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т о в и н о в о й  (плау́н1 — племя́щий, плеу́ха — пнуть), 
М. а. т а р а с о в о й  (перестрочи́ть — пея́ть, пла́мя — пла́стью).
Синонимические ряды выверены при участии М. а. т а -
р а с о в о й .
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редакторская правка внесена е. в. П у р и ц к о й .
редакция словаря благодарит рецензентов выпуска проф. 
а. С. г е р д а  и доцента е. в. г е н е р а л о в у  за внимательное 
прочтение и ценные замечания.
двадцать шестой выпуск содержит 2871 слово и 223 отсы-
лочные строки. 
Дополнение к Приложению № 3
(без транскр. в источн.)  — без транскрипции в источнике. 
(с неполной транскр. в источн.) — с неполной транскрип-
цией в источнике.
4ПЕРЕСТРОЧТЬ,  т, сов., что. 
Отделать строчкой. у галбу залатя 
галав, у галбушки пазалчена, 
блым шлкам перястрчена [Свадеб-
ная песня]. Тор. 
ПЕРЕСТРКИВАТЬ, несов., что. 
Перегрызать. Мшы зярн ядть 
и са лму, пирястркавають, пирия-
дють. Вл. ср. переедть.
ПЕРЕСТРК, а, м. Корова, 
оставшаяся яловой. у нас анн карва, 
и тя пирястрк, што та такя, во, 
а лавая. Н-Сок.
ПЕРЕСТРПАТЬСЯ1, сов. Вы-
полнить всю работу по приготовлению 
пищи. во, перестрпаешся! Стр.
ПЕРЕСТРПАТЬСЯ2, сов. экспр. 
Испачкаться во многих местах. 
Я пирястрпалась фся, как свинь. 
Остр. инй идё тък пирястрпафшы 
в гряз-тъ. Порх. ср. перебндаться, 
перевазглиться, перепкаться.
ПЕРЕСТУПТЬ,  ю,  е т, а е, не-
сов. 1. Делая шаг, перемещаться через 
что-н., перешагивать. Чрис кара-
мсла нельз переступть: дти гар-
бтыи бдут. Остр. Чряз мяж ни 
пири ступй, а т и тапар палчиш. 
Пск. ——  что. Пириступйти парк. 
Остр. ср. перешгивать. >  н  г и  п е -
р е  с т у п  т ь. Идти, двигаться. он 
уж страя. фсегд идёт ххрицца, ле 
нги переступет. Дн.
2. Стоя на месте, переносить тяжесть 
тела с одной ноги на другую. ——  чем.
Сиж на канвы, спхана, сиж 
на пхате, а кни нагм пержним 
переступют. Беж. || Танцуя, перено-
сить тяжесть тела с одной ноги на 
другую. ——  чем.и вальс танцавли, 
ншкам-та переступе так и так. Дед.
3. ——  чем. Нажимать поочередно 
ногами на педали ткацкого станка. 
к той верёвъчке привзываюцца 
две пножы, и вот пиреступеш. Гд. 
——  чем. Патм апть нагм пери сту-
пиш па там паншкам. Беж. Па-
нжы бли, нагми так пере ступеш. 
Остр. Чатри панжы, и х диш, пи-
ри ступиш нагм. Пск. + Порх. ср. 
перехживать1.
Δ П е р е с т у п  т ь  н а  с л  в о 
кого. Возражать, перечить кому-н. Я 
яв на слва ни пириступла. Пуст. 
ср. г о в о р  т ь  п о п е р ё к  (см. го­
ворть), г о в о р  т ь  п р о т и в  чего-н. 
(см. говорть), и д т   п  р е к  (см. 
прек), к  с о  г о в о р  т ь  (см. ксо), 
отрицть. 
ПЕРЕСТУПТЬ, п л , п и т, 
и, сов. 1. Сделать шаг, шагнуть. на 
тнцы-та хнии придёш, срамот 
ання; аблпит он яё и ста, пере-
ступть бацца. Гд. Я тпнула нагй, 
сам с терема далй. на првый ст-
пень стла, призадмалася, на фтарй 
пириступла, вразумлася [Песня]. 
Порх. та таке зпкае мста. фст-
ниш туд, как правлишся, пири-
стпиш, апть так. зыбн назы вют. 
ЛАРНГ, Пск. ср. встать1.
2. Сов. → переступть 1. и вот тлька 
чрис парк пириступла [цыган-
ка]. «Хазйка, у тиб ш рибёнак 
напуγфшы». Вл. ——  что. увдиш 
яв [мужа] в акшки, гаварш дтям: 
«вон ппа пьный идёт». Перестпя 
парк, ввлит в ызб. Пушк.
3. что. Сов. → переступть 3. кнеш 
цалнак — пиристпиш панжу. Оп. 
Перестпиш понжы, переставлеш 
[ноги]. Порх. ср. перету´кнуть.
4. Перейти, переселиться. в бенки 
жли, а патм в другю изпку 
пириступли. Локн. ср. переселться. 
5. Наступить, настать. нвый гт-
тъ пириступл, и яв трбуют. Пск. 
ср. наступть2.
6. перен. Изменить родине. Палици 
бли здесь, ан сва лди, тлька 
переступли. Оп.
Δ П е р е с т у п  т ь  с л  в о  (ч е -
р е з  с л  в о). Возразить кому-н., ос-
лушаться кого-н. а рньшы ж мма 
скжыт, слва ни пиристпиш. 
Н-Сок. Чрез аццва слва не пере-
5ст пиш, пришлсь ит змуш. Вл. ср. 
ослу´шаться.
7. что. Нарушить (закон, пра-
вило, клятву и т. п.). бог рече евга 
(!): что еси сотворил(а)? пере-
ступила заповѣдь мой (!), и она 
рече: змѣя меня учи. Разговорник 
Т. Ф., 500, 1607 г. а кто сии рядъ 
переступить… Гр. Новг. и Пск., 
№ 331, 1266–1291 гг. ср. нарушить. 
Δ   П е р е с т у п и т ь  с л о в о  чье-н. 
Нарушить чей-н. наказ, распоря-
жение; ослушаться кого-н. а хто 
слово мое переступитъ или по-
судитъ, суди ему богъ и буди ему 
анафема. Нов. Пск. гр., 30, 1491–
1496 гг. а никому въ тѣ пожни не 
вступатце, а но (на то?) послухъ 
богъ и отецъ мои духовный, чер-
ный попъ вастиянъ Спаса-Ми-
рожскаго монастыря; а хто слово 
мое переступитъ или посудить, 
тому суди богъ и буди анафема. 
Дух завещ. Феод., 575, 1564 г.
ПЕРЕСТУПТЬСЯ, сов. Изме-
нить намерение делать что-н. куз-
ничха, аня хатла хать в грат, та 
пириступлась. Стр. ср. переду´мать. 
ПЕРЕСТДНО, безл. преди-
кат. с инф. Очень стыдно. лпки-та 
стнна и перестнна ня хадть. Вл.
ПЕРСТЬПА, ы, ж. Песчаная 
мель. там зямл су хя, перстьпа, та 
каг грка, такя тмель. Гд.
ПЕРЕСД, а, м. 1. Вторичное су-
дебное разбирательство. был перяст 
и привязл яё дамй, ан аправдли. 
Кр. Перяст, птали, птали на я 
и оправдли. Полн.
2. мн. Сплетни, толки. лбя занимц-
ца пирясдъм фским. Палк.
ср. пересу´док, перетлчины.
1. у гдовского стрелца у васки 
честокина да у яковлева крестья-
нина козлянинова у филки кири-
лова с судного дела пошлин госу-
даревых и с пересудом и с правым 
десятком восмиалтынъ в день взя-
то. Ист. Гдова, 6, 1676 г.
ПЕРЕСДОК, д к а, м. То же, что 
пересу´д. 1. Срцтвинники стли вин 
ям накладть, он падл на перясдак, 
ям мньша дли. Остр. Перясдак 
стал, и мой [муж] аслабанён, ни ф чом 
он н был зъмечный. Кр. Паслли 
на пересдок дло. Стр. «нашлся 
нъписть, штъ спикулрую».— «нъ 
пирясдък падй». Пск. на суд яв 
аправдли, но я ни пашл на пяря-
сдак. тлку-та нту, уш убли, так 
фсё. Печ. + Вл., Оп., Порх.
2. Порх.
ПЕРЕСУЖАТЬ, несов. Вто-
рично рассматривать дело в суде. 
а которой посадникъ слѣзетъ сте-
пени своей, орудиа и судове само-
му управливати, а иному насѣдъ 
его судове не пересужати. ПСГ, 
ст. 6, 1462–1472 гг.
ПЕРЕСУЖДТЬ, несов. Делить-
ся своими мнениями, соображениями 
относительно чего-н.; обсуждать. да 
в вгаражники шт-та случлась, 
так вот фсё пирисуждли. Дед. ср. 
обговривать, обсуждть, оговривать, 
толковть.
ПЕРЕСУСЛИТЬ, и т, сов., 
что. Сделать грязным, выпачкать. 
в мян пъдъдельник блый, тък он 
пирисуслит весь. Пск. фсю рубху 
за прзьник пирисуслил. Кар. ср. 
измзать, отгвздать, перевазглить, 
перевалть, перестебть.
ПЕРЕСХ, а, м. Мель. Карпов. 
||  Отмель в малую воду. Даль, III, 58.
ср. пересх.
ПЕРЕСЧИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., кого. Передразнивать. Карпов.
ПЕРЕСЧИТЬ, ч у, ч и т, сов., 
что. Передать лишнее. Карпов.
ПЕРЕСУШТЬ, несов., что. Де-
лать сухим, отводя воду. Сяйчс 
балта пересушют, мжэт, ня бдя 
клквы. Беж. ср. осушть.
6ПЕРЕСШЕНКА, и, ж. Пере-
сохшее сено. Пересшэнку смешл. 
Локн.
ПЕРЕСШИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. Сушить заново, еще раз. 
Сна наверх пасушй, то на мста 
бдем атправлть, а та яшш пере-
сшывать бдем. Кр. Сна наскир-
давли, аднак свли з двух машн, 
а дшть-та яв пралл, ан шшас 
гарт, пярясшывают яв. Дед. бду 
пересшывать сна, фтарй рас при-
дёцца. Тор.
ПЕРЕСШИВАТЬСЯ: Δ  у т  п -
ш и е  п е р е с  ш и в а ю т с я. О до-
жде при солнце. утпшые пересшы-
ваюцца, та кагд вмсти дждик 
и снца. Остр. ср. у т  п л е н н и к и 
п е р е с ы х  ю т  (см. пересыхть).
ПЕРЕСУШТЬ, с у ш , и т, сов., 
что. Просушить вторично. Стаг 
бывет и зму стот, тлька ев 
[сено] рекамендют пересушть. Гд. 
Сха, так ф кастёр складёш, патм 
апть распстиш, пирясшыш. Беж. 
Пирисушла синц. Н-Рж.
ПЕРЕСУШТЬСЯ, сов. Высу-
шить все, полностью. веснй снеткф 
стлько бло, не пересушцца. Гд.
ПЕРЕСШКА, и, ж. Вторичная 
просушка (сена). распустть сна, 
разбрасть для пирясшки, фтарй 
рас сушть. Холм.
ПЕРЕСЧИТТЬ,  ю,  е т,  е, 
сов., что. Сосчитать тщатель-
но, одно за другим. Прид на пчту, 
перекидя да пересчитя [деньги], 
застви ков-нибуть. Гд. а ан [нюр-
ка] гаварт: «Пагник рбый!», па 
дивну катлася и з дивна сваллася, 
лёха фсех ухажраф перечитет. Оп. 
Δ  н е  п е р е с ч и т  т ь. О большом 
количестве чего-, кого-н. траф, их 
мнга, фсех их ня пересчитеш. Гд. 
канапшэк што ни пиришшитть, 
нша Свтка двичь сва шшитла, 
так в яё нямнга, питнццать. ЛАРНГ, 
Порх. а патм сямь врасла, и ни 
пирисцытиш склька цылавк. 
Пск. ср. перечсть. Δ  С а м  ч ё р т  н е 
п е р е с ч и т  е т. То же. у няв пасё-
стрих стлька, палюбвницы, сам 
чёрт ня пяресчитит. Локн. ср. б е з 
к о н ц   (см. конц1).
Вар. перечитть. 
ПЕРЕСЛ, а, м. Отправле-
ние, пересылка. С переслъ письм 
намешся. Печ.
ПЕРЕСЛЬНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для отправки кого-н. 
из одного места в другое. атпрвили 
ф перясльный пункт. Н-Сок. 
  в знач. сущ. Ссыльный, каторж-
ный. дом был для пересльных, гн-
ли их на всилку. Порх.   Пе­
ре сльное, о г о, с. Переселение на 
новое место жительства. катрыи 
из апчки, им дарм хты бли дф-
шы гасудрствам, и ан хали на 
пиря сльнае. Себ.
ПЕРЕСЫПТЬ,  ю,  е т, не-
сов. Несов. → переспать. 2. у шкап 
михталн лжут, пирисыпють мих-
та лнам [одежду]; червячкм такм 
завдицца [моль], рбить. Денисенко, 
Нев.
3. Пересыпл дом, слег абваллась. 
Оп. Мы тжа спли ф сари, каγд 
дом пересыпли, а так — расспали 
и снва сабрли. Кр. залтосьным 
гдам збу пересыпла. Беж. Пере-
сыпть [дом], патам шта нжнии 
винц згнли. Пуст. ведь дм-та 
пересыпли, ствили внфь. Нев. + 
Локн., Себ., Усв.
ПЕРЕСПАТЬ, с  п л ю, п л е т, 
сов. 1. что. Ссыпая, переместить 
куда-н. Переспли муку в ларь. Печ.
2. что чем. Насыпать между частями, 
слоями чего-н. капсту салли, так 
рядм складиш, слькай пирис-
па ли, и квсицца. Остр. Смартки 
нар вли п, пясчкам переспали п, 
фксна. Беж. Слью фсё сно пере-
спал. Стр. ан мне дстам пири-
спала [постель]. Остр.
73. что. Разобрать и вновь соорудить 
(постройку из бревен). Хту перя с-
пали, тлька б жыть. Оп. атхдит 
гот, он прихал ка мне. «давй тиб 
изб перясплем». Кр. Переспать, 
перенест дом на друге мста, снва 
здлать. Пуст. Хту пиряспала, ха-
рмы харшыи здлала. Беж. жыл 
усё у бньке, пак сын паднўся; сн 
паднўся, тад хтку перяспали; 
у вайн дом згарў. Нев. ср. пере­
стрить, перетряхну´ть.
ПЕРЕСПЫ, мн. Более глубо-
кие места вблизи забуруньев (длинных 
мелей, намытых волной вдоль берега). 
Кузнецов.
ПЕРЕСХ, а, м. То же, что 
пересу´х. Карпов. ||  Отмель в талую 
воду. Даль, III, 58.
ПЕРЕСЫХТЬ,  е т (ь),  е, не-
сов. О реках, водоемах. Становиться 
безводным или маловодным. а тапрь 
пересухе [река] местм; рки пере-
сахють. Кр. кагд сха, рек пере-
сыхи. Палк. и вот на той гры есь 
прут, и он никогд не пересыхет. 
Дед. нша рячнка в жар фся пири-
сыхить. Сл. ср. высыхть. ||  О воде 
в водоеме. Исчезать, испаряясь. на 
рцки есть таки мы, никагд вад 
ни пирисыхит. Палк. у нас и лтам 
в рек вад ни пирисыхе никагд. 
Остр.
Δ  у т  п л е н н и к и  п е р е с ы х  -
ю т. О дожде при солнце. кагд идёт 
дошть и снцъ свтит, гъварт, 
утплиники пирисыхют. Остр. 
ср. с л е п  й  д о ж д ь  (см. дождь), 
у т  п ш и е  п е р е с  ш и в а ю т с я (см. 
пересу´шиваться).
ПЕРЕСХНУТЬ, сов. То же, что 
пересхнуть. Карпов.
ПЕРСЬПА, ы, ж. Возвышенный 
участок дна реки, озера. зира там 
персьпами, то млка, то грубок. 
Гд. Поплли на мотри в измнку, 
а мотр у них ф персьпу фпёрло. Гд. 
ср. мель.
ПЕРЕСЬНИТЬСЯ, несов. Крив-
ляться. Перестнь пересьницца, а то 
нада жбанф. Порх. выгалться.
ПЕРЕСЬНКА, и, ж. бран. Крив-
ляка, ломака. ——  в сравн. ну, што ты 
как пирясьянка! Сер.
ПЕРЕСКАТЬ, сов. О мура-
вьях. Вызвать болезненные ощущения 
на коже, облив выделяемой кисло-
той. Сиклхи-та пиряскают, балт 
длга. Остр.
ПЕРЕСДКА см. пересдка.
ПЕРЕСПНУТЬ, сов. Стать хри-
плым. Чав у тиб глъс пирисп? Кр. 
ср. переспнуть. 
ПЕРЕТАКТЬ1, сов., что. Исполь-
зовать для тканья. Сарахвны насли 
и пки, ли шэрсть перетакем. Оп.
ПЕРЕТАКТЬ2, сов. Истолко-
вать, посоветовать что-н. иначе. 
Карпов.
ПЕРЕТКИВАТЬ, несов. Повто-
рять что-н. за кем-н. а вот так, так, 
так, и не переткивай фскава дурак, 
сам буть мным. Слан.
ПЕРТАЛКА, и, ж. Одна из под-
пор, укрепляющих центральную жердь 
стога. забивецца астравна, а к ней 
привзываецца три перталки, штбы 
ня качлась, и абмётывают сна. Локн.
ПЕРЕТПИВАТЬ, несов., что. 
Растапливать, приводя в жидкое со-
стояние. Струю вашшну вырезеш, 
здаёш, и пакупиш таки листы с вс-
ка, перетпивают их на завди. Нев.
ПЕРЕТПТЫВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. Подходить так, что слышен 
звук шагов. Слшу, пиритптывъицца 
на снег ни адн челавк. Локн.
ПЕРЕТРИТЬ, сов., что. Перета-
щить. вот мы туд перятрили фсё. 
Беж.
ПЕРЕТРКИВАТЬ, несов., что. 
Делать новые перегородки. ф хлев фсё 
перетркивать знава нда, закутк 
нвые длать. Гд.
ПЕРЕТАСКТЬ,  ю,  е т, сов. 
1. что. Перенести в несколько приемов 
8с одного места на другое. ф пршлам 
гад хармину нвую встраили, фсё 
ис страва дма сюд пиритаскли. 
Порх. вот драв-та мы пиритаскли, 
апсхли хараш. Печ. Склька 
кърамслъф вад пиритаскла [из 
колодца в дом], бис шшту. Пск. ср. 
переность, перетащть.
2. кого, что. Постепенно, в несколь-
ко приемов выкрасть все или многое. 
курны бли, так фси пиритскъны 
[цыганами]. Пыт. Хорошо, да не 
дюже: повадились поповы собаки, 
да всю свинину перетаскали. Бо-
гатырев С., 234. Повадился хорь 
яйца таскать, все перетаскает (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Оп. ср. 
перетащть, перетягть. ||  кого. О хищ-
никах. В несколько приемов унести 
и загрызть всех или многих. кшка 
палавну цпак перетаскла. Пск. 
рньшэ звяр кк-та бли, валкў 
бла мнга, да и тяпрь, ай у нас 
лтаська перитаскли [овец]. Н-Сок. 
ср. перебрть, перетащть, перетягть. 
3. что. Выдергать, вырвать всё. Я 
фчерсь тут фсё прашл и сарняк 
пиритаскла. Пл. ср. втащить, пере­
тягть.
4. что. Привести в негодность долгой 
ноской. зимй-та перетаскеш [одеж-
ду], а лтам ф чом итт. Беж. ср. 
изность, коренть, обталзгать.
ПЕРЕТСКИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. Несов. → перетаскть 1. Сток 
перетскавали на пруткх. Пск. ср. 
перетнывать.
ПЕРЕТАСКХА, и, ж. Женщина, 
любящая перебираться со своими веща-
ми с одного места на другое. Карпов.
ПЕРЕТАЩТЬ, т а щ , и т, сов. 
То же, что перетаскть. 1. что, кого. 
ан хтрыи; кшка вдит, шчо здесь 
рибты, наврна, и пириташчла 
их [котят] в друге мста, запртала. 
Пск. весь сат переташшли на нвую 
абадврину. Остр. Я патм магазн 
взял и переташшл в згарье. Дед. 
Через углку-канавку очень до-
рог перевоз, Я свою сударушку на 
рчушках перенес. Перенес, перета-
щил, ничего я не смочил. Фридрих, 
71.
2. что. фсе кртачки [фото] в вайн 
пириташшли. Вл. ||  кого. О хищни-
ках. В несколько приемов унести и за-
грызть всех или многих. воўк ад дда 
переташшў фсех авчык. Себ. лис 
стлькъ криц пириташшла. Порх.
ПЕРЕТАЩТЬСЯ, т а щ  с ь, 
и т с я, сов. Перейти, перебраться 
куда-н. со всеми вещами. а мы уж 
с тъй ббъй пириташшлися [в 
другой вагон]. Стр. Патм переташ-
шлись с ммой суд, мма сам зям-
лнку рла. Стр.
ПЕРЕТВОРЖИТЬСЯ, сов. 
О твороге. Перестояв в жаркой 
печке, лишиться сочности. тварк 
пиритваржылся, сухй стал. Остр.
ПЕРЕТЕКТТЬ, сов., что. 1. Мел-
ко изрубить. ты весь укрп перетек-
тла? Стр. ср. наткать, перерзать.
2. Измельчить, перегрызая. крсы 
переткчут клвир, харшъе сна. 
Пск.
ПЕРЕТЕЛТЬСЯ, и т с я, сов. 
Родить теленка. Пак пиритлицца, 
мълак ня бдит. Пск. ср. отелться.
ПЕРЕТЁМКИ, мн. 1. Полумрак. 
Карпов.
2. Вечерние сумерки. Даль III, 90. ср. 
перетёмочки.
ПЕРЕТЁМОЧКИ*, мн. То же, 
что перетёмки 2. Даль III, 90.
ПЕРЕТЕРТЬ, т р у, т р ё т, сов., 
что. 1. Трением разорвать, разделить 
надвое. Яв мжэ пирятирть, кант 
тат. Печ.
2. Трением измельчить, истереть. Мы 
блин с вальцфки пякл, та мук 
такя, што на вальцфки пиритёрта. 
Остр.
3. Трением размягчить [стебли льна], 
превратить в волокно. С тих мачл 
дастнеш, а патм всушыш крпко 
9лён, патм переламеш, перетрёш, 
валкна палучюцца. Гд.
4. Привести в негодность от длитель-
ного употребления. как яв [тракто-
риста] гаспть спас, трхтар так ы 
расспалси, фсё атлитла, он весь 
перятёртый был. Локн.
5. Трением сделать чистым. рукомй-
ник перетр гверстй. Аш. || Трени-
ем сделать сухим. нда мне пасду 
перетрть. Пуст. ср. обтерть.
Вар. перетрть.
ПЕРЕТЁРКА, и, ж. Наказание за 
что-н., таска. Карпов. ср. наказние2.
ПЕРЕТЕРПТЬ, п л , п и т, 
и, сов., что. Пережить, перенести. 
бнная скатнка, как зму перетрпя. 
Пск. Пирятрпиш и апть жывёш. 
Порх. Мы мнγа γря пирьтярпли. 
Кун. тот не пяретерпл, а тат перя-
нёс хлат-та. Остр. та и зверь ня мк 
пиритярпть, а мы жли и перяжли, 
да иш здарвыми хатм быть. Остр. 
Пиритярп, пиригри, и фсё бди 
как рас. Пуст. Маладе тялта да 
сени ани агарнники, а кад зму 
перятрпят — лташники. Тор. ср. 
перебть. 
ПЕРЕТРТЬ см. перетерть.
ПЕРЕТРЬГА, и, ж. Болото, за-
ливаемое водой во время паводка. Печ.
ПЕРЕТЕРТЬ, сов., что. При-
вести в негодность. тут перетерли 
[дорогу], и там здят; и там бдет фсё 
в мах, тракторсты проклятшшие. 
Оп.
ПЕРЕТЕРТЬСЯ, сов. Потерять 
силы, здоровье. да тав фсе стерфшы: 
хто храмй, хто слепй; бли ббы 
харшыи, а сечс, ах тшненьки, фсе 
перетерфшы. Порх. ср. стерться. 
||  Перестать нормально функциониро-
вать. раз в нев моск перетирлся, 
так и внна, што ён пьный. Печ. ср. 
отказть1, отказться.
ПЕРЕТЕСТЬ, сов., что. Раско-
лоть (дрова) в каком-л. количестве. 
Полкастр дроф перецсал. Беж. 
ПЕРЕТЧЬ, сов. О льне. Стать 
тонким, плохим. Даль III, 90.
ПЕРЕТИРТЬ,  ю,  е т, несов., 
что. 1. Измельчать трением. Слат 
памчат, патм растилли н пал; 
зирн срастла, патм ан загарцца, 
патм пиритирли, растилли и при-
ли. Слан.
2. Один за другим обрывать (ростки на 
клубнях картошки). картшку, растк 
перетирю. Кун.
ПЕРЕТИРТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, 
несов. От трения рваться, разрушать-
ся. в машнах [стиральных] фсё пере-
ти рицца, а ф челавки тош. Н-Рж.
ПЕРЕТИРХА, и, ж. Вто-
рая рубаха на смену. ндо и рубха 
и перятирха. Беж. ср. перестирха.
ПЕРЕТРЫШИ, мн. Остатки 
краски, перетертые во второй раз; 
плохая краска. Карпов.
ПЕРЕТСКАТЬ, сов., кого. При-
чинить боль, неприятные ощущения, 
сжимая, сдавливая. Па аннй сажй 
[ягнят], ты их перетскаеш. Н-Сок.
ПЕРЕТИХТЬ,  е, несов. Ослабе-
вать, прекращаться. вот какй втер, 
не пиритихя. Н-Рж.
ПЕРЕТХНУТЬ, н е т (ь), е, сов. 
1. Перестать звучать. рдива шт-та 
пирятхла. Остр. + Порх. ср. затх­
нуть.
2. Ослабеть, стать тише. ждли, 
пак втир ни пирятхне. Стр. Шшас 
пирятхнет втер, бдим насть [се-
но в сарай]. Кр. никк пирятх дош, 
мньшэ стал. Оп. вот и пиритх 
дошшь. Нев. как пирятхнеть 
[дождь], апть. Вл. сли ан [болезнь] 
са м не перетхнет, то бальнцы не 
ми навть. Холм. ср. затхнуть, пере­
тх нуться.
3. Прекратиться на время. Патм 
бой пирятх. Остр. как пиритхли 
пъсыпть [снарядами]. Пск. ——  безл. 
Перятхла, стли рненых абирть. 
Локн. тут пирятхла, как атступли 
нмцы. Печ.
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4. Прекратить какие-н. нежелатель-
ные действия, угомониться. вшэл 
с тюрьм, бтта перетх мла. Остр.
ПЕРЕТХНУТЬСЯ, н е т с я, сов. 
То же, что перетхнуть 2. дошшь 
перетхнецца, и я пайд. Себ.
ПЕРЕТШКА, и, ж. Тихая, спо-
койная передышка между чем-н., про-
межуток спокойного времени. Карпов. 
ср. перетшье.
ПЕРЕТШЬЕ, я, с. То же, что 
перетшка. Сначлъ блъ пирятшка 
[в военных действиях]. Остр.
ПЕРЕТКТЬ, т к , т к ё т, сов., 
что, чего. 1. Изготовить тканьем 
в каком-н. количестве. Я и зимй тр-
цъть всим стен пълъвикф перят-
кла. Печ. Скльки красён я ей 
перяткла. Н-Сок. Я лшнюю пярят-
кла нрму. Локн. ср. наткть1.
2. чем. Переплести нити основы ут-
ком другого цвета или другой факту-
ры. Перяткла па црнаму галубм. 
Н-Рж. аснва блая, а пиряткна 
сним. Пушк. Пакрывла тряпшныи 
ткли, верх перткан шрсью был. 
Палк. Пальтху пёструю насли, пи-
риткём па нткам шрстью. Порх. ср. 
переткну´ть.
ПЕРЕТКНТЬ, сов. То же, что 
переткть 2. Порт со льна напрядть, 
очернть, наснуть, шрстюй перет-
кнть. ЛАРНГ, Оп.
ПЕРЕТОЛКТЬ, сов., что. Очи-
стить. Пычям нйма клвир ни ат-
лжыный, пычям ни пириталкити? 
Н-Рж.
ПЕРЕТОЛКОВТЬ, т о л к  ю, 
 е т, сов. 1. с кем. Переговорить, посо-
ветоваться. Переталкивли са свам 
старикм и решли: как рньшэ 
жли, так и тяпрь бдем. Печ. а фсё 
адинкъя и стръя уш стла; ну, мы 
перетълкъвли с раннми и ряшли 
здать я в дом пристарлых. Палк. 
ты п с йим пиритълкавла. Пыт. 
——  промеж кого. они [разбойники] 
промеж себе перетолковали, што же-
нить на тебе, чтобы старуха не стала 
сюда ходить. Чернышев, Сказ. и лег., 
71. ——  без доп. Пагад малнька, 
пайд пириталкю. Остр.
2. Изменить что-н., принять другое ре-
шение. а мжэт быть и переталкавли, 
я тлкам не пасматрла на афшу. 
Палк. ср. перементь.
ПЕРЕТЛНУТЬ, сов., кого. При-
вязать в другом месте, перевязать. Я 
кан пиритлнула. Гд. ср. перевязть.
ПЕРТОЛОЧЬ, и, ж. Болтовня. 
Карпов. ср. болтовн1.
ПЕРЕТЛЧИНЫ, мн. Сплетни. 
Карпов. ср. пересу´д.
ПЕРЕТОМТЬ, сов., кого, что. 
Сильно утомить, повредить чрез-
мерными усилиями. такя нядглая 
[дочка], мжэ я на рабте так яё 
пяря тамла. Н-Рж. двенька я пере-
тамла наг, хадла, а тяпрь не ба-
лт, ничав. Оп. Походла шпко, 
пиретомла срца. Стр. + Остр. ср. 
на дорвть1, нату´жить, натяну´ть1, от­
бть.
ПЕРЕТОМТЬСЯ, м л  с ь, 
 т с я, сов. 1. Сильно устать, при-
йти в изнеможение. зниш, пири-
тамшся, так и есь ни хчяцца. Гд. 
Придёш с рабты пирятамфшы, 
ницва длать ня хцца. Остр. как 
пиритамшся, так и да кравти ни 
дайт. Гд. фчар пиритамлась, ни 
маг, валсь как качарга. Н-Рж. 
тётя фсё па хазйству длала, ан 
перятамлась и памёрла. Беж. 
Пириташшфшы, пиритамфшы 
при шл. Пск. Перетомлся и ночми 
не сплю. Локн. ——  ирон. С пьнки 
пири тамлси сльна. Оп. + Вл., Нев., 
Н-Сок., Пл., Пуст., Тор. ср. впакться, 
досновть, заму´читься, застрадть, 
затомться, зацкаться, изму´читься, 
намяться, наму´читься, наслиться, 
насглумться, насукться, обладть, 
обвнуть, перекарться, переустть. 
||  Ухудшить состояние своего здоровья, 
почувствовать себя плохо. Птя ишшо 
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не знет, прицца ли ему, а то ишш 
перетамцца. Н-Сок.
2. О молоке. Долго простоять в жаркой 
печи. Малак перятамфшы. Палк.
ПЕРЕТОМЛНИЕ: >  П е р е -
т о м  л  н и е  с  р д ц а. Боль в сердце 
от чрезмерного напряжения. Пиритам-
лние срца, хоть ха реш. Пск.
ПЕРЕТОМЛТЬ,  е т, несов., 
кого. Сильно утомлять, приводить 
в изнеможение. та [работа] пири-
тамлит, а мне джъ читть нкагда 
бла. Пуст. Перетомлет мен такя 
жар. Стр. ср. замтывать.
ПЕРЕТОМЛТЬСЯ, несов. Силь-
но уставать, много и тяжело работая. 
нда бла памньшы пиритамлцца. 
Палк. и в бйну валак [воду], ой, пи-
ритамллася сльна. Пуст. ——  чем. 
Я рабтай пиритамллась. Вл. ср. за­
бивться.
ПЕРЕТНИНА, ы, ж. Тонкая, не-
ровная часть нитки в пряже. напрядт 
перетниным да баршкым. Аш. ср. 
перетнинка.
ПЕРЕТНИНКА, и, ж. То же, 
что перетнина. здлаш перетнинку, 
и абарвёцца [нить]. Н-Рж.
ПЕРЕТОНТЬ1, сов., что. Сде-
лать очень тонким. ты прядёш плха, 
пиританла нтку, рвёцца. Н-Рж.
ПЕРЕТОНТЬ2, сов., что. Ох-
ватить сетью, неводом. Перетонили 
губку (залив), да и ляпнули пять пу-
дов лещей. Доп.
ПЕРЕТОПТЬ, п л , п и т, сов., 
что. Сильно нагрев, перевести в дру-
гое состояние. Пиритапть смятну: 
ф пцу пастви, густ бди. Остр. 
Ммка сла пирятпит и ф кшу, 
фксна. Пск. карсливый ли чесат-
лвый — та частка; таγд длаеш 
дёγать с тлам, пиритпиш и ребт 
мзаеш; а типрь, слава бγу, тю 
нжу вγнали. Нев.
ПЕРЕТОПТТЬ, т о п ч , ч е т, 
сов., что. Топча, измять, повре-
дить. там фся [трава] пиритптана, 
прма джэ ни скасть, там бгают 
рибятшки. Слан.
ПЕРЕТОРГОВТЬ, сов., безл. 
Нарушить правила торговли, сделать 
растрату. в ртупе в магзине тжэ 
сльна перетаргвана. Остр.
ПЕРЕТРКАТЬ, а е т, сов., кого, 
чем. Поранить острым, исколоть. 
нажнм ёй фсе рки перятркала. Гд. 
открт квартра, ножм пиритркана 
[девушка], глаз вризан у двушки. 
Порх. фсю здницу перетркали 
ук лами. Гд. ср. перетркнуть. ||  что. 
Исколоть, изрезать. Ян напьёцца, 
дверь нжыкам пирятркаит. Печ.
ср. истркать.  
ПЕРЕТРКИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. Втыкая, переставлять все, многое 
на другое место, перебрасывать. СРНГ 
26, Вл.
ПЕРЕТРКНУТЬ, сов. То же, 
что перетркать. Я ешш влами не 
перетркнул [никого]. Остр.
ПЕРЕТРНУТЬ, сов., что. Пере-
местить, передвинуть. давй каз-
лину перятрнем. Оп. Яв нямнга 
пи рятрниш. Оп. ср. переворотть.
ПЕРЕТОЧТЬ, сов., что. Пере-
грызть. а нчанки крсы пири та-
чли, ан дярявнныи. Печ. ср. пере­
грзть.
ПЕРЕТОЩТЬ, сов. Сильно по-
худеть, отощать. Пириташшфшы, 
пиритамфшы пришл [из окруже-
ния]. Пск. ва пириташшла, фча р 
ни ла, сивння ни ла. Кр. Пири-
ташшла кшка, ня жрёт никав. 
Остр. вы, дчиньки, кшайти, а то 
пириташшити да забалете. Порх. ср. 
всохнуть, в  с о х н у т ь  в  щ  п к у 
(см. всохнуть), захудть, истощть, 
облёкнуть, обсу´нуться2, освреть, 
осв рить, отонть, перепсть.
ПЕРЕТРВА, ы, ж. Порча, потра-
ва. Скот наделал перетравы. Карпов.
ПЕРЕТРАВТЬ, в л , в и т, 
сов., кого. Отравить всех или многих. 
рньшы ттиривы бли, а шшяс фсех 
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пиритравли: самалёты адабрют 
[удобряют], и патравли. Слан.
ПЕРЕТРАВТЬСЯ, сов. Испор-
титься, провонять. Карпов.
ПЕРЕТРИВАТЬ, несов., что. 
Вспахивать третий раз. ф канц мя 
пиритрй назывлся, трать змлю, 
пирятривать змлю; пиряпхивать 
нихт ни назывл. Гд. ср. троть.
ПЕРЕТРЕПТЬ, п л , п л е т, 
сов., что. 1. Подвергнуть трепанию во 
второй раз. кагд атрплют лён, яв 
такм зажмам свзывают; па тм 
перетрплют, и уж в бальши за ж-
мы здлают, мжа па калагрму. Дед.
2. Отрепать все, полностью. на 
ршки сдять [лен], млицай самнть, 
перетрплють, апчсывають. Вл.
> П е р е т р е п  т ь  н  р в ы. Рас-
шатать нервную систему. С сих пор 
где пиритряпл нрвы, на вайн был. 
Порх. ср. с м о т  т ь  н  р в ы  (см. нерв).
ПЕРЕТРЁПЫВАТЬ, несов. Несов. 
→ перетрепть 1. два павсьма в анн 
мста пирятрпываеш. а натрёпана, 
павсьмы, склька в рук набярёш, 
пирятрпываеш. Остр.
ПЕРЕТРСК, а, м. Раскат грома. 
во, нцйу мални сверкла, пере-
трски бли, я и спать балась. Остр.
ПЕРЕТРОТЬ, сов., что. Сов. 
→ перетривать. если землю весной 
не перетроить, все посевы стянутся 
живитником [без транскр. в источн.]. 
Гд.
ПЕРЕТРЙ, я, м. 1. Повтор-
ная вспашка поля. Пшут, зяпь 
паднимют; пирятрй — ишш рас 
перепхивали. Гд. зъбарнваннъе 
пле, патм пирятрй здлаю: 
фспшут — тъ рас, зъбарнют — два, 
а патм ишш рас фспшут — тъ 
пирятрй. Гд. фтарй рас пшут — та 
пиритрй пшут. Слан.
2. Вспашка в третий раз. фспшка 
пъд зяпь синью; к виснниму сву 
првый дёрин, патм бъран, патм 
пиритрй. Гд. ср. перетрйка.
ПЕРЕТРЙКА, и, ж. То же, что 
перетрй 2. дак лог трат, та тр тий 
рас пшут, ли пиритрйка назы-
влъсь. Гд.
ПЕРЕТРУБЦИЯ, и, ж. экспр. 
Перемены в чем-н. рзны пере тру-
бцыи, пиримны правлнья бли. 
Гд. ср. перетрска.
ПЕРЕТРСКИ, мн. Расходы. Кар-
пов.
ПЕРЕТРБАТЬСЯ, сов. Сильно 
испачкаться. ф крав перетрбъфшы: 
то там паснецъ [дед], то там па-
снецъ, всь-тъ и перятрбафшы. 
Порх. ср. перестрпаться2.
ПЕРЕТРС: >  д а т ь  п е р е т р  -
с у. Нагнать страху. Карпов.
ПЕРЕТРСКА, и, ж. Изменения, 
перемены в чем-н. был перятрска, 
дак так и аствили назвньё ласная 
галав. Холм. ср. перетрубция.
ПЕРЕТРЯСТ, т р я с , с ё т, сов. 
1. что. Перевернуть, опрокинуть. фсё 
пиритрясёнъ кврху нагм. Печ. ср. 
оберну´ть, переворотть, перетряхну´ть.
2. кого, безл. Прознобить, перелихора-
дить. Мядчка пришл, гъварт, ни-
чив стршнъва, тлькъ астла; мин 
пиритрясл, и прашл фсё. Остр.
ПЕРЕТРЯСТСЬ, сов. Помяться 
от тряски. Ма пиритряслся фси 
гады. Печ.
ПЕРЕТРСЫВАТЬ, несов., 
что. Встряхивать, удаляя пыль, сор. 
Половик-то стирть не бду, ф 
прш лый гот стирла, нне пере тр-
сывала. Пл. ср. вытрхивать. 
ПЕРЕТРХИВАТЬ: >  П е р е -
т р   х и в а т ь  д о м. Делать небольшой 
ремонт. Белинский. Оп.
ПЕРЕТРЯХНТЬ, н , н ё т, сов. 
1. что. Встряхнуть несколько раз. ты 
сперв пиритряхн пастль, а патм 
и лажсь. Остр.
2. Перевернуть, опрокинуть что-н. 
ббушка никудшная, хож, раб-
таю, перетряхнла, перевярнла. Ляд. 
ср. перетряст.
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3. что. Разобрать и вновь соорудить 
(постройку из бревен). Ппа дом пере-
тряхнл, расспал ег и здлал по-
мньшэ. Стр. ср. переспать. >  П  ч -
к у  п е р е т р я х н  т ь. Переложить 
печь. ндъ пцку перетряхнть. Гд.
ПЕРЕТРЯХНТЬСЯ, сов. Упасть. 
клькъ пиритряхнлся. Печ. ср. гвх­
нуться, грхнуть, грхнуться, огр­
нуться.
ПЕРЕТКНУТЬ, сов., чем. На-
жать то правой, то левой ногой на пе-
дали ткацкого станка. Стаф улдиш, 
чтоп фсё шло рвна, нить пратниш, 
вот так пиряткниш нагми папири-
мнна. Пск. ср. переступть.
ПЕРЕТУСОВТЬ, сов., что. Пе-
ремешать. а то пиритусети мълак, 
пиримяшити. Пушк. ср. перемешть.
ПЕРЕТУСОВТЬСЯ, с  ю с ь, 
сов. Перейти, перебраться куда-н. Я 
се вня перетусюсь ф чулн спать. 
Остр.
ПЕРЕТЫКНИК, а, м. Одеяло, 
сотканное из нитей разного цвета или 
разной фактуры. Гд.
ПЕРЕТЫКТЬ,  е т, несов., что 
чем. Переплетать нити основы ут-
ком другого цвета или другой факту-
ры. а то тирове полотнца, их не 
вышывли, перетыкли крсным. Пл. 
ткли и перитыкли рзным нткам 
на крах ф тирниках. Оп. адила, 
втканая трпками, назывецца 
тр пашник: на стф нтки натнут 
и трпками пиритыкют. Остр. тор-
гвым нткам снавли, а псля пири-
тыкли льнянм. Печ. Шрстью 
с авц пиритыкет холст, сна чла 
льнянми нтками снуёт, патм 
шрстью пиритыкет. Порх. Пълъ-
вик, та пиритыкли трпкам. Пск. 
+ Беж., Гд., Н-Рж., Палк., Пуст., 
Пушк., Пыт., Себ., Сер., Тор.
ПЕРЕТКАТЬ, сов., что чем. Сов. 
→ перетыкть. а та [половик] трп-
кам переткала. Локн. Хоть пъпирёк 
пириткать шрсью, ма пржа был. 
Печ. ср. переткть.
ПЕРЕТЫКТЬСЯ, сов. О нитях 
основы и утка. Перекрещиваться. 
——  безл. Штоп пиритыклась. Пск.
ПЕРЕТЧИНА, ы, ж. Нить, 
видная на ткани в конце каждого ряда 
утка. а пярятыкла ня зню как, тут 
ня вжу, какя на канц пиритчына. 
Печ.
ПЕРТЬ1, п р у, п р ё т (ь), п р е т ь, 
п  р е т ь, п р ё, п р е, несов. I. 1. Идти 
быстро, передвигаться, не считаясь 
с препятствиями. Хвиль, снек зайдё, 
зимй с прлкъй прёш на пъсидлки. 
Палк. он так и прёт, спишт в гсти. 
Порх. Мне нкогда за грибм ходть, 
а мужк бывла прё враскарчку. Пл. 
Па аннй маснцы пёр пьный цорт 
и абарвлся туд пат сни-та. Пск. Я 
тка выхаж, а ваш начльник на фсех 
парх прё, смка набякрнь. Остр. 
——  О животных. он вёл на вярёвке 
я [карову], а ан шпка пёрла. Порх. 
он [коза] домй прёт янцца. Пл. 
ид одн рас по сени со стнцыи, 
темнот хоть глас вколи, кругм лес; 
вдрук счья захрестли, гляж, а та 
лось на мян прёт. Пл. ср. дргать, 
дуть. ||  О войсках. Быстро передви-
гаться, наступая. нмец был бстра 
приштшы, такя граматн, салдты 
пруть, пруть. Вл. в вайн с фрцами 
сидт бывла в акпи; кад нмиц 
ни прёт, крит кзью наг с махрй. 
Пск. он [немец] бстра шл, так он 
пёр, страхат. Беж. немцкие тнки 
спрва прут. Пл. а по дорге-то 
ярмнец так и прё. Порх.
ср. перться1.
2. Бежать. Мой лёшка пёр адн рас 
ат пърасёнка. Холм. Пёрла што есть 
дух [увидев волка]. Дн. ан пёрли 
бес пмяти. Порх. ——  О животных. 
каштнка [собака] заглядт кшку 
и прёт за ей бес пмяти. Палк. ср. 
перться1.
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3. Быстро ехать. Пы быльшак-та 
машна шла, шфир-та, видть, пь-
ный, тык так и прё, как ашалф шы. 
Палк. день стат [поезд], а нчью 
прёт. Стр. да перестнь ты так пе-
рть, не дагнть. Вл. куд тъ он прёт 
нъ свай машни. Пск. «атчав пест 
пре?» — «Пар есь, так и пре». Пуст. 
——  О движении по воде. ну, когд 
домй хать [с рыбалки], ветерк, так 
я сду [на весла] сам, пру туд фстрчу 
влнам. Стр. ср. гнть, нестсь, пе­
рться1.
4. неодобр. Настойчиво продвигать-
ся, проникать куда-н. когд жаркй 
день, тък корвы в вду прут. Гд. куд 
прёш, няш не вдиш, аль глядлки 
задёрнула. Порх. бря наш окн от-
кры вет, так комар так и прут. Дн. 
ср. лезть, перться1.
5. О природных объектах. Быстро дви-
гаться. Шмная рек у Старасльки, 
там сльна шпка вад прёть. ЛАРНГ, 
Кун. там ледаклы бли харшыи 
спрвлины, как льдна вяснй прёт, 
так и ледакл хряп, и разабьёт. Печ. 
Млонья змяёй идёт, ф труб прёт. 
Беж.
6. О движении воздуха, ветре. С си-
лой распространяться, дуть. Стжа 
со швлак так и прёт. Пск. да здсь-
та прё сквазнк. Палк. Пагда худя, 
вхърь сивння прёт, рвёт визд. 
Порх. ——  чем, безл. аттля втрам 
пре, и не придем никк. Беж. ср. 
нест. ||  что. Сильно дуя, уносить. 
лукн вазьмёш, дьянцэй врес, 
втку вазьмёш, вересна-та калчая, 
так дьнкой; набьёш плкай [ягод], 
патм втрам прадеш, втер и прёт 
фсю мур-та. Палк.
7. О дожде, снеге. Сильно лить, идти. 
Чав-та тежал, врна прёт дошшь. 
Оп. зимй у нас чста вьга с сльным 
втрам прёт. Пск. Снек млкий и пре 
ва фс страны. Н-Рж. Хвиль прёт 
снзу и закржыт и замятит кругм. 
Порх. Хляпа бывет, и снек и джжь, 
фсё вмсте прёт. Себ. ср. вктывать, 
вкчивать, вкдывать, вливть1, лу­
пть, палть.
8. О растениях. Быстро расти. вот 
сейчс шэвелмся в огорде, трав 
так и прёт, трав-то растёт. Стр. 
——  безл., что. лк-та тяпрь растёт, 
а памчит, он яшш машнй раст 
бдет, яв так и прёт. Пск.
II. 9. кого. Гнать, выгонять. вон фче-
р пёрли ребта карф, ой, бст ра. 
Оп. карвы зазкали, ня здяржть, 
зажмт их и пруть с пля. Нев. ан 
[подружка] срдицца, што её пру на 
лицу. Гд. Яё тхъ с рабты пёрли. 
Пск. нас фсё к апчки пёрли нмцы. 
Беж. ср. гнать. ||  Угонять в неволю. 
фсих в гермнию пёрли. Стр. джы 
ня менна маладёш, вот, примрна, 
радтели ишш маладе, ну, и ре-
бятёнок, каке ан ни есь, начиня 
з груднх, и фсх туд [в герма-
нию] пёрли. Беж. нас смера стак 
пёрли. Н-Сок. нмцы нас и пёрли, 
ан ахранли нас, такм путём нас 
правил да Пустшки, а там в гир-
мнию. Оп. ср. г н а т ь  в  у г о н  (см. 
гнать). ||  Наступая, изгонять [непри-
ятеля]. ншы сынк их [фашистов] 
пёрли уж, так ан аствили две нц-
цать диривнь. Пуст. бли в шэтшы 
в лес, кагд бой ишл; их [немцев] 
скра ншы вшыбли, ан ня хатли 
вбягть, как их пёрли. Кр. ср. гнать. 
10. кого. Направлять, посылать. где 
трдна, туд мен и пёрли. Пл. там 
ев [сына] фсё в начльники пёрли. 
Гд. ты в нас как камандр: куд нда, 
туд [нас] и прёш. Гд.
11. что, кого. Нести, тащить (чаще 
что-н. тяжелое, громоздкое, с усили-
ем). на влицы развядёш кастярк, ну 
и пруть в няв фсе хто што. Остр. а 
из гдва прёш, што там накпиш. Гд. 
на рмънку басикм, а тфли в рукх 
прёш. Пск. Поглш, прё корзнку 
с котм. Дн. бывла прёш, прёш два 
пда, придёш ф край града весь 
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мкрый. Пск. лба пёрла гувённый 
мех хлба. Н-Рж. бальшя бярмя 
прёш сна карвы. Палк. дрка пёр-
ла агурц, ле-ле прёть ту смку. 
Н-Сок. Мальчнка адн бяжт, прёт ф 
шчымлках гда. Холм. Мнька ржая 
пасдит кльку на кургшки и преть. 
Н-Сок. он [внук] уш тяжлый был, 
так вазьмёш на крукшки и прёш. 
Порх. нясёть чилавка прёть. Пуст. 
——  чем. Снарт с мря как фуганл, 
он вздухам пёр мин за сабй. 
Кр. ——  О животных. рас у аннй 
кшки бла принисёна всим катён-
каф; ан катлась навярх; сматр, 
дрку здлала ф шкаф и прё туда 
фсех катт. Остр. ср. волочть, не­
сти, тащть. ||  Везти. Првый рас 
взли яшшё маладва [теленка], на 
сначках зимй пёр. Вл.
III. экспр. 12. Работать с большим 
усилием, напряжением. Я с васьм лет 
жать стла, вот и абжыниш мяж, 
вот и прёш. Остр. рабтаем, прём 
как лашк. Холм. ——  чем. ф сина-
кс-та прёш, прёш касй-та, капй-
ку зарбиш. Гд. ср. ввливать, виря­
жться, вклывать, ворчать, вру´­
бывать, встёбывать, гибть, глумться, 
г о р б  л о м  т ь  (см. горб), колотться. 
13. О болезни. Проявляться с силой. 
а пярн у нас, кагд бывет бальшй 
кшэль, так преть, так преть. Вл. 
||  кого, безл. О болезненных ощущени-
ях, сильной боли. зимй хдъ нет, прё 
мин. Гд.
14. что. Носить, не снимая. Мне 
и нарда ня мла, я вот адну [платье] 
ф суббту и пру да суббты. Остр. ср. 
н е  в ы л  з и т ь  (см. вылзить).
15. на кого. Ругать, бранить кого-н. 
Я на сынф пру, за нявску, прапл 
фсю палчку. Стр. ср. грызть, жевть, 
запекть2, костть, пенть, петь. 
ПЕРТЬ2, п е р , несов., что. Уда-
рять вальком при стирке, полоскании. 
бельё пярёш, бьёш по плтью. Гд. 
Плка прльная, ббы пярт плтья; 
тяпрь стрка, а рньшэ фсё бывло 
пярт. Слан. Я здесь пяр бяльё. Печ. 
а бяльё у нас пярт, в мачли пярт, 
а ф карти стирют. Остр. Прем 
прльникам, прем матрс. Пуст. ср. 
перться2, прать.
ПЕРТЬСЯ1, п р у с ь, п р ё т -
с я, п е р ё т с я, несов. 1. То же, что 
перть1 1. виш, дфка пёрлась и 
в му сваллась. Остр. нша ндя 
пёрлась на фсех раздтых. Печ. Хоть 
сем килмитраф, фсё равн прёсся. 
Пуст. рыбакф утопфшы, насплш 
прмо прцца в вду. Гд. куд ты 
прёшся такю рань? Кр. Мська шшо 
есь дух пёрлась к ним правдывать. 
Н-Сок. Пъмалньку, што ш ты прёс-
ся. Порх. ——  О животных. аби 
прцца карвы-та ма ззду. Остр. 
Плки снит пат кпни, лшади тагд 
и прцца. Слан.
2. То же, что перть1 2. ну я и пёрся. 
Пск. Мы растли зйца, аткармли 
яв; ну, где я магл яв паймть, он 
убяжл патм, а я пёрлася ззду, даг-
нть хатла. Н-Рж. вмста тав, штоп 
спрасть: «куд бяжш?» — у нас 
гаварт: «куд прёшся?». Остр. ой, 
как мы пёрлись в лес! Порх. ——  О 
животных. Перёцца [собака] на в-
лицу. Кр. Ён [петух] прёцца [на зов]. 
Порх. ||  Убегать, отступая. а ншы 
наступли, дак как нмцы пёрлися, 
и жгли фсё. Пуст. кагд мы грамли 
жэлзную даргу, шли два нмца 
с сабкай, так ан пёрлись, што адн 
вшэ галав нги закладл. Остр. 
отступл ходй [фашист], да вот 
пиш км, н было ничев, бстро 
пёрлись. Стр.
3. То же, что перть1 3. на мътацклах 
пёрлись па фсем старанм. Пск. да-
рги-та худи, а фсё равн машны 
прцца. Остр. вот Пнин внька на 
матацкли шпка пёрся. Локн. во, 
прёцца трктър прмъ на нас. Стр.
4. неодобр. То же, что перть1 4. так 
налпам фсё и лзет [колдунья], 
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никк её ни удяржть, так и прёцца. 
Остр. Прцца хоть плач. Гд. Чють 
што, так ф контру и прцца. Пл. вот 
гшша [глава администрации] зат 
и прёцца ка мне. Пл. бла мнга их 
[комаров] рньшы, а н была в ызб, 
а тепрь тлька и прцца дамй. Дн. 
бумга-то отпфшы с чердак, он 
[крысы] и прцца. Пл. ти три карвы 
так и прцца в рош. Гд. >  П е р  т ь с я 
з  м у ж. Стремиться выйти замуж. 
наплчимся и нагавармся, и гаварт 
[мать]: «за какм чртам змуш пёр-
лись?». Вл.
5. Обильно течь, лить. Спли так 
и прцца, чихю. Локн.
6. О звуках голоса. С силой звучать, раз-
даваться. глас как с дошник прёц-
ца, как рявн, фся дярвня слшыть. 
Печ. ||  Громко смеяться. нат чем вы 
прётесь? Дед. ср. грохотть1.
7. Отпираться, сопротивляться. Я ей 
гаварла, а ан пёрлася. Пск. не для 
чев пертца. Оп. зат гарацкя-та 
прц ца, штоп претсядтелем не сесть. 
Пск. Мы длго не шли ф колхс, му-
жк пёрся: «не пойд ф колхс». 
Стр. ср. перестчиться. ||  против чего. 
Возражать, противиться чему-н. н-
да пирцца пртиф вайн. Оп. ср. 
г о в о р  т ь  п р  т и в  чего-н. (см. 
говорть).
ПЕРТЬСЯ2, п е р ё т с я, несов. 
Страд. → перть2. Прлишше, перёц-
ца то знчит полшшицца. Палк.
ПЕРЕТКАТЬ, сов., что. Пере-
рубить. лкавица, как ствол, ян 
абржуть, переткають, и узнеш, 
што стрлачник. Печ. ср. пересчь. 
ПЕРЕТГ, а, м. 1. Болезнь лоша-
дей от чрезмерного физического на-
пряжения. Пиритгам балли [лоша-
ди], неаккуртна здит, перягрска 
лшади, што бяз нок астаёцца, жлы 
перетнут. Остр.
2. Временная остановка дыхания, 
спазм от волнения, страха. кагд па-
дайдёт [к магнитофону для записи], 
то заикитца, с перетгам. Н-Сок.
ПЕРЕТЯГТЬ,  ю,  е т, сов. 1. 
что. Перенести, перевезти куда-н. та 
ш дбре, што ан пиринасли [сено 
на сеновал], кад п я яв пиритягла. 
Н-Сок. Я был такя шстрая, фсё 
сна на тялги перетягла. Печ. ср. 
перевезт, перенест, перетяну´ть.
2. кого. О хищниках. Унести и за-
грызть, задрать всех или многих. 
у мин каршк фсих цыплт пири-
тягў. Кун. бба плче, што тяпрь 
волк фсех [домашних животных] пи-
ритягит. Дед. ср. перетаскть.
3. что. Выдернуть из земли, вырвать. 
лён с вясн сют, пирятягю яв, 
абмалтют. Н-Рж. ср. перетаскть. 
||  Выдернуть, прореживая посадку. Я 
нскалька перетягл мак. Пл.
4. что. Туго перевязать, стянуть. 
к тим шпрам бирёзавым пртьям 
пиритягют и на пиритшку кладт 
жэрть. Гд. ср. перетяну´ть.
ПЕРЕТГИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. 1. Несов. → перетягть 1. 
Пчел перетгивает пыльц с цветк 
на цветк. Остр.
2. Выдергивать, вырывать, проре-
живая посадку. лтам рабте мнга, 
мы хадли картшку капть, бурак 
перятгивать, палть. Пуст. ср. вы­
брывать, вытскивать, одргивать. 
3. Несов. → перетягть 4. абры чёр-
ныи на лаптх, пярятгивали. Порх.
ПЕРЕТГИВАТЬСЯ, а ю с ь, а е т -
с я, несов. 1. О беременной женщине. 
Сильно стягивать на животе пояс, ве-
ревку и т. п. ан мтки памагла рябт 
губть, а мть ей; ян уж не прьвава 
так гби, ей и панрвилась; Мнька 
тжэ перетгивалась, как змуш 
вшла. Кр.
2. Напрягаться, надрываться, неся 
что-н. тяжёлое. вот и Мрья-тъ бы-
влъ тшшит жна вередцца, столь 
нахвтъна у ей, идёт, перетгиваецца, 
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а не брсит. Палк. ср. безвчиться, 
вере жться. 
ПЕРЕТЯГНТЬ, сов., что. Одо-
леть, пересилить. Првда крвду 
пере тягнла. Беж. ср. завладть, пере­
бдить, пересврить. 
ПЕРЕТЖКА1, и, ж. 1. В изгоро-
ди: переплетение из прутьев, на кото-
рые кладется жердь. на перитшку 
прут кладт жэрть. Гд.
2. Затягивание, закрепление дета-
лей при ремонте чего-н. тяжал блъ 
яв [трактор] завадть, пирятшку 
длать, кад изнся калнчастый вал, 
нда бла патшпники атвинтть, 
а патм апть завинтть, а та и есь 
перятшка. Остр.
3. Новые обручи на ведро, бочку. Кар-
пов.
ПЕРЕТЖКА2, и, ж. Перенесение 
пыльцы с цветка на цветок, опыление. 
у блани перетшка пчелми. Остр.
ПЕРЕТМИТЬ, сов. Понять ис-
тинный смысл чего-н. Карпов. ср. вт­
мить, догадться, допонть, р а с к у -
с  т ь  о р  х  (см. орх).
ПЕРЕТЯНТЬ, т я н , т  н е т, 
сов. I. 1. что, кого. Перенести, переве-
сти, перевезти куда-н. а патм и туд 
пиритянли афтбус [автобусную 
остановку]. Пск. Хармы мы сва не 
пере тянли, а саединлись мы с ей — 
дли нам анн хармину. Беж. дрвы 
мж на на дравшках перетянть, не 
ахт как мнга их и нда. Печ. Хара-
ш, што мы пиритянли чириз даргу 
скатну. Гд. тялёнка с мста на мста 
пиритянть, пиригнть. Палк. гляж, 
слет чриз рек па льду, карва, вдна, 
пиритнута. Остр. ср. перетягть.
2. кого. С силой таща, причинить по-
вреждения. ну, тялёнка-то спасл, ну, 
ев пускть нельз бла, перервли, 
ну, перетянли, тянли слай, нар-
дам и перетянли. Гд.
3. кого. Уговорить или заставить пере-
йти, переехать куда-н. Ён [режиссер] 
врак, яв [певца] к сиб пиритянл. 
Остр. он с лтвии прихалшы, так он 
перетянл и сястр рдную и раднх. 
Кр. фсих ан чста пиритянла 
и фсим жысть устрила, дфка пра-
битня. Н-Сок. Сястр змуш вшла 
и нас сюд пиритянла. Пуст. ан 
нидвна жывт тут, нивстка пири-
тянла. Порх. им бы лчьшэ бла, 
но сильм ни пиритниш. Печ.
4. кого. Оказаться сильнее кого-н. в со-
стязании, при котором противники 
тянут в разные стороны. жыли адн 
тнут джа, а други — слба, знчит 
ти пирятнут. Печ.
5. что. Обогнать в росте. агурц 
пи ритянл цвет в гаршк. Гд. ср. 
передогнть, пере раст.
II. 6. что чем. Туго перевязать, стя-
нуть. бывла раж, рчки пхлые, 
как нтачкам пярятнуты. Беж. ка-
савьё наглядш, плиц пирятниш, 
забйник пыдабьёш и бяжш на 
лук палас захвтывать. Беж. ср. 
перевязть, перетягть.
7. Повредить себе что-н. чрезмер-
ными усилиями, тяжелой работой. 
лшади балли, то перетнит. Гд. 
>  П е р е т я н  т ь  с е б . нъ сяб 
ага рт, вот и пиритянла сяб. 
Порх. ср. надорвться, перетяну´ться. 
>  ж  л ы  п е р е т я н  т ь. Растя-
нуть сухожилия. Перигрска лша-
ди, што биз нок астаёцца, в наг 
жлы пирятнуты. Остр. Δ ж  л ы 
(ж  л ь я) п е р е т я н  т ь. Потерять 
силы, здоровье от тяжелой работы. 
Сльна тижал бла вду насть, 
так пиритянла жлы ат тжысти. 
Печ. Я перетянла на сктнам двар 
фсе жлья. Палк. ср. вработать, 
вроботаться, в с е  ж  л ь я  с в о  
в  т а щ и т ь  (см. жла1), н а д о р в  т ь 
(п о в  т я г а т ь) ж  л ы  (см. надор­
вть), с о р в  т ь  ж  л о ч к и  (см. 
жлочка). Δ  ж  л о ч к и  п е р е т я -
н  л о  кому. О сильном напряжении от 
страха. Я схватлась за стнку, мни 
фси жлачки пиритинла. Печ.
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8. что. О механизме. Привести в не-
годность от длительного пользования. 
будльник пиритянл пружну [за-
вода]. Печ.
ПЕРЕТЯНТЬСЯ, сов. 1. Пере-
ехать куда-н. абртна сюд пири тя-
нлись. Себ. 
2. Сильно наклониться в какую-н. сто-
рону, перевешивая. Я фстла с лфки, 
ты ни пирятянсь, а то упниш. Кр. 
ср. пересврить.
3. То же, что перетяну´ть 7. как смлъду 
пиритянфшы, так балю. Кр. адн 
пиритянлся, впятёх стли пъдымть 
[бревно], а в яв рки нъ замк. 
Остр. Мма, зачм ты вережешся, 
сам снес, перетнешся. Печ. Ён, 
наврна, пиритянлся. Кар. давлния 
бы н была, сли бы я не был 
перетянфшы, нарабталась я мнга. 
Печ. ср. надорвться, оссть. Δ  н е р в 
п е р е т я н  в ш и. О расстройстве 
нервной системы, нервном заболевании. 
Ян смлу такя: нрф пиритянфшы, 
фся трясёцца. Палк.
ПЕРЕТНЫВАТЬ, несов., что. 
Переносить, переставлять. нги та-
прь так трухвыи, вот и пирит-
ны ваеш скамйку. Печ. ср. перетс­
кивать. 
ПЕРЕУБИВТЬСЯ, сов. Погиб-
нуть (о многих). на мнах пере уби-
влись нарт. Пушк.
ПЕРЕУБТЬ, сов. Убить, уничто-
жить многих. Сматр, как тва дти 
пириубли у мян фсх цаплт. Палк.
ПЕРЕДИНА, ы, ж. Протока, 
соединяющая два озера, ерик. аттда 
в зера-та тнецца перядина. 
Перядинка нзванъ патам што 
зенька. Н-Рж. ср. перешек.
ПЕРЕДИНКА*, и, ж. То же, что 
переу´дина. аттда в зера-та тнецца 
перядина. Перядинка нзванъ 
патам што зенька. Н-Рж.
ПЕРЕЖИНАТЬ, сов. 1. Немно-
го поесть между обедом и ужином. 
а вот та меж абда и жына нда там 
чаγ-нибть пяряжынать, палдинь 
назывицца. Себ.
2. Поесть ещё раз, более основатель-
но, вечером. типрь пал, а патм 
пиряжынать нда. Остр. вот паш 
пак, а дма пирижынаиш. Дед.
ПЕРЕЗЕНЬЕ, я, с. Сужаю-
щееся место какого-н. угодья. здесь 
шыркай лук, а патм перязенье. 
Пуст. ср. переу´зь.
ПЕРЕЗИНА, ы, ж. 1. Узкое место 
на реке, ручье, озере. та пирявзина, 
вская мста на ряк. Локн. у нас-та 
на ряк перезины бли. Дн. вот на 
той перезины чья-то лтка стот. 
Пл. а вот мужыкф у йты пирязины 
и затгиваить. Холм. там дльшы 
бдит такя хтрая пиризина, чрис 
ниё и паплывёти на аксёнава. Беж. + 
Кузнецов. ср. переу´зок; переу´зинка. 
2. Узкая полоска суши между озера-
ми; перешеек. Перезина — где два 
зера и мленький перешек. Н-Рж. 
Пирявзина там такя, пиряшик. 
Н-Рж. ср. перешек.
3. Неширокий овраг. Пля пирийдёш, 
бдит пиризина, спускйся в няё. 
Холм. вот в нас тма в илнскъм 
пирязина сь. Холм. Прайдётя пл-
ху, патм пярязина такя бдить. 
Холм.
Вар. переву´зина.
ПЕРЕЗИНКА*, и, ж. 1. То же, 
что переу´зина 1. Пирязинка тут 
в ряк есь. Сер.
2. Суженное, узкое место на чем-н. 
Стпъ блъ дьрявнныя такя, к вр-
ху пьрявзинкай, вниз апть шы-
ркъя. Оп.
Вар. переву´зинка.
ПЕРЕЗОК, з к а, м. То же, что 
переу´зина 1. а вы за зерам бли? 
туд дивь сплвать, там пярязак ня 
шыркай. Н-Рж. Сна зимй па лёду 
вывазли на пириски. Пушк.
ПЕРЕЗЬ, и, ж. То же, что 
переу´зенье. а кад пжня сужицца — 
пересь, аль клин. Гд.
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ПЕРЕЛИЧКА*, и, ж. То же, 
что переу´лок. ты не улочкой иди, 
а переличкой. Фридрих.
ПЕРЕЛОК, л к а, м. Неширо-
кая поперечная улица, соединяющая 
две другие. Прахт мжду лицъми 
пралък ли пьрилък. Гд. Перелак 
у нас как брхатам травй пакрт. 
ну и празвли ев зелёнай лицей. 
Вл. Пирилкъм шла базрным, там я 
фстртилась с пажрным [Частуш-
ка]. Гд. Я улком шел, переулком шел, 
клубок ниток нашел. Копаневич, Нар. 
песни 1, 12. ср. переу´личка, переу´лочек.
за переулкомъ на вымлѣ клѣть 
фетки костянтинова сына По-
ганово съ Полонища. Кн. писц. I, 
56, XVI в. лав. на вымлѣ у пере-
улка офони Щулева, живетъ на 
Петровской улицѣ, оброку 4 грив-
ны. Там же, 15. на вымлѣ у пере-
улка клѣть иванна архиепископа, 
что на запсковьи. Там же, 56. да 
объѣзжихъ головъ велѣти роспи-
сати въ городѣхъ по всѣмъ ули-
цамъ и по переулкамъ. Кн. писц. 
II, 20, 1626 г. а постороны того на-
шего проданого двора — двор его 
Сергѣя Поганкина, а противъ, че-
рез улицу, дворъ вдовы гаврилов-
ской, а по другую сторону, черезъ 
переулокъ, дворъ вдове площад-
ного подячево ивановской. Кн. 
Поганкина, 3, 1644–1678 гг.
ПЕРЕЛОЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что переу´лок. Мян дрля измянл, 
измян и я яв, ф пирялъчки на 
чръчки аствлю аннав [Частушка]. 
Сош.
ПЕРЕУМТЬСЯ, сов. Сойти 
с ума. Переумться. Даль III, 94.
ПЕРЕУСТТЬ, сов. Чрезмерной 
работой ухудшить здоровье, переуто-
миться. атц в мян трженик был, 
переустл и ат тава мер. Палк. й 
и сварть нколи, кружыцца фсё, не 
то он переустфшы, не зню. Пл. ср. 
перетомться. 
ПЕРЕУСТРЙКА, и, ж. Ремонт. 
тут [в избе] пириустрйка идё. Сер.
ПЕРЕУЦЕННИЕ, я, с. Денеж-
ная реформа. а мжыт, тяпрь бдит 
пириуцанние. Пуст. ср. перефрма.
ПЕРЕУЧЁНЫЙ, а я, о е. неодобр. 
Такой, который, учась слишком долго, 
стал далеким от повседневной кре-
стьянской жизни. Мать ем ничев д-
лать ни давла, переучёный какй. Пл.
ПЕРЕУЧТЬСЯ, сов. неодобр. 
Учась слишком долго, стать далеким 
от повседневной крестьянской жизни. 
культрничаити гарст вы. рнь шы 
ни так жли. вы учлись и пири-
учлись. Порх.
ПЕРЕФРШИВАТЬ, а е т, несов., 
кого. Несов. → перефорсть. онн [де-
вушка] онн пирифршывает. Стр. + 
Копаневич.
ПЕРЕФАСНИТЬ, сов. Сделать 
промах в чем-н. в этом деле ён пере-
фасонил. Копаневич, Пск.
ПЕРЕФРМА, ы, ж. Реформа (де-
нежная). кад н была пирифрмы, 
так пять тсичь за изпку заплатли. 
Пуст. ср. переуценние.
ПЕРЕФОРСТЬ, сов., кого. 
Превзойти в нарядах, перещеголять, 
перефрантить. дли прмя бес трёх 
рублй трста, вот ан тяпрь пере-
фарсла мян. Остр. Мы пе ре фор-
сли демшкинских бап. Остр. Пере-
фарсте фсех свах застрн никаф. 
Печ. ср. перехитрть.
ПЕРЕФКАТЬ, а ю, сов., что. Пе-
ресматривая все или многое, отобрать 
лучшее, перебрать. Сейчс пайд пе-
ря фкаю фсе гады вам. Харшы 
при няс, чстыи. Оп.
ПЕРЕФРИВАТЬ, несов., что. 
Лопатой переворачивать, перебрасы-
вать с одного места на другое. зярн 
ф сари ляжт. Яв лаптам пиря-
фривают, пирялапчывают. Дн.
ПЕРЕФРИТЬ, сов., что. Намо-
чить, перепачкать мочой. гляж, пи-
ряфринъ матрс. Пск.
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ПЕРЕХЖИВАТЬ1, а е т, несов. 
1. Перемещаться с одного места на 
другое. кусють мхи [коров], ян 
[коровы] так и пиряхжывають. Остр.
2. Поочередно наступать на педали 
ткацкого станка. Панжы прив-
зы ваюцца к калёсикам и пере х жы-
ваиш, шшбы нтки разйэди нюцца 
тагд. Печ. ср. переступть. 
3. Дольше, чем следует, носить во 
чреве плод. фсё ат теплат завсит: 
сли патяплй, карва тлицца ф 
сваё числ, сли слбая тямператра, 
перехжывает да двух нядль. Порх. 
карва перехжывает — ну, скжым, 
ан далжн радть дваццтава, а ра-
дил триццтава. Нев. бывя, пере-
хжывает [корова] нидли две ли 
склька дней. Палк.
ПЕРЕХЖИВАТЬ2, а е т (ь), не-
сов. 1. Находиться в процессе броже-
ния, бродить. а патм затвриваиш 
квас, йон пиряхжываить нядлю, 
выливиш ў бачк. Пск. ср. ворчаться, 
ворчаться, переходть1. 
2. Завершать процесс брожения. туда 
[в брагу] картшки с мълакм, тагд 
ан быстрй пирихжывает. Остр. ср. 
переходть1.
ПЕРЕХВЛИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. Хвалить больше, чем следует. Я 
гавар учтелям дчки: зачм ей 
пятёрки ствить? тлька не пере-
хвливайте дўку, вы мне её пр тите. 
Н-Сок.
ПЕРЕХВТ1, а, м. 1. Сужен-
ное, узкое место чего-н. Пест здесь 
такй з жалзнай набечкай, а здесь 
пиряхвт такй, штбы дяржть. Пск. 
тлстая мтка тлька трутнёфка, 
бдет трутнй класть. Па-мему, ан 
далжн серавтенькая, тнинькая ф 
перехвте. Оп.
2. Суженная часть одежды на месте 
талии. кафтны втканы с шр-
сти, мушшны как полупальт, 
а жнш шины с пиряхвтам, тлька 
па бакм нямнга збрчикам. Холм. 
Шба с пяряхвтам: пакзана, што 
тлия. Холм. фсё адно кафтан, шы-
рокий или с пирихвтом. ЛАРНГ, 
Дн. а што с перяхвтъм, што бес 
перяхвта — фсё кафтнъм звать. да 
абчнъ-тъ кафтн с кушакм и был-
тъ. длнный, да паджлък. ЛАРНГ, 
Беж. ср. перехвтка1.
ПЕРЕХВТ2, а, м. Завтрак. 
Прихал я к ней, ан мне пирихвт 
пригатвила. та звтрак па-вшыму. 
Пск. в двять часф тлькъ пирихвт. 
Пск. утрм ядм пяряхвт: агурц, 
лук, картшку и са смятнай. Н-Рж. 
а вчирам та жын, а трам пирихвт. 
Локн. ср. перехвтка2.
ПЕРЕХВТ3, а, м. 1. Маховая са-
жень. Даль III, 95.
2. Длина, равная оптовой сажени. 
бревно длиною в два перехвата. СРНГ 
26. 
ПЕРЕХВАТТЬСЯ, сов., чего. 
Усвоить, узнать, запомнить много, 
нахвататься. Мы слф-та пири хва-
тлись. Остр. ср. нахватться. 
ПЕРЕХВАТТЬ1, сов. 1. кого. 
Остановить, задержать. офца ма 
пабгла, надла шйку на гала в, 
брянчт. Спасба, мльцы пири хва-
тли, паймли йиё. Палк. ср. перенть. 
2. кого. Встретив, направить в нуж-
ную сторону. Схад, ляль, пирихват 
скатну. Кар. ср. перенть.
3. Увести кого-н. от прежней возлю-
бленной, возлюбленного. ты мне тяпрь 
пирихвчинный, ни хад ка мне, 
у мян другй. Холм.
4. кого. Обхватить руками. Мы с ня-
вскай не полдили. он дрлась, он 
мян перехватла и тшшыт. Я уца-
плась за лфку. Н-Рж. ср. забрть1.
5. что. Усвоить, подражая другому, пе-
ренять. та у лтвии увидёна в мду. 
у нас — тлька у мин да у састак 
пирихвчина. Кун. ср. перенть. 
6. что. Услышав, записать. бась 
и гаварть — пиряхвтиш шшас сла-
в. Остр. ср. записть. 
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7. что. Испытать, перенести, пере-
жить. Пагарявли в ту вайн. Мн-
га хда вдили. гря мнга пири хва-
тли. Остр. ср. перетерпть; вво­
ротить. 
8. чего. Взять взаймы, одол-
жить ненадолго сколько-нибудь 
денег. не могу я тебѣ отлѣзть, го-
товых денёг нынѣча у меня не слу-
чилось; приди на час (!) опять ко 
мнѣ, я от иного денег перехвачу 
да тебѣ отлѣзу. Разговорник Т. Ф., 
433, 1607 г.
ПЕРЕХВАТТЬ2, х в а ч , 
х в  т и т, и, сов. 1. Немного наско-
ро поесть (перед завтраком или обе-
дом), закусить. бывла прибежш 
с пля, пирихвтиш нскара, да 
и апть на рабту. и здарвыи бли. 
Порх. У`тръм перяхвткъ: сперв 
перяхвтим, в васьмм час, патм 
зфтрик. Печ. Перяхвтиш — пайдёш 
на рабту, тагд зфтракаиш. Читри 
рза ли. Остр. на палас нясёт нам 
пападь перехватть. Тор. д свету 
нда молотть, потм перехвтиш 
и на другю рабту идёш. Гд. конь 
и гавари: «Сей пшаницу, кали вы-
расти, смяли, какор напяки, мы 
перехвтим и дагоним их». Смирнов, 
357. ——  что, чего. вы перехватте 
што-нибть и идте в рдавйе. Стр. 
Хдит пабирха па гарадм, как 
с карвами ганецца, перехвтит 
у кав чав падат ям. Беж. Пад 
перехват пахлёпки ды збгайим нъ 
часк в лес. Порх. вот сейчс и сь 
хач, а до сих пор и не перехватть 
никав, не успла. Вл. ср. жмнуть, 
з а м о р  т ь  ж и в я к   (см. заморть), 
перекусть, переморть.
2. Позавтракать. Я спрвлю пиря-
хвтку, ён пиряхвтя, пайдё на ра-
бту. Палк. Пад груднай заса-
сла, ня пиряхватла, ня пирихва-
тфшы пришл. Сл. Па утр бду. не 
перехватфшы паган [скот]. Аш. 
вот трам садмси, вот нда пере-
хватть. Перехвтка. Дед. вот кад 
пирихвач, тагд и пайд с табй. 
Холм. Пирехвтим и пойдём проеж-
жть картшку. Гд.
ПЕРЕХВТКА1, и, ж. 1. Лямка. 
трбу с холст мать сошйт, на одн 
бок перехвтка. а зимй мы по ночм 
учлись. Дн.
2. То же, что перехвт1 2. Пирихвтка 
с рямнём был. ЛАРНГ, Пуст.
ПЕРЕХВТКА2, и, ж. и ПЕРЕ­
ХВТОК, т к а, т к у, м. 1. Прием пищи 
наскоро рано утром до завтрака или 
вместо него, а также между обедом 
и ужином. на пиряхвтку фсё бли н 
длали, тльки блин, патм зфт-
рак — што хазйка згатвя. Кр. Пиря-
хвтка, зфтрик, абт и жына — чи-
т ри рза ли в бальшй день. Оп. Пе-
ря хвтка тръм, патм зфтрък, патм 
абт. Порх. кагд н была калхза, 
цитре рза в день кшали: сперв 
перехвтка, патм зфтрак, абт 
и жын. Палк. Пирихвтка да зфтрака 
бла перид рабтай: сйест хазин што 
с вчира астлась и ф пли. Остр. Па-
ншыму, тром сперв ня звтрак, 
а пирихвтка: пирихватл малнька 
и пашл, а псли уш и зфтрак. Пыт. 
ну, псли абда есть захчеш, миш 
абдам и жынам сниш чеγ ў рот — 
пирихвтка и есь. Нев. Перехвтка — 
хлеба недохвтка, завтрак — завтра, 
обед — пробег, жина — не заслуже-
на. АГО, № 8, Вл. + перехвтка: Локн., 
Ляд., Пск., Пушк., Стр.; Даль III; Ко-
паневич; Чернышев. ср. перехвточка. 
2. Прием пищи утром, завтрак. Я, 
бывла, пайд да пиряхвтки, да 
дявят часф, пять стак накаш. 
Беж. Ян рна касть ушфшы, дъ 
пиряхвтки паксют. Сл. давйтя 
пчку тапть, картшку на перяхвтку 
варть. Н-Сок. Шшяс гаварть зфт-
рак, а рньшы пирихвтка. Холм. 
Парньшы трам перехвтък. та 
звтрак назывцца. Печ. С пиряхвтку 
нафшы. Беж. ср. перехвт2.
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3. Пища, которую ели до завтрака 
или брали с собой в поле. Я спрвлю 
пиряхвтку, ён пиряхвтя, пайдё 
на рабту. Палк. Пиряхвтку взли 
с сабй [в поле], а абдыть придть. 
Н-Рж. Хто в двянццать абдае, хто 
ф три. Пиряхвтку насли на нву. 
Пушк. Перехвтку-та ф трбачку 
слош. Локн. занясём прву перяхвтку 
мужыкм и грбли вазьмём. Н-Рж. 
Псковского уезда, остенской во-
лости из деревни исаковщины кре-
стьянский сын 7 августа, рано утром, 
отправился на покос. Старик отец 
его, чрез несколько времени, нес для 
него перехватку и недалеко от дерев-
ни увидал, как волк терзает на земле 
его сына… ПГВ, 1872, № 32, 237. ср. 
перехвточка. 
4. Пища, приготовленная для завтра-
ка. фставйти, дфки, плна спать, 
пяряхвтка гатва. Остр. фставй 
с пастли скарй, а то перехвтка пра-
стнет. Палк.
5. В свадебном обряде: угощение в доме: 
а) невесты после сговора. Сперв 
перехвтка у невсты. Печ. б) жениха 
на второй день после венчания. Пере-
хватка — стол на другой день после 
венца (без транскр. в источн.). Печ.
ПЕРЕХВТОК см. перехвтка2.
ПЕРЕХВТОЧКА, и, ж. То же, 
что перехвтка2. 1. вот на пири-
хвтачку-та калбски и па ячку. Гд. 
а картшку ли? не? на перяхвтачку 
аствили? Пуст.
3. Милому на работу Перехваточку 
несу: три кокорки, два яйца, 3 со-
лёных огурца [Частушка]. Остр. 
апа вдилась дралша пиряхвтачку 
насть [Частушка]. Пск. Я любил, 
мальчик, рабтать, По канавушкам 
кость, Повадилась залётка Пере хв-
точку ность [Частушка]. Дн.
ПЕРЕХВТЫВАТЬ1, а ю, а е т, 
несов., что. 1. чем. Стягивать 
(одежду) на талии. в пясе аджду 
пирихвтывали кушакм. ЛАРНГ, Дн.
2. Крепко завязывать. Перехвчивать. 
СРНГ 26.
3. Отделять, отрезать. Перехвчи-
вать лишний клин. СРНГ 26, Пск. ср. 
вырезть. 
4. Несов. → перехватть1 5. Слав 
птают да и загранчны пере хвты-
вают. Дн.
5. Брать взаймы, одалживать не-
надолго сколько-нибудь денег. Пере-
хвчивать. СРНГ 26. ср. забирть, 
зани мть, перенимть. 
Вар. перехвчивать.
ПЕРЕХВТЫВАТЬ2, а е, не-
сов. Несов. → перехватить2. 1. Пере-
хвтывали, а патм зфтрак, абт, 
жын. Палк. У`трам, как стаём, гъва-
рт, давй пьряхвтывать. а зфт-
рак часф в двянццать. Сер. Перя-
хвтывайти скорй, ндо на робту 
итт. инй, как слнышко стаё, 
перяхвтывае. Гд. У`трам в нас пере-
хвтка, перед рабтай пере хвтываем. 
Ляд. вот пхарь или касц фставли 
рна. зфтрикали чисф в дсить, 
а пяряхвтывать насли чисф ф 
семь. Остр. ——  чего. Ммъ завёт пи-
рихватывать блинф и апть трипть 
лён пайдём. Порх. + Чернышев, 117.
2. гаварцца зфтрак тепрь, а па-
страму перехвтка, а перехвтывать — 
зфтракать, знчит. Вл. Сядм трам с 
мам, перехвтываем, са ст ка идёть. 
Н-Сок. а трам пере хв ты ва ют, па-
тм паабдать нда. а зфт ра кать мы 
не гаварм, мжэ кто па культрнее 
скжэт. Беж. ну, перя хв тывайти. 
У`трам та перя хвт ка на зывицца. 
а прит жынам у нас яш ш п ужы-
нают. Оп. вы шшяс пи ри хвтывать 
бдите али папзние? Порх. 
Вар. перехвчивать.
ПЕРЕХВЧИВАТЬ1 см. перехв­
ты вать1.
ПЕРЕХВЧИВАТЬ2 см. перехв­
тывать2.
ПЕРЕХВОРТЬ, сов. Перенести 
болезнь, переболеть. как мы напо-
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л хались, джэ перехворли. Вл. 
——  чем. ння на ншу дервню по-
шва напла, мнгие пирихварли 
гала вй. Гд.
ПЕРЕХЛИТЬСЯ, сов. Переве-
ситься, налегая, перегнуться. Пере-
хлиться. Даль III, 95. 
ПЕРЕХНУТЬСЯ, сов. Наклонив-
шись, упасть. сли сна ня патпярть, 
ён [стог] мжыть и пяряхнуцца. 
Локн. ср. перевалться2.
ПЕРЕХИТРЁНОК, н к а, м. экспр. 
Хитрец. такй был пирихитрёнък! 
Пуст.
ПЕРЕХТРИВАТЬ, а е т, несов., 
кого. Несов. → перехитрть. вдила 
я таки ачк, тяпрь дирвня грат 
пирихтривает. Холм.
ПЕРЕХИТРТЬ, р , р  т, сов., 
кого. Превзойти в чем-н., переще-
голять. Сийчс фсе ншы прни 
нарижюцца ни хжы гарацкх, да 
фсё хатт пирихитрть их. Пуст. ср. 
перефорсть. 
ПЕРЕХЛАДТЬСЯ, сов. Слиш-
ком сильно охладиться, простыть. 
впимшы пирихладлся в зири 
и мир. Пск. ср. обстть. 
ПЕРЕХЛЁКТАТЬСЯ см. пере­
клёктаться.
ПЕРЕХЛПАТЬСЯ, сов. Пере-
пачкаться. Копаневич. ср. перетр­
баться.
ПЕРЕХЛБИНА, ы, ж. Горбинка 
на носу. СРНГ 26.
ПЕРЕХД, а, м. 1. Сущ. 
→ переходть1 1. воевода с бородой 
стоит пред водой, с острогой; воду 
жезлом рассекает, тропинку созидает 
(Моисей при переходе чрез Чермное 
море). Евлентьев, Загадки.
2. В танце: перемещение от одного 
партнера к другому. Пъдыстнь — 
спакйный тниц, нъпадбие вльса, 
бис фских пиряхдъф. Себ.
3. Расстояние, которое нужно прой-
ти. Мы бльше пли на полх. вот 
переход дальний, три килметра 
идёш туда и аттда. и туда с пснями 
и аттда. Песни Пск. земли 1, 119, Нев. 
ай, де наша работницька, ой, а де 
наша заботницька? и рнея и позь-
неё… даршки у ей шурокие, ой, и 
перехды далёкие, ой. Песни Пск. зем-
ли 1, 215, Нев.
4. Мелкое место на реке, где можно 
перейти вброд. Пирихт — та мист, 
где лиснйи жывтныйи пиришл 
рку. Пушк. ср. брод, перебрдок.
5. Легкое деревянное сооружение для 
пешей переправы, мостки. Пере хт — 
та чрес ручй, сли дсачки и не 
здя. Гд. бдет дарга, там перя хт 
в заозрье. ан не речнка, а мс тик 
там поставлен. Дед. клдина — пи-
рихт чрис рку па аннй жрдацки, 
а па двум — лва. Пушк. Маст чрис 
рку н была, там пирихт какй-та 
стрый. Пл. расхорошая девица, Пе-
рейди ко мне сюда. — Я бы рада пере-
йти — Переходу не найти… Копане-
вич, Нар. песни 1, 17. длали перехды 
из жэрднак или з брявшак и шл 
черес рчку на тот берек. Печ. ср. 
клдина, лва, мостк, перебрдка, 
перехдина, перехдочек, перла. 
6. Верхняя скрепа отдельных кольев 
плотов сежи. Кузнецов.
1. отъ той мѣльницы та речка 
имѣетъ переходу великую препо-
ну. Оп. изборску, 160, 1701 г. 
ПЕРЕХДБИЩЕ, а, с. Место, 
лаз, где зверь обычно переходит. Даль 
III, 96. ср. перехдь. 
ПЕРЕХОДЕЦ, м. Человек, 
переходящий, переезжающий отку-
да-н. в другие места. и того же 
лѣта ко успеньеву дни привезоша 
старцы, переходцы с ыныя земли 
святого николы да святую Пят-
ницу на рези в храмцах; и бысть 
псковичам в нѣвидѣнии, что во 
Пскове такие иконы на рези не 
бывали. Лет. I, 1540 г., л. 674 об. 
ПЕРХДИНА, ы, ж. и ПЕРЕХ­
ДИНЫ, мн. 1. Переход с одного места 
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на другое, переселение на другое место. 
Перехдины. Даль III, 96. 
2. Излишки, перешедшие кому-н. друго-
му. Перехдины. Даль III, 96.
3. Мостки. калдина ляжт ф сырм 
месте, перяхдина ляж чряз ручй 
там, яшш што. Гд. Перхъдина — 
перхъды здланы: кмни, плта, 
даск иль жэрсть. Печ. + перехдины: 
Даль III. ср. перехд; перехдинка.
4. Сплетни. Перехдины. Даль III, 96. 
ср. перехдки.
ПЕРЕХДИНКА*, и, ж. То же, 
что перехдина 3. Пиряхдинка чириз 
ряк, штп пакйница пиряшл. Печ. 
ср. перехд.
ПЕРЕХДИНЫ см. перехдина.
ПЕРЕХОДТЬ1, х о ж , х  д и т, 
и, несов. 1. Идя, переправляться через 
что-н., на другую сторону чего-н. три 
брёвн и натнутъ првлъчына — 
вот и пьряхдим [через реку]. Стр. 
бижть ручиёк на дарги, нда 
пирихадть, и длають чирис ручй 
клтку, ну, врди мастк таква, ну, 
лавну. ЛАРНГ, Пушк. он пири-
ходли рчку там. вдрук льдна утку-
лфшы, он и поплли. Ляд.
2. Перемещаться с одного места на 
другое. а дцка ма у смава вагзла 
жывё. там смый нарт перехдя. 
Пыт. ф суп игрли: пять пар, рки 
пьри хдят, тиб паймют — паёш. 
Порх. ||  В танце: перемещаться от од-
ного партнера к другому. Прни стат 
ф круг, а двушки пирихдят. Пай-
дт, пакачют плечм. Пушк. ||  Из-
менять место жительства, пересе-
ляться куда-н. Переходли с хуторф 
в де рвню. Стр. на хтър пирихадли 
з дя рвни. Пыт. Пирихаж в другй 
дом. Пск. дцка вшэдшы бла 
в ки рлафскъя. «Мма, перехад ты 
к нам». сли п он [зять] не выпивл, 
пе решл бы. Остр. невста, кагд 
в дом к мжу перехдит, далжн сам 
фсе занавски павсить. Дед. ——  О 
животных. Пирихадшшыи бабр. 
Гд. ср. переселться.
3. Изменять род занятий, место ра-
боты. вот тяпрь малади умнй: 
вдя, што гот астацца [до пенсии] — 
пиряхдят на другю рабту. Пушк. 
>  П е р е х о д  т ь  н а  п  н с и ю. До-
стигнув пенсионного возраста, пере-
ставать работать. Чатри нас [в де-
ревне] ввсе пристарлых, а астальн 
пиряхдят на пнсию. Оп. Я бду на 
пнсию перехадть скра. Оп.
4. По окончании какого-н. класса или 
курса становиться учащимся следу-
ющего. Ян игзмены здаёт. ишшё 
молодц ян, переходла [из клас-
са в класс]. Дн. ан [внучка] ня 
пиряхадла ф клсы, аставлася. 
тлька двять атхадла. Печ.
5. Поступать в собственность, распо-
ряжение кого-н. другого. дочрин плат 
переходл от однй дчки к другй. 
Пыт. >  П е р е х о д  т ь  и з  р у к 
(с  р у к ) в  р  к и. Заниматься, захва-
тываться другой воюющей стороной. 
Пскоф два рас перехадл из рук в рки 
[во время войны]. Оп. нвель пять 
рас из рук в рки пьрихадл. Пуст. 
П два рза с рук в рки пирихадл 
[дом] — то врнгель вбйэт, то ншы 
их вбйут. Пск.
6. на что. Начать использовать что-н. 
другое, отказавшись от прежнего. 
нда перехадть на блая: лчшы 
галав ня лмицца. Локн.
7. во что. Изменять форму организа-
ции общественного хозяйства. Ц лый 
калхс весь рабтала, а кагд пиря-
хадли ф сафхс — сын ни пустли. 
Печ.
8. О празднике. Перемещаться, пере-
двигаться на другую дату. рыбцкий 
день бдет переходть. Чсла мгут 
менцца: фторе воскреснье иня. 
Гд. Мслинка ф фиврал-мрти, ня ф 
числ, перяхдит па мсати. Печ.
9. Распространяться, охватывая новые 
объекты, территорию. там трктар 
змлю пириврывал, канлы длал. 
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та штобы агнь ни пирихадл, 
змлю падымли [при лесном пожа-
ре]. Пуст. ||  О заразной болезни. Пере-
даваться от одного к другому. балзнь, 
да. бабшки — ан пиряхдють. г 
дък тарм ни разришють хадть. 
заш т у ней мка нъ лиц? — бабш-
ка бла. Печ. Патчачй — так бо-
лзнь у лошодй быве ф коптах. 
как замтят патчачй у лшади, то 
он неизлечмая, но он не пере хо-
дшшый. Гд.
10. Оставаться дольше, чем следу-
ет, в каком-н. состоянии. Свинь 
супарсная сямнццать нядль нся, 
тяжлая хдя, другя пиряхдя. 
Остр.
11. Становиться иным, изменяться. 
жызнь пиряхдя, двачки, и так па-
жывёш, и так. в аднм плтьи фсю 
жызнь ни прахдиш. Остр. вот, 
радня ма, каг жызьнь-та пирихдит. 
Порх. жзня перяхдит. Пуст.
12. Успокаиваться, переставать раз-
дражаться. Слва бгу, стал пере-
ходть [дед]. Аш. ср. отходть. 
13. Кончаться, переставать, про-
ходить (о каком-н. явлении, процес-
се). Хъраш, дшть уж пирихдя. 
Кр. лучк нда натярть и затёртава 
лучк в нос палажть. ат нсмарка. 
и бстра пиряхдит. Печ. зндьба — 
ан ф кжнава бывя, а так пиряхдя. 
Ян ня нда ляцть. Остр. вад ф 
калццы зацвял и ни пиряхдя. 
Остр. ——  О сроке чего-н. камарнгу-
та срок тяпрь пиряхдит. Остр. где 
вы такх рамшек набирете? Сязн 
пирихдит, зимй бы наглядл, да 
нет. Пушк. ||  Уменьшаться в количе-
стве, отходить. зямлянка фпярёт 
паспивя. зямлянка пиряхдя, сичс 
мална. Оп. кагд рба идёт, тагд 
сками [ловят], а кагд пиряхдит, 
тагд страгми. Пушк. ||  Переста-
вать болеть. у мин гълав-тъ бол, 
ня пирихдя. Гд. корва перешхня 
чрез змя — корву диш с крвью. 
тогд скрось кольц дя, корва 
и перехдя. Гд.
ср. отходть. 
14. кому, безл. Доставаться на долю, 
выпадать. Ёй фсев перяшл и ешш 
перяхдит, мужык убли на вайн, 
пять детёнъчкаф врастила без атц. 
Н-Рж.
15. Откидывать землю от кустов 
картошки после окучивания плугом. 
нда ит картшку пирихадть, 
атвливать. Пуст. Шшэ картшка ни 
перяхжанъ, перяхадть нда. Пуст. 
ср. отвливать. 
16. О пиве, квасе и т. п. Бродить, при-
обретая нужные качества. в гаршк 
пиряхдя [пиво], з бни впйэм. Кр. 
ср. перехживать2. 
>  П е р е х о д  т ь  н а  какой-н. 
я з  к . Начинать говорить по-другому. 
няужли на старикфский язк 
пиряхадть бдите? Слан. >  П е р е -
х о д  т ь  в  какую-н. в е р у. Менять 
вероисповедание. Яврй пъчам нь 
пьряхдя в другю вру? Остр.
2. крестьяне Чиркина… дали 
есми на собя запись… не сойти 
и не сбѣжати, и во крестьянство 
и въ бобыльство ни на которую 
землю ни за монастыри ни за 
церкви… никудѣ не переходити. 
А. тягл. I, 5, 1627 г. и вышедъ жилъ 
[афонька] въ государевѣ сторонѣ, 
переходя въ розныхъ мѣстѣхъ по 
добрымъ людямъ. Гр. порядн., 332, 
1680 г.
ПЕРЕХОДТЬ2, х о ж , х  д и т, 
сов. 1. кого, что. Обойти все, всех или 
многое, многих; побывать везде, у всех. 
фсх жыльцф пирихадли — ни 
пуске никт начевть. Пушк. ||  Ис-
ходить вдоль и поперек (какое-н. про-
странство). карнёфку журавн на-
брли, а фсё балто перехадли. Печ. 
ср. обойт1, обойтть.
2. с кем. Побывать в любовной связи со 
многими. горзд гулёна, такх у нас не 
лбят, со всми переходла. Пушк.
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3. что. Прожить, просуществовать 
какое-н. время, срок; пережить. кад 
ма карву цервк [змея] кусл, так 
твёрда вмя бла, ни давла малак. 
никав ни звли, ни дхтура, никав. 
зму ана пирихдя, атлицца, тад 
вмя мкчи стнит. Кр. нтель — 
перехдя [телка] ннешнее лта, на 
бдушшэйе пайдё — та уж нтель. 
Остр. ср. отходть1, отхрпать. 
4. Оставаясь дольше, чем следует, 
в каком-н. состоянии, утратить долж-
ное качество. заквсиш тста ф кваш-
н, на тра ан падмицца. Штоп 
ня пиряхадла, фстаёш ранёхънька. 
Тор. варнье уж перехадла, уж три 
гда. Палк.
ПЕРЕХОДТЬСЯ, сов. Успоко-
иться после вспышки гнева. Даль III, 
96.
ПЕРЕХДКИ, мн. То же, что 
перехдины 4. Даль III, 96.
ПЕРЕХДЛИВЫЙ, а я, о е. 
О болезни. Способный передавать-
ся другому, заразный. Ён [коклюш] 
перехдливый. Вл. ср. заразтельный, 
перехдчивый, переходчий.
ПЕРЕХДНИЧЕК*, ч к а, м. Уз-
кий проход между помещениями в доме. 
та па синм, сничкам, па чстым 
пиряхдничкам, та хадла-гулла 
малад жан барыня [Песня]. Гд. ср. 
перехдочек. 
ПЕРЕХОДНЙ,  я,  е. О до-
жде. Не затяжной, непродолжитель-
ный. Перехаднй [дождь] — катрый 
нядлга. фскии дожж сть. Вл.
ПЕРЕХДНЫЙ, а я, о е. Посто-
янно передвигающийся с места на ме-
сто в поисках работы, бродячий. к нам 
прихадли тверски шыть шбы. тъ 
швец, пирихдный партнй. Гд.
ПЕРЕХДОЧЕК*, ч к а, м. 1. То же, 
что перехд 5. гаварт, маст га рт, 
гарт и перехдачки [Песня]. Беж.
2. То же, что перехдничек. Па сенм 
бла, па снечкам, часта мнга пере-
хдачкаф. Печ.
ПЕРЕХДЧИВЫЙ, а я, о е. То 
же, что перехдливый. болзни каки 
бли? гарчка, чынь пяряхччывая. 
Локн. болсти-то перехтчивы. Дн. 
ПЕРХДЫ, мн. То же, что 
перехд 5. там ни прайдёш, пиряхды 
снясл. Печ. вы по перехдам шли 
ли по мсту? Пл. он бацца чрес 
перехды итт. Печ. Мы с ввай на 
пирхады ишл. ряк а там пирхады. 
Печ.
ПЕРЕХОДЬ, и, ж. То же, что 
перехдбище. Даль III, 96.
ПЕРЕХОДЧИЙ, а я, е е. То же, 
что перехдливый. грип — пери ха-
дчая балзнь. Оп. 
ПЕРЕХЖИЙ, а я, е е. По-
ступающий в собственность, вла-
дение другого. а что въ той мѣнѣ 
[пустошами между дмитровским 
и любятовским монастырями] 
передѣлъ — кому лишнихъ четвер-
тей — и о тѣхъ перехожихъ четвер-
тяхъ мы, строитель амбросей съ 
братиею, друг на друга великому 
государю нечелобитчики. Док. 
Любят. м., 24, 1679 г. и впредь они 
[монахиня Харитина с сестрами 
да вдова Марья Подрезова] о по-
воротѣ той мѣны и о перехожихъ 
четвертяхъ другъ на друга вели-
кимъ государемъ не челобитчики, 
и тое своей мѣны ничѣмъ не спо-
рятъ. Вып. кн. меновных, 91, 1625 г.
ПЕРЕХЖИНА, ы, ж. Отпеча-
ток, оттиск ноги, лапы на поверхно-
сти; след. Пирихжыны свжыи наш-
л, а он [заяц] пат кустчкам жыф. 
Тор. ср. печтка1.
ПЕРЕХРЕПТЬСЯ, сов. Пре-
одолеть кашель. Мсъцъ два хряплъ, 
а патм ничва, пьрьхряплъсь. Дн.
ПЕРЕХРСТ см. перекрст.
ПЕРЕХРПНУТЬ, сов. Потерять 
голос от крика, охрипнуть. он кричл, 
пьрихрпшы, мы ни слшым, ни 
п вьтру. уж тёмна бла. Порх. ср. 
переспнуть. 
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ПЕРЕХРПАТЬ, а ю, сов., что 
экспр. 1. Сломать, испортить всё или 
многое. Мне фсю згарду пьрехрпали. 
Порх. забр сламл, фсё перехрпал. 
Связли ев, он лежт, начми прет. 
Порх. фсе збы перехрпала, балю. 
Остр. ср. наврдовать, нагрзить. 
2. Ударом или при падении повредить. 
ни завалцца б, фси кстки пиря-
хрпаиш. Дн. ——  чем. наг балть, 
ей каслкай фсе жлки пирихрпали. 
Палк. ср. перебть. >  П е р е  х р  п а т ь 
к  с т и  кому. как выражение угрозы. 
Я вам ксти пьря хрпаю! Локн.
3. Изрубить. Эко бревно перехрпал 
како. СРНГ 26. Перехрпать капусту. 
Даль III, 96.
ПЕРЕХРПКИ, мн. 1. Щепки. 
Даль III, 96.
2. Рубленая капуста. Даль III, 96.
ПЕРЕХРСНУТЬ, сов. 1. Перело-
миться с треском. Хадла па пыталку, 
пыталчина так и пиряхрснула. 
Н-Рж. + Даль III, 96.
2. Пересохнуть, зачерстветь (о те-
сте). тсто перехрсло, придёцца ва-
д прибавлть. Аш. + Даль III, 96. ср. 
пересхнуть. 
ПЕРЕХТТЬСЯ см. перектться.
ПРЕЦ1, р ц а, м. 1. Южное рас-
тение семейства перечных, стручки 
или семена которого употребляются 
как пряность. Шшку фаршырють: 
лку туд, лист, прцу. Нев. на 
запрфку прцу, лку и петршки 
карешк. Пав. «знаш, кав нда тяб 
купить?» — «Прцу млатава». Остр. 
Снтавица — суп: приц да картшка. 
Дн. вот, лнушка, кбы хт пашл, 
дал бы на прет, гаршкам нда. 
вазьм папытй. гаршкам нда 
прет. Остр. Струк перцвые — 
та приц, крсныи таки. Нев. ср. 
прчик. >  П  р е ц  д у ш  с т ы й. тма 
[селёдка] в мсли, лаврвый лист, 
приц душстый — абйадньа. Пск. 
Δ  П о к а з  т ь  п  р ц у  кому. Нане-
сти ощутимый урон (противнику). 
а мнга ншых там [на войне] убли. 
а наврна и тем хараш дли, прцу 
паказли. Остр.
2. Овощное растение семейства пас-
лёновых, паприка. Я кад ф татрии 
был, увдила пряц зялёный. Я ня 
вдывала никад. Остр.
3. Травянистое овощное и декоратив-
ное растение семейства пасленовых 
с яркими чашечками, в которых нахо-
дится плод; физалис. Палк.
Вар. прет. 
1. воеводы, не слушая тво-
ей государевы грамоты… емлютъ 
на старостахъ кормы болшие 
и всякие запасы про свой рос-
ходъ: яловицы и бораны… и лукъ, 
и чеснокъ, и перецъ. Кн. писц. II, 
85, 1638 г. Перец [Раздел: Травы 
и корни]. Разговорник Т. Ф., 122, 
1607 г. толченой перец [Раздел: 
Травы и корни]. Там же, 124. о чём 
ты перец сыплешь? Я велѣл тебѣ 
мѣх зашить. Там же, 443. генва-
ря в 7 де[нь]. Явил барисаглебец 
Степан афанасьев сорок косяков 
мыла, воз щепы, 4 стапы бумаге, 
пуда свинцу, 30 фунтов перцу, два 
пуда серы и квасцов. и с таго това-
ру по продаже с осмидесят рублев 
взято четыре рубли. Там. кн. г. Ве-
ликие Луки, л. 18, 1671–1672 гг. 
ПРЕЦ2, р ц а, м. Морская 
рыба. Прец у нас был пшшын, и 
в вялкую ушл чрис Шасйную 
ряк. Марскя рба ня мжыт здесь 
жыть. Оп.
ПЕРЕЦАРБАТЬ см. перецар­
пать.
[ПЕРЕЦАРПАТЬ], а ю, а е т, сов., 
что. Исцарапать во многих местах. 
кт-та ям в рки фцпался, фсё 
пирицарбал ям. Сер. ср. исчербать, 
перечербать.
Вар. перецарбать.
ПЕРЕЦВЕСТ, ё т, ё, , сов. За-
кончить цвести, отцвести. Хмялёк 
палевй. Цвятёт жлтенький, как пе-
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рецвятёт, црный бдя. Себ. Сирнь-
та уж пирицвил, аспалась. Порх. 
ан перяцвёфшы [липа], уж ня 
бде цвяст, нда бла сабирть ф 
смый цвет. Печ. Пятушквы ншки, 
крснинький каряшк, пирицвят, 
бдут сямян ф струкх, вяснй 
апть нда сять, ян в зму ни 
растт. Палк. уж сад переквтшы, 
рантофки. Кр. Ппышы — то таке 
из земл вылезют, калчие таке. 
то хвш-то, когд уж перецвятт-
то. а кагд из земл-то ан вылезют, 
выкпываеш и еш. Пск. для лякрства 
нда сырнь, пак ан цвятёт, а ня пе-
рицвятёт, перицвёный уж ня гадца. 
Н-Рж. С картшки лпки барав 
краш, кад картшка пирицвятё. 
Кр. у нас блани уж перацвёфшы. 
Палк. ср. отцвест. >  П е р е ц в е с т  
а р о м  т о м. есь трвы рзныи. 
Сырнь пиряцвял арамтъм. Пушк. 
||  во что. О растении. Закончив цве-
тение, перейти в следующую стадию 
роста. кагд лён ацвитё, знчит, он 
пирицвитёт в галфки. Порх. 
Вар. переквест.
ПЕРЕЦВЕТТЬ,  е т, несов. Не-
сов. → перецвест.  жлтые цвет, 
ондувнчики, он пирицвятют 
бст ро и ссыхют. Порх. а ти цвят 
уж перецветют. уж и темнть 
стли. Пск. Цвт-та нда палть. тат 
кктус так красва цвятёт. [— дол-
го цветёт?] нет, ан бстра пиря-
цвятют. Печ. Скра ннча рза 
пири цвял. ан скра пиряцвятет. 
Порх. 
ПЕРЕЦВТИЕ, я, с. Большое коли-
чество цветков на растении. в лдях 
агурц, в мин дъ сих пр агурц нту, 
цвитф прмъ пирицвтие жлтъя 
цвит, а агурцф ним. Пск.
ПЕРЕЦЕДТЬ, ж , д  т, сов., 
что. Процедить вновь, заново. сли 
тлька прбу брли, стякл папла, 
перецад малак. Малак цдицца 
фсё. Кр.
ПЕРЕЦДКИ, мн. То же, что 
перецжки 1. Даль III, 97.
ПЕРЕЦЖКИ, мн. 1. Молоко, 
перецеженное для большой чистоты. 
Карпов. + Доп.; Даль III. 
2. Хмельная гуща, перецеженная 
из хмеля во второй раз. Карпов. + Доп.; 
Даль III. 
ПЕРЕЦЛИТЬ, сов. Переложить 
лишнего. Карпов. + Доп.
ПЕРЕЦЕЛОВТЬ,  ю,  е т, сов., 
кого. Поцеловать кого-н. всем по очере-
ди. кад нивста ухдит в бйни, рда 
перецалет жоних, а потм нивсту. 
Ляд. 
ПЕРЕЦЕНЁННЫЙ: >  П е р е ц е -
н ё н н ы й  м а г а з  н. Комиссионный 
магазин. Я хатл ем сапог купть, 
пийст капек. где? да ф перецанён-
ном магазне. Гд. 
ПЕРЕЦНКА, и, ж. Изменение 
прежней системы мер. Перецнка 
стла, ня пды тапрь, а килагрммы. 
Гд. 
ПЕРЕЦП, а, м. 1. Перевязь. Кар-
пов. ср. перецпка. ||  Перевязка, скре-
па, связка. Даль III, 97.
2. Изгородь. Карпов. ср. изгородь, пе­
рецпка. ||  Прясельная изгородь. Даль 
III, 97.
ПЕРЕЦЕПТЬСЯ, сов. Не-
долго поговорить с кем-н. Хъть пири-
цпишсъ [словами] нцйу. Остр. 
ПЕРЕЦПКА, и, ж. То же, что 
перецп. 1. Карпов. + Доп.
2. Карпов. + Доп.
ПЕРЕЧПИТЬ, сов., кого. Пере-
хватить, поймать. Ён было убег, да 
перечпили. Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПЕРЕЧАСТЬ, сов. 1. Подождать 
часок, выждать, пробыть где-н. час. 
Даль III, 97. ср. перечасовть.
2. Переждать, повременить. Карпов. 
+ Доп.
ПЕРЕЧАСОВТЬ, с  ю, с  е т, 
сов. То же, что перечасть. думали 
часу не перечасовать, а выпало год го-
довать. Даль III, 97. 
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ПЕРЕЧТКА см. перчтка
ПРЕЧЕК*, ч к а, м. То же, что 
прец1 1. калбас длали с мса, таки 
картцы бли, налжыл мкати, 
тапарм сякш, сякш, часначк 
книш, прячку. Оп.
ПРЕЧЕНЬ1, ч н я, м. Документ со 
списком данных, ведомость. вот пак, 
Шрка, ты здесь был, причынь 
правирла, фсё бла првильна, 
а как ухала, так фсё. Локн. вапч он 
рабтаит с прячним и запсываит, 
склька трудаднй. Порх.
  Перечнем, в знач. нареч. 
Списком. и по ихъ воеводцкой 
отпискѣ, какъ они написали по-
рознь, 1110 человкѣкъ, а переч-
немъ, государь, тѣхъ ратныхъ лю-
дей написали толко 875 человѣкъ. 
Кн. писц. II, 67, 1634 г. 
ПРЕЧЕНЬ2, ч н я, м. Юго-запад-
ный ветер. Пречень дет с Эстнии. 
Гд. ср. мокрк.
ПЕРЕЧЕРЕДТЬ, сов., что. При-
брать где-н., расставив все по местам. 
фсё пирямли, фсё пиричирядли. 
Чистат навел, фсё пирибрли. Пыт.
ПЕРЕЧЕРНТЬСЯ, сов. Почер-
неть от сажи, копоти. у нас таки 
плты фсе пиричирнлися. Гд. 
ПЕРЕЧЕРБАТЬ, а е т, сов., кого, 
что. То же, что перецарпать. бба 
ушл на рабту, а ён фсе нги пере-
че рбал. Дед. Пиричырбъит ев, 
а фсё мчъит. Порх. и тът рысь ем 
ф спну фцэплся, рки ем пере-
царбал, перел. Порх.
ПЕРЕЧЕСТЬ, сов., что. Выче-
сать (лен) ещё раз для получения во-
локна лучшего качества. та прядт, 
врхница — та катра пахжэ, сврху. 
И`спадак апть пиричисть нда. 
С врхницы спадак ни палчицца. 
И`спадак павалакнстий бдит. Слан.
ПЕРЕЧЁСКИ и ПЕРЕЧСКИ, 
о в, мн. Чисто вычесанное волокно льна. 
Перечёски. Карпов. Перечски. Даль, 
III, 98. + перечёски: Доп. 
ПЕРЕЧСТЬ, ч т , ч т ё т, сов., 
что. Сосчитать все (всех), пересчи-
тать. Сидит баба на лавке, считает 
булавки и никак не может перечесть 
их (звёзды). Евлентьев, Загадки. он 
взял полотном накрыл, в зараз взял 
перецок [исправлено со знаком ? 
на «перецол»] 700 слепнев, а кома-
ров и сметы нет. Смирнов, 360. ср. 
пересчитть, перечслить. Δ  (Ч е с т ь) 
н е  п е р е ч  с т ь  чего. О большом ко-
личестве чего-н. никакх частшык 
ни пирячсь, никк ых ни пирячсь. 
Пуст. их чесь, никакх ня пиричсь. 
Пуст. Δ  н е  п е р е ч т ё ш ь чего. То 
же. да ривалцыйи прзникаф 
мнга, фсех ни пиричтёш. Пск. ср. н е 
п е р е ч  с л и ш ь  (см. перечслить). 
Мнѣ товар перемѣтить/пе-
речесть, колько у меня товару 
числом. Разговорник Т. Ф., 279, 
1607 г. Мнѣ свой товар смѣтить/
перемѣтить/перечесть, колько ёво 
числом. Там же, 367. ср. переме­
тить, сметить.
ПЕРЕЧЁТ, а, м. Подсчет количе-
ства чего-н. ф квартле длали пере-
чёт дервьеф. Палк. 
ПЕРЧЕЧКА*, и, ж. 1. Деревян-
ная планка между оглоблями сохи. 
такя пирчичка бул ф сах. Себ. ср. 
веретен, переперчка, поперчина, 
поперчка, распр, распрка.
2. Одна из перекладин в спинке по-
возки, саней. верх затк [линей-
ки] палукрγлый, и там фствлины 
пирчички и узоры могут быть. Себ.
ПЕРЧНА1, ы, ж. 1. Одна из по-
перечных перекладин деревянной боро-
ны. Перечна. Себ. ср. перчка.
2. Сломанная ступенька лестницы (?). 
Перчина, та γд-нибуть ступнька 
переломлась. Нев.
ПЕРЧНА2, ы, ж. Слова или 
поступок наперекор кому-, чему-н. 
Сын худй у няё, фсё перчину 
мтери любл гаварть, да в рмию 
забрли. Стр. Пярична — так та 
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папирчить, пасприть и пайт ня 
тк, как тяб гаварт, здлать ня тк. 
Кр. + перчина: Карпов; Доп.; Даль III. 
>  в  (н а) п е р е ч и н у  кому. 
Наперекор, назло. а новгородцы 
в то время приведоша собѣ князя 
из литвы… а все то псковичемъ на 
перечину, и вложи имъ дияволъ 
злыя мысли въ сердца их. Лет. I, 
1407 г., л. 39 об. тоя же зимы 
немци препустивъ по перемирьи 
на третеи день, месяца февраля 
5 день, поганыи князь местерь, 
събрав силы своя многыя и лит-
ву, прииде на землю Псковскую 
повоева многы волости псков-
скыя и новгородскыя; а новго-
родци всего того не брѣгоша, а на 
перѣчину псковичем. Лет. II, 
1409 г., л. 185. а всё то на перечину 
посадникам и житьимь людямь. 
Лет. II, 1485 г., л. 221.
ПЕРЕЧИНТЬ, , и т, сов., что. 
Починить все, многое. вот нцйу 
сдиш пяряцниш [всю одежду] 
и спать лажсся, сямь бальшя 
был. Остр.
ПЕРЕЧРКАТЬ, а ю, а е т, сов., 
что. Исписать целиком, полностью. 
а ты, дацш, фсё пша и пша, уш 
фсю тятрть-та пирицркала. Пыт. 
ПЕРЕЧСЛИТЬ, ю, и т, сов., 
что. То же, что перечсть. а ствы 
тк ли, спрва оснуёш, потм пере-
цс лиш, каке цысл. Кр. Δ  н е  п е -
р е ч  с л и ш ь  чего. То же, что н е 
п е р е ч т ё ш ь  (см. перечсть). их всих 
не перечслиш, ти свдьбишныя 
псни. Оп. 
ПЕРЕЧИСЛТЬ,  ю,  е т, несов. 
Переводить (деньги) на счет другого 
лица. Я ей сва пнсию пиричислла. 
Локн.
ПЕРЕЧСТИТЬ, ч  щ у, с т и т, 
сов., что. Очистить все имеющееся от 
кожуры, чешуи, плодоножек, а также 
листиков, травинок, подготавливая 
к употреблению в пищу. Салть при-
нясём, пярячстим [грибы]. Пушк. 
Панясл ёй, нарвал бнку клубнки, 
ан пирячстила. Пушк. Мы ту рп-
ку перямли, перячстили, перя ж-
рили. Дед. 
ПЕРЕЧИТТЬ см. пересчитть.
ПЕРЧИТЬ, ч у, ч и т (ь), ч е, не-
сов., кому. 1. Говорить и/или посту-
пать наперекор. и дед пад ниё патс-
талицца, ни пирче ей. Гд. не имй 
привчки стршым перчыть. Стр. 
Муж был харошый, ни ф чём мне не 
пе рчил. Остр. ты ни фстрявй, ни 
пя рчь ям. Дед. Пирястнь пярчить 
мне. Оп. не перчь, сли теб говорт. 
Порх. ——  без доп. Сын ня пярчить, 
сл шъить. Вл. Прав ли нет, а фсё 
пе рчишь. Аш. ——  с кем. Сястр мо 
с ним ня перчит. Порх. + Белинский, 
Оп. 
2. чему. Вредить, приносить вред. он, 
чга, во всех вдах ни перчит ни-
чем. Стр. 
1. Перечить [Раздел: Глаго-
лы]. Разговорник Т. Ф., 168, 1607 г. 
——  с кем. не перечи/бранись со 
мной, я виновате перед тобой. 
Разговорник Т. Ф., 208, 1607 г. 
ПЕРЕЧИЩТЬ, несов., кого. Раз-
делять людей на праведников и греш-
ников. и робт крстют, и провдят 
покйникоф. Сознли фси бγа. 
а па тм бдут нарт перецышшть, 
цс то решэт. Кр. 
ПЕРЧКА, и, ж. 1. То же, что пе­
рчна1 1. баран, баранли земл: вб- 
жы, перчка, збья [у бороны]. Себ. 
2. Поперечная жердь в телеге. дрγи 
длнныи, ан на пярчках, на 
пярчки намшшивають дски, взют 
сна и снап на них. Себ. 
3. Поперечная палка в люльке (?). 
Перчки — плачки таке, на нх 
материл натгивали. Пуст. 
4. Поперечная планка, соединяющая 
лямки сарафана. Сарафны с пярч-
ками такми насли, с крлышкам. 
Себ.
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ПРЕЧНИЦА: ◊  С т  р а я  (ч ё р -
т о в а) п  р е ч н и ц а. бран. О злой 
и сварливой старой женщине. Страя 
прешница. Пск. ах ты, страя преч-
ница. Дн.
ПЕРЕЧНИЦА, ы, ж. Сосуд, 
баночка для хранения молотого пер-
ца. двѣ перечницы особые оловя-
ные. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 139, 
1652 г. 2 перешницы оловянныя, 
новыя. Кн. Ямского, 16, до 1726 г.
ПРЕЧНЫЙ: >  П  р е ч н а я 
м   т а. Сорт мяты. Пречная, дкая 
м та, мне фсев бльшэ нрвица 
преч ная. Печ. 
[ПЕРЕЧПКАТЬ], сов., кого. 
экспр. Перебить, уничтожить всех. ат 
тих мух жсти нет, пиришпкайте 
их фсех. Н-Сок. ср. перешлпать.
Вар. перешпкать.
ПЕРЕЧВСТВОВАТЬ, у ю, сов. 
Вспомнить, припомнить. Свинй я 
хадла, сечс не перечствую склька. 
Оп. 
ПЕРЧЬЕ, я, с. Выражение не-
согласия с чем-н., возражение; спор. 
Н-Рж. + Карпов, Доп.; Даль III. 
ПРЕШ, а, м. Валек для выкола-
чивания белья при стирке. Прльник 
ишшё́ мжна приш сказть. Локн. ср. 
плк, прльник.
ПЕРЕШАБШИТЬ, сов. экспр. 
1. чего. Положить слишком мно-
го, больше, чем нужно, переложить. 
нямншка перяшабшыла сды. 
Беж. ср. перешебаршть. 
2. Заплатить больше, чем следует, 
переплатить. ты сто трццать [запла-
тила]? Ёлки, перешабшыла. нда 
дрвы, вот и купла. Гд.
3. Выпить слишком много (спиртных 
напитков). лёшка апть переша б-
шыл, и што с ним длать, пьёт и пьёт 
кжный день. Пск.
ПЕРЕШГИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. 1. Несов. → перешгну´ть. Я 
перяшхывала, ноγй зацэпла, как 
бх нулась, черес парγ перешах нф-
шы. ня фстть. Порх. тихнька чрес 
неё [проволоку] перешхивайте. Пск. 
Ён [богородица] пиряшхвылъ. Гд. 
ср. переступть.
2. Переходить вброд. Сабралсь з 
дхъм и чрез рку пяряшхывъим. 
Сер. ср. перебродть.
Вар. перешхивать, перешхывать.
[ПЕРЕШГИВАТЬСЯ], несов. 
Переходить через что-н., преодолевая 
какое-н. препятствие. тамръ стлъ 
пере шхивъццъ чрес канву, он вы-
пол зит. Дн. 
Вар. перешхиваться.
ПЕРЕШГНТЬ, н у, н ё т, е, 
сов. Шагнуть через кого-, что-н., 
переступить. Мы тлька чрис тат 
прват пиришагнли, ну, он как 
нтка на трав. Кр. Чрис пятну 
ндъ пиришагнть. Пятнъ-тъ ат 
пяск вот так, скжым Гд. Чрис 
празр пиришахнть хатлъ, а там 
гат ляжт. Пск. карва перешхня 
чрез змя, корву диш с крвью, 
тагд скрось кольц дя, корва 
и перехдя. Гд. Пиришахн парк-
тъ, и парк ни пиришахнлъ. Порх. 
Чрис парк пиришахнл аннй 
нагй и пмир. Кар. Ям [псу] 
перешахнть как никав. Остр. 
никк ни пиришахнть, фсё бтыи 
бли. Н-Рж. + перешахну´ть: Паткуль, 
Остр. ср. перебрест, перешрнуть. 
Вар. перешхну´ть.
ПЕРЕШПТЫВАТЬСЯ см. 
перешптываться. 
ПЕРЕШРИТЬ, р ю, р и т, сов., 
что. Тщательно обыскать все. Я фсю 
збу пяряшрила, нявжли змя 
магл прийт в ызб. Печ. 
ПЕРЕШРНУТЬ, сов. То же, что 
перешагну´ть. кад идёш и плка ли 
канва, так пиришрниш. Пуст. 
ПЕРЕШАТТЬ,  е, сов. Переве-
сти с иностранного языка на родной. 
он мне пиришати пъ-рсски. Порх. 
ПЕРЕШХИВАТЬ см. перешги­
вать.
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ПЕРЕШХИВАТЬСЯ см. переш­
ги ваться.
ПЕРЕШХНТЬ см. перешгну´ть.
ПЕРЕШХЫВАТЬ см. перешги­
вать.
ПЕРШВЫ, п е р  ш о в, мн. Ста-
рые сапоги с новыми подмётками. Кар-
пов. + Доп.; Даль III. ср. перешвки, 
перешвни. 
ПЕРЕШЕБАРШТЬ, сов., чего, 
экспр. То же, что перешабшить 1. где 
тлькъ пиришыбаршт пузёму, там 
хлеп с нок свлицца, аспка бдит 
с нив. Гд.
ПЕРЕШЕВЛИВАТЬ, сов., что. 
Перебирать и пересматривать содер-
жимое чего-н. Прилёзнъ им мяшк 
з дабрм на пчки пиришавливъть. 
Остр.
ПЕРЕШЕК, п е р е ш  й к а, м. 
и ПЕРЕШЙКА, и, ж. Узкое ме-
сто в озере или проток, соединяю-
щий два озера. захды есь на взире. 
вадатчына там и сюд вадатчына, 
а тут перяшйик. Денисенко, Нев. вот 
знчыт ншэ Пскфская, а патм 
бдит тёплая зяра, пиряшяк такй, 
патм начинтца ишш, пиряшйка, 
патм уж бдит гдфская зира баль-
шя. Попов, Пск. Шыркий перешек 
кала втвеника, пере шек — та 
скае мста в зере. Гд. ср. переу´дина, 
переу´зина; переу´динка. ~ В составе то-
понима: Крмский перешек. Название 
Перекопского перешейка, соединяюще-
го Крым с материком. аслабаждли 
крмский пиряшек. Н-Сок. 
ПЕРЕШЙКА см. перешек.
ПЕРЕШЕПЁТЫВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. Пересказывать, передавать 
что-н. шепотом. Доп.
ПЕРЕШЁПОТЫ, о в, мн. Перего-
воры шепотом. Карпов. + Доп.
ПЕРЕШЕПТТЬСЯ, сов. Пошеп-
таться друг с другом. Што-тъ пири-
шаптлись вы. Порх. 
ПЕРЕШПТЫВАТЬСЯ и ПЕРЕ­
ШПТЫВАТЬСЯ, несов. Перегова-
риваться шёпотом, шептаться друг 
с другом. Стали девки пере шпты-
ватца: Чем же бдя гостя пдчивать. 
Фридрих, 103. Пере шпты ваемся меж 
себ. Пл. ср. переши кться. 
ПЕРЕШЕРСТТЬ, сов., кого. Об-
служить всех покупателей в магазине, 
удовлетворить чьи-н. нужды, требова-
ния. а мужыкф бстра перешэрстт 
с вткай, и череди не бдеть. Беж.
ПЕРЕШИБНИТЬ, сов., что. То 
же, что перешибть 1. Карпов. + Доп.; 
Даль III. 
ПЕРЕШИБТЬ, б у, б ё т, сов. 
1. что. Повредить ударом, перебить, 
сломать. Пршлый гот карве хт-
та наг пиряшп кмним. Н-Рж. ср. 
перешибнить. 
2. Превзойти кого-н. в чем-н. вот мы 
с табй рассрились, и вот кто кав 
пяришыбёт, кто кав пириругит. Кр. 
ср. перекпать.
3. Упустив из вида что-н., совершить 
ошибку. зьдесь нмиц малнькъ 
пиришыбл, пъвнимтильний ншы 
аказлись. Пск.
ПЕРЕШИВТЬ,  ю, а е т, не-
сов., что. 1. Несов. → перешть 2. 
Я мтерины фсё пиришывла да 
пиринасла. Пуст. ирваную адёжу 
ня выкидывали, а перешывли её ре-
бятам. ЛАРНГ, Кун. 
2. Несов. → перешть 4. дом срзу 
нскалька кмнат длают, а в изб 
адн кмната, а патм её мжна 
пиришывть. Кр. 
3. Ремонтировать, чинить. даргу 
перешывли и снек на бальшак 
разгрябли. Беж.
ПЕРЕШИВТЬСЯ1,  е т с я, не-
сов., чем. Страд. → перешивть 2. 
бальшшший-прибальшшший ру-
лн кляёнки, ня зню, на што, мжэ 
казёнку абивть. та кмната такя 
адди ли цца, знчит пяряшывюцца 
тёсам, ну а у мян прста знавес. 
Н-Сок. блками перешывеца дом, 
питистнник. Палк.
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ПЕРЕШИВТЬСЯ2, несов. Бить, 
ударять чем-н. друг друга. начнт 
дрца, плками перешывца. Дед.
ПЕРЕШВКА, и, ж. Перего-
родка, разделяющая одну комнату 
в избе на две. дом питястнак, в нём 
пасред стян далжн быть мшная. 
а у нас изб, так пасред прста так 
здлали, паствили забрку иль яё 
пиряшфкай завт. Остр. ——  О за-
навеске, используемой с той же це-
лью. там был перишфка, там 
сртствиники жли. Вл. ср. забрка. 
ПЕРЕШВКИ, в о к, мн. То же, 
что першвы. Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПЕРШИВНИ, н е й, мн. То же, 
что першвы. Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПЕРЕШИКТЬСЯ, несов. То же, 
что перешптываться. ну хахатхи, 
што сидти, перешыкйитесь. Дед. 
ПЕРЕШТЫЙ, а я, о е. Переехав-
ший, переселившийся из другого места. 
не, у нас перештых скабарй мло, 
перешты то с чужх приштшы. 
Дн.
ПЕРЕШТЬ, ш ь , ш ь ё т, сов. 
1. Делая узор мережки, перетянуть 
нити основы в виде столбиков. и вниз 
пки длали. вдернем нт ки 
и перешйм, узрчик здлаем, про-
швочка такя, под нис пки наде-
вли. Пл. 
2. из чего. Переделав старую одежду, 
сшить из неё другую. рньшъ нвых 
рубх ни насли, фсё са стръвъ 
пиряшфшы. Остр.
3. на что. Использовать всю ткань 
на пошив (одежды). бывлъ наткёш, 
пъвалш нимнгъ и фсё пиришйш 
на пиджак и нъ штан. Палк.
4. что, чем. Разделить помещение на 
части перегородкой, перегородить. 
Срблена бальшя изб и перешта 
тёсам папалм. Себ. к Пакрав нда 
перяшть дом, а вот так перегардим. 
Оп. в мян зба пяряшта на тр 
чсти. Дед. изб перяшт тёсам, 
зашфка, зашфка ис тёса. Остр. 
у ей пяряштая был кхня, у тёт-
ки. Оп. и яшшё за пчкай был 
перяшта. Вл. ср. перегородть.
ПЕРЕШКЛИВАТЬ, несов., кого. 
Подражать кому-н., точно воспроиз-
водя чьи-н. движения, мимику, манеру 
говорить и т. п., передразнивая кого-н. 
ты, дочшка, мен не перешкливай. 
Оп. ср. перешпнькивать.
ПЕРЕШЛПАТЬ, сов., кого. То 
же, что перечпкать. вра вот так 
мнга ладшам пиришлпала [мух]. 
Остр. Перяшлпъл бы мнгъ их 
[мух]. Печ.
ПЕРЕШМНУТЬСЯ, сов. Под-
раться, побить друг друга. Поряшк 
бывет перяшмнуца. Остр.
ПЕРЕШРКАТЬСЯ, сов. Пере-
тереться. вярёфка пиришркълъсь, 
абарвлась и в рукх у мен адн 
акрямётък астлся. Дед. 
ПЕРЕШПРИТЬ, и т, сов., кого. 
Облив чем-н. горячим, обжечь. дмъли, 
пирешприт ён кипяткм. Дн.
ПЕРЕШПНЬКИ, мн. Шатание, 
отлынивание от дела под видом рабо-
ты. Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПЕРЕШПНЬКИВАТЬ, несов. 
1. Лениво работать, бездельничать. 
Карпов. + Доп.
2. То же, что перешкливать. Пушк.
ПЕРЕШПКАТЬ см. перечпкать.
ПЕРЕШТИКНТЫЙ, а я, о е. 
О таракане. Имеющий сужение по-
середине тела. длнинькие, тнкие 
таракны, пириштикнтые. Нев.
ПЕРЕШУМТЬ, м л , м  т, сов. 
1. с кем. Поговорить о чем-н., перего-
ворить. а мы паксы чуже не брли, 
перешумли со старикм майм, и ни 
крохтнки не взли. Печ. Прихад, 
с ммкай перешумш. Остр. ——  без 
доп. Пошл мы пиришумть туд. Пск.
2. что. Обговорить, обсудить. фсё, 
фсё перешумли, и нчивъ бльшы 
шумть. Пск. 
ПЕРЕШУРОВТЬ, сов., что. 
Перебрать, переворошить в поисках 
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чего-н. ф шкап фсё пиришуравлъ, 
ня нйдиш. Оп.
ПЕРЕШУРШТЬ, сов., что. 
Перестелить, заправить заново, ина-
че. ндъ тиб кравть пиришуршть. 
Порх.
ПЕРЕЩЕКОТТЬ, ч е т, е, сов., 
кого. О крапиве. Вызвать ощущение 
ожога у кого-н. Сарвти ту кра п-
вину, а то ан йиё пириш шикчи. 
Порх. Самн крапву-тъ, а то пириш-
шикчит. Порх.
ПЕРЕЩЕПТЬ, сов. Расще-
пить на части вдоль всё, многое. а раз 
был граз, фсе сталб млнией 
перешапла так, как вот йих набли 
вдоль тапарм. Печ. 
ПЕРЕЩЁПЫ, мн. Мелкие щепки. 
Карпов. + Доп.
ПЕРЕЛОВЕТЬ, и т, сов. Пере-
жить период течки и остаться неопло-
дотворенной. каγд карва маладя, 
то та нтель, а каγд перелавит, то 
лафкай остацца. Пуст. 
ПЕРЕЯРТЬ, сов. Перестать 
жечь. ——  безл. Я адн рас крапвай 
абажглсь, был фся ф пупрушках, 
патм переярла. Печ. 
ПЕРЕРКА, и, ж. Самка овцы, 
которая объягнилась первый раз. Сёли-
та у нас пирярка овц. Кун.
ПЕРЕРОК, р к а, м. Годовалое 
животное, птица. СРНГ 26.
ПЕРЕЯСЛАВЕЦ, м. Житель 
Переяславля. и посла сына свое-
го романа к новугороду съ всеми 
силами, и с ними князь Мьстис-
лавъ… и переяславци. Лет. II, 
1169 г., л. 167.
ПЕРЕЯТЬ, сов., от кого. 
1. Взять больше, чем следует. Пе-
реял ты от меня, и ты мнѣ отдай. 
Разговорник Т. Ф., 344, 1607 г. 
2. Взять тайно, скрытно. Я от тебе 
не переял-взял, я от тебе прямо 
взял. Разговорник Т. Ф., 344, 1607 г. 
ПЕРВОД см. перод.
ПЕРЛА, п е р  л, мн. 1. Невысо-
кое ограждение по краю лестницы, мо-
ста. за ночь пастрй мост жалзный 
с пирлами. Остр. ср. перлка, 
перлки, перльца. ||  Ограждение по 
краю моста. Пярла на маст, вот та 
пярла, а на крыльц ни назывюцца. 
Холм.
2. Пешеходный мостик из жердей или 
досок через реку, канаву. здесь лвы 
бли здланы [на реке]. забивют два 
кла, папирёк плку лжат, а патм 
ти жрди. лвы, а хто назывит 
пярлы. Печ. ср. лва, перехд. 
ПЕРЛИНА, ы, ж. Огражде-
ние с одной стороны по краю лест-
ницы, моста. Сйхала машна на 
мст, руль атказл, на маст павяр-
нла и папярёк маст как дал, 
так и расспала пярлину. Остр. 
кастрля на крыльц на пярлины. 
лёль, приняс. Остр. на перлину 
на лстницэ лгу, вот и полз. Стр. 
Пярлина — та на крыльцх бывют. 
Гд. + Дн. ср. перлка1, перлица; пер­
линка. 
ПЕРЛИНКА*, и, ж. 1. То же, 
что перлина. идёш дъ држъсся 
зъ перлинку, а ня држысся, дък 
и слятш. Слан. 
2. мн. Спинка кровати. Палажл нги 
на гржку, на ти-тъ перлинки. Пск. 
на пярлинки нги палажл да. Пск. 
ПЕРЛИЦА, ы, ж. То же, что 
перлина. там в мян свёклица 
принсена, там на пярлицэ, де вёдра 
ствить. Н-Рж.
ПЕРЛКА1*, и, ж. То же, что 
перлина. Перлку ствют у крыльц. 
Ляд. Мльчик и сивння сидт на 
пирлки биз мйки. Пуст. 
ПЕРЛКА2 см. перлки.
ПЕРЛКИ и ПЕРЛКА2, мн. 
1. То же, что перла 1. у нас ф дме 
бли перлки, сбирца штбы. Порх. 
Стйки, перлка и шпры длали ф 
крыльц. Кр. 
2. Настил перед дверью дома, обычно 
со ступеньками и под навесом, крыль-
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цо (?). кржа држаца на сталблках, 
а у нс звлись пярлки, на них 
пасидть мжна. Локн. 
ПЕРЛЬНЫЙ: >  П е р  л ь н а я 
п  л к а  см. плк.
ПЕРЛЬЦА, мн. То же, что 
перла 1. тъ ступн, доцшкъ, пъ 
бакм брсья, крылц-тъ ён с пя-
рльцъми, а тъ ступн. Гд.
ПЕРНА1, ы, ж. Набитый пухом 
или пером тюфяк. Матрсик сашйт, 
снам набивють, пярна — пхам 
набивють. Холм. а пярна с аннав 
прья курнава, мхкая. Нев. вот 
снах и γаварт пра γуст-та: «Мса 
тиб пайдёт, а пух мне, пярну нда 
длать». Вл. за нявстай паяжжни 
прихафшы. и вязт в дом жыних, 
сундк вязт и пярну. Пушк. Пярна 
сврху кладёцца, пух с гусй, прья 
курй. Вл. без тебя, милй, перна 
холодна; три подушки утонуло во 
слезах, ретиве сердце вныло в то-
сках. Фридрих, 99. запрягу я пару 
коний, Поведу гуляти. Я — гуляти, 
я — гуляти, — Пярину купляти [Пес-
ня]. Копаневич, Нар. песни 1, 13. днем 
бревном, а ночью полотном (Пе-
рина). Евлентьев, Загадки. Перина 
с первого овина — каждый пушина на 
три аршина.  Словарь Пск. посл. и по-
гов., Вл. ср. пернка, пернушка.
двѣ перины пуховыя, цѣна 12. 
Кн. Ямского, 6, до 1729 г. двѣ пе-
рины съ перьемъ. Там же, 6. три 
перины пуховыхъ, одинокихъ, до-
рожныхъ. Там же, 6. Перина [Раз-
дел: Одежда]. Разговорник Т. Ф., 
91, 1607 г.
ПЕРНА2, ы, ж. 1. Синг. → пр1 1. 
ну я прья ат крицы наспала 
в ти бтики и пахала. а нда 
бла паднимцца на фтарй ли 
тртий етж, в γорыспалкм, я наγ 
пашывильн, пирна вскачыт. Усв. 
а та с трём пярнам пятух, па уж. 
Себ. >  к а к  п е р  н а. О ком-н. очень 
худом, тощем. Сядха три нядли 
сядть, стнет как пярна, у два дня 
вскачыт пасть и усё. Пуст.
2. Синг. → пер1 8. увсь лук пашл 
у кук, ни аннй пярны нет. Себ. 
Пярна, бтта ни так лўка, как 
γалўка ў цаснак. Нев.
ПЕРНКА*1, и, ж. То же, что 
перна1. Стърикф бывлъ уважли, 
пярнку ръспушт. Порх. у кав пя-
рнкъ, падшкъ. Н-Рж. Пагад, 
м лай, жантца, пагад на влицэ, 
у мен пярнки нту, пернки на к-
ри цы [Частушка]. Пушк. 
ПЕРНКА*2, и, ж. 1. То же, 
что перна2 1. [дударь] шрый, 
такя пярнка: пярнка бленькая, 
пярнка сренькая. Нев. ——  в знач. 
собир. Шурптый γусь, пярнка у няγ 
как падрфшая, лахмтая. Пуст. [ду-
дарь] шрый, такя пярнка: пярнка 
бленькая, пярнка сренькая. Нев.
2. То же, что пр1 1. Пагад, млай, 
жантца, пагад на влицэ, у мен 
пярнки нту, пернки на крицы 
[Частушка]. Пушк. 
ПЕРИНКВ: ~  Перинкв ху´тор. 
Название хутора. а там дльшэ хута-
р, Пяринкф хтър. Гд.
ПЕРННИК1, а, м. Чехол 
из плотной ткани на перину. люст-
рн, был так матрия, люст рна вы 
пирнники, так и стат, как на трух-
млина. Гд. нвалачка, пярн ник. 
Беж. ср. нволочка, напрник, н сп­
ка, пернница.
ПЕРННИК2, а, м. Ручное орудие 
для молотьбы, цеп. их [снопы] рньшэ 
пернникъм кълатли. Гд. ср. бич, 
кеп. 
ПЕРННИЦА, ы, ж. То же, 
что пернник1. рньшэ я пирницу 
ткал, нвалачку такю на пирну. 
Локн. Пярнница, нвалъчка для 
пярны. С халст тнкава пашты, 
цвятне. Остр. Пярнница — та 
катрую наврх надявли на пярну. 
Пуст. а пярнница — та нсыпка 
на пярну. Пуст. Пярнница — та 
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нвалачка на пярну, нсыпка на 
пярну. Пуст. вярхвья на матрсы, 
а пчаси на пярнницу. Пуст. тд жа 
матрс набивлся пярм, а сврху на 
пярну надявли пярнницу. Пуст. 
тим клткам мы и пирнницы 
ткли, на матрс катры надевть. 
Оп. кад маладя ид змуш, ей шйут 
пярнницы, адялы. Н-Рж. Погод, 
млый, жэнцца, погулй на лицэ, 
ешшё пернница не сшта, пёрышки 
на крицы [Частушка]. Остр. + Дед.; 
СРНГ 26, Вл.
ПЕРНУШКА*, и, ж. флк. То 
же, что перна1 1. ты спиш, ляжш 
са сваёй жанй на тёсавай кравтушке 
на пухвай пернушке [Песня]. Пуст. 
давно я тебя ждала, давно поджи-
дала; Перинушку стлала, Сголовицу 
клала. ложись, мой хороший! ло-
жись, мой пригожий! Копаневич, Нар. 
песни 1, 18. куплю новую перинушку, 
нову пуховую. Копаневич, Нар. песни 
1, 13. 
ПЕРИНЫ. Название погоста. 
Шпалеръ, ветхой, — на Перинахъ. 
Кн. Ямского, 7, до 1726 г. кровать, 
что на Перинахъ. Там же, 7. 
ПЕРОД, ПЕРВД и ПРИ­
ОД, а, м.; мн.: п е р  о д ы, п е р и  д ы. 
1. чаще с определением. Промежу-
ток времени в развитии чего-н. Э, 
ну в двтцать дявтам я ни рабтала 
здесь, арганизацынный такй был 
пярат. Гд. бывют пиривды, снитк 
мнго, рпушки мло. рпушки 
мнго, снитк мло. Гд. [Молния] 
вспхня и срзу сдя, и ня вдна 
бльшэ, таке ртка бывють, до 
смую жар, в лтний перот лта. 
Себ. Хлеф — в змний первот стот 
у ков какя скотна е, сто внутр 
двар. Гд. устйчива для змнява 
пярада. Остр. начть с весннива 
первода, што ли? Ляд. ——  чего. таг-
д такй был пират жзни. Пск. 
>  М о й  п е р  о д. Промежуток вре-
мени, который кто-н. провел, рабо-
тал где-н. н была пастанных рука-
вадтелей за мй тат пярот. Гд. 
>  М  д н ы й  п  р и о д. Медный век. 
тъ клдбишшъ блъ ф приъд мд-
ный, кагд шшо злътъ ня знли. Гд.
2. Отрезок времени, в течение кото-
рого что-н. произошло. в ту перут 
мнга згарфшы, въротлись и мнга 
нвава здлъли. Гд. войн — перът, 
нгди взять. Стр. 
3. Месяц, срок в 30 дней. Пуст робт 
хоть на перот оддохнть. Дн. 
4. Определенный, известный момент. 
ан [невеста] далжн в тът пируд 
брасть канфты. Пск.
5. Определенное поколение людей. 
Пиряжткаф-та хватла, дчынька, 
ншыму пираду, спас бох. Порх. 
Вар. первод. 
ПЕРСТЫЙ1, а я, о е. Имею-
щий густое оперение. Склька лунй 
пирябл. у лун пяр мхкае, он 
сам мленький, а пярстый. Беж. 
ддушка, приняс лун. лун 
пярстые. Беж. 
ПЕРСТЫЙ2, а я, о е. Капризный, 
беспокойный. Пярстый рябёнак, усё 
плчыть, усё ям ня улдить. Локн.
ПРИТЬ, несов. Бить, наказы-
вая кого-н. он [муж] и ребт жалл, 
не стябл. «ты их приш, так ан 
и разбегцца» [говорил]. Оп.
ПРТЬСЯ,  т с я, несов. 1. Быть 
недовольным чем-н., капризничать. 
Пярцца рябёнак, какй пярн! Вл. 
ср. перовться. 
2. Быть в раздражении, гневе. а па-
пшу пмню, я уш пардашная б-
ла, а он фсё рыпл, фсё прился, 
сир длся чынь, а на кав, ни зню. 
Оп.
ПЁРКА1, и, ж. и ПЁРКО1, а, с. 1. 
спец. Вид сверла, вставляемого в ко-
ловорот. нда дрку прадлать, та 
длаю кривартам, фставлецца пёр-
ка, ан и ржыт ф чом нда дрку 
здлать. Беж. Пёрка ф клеворт 
фставлецца, бурфчик тъ, а по-
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ншэму пёрка, есть пёрки лопточкъй, 
ми дрки длают, бурф с рчкъй 
не фставллся никуд. Ляд. есь пёр-
ка, есь буравц, та фсё свёрла. Порх. 
кълаварт дрки длать, тлька пёр-
ка нужн, сверл та. Сер. есть ешшё 
пёрка, та тжыть свярл, тлька для 
млых драчик. Холм. Пёрки фские, 
какя нда дрка, такю и фставлют 
ф клеварт. Оп. + пёрка: Остр. ср. 
пр3. ||  Сверло для просверливания от-
верстий в поплавках. Пркъй дры 
свярл ф шыркх, штъп вярёвъчку 
пръцявть в дрку-та. Храмцова, 299. 
+ пёрка: Кузнецов. 
2. спец. Инструмент для сверле-
ния отверстий вручную. а буравц, 
вяртть где дрива. нда чшку пра-
вярнть. сли мленькая, гаварт, 
дй-ка пёрка, правярнть чшку. 
Беж. та калаварт, а та пёрка, 
гваз дль ная пёрка, гвзди диря-
вн ныи фкалчивать. Порх. Патм 
пра кр чывают ф калтки дрки, 
заби вют туд счья, дрки длают 
пёркай. Оп. Пёркъ нужн дрки вяр-
тть. Аш. збья граблм, ф калт-
ки наби вецца, дръчки как адн, 
аднй пёркъй вртицца. Тор. Пёр-
ка такй жы буравчек, да памнь-
шы кълаварта. Сер. дрку правр-
тывають бурафцм, ли пёркай. Печ. 
Пёрка — та што сврлит, сверл 
вртит жылзъ, а пёрка дрива. Тор. 
кли варт дрки сврлит, пёрка для 
драк. Оп. ср. бу´рав, буравц, коло­
ворт, пёртка, сверл.
ПЁРКА2, и, ж. Насильственное 
удаление, выгон откуда-н. кшкъ, 
ты тут ни кътянсь, а то бдя пёркъ. 
Себ. >  д а т ь  п ё р к у  кому. Погнать, 
прогнать кого-н. откуда-н. ну, мы 
павернли, тут и дли ям [колчаку] 
пёрку. Дед. 
ПЁРКА3 см. пёрко2.
ПРКЛО, безл. предикат. Об ощу-
щении зуда, щекотания в горле. гарст 
пркла, пересолён был суп. Остр. 
ПЁРКО1 см. пёрка.
ПЁРКО2, а, с. и ПЁРКА3, и, ж. 
1. То же, что пр1 3. ня бду давть 
дньги ни на карандаш, ни на пёр-
ки. Вл. 
2. То же, что пр1 7. крслица врди 
платв тай, блая, а пёрки крсные. 
Нев. краснапёрка пахжа на платв, 
тлька пёрки крсные, как крофь. 
Нев. 
3. То же, что пр1 8. Пёрко. Карпов. 
+ пёрко: Доп.
4. То же, что пр1 12. лён вот сюд 
привзывали ф пёрку. Пушк. на пёр-
ки држыццъ личнъ. Пушк. Пёрко 
расколлось пополм. Пушк. 
5. Цевка прялки. Пёрко. Карпов. + 
пёрко: Доп.
6. Нижняя часть прялки, на которой 
сидит пряха. Пёрка. СРНГ 26, Н-Рж. 
ПЕРКОВРКА см. перековрка. 
ПЕРЛ1, а, м.; мн. п  р л а, п  р л ы, 
и ПРЛО, а, с. 1. Жемчужина. в Пе-
чёрском манастыр икона е, фся 
прлам вкладена. Печ. 
2. мн. Блестящие, переливающиеся ка-
пельки дождя, росы. Прла дъждеви, 
къгд рдуга идёт и переливицца, 
блястть. Пушк.
~ Прло. Название озера. Кр.
> П е р л о  ж е м ч у ж н о е. Жем-
чужное ожерелье. Перло жем-
чужное на четырехъ ниткахъ, 21 
зо лотникъ двѣ четверти, по 7 руб. 
золотникъ. Кн. Ямского, 9, до 
1726 г.
ПЕРЛ2, а, м.; мн. п  р л ы, п е р л . 
и ПЕРЛ, , ж. 1. Очищенное цельное 
зерно ячменя. жты зёрнам связёш, 
скжыш: «Мне спярлавть нда», 
он и спярле. а скжыш, мне круп 
памльчи здлай, так млкая крупй 
завёцца, а крпныи — пярл завёцца, 
то ис жта спярлвана. Кр. Прла, 
мы сим ячмнь, нам нда перлвая 
круп, две мры круп, перлфка. Гд. 
а кто спярле прлы и пякёть ж жта 
блки. Пл.
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2. Крупа из ячменя. крпки нда 
курткъм в магазни взять, тнкъй 
прлы-та нет в магазни. Гд. круп 
наприм, рис наприм, прла, грибф 
наприм. Гд. нет другх круп, прлы, 
так афснки трхнеш. Гд. 
ПЕРЛ см. перл2.
ПЕРЛАМТОВЫЙ см. перламу´т­
ровый.
[ПЕРЛАМТРОВЫЙ], а я, о е. 
Переливчатый, серебристо-розовый, 
напоминающий окраску перламутра. 
та пгафка нягжа, бдит так, пак-
мест падышш. бли млинь кие, 
баламтавые пгафки. Вл. бли рнь-
шы пальт, нжы калн, с пер лам-
тывыми пгавицами. Пыт. а на мне 
срьги листчкам, бсы перамравыи. 
Пск.
Вар. баламу´товый, перламтовый, 
пераму´ровый.
ПЕРЛЕТТЬ см. перелетть. 
ПЕРЛТЬ, несов. То же, что 
перловть 2. вот знаиш, я гарст 
любла жта пирлёнае. Н-Рж.
ПРЛО см. перл1.
ПЕРЛОВЛ, а, м. Жернов для пе-
ремалывания зерен ячменя. Связём на 
мльницу и нам ячмнь спярлют, 
там таке перловла бли. Кр. ср. 
перлвка.
ПЕРЛОВТЬ, несов., что. 1. От-
делять от зерна оболочку. Мльницъ 
хазйнинъ блъ, ан и круп длълъ, 
пирлавлъ — шэлух адбивя ад зер-
н. Пск. Перлавть пшанцу вазли 
в зхина, шэлуп аддльна ачстют, 
идёт мук скрось сты, мнныи с ты. 
вот он возьм жта крупнва пер-
лванава. Кр. рньшы ячмнь пир-
лавли на мльницы. Кр. ср. отби вть. 
2. Делать крупу из зерен ячменя. 
рньшы с жта пярлфку длали, 
пярлют на мльницы. Пск. жто та, 
яцмнь, яв на мльницы пярлють, 
пярлфку длают. Палк. фсё сва 
длали. Патм пярлфку у нас, тут 
стли пирлавть ячмнь. Перлвую 
кшу варли вот. Пск. жто перло-
вли, гарх пеклявли. Кр. Пирлавли 
смы, мльник пирлавл, снясёш, 
с мяшк спярлиш, на фсё лта 
тяб хвтит. Пск. а патм жтъ на 
мльницъх перлавть стли. Остр. ср. 
перлть. ||  Изготовлять (муку), пере-
малывая зерна ячменя. на мльницэ 
перлавли мук, из ячмен на крп-
ную, то крпная круп, шелух тлька 
здире и чстае зерн астаёца. Остр.
ПЕРЛВКА, и, ж. 1. Перловая 
крупа. Пярлфка — круп из ячмен. 
Тор. вот и пярлфка, ан тжэ 
с ячмен, тлька анн што крупнй. 
Гд. ва, перлфка, куртам да, 
а цыплт я не куплю. Печ. крупа-
дёры таке бли, там длали крпы, 
катрая крпная — пирлфка, ж 
жта длали, а патм мленькая. 
Холм. и вот, напримр, штбы круп 
здлать, асбена чневую, талкл 
ф стпе и штбы аташл абалчка. 
Патм на ту начфку клли и трясл. 
зярн астаёца, а ўот та лёхкая, 
та абалчка улятла. зярн, ан 
патсккивает, а што лёхкае, атхдит 
ат втра. Пярлфку так длали, из яч-
мня. Беж. фсё сва длали. Патм 
пярлфку у нас, тут стли пирлавть 
ячмнь. Перлвую кшу варли вот. 
Пск. С ячмен длали перлфку. Стр. 
ср. перлвочка. 
2. Каша, сваренная из перловой кру-
пы. гаршк па вядр ствили, шши 
навриш, суп, перлфку варли. 
Пушк. картшка с пшанм, пярлф-
кай кша та. Нев.
3. То же, что перловл. Па пярлфке 
даржэ бла длать, малть. Кр. 
ПЕРЛВНЫЙ, а я, о е. То же, 
что перлвый 1. Перлвных круп 
прислли. Остр.
ПЕРЛВОЧКА*, и, ж. То же, что 
перлвка 1. Я пярлвачки клад ишш 
[в суп]. Печ. 
ПРЛВЫЙ, а я, о е. 1. Отно-
сящийся к ячменю. Прлъвъя крупа, 
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ннчи привезл. Гд. Прлъва круп. 
Ляд. ср. перлвный.
2. Приготовленный из такой крупы. 
тут стли пирлавть ячмнь, пяр-
лвую кшу варли вот. Пск. фсё сва 
длали. Патм пярлфку у нас, тут 
стли пирлавть ячмнь. Перлвую 
кшу варли вот. Пск. Пярлвый цай. 
Кр.
3. О зерне ячменя. Очищенный от 
оболочки. тяпрь-та хараш: жта 
пярлвое в магазне, а бывла пи-
рят прзником и палсь в няцфке, 
ф стпе талкл, в жрнах абдирли. 
Остр. 
ПРМАНСКИЙ: ~  Прманская 
бласть. Название административ-
но-территориальной единицы с цен-
тром — г. Пермь. атпрвили рабтать 
ф Прманскую бласть. Остр. 
ПЕРМОВЙ, а я, о е. О земле. 
Плодородный, насыщенный полезными 
веществами. Пермовя земл такя 
чрная, как прем, а прем взят 
удобрть землю. Пл. в Пожри там 
прем, земл пермовя, такя мхкая, 
рссаду заплвывать бирём, засевем 
пиш. Пл.
ПЕРМЬ см. перн. 
ПЕРМЬСКИЙ, а я, о е. Отно-
сящийся к г. Перми. —— В титуле 
князя. князь великии иван васи-
льевичь владимерскии, Москов-
скии, новгородцкии, Псковскии, 
тверьскии, Югорьскии, Пермь-
скии, болгарьскии, Смоленьскии 
и иных земль. Лет. I, л. 671, 1534 г.
ПЕРН, ПЕРМЬ и ПЕРЬМ, а, м. 
1. Земля с примесью торфа, ила, ко-
торую выносит на берег вода. ндъ 
бди н бирик за прнъм для рассды 
схадть. Печ. Прьма нансят, тагд 
сажют. Слан. 
2. Почва на месте заболоченного во-
доема. зеръ блъ харшэ, а тепря 
прмь фсё тъ, пермь — таке… грясь 
такя, торф. Гд.
ПЕРНВИЦА. Название покоса. 
а дльшэ по брегу зера крестшна, 
Столп, Пернвица. Гд.
ПЕРНТКА1, и, ж. Домашняя 
птица (какая?). Копаневич, Н-Рж.
ПЕРНТКА2, и, ж. Бумажный 
рубль. Копаневич, Н-Рж., Пск.
ПЕРНТЫЕ, ы х, мн. Класс птиц. 
и пярнтые тжэ изменлись, ничав 
вить н была [раньше]. Пушк.
ПЕРНСТЫЙ, а я, о е. О береге. 
Вязкий, топкий. ерёш бац ф ктька, 
та зера таке. там брек листый, 
веснй пярнстый, земл такя, 
прень. Гд.
ПЕРНИЦА, ж. Небольшой со-
суд для писчих перьев [Раздел: Ма-
териалы для письма, книг]. Разго-
ворник Т. Ф., 93, 1607 г.
ПЕРНО, нареч. (?). есть ко-
ротко, ино привяжи перно, ино 
будет перно подоле. Разговорник 
Т. Ф., 491, 1607 г.
ПЕРНВ. Название города Пяр-
ну в Эстонии. нъ тарф три гдъ 
блъ ф Пярнви, с Пярнвъ-тъ я 
и угастлъся. Печ. 
ПЕРНВСКИЙ: ~  Пернвский 
на волк. Название илистого места 
у берега. за крцъй Пернфский 
наволк, прень накпан был, дакий 
торф рне назывли. Гд.
ПЕРНУСТВШИЙ, а я, е е. По-
крытый оперением, оперившийся. 
гасачк в мян был ня пярнуствший, 
так и тав взли. Вл.
ПЁРНУТЬ, н у, н е т, сов. С шумом 
выпустить газы из кишечника. а мма 
тихничка падвнулась и пёрнула. 
Слан. Δ  П о м  ч ь  п о  в ш и  п ё р -
н у т ь? Грубый саркастический от-
вет на просьбу о помощи. как памчь, 
пафшы пёрнуть? Беж. 
ПЁРНУШКО*, а, с. То же, что 
пёр 1. у лун пёрнушки. Дн. 
ПР1 и ПЁРО, а, с.; мн. п  р ь я, 
п  р а, п ё р ь я, п  р и я, п  р ы, п ё р ы. 
с. 1. Роговое надкожное образование 
у птиц — полый стержень с пушисты-
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ми отростками по бокам. галнский 
питх — тъ чёрный, прья чёрныи, 
а шы блыи, чыста чёрный. Пск. 
бярягави пятушк дярца, как 
ншы пятун, аш прья лятт. Печ. 
барьб за нивсту [у тетеревов] идёт, 
пёрья сплюцца. Кун. Пярна пхам 
набивють, бывють прья, бувють 
пух, пух тлька з гус мжно взять. 
Холм. Пиравйи падшки — тъ 
с прий, а с пхъ — пухвъя падшкъ. 
Гд. в гус какии красвыи пёры. 
Сер. Падшки набивли прам. Печ. 
бигт с ншэсти, тлькъ пёрья пъ 
стъранм. Пск. как паймю вра-
варабь, с крльеф прья вышшипаю 
[Песня]. Палк. Чаво жъ вы, соколы, 
не поймали? Поймать не поймали, 
а перья поразсыпали. Копаневич, Нар. 
песни 1, 16. вылетал тут млад ясен 
сокол… на лету у сокола крылушки 
примахалися, от худой погодушки 
перья приломалися. Шейн, Нар. пес-
ни, 325. литит птица попугай, села 
на-земь — раскидай, раскинула перья 
на всякое зелье (весна). Евлентьев, 
Загадки. имею четыре ноги, но не 
зверь: имею пух и перья, но не птица; 
имею иногда душу и тело, а иногда 
и нет (кровать). Евлентьев, Загадки. 
——  в знач. собир. у лун пяр мхкае, 
он сам мленький, а пярстый. Беж. 
Пяр курная вист ф карзны. 
Пск. Пярну нда навсте, падшки. 
Сабирть нда бла пяр. Беж. на 
галуб срая прья и пяр, па-рзнаму 
кулюбкаим. Локн. у вас з вты 
набты падшки, а у нас пяр. Пуст. 
Сам с печи слес как шышк, власы 
взднуфше, пер палн гълав. 
Порх. Пирм набивли пирну, 
диржли гусй. Беж. ——  мн. О пе-
рине. Папярнница — та на прья, 
на пярну адевют. Себ. ср. пернка, 
пёрнушко, пёрушко, прушко, пёрыш­
ко, прышко, прьико. >  к р  л ь я -
п  р ь я. флк. усилит. крльям-
прьям шыркий дворц обнесл, 
кркъм-впъм вдвушку будли. Гд. 
Δ  т а к,  ч т о  п  р ь я  п о с  п а л и с ь 
(ругать). Очень сильно. начал я ев 
чихвстить, так что прья паспались. 
Оп. Δ  о щ и п  т ь  п  р ь я  кого. Сбить 
спесь, высокомерие. Яв прья бстръ 
ашыпють. Пуст. Δ  в о б р  т ь с я 
(в о й т ) в  п  р ь я. Разбогатеть, 
начать жить зажиточно. бстра 
в прья вабрлся. Пск. как старчха 
хадла, а шшяс у прья вашл. Вл. 
Δ  Ч  д о  в  п  р ь я х. шутл. О стран-
ном, необычном человеке. а то яшшё 
трясчая-та мзыка у них е, так там 
как прмуцца дргать, мать ма, 
ну что чды в прьях. Гд. Δ  П е р  м 
з е м  л ь к а  кому. Пожелание покойни-
ку. Перм ем землька, свтлого ем 
лежния. Нев. ◊  в  п  р ь я х. шутл. 
Об умном, сообразительном человеке. 
не горзд в прьях. Кар. ◊  н и  п  х а 
н и  п е р . а) Пожелание охотнику. 
а ахтнику гаварли «ни пха ни 
пир» и кидли вдагнку влинкам. 
ЛАРНГ, Палк. б) Пожелание в дорогу. 
ЛАРНГ, Оп. ||  Связанные в пучок пе-
рья птицы, используемые в хозяйстве. 
Пълаж пяр-та [для сметания муки] 
нъ припцык. Сл. Пираγ сметнай 
мжу, вранавым перм, чёрный 
птцы, што γркает. Вл. ср. пёрушко. 
2. Такой стерженек, заостренный 
и расщепленный на конце, который 
использовался для писания чернила-
ми. носила меня мать, уронила меня 
мать, подняли меня люди, понесли 
в торг торговать, отрезали мне голо-
ву, стал я жить и ясно говорить (гуси-
ное перо). Евлентьев, Загадки. голову 
отрежь, сердце вынь, дай пить — оно 
станет говорить (гусиное перо). Ев-
лентьев, Загадки. написано пером — 
не вырубишь топором. Словарь Пск. 
посл. и погов., 137, Гд., Остр., Порх., 
Пушк. Что написано пером — не вы-
рубимо топором. Там же, 137, Усв. 
напишешь пером — не вырубишь 
топором. Там же, Печ. напишешь 
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пером — не выскоблешь топором. 
Там же, Кр., Оп. Δ  (П и с а т ь) в  т р и 
(д в а) п е р а. (Писать) очень быстро. 
Молодые писаря. Яны пишут в три 
пера государевы дела. Копаневич, Нар. 
песни 1, 19. Пишет в два пера, а денга 
не спора. Словарь Пск. посл. и погов., 
137. Δ  н и  в  с к  з к е  с к а з  т ь, н и 
п е р  м  н а п и с  т ь. флк. О высшей 
степени какого-н. качества, свойства. 
вот она [дочка] пошла по темным ле-
сам. вот она ишла-ишла-ишла, вот 
пришла она, в дрямуцым тым лясу 
таки хоромы, что ни в сказке сказать, 
ни пяром написать. Чернышев, Сказ. 
и лег., 69.
3. Маленькая выгнутая стальная пла-
стинка с расщепленным концом для 
писания чернилами. Шт-та ма рчка 
не пшэт, пра дербае, царпкает. 
Палк. ср. пёрка3, пёрко2. >  в  ч н о е 
п е р . Ручка для письма, в которой 
чернила равномерно автоматически 
подаются на кончик. в мав дди есть 
вчное пер. Печ. ||  Стержень шари-
ковой ручки. Што-то рчка не пшэт, 
пер, нрно, кнчилось. Дн. вдень 
нвае пер ва фстфку и напиш 
письм. Кр. ср. прушко.
4. Ручка с такой пластинкой. Пярм 
писли ф шкли, чарнлами. Порх. 
бли дфки ф Птире, мав раднху 
вдили, сидт за кршыным сталм, 
пша сирбряным пирм [Частушка]. 
Кр. бяр пяр в рки, пиш письм 
ат скки, лят письм, увивйся, 
никам в рки ни давйся, а дйся 
там, хто мил срцу маям [Пес-
ня]. Н-Рж. бяр пра и пиш. Печ. 
——  Об авторучке. а пярм бдиш 
кшу исть? Пуст. ——  расширит. 
Пярм писть — та ни рабта, кски 
ня балт, а рукм всё балт. Холм. да, 
фсё в грат, фсё в грат. ну, там лёк-
ка, там лёкка, там пярм пшут да 
галавй рабтають. Печ. ср. прушко. 
>  б р а т ь  п о д  п е р . Записывать 
что-н. на бумаге. вы фсё пат пир би-
рёти. Беж. ксша фсё пат пир би-
рёт. Беж. Δ  С и д  т ь  з а  п е р  м. За-
ниматься трудом, связанным с написа-
нием бумаг, записью чего-н. на бумаге. 
вы бальши граматйки, учлись 
фсё вшэ и вшэ, бдите за пярм 
сидть, писть. Оп. 
5. Нож. беларуквники эстнскии 
взли яв, кто правинлси, так пир 
фствит. ни гавар, што ни нда. Гд.
6. Крыло насекомого. Мхи прья сва 
распустли. Локн. ср. пёрышко.
7. Плавник рыбы. Плвники в рбе 
прья завт, пяр. Н-Рж. у рбы 
прья для тав, чтбы плвать. Н-Рж. 
капшэ рба пёрышком, кад идё, 
сли п н было прий, так он не 
могл бы итт. Гд. Прья плавник 
назывют у нас. Беж. [у рыбы] прья, 
махя тым, крлышки ли прья. 
Н-Рж. крсица как платв, тлька 
прья у яё крсныя и тлшше. крас-
напёрка ешш назывецца. Н-Сок. 
у рбы прья и сврху и вниз, 
а хвост адльна. Печ. крслица та 
назывецца, што у ей пёры крсные 
и γлзы крсные, фся крсная. Пуст. 
Прья у рбы, што у чилавка рки 
с нагми. Печ. берега железны, вода 
дорога, рыба без перьев трепещется 
(Пирожки жарят на сковороде). Ев-
лентьев, Загадки. ——  в знач. собир. 
ерш атличйицца ат хахлф, у яв 
пир другйи, а цвет пътхадшчый. 
Пск. та краслца, как паймеш, пяр 
крснае, бльшэ па бяряγм хдят. 
Вл. ср. пёрка3, пёрко2; крлышко, пё­
рушко, прушко, пёрышко.
8. Лист лука или чеснока в виде стрел-
ки. Пайду лку сайчс [нарву]. зя-
лёная прья, пра, стрлки в лук. 
Беж. та в агарди галвашный лук 
растёть. галфка там вниз, а прья 
навирх. Пск. зелёные прья есть 
пяр, стрлки в лук таке тлстые. 
Сер. у лкъ пёрья ат цыбль растть. 
Вл. Прьиф парв, а лкавицы-та 
смы астфь. Остр. у лка в земл 
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галфки, а наверх прья. Оп. 
Чиснаквы прья горьки, в угурц 
кладём. Гд. ——  в знач. собир. Я ей 
давла ннчи сить сямйку, штбы 
пяр бло. Нев. Я давла тъй тни 
лку. ан фсяγд сявк [сеет], 
а приижжют с нвля внук и внчка 
и у сяфк та мла пир. Нев. у лка 
пер горст дброе ннчэ. Дн. лук 
стрлам идёт, н зиму няльз хранть, 
тлстаи про. Пушк. галфкам лук 
сдим, галвачка ссохнет, пер 
врастет. Пав. у лка-то там то 
верх — пер, а галфка — лковина. 
Стр. ср. пёрка3, пёрко2, прушко, пё­
рушко, прышко, пёрышко. ||  Лист 
в виде стрелки у всходов зерновых. ан 
[озимь] остаёцца в зму, а вяснй 
даё прья, а патм трбацки. Пск. 
фся земл закрицца. дат прья, 
прья другя, трбацка клас даёт. 
Остр. на салмины прья и клас 
хош ус хош ость, есть пшанца 
без сти — та озмая. Гд. вазьмёш 
пир, раздлиш, а там насикмыйи. 
Пир — тъ листчък. Гд. ——  ед. 
в знач. собир. авёс взашл — пяр 
харшая. Сл. сли пер [у всходов] 
светло-зилёнинько, то та фсхжэсть 
плохя. Гд. ср. пёрышко. ||  Лист 
в виде стрелки у различных других 
растений. кршу стлиш, траст 
крлушка за крлушка притсниш, 
штоп пяр на пяр чипллась. Вл. 
ф траст шыркие прья. Кр. аска 
растёт шыркие пра, а внис галав 
как клбни. Остр. ——  в знач. собир. 
кастёр — пяр шыркинькая. Вл. 
крша волобем тепрь покрта, ф 
трсте пер сгнил, одн волобй. Гд. 
ср. пёрышко. ||  Лист любого растения. 
Стиблавна — та ильнна жлтая 
и прья вниз асыпюцца. Остр. 
у афс стяблны. Стибль, на тай 
стяблны, на ёй прья. Гд. ня зря ты 
назвный падаржник, так и растё па 
дарги. и боль утнит, пёрушка [надо 
приложить]. вот у мин къл варт 
так бальш прья. Слан. уж нет 
дрышка и прья абйедют сврху. 
Оп. Прья асплюцца, а савлья бдет 
сыре. Нев. ——  в знач. собир. клвир 
днём и ня принясём, ашмниццъ 
пяр. Порх. ср. пёрушко, прышко. 
9. мн. Тонкие длинные усики на обо-
лочке зерна у злаков, ости. на аннй 
зярнны нскалька прьяф — ат-
рстки так, стибль с класам. Гд.
10. мн. Шелуха луковицы репчатого 
лука. Прьям с лку йцы крсят на 
Псху, жлтые йцы. Палк. а то ф 
Пску у лукавашн прья наливют 
вадй и крсют йца. Гд. Ячки-то 
крсили в лковых прьях. Пл. ср. 
прышко. 
11. мн. Одна из деревянных палочек, 
скрепленных крест-накрест, на кото-
рые надевают мотушки ниток в сно-
вальне. ръзвивют нтки на прьях, 
плъчки млинькия, прья ствили на 
длнныи дусчки, ян крест-нкрист 
ляжли, а пад ним вьха бла. Гд. 
здесь гвост, на тат гвост надта 
чятри пер, фствлены, хоть верятн 
фствиш. Порх. на вьху кладцца 
прья. Прья — две плачки крестм 
палжэны. на прья кладт матшку 
и развивют на лубк. Ляд. две плки 
хрястм, сталабк вот такй вышан, 
гваздй три, на сталабк пёрья 
надевют. кждае пер з драчкам, 
развивем, гатвим к уснве. Дед. 
в драчки на вярётна фствиш прья, 
на них и надявиш матшки, пяр 
длнная ан, пасередни драчки. 
Дед. Матшку ф став на прьях 
размтывают. Дед. Сталабк — ён на 
вьшки, куд прья надявли. Дед. 
Матшки полжым на прья и с них 
развивем на такый лук. Гд. Пёрья — 
та матшки размтывают. С прлки 
и на прья, с прьеф на луп, с лба на 
сновльницу. Стр. + пер: Аш., Дн., 
Пл. ср. пёрка, прушко, прышко.
12. Деталь прялки, к которой при-
вязывается кудель. дасцка, где 
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привзывають кудлю, — пяр. Пушк. 
то пяр, дашшчка такя, к ям 
кудля привзываца. Оп. в раγац 
вставлица шплька и пратгиваица 
нтка, пяр назывица, куд кжиль 
привзываица. Себ. а смой, на шт 
кудлину привзывая, пяр или 
станк. Оп. Прлица — пяр и хвост, 
на хваст сидш, а на пяр увзываеш 
кудлинку. Пуст. вот прлка, на пяр 
намтывали кудлину, а атсда нтку 
на крючк и напрядёш. Остр. кудял 
к пяр прхи привжуть вярёвачкай, 
шнуркм таким. Пуст. вот сюд пер 
фставлеца вмста седлки, свабдна 
паварчиваеца и вверх, и вниз [в не-
мецкой прялке]. Себ. йо, прихадте, 
у мян есь прлка, капница такая. 
Хвост у ей, где сядш, а здесь пяр, 
атсль и намтываеш на вярятёна. 
Локн. Што кудлина привзывъица, 
назывють пръ. Кр. + пер: Беж. ср. 
пёрко2, пёрка3, станк; пёрышко. 
13. рыб. Приспособление для вяза-
ния рыболовных сетей. лапткай 
и клешшаншшэм вязём сеть. а то 
зовт кпка с пирм аль ишш как. 
Гд.
14. рыб. Вертикальная часть поплавка 
особого устройства с крестовиной (пе-
лешника) в рыболовных сетях. Пер. 
Кузнецов.
15. Горизонтальная жердь в устрой-
стве журавля. да у вас там ат калцца 
пяр-та сламлась, прядёцца тяпрь 
здесь наклонцца. Порх. Пир — 
жардна в вздухи-та ляжт. Остр. 
а журавль катрый, так у нас жраф, 
а тнкая плка — пяр, а та сталп. 
Кр. виш, пяр, пачрниш и дъстаёш 
вду. Пск.
16. Доска в заборе. кала шас прья 
блыи, был такя зγарать из даск, 
кала дарγи. Нев.
17. спец. Широкая плоская часть, ло-
пасть у различных приспособлений 
и инструментов. но там не чень 
млка, пяр у вясл ухдит в вду. 
Пяр — лаптка, шыркая часть. Вл. 
Пер у весл вниз, катрай гре бт. 
Печ. у вясл есть пяр, вду загре-
бет. Локн. Пярм вду хватют. Сер. 
Пяр, а та рукатка, ат рукатки пас-
тяпнна, какя пльцы у тяб, а там 
уж ат рукатки тньшы, тньшы и там 
пяр. Попов, Пск. Пяр висл — ушы-
рённая мста. Себ. а та пер, катрае 
атвливае дрень. Гд. ——  О весле в це-
лом. дли два пер в обйи рук, вот 
сид в лтке, жлься, натгивайся. Гд. 
+ пер: Карпов; Кузнецов. 
1. Прилетѣла потка без пе-
рья на дерево без листья, пришла 
дѣвка безо рта да съѣла потку без 
перья от дерева без листья. Раз-
говорник Т. Ф., 485, 1607 г. двѣ пе-
рины съ перьемъ. Кн. Ямского, 6, 
до 1729 г. Перье [Раздел: Одежда]. 
Разговорник Т. Ф., 91, 1607 г.
2. Перье [Раздел: Материалы для 
письма, книг]. Разговорник Т. Ф., 
93, 1607 г.
ПЕР2, а, с. Отходы при обмолоте 
зерна. ничфкъй сяли, штоп улятли 
прья. Палк. ср. перошки, пёстр. 
ПЕР3, а, с. То же, что пёр­
ка1 1. а та пяр, γде сврлють, ан 
вынимицца ис калаврта. Себ.
ПЕР4, а, с. Кушанье из размято-
го варёного картофеля, пюре. Пир 
с картшки, фсё зню, картшка 
с малакм разминиш и вот. Остр. ср. 
пюр. 
ПЕРОВТЬСЯ, несов. Капризни-
чать, обижаться без причины. М-
линькие ребтъ перюцца, гри нет, 
а плчуть, я бывлъ на внчку: «рас, 
ты што перисся?» Локн. ср. прться.
ПЕРОВЙ, а я, о е. То же, что 
перьевй. Пирвые падшки, с прья. 
Гд. Падшка бывет перавя, та кур-
ная. а бывет пухвая. Я адн разабь, 
так вон какя бальшя. Гд. Пиравя 
пярна в мин бла, а пуховй н 
была. Слан. вирсав падшка, ворс 
прадавли на фбриках. Пухвых-
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та рньшэ н была да перавх. Слан. 
Перавя падшка, атбирицца пяр. 
Печ. Пиравя и пухвая падшкъ. 
Порх. 
Вар. первый.
ПЕРВЫЙ см. перовй. 
ПРОГА, и, ж. То же, что пирг 1 
(?). он гаварт: «Хач проги са 
вьнкай». Прога пичцца, а вьнка 
в гли сидт. Гд.
[ПЕРОЖК], мн. Чёрные уд-
линенные рожки в колосе злаков как 
следствие поражения растения спо-
рыньёй. Перашк чрнинькие таки 
длннянькии, вмсто зярн ф класи. 
Себ. 
ПЕРОСНКА и ПРОСИНЬКА, 
и, ж. Корова, отелившаяся первый раз. 
Пероснка, перасначка, ателлись 
првый рас. Нев. двить мсицаф ат-
нсить и тлица карва и назывца 
прусинька, првый рас тяллась. 
Нев. ср. первсенка, перосночка. 
ПЕРОСНОЧКА*, и, ж. То же, 
что пероснка. Пероснка, пера с-
начка, ателлись првый рас. Нев. 
ПРОСИНЬКА см. пероснка. 
ПРОСТЕНЬ, т н я, м. Пест 
для толчения чего-н. в ступе. такм 
тяжлым пръстним ни сталкёш дл-
га. Печ. 
ПЕРШКИ, мн. Отходы при об-
молоте зерна. тыгд бли вялки, на-
спиш зярн, пяршки летт, а зер н 
астаёцца. Печ. ср. пер2. 
ПРСА. Кличка коровы. зйда, 
Прса, зрька, Прма. Остр.
ПРСЕНЬ см. прстень. 
ПРСЕНЬКА. Кличка коровы. Сош.
ПЕРСИ и ПЕРСИИ, мн. 1. 
Грудь. Δ  б и т ь  в  п е р с и. Выра-
жать своё огорчение, отчаяние, 
скорбь. Попущениемъ же божи-
имъ часовня загорѣся; и видѣвше 
людие, притекоша, сѣтующе и въ 
перси биюще, другъ друга укоря-
юще о таковѣмъ согрѣшении сво-
его небрежения, и велику скорбь 
вмѣняху о чюдотворныхъ иконахъ 
Пречистыя богородицы. Пов. явл. 
икон, 126, XVII в. тако же и жены 
благородныя и к молебному сто-
янию в соборную церковь сошед-
шеся, кричаще и гласы ревуще, и 
в перси своя бьюще. Пов. прихож. 
Батория, 147, XVI в. 
2. Часть городских укреплений 
Пскова. того же лѣта Шолога по-
садникъ с мужи псковичи учини-
ша перси у дѣтинца, и путь по-
ложиша пространенъ къ святѣи 
троицы [на город]. Лет. I, 1337 г., 
л. 27 об. заложиша псковичи пер-
си у крема стѣную. Лет. I, 1393 г., 
л. 31 об. того же лѣта псковичи по-
чаша дѣлати стѣну новую на крео-
му на персѣх в доманътовѣ стенѣ. 
Лет. I, 1463 г., л. 79 об. того же 
лѣта придѣлаша персии у детинца, 
и путь простороннеиши створиша 
к святѣи троици на город. Лет. II, 
1337 г., л. 172. в лѣто 6901. того же 
лѣта кончана бысть стѣна камена 
перси кромскыа, а дѣлаша пол 
четверьта года 200 мужь, а наима 
взяша 1000 и 200 рублов. и по том 
поставиша на персѣх колокольни-
цю и колоколи повѣсиша, и 3 годи 
стоявше, распадошася перси. 
Лет. II, 1424 г., л. 190. от молниа 
загорѣся два костра на крому, 
кутнеи да на персѣх от великои 
реки. Лет. II, 1433 г., л. 195. в лѣто 
6901. заложиша псковичи перши 
у крому, стѣну каменую. Лет. III, 
Стр., 1393 г., л. 40 об. того лѣ[та] 
свершины быс перси у кърому. 
того ж лѣ[та] федосъ посадник 
и вси пскович уставили денги. 
Кар. Яз. Пск., 143, 1425 г.
Вар. перши.
ПЕРСИДСКИЙ, а я, о е. Относя-
щийся к Персии. Что наш ремеслен-
ник и всякий надевает, персидский 
государь тем награждает (Халат). Ев-
лентьев, Загадки.
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ПЕРСИИ см. перси.
ПРСИНЬКА­ПРСИНЬКА, ме-
ждом. Подзывные слова для коров. Сош. 
ПЕРСНА, ы, ж. 1. Личность, 
особа. ——  шутл. О рыбе. Што ты хош, 
кжную персну перемть, рбъ 
веть! Гд. 
2. Блюдо, кушанье. у нас севдня 
скко персноф: и картшка, и рба. 
Пл. 
1. на картинѣ написано: «го-
сударева персона». Кн. Ямского, 7, 
до 1726 г. на досчечкѣ написано: 
«государева жь персона». Там же. 
на картинѣ написаны: «Персоны 
Польского и Швецкого королей». 
Там же. 
ПЕРСОНЖ, а, м. Действую-
щее лицо в кинофильме. «кам та 
паслка?» — «тявлды ншэй. та 
не диалкт, та персанж кин». Беж. 
——  расширит. Об определенном чело-
веке вообще. и персонжэй не зню, 
кто готвил хлеп. ЛАРНГ, Беж.
ПЕРСОНЛ, а, м. Работни-
ки какого-н. учреждения, предпри-
ятия. там есть и с апслжываюшэвъ 
персанла приежжют. Слан. Явнае 
дла запсывать трудадн. Парцэнл 
фский: претседтиль, тчетавт. 
Порх. >  ж  н с к и й  п е р с о н  л. ну 
яв к чрту, у нас фсё жнский персо-
нл. Пушк. Δ  П е р с о н  л  с в я т  х. 
Религиозные служители, служители 
культа. Чрес паγст идёш, а то на 
спку, там зартые байцы напа ле-
на, паγст, прасвирн жыл, паγаш-
шне жли, пирсанл святх жыў 
тым. Нев. 
Δ  ж  н с к и й  п е р с о н  л. О всех 
женщинах, женский пол. ня жлка, 
што вы крите, а пазрите жнский 
персанл. Пск. 
Вар. парценл. 
ПЕРСОНЛЬНО, нареч. От-
дельно каждому человеку. а он [внук 
1,5 лет] персанльнъ рку даёт, праш-
шица. Пуст.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ, а я, о е. Вы-
деляемый только данному лицу, каса-
ющийся только данного лица, личный. 
вдрук мне повска. «вы полчыте 
персанльну пнсию». Правтельство 
позобтилось. Гд. 
ПРСТ и ПЁРСТ, а, м. Па-
лец (чаще руки). Плец перст еш 
назывют. Дн. Пёрст у кажннава 
у рук дсить, у наг, у кажнава 
цэлавка двццать штук. Кр. Плец 
пёрст ешшё назывют, на пёрст-та 
кальц залате с кмнем крсным. 
Дн. Съръфан шли па смую, 
тлькъ пирст видть. ЛАРНГ, Пушк. 
жанлся наш суст, жнка хденькая, 
пярст тнинькии-тнинькии. ну 
што за рабтница бдит! Остр. Пёрст, 
так гаварть плиц. Вл. у нас бох адн 
атц, сын и дух, никакх лкаф нет, 
и пярст мы ни склдываим. Палк. 
кстись трём пярстм, а ни ладшкый. 
Паткуль, Остр. на пёрст надто 
кальц. Себ. + перст: Оп.; Белинский, 
Оп.; Копаневич; пёрст: Аш., Н-Рж., 
Оп., Остр., Пореч., Слан., Холм.; Чер-
нышев, Пушк. ср. перстк, перстчек, 
персту´шечек. >  н а  п е р с т  х. На 
кончиках пальцев ног, на цыпочках. ой, 
я уж на перстх ста, а вад да ши. 
Пск. он идёт тихнька на пирстх, 
как вор. Холм. нъ пярстх прашл ён. 
Слан. ср. н а  п  р с т к а х  (см. перстк), 
н а  п е р с т  ч к а х  (п е р с т  ч к е) (см. 
перстчек). >  н а  п е р с т . На кон-
чики пальцев ног, на цыпочки. Штоп 
лччы вдить, нъ пярст фстла. 
Кр. ср. н а  п е р с т к   (см. перстк). 
>  о д  н  к а к  п  р с т  (п ё р с т). 
О совершенно одиноком, оставшемся 
без родных и близких человеке. адн 
как пёрст: цытри сна бла, и все 
пагбли. Оп. а я адн в дярвни, 
как пёрст анн. Кр. Скчно, одн 
как пёрст. Дн. Я ання как пёрст. 
Пск. Плец пёрст назывли. адн 
как пёрст. Остр. Δ  П о к  з ы в а т ь 
п е р с т  м  на кого. неодобр. Обращать 
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особое внимание. Сначла-тъ на няё 
пярстм пакзывали. Гд. Δ  П е р с т  м 
н е  т р  н у т ь. Не причинить ни ма-
лейшего вреда кому-н. СРНГ 26, Нев. 
||  Палец как мера длины. бярти маё 
мылак, в ём сьврьху два пярст 
устйку. Паткуль, Остр. ||  Мизинец. 
Перст — маленький палиц. Н-Сок. 
||  Указательный палец. Я саскачл, 
перстм памрил, перст не лзет. Аш. 
+ пёрст: Гд. ||  Сустав пальца. Локн. 
а крестьянинъ… ростомъ се-
средней, собою окренховатъ, лѣтъ 
въ 30, въ лицо бѣлъ, носъ востръ, 
усъ и бородка не велики, бѣлы, 
на лѣвой рукѣ на большомъ пер-
сту и на середнемъ по рубчику. 
А тягл. I, 25, 1639 г. которой свои 
пёрсты в всякую дирку вторнет, 
тѣ будет(!) пёрсты завсё грязны. 
Разговорник Т. Ф., 481, 1607 г. 
Перст [Раздел: Тело человека]. 
Там же, 88. но понеже естества 
нашего немощь и замедление по-
мысла лѣнивы насъ творитъ на 
добродѣтелное потружение и по-
малу сея прикасаемся, якоже бы 
рещи краемъ перста, сего ради на 
предложение долъжнаго благо-
дарения недостатокъ имамы. Пов. 
явл. икон, 132, XVII в. ||  Палец как 
мера длины. С пёрст шир<и>ной. 
два пёрста шир<и>ной [Раз-
дел: Ширина и длина]. Разговорник 
Т. Ф., 59, 1607 г. ||  Палец как сред-
ство для проведения календарных 
расчетов. и бысть день шестыи 
в пятокъ, въ 6-и час дни, первыи 
луны 4 день марта месяца въ 23, 
иже круга солнечнаго 2 нарече-
ся, еже 1 лѣто въ верхнемъ гбѣжи, 
3-яго перста месяца час 4, взем 
богъ персть дебелу от земля ни 
груду, ни калъ, но дебелу землю, 
и созда человѣка. Лет. I, 1299 г., 
л. 12 об.
>  П е р с т - р ю м к а. Рюм-
ка размером с мизинец (?) [Раз-
дел: Виды напитков]. Разговорник 
Т. Ф., 84, 1607 г.
ПЕРСТ, ы, ж. Кисть руки. ув-
дил трав, шшипить пярстй и 
йисть. Нев. 
ПЕРСТАВТЬ см. переставть. 
ПЕРСТАТИЦА, ж. То же, что 
перчатка 1. Перстатицы [Раздел: 
Одежда]. Разговорник Т. Ф., 90, 
1607 г.
ПЕРСТЕНЁК* и ПЕРСТЕНЕК* 
(без удар. в источн.), н ь к а, м. То 
же, что прстень 1. вот у мян был 
перстянёк и бл-тъ глазчек, да 
патярфшы. Порх. на прву рук 
колчка, а на лву пирстинёк. Ляд. 
а другой тебе подарок — на рчушку 
перстенек. Фридрих, 40. + перстенёк: 
ЛАРНГ, Пл.
два перстенка золотых в од-
ном вставочка алмазец, а в другом 
вставочки нет. Кн. пер. пск. Печ. 
м., л. 3, 1652 г. Половина перстен-
ка золотого маленково ломаново. 
Там же, л. 131 об. 
ПЕРСТЕНЁЧЕК* и ПЕРСТЕНЕ­
ЧЕК* (без удар. в источн.), а, м. То 
же, что прстень 1. из-за гр-гар 
дут мазур. дут мазурчки, везт 
перстенёчки. Пск. куплю Саше лу 
ленту, Маше голубую, Своей душень-
ке дуняше золот перстенечек. Фри-
дрих, 26. 
ПЕРСТЁНОК*, н к а, м. То же, 
что прстень 1 (?). Як узыйд на гар, 
да як глну пад зар, Як удру, ў ла-
доньки, в залатыя пярстёнки. Песни 
Пск. земли 1, 200, Себ.
ПРСТНЬ, т н я, т н , м.; мн. 
п  р с т н , п  р с т е н и . 1. Кольцо 
с камнем, вставкой. Прсень — та з 
гласкм, а кальц, ан прасте. Себ. 
у барыни нашэй прьсинь с янтрем 
был дорогим, большой, почти на 
весь палец. ЛАРНГ, Кун. Прстень — 
с глазкм, кольц — крглае. ЛАРНГ, 
Порх. наднит дфка прстинь 
с кмушкам, фсем пасматрть нда. 
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ЛАРНГ, Дн. Прссинь носили на лю-
бом пальцэ. на какой подходил, на 
такой носили. а названий особых не 
было для отдельных пальцэф с пяр-
сснём. ЛАРНГ, Кун. Прсини, кльцы. 
рньша злъта дёшэва бла. Вл. 
Перстн золотые только у кого побо-
гаче да серьги. ЛАРНГ, Нев. Я па тй 
трав хадла, трав мла, а с првай 
рук прстень патярла [Песня]. Печ. 
Прихадл ка мн парншка мъладй, 
принасл он прстинь новый зъла-
той [Песня]. Сер. на рукх пярстн 
паизламлися. Полн. «только вот 
что, штап-капитан, я хотела б тебе 
сказать. Подам я тебе свой именной 
перстень, чтобы ты был мой муж, 
а я твоя жена» [говорит царева дочь]. 
Чернышев, Сказ. и лег., 113. ——  О са-
модельном кольце. на рукх прстни 
носли, сми из буснък длали, 
сли купть ни смог. Пл. + прсень: 
Печ. ср. персть; перстенёк, перстенк, 
перстенёчек, перстенчек, перстёнок. 
||  Кольцо, которое носят на указа-
тельном пальце. Прстень, каблчка. 
ЛАРНГ, Себ. ||  Кольцо, которое но-
сят на безымянном пальце. Прстинь 
у нас на бизымннам пльцэ насли. 
ЛАРНГ, Нев. ||  Кольцо без камня. на 
што, мтерь, мне жанцца, мян так 
двушки лбять, па сянм двушки 
вдять, залате прсни дрять. Тор. 
2. Напёрсток. нперстак ли 
прьстинь, шйош. Вл. напёрсток — 
слышала, так говорили, но я не назы-
вала. Перстень и фсё. ЛАРНГ, Пск. ср. 
нперсток, напёрсток.
Вар. прсень, прьсень. 
1. Перьстен золот в нем бирюза 
а внустре персня подписано имя 
црцы анастасеи романовны. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 131 об., 1652 г. 
золотой перстень. Серебряной 
перстень. Мѣдной перстень [Раз-
дел: Золото и серебро]. Разговорник 
Т. Ф., 119–120, 1607 г. Перстень 
золотой съ хрусталемъ. Кн. Ямско-
го, 10, до 1726 г. Перстень золотой, 
въ немъ 7 алмазовъ. Там же.
Вар. перьстен.
ПРСТКА, и, ж. Горсть. Схватла 
так прстку ячмен и пат крыльцм. 
Гд. ср. горсть, перстчек, пстка.
ПЕРСТНЁВЫЙ: >  П е р с т н ё -
в ы й  п  л е ц. Безымянный палец. Чет-
вёртый плец назывецца перстнё-
вый. Ляд. 
ПРСТНИЦА, ы, ж. Лекарствен-
ная трава, используемая при болезни 
суставов пальцев. Прстница — мжду 
пальцф привзывают. Дн. 
ПЕРСТК, а, м. 1. Ум-ласк. 
→ перст. рньшэ бывла на мленький 
[палец] гаварт: «иш, пярстк ка-
кй!». Вл.
2.* То же, что перст. Перстк ндъ 
завязть. Печ. Паплыв, грблюся, 
пихлся, персткм дастл дно. 
Дед. >  н а  п  р с т к а х. То же, 
что н а  п е р с т  х  (см. перст). он 
на прсткъх падашл. Слан. >  н а 
п е р с т к . То же, что н а  п е р с т  
(см. перст). Мне атсда ничёва ни 
видть, нда на пярстк ставть. 
Печ. Я дастну пъталк, кли тка 
нъ пярстк фстну. Сл. тяпрь на 
пярстк и ни фстть, и ня втянуцца. 
Н-Рж. дацк гъварла: «фстань 
на пярстк-та, павшы, а то никт 
не нанимя». Печ. ан млинькъя 
и фсё врмя станвиццъ нъ перстк. 
Сл. Я фсё пирид нм на пярстк 
станавлась, фсё впрусь на няв 
и гляж. Палк. здынлса на пярстк, 
ле разгледл. Гд. + Кар., Остр., Пск. 
Δ  н а  п е р с т к  х  х о д  т ь. а) Пере-
двигаться тихо, осторожно. сли 
спит, то хад на пярсткх. Стр. вы 
на пирсткх хадти, астаржна. Беж. 
дмъ бывлъ зъхварит [внучка], 
хдим нъ пирсткх. Н-Рж. фстну, 
тихнько хож на персткх. Н-Рж. 
б) Жить тихо, спокойно. у них тут 
тхъ, у них тут хдя на персткх. 
Остр. в) Важничать, зазнаваться. 
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такя уж вся, нос здран, на персткх 
хдит, а гардцца-та нчем. Пск. Я 
п ф твах гадх на пярстакх хадлъ 
п. Пск. Δ  Х о д  т ь  (к а к  ч ё р т) 
н а  п е р с т к  х. Во всем подчинять-
ся, угождать кому-н. богтыи бли 
хозева, а фсё равн ход как чорт на 
персткх. Пмню, трпку потерла, 
так ой. Пл. наканц приучли на 
пярсткх хадть, тлька рас дли 
замячние. Пушк.
ПЕРСТЧЕК*, ч к а, м. 1. Горсть. 
Пайдёт в лес, ф пярстчак да ф кар-
зну, так и набярёш. Пск. ср. прст ка.
2. То же, что перст. >  н а  п е р -
с т  ч к а х  (п е р с т  ч к е). То же, 
что н а  п е р с т  х  (см. перст). Ён 
пят парзал, тапрь на пярстчках 
хдя. Дед. как ан плшэт, так 
на пярстцках ы вртицца. Палк. 
а нмцы-та на пярстчках фстфшы 
и заглдывают. Пск. Паткрлся нъ 
пирстчкъх, да сьмрьти нъпужл. 
Пск. Я хаж аднй нагй на пярстчки. 
Пск. так ён [внук], лпинька, бягё нъ 
пярстцкъх. Пск. Малнька врмицка 
тха хто-та ид на пярстчках. Кач. + 
Кар., Печ., Пск. >  н а  п е р с т  ч к и. 
То же, что н а  п е р с т   (см. перст). 
фстань нъ перстчки и дайд дъ 
кравти. Пск. Δ  н а  п е р с т  ч к а х. 
а) Тихо, неслышно. вашл я, а вы так 
спти, слва бгу, я тихнька на 
пярстчках вшла. Остр. Слшу, 
хт-та идёт на пярстчках, ня стук, 
ня хлпу. Печ. б) В радостном, при-
поднятом настроении. а как скжыт 
[отец], што мжнъ [идти на гулянье], 
так нъ пярстчкъх и идёш. Пск. 
[ПЕРСТШЕЧЕК*], а, м. То же, 
что перст. Як я выйду на гору, ударю 
в ладушечки, звонкие перстушечки. 
СРНГ 26, Себ.
ПЕРСТЧТКА см. перчтка.
ПЁРСТЫЙ1, а я, о е. О пальце. 
На котором носят кольцо. Пёрстый 
плиц. Нев. 
ПЁРСТЫЙ2: >  П ё р с т а я  к и ш -
к . Двенадцатиперстная кишка. звъ 
на пёрстъй кишк блъ. Печ.
ПЕРСТЬ, я, м. То же, что пр стень 
1. ф кальц рньшы глазк фстав-
лли, персть з гласкм был и зълатй 
и сирбриный. Палк. Мы сажя фсё, 
рабтай, а ан в зубх залатх хдя 
и пирсх. Кр. + ЛАРНГ, Оп. 
ПЕРСТНКА, и, ж. То же, что 
перчтка 1. Свяж мне пярьстнки. 
Палк. Мам, куп мне нвыи 
перстнки. Пл. 
ПЕРСТТКА, и, ж. То же, что 
перчтка 1. кагд пять пльцаф, тъ 
пярсттка. Себ. + ЛАРНГ, Кун.
ПЕРСЧТКА см. перчтка. 
ПЕРСЩТКА см. перчтка.
ПЁРТКА, и, ж. То же, что пёр­
ка1 2. Пёртка — та держть, а ан 
дрива праврчиваеть. ан жалзнаи, 
нажмш на рчку, та криварт, 
натсниш на жывт и кртиш. Вл.
ПЕРТЬ, несов. Стирать, используя 
валёк. Прльник — бяльё прть. на 
дасчку палжуть и пруть. Пуст. ср. 
перть.
ПЕРН1, а, , м. и ПЕРНА, ы, ж. 
Гром. Пирн — астлась у старикф, 
типрь — гром. Себ. Пярнам убьть, 
γром такй. Нев. катра биз γрму 
млния, так ан мжыт навридть 
уражю, перн — он ни фскую γраз 
бывет. Вл. а та — мык! и пярнай 
быветь, а ат шыркай пярна не 
быветь. Нев.
Δ  у д  р и т ь  с  п е р у н . О сильном 
ударе молнии. Малань как та джа 
бьёт, так γаварт: с перун ўдрила. 
Пуст. Δ  б и т ь  с  п е р  н а м и. О силь-
ных ударах молнии. сли с пярнам 
бьёт, так та сльная γраз. Нев. 
◊  С б е й  т е б   п е р  н. бран. Эмо-
циональное восклицание, выражающее 
гнев, негодование, раздражение. Сбей 
тебя перун. Опыт. Сбей тебя недуг, 
сбей перун. Даль IV, 140. ◊  к а б  т е б  
п е р ́ у н. бран. То же. каб таб пярн, 
какй ты! Себ.
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~  Перу´н. Кличка коня. лашадй 
назывли Пярн, Пирт. Палк. 
2. Статуя бога грома и мол-
нии у славян-язычников. и повелѣ 
[князь володимер] кумиры ис-
проврещи, а другия огневи преда-
ти; Перуна повелѣ к коневу хвосту 
привязати и влещи с роги на ру-
чеи. Лет. III, 988 г., л. 7 об. и по-
иде в новград архиепископъ иоа-
ким, и требища бѣсовская разори, 
и Перуна посѣче, и повѣле волочи 
в волхово; и повержши ужи вле-
чаху и, биюще и пихающе; и в то 
время вшел бяше в Перуна бѣсъ, 
и кричаше: ох, о мнѣ, достахся 
немилостивѣишимъ рукам; и ври-
нуша и в волховъ. Там же, 988 г., 
л. 8. 
ПЕРН2, а, м. Сильное першение 
в горле. а пярн у нас, кагд быветь 
бальшй кшэль, так преть, так 
преть. Вл. ср. перх. 
ПЕРН3, а, м. бран. Каприз-
ный, беспокойный ребёнок. Хто пл-
чет, пярцца фским манрам, вот 
и пярн. Што ты пярсся! Вл. Пярц-
ца рябёнак. какй пярн! Вл. как 
тлька заплкал: «Што ш ты пярсся, 
пярн!» Н-Сок. 
ПЕРНА см. перу´н1. 
ПЁРУША, и, ж. Ворот в носовой 
части ладьи, посредством которого 
судно подтягивают к берегу, пёруша 
служит также для нагрузки товара 
взамен лебёдки. Кузнецов.
ПЁРУШКА. Прозвище мужчи-
ны. а зтя фсё Пёрушкай звли, да 
вятрянй такй, вот и Пёрушка. Дед. 
ПРУШКО1, а, с. Сор в молоке. 
Што ан, там вить прушки-та не 
працжэны, как працдиш, так не 
бдут птнышки. Гд. 
ПЁРУШКО* и ПРУШКО2*, а, с. 
1. То же, что пр1 1. Птиц заржэш, 
ашшплиш, пътм, абдярёш катры 
бъльше прушки, ян ш клкие. 
Остр. Мы ухжывали куль калхзных 
цыплт: пёрушки апстя, апстя, га-
тф. Остр. курток држым, рньшэ 
и гусй держли. Пёрушки подкопм, 
а потм подшэчки длаем. Дед. у б-
рина павлны бли, прушки кра-
свые. Остр. Я сом подшку длаю 
с пёрушкоф курчьих. Стр. Побегла 
она [жена] к полюбовнику. «доро-
гой мой, посмотрите на пруд, плавая 
лебедь чистый белый, перушки в ево 
даже лунам ходют». Чернышев, Сказ. 
и лег., 121. + прушко: Пск. ||  Связан-
ные в пучок перья птицы, используемые 
в хозяйстве. вазьм пёрушка [чтобы 
смести золу]. Гд. ср. пр1.
2. То же, что пр1 3. ||  Стержень 
шариковой ручки. фстафь ф фстфку 
нвае прушка. Печ.
3. То же, что пр1 7. у рбы пёруш-
ки, ан плвъе им, грбитца. Палк. 
Пёрушкам рба и плывё. Остр. 
у рбы збрушки, пёрушки, па спин 
асёрачки и хвост. Вл. у рбы прья, 
пёрушки. Порх. а падсты, знаиш, каг 
бы ярш, пёрушки таки разлвъми, 
как платчки. Палк. 
4. То же, что пр1 8. вня, сарв тот 
луќ, ф катръм прушки жылтют. 
Порх. Марквину с пёрушкам [лука] 
пакрашла [в салат]. Слан. ——  в знач. 
собир. Пёрушка как мнга, так прья, 
лкна злень. Остр. ——  О веточ-
ке укропа. вы укрпинки прушкъ 
пълажтя. Слан. ||  Лист любого расте-
ния. ня зр ты назвный падаржник, 
так и растё па дарги. и боль утнит, 
пёрушка [надо приложить]. вот 
у мин къл варт бальш прья. Слан. 
ср. пр1. 
5. То же, что пр1 11. Прушки 
вртяцца, как карусля. Гд. 
ПЕРХ, а, м. Першение в горле. 
у мен чев-то перх. Печ. ср. перу´н2.
ПЁРХ, глаг. междом. Об одно-
кратном покашливании. Н-Рж. 
ПЕРХАНТЬ, н у, н ё т, сов. Каш-
лянуть. когда приехал в деревню 
[внук], за травинку цеплялся, слабый 
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такой, а в деревне хошь бы тебе пер-
ханул. СРНГ 26, Нев. 
ПРХАТЬ1, а е т, несов. То же, что 
першться. лиц фсё прхаит, знчит, 
шылуштся. Гд. 
ПРХТЬ2, а е т ь,  е, несов. 
Кашлять. Шт-то внук прхыить, 
наврна, застф. Вл. рябёнък чав-та 
так и пярхя, так ы захлёбъвъвицца. 
Н-Рж. Δ  в  к у л  к  н е  п  р х а т ь. 
Жить хорошо, благополучно. и вы ф 
кулк ня прхаете. Вл. ты ешшё ф 
кулк ни прхъиш. Усв.
ПРХИТЬ см. прхоть.
ПРХЛА, ы, ж. Овсяные отруби. 
СРНГ 26. 
ПЕРХЛВЫЙ, а я, о е. Покры-
тый перхотью, с перхотью. у кого 
много перхоти было, говорили у него 
перхлвая голова. ЛАРНГ, Локн. ср. 
перхотлвый. 
ПРХЛЫЙ, а я, о е. Сухой, ли-
шенный питательных соков. Па лсу 
нчью гарст интярсна хадть. то 
втка прхлая хрснет. Гд.
ПРХНИ, мн. То же, что прхть 
1. у племнницы аш прхни, прхоть. 
Стр.
ПРХНУТЬ, н е т, е, , несов. и сов. 
1. несов. безл. Об ощущении зуда, пер-
шения в горле. есь цвят гарлнка. 
гарлнка, запривают, кагда прхне 
в грудни. Палк. во папрьхла в гр-
ли. гспади, то вадй задавлсь, то 
ким, прьхне в грле. Остр. так две, 
перхн фсё в грле. Остр. так грец 
на и ва рт прхня. Палк. в грле 
чав-то прхня. Н-Рж. ср. першть. 
2. сов. и несов. Поперхнуться; кашля-
нуть, кашлять. как есь, так прхниш 
фсягд. Печ. ——  безл. тяб фсё прх-
ня, кагда сдям за стол [кашляет]. 
нет, еш малак, яв цяхтка забрла. 
Остр. см. перхану´ть.
3. сов., что. Отрыгнуть. ан яё патм 
прхнет и жуё, атрыгнёцца и жут. 
Остр.
4. несов. То же, что першться. 
клюцца, прхнут рки. на ногх гси 
у млинькава. корста, чшыцца, ч-
шыцца и на тле. Дн. кад нос згарт, 
он прхнет. Порх. 
5. несов. Покрываться перхотью. 
в мен гълав прхнит. Порх.
Вар. прьхнуть. 
ПЕРХВКА. Название луга. Пяр-
хфка тжэ эта псташ, сяли и ка-
сли клевер. Палк.
ПЕРХОТНКА, и, ж. Одна ча-
стичка перхоти. галав чстая, тлько 
перхатнки и свых волс мнго. 
Прхать, влосы свые в галав. Гд.
ПЕРХОТТЬСЯ, несов. кжа 
у тиб стла пирхатцца, загр схдит. 
Пуст. ср. першть. 
ПЕРХОТЛВЫЙ, а я, о е. То 
же, что перхлвый. виш, как галав 
перхатлвая, мыть нда. Н-Рж. 
ПРХОТЬ, и, ж. 1. собир. Мел-
кие шелушащиеся частицы кожи на 
голове как следствие кожного заболе-
вания. власи лзуть, прхати мнга, 
кличавй вадй власи мыть плха. 
Беж. а прхоть тжэ так и торшшыт 
в голов. Гд. у кого много перхоти 
было, говорили: у него перхливая го-
лова. ЛАРНГ, Локн. (без транскр. в ис-
точн.) ——  в сравн. лиц бла фсё та-
км, как пархтая, такя, пархм, как 
прхутью взёмшы. Беж. ср. прх ни.
2. Шелушение кожи. луптцъ бдя, 
прхътью вазьмётцъ, вот тагд бдит 
чистцъ. Кр. Сначла прхить такя 
бдить на лиц. Пск. 
Вар. прхить.
ПЕРЦА (без удар. в источн.), ы, 
ж. Небольшой невод, которым ловят 
снетков. Храмцова, СРНГ 26.
ПЕРЦВКА, и, ж. 1. Перцовая 
мазь. врачха знит ту мась. Пяр-
цўка, пярцвая. ей счас нет. Нев. 
2. Водка, настоянная на перце. Мжа, 
Марнка, глня, у мян и пирцфка 
есь, для апитту. Остр.
ПЕРЦВЫЙ, а я, о е. 1. Сделан-
ный на основе перца. врачха знит 
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ту мась. Пярцўка, пярцвая. ей 
счас нет. Нев. 
2. Предназначенный для измельчения 
зерен перца. Ян [немцы] малли хлеп 
в пярцвай машнки, што приц 
млит. Нев. 
ПЕРЧДКА см. перчтка. 
ПРЧТКА, и, ж. 1. чаще мн. 
Предмет одежды, закрывающий руку 
от запястья и до конца пальцев и каж-
дый палец в отдельности. исптки — 
та с аннм пльцэм, а пирчтки — 
пять пльцэф. Вл. Пярчтки сми 
вя зли. ня с аднм пльцам, а кагд 
мн га — та фсё пярчтки назывли. 
Пск. С шэрст вязли перчтки, 
дян цы с аннм пльцам. Сер. Пер-
штки вжут, дьнки, пять пльцаф 
пярштки, с аннм пальцам дьнки. 
Кр. Свзына са фсм пальцм, нъзы-
вюцца пярштки. Н-Рж. дьянца — 
адн бльшый плиц, пирцтки с пя-
тм пальцм. Сер. Пярсшшткъф 
раньшэ не знали. токы рукавицы 
с трём пальцам были. а потом как 
сделали пять пальцэф, так и стали 
пяр сшштки. ЛАРНГ, Кун. рукавцы 
бли кжаныи, а перчтки сваев 
рука длия, вязли. Вл. катрые фсе 
пльцы па адльнасти, назывюцца 
пярш штки. Холм. исптки прли, 
с ад нм пльцэм, а пять пльцыф, 
так пяршттки. Нев. аттль, ат ня-
всты, справлемся к вянц, пяр-
шт ки надявли, аднут, спрвют 
и ня всту павядт к лшади, пасдют 
мала дх и павязт к вянц. Остр. 
Свай взанныи рукавцы завть хто 
врюшки, хто исптки, а с пльцам 
сли, то пиршчтки. Себ. в деревне-
то фсё дьнки носили, а как в Святы 
горы идти, так и перстчтки надева-
ли. ЛАРНГ, Пушк. иш как пр чатка 
рвна. Слан. Перечтки вязали кра-
сивые, узорные. ЛАРНГ, Пск. Мне 
бы таки пишштки. Пуст. Пер-
счтка. ЛАРНГ, Кун. ——  Как выкуп 
на свадьбе. вот вкнеш на ту лшать 
перчтки ли платк, тагд конь пай-
дёт. Беж. + перечтка: Копаневич; пер­
счтка: ЛАРНГ, Дед.; перштка: Беж., 
Гд., Кар., Н-Рж., Оп., Палк., Печ., 
Пл., Порх., Пск., Пуст., Пушк., Остр., 
Себ., Сер., Сл., Сош., Стр.; ЛАРНГ, 
Дн., Печ.; перщтка: Беж., Вл., Оп., 
Палк., Пл., Пуст., Тор. ср. пер стнка, 
персттка, першстка; пер чточка, 
перштка. >  ж е л  з н а я  п е р  ч  т к а 
см. желзный. ||  Солдатская рукави-
ца с тремя пальцами. С трём пальцм 
пярштки, анню с трём, а другю 
глу хю, та в рмию таке. на пр-
ву — с пальцм, а на лву — так. Гд. 
||  Рабочая рукавица. рокавцы, а то 
перштки назывли. Порх. и ра б-
тала я, он [напарник] прапа лш-
шыт, патм палжыт у вн ну, тад 
у кипятк, тад, при никали, и пир-
чдак н была, глым рукм. Пуст. 
——  в знач. собир. Пярчтку [которую 
вяжет внучка] утправлють на завт. 
Стр. ср. перчточка. ||  Рабочая пер-
чатка с обрезанными пальцами. за-
чёс ли наруквник — бес пльцаф 
пярцтка. Пушк. 
2. Кистень. Маладёш тяпрь, лзут 
куд папла, клькинаму сну 
вбили пирчткай рку. Печ. Перчт-
ки нси, а пот перчткам надта пер-
чтка свинцвая. Стр.
Вар. перечтка, перстчтка, перс­
чтка, персщтка, перштка, перчдка, 
першдка, першттка, першчтка, пер­
щтка, пещтка.
три пары бѣлыхъ дамскихъ 
перщатокъ лайковыхъ не узкихъ. 
Наказ Пальчикова, 20, 1768 г. 
Вар. перщатка.
[ПЕРЧТОЧКА]*, и, ж. То же, 
что перчтка 1. Ям перштачки дал. 
Н-Рж. аддй блянький платцэќ, 
рзавые пярштацки [Песня]. Печ. 
||  Рабочая рукавица. вы прияжжйти 
картшку сюд капть, пярштъчки 
аднити. Порх. 
Вар. першточка.
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ПРЧИК*, а, м. 1. Плоды (зерна) 
южного растения, обладающие острым 
жгучим вкусом и употребляющиеся как 
пряность. Прма в гаршк сврим 
свиннку, прчык туд, лаврвый 
лстик, а патм па литрвым и пал-
литрвым стяклнкам разаль, и как 
хараш сва тушначка. Остр. И`ли 
тъ прчык там, што кжыццъ солё-
най. Пл. ——  О молотых таких зернах. 
Мса парбиш, лку, прьчику туд, 
сла, калбас длаим. Нев. ср. прец, 
перчна; пречек, перчнка. 
2. Плоды овощного растения сем. пас-
леновых в виде стручков. Прьчик 
есь. С картшкай сйэдм. Пореч. ср. 
прец, перчнка. 
Вар. прьчик.
ПЕРЧНА, ы, ж. 1. То же, 
что прчик. 1. у бнку з баршшём 
перчны я сама кидла. Тор. 
2. или вот в бни паприлась бы. 
ан [сестра] ёй дал адн и мне адн. 
Пярчнка хараш для рук. Локн.
ПЕРЧНКА*, и, ж. То же, что 
прчик 1. капсту, сьвёклину крсную 
палжать, картшыну для вздуху, 
пярчнку, салнку. Себ.
ПЕРЧТЬ,  т, несов., кого. Ру-
гать, бранить. а мян вот перцт 
Пвел. Палк.
ПРШ, а, м. рыб. Часть невода 
с мелкой ячеей около мотни. Кузнецов. 
ср. прши.
ПРШ1, и, ж. 1. Грудь человека 
или животного. Ён ахт мугутнй, 
и прша кылясм. Щуров, Оп. Прша. 
Копаневич, Остр. Перш. СРНГ 26. 
>  в  с т а в и т ь  п  р ш у. Выпятить 
грудь, показывая свою гордость, вы-
сокомерие. ня хад ты, пршу выста-
вфшы сва. Оп. во, ид, пршу 
вставифшы. Оп. Δ  П  р ш у  в з д ы -
м  т ь. Не соглашаться с кем-, чем-н., 
вступать в противоречие, конфликт 
с кем-н. гярмния снва капрзитца, 
пршу вздымет. Пск. Δ  П  р ш у 
в с т а в л  т ь  см. вставлть. 
2. Складка кожи внизу на шее коро-
вы. Прша вест на грудне у ка-
рвы-та. Остр. у нас ф Смлинки 
за гавривають карф сксаных гда-
ми. на сксаная места нда табч-
ных лстьяф привязвать, на пршы 
привяж лстьяф, и фсё прайдё. 
Остр. у карвы пат шей вист 
прша. Н-Рж. у карвак пъд груднай 
прша. тут шя, тут гълав, шы, а тут 
прша. Сл. Прша, как пъд груднай 
прша. Сл.
ПРША2, и, ж. Небольшой сне-
товой невод. Прша с матнёй и два 
крыл, яч млкъя, нвът для сняткф 
был. Храмцова, Гд. тянёты тянли, 
прша. Сл. + Кузнецов.
ПРША3, и, ж. Колючий плавник 
ерша. иршй сушли и прадавли, 
суп варли. вниш жлать, та 
как ф челавка срцэ. Прша такя 
нибальшя, но клкая. Остр. ——  О 
ерше. ах, глупец, нашел ба першу да 
паствил ба вершу [на ерша]. Смир-
нов, 353. 
ПЕРШДКА см. перчтка. 
ПЕРШТКА см. перчтка. 
ПЕРШТОЧКА см. перчточка.
ПРШЕ, нареч. Сначала, спер-
ва. атправлють ў цркафь мала дх, 
надилють, дрють, пршэ мтка 
с бть кай надлить, та и назы ве-
ца надл. Нев. у нас у бню пршэ 
жньшшины хдють, а апас л муш-
шны. Нев. Пршы нара ж еца мала-
дк, серпк, тад бль шы, бльшы, 
тад плната, тад виташк, патм 
палавна, тад тритна, а тад 
заγнуреца. Нев. Спшут пршы, а 
патм баранють. Себ. зубрть сярп: 
пршы патчыть на калне, а патм 
малаткм. Нев. Пршы запины, за-
рчыны длъют, свякрфку, свёкръ 
дрят. Кун. тарγавли ки-чем тут 
пршы. Себ. Пршэ вску дла еть, 
фплатню ляжть снапк. Нев. Пр-
шы сараквшку здлаю, а патм раш-
шну на блин развяд, а яшш мж-
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на журху сварть. Нев. Пршы куп, 
патм и скуб. Вл. ср. напрво сти.
ПРШЕ­НПЕРШЕ, нареч. 
Прежде всего, в первую очередь. ну 
тад ўс-ўс прздники, ўсе гнють. 
Прши-нперши Пску, тад — 
свит радавнцка. Песни Пск. земли 
1, 23, Себ. ср. п  р ш и м  д  л г о м  (см. 
прший). 
ПРШИ, мн. рыб. 1. То же, что 
перш. Пзуха — где пршы, ат смъй 
матн. Храмцова, 250. Патм пршы, 
мтка. Гд. + Кузнецов.
2. Часть большого зимнего невода 
для ловли снетков; состоят из сетей 
с петлями в ½ вершка и пришивают-
ся к матке по обе стороны. для пер-
шей употребялют 4 полотна от 10 до 
14 саж., ширина от 13 до 13 саж. Ко-
паневич. 
3. То же, что прш 1. Копаневич. ср. 
прыши. 
ПЕРШИ см. перси.
ПЕРШВЫЙ, а я, о е. То же, что 
першстый1 1. а лён сушть аснавые 
драв, штбы лён слишшй был, 
пяршвый — няхаршый. Беж.
ПРШИЙ, числит. и прил. I. 
числит. 1. То же, что првый 1. Даль 
III, 103. Пришл я пршый рас. Нев. 
Прадльна пахли. Пршый рас пат 
пр, а патм нда мишть па рстам, 
штбы лчшэ был врабатана. Нев.
II. прил. 2. Первоначальный, самый 
ранний. у ми у мин скарбны: му-
жык мой пршый на вайн згнуў. 
ЛАРНГ, Нев. картшку връим 
пршую и пашл ф клкву. Вл. 
Ўзть пршу карву, патм тёлку. Вл. 
>  П  р ш и м  д  л г о м. Прежде всего, 
в первую очередь. рябёнка приняст, 
вадчки принясть, купльчик такй, 
пршым длγам мчать лтней тё-
плай вадчкай. Нев. ср. п  р ш е -
н  п е р ш е. ||  Который раньше дру-
гих совершает какое-н. действие. 
три хазинъ пршыи перехъли мы. 
Нев.
3. Старший, главный. Даль III, 103.
ПРШИН: ~  Пршин у´гол. На-
звание пожни. Гд.
ПЕРШИН, ы, ж. О чём-н. в пер-
вый раз сделанном или полученном. 
Карпов. + Доп., Оп. 
ПЕРШНА, ы, ж. Какой-н. пред-
мет в виде кисти руки. Пстка ли 
першна — та ладнка с пять 
пльчиками. Гд. 
ПЕРШСТЫЙ1, а я, о е. 1. Не 
гладкий, со спутавшимися волокнами. 
Самнёш, атлижцца лён-та, а то он 
бдит пяршстый. Порх. лён памнёш, 
атляжцца, а то он бдит пяршстый. 
Порх. ср. першвый, першлвый.
2. О картофельной шелухе. Шершавый, 
хорошо отслаивающийся. рха, такя 
рзавая, скарлуп у ней першстая, 
шалух не глткая. Оп. ср. першс­ 
тый.
ПЕРШСТЫЙ2, а я, о е. С широ-
кой грудью, сильный (о лошади). Пер-
шистый конь. Копаневич.
ПЕРШТЫЙ, а я, о е. То же, 
что першстый1 2. картшка хараш, 
кагд кажур перштъя. Дн.
ПЕРШТЬ,  т (ь), несов. 1. безл. 
Об ощущении зуда, першения в горле. 
иной рас грла пяршт, как часнк 
сйэм, пяршть брасе. Гд. Шт-тъ 
пяршть в грли, как бттъ што па-
плъ туд. Печ. бпка, першт [в 
горле], прибф ополвинку. Пл. 
Шт-тъ таки пяршт, гсти бдут. 
Порх. Што-та в грле пяршт. Вл. ср. 
прхнуть.
2. Скрести, царапать. ножык 
пяршт, чствую, пяршт, как снли 
плёнку, паталк пачствавал. Оп. 
3. О коже. Шелушиться. Чав-тъ кжа 
пяршть. Сл. ср. перхотться.
ПЕРШТЬСЯ,  т с я, несов. Ли-
шаться верхнего слоя кожи, шелушить-
ся. ат мла никакй прхати на лиц 
не астлась, а то так и першлась, 
пасаруквашы фсё хдиш, не мжна 
терпть. Остр. Стлъ наг першцъ. 
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Кар. твое личико першится, Черно-
мазенька моя. СРНГ 26. ср. прхать1, 
прхнуть, перхотться. 
ПЕРШЛВЫЙ, а я, о е. То же, 
что першстый1 1. лён пяршлвый, 
худй, с харшава бы и лчшэ бла 
[веревка]. Дед. 
ПЕРШСТКА, и, ж. То же, что 
перчтка 1. СРНГ 26, Оп.
ПЕРШТТКА см. перчтка.
ПЕРШЧТКА см. перчтка. 
ПЕРЩТКА см. перчтка.
ПЕРЩАТКА см. перчатка.
ПРШ и ПЁРЫШ, а, м. 1. Вер-
тикальный ворот в лодке для подыма-
ния паруса на мачту. Перш. Даль III, 
102. Прыш. Копаневич.
2. Вертикально стоящий на берегу или 
на плоту в воде ворот для тяги невода. 
Пёрыш. Кузнецов. 
ПРЫШИ, е й, мн. То же, что 
прш 1. Копаневич.
ПЁРЫШКО и ПРЫШКО, а, 
с.; мн. п ё р ы ш к и, п  р ы ш к и, п  -
р ы ш к а. 1*. То же, что пр1 1. у мян 
неладха, лска шплет кжду ноч 
[кур], вйдет, глткая-глткая, ни 
од нов пёрышка нет, влизано. Пл. 
П рушки нда ашшыпть с кур ашш. 
Остр. наврна, крачки заклвана, 
иш, прышки патягл он. Кр. Мы 
к рицы прышка ржъм, зъмячим. 
Слан. Шшё перна не нашта, пё-
рышки на крицы. Остр. убил [со-
кол], ушиб лебедь белую, лебедушку 
сизокрылую, он кровь пролил во си-
не-море, он пух пустил по поднебе-
сью, а сизы перышки — по бережку. 
Копаневич, Нар. песни 1, 7. Собирала 
перышки душа красна девушка, Ма-
рья ивановна. Копаневич, Нар. песни 
1, 16. дай бох кмишкъм леч и пё-
рышкъм фстть. Гд. ——  Как украше-
ние в головном уборе. гаспадин идёт, 
так ф шлпы пёрышка фтрнута. Печ. 
Δ  л е т  т ь  к а к  п ё р ы ш к о. О лёг-
ких, быстрых, стремительный дей-
ствиях, движениях кого-н. жан тал-
стёха у дденьки, а лдка лятя, как 
пёрышка. Кр.
2*. То же, что пр 1 6. Пёрыш-
ки у пцыл слбыи, чуть задниш 
и пагбла. Остр. 
3*. То же, что пр 1 7. у рбы есть 
крлышки, ан ми памхивае 
и плывё. крлышки ли пёрышки 
фсё анн. Остр. капшэ рба пё-
рышком, кад идё, сли п н было 
п рий, так он не могл бы итт. Гд. 
кр сица, рба такя есь врди пла т-
цы, тлька крсная, пёрышки крс-
ныи. Вл. Паплафк есть у няё [ры бы], 
так прышки, кад он плывёт, он 
з бакф, он ми и мигет. Гд. рби 
прышки пъмагють пл въть. Кр. 
акунц, а пёрышки у нив крсныи. 
Порх. асстая рба, си, п рушки, 
хвстик. Локн. когда прислуга за-
жарила [рыбу] и несла к царевны, 
а раньше царевны облизала п рышко. 
Чернышев, Сказ. и лег., 91. + прышко: 
Пуст.; пёрышко: Печ. ср. крлыш ко. 
||  Брюшные плавники. Мл кая рпка 
гарькшка, пёрышки у ей крсь-
ненькие. С бакф крлья у р бы, 
крлья и пёрышки. Сл. Хлка у ку ня 
клецца, патам шшка и не бярё яв 
с хваст, а вниз пёрышки. Кр.
4. мн. Чешуя рыбы. ерш срый, 
каслвый, а бульён фксный, п-
рышки влушшить, и в вду. Печ.
5*. То же, что пр 1 8. рай, збгай, 
пёрышкаф сашшыпл. Остр. у мя 
ш сипартър есь, тък сам и длаю, 
с пёрышками смятнку как хараш. 
Остр. лчку я връс, с пёрышкъм. 
Нев. Сар в прышка, та фсё цаснк, 
сар в галфк — та тош цаснк. 
Печ. а мнгъ мне ндъ? три пё-
рышкъ [лука]. Гд. Прышки лка ха-
р шы. Печ. + прышко: Вл. || Лист 
в виде стрелки у всходов зерновых. ан 
[озимь] сьпярв пёрышкам идёт. на 
дру гй гот пёрышки атпргнут. Оп. 
||  Лист в виде стрелки у различных 
растений. кагд лён паспл, салмка 
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жал тавтава цвта, пёрышки зилё-
нинькии. Остр. Ствол льна, прушки 
атхдят. Пёрышки у траст так сла-
дмыи, йиё скатна гарзд лбя. Гд. 
ср. пр1. ||  Лист любого растения. 
агур ц бли харшые, наваллись 
цып лта рнние, склевли пёрыш-
ки. Себ. красфка ата фсх балзней, 
п рышки, как у маркфки. Слан. ср. 
пр1.
6. мн. Листочки, окружающие плод 
растения, околоплодник. ан [морош-
ка] ешш ф пёршыках закрфшы 
гада, а патм разврицца, и ан 
бдит зреть. Слан. ан вздреють, 
глазвья, так пёрышки астнуцца пат 
смым нискм там. Печ. ан [морош-
ка], кагд спет, тагд распускюцца 
пёрышки. Слан.
7. Узор в виде листьев. талванныи 
чшэчки бли, деревнны и раскр-
шэны фским цвятм, фсяким п-
рышкъм. Гд.
8. Стебель растения (?). сьли сушть 
на зямл [клевер], то пёрышкъ за-
схнит, а на зарди ан так и замрёт 
памалньку. Гд.
9. Лепесток цветка. Пёрышки спяц-
ца с клевера. Гд.
10*. мн. То же, что пр1 10. йца 
крсили в оснавнм ф крсный цвет, 
крсили бльшы в лкавых прыш-
ках. Гд.
11*. То же, что пр1 11. Пржу 
вмают, всушат, на кряст нади-
вют матть. в крястх кждая дасч-
ка прышкам назывицца, а прыш-
ки крястм паствлены, фсяв два 
прышка, патам кряст и назы-
вицца. Остр. ф прышкъ гвось нда 
вбить. Слан. здесь гвост, на тат гвост 
надта чатри пер, фствлены на пё-
рышки. Порх.
12*. То же, что пр1 12. на пёрыш-
ка кудль привжэш, пёрышка на 
крючк. Пушк. 
ПРЬВО см. прво.
ПЕРЬВОГДКА см. первогдка.
ПРЬВЫЙ см. првый. 
ПРЬЕ, ПРЬЁ, ПЁРЬЕ и ПЁ­
РЬЁ, я, с., собир. 1. Оперение; птичьи 
перья. а пярна с аннав прья ку-
рнава, мхкая. Нев. Пярна ну как 
та, с прья длаицца. Пуст. вара-
бй на падакнью прья курнава 
нансе, там и лжыцца. Остр. Пя-
рны бли, с прья, гси ф кав 
бли, пяр пирибирли. Кр. на га-
лу б срая прья и пяр, па-рз наму 
кулюбкаим. Локн. ншу т ку бдити 
пъкупть с прьим ли бес прья? Печ. 
Цлъю ноц перьё скубла. Пушк. нда 
дацк ны па дш ки прьё скубть. 
Пушк. Прье маё, прье маё белёвъи 
[Песня]. Нев. брала перья лебеднная 
в шапочку саболнную. Фридрих, 30. 
Плинтус, де паталк канчицца, а та 
перьё пат плнтусам. Пуст. Питунф 
ўсх нда зарзать, а то прья лзить. 
Себ. Пёрьё харшыи. Пушк. + прьё: 
Н-Рж. ср. прьечко.
2. Зеленые листья лука или чеснока. 
таки прья [у лука] бла жрнаи, 
таки хрпкаи, а сячс такй сална-
пёк. Н-Рж. ннче лук, таке прье 
жрная, тлстая. Беж. вот пай-
дём паглядте, прье-та как у лка 
паврасла, уш такй лук харшый 
нне. Порх. агурц жэлтть нчъли, и 
у лка прье зажрилъсь. Локн. Прья 
на лук пажхня, схня. Дед. Прья ф 
цэсноке прьё. Пушк. Пёрье в лка т 
дожжя полегл. Оп. у мен лук джэ 
прья нет, фсе жжэлтли. Вл.
ПЕРЬЕВЙ,  я,  е. Наби-
тый, наполненный пером. Пирьяви 
падшки — с прья, в пухави — с пха 
падшки. Гд. Пиряви падшки — тъ 
с прий, а с пха пухвъя падшка. Гд. 
Пастль стялли салмъю, а падшки 
пёрьивыи. Порх. 
Вар. перевй, пёрьевый.
ПЁРЬЕВЫЙ см. перьевй.
ПРЬЕЧКО*, а, с., собир. То же, 
что прье 1. есть там ў вядр прьечка 
на падшычку. Вл.
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ПРЬИКО, а, с. То же, что пр1 1. 
Сам сваем прьику любовлъсь. 
Нев. 
ПРЬКА см. плька.
ПЕРЬМ см. перн. 
ПРЬСЕНЬ см. прстень.
ПЕРЬСН, а, м. Апельсин. 
есь таке змли, винагрт растёт, 
пярьсны. Остр. 
ПЕРЬСТЕН см. перстень.
ПРЬХНУТЬ см. прхнуть.
ПЕРЬХВСКИЙ: ~  Перьхвский 
луг. Название пожни недалеко от 
дер. Лунино. лнинский лук, балта 
и Пярьхфский лук, ан схдяцца 
вмсти. та пджня, как в лнина ит-
т, прарта канва, трхтар там пра-
ха дл, вад там заливлася, пра рли 
[канаву], так тепрь там сухя пжня. 
Порх.
ПЕРЬШАНТЬ, несов. Возиться, 
заниматься с чем-н. да и нкаля тяб 
тяпрь пирьшанть. Остр. 
ПРЬЧИК см. прчик.
ПЁС и ПСЕ, а, м. Собака-самец. 
Пёс как к вам признакмился. Палк. 
Пёс ли кабль. Пск. Шалгу сваям 
псю паствил нву. Вл. нехараш та, 
как пёс залел. Н-Сок. Псы у няв, 
наврна, навзаюца. Кр. [Собаке:] 
уйд, пс! Палк. у их был пёс, я 
с их пёсам фсё занимлся. Остр. на 
дрива фпргнула рысь — и ахтник 
фтрпил. Псе-та шол ззди — так 
агрызнлася, сабку парнила. Пушк. 
Пс был, бунъм звли, ён бльна 
цыгн ни любл. Остр. [Собаке:] 
куд пашл, пся? Остр. Пес мох-
нат — ему тепло, мужик богат — ему 
добро. Сл. Пск. посл. и погов, 137. ка-
кова псу кормля, такова ему и лов-
ля. Там же. ср. пёсик. >  к а к  п ё с 
ш е л у д  в ы й. О запаршивевшем, 
запущенном, грязном человеке. фу, 
ты как пёс шылудвый стал. Кар. 
Δ  б р е х  т ь с я  к а к  п ё с. Сильно 
ругаться. ну он и брешется, как пёс 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Усв. 
Δ  о б л  я т ь ,  к а к  п с   кого. не-
одобр. Обругать, изругать кого-н. без 
особого повода, попусту. абле теб, 
как псе, праскачлвый чилавк. Кр. 
◊  П о б и р  й  п ё с  кого. бран. Эмо-
циональное восклицание, выражающее 
гнев, негодование, досаду. Пабирй пёс 
тава рцтвеника! Пск.
того же лѣта поби мразъ жита 
вся; и бысть глад золъ по всеи 
земли, яко же не бывало николи 
же тако: мряху бо людие по ули-
цамъ, и некому бяше погребати 
ихъ, но ядяху их пси, яко и ско-
тину мертвую. Лет. III, Стр., 
1230 г., л. 1. а с пути ускочивъ псѣ 
узгонитъ вѣкшу, а то жаваран-
ку с сябры бѣзъ тяже убити. Гр. 
Новг. и Пск., № 345, с. 330, XV в. 
Собака / пес [Раздел: Ручные (до-
машние) животные]. Разговорник 
Т. Ф., 76, 1607 г. ——  в сравн. наши 
нѣмецкой (!) люди живи как оспо-
дари, свѣжи мяса да свѣжки рыбы 
ѣдя да вина и пива пью, да ваши 
люди как псы борзая (!), рыжки 
/ грибень ѣд<я> да пью вода(!)
и квас. Разговорник Т. Ф., 258, 
1607 г. ——  образно. Сии же на-
чальныя волки ко кровопроли-
тию, извычнии его гетманы с под-
ручными им мертвотрупаядатель-
ными псы, немилостивыя их [вои] 
обещаваютца к своему королю, 
яко к неутолимому аспиду. Пов. 
прихож. Батория, 131, XVI в.
ПЕСК, , м. То же, что пескрь. 
в ншуй ряк есь писак. Пушк. 
ПЕСЁК, п е с ь к , м. Ласк. → пёс. 
Пабёк как пясёк через даргу. Вл. 
ПСЕЛИЦА, ы, ж. То же, что 
псельница 1. тётя Пша пселица 
у нас был. рньшэ-та пла. Дн. та 
дфка псилица. Палк.
ПСЕЛЬНИК, а, м. 1. Муж-
чина, любящий и умеющий петь. 
Псельникаф у нас на рус мнга. 
Остр. тот [сосед] в гармнь игрл, 
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а мой мужк был харшый псильник. 
Стр. у мин ф Пскви братйник , 
такй патшник, псильник! Пыт. 
ддя лёша актвный чылавк, но не 
псельник. Печ. и таке псельники, 
так по, так по! Эст., Пирисаре. 
к вам бы ашшё такй псильник, как 
дет Яхм паплся — бла бы пльня 
хараш. Кр. ня зню, как-та так, 
развит што ли. Плясха, плясха 
да, плясн, ну псильник, как другй 
хараш псьни паёт, псильник. Пск. 
——  расширит. О женщине, любящей 
и умеющей петь. а так в нас ббы 
любли петь, мы их фсегд назывли 
псельниками. ЛАРНГ, Остр. ср. 
псенник, песнрь, песнехр, песнохр, 
песнохра, песнрь.
——  Псельник. Прозвище такого 
мужчины. фдя-псельник мма акн 
прашл. Печ. есть у нас лёша-п-
сильник. напьёца — и псни по де-
рвне поё. Гд.
2. Мужчина, любящий и умеющий 
играть на каком-н. народном инстру-
менте. а у младасси — какй я п-
сельник был, как псьни игрл бла 
у гармнь! Вл. 
3. Кто поет на свадьбе особые обря-
довые песни. на свдьбе псель ники 
деревнскии бли. Слан. Псель ни-
ки-та в нас не пли. Печ. ср. псен­ 
ник.
4. О певчей птице. жвърънки п-
сельники. Стр. ср. псенник.
5. Книжка, в которой напечатаны 
тексты популярных песен, песенник. 
Псьню я вучила ис псиль ника. 
Палк. Псьни я сам учла, у п-
сельниках мнга. Пуст. Псиль ник-
та дай мне! Пск.  у вас псель ник? Оп. 
фскии псильники бли с пснями. 
Себ. в другва мнга псильникаф . 
Пск. ср. псенник, псенница.
6. Место, где поют песни, клуб. 
Псильник далик. Пыт.
ПСЕЛЬНИЦА, ы, ж. 1. Женск. 
→ псельник 1. Псильница — 
паёт, ну, интерсна слшать-та. Са 
стрых. тапря такх и нет, тапрь 
уж катры памёршы, катры 
куд дфшы. Пск. кто хараш пел, 
назывли псельницый. Палк. «Мма 
учтиль, а ппа музыкнт». — «зат 
ты и псильница!» Стр. Я в младасти 
был плясхай и псельницэй. Кр. 
Я ни псельница был, ни певца — 
так псен ни пмню. Пыт. ох 
псельница! и фские-та псни зне, 
и кждай псни ан матф как за-
паёт! Палк. ан првая псильница 
был, яё и па рдиву заснимли. Печ. 
лет 25 назт псельницы бли — вот 
уш ан бы вам папли! Пуст. дцка 
псильница. ан спаёт — тлька 
слхайти. Печ. + Гд., Кар., Остр., 
Пл., Порх., Пушк., Себ., Сер.; Муз. 
Крейцвальда. ср. пселица, псенница, 
песнепвка, песнехр, песнехрка, 
песнехтка, песнотврка, песнохвка, 
песнохр, песнохрка, песнохрья, 
песнохтка, песьяница, песнехрочка; 
песнохорочка.
——  Псельница. Прозвище такой 
женщины. Птькина мтица — вль-
га-псельница. Печ.
2. Женск. → псельник 3. зазывли 
жншшыну харшую псильницу, 
псни петь уме хараш, барка 
назывеца. Кр. Псильницы нивсту 
апивли. Пыт. Я такя псильница 
бла, я зфси на свдьбах зачинла 
псню. Стр. Причитния [свадебные] 
фсё псильницы пли. ЛАРНГ, Палк. 
ср. песнохрка.
ПСЕЛЬНЫЙ, а я, о е. Любящий 
петь и всегда поющий на праздни-
ках. Мы смыи псельныи. Палк. ср. 
псенный.
ПСЕНА, ы, ж. То же, что 
псня 1. заигрла псина, я дмала, 
Сярёжына. нчка тёмная, аснняя 
мян фстривжыла [Частушка]. Дед.
ПСЕНКА*, и, ж. То же, что 
псня 1. вот лда — та начнёт, так д: 
и припвачки, и псенки — фсё знет! 
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Вл. картинька псинка-та. Пск. три 
дня гулли рньшы — и распявли 
псинки. Печ. Я вляй-нявляй 
псинки па, штоп ни заснть. Пушк. 
дамй замарфшы с псинкъм идём. 
бывла ххат и грхат. Пск. Мы 
фских псенак вам накавырли. 
Печ. ни с вяслья па псинки. 
Пушк. таке сняг, намятют сугро-
бы, выскии! вот на эту горку вы-
йдут бабы и давай песенки петь [на 
Масленицу]. Песни Пск. земли 1, 19, 
Вл. ну ланно, я спою тебе песенку. 
крым, крым, вот моя и песня вся ко-
ротка. Чернышев, Сказ. и лег., 102. а я 
села, посидела, песенки запела. Фри-
дрих, 78. ——  О младенческом гулении. 
в зпки ляжт да псинки паёт — 
тлька яв збай. Печ.
ПЕСЁНКА, и, ж. Подсобное по-
мещение в доме, кладовка. ф песёнке 
бывла держли адёжу, шбы. тяпрь 
жрна там. Вл.
ПСЕННИК, а, м. То же, что 
псельник. 1. уж та ня псенники. 
Палк. да такх псинникоф нет, а так 
пот, знити. Ляд. рас ыгрют гля 
плисунф-та и псинникаф — так 
ыгршки, а те [кто играет] — музы-
кнты. Гд. бтька мой был псинник, 
завадла. Кун.
3. днек напо и раздлю псен-
никам. Гд. Псинники есть, им дньги 
[на свадьбе] плтят. Порх.
4. Пятн такй псинник — так прма 
дух вон! Стр. вот псинники-та каке 
[цыплята, которые пищат] — пат 
и пат! Пыт.
5. у нас псинник был. Стр.
ПСЕННИЦА, ы, ж. 1. То же, 
что псельница 1. у мен ш гласа нет, 
какя ш я псеница! Пуст. вчерам 
ф Пятрф день псни пли, фскии. 
вон нстя псенница, фскии псни 
зне. Остр. Псенница был — 
првая псни затягет. Ляд. Я ни 
плясха был и ни псинница. Гд. Я 
тжы бла псинница, любла псни 
петь. Слан. так был псенница! Пл. 
ан псинница такя — фсё пмни. 
Пск. Ян был, брат, псинница. Кун. 
ан псинница и плясха. Порх. а ян 
псинница бла, завдница. Печ. 
||  Девушка, в одиночку поющая на су-
прядках. бывла псенницу привядт 
на спрятки. рябта бярт двушык 
и па кргу вдят. Псенница псни 
паёт. ан фсягд адн паёт. фсе псни 
знит — вот и псенница. Порх.
2. То же, что псельник 5. гд-та тя 
кнга псинница? Кун.
ПСЕННЫЙ, а я, ы е. То же, 
что псельный. в рнницэ псенный 
нарт. Гд.
ПСЕНЬ, и, ж. То же, что 
псня 1. как псинь запеве, а мы 
патхвтываем. Гд. вот пра гленьку 
мне гарс ндрвица, ян не долгя 
псень. Гд. Хош, псинь спо сурьёз-
ную? Гд. а вот вам недлгая псинь, 
тлько напф с перектом. Гд. Мы вот 
сечс слшали псень. Полн.
ПЕСЕЦ, м. Полярная лисица. 
Песец [Раздел: Сорта меха]. Раз-
говорник Т. Ф., 108, 1607 г.
ПЕСЧЕК, ч к а, м. То же, что 
песчек. 1. Я там жыл дврникам, 
в гаспадх, даршки писчкам зас-
пиш. Гд. ренька, схад скава рад 
песцкам всурукай! Печ. Мла-м-
ла крылц с песчком — так на одн 
минту! Эст., Желачек. ||  Песчаная по-
чва. вы п на песчек шли загарть! Гд.
2. куп ш и мне пясчка. Пск. 
нда ем хоть песчка фспать. ни 
песчка, ничав нет. Гд.
ПЕСЧНО, безл. предикат. 
О большом количестве песка где-н. 
а дльшы пот крсной горй песш-
но. Гд.
ПЁСИЙ, п ё с ь я, е. То же, что 
пёсиний. Δ  П ё с ь я  с т  р о с т ь. Дет-
ский рахит. рахт у детй был — пё-
сьей страстью назывли. Гд.
~  Псий мох. Название болота у дер. 
Чернёво. балт склька хатти — 
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и тшынский мох, и кминский, 
и крглафка, Псий мох. Гд. 
о написанной… на одномъ 
образѣ мученикѣ Христофорѣ съ 
песию главою резолюции велѣно: 
оный образъ… приказать немед-
ленно исправить… приказать пи-
сать не съ песиею главою, но съ 
человѣческою главою. Указ Инно-
кентия, 75, 1765 г.
ПЁСИК, а, м. Ум.-ласк. → пёс; ще­
нок. вот чёрнинький был пёсик — чей 
он? Вл. та дчка у мин так зате-
евнная — падавй ей пёсика! Стр. 
Пёсик. так падзывют сабк. Пушк.
ПСИКИ, мн. Волосы на го-
лове у человека. нда сва псики 
расчасть — власы псики назывют. 
Беж. Я заруглась на яё [соседку], 
схватла яё за псики пьную — 
и дамй, ня дал в апчки начавть. 
Оп. ни напускй на бльмы сва 
псики, зачиш назт валас, а то 
распустла шклы, никрасва так. 
Н-Сок. Ён псики причшэ. Оп. 
власы хоть какя. Я тяб за псики 
аттягю! Остр. заплет сва псики, 
не хад лахмтай. Оп. Пайдте на 
гулнку — псики нда завивть. та 
шклы, валас. Н-Сок. а вдеру я 
теб фсе псики! Оп. Ммка патягла 
мин за псики. Беж. зачм жы вы 
[парни] атрастли ти псики? ни 
прбраныи шшитй вълас — вот 
и псики. Пыт. втягаю тиб псики! 
Стр. вот ан распустла сва псики. 
Пушк. да падрш ты сва псики! Оп. 
распшшыны псики, што ф сав. Оп.
ПЁСНИЙ, п ё с  н ь я, п ё -
с  н ь е. Относящийся к псу. Ск-
жут, што пёснья потстлка, пёсова 
потстлка, ну, счья потстлка тогд. 
Ляд. ср. пёсий, пёсов.
ПЕСНКИ, мн. Песок, песчаная 
почва. крки ф пяснках мюца, иш 
как, хараш на слнышке-та. Порх.
ПЕСЦКИЙ: Песцкий мох см. 
мох.
ПЕСКАРЁНОК, н к а, м. То 
же, что пескрь. Пескарёнка вка 
назывла писн. Остр.
ПЕСКРЬ, , м. Мелкая речная 
рыба. Пискрь рбинький, на пяскх 
жывт ан. Палк. Пискрь — у нив 
галав как сплснутая фсё равн, 
чень мленький, сантимтраф 6–8, 
тёмный, палсками, вдоль палски. 
Вл. курмль, а па писнию пискрь. 
Себ. рябц — в мленьких ручайкх 
пад кмнем жывт, а в ряк ев 
назывют пискрь ли песказбец. Вл. 
у нас вдица налм, вьюн, пискур. 
Пск. Пяскрь вдица на пяшшнам 
дне, лвят на чарв. Остр. Пескар 
жывт на млких местх, где кмни. 
Стр. рба есть шшка, вкань, 
платв, яз, кля, пескарёф нту, 
сам, угр как гадги завижжть. 
Пушк. Пескар ан длнненькие, 
рбенькие таке, как зме, и галўки 
таке пахжые. Вл. лжэнь тжа 
есь — пискрь првильна. Порх. 
+ Даль III, Кузнецов. >  П е с к  р ь 
б о л  т н ы й. Рыба вьюн. Кузнецов. 
>  П е с к  р ь  п е с  ч н ы й. Рыба щи-
повка. Кузнецов. ср. курмль, песк, 
пескарёнок, пескозб, пескозбец, 
песку´н, пескунк, песку´ша, пескушк, 
песчник, песу´к, песу´н, песушк, 
песьк, песк, пису´к, пису´н; песучк.
ПСКАТЬ, несов., что. Пачкать, 
грязнить. Доп., Н-Рж., Оп. + Даль III.
ПСКАТЬСЯ, несов. Возиться 
с чем-н. Карпов.
ПСКИ, мн. Кончики пальцев на 
ногах. Опыт., Н-Рж. ср. пестчки.
ПЕСКИШ, м. То же, что 
пескрь. Пѣскиш [Раздел: Рыбы 
и им подобные]. Разговорник Т. Ф., 
72, 1607 г.
ПЕСКЛВЫЙ, а я, о е. То же, что 
песчный. есь пясклвая зямл. Оп.
ПЕСКОВТКА, ж. Название речки 
у дер. Нежданово. рзьве корвы б- 
дут стые, на Песковтке ходфшы? 
Пл.
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ПЕСКОВТЫЙ, а я, о е. То 
же, что песчный. а кал ня бдя 
агарда — да и длать нам нкава. 
змли у нас пяскавтыи, а зямл 
мнга. Кр.
ПЕСКОВЙ,  я,  е. То же, что 
песчный 1. гриб ф сухх лясх, где 
змли пискаве. Остр. Сасн лбит 
пчву пискавю. Палк.
ПЕСКОЗБ, а, м. 1. То же, что 
пескрь. Писказпчики, писказп. 
Писказбы — пискар визьд назы-
вюца. Оп. Ясь — крсные крлышки 
таке. Писюк ли писказбы — 
мкинькие таке, с плиц. Беж. 
Пескрь та песказп. Холм. з нач 
сто трцать бисказбаф паимлась 
в нрат. Аш. Ёрш, пескозп — на 
мленькую шшку похжэ, шэрсть 
такя жэ срая, как у шшки. Дн. 
бесказбы — на дачку хараш 
лвяца. Холм. бисказп — блая, 
напа дбии как в гради платв. Беж. 
бесказп, ли пескрь. вдяца на 
песк, на тмели, лвют на червя-
кф, на штикаф. Аш. рып не 
бывет бальшх: писказп, налмы, 
платвшка, шшка. Холм. Писка-
збам тлька дачку закдывай. Кр. 
2. Рыба вьюн. безкозоб — маленькая, 
сераго цвета рыбка из породы форе-
лей. иеропольский, Холм. + Остр.; 
СРНГ 26: Копаневич, Остр.
Вар. бескозб.
ПЕСКОЗБЕЦ, б ц а, м. То же, 
что пескрь. рябц — в мленьких 
ручайкх пад кмнем жывт, а 
в ряк ев назывют пискрь или 
бесказбец. Вл. 
Вар. бескозбец.
ПЕСКН, а, м. 1. То же, что 
пескрь. та пескрь — ў стки как 
пыймеш — так пишчть и пишчть. 
у яγ γалав как у γадки. Пискн. 
Нев. Пяскрь, пяскн, писк яшшё 
мжна сказть. Пушк. Пескар у нас 
ешшё пескном зовт. ЛАРНГ, Гд. 
у зири пяскн ёсь, он длнная, чёр-
ная, вртица так, што зми, тртья 
пакалния зми завцца, как уγр, 
тлька мньшы, тньшы. Нев. тяплк 
бдя — и шшка пайдёть, а шшяс 
адн пяскн и . Печ. Пискн — 
та рба, как зми. ан фксныи, 
но гарст кравныи. ф пяск ан — 
вот и пискун. Вл. ребятнк ф песк 
пескунф капют в рчки. Холм. 
и пискун у нас есть, но ан чинь 
кастлвые. ЛАРНГ, Вл. Семён пять 
пискунф поймл. Себ. Пискун 
паймли в зире, мленькой. Н-Сок. 
где ты сказла пискн? Пискрь? 
Стр. + Дед. ср. пескунк. 
2. Пескоройка, личинка миноги. Кузне-
цов.
ПЕСКУНВСКИЙ: ~  Пескунв­
ский Куст. Название части леса у дер. 
Шитики. Пискунфский куст. Остр.
ПЕСКУНК, н к , м. Ум. → 
песку´н. рябты принясл мне на суп 
пискункф. Оп. 
ПСКУХА, и, ж. Хлопотунья. Кар-
пов.
ПЕСКША, и, м. То же, что 
пескрь. Пискша, ерёш. Гд. 
ПЕСКУШК, ш к , м. То же, что 
пеcкрь. Даль III, стр.
ПЕСНРЬ и ПЕСНРЬ, , м. То 
же, что псельник 1. Писнар фсигд 
пли, да з гармникай. ЛАРНГ, Пыт. 
Песнрь — запивла. Првая запивла 
на дирвни. Порх.
ПЕСНЕПВКА, и, ж. То же, что 
псельница 1. там идт песнипфки, 
наврна ншы з гастй. Вл.
ПЕСНЕХР… см. песнохр…
ПЕСНЕХТ… см. песнохт…
ПЕСНОТВОРЕЦ, м. Сочини-
тель песен. он же изшед ис церк-
ви, утеръ слезы, нача крѣпити 
дружину свою, глаголя: не в си-
лах богъ, но въ правдѣ; помянемъ 
Пѣснотворца, иже рече: сии въ 
оружии, а си на конѣх, мы же во 
имя господа бога нашего призо-
вемь. Лет. II, б. г., л. 157 об. 
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ПЕСНОТВРКА, и, ж. То же, 
что псельница 1. Првая песно-
тврка бла. Ляд. епифниха тжэ 
песнотврка бла, затегла бывло. 
Ляд. он чень песнотврка, запе-
вла. Пл. тя фсе псни пмнит. вот 
две писнатврки бли. Ляд.
ПЕСНОХВКА, и, ж. То же, что 
псельница 1. Я был песнахфкай, 
псни па. Беж.
ПЕСНОХР и ПЕСНЕХР, а, 
м. 1. То же, что псельник 1. Песна-
хр — лбит псьни петь. Себ. Пяс-
нахр — кто паёт псни хараш. 
Н-Рж. в маёй систр такй писна-
хр мальчшка! Н-Рж. нет, я песна-
храм н был. а вот укранцы баль-
ше любтели, песнахры. Кр. Пес-
нахрки чень хараш пли, маль-
чшка песнахр. Беж. рньшы был 
там писнахр, мушшна, а тапрь ён 
ни памёршы ль. Пушк. от нашл пяс-
нахраф. Пуст. Придт — и садсь, 
писнахр — забярт. Вл. кто хараш 
пел — звли пяснахр. ЛАРНГ, Локн. 
Па псням молодц он, песнохр 
хоршый. ЛАРНГ, Кун. Я не песнохр. 
Песнохрки под гармнь пли и под 
язк пли. Дн. вна сабрлись пис ня-
хры. Оп. Песнихры. Копаневич, Пск. 
||  расширит. Любой человек, любящий 
и умеющий петь. Песнахр — псни 
паёт првая, ан фских знет. Пуст. 
2. Кто поет обрядовые песни. галав 
балт — фсю ноч песнихры спать ня 
давли — пришл петь пад акн. Пск.
ПЕСНОХРА, ы, м. То же, 
что песнохр. Смый-та писнахра 
старнный ён. Н-Рж.
ПЕСНОХРИТЬ, несов. То же, 
что петь 1. вчером на лвке хчет — 
да запоёть, лвко у няв получлось 
пяснохорть. ЛАРНГ, Пушк.
ПЕСНОХРКА и ПЕСНЕХРКА, 
и, ж. То же, что псельница. 1. Я ни 
плясха, и петь ня зню. вот лёль-
ка у нас писнахрка и плясха. Оп. 
Писняхрка — псни па. Пушк. 
завдют дуншу. Стана вца гарма-
нст, идёт, ззди идёт песна хрка, 
паёт псни, ну, как частшку, час-
тшки знет, ну ваапшш псни пад 
гармшку. Дед. вот песняхрки так 
песняхрки — чинь пат хараш! 
Дед. в дярвни мнга пяснахрак да 
плясх бла. Локн. Пяснахрки чень 
хараш пли. Беж. был я песняхрка. 
Локн. ан пиряд втькъм псьни 
и ржыть! Писняхрка бальшя. Кун. 
Я пла и плясла, првая песнахрка 
был. Пушк. вы к Марськи схадти, 
вот ан песнахрка. Остр. он был 
писнохрка, хорош пла. Порх. те-
прь ня бду петь, тепрь бба ст-
рая — какя я песнахрка! Н-Рж. 
Пес нахрка — та катрая псни паё 
мнγа. Кр. ой песнахрька бла, ха-
раш пли. Н-Сок. кагд-та бли 
пес нахрки, псьни игрли. джа 
тра в завнить, как ан игрить псь-
ни! Вл. указть ба им расхадвую 
пис нахрку, катра псьни знить. 
Н-Сок. рньшы бла я писнахрка, 
ой петь-та любла! Порх. найдёти 
какю-нибть писнахрку. Себ. ||  Де-
вушка, женщина, которая запевает, 
первая затягивает песню. две пис-
нахрки бли з двух старн, и па 
аннй пли. Дн. Песнохрка был. 
Хоровт — фсё он псни петь. Стр.
2. борышэни жншшины — песно-
хрки, борки. Локн. Писна хрки на 
свдьби псни пли. Н-Рж. Псни 
игрли [на свадьбе] писнахрки. Оп. 
Вар. песнохрька.
ПЕСНОХРОЧКА* и ПЕСНЕ­
ХРОЧКА*, и, ж. То же, что псель­
ница 1. тва бба Мня песнахрачкай 
был. Локн. Я писняхрачкай был. 
Остр.
ПЕСНОХРЬКА см. песнохрка. 
ПЕСНОХРЬЯ, и, ж. То же, что 
псельница 1. Песнахрья бба, псни 
вам сва паёт. Оп.
ПЕСНОХТКА и ПЕСНЕХТКА, 
и, ж. То же, что псельница 1. не 
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песняхтка [я], балтшацки! Пушк. 
вот писнахтка ты старнная. Н-Рж. 
——  шутл. О девочке, издающей зву-
ки. Чев храндучш? Скажте паж-
луста, што за песнохтка! Н-Рж.
ПЕСНЬ, и, ж. То же, что 
псня 1. и проводиша его [князя 
тимофея] всѣм собором… и тако 
положиша и во святои троицы, 
с похвалами и пѣсньми духовны-
ми. Лет. I, 1299 г., л. 12. въспри-
имъ же пророческую пѣснь, рече 
[князь александр]: суди, госпо-
ди, обидящим мя и возбрани бо-
рющимся со мною. Лет. II, б. г., 
л. 157 об. они же [федор Шибал-
кин и бояре] шедше взяша съ кан-
дилы и похвалами и пѣснми [ико-
ну] принесоша въ Псковъ. Лет. II, 
1420 г., л. 187 об. + XV в.: Кар. Ше-
стоднев.
ПСН, и, , ж. 1. Словесно-
музыкальное произведение для пения. 
гулли, и гармни и фсё, псьни пли, 
плясли. Пск. как начнм псьни 
галасть — в дярвни слхна. Н-Рж. 
рньшэ с γармнем сабирлись, 
стрили качли, псни иγрли 
и плясли. Пуст. а типрь и ни пай-
мёш, кагд какю псню запат. Пак 
мзыка дрнькает — ни паймёш, што 
за псня. Пл. а в дални псни ривть. 
ЛАРНГ, Кун. на пасидлки хадли, 
бывла, сидт, хйнут псни. Кр. ф 
Псху маладёш прихдя пад акн, 
христаслвя, атпивя псьни для 
хазиф дма. ЛАРНГ, Пушк. Сабярца 
штьей и арт псни па дярвне. Вл. 
вот зайдё [парень] мне на пълас-
та, паствим бпки, ён в балалйку, 
а я псьни уж, а самй жна в рат 
грька. Дн. Пидист бап сабирлась, 
как хвтют псни! Ляд. там канфка 
такя, я шла да и паваллась. ляж ф 
канвы и псни па. Слан. был п я 
маладя — я п псни игрла на фсю 
галав! Н-Сок. дрлю-та спаминют 
ф песнх и везьд. Палк. Пясн так 
красвая , длнная так. Печ. а он 
там кричть псни нясклднаи. 
Остр. сьли п гря н была, я псин 
бы ни пяла. Гд. Падайдём к акн 
и как кркним псню! ЛАРНГ, Печ. 
Пхмутава-та мне нрвица. каке 
псни! не гляд, што шшелчк, 
мленькая. Вл. гулйте псьню-та, 
ббы! вы двинька харшу псьню 
гулли. Гд. бпские ры — каγд 
ббы юрть, плшуть, псни иγрють, 
на еγрий день бывють. Вл. Прня 
любла — я мнга снял с яв 
псин, матваф. Я старлась петь 
с выражниим. Печ. ан малацц — 
псни арё на фсё грла! Остр. вот я 
тиб псню адню раскаж. Ляд. Мы 
вам спаём псни, и с картнкам и бес 
картнак. за с картнкам и пасдят. 
та некрасвые слов. Гд. Соберёмся 
таки ббы прошшалги и немншко 
псен загулем. Гд. а тут душки 
псни пат, ф стакн дньги кладт. 
ан плшут, тряст стакнъм, кричт 
там — так всела фсё. Гд. Я псниф 
мнга ня зню. Печ. И`грывала и я 
псню: «лчче дверей чатри, чем 
залвушка адн». Тор. Псню я пела. 
Печ. Салавь псней ня крмят [По-
словица]. Остр. Псни паёш — как 
вирёфки вьёш [Пословица]. Стр. Мне 
ни да псин, кли рот тсин [По-
словица]. Гд. —— О животных. ну, 
вот под окнам волк и пое эту песню: 
«жила баба, жил дед» и т. д. Черны-
шев, Сказ. и лег., 73. ——  О возгласе во 
время пасхального богослужения. ну 
такя же песня — «Христос васкрес». 
Што слово скажут — то «Христос ва-
скрес». Песни Пск. земли 1, 23, Себ. 
——  О записи такого произведения 
на каком-н. носителе. учтильница 
фсе псьни на плёнки унилравала. 
Палк. ср. псена, псень; псенка. 
>  д о л е в  я  (д о л г  я, д  л ь н а я, 
п р о т  ж н а я) п  с н я. Песня, испол-
няемая нараспев, в медленном темпе. 
Спретки бли. Сабярёмся, пли 
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псни старнные, даляве, фские. 
Остр. Псни фскии, далги, пад 
гармнь. Кар. Мы паём и плшым, 
и частёхи, и кадрль, фсё падрт, 
и даливи псьни. Порх. дет Свва 
был красвый, бальшй псильник, 
далеве псьни пел. Стр. бывла 
пятиртка-та так и выгавривае слав. 
Псьни даляви, длнныи. Дед. 
Пли в адн глас пратжныи псни. 
ЛАРНГ, Пуст. рмарка был, нарду 
мнга, пръм, пръм хдят, далеве 
псни пли. Остр. а пратжную 
псню инче далевя назывли псня. 
ЛАРНГ, Локн. а рньшы мы ня пли 
даливе псьни — фсё картинькии. 
Н-Рж. а рньшы дльные псьни 
цсто певли. Гд. Пли в адн 
глас пратжныи псни. Пуст. 
>  ж  л о б н а я  п  с н я. Обрядовая 
песня, исполняемая девушками для не-
весты на девичнике перед свадьбой. 
жлобные псьни на прошшльном 
вчере пли. ЛАРНГ, Гд. >  к о л ё д -
н а я  п  с н я. Обрядовая песня, ко-
торую поют колядовщики. коляд — 
пот колёдные псни. Себ. калёд-
ные псни пат ф каляд. ЛАРНГ, 
Нев. >  М  с л е н с к а я  (м  с л е н а я) 
п  с н я. Обрядовая песня, которую 
поют на Масленицу. Посряд де-
ревни сабирютца и песни пат 
жншчыны… дак ан часа два там 
песни пат мсленскии. Песни Пск. 
земли, 1, 18, Вл. зайдут на горку и пес-
ню масленую играют. Там же, 19, 
Вл. >  П е т р  в с к а я  п  с н я. Пес-
ня, которую поют на Петров день. 
к Пятр — пятрфские псни. Себ. 
>  П о х в  л ь н а я  п  с н я. Обря-
довая песня, которая пелась в канун 
Рождества, Крещения, Нового года, 
колядка. Поздравляют хозяина, хо-
зяйку и детей, хвалят их, поют по-
хвальные песни и желают всего само-
го хорошего (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Усв. >  С в  д е б н а я  (с в а -
д ё б н а я, с в  д ь б и ш н а я) п  с н я. 
Обрядовая песня, которую поют 
на свадьбе. дфки пли свдебные 
псни. Прьва маладму пли псню. 
Сл. на свдьбе свадёбные псьни. 
наплчуцца, псьни игрють. Тор. 
Псни пли ббы свдибныи нам. 
Ляд. на свдьбе фские псьни пли. 
Свдебные псьни пли за дньги. 
Гд. Пать свдьбишныи псьни. 
Кр. Пли тлько свадёбные псни, 
величли невсту и жэних. ЛАРНГ, 
Нев. >  С к л  д ы в а т ь  п  с н и. Сочи-
нять стихи для исполнения под музыку. 
Псьни склдываеть, γаварш. Вл. 
>  Х о д  л а я  п  с н я. Одна из игровых 
песен, под которую выбирают кого-н. 
из круга. Псьни ходлые фски 
пли. Ляд. >  к о р  т к а я  п  с н я  см. 
корткий. >  М  л е н ь к а я  п  с н я  см. 
мленький. >  н а д  л ь н а я  п  с н я 
см. надльный. >  о п е в  л ь  н а я 
п  с н я  см. опевльный. >  С и р  т -
с к а я  п  с н я. см. сиртский. 
>  Ч  с т а я  п  с н я  см. чстый. 
Δ  П  с н и  п о п  т ь. Испытать мно-
го горя. вот вшла змуш да псни 
папла — гря памкала знчыт. Дед. 
Δ  П  с н я  с п  т а. Дело сделано, ра-
бота закончена. Псня спта — нда 
сматрть. ид, станавсь в гал. 
Пушк. Δ  б о л ь ш  я  (д  л г  я) 
п  с н я . а) Долго рассказывать, дол-
гое дело. раскаж пра старнушку-
мтушку. — о, та псня большя! 
Печ. Псня длгая вам расказть [о 
своей жизни]. Порх. б) О каком-н. за-
нятии, деле, требующем много времени. 
лвай тниш [нить], а првай кртиш 
виритян, нтачка тница. Патм 
навивиш на виритян, с виритян 
на клубчык. да, тут бальшя псня. 
Остр. а ткать — та псня бальшя. 
Пушк. ттака бальшя псня, не 
как на завде. ншы мужычк-та 
калхзнички. Нев. а тяприча — 
далгя псьня, двъчки, за плячм. 
Печ. фсё та далгя псня-та. Порх. 
длгая псня — вязть сти. Печ. 
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а писть — та псня длгая. Холм. 
||  чаще мн. Исполнение таких произ-
ведений. Псни на кхни и скчки. 
Дн. атрабтъиш день — и на гулнье. 
С песнм идёш дамй. Гд. бывла 
на рабту с пясьнм, и с рабты 
с пясьнм. Локн. Мне муш гъварл: 
я тиб за псьни взял. Стр. рньшы 
бывла идёш и слшыш: аттда идт 
з гармним, с псним. Нев. бывла 
и ни ли так фксна, а за пяснм так 
всила бла. Печ. >  С  п  с н я м и 
(быть где-н.). С выступлением, с кон-
цертом, на гастролях. Я бла как 
раз в линингрди с псням. Печ. 
>  н а  п  с н и. Пляски под частушки, 
под пение. лтам тлька вичарнки 
бли. Читри пры, всимь пар, 
тапрь назывица частёхи, а рньшы 
назывлась на псни. Порх. на псни: 
прень возьмёт двушку з руку — 
и хдят вокругфку. двушки тлько 
пот. кортеньки так [песни] — 
кончеш и другю срзу начинеш. 
и длнные стя. Дн. Δ  н и  п  с е н, 
н и  б  с е н  н е  д о ж д ё ш ь  от кого. 
О молчаливом человеке. тя хжа, 
угрмей, та маладя-та, от ей ни 
даждёш ни псен, ни бсен. Остр. 
Δ  С  п  с н я м и  (жить). Счастливо, 
удачно, благополучно. тля бде жыть 
с пснями. кли фсё тхо-смрно н 
море — он не свихнёца. Пл. ||  перен. 
Пение птиц. Салавюш(ы)ки, ой, 
дрб(а)наи птц(ы)ки, салавюш(ы)
ки пес(ы)ни пают. Песни Пск. земли, 
I, 202, Вл. ой, птица-луница, ты, я 
думаю, песни петь мастерица. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 102. заставляли 
соловьшку песни петь. Фридрих, 23. 
летели птицы с длинными носами, 
пели песни: таты-латы! таты-латы! 
(Молотьба). Евлентьев, Загадки. ||  О 
мурлыканье кота. кот гырчт, псни 
паё. Беж. 
2. Повторение того, о чем уже не раз 
говорили. ко второму [сторожу] при-
ходи [барин], и второй такую пес-
ню: «барин, со вцарашнева». Черны-
шев, Сказ. и лег., 65. >  в с ё  о д н  я 
п  с н я. То же самое. и в дчном 
фсё одня псня: тамру шшет, 
вонново хиррга. Дн.
Вар. псня. 
1. из твоего великого грода 
Пскова славна же стретем и по-
бедныя, многохвальныя песни 
принесем. Пов. прихож. Батория, 
146, XVI в. Пѣсни [Раздел: Виды 
инструментов]. Разговорник Т. Ф., 
57, 1607 г. ср. песнь. 
ПЕСНК, , м. 1. То же, что 
псня 1. а знеш как ён пил? у кнюха 
нажаглся и у фёдара — и пьный 
песняк па дервне пел. Дед.
2. Собир. → псня 1. нцэй-та з 
гармний писняк пли. Н-Рж. ||  Ис-
полнение, процесс пения песен. а мы 
да свту с песнякм пагулли. Печ. 
на бршшыни три дня атрабтаем 
и с песьнякм ешш идём, хоть 
и ня паўшы. Н-Сок. бывла дуть 
с писнякм — а я каг дам, пад 
зγардай сдя, плкать. Себ. ——  мн. 
Цыгн пьный наплся, с песнякм 
па лицы шол. Дед. Писнякм ат рду 
ни занимлась — пмяти нет на псни. 
Себ. и мужык ншы бли вясёлыи 
и шутни. Мы и в день и в нчы 
рабтаим — и фсё с писнякм. Себ. 
Придеш к йим на Пятрўшшыну — 
ян уш рявть — с песьнякм, з 
гармшкай ўстречють. Н-Сок. Чю, 
γд-та пат — далёка с пяснякм 
дуть. Себ. лшади шли к вянц и са 
званкм, и с шаркм, и с песнякм. 
Себ. идт с писнякм-та, з гармним-
та. Дн. на рабту, с рабты — фсё 
с писнякм идть дфки. Печ. 
>  П е с н я к   д а в  т ь  (з а д а в  т ь 
/ д а т ь). Петь / запеть песни. а 
в дирвни сивдня писняк давли 
фсе, и малдыи, и старик. Порх. 
брат прихдит — и давй писняк 
задавть. Порх. да как дал писник! 
Порх. в песняк давли! Пск.
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3. Кто исполняет песни. идм на 
тнцы с писникм. Усв. нарду бла 
мнга. Песняк идть — псни пать. 
Н-Рж.
ПЕСНРЬ см. песнрь.
ПЁСОВ, а, о. То же, что пёсиний. 
Скжут, што пёснья потстлка, пё-
сова потстлка, ну, счья потстлка 
тогд. Ляд.
ПЕСК, с к , м. 1. Сыпучие кру-
пинки твердых минералов, главным об-
разом кварца. в глну, сли жрная 
глна, пяск дабавлю. Сырц 
назывица. Пск. Стны нжыкам, 
пяскм мли. Сл. Хверш намфшы 
к брегу в зири, пяск таква 
мленькава. Н-Рж. Песк несл [ве-
тром] — што дмъм заслонфшы. 
Гд. кастрли задымлись, ндо 
их пескм пошклить. Пл. нерф 
пяскм грю в мяшцках. Остр. 
а рньшы пал блые. брли галк, 
биз лстьеф, и нда нагй тирть. 
Писк спали — и трём. Пл. Пяскм 
гарчым [лечили]. Печ. зфтра 
рабций день. Прикс пришл — 
зфтра пяск вазть. Остр. есть 
крсный и жлтый песк. ис крснова 
длали кирпич. ЛАРНГ, Кун. тапрь 
не ндо песк и зол спать, тапрь 
млом цсто стиреца. Н-Рж. Парк 
бальшй был в йих, даршки пяскм 
успаны. Остр. ф снем мречке, 
на днушке, на жлтенькам песк 
[Песня]. Пуст. ср. песчек. Δ  к о г д  
(п о к , п о к  л ь) г л а з   (г л  з ы) 
п е с к  м  з а с  п я т  (з а б р  с и л и). 
Никогда в жизни. Пак глаз пяскм 
заспят — я пить ни стну. Остр. Я 
и никк ни маγл [оставить ребенка]. 
Пакль ма γлзы пяскм забрсили. 
денисенко, Нев. кагд пяскм глзы 
засплють, тагд сынк и забду. 
Н-Рж. Δ  П е с  к  с  п л е т с я 
из кого-н. ирон. О дряхлом, старом, 
слабом человеке. уш пяск спеца 
с нев, а туд жы. Пск. Δ  С  п е с к  
в е р ё в к и  в и т ь. а) неодобр. Де-
лать что-н. бесполезное, ненужное. 
Прихали с пяск вирёфки вить. 
Пуст. б) Энергично, интенсивно де-
лать что-н. дчки з града придут — 
с песк верёфки вьют: и в буфте 
разберт, и ф камде налдят, и адёжу 
уберт. Пск. С песк верёфки вить — 
та их как бси нсят, фсё вверх дном 
паствили. Пск. ||  Песчаная почва. 
там где на писк растёт хлеп — ну, на 
писк он абчна и сазривит рньшы. 
Слан. у них на пяск [грядки] — 
мжы, и бдить [картошка] у кав. 
Нев. земл у нас песк сплашнй, 
жылтк, к уражям не спасбная. 
Вл. Пяск адн был, лес ня рс. Печ. 
фсё пяск — патсуглнкаф-та мла. 
Гд. в мян зимл в агарди — аннй 
пяск. ЛАРНГ, Пск. зямл быветь 
пяск — ничав не радца, чрная 
зямл, глна. Вл. Шрый пяск ма 
нва — ни аднй там землнки нет. 
Палк. а здся милузг такя растёт — 
чстый писк. а тма чирназём был. 
Пл. где тарфяня мста, там та 
размывет бльша, на пяск мньшы 
размывит. Попов, Пск. там был 
такя пустя зямл, што там ничив 
не радлася, там глый был пяск. 
Пуст. ——  мн. а сли пле пешшнае, 
назывют пяск. Гд. ан [цветы] на 
пескх растт. Палк. туд фсё бли 
дирвья видн да смых пяскф. По-
пов, Пск. а за Маршавцам таке 
пяск. Н-Рж. бессмртник то вот 
с пчени, на пескх растёт. Порх. кад 
рош на пескх паспет — тад жать 
начинли. Пушк. ср. песчек, песчек, 
песчник. ——  в сравн. белн — зем-
л так блая, как песк. Ляд. >  П е -
с  к - т е к  н. Сухой, сыпучий песок. 
там зямл — пяск-тякн. Аш. и 
пяск-тякн на тай гры. Порх. 
там так гра, тякн пяск — он так 
и сп лица з гар. Остр. ||  Песчаное 
дно. там [на озере] хараш, пяск. Вл. 
у нас на брад-та пяск. Порх. был 
песк цстый — водй намло, так 
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скрыпт. идёш па песк — и такй 
скрып. Гд. ——  мн. здесь саж ний 
всимь глубин, а там писк назы-
вюца и сажни три глубин. Гд. Пяс-
к таке — по колно взнеш. Пл. 
>  П е с  к  д н о м  х в а т  т ь. Плыть 
по мелководью, задевая за дно (о лодке 
и т. п.). инагд прижмёт к бригу — 
то пяск дном хватли. Сер. ||  Отмель. 
а у нас их па фскаму завт: и фсух, 
и уссх, и песк, и нлья, и камнья. 
Вл. 
2. Сахар в мелких кристалликах, 
крупинках. Я любл цай бялёный, 
с пяскм ня любл. Пушк. вписали 
мне пяск полкилаγрма [за донор-
ство]. Усв. Мы здесь пва врим. 
Срас тм жта, вварим, тад ф 
кт ку, пяск, дражй, хмяльк пал-
жым — вот и гатва пва. Кр. тат 
песк са свёклы [желтый], а б-
лый — с трасник. Пск. гаварт, 
што с пяскм бруснка бляднит. 
Порх. вазьм канфту — там, ф песк 
лежт. Н-Рж. а бльша згружли 
мях — пяск, схар. Остр. Пяск 
мл кий — как мнная круп. Печ. 
Пира г абчна с капстай пякл, 
с кар тшкай, с кльей, з баркнам. 
а слт кии — аткда пяск бла взять? 
Гд. он тагд в малак пяск насла-
стт — ня зню, как он пьёт. Оп. 
на сласт пескм вду — и куть. 
Стр. Я пчёл пяскм кармла. Кр. 
——  мн. типрь фсё кампты да 
схар ны пяск, да фсё. Гд. >  к а к 
с  п е с  к  м. О сладком вкусе чего-н. 
нша картшка атслснивае — как 
с пяскм. Пушк. 
3. Твердые крупинки отложений во 
внутренних органах. Пазванчник 
распрвила [экстрасенс], вгнала пи-
ск с мачывва пузыр. Печ. 
ср. песчек. 
——  Песк. Кличка коровы. Н-Сок.
~  В составе топонима. ~  Песк 
Влсов см. Влсов Песк.
~  Песк. 1) Название пашни у дер. 
Глухово. за Мурвушницам Пяск 
пайдт, пшня. Локн. 2) Назва-
ние пастбища у дер. Пузево. там 
где вы пасл с Сшкай, плшшать 
назывица Пяск. Локн. 3) Название 
поля у дер. Аннинск. Писк — пля 
пишшная. Себ. 4) Название возвы-
шенности у деревни Красная Горка. 
гар Пяск — пяск сплошнй. Локн. 
5) Название сенокосного угодья у дер. 
Марково. Песк назвние сеноксу, 
вот тут вокрк. Дед. 6) Название мест-
ности а) у дер. Шитики. вот тут пяск 
у нас назывеца, скатну зарывют. 
Остр. б) у дер. Жидилов Бор. Песк, 
валньи мы — был чстый пяск, 
счас какй-та паршвенький ляск 
вырастет. Пск. Под песк. Назва-
ние сенокосного угодья у дер. Наве-
режье. Сеноксы — лкофка туд 
внис, рвница сюд не доход, Пот 
песк назывеца. ну воопш, таке 
песчное мста. Дед.
1. а псковичи песокъ носили 
решетом сѣючи. Лет. I, 1517 г., 
л. 664. бог сказал аврааму: смотри 
на звѣзды небесные и на пѣсок на 
берегу моря, таково жё яз твоих 
сѣмен роспло<ж>у. Разговорник 
Т. Ф., 502, 1607 г. у одного венца 
скани нѣтъ да нѣт же поникадила 
что перед тѣм же образом было 
а изломало де ево сверху песком. 
Нетные книги пск. Печ. м., л. 311, 
1682 г. а рыбу ловятъ въ бол-
шомъ въ Чюдцкомъ озерѣ… сѣтми 
и мережами и переметы, а къ бе-
регу приваютъ (!) на воздвижен-
скую землю на песокъ и рыбную 
снасть просушиваютъ. Кн. писц. I, 
96, 1587 г. Мы, холопи твои, тое 
прежние зелейные полаты посы-
лали смѣчать псковского камено-
го дѣла… и песку. Кн. писц. II, 81, 
1636 г. ——  мн. да тѣмъ же рыб-
нымъ ловцомъ волно приставати 
у береговъ на пескѣхъ. Кн. писц. I, 
79, 1585 г.
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~  Песок. Название места в древ-
нем Пскове. лавка съ полкомъ 
царя костянтина съ песку, что 
была на оброкѣ за васкою уз-
лихинымъ. Вып. кн. писц. 1, 293, 
1627 г. въ большомъ торгу, на 
другой сторонѣ кисельново ряду, 
на вымлѣ, лавка царя костянти-
на съ песку. Вып. кн. писц. 2, 293, 
1670 г. Пески. 1) Часть древнего 
Пскова на левом берегу р. Псковы. 
заложени быша три церкви каме-
ны: первая… на громящои горѣ, 
другая церковь святого отца ни-
колы в Пѣсках, третияя церковь… 
в домантовѣ станѣ. Лет. I, л. 31, 
1383 г. к сей поступной… никол-
ской дьячокъ с песокъ, артюшка 
даниловъ руку приложилъ. Кн. 
Поганкина, 29, 1678 г. да въ пис-
цовой книгѣ… написано… Пят-
ницы святыя дѣвича монасты-
ря… пашни… оброку 6 алтынъ, 
а благовѣщенскаго дѣвича мо-
настыря изъ песокъ въ той нивѣ 
и въ пожнѣ не приписано. Пам. 
послушная, 280, 1668 г. 2) Название 
места на Полонище, у р. Черехи. 
и нѣмцы стояв на Полонищи два 
дни… и князь великии прислал 
своих воевод… намѣстников нов-
городцких с силою московскою; 
а ждаша псковская сила в Пѣсках 
московских воевод по два дни. 
Лет. I, л. 653, 1503 г. 
ПЕСЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что песк. 1. галикм, пясчкам 
патсплеш, галикм пол всурукаеш, 
так чшши чем другй млам. Печ. 
Сьвчку приняст [на отпевании], 
поствят, пясчком перякрстят. 
Пуст. Пясцкам паспали даргу. 
Сер. идёт бба — и взял пясчку са 
слетк [у другой женщины]. Патм 
у ей фсе нги акарбила. Беж. иван-
царевич снял сапожку с правой нож-
ки, набрал песочку в это голенище, 
пустил на это царство, разбил звено 
и хватил бабу тым песком. Черны-
шев, Сказ. и лег., 94. ||  Песчаная по-
чва. Пасямти, двушки, лянк на 
жлтинький пясцэк [Песня]. Палк. 
завлица в мацку — и калупя 
пясцык. Пск. γде γрубя земл, там 
ни врабатаиш — вот ан и пшуть 
пясчик. Песчку бы нда в агарт. 
ЛАРНГ, Кун. тут фсё жлтый пясчик, 
скрипн. Гд. ——  О песчаной дороге. 
вот сичс такя дарга крпкая — 
дльшэ пясчкам пайдём. Печ. ||  Пес-
чаный обрывистый берег. лставики — 
мста на рчки — нрки лстачик ф 
пясчки. Порх. ~  Песчки. Название 
возвышенностей у дер. Староверский 
Луг. грки Песчки — там городк 
бде. Пл. ||  Песчаное дно. Писчная 
мста — пясчик и млка. Себ. выйду-
пайд, пагулю, як рибн(ы)ка па 
дуню, шщка-рба па пясчку, а я, 
млода, па садчку. Песни Пск. земли 1, 
203, Себ. ср. песчек.
2. Макарнчикаф кпиш, пясчку к-
пиш, так веть и канфтак хчица чай-
к-та папть. Дед. Пясчку малавта 
тлька. Пск. Пясчку я с палчки бя-
р. Н-Рж. Смартки парвли п, пя-
сч кам переспали п, фксна. Беж. 
Пясчку, сды, мслица туд жэ. 
Ляд. ктья с пшанцы, зярн св-
рина, пясчку туд. Н-Сок. кисль 
блый и крсный ф прзники пвярху 
пясчкам пасыпють — как мармилт. 
Пушк. куд ни брзни пясчку — 
фсё хорош. ф капсту — он ксло-
слткая, так хорош. Пл. ср. песчек.
3. Шпарш — растние, писчик 
выганит. Остр.
ПЕСЧИНА, ы, ж. 1. Частич-
ка земли, песка, песчинка, соринка. 
Шшяс я тлька сатр та фсё, а то 
у мян тут укрп бла палжына — 
мла ли какя пясчина. Н-Рж. >  C 
п е с  ч и н у. О чем-н. очень мелком, 
маленьком. Сма с пясцыну. Порх.
2. Камень (скорее всего, известняко-
вый). Песцина — та как скжэш. 
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кмень. вот гаварт, как дм 
песцинай. Хоть кмень вазьм, 
хоть кирпць. Кр. вдрили яв 
пясчынай — и пмир. Аш. внька, 
пясцину в рку — и пашл дрца! 
Печ. Скапц ф кцу, гармнь в рцу 
и пясцына ф кармн [Песня]. Аш. 
голову разбили пясоцыной. Дед. 
кирпицну пад бацну и пясцыну 
ф кармн [Частушка]. Остр. вот ф 
чирназмьи ан гаварт: пясцына, 
кирпицна. Дед. Псьня так был 
слжана: фси скапск в кчу, гармнь 
в рчу и писчину ф кармн. Гд. иш 
какя писчина на дарги. Стр. валь-
ка, ни брасай пясоцыну! Шуров, Оп. 
Хвать меня песцынай фунтов в пять! 
Копаневич, Н-Рж. ——  в знач. собир. 
По дороге много песчины — т. е. до-
рога камениста. Копаневич, Порх., Оп.
ПЕСЧИТЬ, и т, сов. Пачкать 
песком, землей. Я нги вмыла — ни 
хач бльша пясчыть. Аш.
ПЕСЧИТЬСЯ, несов. Пачкать-
ся песком, землей. ня нда, дтки, ня 
нда пясчыца — сам вкъпъю! Себ.
ПЕСЧНИК, а, м. 1. Мужчина, 
который работал на разгрузке песка 
с барж. котры мушны на баржх 
писк так вазли — писчники, ли 
толстохи дразнли по заглзью, а 
в глаз ни звли. Гд.
2. То же, что пескрь. Пясчник — та 
то ш курмль, он фсё на песк. Себ.
3. Выпечное изделие из песочного те-
ста. из жалткф писшники длъли. 
Порх. ф псху гатвили стал. 
карак скаптт з баравф, печнье, 
песшники. Оп.
ПЕСЧНИЦА, ы, ж. Посуда для 
хранения сахарного песка, сахарница. 
вон песк там ф песчницэ, пълаж. 
Стр. камр ф писчницу залитл. 
Беж.
ПЕСЧНЫЙ, а я, о е. 1. Состо-
ящий из песка, содержащий большое 
количество песка, песчаный. зямл 
пясшная. Гд. в лес песчная гар 
такя. Гд. идте песшной доргой — 
то бде в лес, к зиру. Пл. Пясшнае 
пле. Порх. у мян агарт пясшный. 
Порх. сли земл песчна, так 
млонья не тк ударе. Гд. Писчнае 
мста [в водоеме] — пясчик и млка. 
Себ. ~  Песчная ма. Название поля 
у дер. Рубилово. Пясшна ма — там 
пяск капли. Остр. Песчные мы. 
Название поля у дер. Перхово. к сну 
итт — Пясшнаи мы. Порх.
2. Цвета песка, желтовато-бежевый. 
кшка свтлая, пясчная. Остр.
3. Пыльный. наша улица песочная. 
СРНГ 26.
>  П е с  ч н ы й  п е с к  р ь. Рыба 
щиповка. СРНГ 26. 
Вар. песшный.
2. на немъ [убитом] платье — 
кафтан стамедной песошной, 
петли обшиты черным гарусом. 
Досмотр убитым телам, 1736 г., 
ПГВ, Неоф., № 27, 1874 г., с. 285. 
Юбка песочнаго атласа, кружево 
нитное, широкое. Кн. Ямского, 9, 
до 1726 г.
ПЕСШКА, и, ж. Печень живот-
ного. Пясшки загнивлись в фцах. 
Н-Рж. ср. пчень1.
ПЕССВКА. Название поля у дер. 
Козлово. Пяссўка. Н-Сок.
ПЕСТ и ПЁСТ, , а, м. 1. Дере-
вянный, иногда обитый на концах или 
одном конце металлом, или металличе-
ский большой стержень с сужающими-
ся скругленными концами и утоньшени-
ем для держания в середине, предназна-
ченный для измельчения, дробления или 
разминания чего-н. (зерна, семян, кар-
тофеля и т. п.). С ячмян тжы круп 
длали. Спрют, всушут, стпа бла 
деревнная и пест тлстый. и вот 
талкл вот так, авёс и ячмнь. Дед. 
Смя мы талкл, ф стпы. Стпы 
бли, таки пест. Гд. Пст — та 
диривнная плка, ф сиридни 
ская — за ниё и диржлись. Пск. ф 
стпах пястм жалзным сабйш. 
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Пск. ф стпе пястм так рньшэ 
авёс талкл на гшшу. Вл. Стпы 
деревнныи, и вот такй пёст. Палк. 
а пест — плка, катрой ф стпы 
талкл. как кол, канц встрый, но не 
гарс, запставатый. а на серётки 
рукй держть. там тлста. то аднм, 
то другм канцм мжна талч. Гд. 
Пёст — тлстое древо, внутр древа 
вдолблена. Пушк. Пест — адн 
канц дярявнный, другй жалзный. 
жалзным канцм талкл смичка. 
Слан. Стпы бли дярявнны, пяст 
таки — талч картшку. Печ. Пест 
здлан грузнй, штоп мньшы слы 
прикладть. Пуст. к стпы длъли 
пёст. Слан. а ишш ф стпи пястм 
пял адбивли. Пушк. талакн с афс 
длали — авёс талкл ф стпах, 
пястми талкл. Пск. Мачли 
ячмнь и талкл ф стпы пястм. 
дирявнные плки, канц заастрён-
ные, пасирядне выризны, штоп 
рукй взять. Остр. Хлеп пякл — 
мякну дабавлли. С плки пест 
здлан — им и талчш. Вл. бли 
стпы с пстъми, там тлкли мох 
и пяк кокры. Гд. ф стпи йив 
[льняное семя] талкл пстам. Пест 
тижлый был — та жылзина такя, 
кнзу згнутая. Пест как чугнный 
был, тижлый, сплашне жылза. 
Слан. Смички талкт пстам, 
спецльна таке пест жта талчь. 
Сер. С яцмен пригатвливают круп 
и талкт ф стпи пёстм. Оп. Ячмнь 
спирв праплывали — шылух 
атлитла, а патм пястм талкл 
у стпи, и палучлася мук. Пск. 
дирявнный пёст — как виритин, 
тлшы, талкёш зирн. Н-Рж. Пест 
лёккий — жта хда талкёца. Н-Рж. 
Стпа бла и пест, в инх жылзина 
придлан, штоп скарй. Слан. талкт 
жта пстам. Дн. кшу пистм фсё 
мишли. та плка такя, а на канц 
жылска прибта. Порх. жта ф 
стпы талкл в два пяст. Порх. 
жалзным пястм сталкш [семя] — 
патм на тагн разжриш. Оп. Пстам 
талкть круп. Аш. зна у нас и ти 
тарт пячт навамнные. истал-
кёт архаф ф стпе и ми абвлит. 
а талкт пёстам. Порх. Пест такй, 
апкван жалзам, ли гваздчками. 
Дед. Пекл пирк рбный с ершм, 
ерш ф стпи талкл пестм. Пск. 
таки пест бли, талкл ф стпы 
канапл. ан ш ни млица, ан 
мслица. Тор. Пест диривнный, 
крглый, пасряд дрка, плка 
вбта — вот и талкёш. Порх. аспку 
талкл лашадм пястм. насплеш ф 
стпу, талкач бли, назывлся пест, 
дярявнный такй. Кр. неуловимым 
движением выхватил из маслобойной 
ступки полутораметровый дубовый 
пест. Усп. Р., 325. две сестры в одном 
башмаке пляшут (Песты в ступе). 
Евлентьев, Загадки. Семь семионов, 
осьмая матрена (Ступа с пестами). 
Там же. вот ту мук ткжэ толкл 
мма. Стпа был деревнная, и вот 
пест тжэ деревнная. Стр. ср. освр, 
пест, пестц, пстик, пстка, толкч; 
пестк1, пестчек. >  Ч т о  п е с т . 
О длинных и толстых огурцах. а 
в наваржви склька хош агурцф — 
што пяст ляжт, крпные, чстые. 
Н-Рж. Δ  з а м  ш к а т ь с я  ч т о  п е с т 
в  л  ж к а х. шутл.-ирон. О знат-
ном, важном, именитом человеке, 
случайно попавшем в общество про-
стых людей. замшкался что пест 
в лжках. Сл. Пск. посл. и погов., 137. 
Δ  н и  п е с т  м, н и  к р е с т  м  н е 
о б о р о н  т ь с я  от кого, чего. Ни-
как, ничем невозможно защитить-
ся. ат яв не абаранца ни пястм, 
ни крястм — и ат сумаштшыва, 
и ат няшшстья. Пыт. Δ  Ч т о  в  д у 
п е с т  м  в  с т  п е  т о л  ч ь. Беспо-
лезно. С тобй говорть — что вду 
пестм в стпе толчь (без транскр. 
в источн.). Оп. Δ  в  с т  п е  п е с т  м 
н е  п о й м  т ь  кого-н. Об изворотли-
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вом, увертливом человеке. теб ф стпе 
пястм ня паймиш — а скльскам 
чилавке. Н-Рж. ||  Такое орудие, при-
крепленное к чему-н. сверху. Ячмнь 
талкл ф стпе, а пес падвхивъли. 
Пск. а был асьвр назывлся, ли 
пест. ну то висл он, вот так, 
подвзаный, и жать нда бло ев. 
Беж. >  в и с  ч и й  п е с т. Сначла 
льняне смя всушыть нда, патм 
та смя всушыфшы — яв сталч 
нда. висчым пястм. вдвам нда. 
Дед. висцые пяст. Н-Рж. 
2. Небольшой деревянный предмет 
с утолщенным концом для толчения 
чего-н. а та лук толч. По-вшэму 
толкшка, а по-ншэму пест. Кр. 
лшкай ни сталкёш — у ей и пяст 
нет. а лшкай мжа ни сталкёш. 
Пушк. Сварть чшшаную картшку, 
пястм расталч. Остр. Пест, 
талкачк, лук талчь. Кр. Пест та — 
картшку мсим, тврок мсим, лук 
талкём — з древа длаица. Ляд. Пест 
картшку толчь, ли толкч. Стр. 
икр растерть пястм. талкшка, 
плка с набалдшником. Печ. а лук 
талкт талкшычкай, а мжна пястм 
назвть. Мма фсё бльша пястм 
завё. Кр. ср. пстик, пестк, пестчек, 
псточка1, песту´ха2, толкачк, толку´ч; 
толку´шечка.
3. Орудие для трамбования по-
чвы. и трамбица чурачкм такм 
с рчкай. он трамбфка ли пест 
назывица. Остр. ср. трамбвка.
4. Деревянный молоток для трамбова-
ния глины при кладке печи. Пест тат 
лфкий. Пушк.
5. Растение с длинным стеблем, хвощ 
полевой Equisetum arvense. а пяст рас-
тт па пшни. Пест, пест, пакаж га-
лфку, н тяб иглку. Локн. Мы бы-
вло веснй пест собирем и едм 
(без транскр. в источн.) Холм. ребята 
молодые песты собирали и ели (без 
транскр. в источн.) Локн. >  в  к р е с -
т  х  и  п е с т  х  см. крест.
Вар. пяст.
ПЕСТ, , ж. То же, что пест 1. 
Пястй ф стпе паталчш жта. Гд.
ПСТАТЬ, несов., кого. экспр. 
Бить. вська апасл тава я так 
пстал в збы, што ён дьве нидли 
из дму ни вылизла. Локн. ср. гкать, 
гамзть, гвоздть. 
ПСТАТЬСЯ, а е т с я, несов. 
1. Медлить, копаться, возиться. Пе-
стаитца. Копаневич, Пск. + СРНГ 26: 
Карпов, Пск. 
2. Пачкаться. Карпов. 
3. То же, что пстовать. гавар: «Пам-
р — рабёнка ня бршу». здлала — 
и пстуйся. Остр. ——  с кем. вот 
и пстайся с ним. Остр.
ПСТВОВАТЬ см. пстовать.
ПЕСТЦ, п е с т ц , м. То же, что 
пест 1. талкл песцм диривнным 
смя. Пест — такя плка, сужние 
есь, штоп рукй держть. Оп.
гость Семенъ… Стояновъ, да 
попъ Семенъ афонасьевъ прода-
ли есми… Сергѣю иванову сыну 
Поганкину… кожевной дворъ, со 
всѣмъ пазовымъ запасомъ… и з 
ступами, и с песты оковаными, и з 
замки, и с струги. Кн. Поганкина, 
45, 1655 г.
ПСТИК, а, м. 1. То же, что пест 1. 
Шанкем [капусту], паслим, кмну 
туд. в бчки фспеш, пстикам за-
бивеш, днам и камньем прижы-
меш. Пуст.
2. То же, что пест 2. Скжыш, што 
пстик, картшку талч — срзу зн-
ют, што таке. Пл. Паталк лук пс-
ти кам. Остр. Пстик. Оп.
3. Стержень в маслобойке. та пстик, 
кряст. Беж.
Вар. пстик. 
ПСТКА1, и, ж. 1. То же, что 
пест 1. Стпа — та гшшю рньшэ 
талкл. и здлана такя пстка, тал-
кшка деревнная. вот та шкарлуп-
та адбивют ат зирн и палучеца 
ачшшеннае зерн. Гд.
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2. Верхняя подвижная деталь в мас-
лобойке. а з голвок мсло бли. 
в маслобйке пстки, плки-то нав-
шают — и пошл пстки бить-то. Дн.
ПСТКА2 см. пстка.
ПСТОВАТЬ, у ю, у е т, несов., 
кого. Растить, выхаживать кого-н. 
маленького, требующего внимания, 
заботы. он бдет пствовать внка. 
Ляд. уж так ан сваив малва 
пстують, так выхжывають. Вл. 
Это в старину называли пстовать, 
а щас — нньчить (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Пск. ср. пстаться.
Вар. пствовать.
ПЕСТВИК, а, м. Лечебное лесное 
растение, хвощ (?). Пяствик сшым, 
а патм завривам и пьём ат пчик. 
Холм.
ПЕСТВСКИЙ: ~  Пествский 
Ху´тор. Название места в лесу у дер. 
Коревка по бывшему поселению. в ляс 
Пястфский фтар, алшйэ растёть. 
Холм.
ПЕСТК1, т к , м. 1.* То же, что 
пест 1. бла стпа и пястк, фстарь 
жта талкл ф стпи. Остр. Плы — 
жстакие пёрышки ат льн, ф стпы 
пясткм талкл. Остр. Патм ф стпи 
пясткм талкём, патм на ста. Стр. 
ну ячмнь талкл ф стпе песткм. 
Дн. а то стпка и пестк, ксти 
толкл поросёнку, а пржде кфий. 
Пл.
2. То же, что пест 2. вот та пястк 
назывют, катрым картшку разми-
нют, растирют. талкшка у нас. 
Беж. Пистк ли талкцка лук та лць 
в мски. Пушк. толкшка для кар-
тшки пестк назывют. Пск. Пес-
тк — то толкшка, тлкли-то вот. 
Стр.  пест ф стпы, а та пяс тк, 
млинький пястчык. Пореч. Мж-
на талкшкай паталч, ли спицы-
льным пясткм. Печ. тол кшка ай 
пестк — картшку толть ей. Дн. 
вазьм пястк, да и патал ч лук. Кар. 
расталкёш ян [гоноболь] пясткм. 
Остр. найд пестк и начинй толчь 
клкву (без транскр. в источн.). Порх. 
——  в сравн. валёк как пистк, што 
картшку талкт. Гд.
ПЕСТК2 см. пястк.
ПЕСТЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что пест. трамбеш [капусту для за-
солки] пестчкам. Печ. бдиш сцяс 
картшку талц. Мжа мханьким 
пястцкам сталцёш. Остр.
ПСТОЧКА1*, и, ж. То же, что 
пест 2. начстим картшки, сврить 
мма, намнём пстачкай. Н-Сок.
ПСТОЧКА2* см. псточка.
ПЁСТР, а, у, м. Отходы при об-
молоте и очистке зерна хлебных зла-
ков, мякина. в вайн галадавли. 
С тртьева рукав вялки давли 
таква пёстру. Кр. ср. мякна1, оздки, 
отбй, отбрс, пел. 
ПЁСТРА, ы, ж., собир. Круче-
ные льняные нити [?]. Пёстра — бли 
нтки са льн рньшы. Остр.
ПЕСТРЁНКА, ы, ж. Корова с пе-
стрым окрасом; кличка такой коро-
вы. сли карва с птнышками — та 
пистрёнка. Гд. ср. пестрёха, пестрха, 
пестру´нька, пестру´ха, пестру´шка, 
пест рнка.
ПЁСТРЕНЬКИЙ*, а я, о е. То же, 
что пёстрый. 1. карва Цвятнька, 
ан ни ма, а дчки. ан пёстринь-
кая. Беж.
4. идём [на гулянии], одн пред 
однм красимся. Пёстренько 
плтицэ — ох-ти тшно! Палк. за мной 
прихали взмуш. надт набйник. 
Я пирядлась, надла сарахвнец, 
юпцнку пёстринькую и пашл 
взмуш. Пушк. а типрь вить как тма 
ф прья [луковую шелуху] палжыли 
[яйца], так ан и бдит птнышкам, 
пёстринькая ячка бдит. Гд.
ПСТРЕТНА, ы, ж. То же, что 
пстрядь 1. у маёва дарагва пис тря-
тнай пинжачк. Я дяфчнка пад-
миг нла — ён бяжт, каг дура чк. 
Пистрятна — яё ткли, клтач-
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ка блая, клтачка крсная. Гд. 
Пстретина — ткли пстретину, кра-
шная. крсили, пстретинай назы-
вли. Ляд.
ПЕСТРТЬСЯ, е т с я, несов., безл. 
Выделяться, привлекать внимание яр-
кой окраской. рмънки бли. Пръм 
идт — и гълубица, и пистрица. 
Пыт.
ПЕСТРЁХА, и, ж. То же, что пе­
стрёнка. Пестрёха — кли пёстрая. 
и назывть не ндо. Дн. блая кар-
ва — бялха, крсная — красёха, а сли 
чёрная — Чарнёха, брая — бурёха, 
а пёстрая — Пястрёха. Локн. бывют 
васкрясёха, Пястрёха, Субха. Пуст. 
карвы пёстрыи бывють. Чрныи — 
Чарнхай назывють, пёстрая — Пя-
стрёха. Холм. Сивха, Пёстрёха — 
корвы таке. бурёха, Чорнха. Стр. 
а Пястрёха бла крсным и блым 
птнам. Локн. брая карва — бурё-
ха. звяздха. Пястрёха сли пёстрая. 
лабха без рагф, Чернха — чрная. 
Холм. 
ПСТРЦ1, , а, м. То же, что 
пстрядь 1. Пстриц и васьмикпину 
мне и никал ни фспмнить. Пск. 
каγд саматкная насли — то 
пстриц назывли. там и крсная, 
и сняя, и какя хош. Н-Сок. быве 
блый холст, а та пестрц. Ляд. 
бывло ткли пстриц, восьмикпину. 
Дед. Пестрц назывлся: напрядёш 
клтачкам рзным. Остр. ткли 
фский рзный холст: испдницу, 
врхницу, навнку, каламнтку, 
пстриц. Пск. Пистрдивая рубха 
с пстрица здлана. Сер. Пестрц 
мжу на рубшку ткли. Пск. ис свав 
ткния насли. Пстриц мужыкм 
на рубхи шол. Печ. Холст был ф 
трпках. рубшки шли рибтам 
и сиб с пстрица. Остр. Пстрец на 
рубхи. Пушк. С пистрец мужукм 
рубхи шьт, он патньшы. Сер. 
Пстриц для рубшык, холст такй 
ткли ф клтъчку. Печ. насли и на 
пстрицэ. Матерьл пстриц. Остр. 
Пстриц — саматкный, млкими 
клтками. Печ.
ПЕСТРЕЦ2, а, м. Рыба (какая?) 
Стар пестрец, да уха сладка. Сл. Пск. 
посл. и погов., 137.
ПСТРК, а, у, м. То же, что 
пстрядь. 1. дма хоўст ткли — та 
блае. а сняе, крснае — то пстрик. 
Вл.
2. Пястрк — та кагд сашйш пку, 
напримр, с халстны. Н-Сок. на 
гулнку идш — адниш набйник 
ли пястрк [головной платок]. Оп.
ПСТРИКА, и, ж. То же, что 
пстрядь 1. Парткф типрь нет. фсё 
партк с пстрики длали. ткань 
такя клтачкай. Палк.
ПЕСТРИКВСКИЙ, а я, о е. Жи-
вущий в деревне Пестриково. калдн 
есть и у нас — барс пястрикфский, 
ф пестрикве жывёт, инаγд вадчку 
даёт. Вл.
ПЕСТРЛЬЩИК, а, м. Кто кра-
сит пряжу, холсты и т. п. Палатн 
сначла блая был, а пястрть на-
с ли к пястрльщику. Пск. ср. набй­
ник2.
ПЕСТРНА, ы, ж. Пятно 
какого-н. цвета в окраске животно-
го. блые пястрны ф сабки и цр-
ные. Сл. был [корова] белнам 
и пестрнам, звездна на лб. Порх.
ПЕСТРНЬЕ, я, с., собир. Со-
бир. → пестрна. лшать и бла бла, 
и пестрньем. Гд.
ПСТРТЬ, ю, , и т,  т, не-
сов., что. 1. Ткать из нитей раз-
ных цветов. а сдержэну пстрим. 
разнацвтныи нтачки снавть — та 
пстрить назывли. Гд. а яшшё ткань 
пистрли, сние с блым. Холм. + 
пестрть: СРНГ 26.
2. Красить, окрашивать [холст]. 
Палатн сначла блая бла, 
а пястрть насли к пястрльшшику. 
Пск. Пстрить — окрашивать холст 
(без транскр. в источн.). Гд.
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ПСТРЦА, ы, ж. То же, что 
пстрядь. 1. так багатыи насли. 
Пстрица бла вткана ф клтачку. 
Вл. бла мнга пстрицы на рубхи. 
Пск. в ммы-та бли пстрицы. 
ткли. крсили сним и зубк 
крсненьким праткёш — палучица 
пстрица. Сл. бывли блые тчи, 
бывли пстрые, пстрицы. бли 
цалноцки рзные, адн цалноцки 
блые, друге крсненькие — так 
и пстрые палучлись. Себ. рубхи 
шли, партк с каламёнки — та 
для парткф спицыльна, пстрицы 
на рубшки — матерьл ф клтачку. 
Печ. рубшки ф клтацку, с пстрицы 
ткли. Палк. вирхавю адёжу ткли 
с пстрицы. нтачки рзныи пря-
дёш, фсе пльцы сржыш. Вл. 
Пестрцу кладёт на рубхи. Вл. 
таки ткли пёстрицы. та матирьл 
тжы такй. так чстинька. Палк. 
И`ли крснинькие, ли снинькие 
зупк — пстрица назывлась. Пыт. 
+ пстрица: Гд., Остр., Стр.
2. Пёстрица рзавая, блая — 
рубшки клтачкам. Стр. Пстрица 
такя, рубха назывлась. блай два 
зупк, сней два зупк. Стр. 
Вар. пёстрица.
ПСТРИЧКА*, и, ж. То же, что 
пстричь 1. вткать пстрицки на 
рубхи. Печ.
ПСТРИЧЬ, и, ж. То же, что 
пстрядь. 1. а слиф пстричь, то нда 
фсё па шчёту, кжду палску учитть 
яё, склька нда цятниць, кжду 
клтатьку-та па шчту здлать нда. 
Гд. у нас ткли пстрич на рубшки, 
а каламнки на партк. Печ. ткли 
самадльскай рабты, пстриц для 
рубх. Остр. Халствый, у кав 
блый, у кав клтачкам, пстричь 
вткана. Остр. Пстриц ткли на 
плтьи. Остр. в мужыкф на рубху 
пстрыц идё. Сер. Пстриц ли блая 
халстна тнкая. Вл. 
2. завсы ткли, пстричь. та 
палатн длннае. Палк. Пстричь — 
завса, ф самх вткана. Палк. 
Вар. пстрычь.
ПЁСТРО, а  и ПЕСТР, , с. То 
же, что пстрядь 1. Смы ткли, пё-
стра ткли. Сер.
ПЁСТРО, безл. предикат., кому. 
О состоянии неуверенности, не по себе. 
вот йим [офицерам] стла пёстра: нет 
гаспадф, стли тавришчи. Кр.
ПЁСТРОКСТЫЙ, а я, о е. То же, 
что пёстрый 1. Сарки пёстракстыи 
тут в ляднах мнга литют. Вл.
ПЕСТРОТ, , ж. Смешение 
чего-н. различного. ——  О населении по-
сёлка. вдитя, какя пистрат в аднм 
пасёлки есть. Остр.
ПЕСТРОТННЫЙ, а я, о е. То 
же, что пестрдевый. Пистратная 
рубха — ан ф клтачку. Остр. 
а рубха-та вфси пистратнная. Печ. 
ПЕСТРХА, и, ж. Животное с пе-
строй окраской шерсти. у мен самй 
пёстрая кшка — во пестрха. рзна 
шэрсть на ней. Пл.
——  Пестрха. Кличка коровы с та-
кой шерстью. крсная — краснха, 
чрная — Чарнха, пёстрая — Пяст-
рха. Порх. а фски карвы есть: 
Чирнха, Пистрха, бурёха. Дед. 
ко рвы Пестрха, Малтка, рза — 
блая голов. Пл. а рзные клчки 
бли: и бурёха, и Мха, и Пестрха, 
и крастка, и кршка, и весннка. 
Пл. + Карпов.
ср. пестрёнка.
ПЕСТРНЬКА, и, ж. То же, что 
пестрёнка. Пёстрая карва — Пист-
рнька. сли карчнивая — бурёнка. 
Гд. карва Чарнха, Пистрнька. Пл.
ПЕСТРХА, и, ж. То же, что 
пестрёнка. блые с птнышками — 
Пест рхи, чрная — Цыгнка. Дед. 
Пяст рха — та пёстрая карва. Порх. 
у ей Пястрха стя, а бльшы и ни-
кав и нет. Дед. + Н-Сок., Пл., Стр.; 
Шуров, Оп.; Карпов.
2. Пестрая курица. Доп.
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ПЕСТРШЕЧКА, и, ж. То же, 
что пестру´шка. вот тяб, бтюшка, 
пястршычка [курица]. Гд.
ПЕСТРШКА, и, ж. 1. Животное 
с пестрой окраской. рябя крица — 
та пястршка. ЛАРНГ, Локн. Пест-
ршка [о курице]. СРНГ 26. ср. пест­
ру´шечка.
2. Насекомое божья коровка. Пест-
ршка. СРНГ 26. ср. пётра2.
——  Пестру´шка. Кличка коровы с пе-
строй окраской шерсти. ишшё 
карф па цвту назывли: Чирншка, 
Цыгнка, Пистршка. Гд. во, говор, 
Пестршка идёт, корва пёстрая. Пл. 
ср. пестрёнка.
ПЁСТРЫЙ, а я, о е. 1. О живот-
ном. Неодинакового окраса, с пятнами, 
полосами другого цвета, двухцветный, 
трехцветный. Пёстраи кшки — 
блым мткам, жлтым и срым 
мткам. Тор. Свый [кот], пёстрый — 
крска такя. Гд. Ма сабка прибгла 
пёстрая. Н-Рж. Пёструю кшку ня 
нда убивть. Пёстрая — рзных 
мастй. Порх. есть карвы цвитни, 
пёстрыи — то бялнья на ней, то 
чарннья. Гд. Пёстрая [корова] — та 
сли питнстая. Остр. карф нам 
пригнли с Прссии, пёстрых такх, 
чрна-блых. Н-Рж. а паластыи 
бывют карвы и чрныи и крсныи. 
зним, што пёстрыи — та нямцкии. 
Дед. ф сафхзных пёстрых карвах 
мълак слаби. Печ. Пёстрая 
карва — та то бла с крсным, то 
бла с чрным, а крсна с чрным 
ня бывит. Порх. зкалка — мха 
вреднй слепн. Стракстая такя, 
пёстрая, зенькая. Вл. ——  мн. О жи-
вотных разной масти. Пёстрые кни: 
блый, крий и чрный. Пл. ср. пё­
стренький, пестрокстый, пестрный.
2. О предмете. Ярко раскрашенный. 
дед, глядь под нги, ня т внчека 
игршечку размншь. вна внкова 
игршка так пёстра, так красва. 
ЛАРНГ, Печ.
3. Сотканный, связанный из нитей 
разных цветов. Палатн пёстрае, 
цвятне — не вдывъли вы никагд 
таква. ткли цвятнм нткам. 
Пск. Пёстру къламнку на штан. 
бльшы тёмную нтку снут. Пск. 
  Пёстрое, о г о, с. Такая ткань. 
Пёстрае бльшэ кагд рзным нткам 
ткёш. Остр. и палавик ткли, и пё-
строе и блое. и крсили, покупли 
крски, чэрнли, голубли, крсили, 
крсные — фские. Печ.
4. Сшитый из цветной ткани, тка-
ни с рисунком. а вы ма ни видли 
дянки? бяльё фсё пёстрая. Смы 
ткли рзным цвятм — и крсная 
и сзая. Н-Рж. фсю адёжу насли 
пёструю — ткли цвятнм нткам. 
Пск. ф страе врмя насли рубшки 
пёстрыи, с валакн вткан. бывла 
синть, крсить аддавли, ткли 
клткам, синли, цвяткм блиньким 
набивли, крсным, галубм. Кр. 
С хлста рубшка, станшка, навярх 
пёстрая, а вниз блая. Локн. нжняя 
пка тжа пёстрая бла, ня блая. 
Палк. рньша хадли в лаптх. 
балахны блыи, партчки пёстрыи, 
рубшки. Вл. ан бла ф такм пё-
страм плтьи. Сош. Партк пёстрые, 
халшшёвые, пъласнкам, крюкм. 
Порх. рябта на пчки ф таких рубхах 
длнных, пёстрых, клткам рзным. 
Остр. адёжа бла пёстрая, такм 
клтачкам. Пск. Станхи-та бли ня 
шлкъвыи, как сичс, а пёстрые, ф 
клтку. Сош. у мушчн патштники 
фсё пёстрые. Пёстрые — кагд 
халстна ф клтачку. Вл. Станха 
халшшёная, а павярх пёстрая 
сццавая кфта. Кр. Скко плтьеф, 
платкф! опть с кистм, персцкий 
платк пёстрый. Пл. ср. пёстренький, 
пестротнный, пестрный.   Пё­
строе, о г о, с. Одежда из такой ткани. 
не насли пёстрае, фсё с халстны 
насли. Остр. насли хоть стцыво, 
фсё жы пёстра. Палк. ан ешш 
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ншывала то пёстро. Оп. Хадла ф 
пистрм. Палк. ||  Связанный из раз-
ноцветных нитей. Я пёстрыи вяж, 
цвятни. Пушк.
5. Спряденный из льняного волокна. 
тачывне нтки — а я фсё назывла 
пёстрыми. Беж. 
6. Сотканный из льняных нитей, холщо-
вый, домотканый. а рньшы халстну 
дма ткли, са льн. Халстна был пё-
страя, иль халшвая. Остр. Сарахвн 
синк с сваяв халст с клньями. 
С пёстрава халст, но асинёна. 
Пушк. вот стнки н было в дме — 
вот шли ис пёстрово матерьла 
знавес. Стр. Пёстрые ткли палтна 
для рубх. Печ. вот на пастльках 
фсё пёстрае бла. удила н была, 
укрывлись шбъми. Палк.   Пё­
строе, о г о, с. Домотканое полотно. 
Пёстрая — та што смы ткли. а што 
пакупли — стцавая. Остр. рньшы 
ткли звесы ис пёстръва. Што пё-
страе, што льняне — фсё анн. Кр. 
ни скжут, што тъчывне, а фсё пё-
страе. а кплина — то сццъвъе. 
Дн. Халшшёвае назывица пёстрае. 
Остр. фсё пёстрае ткли. рубшка 
самадльская. Палк. Пёстраю ткать. 
Пореч. а рньшы фсё самадльшшина 
был, пёстрые ткли. Палк. Пёстрое 
фсё халшшёвае, чсто блое. Остр.
7. Сшитый из домотканого льняного 
полотна. к пёстрай станхи пришйть 
крсную кумцную рубху. Пушк. 
Пёстрыи насли, таргвыи штанны 
ня ув диш. Пёстрыи рубхи, партк. 
Остр. Пёструю станху надла. Пск. 
вот скжут пёстрая рубха ли шта-
н — шты ис пстряти, дама ткные 
знчит. Пыт. рньшы сцыва ни на-
сли, фсё пёстра бяльё, катра ткли. 
Остр. Плтье бла пёстрае. Пёст рае — 
знчит, саматкнае. Беж. Партк 
пёстрыи, а штан ф прзник надя-
вли, црныи, таргвыи. Оп. рньшы 
тлька рубха сццывая, а станха 
пёстрая. Остр. бельё фсё бло пё-
строе. Н-Рж. Пёстрый-та, платк, са 
льн — калный. Остр. кхту шшыть 
пструю. Вл. рубхи сццывыи вот так 
[до бедер], а тут [снизу] — пёстра. Кр. 
рньшы фсё пёстрае бла, а тапрь 
фсё стцываи. Оп. фсё пёстрае, фсё 
ф самх иза льн здлана. Печ. Смка 
пёстрая — та даматкнъя. блые 
тжы пёстрые. Кр. бывла н была 
туй мди, хадли ф пёструй рубхи, 
а пра шалквыи и ня знли. Пушк. Я 
уж дяфчлась, а фсё пёстрые плтья 
насла. Штан пёстрые насли. Пё-
стрые — грбые. Порх. + пёстрый: 
Вл., Гд., Н-Сок., Палк., Сл., Сош. 
  Пёстрое, о г о, с. Одежда, сшитая 
из такого полотна. ис сваив ткань 
длъли пёстрае. Палк. Пёстрае — та 
саматкная рубха, твёрдая — фсю 
шкру здярёш. Кр. Пёстрае — патам 
шта са льн. Остр. Я пёстрава ня 
нхывала. Стцу куплли и насли, 
тад стяц дяшвый был. Остр. 
рньшы фсё пёстрая насли, смы 
ткли, а тяпрь фсё стиц мканький. 
Остр. рньшы халшшвае насли, пё-
страе. Беж. тагд фсё пёстрая насли, 
сццу н была. Пушк. а рньшэ фсё 
пёстрое носли, с тцы. Кр. Хараш 
льняне [рубашки], а счас фсё ф 
синттики тай хдять. а бывла фсё 
пёстрае. Остр. бывла сцца мла 
пъкупли, фсё пёстрае насли. Што 
вткиш, то и нсиш. Пыт. + пёстрое: 
Н-Рж., Оп., Печ. ср. пестрный.
>  П ё с т р а я  н е д  л я  см. недля. 
Δ  П о г  н и к  п ё с т р ы й. Бранно. вот 
и пьют, пагники пёстрыя! Пушк. 
Вар. пстрый.
1. Полетѣла храмлючи пѣга, 
пёстра куриц<а>. Разговор-
ник Т. Ф., 486, 1607 г. Пѣго<й>, 
пёстро<й> бѣс поѣхал на чёрном 
козлѣ в ад. Там же, 493.
2. Пестро [Раздел: Цвета]. Разго-
ворник Т. Ф., 128, 1607 г.
ПЕСТРДЕВЫЙ, а я, о е. Сши-
тый из пестряди. Пестрдивъя руб-
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ха с пстрица здлана. Сер. в ей 
пястрдивая рубшка. Сер. ср. пест ря­
днный, пестрятнный, пестро тнный, 
пестряднй.
ПЕСТРДИНА, ы, ж. То же, 
что пстрядь 1. колменку на порт, 
а пестрдину на станху. Остр. так 
фсё сттива в изб. фскую ткли: 
пистрдину, тчива. Гд.
ПЕСТРЯДННЫЙ и ПЕСТРЯ­
ТННЫЙ, а я, о е. То же, что 
пестрдевый. Сарафн-та ан шшла 
пестрятнный, с пстряди. Гд. би-
льё насли пистрядннае. Оп. 
а так в рвнай пистрядннай пки 
хадли. Себ. рубха пистритнная, ф 
клтачку. Ляд. вфка ф пистрятннай 
рубшки хадл, цвятчкам. Печ. 
Пистрятнна пка, с халст, ф 
клтачку. Гд. рньшы жншшины 
насли пистрятнные рубшки са 
сваив тканн. Остр. даматкная 
пка, иль пистрятнная пка. Вл. 
бывла пистрятнная ткань бла. 
Палк.
Подъ штанами портки пестря-
диныя. досмотр убитым телам, 
1796 г. ПГВ, Неоф., № 27, 1874 г., 
с. 285.
ПЕСТРЯДНЙ,  я,  е. То же, 
что пестрдевый. Са свав ткань 
рубхи шли. Пстрять назывлася. 
наткт клтачкам — крсная, блая, 
а то сняя, клтка блая. та вот 
пестрядни рубхи насли мужук 
ншы. Попов, Пск.
ПСТРЯДЬ и ПСТРЯТЬ, и, ж. 
1. Домотканое полотно из нитей раз-
ных цветов, обычно в клетку или поло-
ску. Пстрять ткли. крсная аснва, 
а сним папярёк, ни аннатннъя. 
Дн. ткли джы пстрять. крснаи, 
сняи — и пярятыкли. и фртуки 
таки шли, и плтьи. Печ. 
и мушшны насли с пёстря-
ди штан. усё самадльшшына, 
а гли рмалки уш пакупне. Н-Сок. 
Пстрять — та назывица холст, сли 
он рзными нтками ткан: крсная, 
сняя там нтка. Ляд. Пстрять 
такю ткли са льн, ат аднй пржы, 
ат другй. Вл. Пстрить ткли на 
рубшку, сниньким, крсниньким 
ткли. Остр. Пстрять — навин 
клтачкам — сняя з блым ли 
сняя с крсным. Беж. Пстрять 
назывлася. наткт клтачкам — 
крс ная, блая. а то сняя, клтка 
блая. Попов, Пск. Пстрить ткли 
дма, нтки рзныи бли, какя 
клтачка. С пстряти шли пирн-
ники, нвалачки. Гд. Сицф-та мла 
бла в дярвне, холст пстрять, 
клтачкам. Палк. так у нас ткли 
пстрить, сня и бла, шли рубхи 
с такой пстряди. Пл. Сарафн-та 
ан шшла с пстряди. Гд. ткли 
пстреть, клтацкам мленьким. Сл. 
кршыную халстну пстрятью звли, 
а блую халстм. Остр. Мужык 
рубхи ис пстряди носли. Пстрять 
смы ткли, клточкам, тнкая такя. 
Стр. как ткеш — одн цалноцку 
блу кнеш, друг крсенькую — 
выхдит пстрять. Себ. Пстрять 
с рзных нтак ткна, и крсных и зе-
лёных. Смы ткуть ли ф палску ли 
ф клтацку. есь и мялшы клтки 
и крупнй. Оп. три рза блым кнеш, 
адн рас крсным — и бдет тча 
ф палску. и тагд пстрять бдет. 
Локн. ——  О таком полотне в мелкую 
клетку. Пстрять на рубшки ткал, 
глазтину на пастли, на звясы, 
на навалцки. глазтина бальшм 
клткам, а пстрять мленьким. Палк. 
+ пстрядь: Дн., Н-Рж., Порх., Пыт., 
Сер., Слан., Холм.; ПГВ. + пстрять: 
Карпов. ср. пстретна, пстрц1, пст­
рк, пстрика, пстрца, пёстрица, 
пст ричка, пстричь, пёстро, пестр, 
пест рдина, пестрк, пестртна, пест­
ря тнник.
2. Одежда, изделие из домотканого 
пестрого полотна. Мужык насли 
пстрить. Стр. тряпь сццываγа ни 
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был, рбью пстрять шли — пки, 
кфты с рбай халстны. а рубхи 
блые. Вл. как у теб кфточка пё-
страя — так и нам длали пёструю. 
Пстрять назывлась. три нточки 
крсненьких, три нточки бленьких, 
три сненьких. Гд. одёжа у нас бла 
точивне. сли ф клтку ткли — 
то назыве пстрять, пестрятна. 
Ляд. тлька насли пстрять. Вл. ср. 
пстрк, пстрца, пёстрица, пстричь, 
пёстро, пестр, пестрк, пестртна, 
пестрятнник, пестрячна.
3. Домотканое льняное полотно из не-
окрашенных нитей. ф стырин ру-
бхи ббым шли — так вот слхый: 
сврьху халстна, а в багтых стиц, 
да пису, а нжы яв станха с пс-
трити. Паткуль, Остр. ис пст ряти 
мужыкм рубхи шли. Остр. атрш 
на партнки кусчик пстрити. Пыт.
4. Льняная пряжа. Пстрять смы 
крсили. Пск. и пёстрять прли. Гд. 
Вар. пёстрядь.
ПЕСТРК, , м. 1. То же, что 
пстрядь 1. Сми ткли, крсили — 
пестрк. Нев.
2. То же, что пстрядь 2. тут был 
мстер, ям надат — какм хош цве-
тм, такм длаеш. Пестряк насли. 
а хош и кхту шэй, и пку, и сарахвн. 
Себ. Мы шшяс сты, хараш жывём. 
тяпрь-та плтьи в бдник надивш 
так. а то саматкнае насли, пист-
рк назывли, хадли ф такм. был 
сурвава цвта, карчнивый такй. 
Патм адбливали. Слан. киманм 
кра ли рубху нжнюю, сьврху 
нас ли пестрк. Слан. назывлись 
плтья пистряк. Локн. какй хар-
шый пястрк надт! Слан. рньшы 
пястряк насли. Слан.
3. Животное с пестрой окраской шер-
сти: а) телёнок или ягнёнок. Харшы-
ва пястряк нша карва принясл. 
Пушк. б) бык. Пистрк. Н-Рж. 
в) заяц-русак. Пестрк. Карпов. + Даль 
III. 
4. О рябом, веснушчатом человеке. 
Пестрк. Карпов.
ПЕСТРНКА, и, ж. Корова с пе-
стрым окрасом шерсти; кличка такой 
коровы. Пестрнка. Стр. ср. пестрёнка.
ПЕСТРНЫЙ, а я, о е. То же, что 
пёстрый. 1. Пистрныи карвы ншы. 
Себ.
7. фсе ф пястрнай хадли, што 
с сваев здлана, са льн, парт 
пястрные. Остр.
ПЕСТРТНА, ы, ж. 1. То же, 
что пстрядь 1. Пстрять — смы 
ткут ф клтачку, на штан шла, на 
мешк, пки. Пестрятна та. Печ. 
а рньшы-та фсё пистртину ткли. 
та са льн. а лён мли, трипли, 
мнга чав. Прли нит, их крсили. 
Кр. ткли мужыкм на рубхи. как 
вткиш пястртину. Пушк. и был 
рньшы холст пистритна. Гд. 
Пистртина — ткань такя пастльная. 
Остр. дцынька, приняс мне пист-
рятну — бду шыть станху. Шуров, 
Оп. Пестрятна. Карпов.
2. Ситец с пестрым рисунком. ф 
сццавам-ту врхи ня жрка. Пяст-
ртину-ту привазли, а лён сми 
ткли. Пушк.
3. То же, что пстрядь 2. тагд жыть 
бла плха, насли пястртину. Беж. 
рньшы ф пястртине хадли. Остр.
ПЕСТРЯТННИК, а, м. То же, 
что пстрядь. 1. Пестрятнник — ф 
клтачку матерьл. Вл. 
2. у мян красвый пистрятнник 
был [сарафан]. Оп.
ПЕСТРЯТННЫЙ см. пестря­
дн ный.
ПСТРЯТЬ см. пстрядь.
ПЕСТРЯЧНА, ы, ж. То же, что 
пстрядь 2. Пестряцну шли — так 
дма насли. Кр.
ПЕСТРЯЧК, ч к , м. Сара-
фан из ткани с рисунком. Пистрячк 
шли из рзных ткней с риснками. 
Пистрячк бли на лмках с пясом. 
ЛАРНГ, Печ.
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ПСТН, , а, м. 1. Кто забо-
тится о малышах. у семи пестунов, 
да дитя без глаз. Сл. Пск. посл. и по-
гов., 137. ——  О петухе. рас пястн не 
придёт — курта не придт. Пск. ср. 
псту´ха1.
2. Тот, за кем ухаживают, кого песту-
ют. Пстун. Карпов. ||  Избалованный 
ребенок. Пстун. Карпов.
ПСТХА1, и, м. и ж. 1. м. То же, 
что псту´н 1. Пстха. Даль III, 549.
2. Женск. → псту´н 1. Пстха. Карпов. 
ПЕСТХА2, и, ж. То же, что 
пест 2. ндо лук толчь пестхой. Пл.
ПЕСТШКА, и, ж. Отверстие 
в жерновах для насыпания зерна. ис 
пистшки вбрали асттки зирн. 
Пск.
ПЕСТ, мн. Место, где собира-
лась молодежь на гуляния. Я пайд на 
пяст гулть. Пушк.
ПСТЫН, а, м. бран. Бестолковый 
человек. вот пстын! — я гавар. а ён 
ня паниметь. Вл.
ПЕСК, , м. 1. То же, что пескрь. 
рпка пискрь у нас назывица писк. 
Палк. Пяск такй млинький, в ряк 
есть. в ншый ряк писукф да бса. 
Аш. Ёрш, пяск, укля, леш, падст, 
шшки, рпушка, краснапёрка, судк 
идёт. Пск. Млкай рыбёнки мнга: 
укля, пяск — нибульшнькая, тлс-
тинькая, крглая. Гд. Писк в ря-
к. нибальшя, тнинький такй, 
рбинькай. Остр. Пяскрь, пяскн, 
писк яшшё мжна сказть. Пушк. 
фская рба есь, и писук — так 
мленьки, пескар. Палк. у нас в рч-
ки есь писук — млкие, нямншка 
пакрупнй снятк. Печ. Писук — та 
рзве рба! Н-Рж. Песук назывюца 
у нас, назывют и пескар. Остр. Мы 
лвим в ряк писукф, мирёну. Порх. 
+ Беж., Кар., Кр., Пыт., Сер., Сл., 
Копаневич, Порх.; ПГВ Неоф.; Попов, 
Пск. 
2. Малёк окуня. Пак кунь малдый — 
назывеца песук. Гд.
ПЕСН, , м. То же, что пескрь. 
на писунф лвя — хараш бир. Оп.
ПЕСЧНИЦА, ы, ж. рыб. Мел-
коячейная одностенная ставная сеть 
для ловли уклеи, ершей и пескарей. 
Пясчница ли уклйница — с мл-
ким глзъм тинят, уклйка и ярш 
пъпадют. Храмцова, Пск. Пясчница 
рньшы бывла лтъм кладт у брига. 
Храмцова, Печ. Пясчница в нас 
чшшы уклйница завт, та анн и т 
ш стка. Храмцова, Печ. + Кузнецов.
ПЕСУЧК*, ч к , м. То же, что 
песу´к 1. Писучк — сринькая рпка, 
чрниньким птнушкам. Остр. Пи-
суч к гужм на брад вилсь, рябты 
их прма рукм лавли. ЛАРНГ, 
Пыт. есь смая мленькая мальк, 
пабльшы — писучк. Стр. в ншых-
та рячнках налмчики, писучк 
млинькаи. Порх. так млиньки 
рп ки, там на брад. вот вайд, 
кад вада тёплая — ан так и бгають 
вакрк нок, н наги насядюцца — 
так мы йих писуцк завём. Кр. Пису-
цёк вот такй бальшынй [с палец], 
йих на дацку лвют рабты. Пушк. 
тут платв, писуцк. Оп. 
ПЕСУШК*, ш к а, м. То же, 
что пескрь. Писушк прапл — 
мленькая рпка. Гд.
ПЕСЦОВЫЙ, а я, о е. Сшитый 
из песцовых шкурок (?) одѣяло ка-
леминчатое, песцовое, ветхое. Кн. 
Ямского, 6, до 1726 г.
ПЕСЧНИК, а, м. Почва с боль-
шим количеством песка. у нсса 
перешл. у нас-та пишшник, а у них 
палчшы. Вл. ср. песк, песчнка, 
песчна. ||  Место с такой почвой. 
бальшя-та стеγ чрис пишшник 
идёт, а мы Салавьхинай делнкай 
пайдём, та стшка блжы бдит. Вл. 
——  мн. у нас в дервне везд анн 
песчники, трфу нигд нет. ЛАРНГ, 
Кун. 
~  Песчник. Название места на озере 
с песчаным дном. зеро у нас бальш, 
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да бяряг тпки. купца-та на 
пясшшнник фсё хдят бльшы, там 
дно ня вская, пяск. Порх. 
ПЕСЧНИТЬ, несов., что. Пач-
кать песком. ни капйти, ни пиш-
чньти рки. Себ.
ПЕСЧНКА, и, ж. То же, что 
песчник. зимл у нас пишшнка 
и падзл. Пск. ||  Место с такой по-
чвой. вон пле на песчнки стат. 
ЛАРНГ, Локн. ||  Земельный участок 
с такой почвой. Песчнка — где 
пяск в агарде мнга. ЛАРНГ, Пск. 
Пяшшнка — пяшшные пал так 
назывем. Беж. на песчнки сей, 
что хош — фсё врасте. Палк. Прш-
ни сашйть, ды абрым анчи как 
затниш — тык бяз бжйэй пми-
ти страдиш па пясчнки. Остр. 
Пяшшнка — пли. Остр. Пяш-
шн ка — пшня. там пяск был. 
Локн. ——  мн. на пясснких никт 
ни раст — вот мсто! Пушк. а здесь 
земл — пяшшнки. Гд. вот тут на 
пес чн ках стали аднья. Оп. фцы 
пас ца на песснках. Пушк. + Печ.
~  Песчнка. 1) Название возвышен-
ности. гар Пешшнка [у дер. Сух-
лово]. Остр. Пишшнка — грачка 
назывица так. Порх. 2) Название 
речки. ряк Пишчнка [у дер. Черная 
грязь]. Себ. Пяшшнка — рчка [у 
дер. большая ельня], ф тудёр течёт, 
дно — чстый пяск. Холм. 3) Назва-
ние поля. Пяшшнка — там картшка. 
Пишшнка — грачка назывица так. 
Хлеп сица. ннчя фсё пат клвир. 
Порх. ~  Песчнки. 1) Название поля. 
Пяшшнки — пшня. картшка 
пшыца. Локн. Пяшшнки — пли. 
Кр. Пяшшнки — па пясчкам мы 
сяли ячмнь, такй жлтинький 
пяск. Беж. 2) Название сенокосного 
угодья. Пяшшнки — лук, пяшшная 
пчва. Локн. 
ПСЧНО, безл. предикат. 
О большом количестве песка в почве. ф 
сястр май гарс гнлы мнга. где ни 
зямл, а гнла — там бяд. в мян-та 
здесь пешчна. Гд. и патм у них [со-
седей] там пяшшна, на салнапёки, 
завтерье ат лсу — у них фсё хараш 
расьтёт. Н-Рж. у нас тут пясцна — 
дак садф не был. Сл. Птер — 
мсто назывеца, песчна и ссны, 
пригрки там и окты. Стр. где 
пешшна — там и нту [урожая]. он, 
кля, фсе перисжывал — на баразд 
три-чятри мякнины вшэтшы. 
Порх. Пат сарем паписшшние — 
там и купюцца [куры]. Н-Рж. 
веть пшшано здесь, вот сиклхи 
и плвают. Гд. ср. псчно. ||  с инф. 
Трудно из-за большого количества пе-
ска. там хать пяшчна, жрка. Остр.
ПЕСЧАНОВТЫЙ, а я, о е. То 
же, что песчный 1. Песчановтая 
зямл — на глнах друге дло. а 
у нас дош прайдёт — и ня внно яв. 
Пск.
ПСЧНЫЙ, а я, о е. 1. О по-
чве. Содержащий большое количе-
ство песка. у нас пчва пешшная, 
а на песк лён не растёт. Вл. у нас 
здесь смшаные пчвы: пишшные 
змли, пазлистые змли, аксленые, 
белга — блые змли та. Оп. где 
на гнлах — дош не так, а у нас 
пешшна земл, дош нжын. Пск. 
Пшшаная зямл тжэ . Стр. вот 
мы таскли плук — првда, змлю 
выбирли где папяшшннии. Н-Рж. 
глнаватая земл в мен в агарде, 
а ф састскам пшшяный. Ляд. 
земл у мен пессная — пршлый 
гот был прапфшы картшка. 
Пушк. у пшшянай зямл трав ня 
гарст рассёт. Н-Сок. у нас бльшы 
пяшшная зямл, гряцха у нас 
харшая. Попов, Пск. ср. песковтый, 
песковй, песчановтый, песчтый. 
||  О местности, участке. Имеющий 
такую почву. растёть ён [гриб] па 
пяшшным мястм. Локн. казяк — 
па пясчным барм растть. Остр. 
Пол-то пешшные, небольше. Пл. 
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в опцке есь песцныи огорды, 
вод-то проходла, а тут нет. Кр. 
гарбавны — пешшные пал. Печ. 
Пячра — та такй абрф песчный. 
Слан. а ф пршлам гад был таки 
залвы — и где писчные — залла, 
и где памчины, а на балатх мнга 
вад бла. Вл. + песчный: Гд., Кун., 
Остр., Порх., Сл. ср. песчвый.
2. Состоящий из песка, образованный 
песком. ат зера, срзу пад грай, 
есь пяшшный атмл. Н-Рж. каγд 
нγи взнуть в зири — то дн та 
буз назывеца. у ншыγа бриγа дно 
бузнае, а у той хты пишшнае. Вл. 
и песчная мель тжэ был. так её 
и назывли. ЛАРНГ, Гд. дарга ня 
кмянна, а пясцна. Остр. вские 
дарги, пяшшные дарги. Кр. ||  Име-
ющий такое дно. ф пяшшных азёрах. 
клу Пушгр кминиц. Пушк.
~  Песчная гор. Название воз-
вышенности а) у дер. Дворец. за 
Пешчну гру ходла за годам 
туд к выскому. Пл. б) у дер. Бори-
сенки. назвниеф-та мнга знла, 
да уш забла. Пешшная гар есь, 
Цыгнская лядна, рпешше. Себ. 
3. О воде. Содержащий частички пе-
ска, мутный. ат Саркина свжая 
вад идё, а ат Причья пясчная — 
мтная знчыт. Дед.
4. Испачканный в песке. двачка 
у мян ня мта, фся пяшшная, ф 
пяск фся. Тор. С пишшным нагм 
я с агарду пришл, нги ф писк — 
пол грзный стал. Кр. а у мян рки 
пешшные. Локн. нда аγурц 
мачть, снять с лях и памачть. 
Принсиш, пиримывиш. ан 
бывют пешчныи-пешчныи, асба 
псли джжыку. Себ. картшка бде 
пяшшная, сли яё плха памть. Оп. 
||  Испачканный чем-н., что крошится, 
сыплется. в мян рки пяшшныи [в 
тесте]. Тор.
ПЕСЧТЫЙ, а я, о е. То же, 
что песчный 1. земл песчтая — 
неудбица. Черназёмная — харшая. 
Аш. Пчва писчтая и глинстая 
бывит. Гд.
ПЕСЧВИЦА. Название местно-
сти у дер. Трушино. каратива лжына 
 срзу за грай. и Пяшшвица. там 
так кстики, сха, трав, гады ра-
стё. Остр.
ПЕСЧВИЦЫ. Название земель-
ного угодья у дер. Глоты. Пешшвицы. 
Пск.
ПСЧВЫЙ, а я, о е. О местно-
сти, участке. Имеющий почву с боль-
шим содержанием песка. в ншым 
зири матярк пяшшвый, купцца 
гарст дабр. Оп. Пшшывый брик, 
харшый, са Шшыр. Стр. ср. песч­
ный.
ПЕСЧНА, ы, ж. То же, что 
песчник. С гнлы склёпана бла 
ладнь. Пяшшны нет там. Кар.
ПЕСЧНКА, и, ж. Частица пе-
ска. Пясцнка. Пушк. —— в сравн. Я 
как песчинка мал, а землю покрываю; 
я из воды, а в воздухе летаю; как пух 
лежу я на полях; как бриллиант блещу 
при солнечных лучах (Снег). Евлен-
тьев, Загадки.
ПСЧНО, безл. предикат. То 
же, что песчно. в нас-та пшшына — 
так прибирт картшку. Гд. Песчна 
гарс. змли благ. Гд. 
ПЕСЬК, , м. То же, что песк. 
Кузнецов.
ПЕСЬК1, , м. Травянистое рас-
тение с полым съедобным стеблем. 
Письяк та. Млинькие бывли — 
и фсё ли. Стр.
ПЕСЬК2, а, м. 1. Узел, завязанный 
неправильно, некрепко. вот пятёлачку 
развяж. а ты песьякм завязла, та 
няпрвильный зил, он развжыца. 
Печ. ||  Узел при вязке сети. Кузнецов.
2. Прыщик на веке, ячмень. Песьк 
саскачл на глс. Ляд. в мен глас 
бол — песьк вскочил. Гд. да ишшё 
письяк нъскакли. Стр. Песьк на 
глаз фскачл в ёй. Стр.
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ПСЬЯНИЦА, ы, ж. То же, что 
псельница. такх псьяниц тут, я 
дмаю, нет в рдалах. Пск.
ПЕСК, , м. То же, что пескрь. 
Песюк — та рпки мленькие. Пск. 
Писюк ли писказбы, мкинькие 
таке, с плиц. Беж. Писюк. 
Пяск — такя бальшынй. Сер. 
ПТТЬСЯ, несов., с кем. Делать 
все возможное для кого-н. С й [но-
ворожденной] птались-птались, 
фсё ей длали. Гд. С карвай там 
пталась — а ан фсё равн усадла 
к стде. Пталась — знцит хатла 
ян удержть. а ан убгла к карвам. 
Остр. ||  Работать до поту, употре-
блять все усилия. Птаться. Копаневич. 
Птться. СРНГ 26.
ПЕТШНИК, а, м. Небольшой 
кувшин для молока. Петшник — 
мленький молшник. Гд. ис пчки 
вташшили петшник с топлёным 
молокм. Гд. ср. крнка, молчник.
ПЕТЕЛЁК, л ь к , м. Неболь-
шое летающее насекомое, мотылёк. 
казвак мнга тжы , ф сплай трав 
гарст мнга. Петелёк вон лете. Гд. 
ср. мотылёк.
ПТЛЕЧКА, и, ж. Ум. → птл. 
1. нда бы и тут-та так пятличку 
завзывать, а то шнур жлка разря-
зть. Стр.
6. ттася кастжачка, а сюд 
питличка — так застгывали. Гд. 
||  Такая деталь в лаптях. лпти плял 
крючкм. зашнуреш, свжэш, 
а затм птелецки здлаеш. Кр.
ПЕТЕЛЦА, ы, ж. То же, что 
птл 4. Сидит красная девица в тем-
ной темнице, вяжет вязеницу — ни 
узла, ни петелицы (Пчела). Евлен-
тьев, Загадки.
ПЕТЁЛКА и ПТЛКА, и, ж. 1. То 
же, что птл 1. нтки привзывають 
прма к пятёлкам ат затыкльника 
[кусочка холста, к которому прикре-
пляется основа при тканье]. Остр. 
Прста питл, питёлки. ЛАРНГ, Порх. 
Пта нда свить на крючкх. та 
нападбие вярёфки, но длаеш узёл, 
пятёлку так. Птам лшыть птать. 
Сер. ||  рыб. Петёлка — петля на конце 
веревки ставной сети для подвешива-
ния груза. Кузнецов.
2. То же, что птл 2. >  в с к о ч  т ь 
в  п е т ё л к у. То же, что о д  т ь 
п е т л   н а  ш  ю  (см. птл). а ука-
чёрилась ан, ни захатла жыть, ф 
петёлку фскачла. Печ. >  г  л о в у 
в  п е т ё л к у. То же, что н а к  н у т ь 
п  т л   (см. птл). а тава [ком-
сомольца] апрасли, вдять, што 
он винвин — и тут жы при нарди 
главу ф питёлку и фсё. Беж.
3. То же, что птл 3. нклички [в 
санях] штоп птли, пятёлки нак-
дывались. Гд. в лтням хамут адн 
пятёлки, а в змням други. Остр. 
4. То же, что птл 4. крючкм 
вжыш — и палучюца пятёлки. 
Дед. не то што ннче: дфки пе-
тёлку здлать не мгут. Гд. Пятёлки 
две бла — мжа збрсила. Печ. вот 
нацыпла [шерстяную нитку] на пи-
тёлки — и тапрь и вяз. Палк.
5. То же, что птл 5. нчилки — та 
питёлки с тлстых нтък. Слан.
6. То же, что птл 6. Пгавицы на пи-
тёлку застгиваюца. Гд. вятрнка — 
кхтачка такя, нскалька пгавиц, 
пятёлки — свабнная. Локн. для 
пгавиц петлки длали. ЛАРНГ, Оп. 
Я мла кагд был, так пгафку ф 
питёлку никк ни магл фпихнть, 
пмъшь трбъвълъся. ЛАРНГ, Беж. 
||  Такая деталь для застегивания дру-
гих предметов. бершшыники бли 
плетёны з берёсты, с кржэчкой, 
петёлка и пгофка пришты. Гд. 
Пришывли пятлки с тои жы кжы 
в двуртку. ЛАРНГ, Дн. ||  Такая де-
таль, пришиваемая к вороту одежды, 
чтобы вешать ее. Питёлка парвалсь 
на плтьи — ни павсить тяпрь. Стр. 
Пятёлка абарвалсь. Печ. Птилку ня 
врви. Палк. ||  Такая деталь в лаптях. 
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ушник — пятёлки таки, вярёвъчки 
вдявть. Печ. ср. птлечка.
7. Деталь для запирания дверей. дври 
на пятёлку закрт. Остр. Пятёлки 
з жалза. Прут фтснеш ф пятёлку 
и змнеш. Гд. [как называется на-
кладка на дверь для замка?] намётка, 
намётка — а к ней питёлки. намётка 
и дьве питёлки. анн в дверь, другю 
в лпу [косяк]. Гд.
8. То же, что птл 8. та пятёлки — 
вана на чём двярна-та хди. Гд. 
Стврцы, икна такм кнжэцкам. 
и фся на питёлки закрывюца. Пи-
тёлка — птля. Гд.
  Петелкми, в знач. нареч. 
Неровно, извиваясь. ртвины бли 
бальшныи. [дорога шла] питялкми 
такми. Остр.
ПЕТЁЛОЧКА* и ПТЕЛОЧКА*, 
и, ж. То же, что птл. 1. та ат за-
всы [оторвана тряпка] — вот пятё-
лачку развяж. Печ. так завьём-за-
вьём, потм вот так заврнем — вот 
го рстка. завьёш, потм слож, по-
тм ф пятёлочку — он [льноволокно] 
так не трплеца. Пл. а мы рнь шэ так: 
так петёлачку здлаеш и закла деш 
туд сноп-та, а патм че сть начи- 
неш. Н-Рж. здесь пятёлоцька зд ла-
на, зажмёш её плкой [когда треплешь 
лен]. Кр.   Петёлочкой, в знач. на-
реч. Завернув конец нитки, шнура, 
веревки и т. п. так, чтобы при завя-
зывании образовался круг. натниш 
нтки, сравниш, расстригёш, патм 
завжыш питёлачкай. Остр. зъвяж 
мне пярдник на зад птилъчкъй. ни 
узлм, а птлий. Беж. тут, врна, пя-
тёлачкай завзана. Слан. ср. птлй.
4. та тжэ перебярла туд-сюд 
пятёлачку, вот такми зубми идёт 
ряснак. Дед. П две пятлъчки — я 
запускю наск. Порх. нда пятёлац-
ку сцапть — и ня бдя рвца. Остр.
6. то пгъвицы здлае [внучка деду-
портному], то каке питёлачки. Пск. 
у тяб здесь пятёлъчка сарвлъсь — 
зъстягнть-та нчим. Гд. нда пятёлъ-
чку на аднй стъран здлать — тагд 
бди диржца. Пореч. ——  в сравн. 
Хадли ф паршнх. Страе галяншше 
астница — сашйш талстй нткай, 
как пятёлачки прабьёш да затниш 
вярёфкай. Пск. ||  Такая деталь, при-
шиваемая к вороту одежды, чтобы ве-
шать её. абарвла пятёлачку. Беж.
8. та дврка вшаеца на пятёлач-
ки. Кр. ва двернка-то, душнк 
та. Петёлочка-то оборвлась. Пл. 
отворла бы окшко — пятёлочки 
скрип. Побахрила б с вам, дрля — 
родтели не спя [Частушка]. Дн. 
Стврцы — икна такм кнжэцкам. 
и фся на питёлки зъкрывюца. Пи-
тёлка, птля, а тм-та мляньки бли 
питёлъцки. Гд. С такм шкъм, такю 
питёлъчку — и туд плку савли. 
Палк. от две питёлачки, а мжду 
йми кальц. Пск.
ПЕТЁЛОЧНЫЙ, а я, о е. Прил. 
→ птл 1. Пятёлъшный зел. Сер.
ПТЕЛЬ1, я, м. Ночная бабоч-
ка, мотылек. Птель. Н-Рж. Птели 
засдышы длают — и выхдять 
гсеницы. Остр.
ПЕТЛЬ1, я, м. Жук, вредитель 
капусты. Пятли — жук жлтые, 
нападють на капсту. Пршлый-
та гот я адбла йих, а нньме как 
напдуть — шш канцф нту. Н-Рж.
ПТЛЬ2, и, ж. То же, что птл 
1. Карпов. + Даль III. 
ПТЛЬКА*, и, ж. То же, что 
птл. 1. >  з а к р  т ь  п е т  л ь к у. 
Закрепить нитку на веретене петлёй. 
на прлку садсся вот на тат, на 
хвост — и пашл: рас-рас-рас. Са-
бирёш, тут пятльку закреш. Порх. 
||  Игра, в которой один из участни-
ков сует палец в спутанную нитку, 
а другой ловит его, задергивая петлю. 
Птлька. Карпов. + Даль III. 
2. >  н а й д ё т с я  п  т е л ь к а. О чем-н. 
неприятном, но неизбежном. найдёца 
птелька [о замужестве]. Остр.
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6. в армякх пгафки из дрива 
застеглись на петльку. ЛАРНГ, 
Пуст. Птелька [застёжка]. ЛАРНГ, 
Дн. ||  Такая деталь, пришиваемая 
к вороту одежды, чтобы вешать ее. 
у кжнай аджыны далжн быть 
птилька на врате. на её вшают 
аджу на крючк из гвазд, ли на 
вшалку. ЛАРНГ, Кун. Петлька — 
вшалка у аджды. ЛАРНГ, Дед.
8. у рам пятльки таке, у двярй тжэ 
пятльки. Тор. Пятльки хатла ни 
нъвяхть [на дверь] — так ни патхдя. 
Палк. Птелька [двери, окна]. Н-Рж.
ПЕТЛЬНИЦА, ы, ж. Петля, 
пришиваемая к вороту одежды, что-
бы вешать ее. Петльница [вешалка] 
абарвлась в мян. Печ. ср. птл.
ПЕТЛЬНЫЙ, а я, о е. Связан-
ный петлями (?). Мма здила па 
другм диривнм, абмнивала. кто 
картшки дадт. Питльнае адила — 
так дадт там мжыт килагрма три 
картшки. Пл.
ПЕТЕЛЬЧАТЫЙ, а я, о е. Вы-
тканный петлями. Пелена бархатъ 
золотнои петельчатои а у него 
дватцат две пуговки с кистми. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 64 об., 1552 г. 
терликъ бархатъ золотнои петел-
чатои по черленои земли ветхъ 
нашивка на нем пугвицы бѣлого 
шолку. Там же, л. 137. оплече 
шито петелчатое золотом и сере-
бромъ по червчатому бархату. Там 
же, л. 147 об. оплечье шито петел-
чато золотомъ и серебром по цвет-
ному бархату. Там же, л. 148 об.
ПЕТЁНКА. Название реки, проте-
кающей у дер. Поддубницы. нша рка 
Пятёнка, мжэ сто гот ей. Сл.
ПТЕНЬКА, и, м. Ласк. → пету´х1 1. 
ох птенька-та, сынчек, гуле. 
Под сюд — кусчек хлбушка дам. 
Гд. Скаж им [петухам]: зъвядти, 
птиньки! ну, ан: кир-кук. Стр.
ПЕТНЬКИ: >  н а  п е т  н ь к а х. 
Поднявшись на пальцах ног. ой, я 
на питньках ста — а вад па грла. 
Гд.
ПТИКОВ, а, ы. Родовое прозвище 
потомков Петра. бли васльевы, 
а па дду звли Птикавы — дет 
Птька был. Пл.
ПТИН: ~  Птина Гор. Название 
пашни у дер. Семеново. Птина гар — 
хтар там был. Хазин Пётр. з двних 
пор там жли. Локн. Птина грка. 
Название возвышенности у дер. Под-
ложье. а там дльшы к жбинцу — 
Птина грка. там у нас пастх Птя 
длга карф пас — вот и Птина. Стр.
ПЕТНА, ы, ж. рыб. Веревка, 
привязываемая к крылу рыболовной 
снасти. верёфка идё, пятна, крыл, 
мтка здлана, крыл — и снва 
идё верёфка. Гд. Поддавла под-
даёт с кроба запс пад лёт. ан жэ 
и верёфку подда ззды жрника, 
и пятну пересвываю. Гд. Петну 
куд унясл? Печ. + Шейн, Даль III. 
ПТИХА. Прозвище женщины по 
имени мужа Пётр. Снька гршыха 
хатла рабтать, Мнька Птиха тжа. 
Остр. гршыха, Птиха — та жан 
Птьки, гршки. Пуст.
ПТИХИН. Прозвище сына Пети-
хи. вська Птихин джа пьян был. 
Кун.
ПТКА, и, ж. Возня. Копаневич. 
||  Тяжелая, трудная работа. СРНГ 26.
ПЕТКЛЕВТЬ, несов., что. То 
же, что пеклевть. авёс петклявли 
на кисль. гарх, боп, пшанцу 
пятклевли, а ячмнь нет. Пуст. 
ПЕТКЛЁВКА, и, ж. То же, что пе­
клёвка. гарх, боп, пшанцу пяткле-
вли — вот та пятклёвкай назывли. 
Пуст.
ПЕТЛЕВННЫЙ и ПЕТЛЁ­
ВАННЫЙ, а я, о е. То же, что пеклё­
ванный 1. в вайн у нас два мишк 
питлёвънъй мук прапла. Себ. ||  Сде-
ланный из пеклеванной муки. Пит-
ливный хлеп харшый, ён палу б-
лый. Себ.
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ПЕТЛЕВТЬ, несов., что. То 
же, что пеклевть. а авёс спетлют. 
Петлевли на мук на мльницы. 
и рош петлявли. Стр. ну хлеп 
питлють на мук, питлють зирн. 
Млють адн рас, а питлють — та 
нскальки рас прахдит зярн сквось 
кмни и ста. Себ. Млют, петлют 
на мльницах. Мук харшая, 
мхкая, блин пект. Себ. Пятлевть. 
нскалька рас прахдит скрось 
жарнав — и апть засыпеш. Пуст.
ПЕТЛЁВКА, и, ж. То же, что 
пеклёвка. нскалька рас прахдит 
скрось жарнав — и апть засыпеш. 
та пятлёўка. Пуст. Питлёўка — та 
на мльницы питлют ячмнь ли 
рош ли γарх. ну, хлеп питлють на 
мук, питлють зирн. Млют адн 
рас, а питлют — та нскалька рас 
прахдит зярн сквось кмни и ста, 
палучица пятлёўка. Харшая, мхкая 
мук. на блин, на хлп. Себ.
ПЕТЛТЬ, несов. Ходить круга-
ми. на аннм мсте нам нельз бла 
аставтца — прихадлась петлть. 
Сош. ср. петлть.
ПЕТЛЦА, ы, ж. То же, что 
птл 6. кхтачки вязли. Спнку 
свжыш, грдинку. грдинка — та 
две пал, адн пат пгафки, друг 
пат пятлцы. Порх. кфта у тяб 
с пирявам. а сприди с питлцам 
бдя? Беж. Пятлцы абмётывали. 
ЛАРНГ, Нев.
ПЕТЛЧКА, и, ж. Небольшая 
деталь для скрепления чего-н. ну 
как срьги фкрепллись, срьги жы 
тжэ застгивались там, как калчки 
таке вдевлися ф пятлцку ф такю, 
и дяржлися срьги. Себ. ср. птл.
ПЕТЛХА, и, ж. Кусок, ломоть 
(хлеба). дай петлху хлба. Пл. ср. 
краха.
ПЕТЛЮШКА* (без удар. в ис-
точн.), и, ж. То же, что птл 1. лажу 
вставать, лажу пецку тапить, пецку 
тапить, кашу варить, кашу варить, 
церта старова кармить, петлюшку на 
шеюшку накидывати. Шейн, Нар. пес-
ни, 362.
ПТЛ, и, , ж. 1. Сложенная 
кольцом и завязанная часть веревки, 
нитки и т. п., концы которой можно 
затянуть. Птлю из дртвы здлает — 
на зб — привжэт к дври — и хлоп 
ногй! Кр. нту узлф, да нет узл — 
и птли нет. Ляд. ——  О веревке, про-
детой в стягивающуюся часть мешка, 
котомки, торбы и т. п. Петл катрая 
затгиваеш — есть у трбы. Аш. ср. 
петёлка, птлка, птль; птлечка, 
птелочка, петёлочка, птлька. 
  Птлй, в знач. нареч. Образовав 
при завязывании тесемок полукольца 
(в виде бабочки), благодаря чему узел 
легко развязывается, если потянуть 
за один конец. вярёфки вязть мжна 
рзным узлм: плским, крглым, 
пятлй. Сер. зъвяж мне пярдник на 
зад птилъчкъй, ни узлм, а птлий. 
Беж. Пятлй зил — та прастй 
сетьевй зил, им сти вжут. Сер. ср. 
петёлочкой. ||  Веревочное кольцо в не-
воде для крепления поплавка, грузила, 
продергивания жерди при просушке 
невода и т. д. Птля. Кузнецов. ср. пе­
тёлка. 
2. Такая веревка как орудие убийства 
или самоубийства через повешение. Я 
п сячс хоть ф какю пятл првую 
влзла. Сер. ср. петёлка, птлка, 
птлька. >  (о д  т ь) п е т л   н а 
ш  ю. Повеситься. Повешнник 
у нас назывли. то считлась смая 
плохя смерть. нельз ни отпевть, 
ни хоронть на клдбище. говорли 
про такго: «Собке собчья смерть» 
или «одл петл на шю» (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пск. 
тагд птлю на шю. Пуст. ср. в с к о -
ч и т ь  в  п е т ё л к у  (см. петёлка). 
>  в л е з т ь  в  п  т л . То же. Састка 
пришл — сын яё задавлся, вдрук 
ф птлю влес. Печ. у няв галав 
смутлась — он и влес ф пятл. Печ. 
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з-за брта — брат млый ф пятл 
влес. Печ. >  в  п е т л   б р  с и т ь с я. 
То же. ф пятл брсифшы. Гд. 
>  в  т я н у т ь  / в ы т  г и в а т ь 
и з  п е т л   кого. Помешать / ме-
шать кому-н. повеситься. гот жыл 
с вней — и гот яв жалла. два рас 
втянули ис петл прня. Слан. Мать 
вшалась — я вытгивали ис пятл. 
Оп. >  н а к  н у т ь  п е т л   кому. 
Повесить, задушить кого-н. аднам 
прню накнули петл. Остр. ср. 
г о л о в у  в  п е т ё л к у  (см. петёлка). 
>  в  п  т л ю  п о в  с и т ь  кого. То же. 
рас он йих амманл — яв ф птлю 
павсили, всельницу здлали. Оп. 
>  в с а д  т ь  (в с  н у т ь) в  п  т л  
кого. То же. у ниё сын зъдавлся. 
а гъварли, што яв ф птлю фсадли 
лди. Кр. Мжыт быть шышк бы 
фснули ф пятл. Н-Рж. >  л е з т ь 
в  п е т л   см. лезть. Δ  Х о ш ь  п  т л  
н а д е в  й. О невыносимой жиз-
ни, безвыходной ситуации. ну мин 
и взли, с колхза, говор: ну што, 
чтвира ребятшак ей, што — хош 
пятл надевй. взли мен аттда 
ф шклу. Ляд. Δ  Х о т ь  в  п е т л  
л е з ь  (л е з т ь). То же. Хоть ф пятл 
лесь! Печ. бба ма памёрла, и дчки 
в граде плха жывт, и агарт сажть 
нда. Хоть ф птлю лесть! Пск. Δ  к а к 
в  п  т л е. То же. а удавльства 
ты бльшы видла — а тяпрь как 
ф птли. Печ. Δ  Ч т о  с  п е т л  
в  т я н у т а. Об очень лохматой девуш-
ке, женщине. Што с пятл втянута — 
кад лахмтая. Пуст. Δ  в о г н  т ь 
в  п  т л ю  кого. Довести до смерти. 
Мужк ей хту пастрил — ан ев ф 
пятл вагнла — и ўсё гаварть, што 
бдная. Вл. вагнл яё ф птлю. Пск. 
Δ  П о с а д  т ь  в  п  т л ю  кого. Вы-
дав, предав, подвергнуть смертельной 
опасности. адн жншшина ва врмя 
вайн аднав ф птлю пасадла — да 
он збяжл псля. Пск. Δ  в  п е т л  
в л е з т ь  (з а д а в  т ь с я). Согласиться 
на что-н., принять какие-н. тяжелые 
условия. вот нам гаварли, кагд мы 
ф калхс фступли: ф пятл влзли. 
Остр. ф пятл фсягд задавлсь [о 
замужестве] — не питшшых нет, 
сабалй-та. Беж. Δ  о д  т ь  п е т л  
н а  с е б . Жениться. жантца? 
Пятл-та я паспю адть на себ! 
Порх. ||  перен. О чем-н. неприятном, 
но неизбежном. а внчки-та уж гадф 
мнга, а жыних фсё нту. ну, найдёт 
яш сиб жыних: бла п галав — 
пятл бде. Дед. был бы галав — 
пятл бдя. Гд. был п шя — петл 
бде. Шю акртим. вйдете ешш 
змуш. Остр. был п гълав — питл 
тут как тут. Порх. 
3. Деталь в виде кольца, служащая 
для соединения частей плуга, упряжи 
и т. п. у плги: рчки, дшла, плнка, 
катрая збку там, карамсла таке 
вгнутая, трмас. на дшле грябён-
ка, к катрай прицапеца крюк ли 
пятл. Н-Сок. Пятл [в русских санях] 
завёрткам завёртываюца к првым 
капылм — и туд гуж. Тор. та 
крюк аглбельный, на нём птля. Гд. 
вярёфка бис пятль, а гуж с пятлм. 
Порх. ср. петёма, петлка, петлчка. 
4. Нитяное колечко, образуемое при 
вязании спицами или крючком. Прасл 
дьянцы — связ ты. Пятёл ня вжу. 
Оп. Птил мнга нда. Остр. вот 
внку сьвтър вяж — сто срък пя-
тёл. Гд. Птли намтывала в наск 
на спчки. Печ. кайм блакам 
вывзывалась, такми паласм, 
а сирядна — глас па лиц, глас па 
нничу. глас — та пятл. Гд. Я там 
нъмитла, птли. на спчки, на 
прутк нъмитла птли. Печ. ср. глаз, 
петелца, петёлка, птлка; петёлочка, 
птелочка.
5. Пространство между двумя связан-
ными сверху и снизу нитками в нитах 
(ниченках) — детали ткацкого станка. 
ткли в всемь петл, бес пярябру. 
Печ. ср. петёлка, птлка.
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6. Пришитый кольцом кусочек шну-
ра для застегивания на пуговицу 
или металлическая дужка для за-
стегивания на крючок. застян-та 
на пятл. ЛАРНГ, Дед. на пки 
млния сламлась — так я питл 
с пгъвицъй пришла. Пуст. Птли 
бли ф шби, ф пальтшки — па 
крам адёжы захвтки длали для 
пгавиц. Питл-захвтка. ЛАРНГ, 
Себ. Пагляд — птли-та фсе абарвл! 
ЛАРНГ, Пушк. на пках бывют 
крючк и птли. а мма та прармки 
назывет. ЛАРНГ, Стр. ср. петёлка, 
птлка, петлца; птлечка, петё­
лочка, птелочка, птлька. ||  Такая 
деталь, пришиваемая к вороту одеж-
ды, чтобы вешать ее. Пальтуха на 
питл вист. ЛАРНГ, Себ. ср. петёл­
ка, птлка; петльница. ||  Прорезное 
отверстие в одежде для застегива-
ния. абмитть питл. ЛАРНГ, Пск. 
Птли прарзала в рубхи. ЛАРНГ, 
Порх. Сматр — питл разарвлась. 
задлай. ЛАРНГ, Н-Сок. вньки ма-
ёму рубхи з бальшм пятлм шла. 
ЛАРНГ, Кун. 
7. Дужка навесного замка. Петл-та 
у замк ни аткрывласи. так прабину 
и вташшила. Печ.
8. Приспособление из двух металли-
ческих планок на шарнире для прикре-
пления двери, крышки и т. п. на петлх 
[держится дверь]. Птли бывла 
кузняц кавли. Гд. ня вхайся на 
двярну — птли абарвёш. Остр. 
Птли патайни у двярй — их ня 
видть, ан врзаны. Пуст. есь на 
пятлх дври. Кр. Пятл в дври ни 
скрипт сичс, а кагд как. Порх. Ён 
да тав дъхадл к нам — птли з двярй 
садрл. Порх. Стврцы — икна 
такм кнжэцкам. и фся на питёлки 
зъкрывюца. Питёлка, птля. а там-
та мляньки бли питёлъцки. Гд. ср. 
петёлка, птлка, птлька, петлк, 
птнк1, петнк, петняк, петник; пе­
тёлочка.
9. Силок для ловли зверей, птиц. на 
белякф ствять птли. ан еγ 
затнеть. Нев. Птли ствили зимй 
[на зайцев]. Пушк. зйцэф-та стлька 
лвят! Ствят птли, он ф птли 
и пъпадёт. ис првълаки жылзныи 
птли. Ляд. и капкны на зйцыф 
ствили, и птли. Локн. Птли длают 
таке. втка тжа мжыт папсть, 
лпкай зачапть. Пуст. Паствил 
птли ли нарты [птиц ловить], што 
рбу лвят. Н-Сок. Птли — тене-
та, которыми ловят куропаток, те-
теревей. Копаневич. дет на лжах, 
смтрит — бялк ф птли. Остр. 
увидела [лиса]: гусь висит, и петля 
пристроена — не возьмешь. Черны-
шев, Сказ. и лег., 105. Пришли [волк 
и лиса] к тому месту, где охотник по-
строил приманку и петлю. волк прыг 
к гусю и попал в петлю. Там же. ||  мн. 
Сети для ловли куропаток, тетеревов. 
СРНГ 26.
10. мн. Сачок для ловли рыбы. Птли 
са канвьих валс здлана, на плку 
наплина. идт шшку лавть — 
с хваст натягют, сплятт. Остр.
11. Отверстие в рыболовной сети, 
ячея. цы — та драчки ф стки, 
ан ешш петлй назывица. Пуст. 
рбина в ржу пападёт мжду пятёл, 
патм ф чстую сеть пападёт — ёй ни 
вбраца. Остр.
12. мн. Перемещение в разных направ-
лениях с возвращением назад. сенью, 
прет тем как итт в мярлгу, медвть 
длаит птли — пятлит мнга, туд-
сюд. Вл. Медвть птли длат, как 
в мярлгу лечь. Вл. 
13. Наружные половые органы у са-
мок животных. Пятл — хош 
патхвсница, хош пятл у свинь. 
Остр.
ПЕТЛЙ,  я, м. Лукавый, ловкий 
человек. Карпов. + СРНГ 26.
ПЕТЛК, , м. То же, что птл 8. 
дверь у мин снта с пятлякф. 
Н-Сок.
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ПЕТЛНКА, и, ж. Петля из ни-
тей основы, закрепленных в верхней ча-
сти ткацкого станка. Снуть крсна. 
длаиш их [нити основы] такй 
питлнкай, навивиш. адн држыть 
бёрда, тагд длаить на бёрда. Вл. 
ПЕТЛТЬ,  ю,  е т (ь), несов. 1. 
О животном. Ходить кругами, делать 
петли. зяц ўсё петлеть, но нда 
станавца на дарγу — он там бежть. 
та еγ павтка. Нев. сенью, прет 
тем как итт в мярлгу, медвть 
длаит птли, пятлит мнга, туд-
сюд. Вл. 
2. О письмах. Приходить с опоздани-
ем, доставляться не прямо по назначе-
нию. а у нас бывють ишшё, псьма 
пятлють длга. Локн.
3. экспр. Болтать, говорить что-н. 
несерьезное. та я прста так пятлю. 
Локн. ||  Лукавить; врать. Карпов. + 
СРНГ 26.
ПЕТЛТЬСЯ, несов. 1. Теряться, 
пропадать. Карпов.
2. Плутать, бродить в поисках дороги. 
Карпов.
ПТНК1, а, , м. То же, что 
птл 8. Петник, птли. фстарь. на 
питникх дверь ни стат — робта 
бгают — то на лицы, то с лицы. 
Дн. на што дверь навшывают — 
питнк назывют. Порх. дверь 
на птниках држыца. Гд. Штоп 
бла куд питник прибивть. Вл. 
Петник зелзные. Стр. у мин кна 
ни аткрывюца, што питникф нет. 
Порх. клька, сўшу, ям и гаварть: 
«давй дьврь с петникф ссдим». 
Я гавар: «Папрбуй, папытйся, 
сли галав не свлица у теб». Беж. 
а ф петникх заскрипт. Прибты 
птли жэлзныя. Сер. Сивдня 
бальшй марс, питник намёрзли. 
Пск. Смзала петник, а то скрыпт 
на фсю дервню. Дед. ти дври 
с питникф нньма снты. Пыт. 
кагд рук балт — так патскай яё 
ф питник — и ни бдит балть. Сер. 
фсе питник снсиш, чив дабгаиш. 
Дед. + петнк: Аш., Кр., Н-Рж., Сл., 
Слан.
ПЕТНК2 см. печнк. 
ПЕТНК, , м. То же, что 
птл 8. душнк в бни — дверь там 
с питнюкф сваллась. Пуст.
ПЕТНК, , м. То же, что птл 8. 
аткрй ты, а то мы дверь с петнякф 
снмем! Порх. втир атлмит 
петняк у дври. Пск. С питнякф 
дври снял и вашл. Пск. Я у сестр 
сваёй рабтъл, варта длъл. у неё 
цэликвъя стен был и петняк-та 
не выдржывъли. Пск.
ПЕТН, , м. То же, что 
пету´х1. Петн прапл. а как петух 
прапат — так чрти сйежжюца 
куд-та. Локн.
ПЁТР, а, и ПЁТРА1, ы, м. Рели-
гиозный праздник в честь апостолов 
Петра и Павла, отмечаемый 29 июня 
(12 июля). в дирвни Петр, фрол 
прзнъвъли. Стр. калст тжа зня 
сваё врмя, и кукшка кукя да Пятр. 
Остр. Пазём з двар — навс, пазём 
вазли… мы срзу пирит Пятрм. 
Вл. тяпрь псле Петр начиница 
три нядли мсавиц. Нев. недвна 
в газту писли: атменён Пётр, ивн. 
Н-Рж. вадн в ляс яшшё, а с Петр 
сляпн, а вадн прападть. Нев. 
зфтра Пётар — нда пол паттярть. 
Палк. Пятрфскый пост, он мжду 
Пятрм и трицэй, пять нядль он. 
Дед. каке слтье — бывла, к Пятр 
жли. Остр. картшка далжн быть 
к Пятр, в или, псли ивна. Н-Сок. 
лпти, надерт вяреслья, бярёсты, 
у Пятр — на весь жа γот ан дярётца. 
Нев. да Пятр ан [кукушка] кукет, 
а патм за цыплтам ахтица. Пуст. а 
к Петр фсегд огурц. Стр. вазли 
пат пхату навс, да Пятр штоп навс 
ввясти. Кр. Пасл Пятр дажж 
пайдт па зим. Палк. да Пятр 
начн касть. да ивна никагд не 
касли. Гд. >  П ё т р  (П ё т р а) — (и) 
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П  в е л. а) То же. фчер был прзник, 
Пётр-Пвил, питрфшшина. Пл. 
тяпрь скра прзьник Пятр-Пвлу. 
Печ. Пётра-Пвел день убвил, 
а иль-прарк час увалк. был 
варвра — нчи уваравла зимй. 
Нев. а ишшё вот двинццатава иля 
Питр и Пвла бдет. гаварт, Пётр 
и Пвел день убвил. Вл. Сявдня 
Пётр-Пвел, нда длать сыр. Пушк. 
Петр и Пвлу день унси, а иль 
прарк ночь принси. Дн. Пётр 
и Пвел полдн убвил, а иль прарк 
и сафсм увалк. Локн. Пётр и Пвил 
день убвил двинцатава иля. Остр. 
б) Церковь в честь святых апосто-
лов Петра и Павла в дер. Ветвеник. 
Пётра-Пвел, покажся, гд ты? Гд. 
ср. петрк, Петр, П е т р  в  д е н ь 
(см. день), Петрвщина. >  д  р з о к 
ч т о  П ё т р. Об очень дерзком, излиш-
не прямолинейном человеке. Сердт, 
что иль, дрзок, что Пётр. Пск. рук. 
сборник. 
Δ  П р и  П е т р  - к о с а р . Очень 
давно, в незапамятные времена, не-
известно когда в прошлом. та ишш 
бла при Пятр-касар. таква 
и цар н была. Пагаврка такя. Беж.
>  П ё т р  и  П а в е л. Название 
церкви в честь святых апостолов 
Петра и Павла. Помощью святыа 
троица у святого Петра и Павла 
на бѣрезѣ удари на нихъ [немцев]; 
и бысть сѣча зла. Лет. III Стр., 
л. 9 об., 1272 г. и помощию Святыя 
троица побѣди я [немцев] у свя-
тою (!) Петра и Павла на брѣзе. 
Лет. II, л. 165 об., 1265 г.
ПЁТРА2, ы, ж. Насекомое божья 
коровка. иш пётра палзёт па пки. 
Тор. Пётра, пётра, бде зфтра вё-
дра — так лят, а нет — так пъсид. 
Пётры ан пёстриньки, млиньки. 
Гд. Пётра, пётра, скаж бжйу 
првду: бдит вёдра — так лит, а ни 
бдит — так сид [на руке]. Пск. 
а крсненькие с чрным птнышкам, 
пётры. адн — так пётра. Тор. вё-
дро, вёдрено. ребятшки так бжьей 
корвке говорли: пётра, пётра, бдет 
звтра вёдра? бдет — так сид, а не 
бдет — так лет (без транскр. в ис-
точн.) ЛАРНГ, Гд. ср. пестру´шка, пет­
ру´шка2, пётрушка, п ё т р ы ш к о - в ё -
д р ы ш к о.
ПЕТРК, , м. То же, что Пётр. 
Петрў день — петракм назывли. 
Нев.
ПЕТРАЩ. Название земельного 
угодья у дер. Фетинино. Петрашш. Вл. 
ПЕТРИКЕВСКИЙ: ~  Петрик­
ев ский Лог. Название леса у дер. Авду-
нино. Холм.
ПЁТРИН, а, о. Относящийся 
к мужчине по имени Пётр. Я пётринай 
жан плямнница. Н-Сок.
ПТРИТЬ, ю, и ю, и т (ь), и, и е, 
несов. экспр. Понимать, соображать, 
разбираться в чем-н. он прень з 
галавй — мный знчит, птрит. 
Гд. рас не птриш — свдьбы ни 
бдит. Гд. типрь-та и мы, стрые, 
малнька птрить стли. Пск. адн 
там нямнга птрила — хадла яв 
[раненого] лячть. Кр. ——  что. 
а Мнька та птрит. Пуст. ничив 
он не птрит. дньги ни фсигд ад-
даёт. Кр. а ничев ян не кумть, не 
птрить. Оп. ничив ты ни птриш! 
Аш. да он ничив ни птрит! Печ. 
лисапт ня мге сам пацынть — 
ня птрия ницав. Пушк. ничав 
не птрю. Остр. и што бы ён птря! 
Аш. ——  в чем. Я ня птрию в там 
дле. Нев. и сястр яё птрит у там 
калдафств. Пуст. Я не птрю ничев 
в там. Печ. ты ничив не птриш 
в арифмтике! Стр. ——  по чему. 
По машнам немншка птрила. 
Пл. ——  с придат. предлож. Стаф 
нъряжли стрыи ббы — мълади 
ня птрили, как. Беж. >  г о л о в  
н е  п  т р и т  у кого. Кто-н. плохо по-
нимает, соображает. у тиб галав 
ня варт, ня птрит. Пав. гълав ня 
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птря. Кр. >  б а ш к   п  т р и т  у кого. 
Кто-н. хорошо понимает что-н., сооб-
ражает. башк у нив хъраш птрит, 
бъшкавстый. ЛАРНГ, Кун. ||  по ка-
кому. Понимать какой-н. язык. Я ни 
птрю ничив па-гарацкму. Ляд. 
ан, нмцы, птрють па-ншаму, 
ан, ти, усё знють. Пуст.
ПТРИХА. Прозвище женщины 
по имени мужа, Петра. Муш Птра 
был — Птрихай-та вшу завт. Остр.
ПЕТРХИНО. Название земель-
ного участка. учстак зямл так на-
зы вица — Пятрхина на буб кини. 
Остр.
ПЕТР, , с. То же, что Пётр. 
Пятр скра бде, не зню, не скаж, 
каква иля. Себ. и фсё жы Пятр 
патхди, прзник фсё ш. Пыт. тяпрь 
бде Пятр, бде ивн. Н-Сок. 
зфтра прзник, Пятр, Пятрфский 
день. Пуст. Сивдня Пятр. Нев. 
Петр прашл. Себ. ф Пятр пришл 
нмцы, ф Пятр ушл. три гот 
стали. Оп. зфтра у нас бде Петр. 
у нас был пост. Дн. Петр, ивн — 
прзники таке. Нев. зфтра Пятр. 
Остр. о Пятр — рас он пьница 
был — знчит, и дошть идёт. Нев.
ПЕТРВ: >  П р  з д н и к  П е т -
р  в а. То же, что Петр. у нас сизн 
вникаф, вот сивдня послдний 
день. Послезфтра прзник Петрва. 
Гд. >  П е т р  в  п о с т. Пост, начи-
нающийся после празднования Тро-
ицы и заканчивающийся накануне 
праздника святых апостолов Петра 
и Павла. Псле русльной нядли 
начинеца Пятрў пост. Ён длца ат 
шаст нядль и да двух с палавнай 
нядль — мньшэ он не быветь. 
Нев. ср. Петрвка. >  П е т р  в  д е н ь 
см. день. Δ  в  П е т р  в о м  п о с т  
р а з о р в  т ь с я  н а  л ь д . О том, чего 
никогда не было. Ма жан ф Пятрвам 
паст разарвлася на льд. Халастй, 
нижантый. Палк. >  П е т р  в а 
п  т  н и ц а. Первая пятница Петрова 
поста; по ней определяют, какая по-
года будет летом. урдливая бывет 
Пятрва птница — у аднак удрила 
γрмам, — γрбили — да дн. Вл. 
  Петрва, ж. То же. Прзнуют 
Петрву в аднй дервне. Пл.
~  Петрв. Название части леса не-
далеко от дер. Полены. Потм там 
Петрф мястчко. кждое мястчко 
назван. Палк. ~  Петрв покс. На-
звание земельного участка у дер. Ля-
лино. Холм. Петрв Рог. Название леса 
у дер. Мясово. Пятрў рок — туд 
к зеру. та лес. Пуст. Петрвы Сук. 
Название земельного угодья у дер. На-
умково. на Петрвых Сукх тжэ то 
лужк, а где куст. Палк. Петрв 
обосдврок. Место, где жила семья 
Петровых. на Петрвым абаздврки 
скрым паствили. Пск.
>  П е т р о в о  г о в е н и е см. го­
вение. >  П е т р о в  д е н ь  см. день.
ПЕТРВИН: >  П е т р  в и н 
д е н ь  см. день.
ПЕТРВКА, и, ж. 1. То же, 
что П е т р  в  п о с т  (см. Петрв). 
Пятрфка — Пятрф пост псли 
ивна пять дней. ф чесь Пётра 
наврна. Себ. блин пякл ф Пет-
рфку. ан бывит пост Петрф, 
с ыня мсица, недли две. Тор. 
Пят рфка — врмя синакса. Себ. 
да веть паршвое порос — он и ф 
петрфку мёрзнет. Дн. ——  мн. рнь-
шы мужык на Петрфки молшнава 
ни ли — пост та. Дед. лтам бывют 
Петрфки. та дни пирит Питрвым 
днём. Гд. Питрфки, Питрф день, 
кагд канчица пост. Оп. + Белинский, 
Оп.
2. Сорт картофеля. Сарт картфиля 
вот какя мы выршшиваим: сара-
каднфку, пятрфку. Пск.
ПЕТРВСКИЙ, а я, о е. 1. Имею-
щий отношение к религиозному празд-
нику в честь святых апостолов Петра 
и Павла. >  П е т р о в с к и й  д е н ь. То 
же, что П е т р о в  д е н ь  (см. день). 
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зфтра прзник, Пятр, Пятрфский 
день. Пуст. >  П е т р  ф с к и й 
в  т е р. Ветер, дующий с Чудско-
го озера до и после Петрова дня. Гд. 
>  П е т р  в с к и й  п о с т. Пост по-
сле празднования Троицы до празд-
ника Петра и Павла (12 июля). 
Пятрфский пост три нядли. Пуст. 
Пазём са хлявф нда вазть. ф 
Пятрфскам паст вазли. Локн. 
Пятрўский пост — жркае врмя. 
Нев. Пятрфский пост, он мжду 
Пятрм и трицай, пять нядль он. 
Срзу он псли згавиннай нядли. 
Дед. Счас в нас ид Пятрфский 
пост. Н-Рж. вялкий пост — та семь 
нидль прид Псхай. Пятрфский 
завсит ат вилкава. ЛАРНГ, Палк. 
фси ты паст в нас есь — и вялкий, 
и Петрфский, и успнский, 
и ражжственский. ЛАРНГ, Оп. ср. 
Петрвка. >  П е т р  в с к а я  п  с н я. 
Песня, которую поют в праздник Пе-
тра и Павла. к Пятр пли пятрфския 
псни. Себ.   Петрвские, мн. Жи-
тели деревни, в которой отмечается 
Петров день как престольный празд-
ник. ни анн мы питрфски — весь 
брек прзнуит Питрф день. Гд. 
~  Петрвский лес. Название леса у дер. 
Петровское. Пятрський лес — то 
у Пятрскава. Пятрськой килметра 
три. Пушк. Петрвская рвиня. на-
звание пахотной земли недалеко от 
крыловского леса у дер. крылово. 
Пятрфская рвиня — рвная земл 
под лсом. Пушк. Петрвский пост. 
название лесной делянки у дер. глу-
бокое. Пни на Питрфскам паст 
пабгаф ни дать. Оп.
2. Сорт картофеля. та картшка 
петрфская. Стр.
1. ~  Петровская улица. Одна 
из улиц древнего Пскова. и первое 
почаша мерети на Петровскои 
улицы… и князь Михаило кис-
лица велѣл улицу Петровскую 
заперети с обею концов. Лет. I, 
л. 667, 1521 г. Петровский конец. 
Название окраинной части Древне-
го Пскова. лав. Михейка власова, 
живетъ въ Петровскомъ концѣ въ 
николской сотнѣ, оброку 11 ал-
тынъ. Кн. писц. I, 21, 1585–1587 гг. 
въ окольномъ городѣ, въ Петров-
скомъ концѣ, в Смолиговкѣ улицѣ 
мѣсто дворовое. Вып. кн. писцовых 
2, 287, 1670 г. Петровская сотня. 
Часть древнего Пскова в приходе 
недалеко от собора Петра и Пав-
ла, где проживали (или селились) 
ремесленники, входившие в одну 
из «сотен» — торгово-ремесленную 
корпорацию древнерусских горо-
дов XII–XVII вв. въ Петровскомъ 
концѣ три нивы вдовы настасии 
третьяковской… — живетъ въ 
Петровской сотнѣ, въ середнемъ 
городѣ, на петровской улицѣ. Док. 
Любят. м., 55, 1673 г. Построена 
сия церковь… при приходскихъ 
людяхъ Петровския сотни. Надп. 
Петропавл. собора, 163, 1710 г.
3. Служащий в церкви святого Пе-
тра. варница петровского попа 
изъ домантовы стѣны. Кн. писц. I, 
10, XVI в.
ПЕТРВТИНА см. петрвщина.
ПЕТРВЩИНА, ы, ж. 1. То же, 
что Пётр. фчер был прзник, Пётр-
Пвил, Питрфшшина. Пл. Придеш 
к йим на Пятрўшшыну — ян уш 
рявть, с песьнякм, з гармшкай 
ўстречють. Н-Сок. Сивдни Пят-
рфш шына, Пятр и Пвла день. 
Порх. рмалка был. Петрфтина, 
Мака вй. Макавевтина у нас в аса-
вик. Нев. С Петрфшыны пришл 
уж? Стр.
2. Празднование Петрова дня как пре-
стольного праздника. Хош, падим на 
пятрфшину? Беж. ——  мн. а ты ни 
сабирлась ф пятрфшшыны? Остр. 
ан пайдёт дльшы, где питрфш-
шины. гсти, знчит, Пятрф день 
справлли. Локн.
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3. Сбор духовенством молочных про-
дуктов с населения в Петров пост. Гд. 
||  Сбор для пастуха молока, яиц и т. д. 
во время или после Петрова поста. 
Карпов.
Вар. петрвтина.
ПЕТРВЫЙ: > П е т р  в ы й 
д е н ь  см. день.
ПЕТРОГРДСКИЙ, а я, о е. 
Живущий в Петрограде — Ленингра-
де. вы п схадли ф ту изб — там 
адн питрагртская нявстка сичс з 
двам рабтами. [1976], Остр. ус-
ус питрагртскии [дачники]. [1952], 
Н-Сок. 
  По­петрогрдскому, нареч. Как 
говорят, называют в Петрограде — 
Ленинграде. такя боль — на спин 
бал — па-питрагртскаму маклк. 
Гд.
ПЕТРМ, нареч. В день святых 
Петра и Павла. Пятрм я усягд 
касла, а ннича трав ня был. Локн.
ПЕТРОПВЛОВСКИЙ, а я, о е. 
~  Петропв ловская Дчка. Назва-
ние леса у дер. Нюссо. тат — Пятра-
пўлафская дчка. брин был такй, 
Пятрапў лаўский. Пакс ствим. Вл.
ПЕТРХНОВКА. Название уро-
чища у дер. Клюкино. Питрхноўка — 
кустарнк, есь распхан, сицс так 
завём. Оп.
ПЕТРОЧХА. Прозвище женщины 
по имени мужа — Петра. Питрачха 
жывть кала нс. Нев.
ПЕТРХИН: ~  Петру´хин Лог. 
Название леса у дер. Языковщина. 
Тор. Петру´хин Ху´тор. Название поко-
са у дер. Гористо. Пятрхин Хтар — 
он, Пятрха, сльна багта жыл. та 
свирнее, к Маглицам бдит. Дн.
ПЕТРШКА1, и, ж. Растение, 
корнеплоды которого используются 
как приправа. растли пятршку. Гд. 
на запрфку прцу, лку, и питршки 
карешк. Пав. Пятршку у нас ни 
сажют. Стр. Питршка, парй, 
маркфка. Порх. ан сма растё, 
петршка. Стр. а как жы, петршка, 
кончно, растёть. Я ен в бнки 
зактываю с огурцми. ЛАРНГ, Стр.
ПЕТРШКА2 и ПЁТРУШКА, и, 
ж. Божья коровка. Пятршкай бжью 
карфку завём. Сер. Пётрушка — 
божья коровка. Пск. Пётрушка — 
такя, как мха, тлька с пёстрыми 
крлышками, ан кругле мхи. Ляд. 
ср. б  г о в а  к о р  в к а  (см. бговый), 
б  ж ь я  к о р  в к а  (к о з  в к а, к о -
з  л ь к а) (см. бжий), пётра2, пест­
ру´шка, пётрышко.
ПЕТРУШНОК, н к а, м. Прозви-
ще каждого из детей Петра. Птькай 
звли бтьку — так вот Питрушнкам 
и празвли дятй. Вл.
ПЁТРЫШКО­ВЁДРЫШКО, [и], 
[ж.] Божья коровка. Пётрышка-вё-
дрышка, бжья карфка. Пск.
ПЕТСКЙ,  я,  е. Живущий в дер. 
Пети. тъ, наврнъ, пяцки. Кар. 
ПЕТН, а, м. То же, что пету´х1. 
1. дак питн красф, ён у нас тта на 
ншысти сид, ён у нас бльна клю-
ёцца. Кр. Пятн так, как мушшна 
у курт. Сл. а крицы хараш 
няслся, криц-та у нас двять, 
а пятн дестый. Пуст. Пятн-тъ 
тпчыт, штба кллись ба курты. 
Пск. Я гавар: «фана, бяр маив 
пятун, ф тиб-то нет пятун», а ян 
гаварт: «Мне ня нда, ан и так 
нясцца бес пятун». Остр. Петун 
ншы разадрлись. Дед. Петх поё, 
сосцково петун на бой вызывя. 
ЛАРНГ, Пыт. вот у мен петн, 
с лисй дрлся, хвост пътерл, а не 
пъддлся. Порх. у кузьм питн 
гарлстый, фсю ноц ар. Оп. как 
пятн кркнул шт-нибуть таке, 
арёл летт ли што, как кркнул, 
так фсе [курицы] вразбегню. Палк. 
Питунм гадли: насплю ячмни на 
кчки, склькъ двачык, принясём ф 
кармнах, смим питун с ншысти, 
чью кчку прву клнит, тот првый 
змуш вйдит. Порх. Патм гадли 
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так: питун приняст вчырам в ызб, 
вгля палжут, патм ирж сплют, 
ли кав там, куд пятн клня: ф 
хлеп — баγтый бдя жанх, в гли — 
бнный. Беж. йной рбине не 
клевть, и пятун не певть. Оп. 
Пятн, а хто пятх, хто как назав, па-
дирявнскаму фсё пятн. Кр. Стрые 
лди назывют петн, па па-нвъму 
петх, я зашл в агарт — петн хвост 
апустл, дмаю, дошш бде. Пыт. 
в ргу здили — питун ф карзнке 
вазли, запаё пятн — кней 
кармть нда. Остр. домй при-
дёш — питун уж пат. Кр. бывла 
на слнушку придлиш [время] как 
рас, привцка, а фставть, пятн пя, 
а как харшый, справедлвый пятн, 
так прапа в двенццать, двенццать 
рас. Себ. дамй придёш — питун 
уж пат. Кр. как пятн пракричт, 
так пайдёш на нву. Оп. тлька 
чрти привижлись, ан ня визд, ф 
пле ан где, в низнах, в авргах, 
вадли [людей], кагд пятн запаё, 
тагд вдеш. Беж. как пятн запл, 
двянццать цасф. Остр. Питун 
пат вчерам, бде перемна пагды. 
Оп. Пятн двянццать рас длжын 
петь, а сли ни ф счот, то такя 
залипла, и сми применлись, вот 
ёны и примты. Гд. вду я на лицу, 
сду я на крицу, куд лди на кан, 
туд и я ны питун [Частушка]. 
Н-Рж. ——  в сравн. у нас глухар 
так бывють бальши, как пятн 
дярявнский. Холм. Сидт как два 
пятун. Остр. Сердтый, как петн. 
Пушк. + Аш., Вл., Дн., Локн., Нев., 
Н-Сок., Пуст., Сош., Эст.; Паткуль, 
Остр.; Опыт, Вл., Оп.; Копаневич; 
Даль III; Усп. >  в  г о л о в   п е т у н  
п о  т  у кого. Кто-н. не может за-
снуть, страдает бессонницей. а у мян 
в галав пятун пат, как дет мир, 
ня сплю. Беж. >  к а к  (ч т о) п е т  н 
(г о л л  н д с к и й). а) О драчливом, 
задиристом человеке. ой драксн, 
как пятн. Печ. он такй дурнй 
пьный, як пятн. Пуст. как петн 
харахрицца. Остр. + Пушк. б) О 
том, кто оказывает внимание жен-
щине, добиваясь ее расположения. он 
как пятн кълъ двъчик. Тор. гарст 
ты ухжывать, што петн галнский. 
Гд. >  н а л е т  т ь  / н а л е т  т ь  к а к 
п е т  н  (н а  к  р и ц у). Вступать 
в драку, нападать, набрасывать-
ся на кого-н. на рманках дрлись, 
и двък бивли, бывлъ, прень 
налитт, как фсё равн питн, и па-
бьё. Кр. на нстя парлася с Сяргем, 
парла яв, налтавала, как пятн на 
крицу. Печ. >  П  р в ы е, в т о р  е 
п е т у н   п о  т  (п р о п  л и  и т. п.). 
О наступлении поздней ночи или ран-
него утра. Првые петун прапли, 
а мне фсё бло не уснть. Дн. уж 
фтари петун пат. Дед. нчью 
анн пятун прапат, фтаре 
пятун прапат, а ты фсё прядёш. 
Беж. >  П е т у н  м  п  т ь. Петь звон-
ко, голосисто. на кржы сидть, 
па питунм наш бтька. Н-Рж. 
Пятунм зъпаёт дршка [во время 
движения свадебного поезда]. Сл. 
>  П е т  н  в  з  д н и ц у  к л  н е т 
/ к л е в  л ,  к л  н у л  кого. Кому-н. 
придется / пришлось трудно, кто-н. 
узнает / узнал горе, страдания. а ты 
сид, мал ешш, ешш петн ня 
клявл в знницу, а пятн в знницу 
клнет, дак та уш плха бдит, 
а пак раскшна. Локн. >  С  п  р в ы м 
п  н ь е м  п е т у н . Очень рано. фст-
неш бывла, с првым пньим петун. 
Беж. >  г о л л  н д с к и й  п е т  н  см. 
голлндский. >  П е т  н - к о к о т  н 
см. кокоту´н.   Петунм, петунми, 
в знач. нареч. 1) Подобно петуху. ку-
рица поёт петунм к нешчстью, 
стрыи-то лди говорт, так: «ки-
ри-ку-к». Пл. 2) Гордо, приосанясь. 
на пастх-та пятунми хдют, хваст 
распстя. Пушк. ср. петушкм (см. 
петушк).
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2. тяпрь пятун ня дажыдюцца, 
па часм [встают]. Оп. бывла, как 
пятн прапаё, так свят вчир, да 
питун ня пайдт. Остр. Пачам-та 
чрти питунф бацца. Н-Рж. >  П о 
п е т у н   (п е т у н  м). По пению 
этой птицы. врмя-та ня знли, па 
пятун фставли. Беж. По питунм 
врмя знли. Пск. >  С  п е т у н  м 
(п е т у н  м и), с  п е т у н   (п е т у н  в), 
н а  п е т у н   (п е т у н  в). То же, что 
с  п е т у х  м и  (см. пету´х1). фстниш 
с пятунм и придеш вчирам. Дед. 
ббы фстнут у нас с петунм. Сл. 
Пайдём с петунм, намнём побльшы 
[льна], а с абда в бйну памцца. 
Н-Рж. фставли с петунми. Кр. 
Стархи фстнут с пятунм бывла, 
картшку фсё лпят. Остр. кагд 
мжна и рньшы фстать, с пятунф. 
Порх. ф стърин фставли бывлъ 
с питунф. Аш. фстне с петунм 
и рабтае. Оп. зднуцца ндо бло 
с пятун и пойдём молотть. Гд. Я 
зднуфшы с пятунф. Сер. Пришл 
на пятунф, весь зазбшы, пасадли 
яв на печк. Слан. + с  п е т у н  м и : 
Пыт.; с  п е т у н  м : Пушк. >  д о 
п е т у н   (п е т у н  в), д о  в т о р  х 
п е т у н  в. а) То же, что д о  п е т у х  в 
(см. пету´х). да питун няльз лён 
длать. Пушк. Чрти тлька да 
питунф хдят. Н-Рж. дявчта 
сабирлись на спрятку, да питунф 
сидли. Гд. где ты блудш до фторх 
петунф? Полн. + д о  п е т у н  в : Печ. 
б) До полуночи. рньшы двянццать 
часф н былъ [выражения], 
а назывлъсь да петун. Остр. >  С 
п  р в о г о  п е т у н . С раннего утра. 
Пржъ лён трепли с првъвъ питун. 
Печ. >  С  п е т у н   д о  п е т у н . 
С раннего утра до позднего вечера. 
работли с петун дъ петун. Остр. 
3. крицъ аднх петунф ввела. 
Пск. два пятун нньцы, цпък 
нет сафсм. Остр. Мнга крачек, 
пятунф мла, пятунф на завт 
аствим. Беж. взял двянццать 
крачик и тлька два питун, 
сахраню их, рму туд фствила, 
хараш к сини клсцца бдут. Н-Сок. 
къли знл, што пятун, ня аставлл 
бы их [цыплят]. Печ. 
4. Петн, а бывя и крчет, а всё петх. 
ЛАРНГ, Пск. 
5. а на падле набйникъ питун 
блыи в рят. Пушк. у мян сундк за-
пасён был с придным, три падшки 
вбраны питунми. Тор. завд, 
графны с пятунми длают, и шар 
имянне. Беж. на труб ствили 
миталчискии питун, куд втир 
дит, туд и он паварчиваица. Локн. 
на канёк петун резнва прибли. 
Локн. 
6. Питушк, яшш крупнки есь 
навярх, «пятн, пятун» [называют], 
а хто «ствл». Сл. + Остр.
7. лисчки, он назывит питун, 
ходли за петунм. Стр. а у тава фсё 
пятун нбраны. Остр. да пятунф-
та набрли, петун-та бдут рось 
скра, гриб-та расл бы, вот бла п 
дабр, жратв был п. Гд. 
8. зимй нъ ряк катлись, кто 
бльшэ питунф здлая [коньками на 
льду]. Порх. 
1. Пѣтун [Раздел: Виды птиц, 
диких и прирученных (ручных)]. 
Разговорник Т. Ф., 68, 1607 г. 
ПЕТУНЁНОК, н к а, м. То же, 
что пету´х1 3. наш питунёнък злой, 
далбицца. Эст.
ПЕТНИЙ, ь я, ь е. То же, что 
петушный 1. Стат избшка на 
крьих ншках, на петньих пъгалёш-
ках. Эст., Кикита. 
ПЕТУННА, ы, м. 1. Большой, 
крупный петух. а пятуннъ фсё хадл, 
а тапрь сел тожъ. Кар. ——  бран. Чорт 
какй, петунна пакалеслся па 
грткам. Гд. 
2. То же, что петуштина. Пётух твой 
бде, с петуннъй суп есть бдиш. 
Стр. 
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ПЕТУННКА*, и, м. пренебр. То 
же, что пету´х1 1. Пятн забярёцца 
и кур видёт сюд ф калидр, такй 
нахльнай питуннка. Гд. 
ПЕТУНШКА, и, м. пренебр. То 
же, что пету´х1 1. Пятн бьёт ншэво 
пятуншку. Гд. таквъ змухршку 
и гонют бннъвъ, заморённый 
питуншкъ. Порх. 
ПЕТУННГА, и, м. То же, что 
пету´н1 1. Мо курнъ бдит, а мжэт, 
и петуннга. Порх.
ПЕТУННК, а, м. Собир. → 
пету´н1 1. двенццать петухф, фсё 
петуннг был. Ляд. «в нас два питун 
и пять кръчик» — «в нас тжа фсё 
питуннк». Кар. ср. петуньё.
ПЕТУНВ, а, о. То же, что 
петушный 1. на пятунв глъс 
пахали, пятн кричт где. Сер. та 
кас петунва. Н-Рж. >  г о л о в  
п е т у н  в а. О забывчивом человеке. 
гълав пятунва! уж спёкся [пирог], 
сафсм я и забла пра няв. Остр. 
ПЕТУНВО. Название озера не-
далеко от дер. Гвоздно. Яшш глухе 
зеро, Петунво, выдрйское. Гд. 
ПЕТУНК*, н к а, м. То же, что 
пету´х1. 1. Пятн, пятунк, во млку 
дярё. Печ. [в]он, как пятунк паё, — 
гъласстый! Пск. 
3. Питушк фсё харшыи, питунк. 
Н-Рж.
5. фся станха чрная, набйная 
станха, ли блая, а тта крсная 
палас, с петункми и з другми 
рзными узрами. Н-Рж. 
ПЕТУНЬЁ, я, собир. Собир. → 
пету´х1 1. Цаплта ннишний гот 
бйкии, адн пятуньё бдит. Гд. ср. 
петуннг, петуннк.
ПЕТНЬЯ1, и, ж. Декоративное 
садовое растение семейства пасле-
новых с крупными яркими красивыми 
цветками. горцнция у нас на кнах, 
црская рзочка, простя рза, ёлоч-
ка аргус, гернь ай паршвъе лстья, 
петнья. Дн. 
ПЕТНЬЯ2, и, ж. Драчливая жен-
щина, драчунья. а уш до чив ш он 
питнья был, ни оннму мльцу 
в мрду вьежжла, бывлъ, так двня, 
што у бнново в глазх помутня. 
Порх. ср. дракску´нья.
ПЕТУНТИНА, ы, ж. То же, что 
петуштина. Прихадте петунтину 
есть. Палк. 
ПЕТХ1, , м. 1. Самец домашних 
кур с красным гребнем на голове, пыш-
ным хвостом и шпорами на ногах. Пятх 
и квактха, клша цпак вдя. Остр. 
въ двар гулли кры с кчитъм, ну, 
с питухм. Порх. Питх-та у мин был 
драчн, так на афц дрцца палс, 
ну и здрился, здох, а авчка тжы 
зγбла. Вл. бригадраф пятх ншэво 
забл. Сер. а у яв бчьи брды как 
у пятух шпар тарчт. Дед. Пё-
тух рнъ поёт. Стр. Пятх, катрый 
пахж на крицу, та дявн. ЛАРНГ, 
Локн. Пятх првый рас в двянццать 
часф паёт, патм ф три, а пад тра 
чста, а гаварт, сли вчирам пятх 
запл, дожж бде. Беж. Питх рньшэ 
вмсто будльника в дервне был. 
ЛАРНГ, Вл. назавёш и петх и петн, 
как захцэ, так и назавёш. Оп. 
Хадли, питухф насли, гадли так: 
приняст нчью пятушк аднав или 
кур, палжут дньги, палжут галь, 
сли ан клнит дньги, знчит 
багтый [жених]. Кун. навстречу им 
[нечистым] упала вязка льну и го-
ворит: «Постойте, об них [сестрах] 
не хлопочите. Послушайте, какую я 
муку терплю. вот меня перво начали 
в землю бросать. Я лежал на земле 
против солнца. Потом начали меня 
суком пороть». тут петух запел, все 
и кончилось. Чернышев, Сказ. и лег., 
23. не княжей породы, а ходит с ко-
роной, не ратный ездок, а всех рано 
будит (Петух). Евлентьев, Загадки. 
—— в сравн. Мальчшки што петух, 
тлька бы пашшлкаццы. Стр. ср. 
косын2, кчет, петн, петунна, пе­
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туннга, птька, птя; петуннка, пету­
ншка, петунк, птушка, петушк, 
петушнка, петушнок. >  к а к  п е -
т  х  г о л л  н д с к и й. О человеке 
высокого роста. идёт длнный п-
ринь, им и гаварт: «иш ты, как 
питх галнский». Стр. >  П у с т  т ь 
п е т у  х . Сорвать голос при пении. 
на свдьбы-та пел-пел да и пустл 
петух. Словарь Пск. посл. и погов., 
Пск. >  и  п е т  х  п о ё т ,  а  д н я  н е т. 
Тяжело, трудно жить. С шесть 
детьм и петх поёть, а дня нет. Сло-
варь Пск. посл. и погов., Нев. >  П е т  х 
л е с н  й. Травянистое растение 
(какое?). бярте, ште — тъ пятх 
леснй. Пск. >  г о л л  н д с к и й 
п е т  х  см. голлндский. Ц е с  р с к и й 
п е т  х  см. цесрский. Δ  П у с т  т ь 
к р  с н о г о  п е т у х   кому. Под-
жечь кому-н. дом. гаварт: «Пушш 
ем крснава петух». Словарь Пск. 
посл. и погов., Пск. ◊  ж  р е н ы й 
п е т  х  в  г  л о в у  к л  н е т  кого. 
шутл. Кому-л. очень понадобится 
что-л. кагд жреный петх в главу 
клнет, тагд он пашэвлицца [и 
сделает что-н. по хозяйству]. Словарь 
Пск. посл. и погов., Пск. 
2. Пение этой птицы, по которому 
определяют наступление определен-
ного времени суток. Часф н былъ, 
по петухм фставли, не хотт уж 
фспоминть, што хдъ жли. Стр. 
рньшэ старик по петухм фставли. 
ЛАРНГ, Дн. >  С  п е т у х  м и 
(п е т у х  в). Очень рано, на рассвете. 
С питухф фстниш, абрдишся. Пск. 
Патрпил ён с питухми дамй хадть. 
Пушк. >  д о  п е т у х   (п е т у х  в). 
До раннего утра, до рассвета. Сидт 
да петух. Пуст. нячстая сла 
дйствует ат закта и да питухф. 
ЛАРНГ, Н-Рж.
3. Молодой петух; цыпленок мужско-
го пола. тагд крица был на йца 
пасжэн, так у мен крица принесл 
цпак, фсё адн петух. Дед. ср. пету­
нёнок, петунк, петушк, петушнок, 
петушнка.
4. Самец некоторых других птиц от-
ряда куриных. ттереф, яв питухм 
бльша назывют. Н-Рж. 
5. Изображение, фигурка такой пти-
цы. ф свтъх дршкъ блъ, палатнцэ 
ф питухх в ей в всим, ф сем кяпф. 
Порх. а нъ канёк пасжън петх. Стр. 
ср. петунк, петушк.
6. Пышное соцветие на конце сте-
бля некоторых растений. а кислцъ 
пашл ф ствал, ан сперв листк, 
а патм питух. Аш. анн питух [у 
щавеля], исть нчавъ. Аш. ср. петушк.
7. Гриб лисичка. у нас ти гриб кто 
пятухм, кто лисцькам завёт. Кр. 
вот севдня бдем петух есть. Палк. 
да пятухф набрли. Гд. фски гриб 
есть, есть маслнки, есть пятух, эта 
мляньки, жлтяньки грипк, стадм 
растт. Пск. он насабирл аднх 
питухф. Порх. + Стр. ср. лисчка1, 
петушк, п е т у ш  н ы й  г р е б е ш  к 
(см. петушный), птя.
8. О чем-н., что по форме напоминает 
петушиный хвост. ||  Рыбий потрох. 
Доп. + Даль III. ср. петушк.
ср. пету´н.
ПЕТХ2, а, м. Кто исполняет го-
лосом музыкальные произведения для 
публики. Я такй дуркавтый, мн га 
псин па, старнный питх, и ста-
рн ные па. Палк. ср. певц, певу´н.
ПЕТУХТИНА см. петуштина.
ПЕТУХТЬ, несов. Говорить вздор, 
болтать. напетухла п шт-нибуть 
и фсё, ну, насачинла, вот, гаварт, 
ну петухеш ты, дскать, балтеш, 
гаварш што папла. Вл. ср. болтть1, 
выврывать, вкать, грзить, л  л о к и 
ч е с  т ь  (см. ллоки).
ПЕТУХВЫЙ, а я, о е. То же, что 
петушный 1. Питухво мсо хужй, 
чем крочье. Локн. на вворотке 
бруснки как петухвы гловы. Пл. 
вот она [дочь старика] и обноцила — 
она ишла — ишла — ишла, нашла 
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избушку — стоит избушка на курьей 
ножке, на петуховой жилке, лыком 
завязана. Чернышев, Сказ. и лег., 63. 
~  Петухво болто. Болото в 1 км на 
юго-запад от дер. Липшане. Пятухва 
балта. Локн. 
[ПЕТУШТИНА], ы, ж. Мясо 
петуха. Петухтины-та нались, 
дефчнки. Дед. ср. петунна, петун­
тина.
Вар. петухтина.
ПЕТШИЙ, ш ь я, ш ь е. То же, 
что петушный 1. Чьего голоса лев 
боится? (Петушьего). Евлентьев, За-
гадки. 
ПЕТУШНЫЙ, а я, о е. 1. Прил. 
→ пету´х1 1. Петушк каг грбинь 
питушный, растт в барх и ни па 
аднам, а кчками. ЛАРНГ, Стр. 
ср. пету´ний, петунв, петухвый, 
пету´ший. >  П е т у ш  н ы й  б о й. Ку-
лачный бой — одна из масленичных 
забав. Мльцы ншы ф петушный 
бой блавались. ЛАРНГ, Пск. 
>  П е т у ш  н ы й  г р е б е ш  к. То же, 
что пету´х1 7. въ мху любл събирть 
пятушныи грибяшк. ЛАРНГ, Стр. 
2. О словах, речи. Непонятный, неве-
домый. Старха адн [колдунья] умет 
питушные слав гъварть. Пск. 
ПЕТУШТЬСЯ,  т с я, несов. Ве-
сти себя задорно, храбриться. нявста 
фсигд стыдцца, закраснфшая си-
дт, а жанх пятушцца, как мужук 
фсе. Пск. 
ПТУШКА, и, м. Ласк. → пету´х1 1. 
Птушка, птушка, а, птушки, пету-
шчек. Стр. 
ПЕТУШКВ: >  П е т у ш к  в ы 
н  ж к и. Садовое растение с краснова-
тым сочным корешком и мелкими крас-
ными цветами. Пятушквы ншки, 
крснинький каряшк, пирицвят, 
бдут сямян ф струкх, вяснй апть 
нда сять, ян в зму ни растт. 
Палк. >  П е т у ш к  в а  т р  в к а. 
Шалфей, многолетнее травянистое 
растение семейства губоцветных. Дед. 
ПЕТУШНК, а, м. Полевое рас-
тение купырь лесной. вон питушнк 
блый, ён как питух, рагтыи. 
Пск. Питушнк на пжнях растёт, 
выский, блым цвятм. Гд. 
ПЕТУШК, ш к , м. 1. То 
же, что пету´х1 1. Пятн, крицка, 
пятушк па. Пушк. Питушк с аднм 
гласкм, другй наврна вкливан. 
Гд. Пятушк, он даёть знак, как ли 
вчиръм запл, знчыт, смна пагды. 
Н-Рж. Пятушк дылыбнть вас 
хчет. Пск. Пятушк хараш крачек 
рстя [топчет]. ЛАРНГ, Пыт. всим 
крачик садцца и дивтый питушк 
[Частушка]. Себ. Павдилась крица, 
за крицый питушк, канаплстый 
грибишк. Пуст. висит петушок 
без кишок и всем кланяется (ру-
комойник). Евлентьев, Загадки. 
——  в сравн. вон дсин з дфкъй, што 
пету шк с крочкой шол ммо нас. 
Порх.  >  б е р е г о в  й  п е т у ш  к. 
Турухтан, птица семейства бекасо-
вых. бярягавй пятушк красвый, 
хдит вжна и турыхчт, турыхчт. 
Печ. бярягави пятушк дярцца, 
как ншы пятун, аш прья лятт. 
Печ. >  Ц е с  р с к и й  п е т у ш  к  см. 
цесрский. Δ  П е т у ш к   п о д л о -
ж  т ь  куда-н. То же, что п у с т  т ь 
к р  с н о г о  п е т у х   (см. пету´х1). 
а он: «Пятушк падлажте пат 
кршу». Порх.   Петушкм, в знач. 
нареч. Гордо, приосанясь. Сматр 
патфртывать стал мой внчык, хдит 
питушкм, я пирид нм лябиж. 
Порх. ср. петунм.
~  Петушк. Название поля недалеко 
от деревни Перегрёб. к Петушк [иди-
те]. Гд. 
2. То же, что пету´х1 3. курта на 
лицы-та хдят, куртки, питушк. 
Кр. бльша пятунф, с таков 
пятушк какя мса. Гд. у них бло 
три питушк, малдиньких, пршлый 
γот пасадла, три питушк и три 
крачки бло. Нев. ниже бёрда и ни-
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тей кура вывела детей, семьдесят пе-
тушков, восемь курочек. Фридрих, 51.
3. То же, что пету´х1 5. ||  Леденец на 
палочке в форме такой птицы. на 
рманку полтку собирли, придет 
торгш такй, раскнет полтку, он 
с холст блова, там петушк, печнье. 
Порх. ||  Мелкое выпечное изделие 
в форме птицы. Сми пекл фские 
петушк [на рождество], с тста, вот 
фские фигрки, с пшанчной мук. 
Пушк. Слденькие петушк, рзавые, 
блые, са слдастью какй наврна, 
наврна, мук такя слткая. Беж. 
4. То же, что пету´х1 6. ||  В детской 
забаве: оставшийся после обдира-
ния пальцами хвостик соцветия-ме-
телки, напоминающей хвост пету-
ха. Питушк, яшш крупнки есь 
навярх, «пятн, пятун» [называ-
ют], а хто «ствл». Сл. трав такя, 
питушк или крачка. Остр. 
5. Примула, растение семейства пер-
воцветных. есь яшш пятушк, ан 
каг гребяшк пятух, крсные таке, 
бархатстые. Пск. + Н-Рж.
6. Растение лихнис семейства гвоз-
дичных. Петушк крсненькие, ли 
гребешк, сажем для цвта. Остр. 
7. Луговое растение короставник по-
левой (?). Пятушк, цвятк таки, 
красвыи, патшныи, в лжах не ра-
стё, тлька γде сха. Остр. 
8. Шиповник. а вот та у забра 
питушк растт. Пск. ср. колха. 
9. Донник, луговое растение семей-
ства бобовых с мелкими желтыми 
цветами. Питушк лтам па канвам 
цвитт. Печ. ис дшки чай пью, ис 
питушкф, жлтинькъя с сирёшка-
ми трав, првый цвет. Печ. Петушк 
та веснй цвятт на пешшнай 
пчве. Остр. Питушк па пять штук 
на кждъм цвятть, как пузырькм 
жлтеньким. Печ. ср. днник5.
10. То же, что пету´х1 7. та пятушк 
грибк, а та гаршки. Печ. Питушк, 
как у питун грбинь. Гд. Пятушк 
яшш харшыи гриб, ан рябнавыи 
так, и кринь в их такя, ан растт 
как рас, верх такй трбачкай, как 
рзачка, и стебялёк ржый. Н-Рж. 
желтяк есть, так и хрустт, питушк 
гриб. Пск. жлтинький, твёрдинь-
кий, млинький, ня фсягд увдиш 
их. Дед. у нас в лясх мнга рзных 
грибф растёт, гаршки, баравик, 
питушк. Пыт. Питушк, ан 
насквсь жлтыи, ан на выскъй 
ншки стат, зат и гъварт, што 
питушк. Гд. Приняст такх 
петушкв чугун два, три, потм их 
слют, кто как их назывет, лисчки, 
ржыки, нападёш — он растт 
стадми. Ляд. Питушк — та знчыт 
у вас лисчки. Остр. Питушкй 
мнгъ. Гд. ——  в знач. собир. волтька 
шшас за пятушкм ушфшы. Печ. 
+ петушк: Беж., Дн., Кр., Нов., Оп., 
Палк., Пл., Порх., Пушк., Сл., Сер., 
Сош., Стр. ср. лисчка. 
11. Гриб опенок. опёнки есть таке 
на пнях, жлтиньки так — питушк 
назывют, а гъварт «питушк 
принясл». Гд. ср. дуплнка1. 
12. То же, что пету´х1 8. а та [семена 
клена] петушк завт. Дед.
ПЕТУШНКА см. петушнок.
ПЕТУШНОК, н к а 
и ПЕТУШНКА, н к и, м. 1. То же, 
что пету´х1 3. у нас петх, то и петх, 
питушнак ишш цыплёнак. Ляд. 
2. пренебр. То же, что пету´х1 1. тъ наш 
такй паршвинькъй питушнък. 
Порх. 
3. Ум. → пету´х1 1. Питушнкъ 
мленький побежл. Порх.
ПЕТЬ, п о , ё т,  т (ь), ё, , , не-
сов. 1. что. Исполнять голосом музы-
кальные произведения. Я псню ня фсю 
зню, вот сли п хт-та пел, я п тжы 
ззди. Вл. фски частшки пли, бду 
ф смал гарть за то, што частшки-тъ 
пла страмне. Гд. Припўки рзныи 
пли, хто как придмаить, тот так 
и пать. Нев. Мнгъ пта, да забта. 
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Эст., Воронья. Хадли «кыляд» петь. 
бывало, уже дажидим вчаром… 
придть «кыляд» петь… ну такии 
лет па тридцыть, па срок жншчыны 
хадли петь… Пад вакн пать. ты 
спишь, ан пать… [дети:] «ай, 
мама, «кыляд» придуть петь! Мама, 
только нас разбуди!» красиво так, 
антирсно! все пать! Песни Пск. 
земли 1, 14, Себ. ну, вот под окном 
волк и пое эту песню: «жила баба, 
жил дед» и т. д. Чернышев, Сказ. и лег., 
73. два лежт, два стат, птый хдит, 
шэстй вдит, седьмй псенки поёт 
[в загадке: дверь]. Пл. ——  подо что. 
Песнахрки и под гармнь пли, 
и под язк пли. Дн. Пад язк паём. 
Дед. Песнахрка, пад гармнь па. 
Н-Рж. ——  под кого. Шас придёт вша 
дивля, я папа вам, пат хазина. 
Дед. вот у нас есть гарманст, так я 
частшки и скабар па пад няв. 
Дед. ——  без доп. чень галасста 
пли рньша, а тяпришнии так ни 
умют. Печ. бли ту псню панём-
шы, где ни паслшаш, фсё пат. 
Остр. Я не пла, так я не пмню. Пл. 
ну давй пай. Порх. Песнахрка, пад 
гармнь па. Н-Рж. Мы с сястрй, 
с лбай, фсё врмя паё вмсти. Нев. 
то пат, то скзывает [бабушка]. 
Н-Сок. ср. вест1, водть1, вопть, 
вопть, г о в о р  т ь  п  с н ю  (см. 
говорть), гулть, запевть, палть, 
петь. >  П е т ь  н а  о д  н  г  л о с. 
Исполнять музыкальное произведение 
соло. сли кто одн пел, говорли: 
«Поёт на одн глос». ЛАРНГ, Локн. 
>  П е т ь  н а  о т п  в. Исполнять пес-
ню дуэтом, с чередованием мужских 
и женских голосов. в рдиве-тъ когд 
пот на отпф. Порх. >  П е т ь  з а 
г о т  в ы м  см. готвый. >  н а  д в е 
п  р т и и  п е т ь  см. пртия. ||  кого, 
к кому. Обращаясь с пением к кому-н., 
величать, славить. там жантава 
мушшну пать. Печ. нявсту 
пать. Печ. кагд барки вдют, пли 
к радтелям. Пуст. ||  без доп. Уметь 
исполнять голосом музыкальные произ-
ведения, быть певцом, певицей. здесь 
хараш паёт адн паряшк. Печ. 
рньшы хорош пла, визд был 
првая. Ляд. у мин ддушка и атц — 
фсе пли, бывла, здлают такю 
пасду на базр диривнную, длают 
пасду и пат, пат. Усв. дачра-та 
ма и плшыт и паёт. Дн.
2. Исполнять голосом церковные 
песнопения. на вайн праважли, 
свяшшнники пли. Н-Рж. Патм 
ям пат, патм папат, причт-
та тат, папат, яв сняст на 
маглачки. Дед. Поп паё. Остр. у нас 
пакйника бтюшка праваже, а 
в них нет [у евангелистов], фсё смы 
пат. Палк. ф цркви паслжа па-
рски, па-истнски, и пфчии тгжы 
пать. Печ. Я ашш на клросе па. 
Сл. бывла свяшшнник паёт и без 
дник. Порх. >  П о г р е б  н и е  п е т ь. 
Исполнять песнопения во время от-
певания умершего. Пагрибние пат 
и фсё та таке. ЛАРНГ, Дед. 
3. Воспроизводить музыку, пение (об 
устройствах). лёнька, двенька 
патефн пел, пел. Остр. телевзер 
хараш и плшэт и паёт, и спекткли 
пра калхс. Стр. радивлъ грмкъ 
поёт. Стр. 
4. О птицах. Издавать свист, щел-
канье и другие характерные звуки. 
жваранак, сринькая [птичка], 
паднимицца снзу, вверх пачт 
в аднм направлнии паёт. Пск. 
Салавй хараш паёт, на мнгих 
галасх. Пск. «Чиф-чиф-чиф» — то 
лсточка поёт. ЛАРНГ, Нев. лтом, 
как смркнецца, ай, соловь поть 
в березняк. Оп. в ншым зилёнам 
сад птшка жлабна паё, ни маё ли 
дтика ка мне в гсти идё [Песня]. 
Палк. во том во садике соловей поет 
(2), красным девушкам голос подает 
(2). Шейн, Нар. песни, 300. Малень-
кая птичка, а громко поет (Сверчок). 
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Евлентьев, Загадки. >  П е т ь  п  с н и. 
летом птицы с длинными носами 
пели песни «таты-латы! таты-ла-
ты!» (Молотьба). Евлентьев, Загадки. 
||  О петухе. Кукарекать. кукарек 
кричть, кукаркаеть, паёть. ЛАРНГ, 
Н-Сок. крица рстицца, гусни 
гркают, петх поёт. Стр. а крицы 
таракют, а пятх паё. Дед. Питун 
пат вчерам, бде перемна пагды. 
Оп. Пятх паёт. Пск. карвы крич 
и пятух па, а ни втти мне [из 
леса]. Слан. не слыхть ни пятун 
пфшы, ни сабку лифшы. Вл. 
и кры есть са шпръми, сти кры 
пат, как пятх. Стр. грыни грыница 
старая девица иди во мхи в болота где 
гнилые дерева, где курята ни клюют, 
петуны не поют, аминь [Заговор] (без 
транскр. в источн.). Сл. ср. кукарё­
хать, кукаркать, петь. 
5. О животных, насекомых. Издавать 
протяжные, мелодичные звуки, на-
поминающие пение. ктька [кошка] 
паёт, страдет. Дед. учтель нач-
нёт на скрпки игрть, ан [собака] 
поёт. Стр. Пришл, па карзнам фсе 
харшыи [поросята], так и купла, 
друге параста пат фсю даргу, 
ня хча в мхи сидть. Н-Рж. а муж 
йный, ктькин, и гаварт: «Хорь 
где-та здесь жывёт, нчью слшу, 
как паёт», тык хорь у ктьки фсех 
цпак пал. Порх. лягшки-та ан 
пать. Печ. те [комары] хоть пот, 
так слшно, а слепн, те хжэ. 
Дн. Пчал паёт, кад лятт. Порх. 
вмсти з дравм скачкф ф патпч 
палажли, как мы лмпу затшым, 
так ан начинют петь. Гд. >  П  с н и 
(м у р ) п е т ь. Мурлыкать (о кошке). 
кот мур паёт. Оп. Псни паё, сли 
паглдить, лстицца. Н-Рж.
6. распростр. Издавать протяжные 
звуки; пищать, гудеть (о предме-
тах). там кша ф пче, пот, ндо 
поглядть, што там творцца. Стр. 
грло поёт [при кашле]. Дн. иγл 
паё. Остр. ||  Выть, свистеть (о ветре, 
метели). [Сидели в доме, был силь-
ный ветер, бабушка спросила:] а кто 
у вас там паё? Беж. ср. воть. ||  безл. 
Об ощущении монотонного шума, гуде-
нии в голове. у мян тжа паёт, у мян 
нязаслушнье в галав. Кр. 
7. перен. Говорить, рассказывать 
что-н. а где вы бли? фсё у ббы М-
шы? фсё баба Мша вам паё? Остр. ср. 
вкзывать, гомонть, горо дть1. ||  Долго 
и много говорить, твердить, повторять 
одно и то же. как при дт ка мне, так я 
срзу начиню петь, штоп пакупли 
шкап. Остр. ——  кому. Спать лгуть, 
ббушка ем и паё. Пыт. По ям 
[сыну-пьянице], по, «Молч, — от-
вечает, — што ты мне поёш». Дед. а я 
им-та фсё пла, пла, штоп лшать 
пригнл, а ён гаварт: «тилги нет». 
Н-Рж. Мне уж нъдалъ тиб петь, 
штоп ты ка фсем уважтильна бла. 
Беж. Я хадла, фсё время им пла, 
пла. Гд. ср. к о н ц  в  н е  с в я з  т ь 
(см. конц1).
8. Ругать, бранить кого-н. ты иди не 
пой, сли я здмаю, я теб не спраш, 
пайд и напьсь. Палк. Пзна при-
дёш з гулнья, начнёт мать петь. Печ. 
——  на кого. тня сдит пат карвай, 
паё на свав, я гавар: «кав ты 
паёш? Яв фсё равн нет, ён ня 
слша». Порх. ср. перть.
1. Пѣть. [Раздел: Глаголы]. Раз-
говорник Т. Ф., 161, 1607 г. Поют 
[Раздел: Виды инструментов]. Там 
же, 57. ||  что кому. Обращаясь с пе-
нием к кому-н., величать, славить. 
и вниде князь Юрии васильевичь 
во градъ Пъсковъ и в храмъ свя-
тыя троица, священники и пѣвцы 
пѣвше ему многа лѣта. Лет. I, 
1461 г., л. 73. благослови его [кня-
зя ивана васильевича] митропо-
лит крестом… и начаша ему пѣти 
многолѣтье, и поидоша к нему 
князи и бояре и понесоша ему 
дары многи. Лет. I, 1534 г., л. 671. 
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2. что. того же лѣта погорѣ из-
борескъ весь на егорьевь день, 
веснѣ, как обѣднюю поють. Лет. I, 
1513 г., л. 663. и егда начаша [свя-
щенники] пѣть молебен, внезапу 
бысть гром и туча велиа съ сил-
ною бурею и з дождемь. Лет. II, 
1485 г., л. 222. другу церковь по-
ставиша святую анастасею на 
Полонищи, на кузнецкои улицы, 
на Яковлеве посадничьи огоро-
де, на горки; и свершиша в один 
день, и свящали, и божественную 
литургию пѣша. Лет. I, 1488 г., 
л. 646. и якоже приближися князь 
[александр] къ граду Пскову, игу-
мени же и попове и весь народ 
срѣтоша… поюще пѣснь: посо-
бивыи, господи, кроткому давы-
ду побѣдити иноплеменьникы. 
Лет. II, б. г., л. 159 об. Сице же ему 
молящюся и начаша [архиепи-
скоп иоан] пѣти канон молебенъ 
святѣи богородици… в то время 
подвижеся икона сама о собе. 
Лет. II, 1169 г., л. 168. и вы, го-
спода, отци и братия пойте по 
святѣй книзи сей и бога молите 
о мирѣ всего мира. Покровск. При-
писки, 369, 1446 г. всему священ-
ническому и дьяконскому чину, 
и всему причету церковному пре-
освященный архиепископ пишет, 
дабы беспрестанно в соборе неос-
лабно молебны пели, тако же и по 
домам день и нощь бога молили 
за православнаго царя государя. 
Пов. прихож. Батория, 137, XVI в. 
Собрану же народу сущу многу во 
градъ той вороначь; и воздвигоша 
чудотворную ону икону Пречи-
стыя богородицы умиление, на-
чаша пѣти молебная, и поидоша 
къ горѣ, рекомѣй Синичьи. Пов. 
явл. икон, 124, XVII в. Протчии 
же весь Священный соборъ, по-
идоша съ чюдотворною иконою 
во обитель Преподобнаго Сергиа: 
и пѣвше молебная, поставиша ю 
въ той обители: въ церкви. Зап. 
икон, 317, 1650 г. 
ПТЬЕ и ПЕТЬЁ, я, с. То же, 
что пние. рньшы пли, а типрь уш 
каке пятьё. Локн. дньги за птье 
дфкам платли. Гд. в нас да смых 
маглах вот пли бывя, и бтюшка 
с пятьём идё. Дед. 
ПТЬКА, и, ж. То же, что пету´х1 1. 
Птька запл ашш рас, скръ свет. 
Сош. ни ндъ, птька, туд хадть, 
а то крицы за табй. Порх. + Н-Рж.
ПТЬСЯ, п о ё т с я, несов. 1. Ис-
полняться (о музыкальном произведе-
нии: песне, частушке и т. п.). Прочки 
хдят, менюцца, а псни пацца. 
Порх. на свдьбах фские псни 
плись, вот на май пли такю. Вл. 
вот псня паёцца: «летл глуп, 
летл глуп со голбушкою». Ляд. 
а «стрдания» паёцца: «Я страдла 
день и ночь, хатла грюшку памч». 
Вл. за неделю до велкава паст — 
это мсляная неделя. и вот в эту не-
делю пелась эта песня [«как адная 
в поле дарожка»]. Песни Пск. земли 
1, 20, Печ. кагд идёт палажние ва 
гроп, сдухи пацца, свити бжьи. 
Дед. 
2. безл. О желании, настроении испол-
нять голосом музыкальные произведе-
ния. за шт-тъ в мян ни паёцца. Пск. 
ПЕТЛЬНИК, а, м. Насажен-
ная на рукоять железная лопаточка 
с плоским крюком над нею, служащая 
для захватывания горячей сковороды. 
Пятльник падй мне, пятльник 
та скаварнник. Пск. ср. балдк, 
печйник, сковордник. 
ПТЯ, и, м. То же, что пету´х1. 
1. Птя дамй пришл, шт-то кры 
у мин мло стли клсцца. Пл. 
——  в обращ. ты чив убигиш, птя, 
ид сюд. Порх. 
7. нда в лес схадть, петй набрть, 
ну, пятушк, ржэньки грибчки. 
Печ. 
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ПЕХ см. пёх.
ПЁХ, глаг. междом. 1. Выражает 
внезапное появление кого-н. Пёх, ивн 
фхдит. Печ. Пъртизны пришл, 
залзли нъ сарй, пёх, и нмцы 
прихдют. Остр. а я пёх, с нми 
со фсми прихала. Гд. Сидм мы 
и гъварм, ушчшы Шрка-тъ, вдрк 
смтрим, пёх, ба рзъм. Гд. Сидм 
двя, гъварм, ну ушл ён, и вдрук 
пёх, пришл. Гд. а на другй день ка 
мне пёх с Плкина, а у мян грзна, 
дрвы разбршыны. Палк. а инй 
рас, пёх! и лехковха, и додиш. Стр. 
Я тлька вашл, пёх нмцы, ан 
в бенке, подожгл солму и пошл. 
Гд. вдрк ко мне пёх гсти. Я и ни 
ждал. Дн. Ян пёх к нам, пришл 
ф сарй, сьмрили, опчстили 
и процнтоф ни дли. Стр. Ён пех 
в избу, а мы раздетьшись. Доп. Я 
афтбус жду, а он пёх ф Павху. Пск.
2. Глаг. междом. → пёхнуть 1. дденька 
прийдё возьмё да в зеро пех. Эст., 
Желачек. Ён мян пёх за варта, и я 
астлась в лгери с трам детм. Пск. 
жон држника имла, муш пмёр, 
он ёв пёх в бльшый гол. Гд. 
Шшпъю, пошшпъю, нашшпъю 
мохнтикъ, пёх голыш (рукавица). 
[Загадка]. Пл.
3. Выражает стремительный бросок. 
Я сажсь, бяр лаптачьку ту и пёх! 
пёх! и зерн далёка атлятит. Гд. 
Мук наспиш, ввалиш и катть, 
а то и на лопту, пёх ф пчьку. Пл. 
бог дал лдям явнгилья, а цорт — 
пёх карты. Козырев, 299. дньги пёх 
на плку. Гд. ——  чем. Пришл, и пех 
водй в йих. Гд.
4. Неожиданно встретив, схватить 
кого-н. как рас начлитвъ яё пёх. Пск.
5. Глаг. междом. → пёхнуться 1. он 
пёх в милцыю. Кр.
Вар. пех.
ПЁХ, а, м. собир. Пехотинцы. две 
машны солдт пёх и пшка. Пл. 
——  ед. гадю, фсё ванный чалавк, 
а и пёх, гляж идёт, ли гулльшшык, 
в рмии служл, в тпуск прихал. 
Н-Рж.
ПХАРЬ, я, м. То же, что пехлц. 
Пхарь — кто лёт рбит, пяхлц, 
пхарь с пшний фсягд. Храмцова, 
Пск. + Даль III, 106. 
ПЁХАТЬ1, а е т, несов. 1. Идти 
пешком. А па лсу патм пёхали, там 
захш, да ни прадиш. Вл. 
2. Стремительно наступать. а он 
[армия] и пёхает, и ф кольц. Порх.
ПЁХТЬ2, несов., кого, что. 1. То-
ропливо подталкивать. как шышк 
её пёхют. Порх. таг бы пёхал врмя, 
а он и сам бижт. Порх. |  перен. 
с инф. Заставлять делать что-н. 
дитй так ы пёхют учццъ. Стр. 
||  Быстро подгребать. Снъ пёхать 
ндъ, ид скарй. Пл.
2. Расходовать, девать. куд дньги 
пёхают. Порх.
ср. пихть.
Вар. пхать.
ПЁХАТЬСЯ, несов. Толкаться (?). 
Сынок, дай ты ему сесть, пусь языком 
балабнит, ды хыть пёхаться не будет 
(без транскр. в источн.) Порх.
ПЕХЛЬ, глаг. междом. О бы-
стром, стремительном перемещении 
чего-н. куда-н. тяпрь каг дястку 
зара бтае, так скарй дамй пяхль. 
Н-Рж.
ПЕХЛЦ, , м. Рыбак, делающий 
проруби пешней для подледного лова. ат 
тъвъ къртъ станвяццъ пехлиц, 
котрые рбят лёт пешнми. на ка ке 
расстънии жэрть, рбиццъ и лнкъ. 
лёт толстй и засвывают. Гд. Пих-
ляц насли рукавчки барнъ выи, 
пихляц, кутрыи лёд рбят, ян 
пяшнёй рбят. Гд. Пихляц тлька 
рубли лёт. Гд. брат был пихлецм, 
а отц был пъттяглъм. Гд. катрыи 
лёд рубли, назывлись пихляц, лёд 
рубли пешынм. Гд. Пяхлц пешнй 
лёт рбит. Гд. Првые выежжют на 
передовй жрники с пихлецм, на 
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однм и другм крыл рбят тшки 
пихляц. Гд. Шэсьть чилавк бло, 
на кажннам угл пехляц саберцца. 
Гд. ср. пхарь, санвник, секрь.
ПЁХНТЬ, п ё х н у, п  х н е, сов. 
1. кого. Толкнуть. гъварт завшшы, 
тлькъ онн голов торчт, наврнъ, 
корвъ ев пёхнлъ. Стр. Пьных 
мнга, быве кто кав пхне, зади-
рцца. Остр. а цужи вазьмт и пёх-
нут. Кар. ||  что. Поместить внутрь 
чего-н., вставить, впихнуть. лучну 
пхнеш туд и гарть. Печ. Яв куд 
пхнут, бывла, так и сидт. Остр. 
вагны пхнут на тат парахт. Печ. 
льдну бальшю пад лёт пёхну. Гд. ф 
пчьку пёхнут и врицца. Печ. ||  Бро-
сить, положить. Я туд малнька 
чю пёхнула. Слан. Сшыш блоки, 
а зимй пхниш псточку ф кисль 
аль ф супк. Гд. Мне лба бла, я ёв 
пёхнула в зпку, сам гулть. Ляд.
2. кого. экспр. Отправить куда-н., 
заставить идти. Мян пёхнули на 
стрйку в дно. Остр. Мян свтали, 
атц с мтицый аддли. куд пёх-
нуть, туд и идёш [замуж]. Печ. 
куд пхнут рабтницу, туд и идёт. 
Остр. вот им и надасть платть, ан 
и пхнуть нас куд-нибть. Остр.
Вар. пхнуть.
ПЁХНУТЬСЯ, сов. 1. Стреми-
тельно побежать, устремиться. как 
узню [цыплята], шшо там мхький 
хлеп, туд пёхнуццъ. Сер.
2. Броситься, пасть. Я тад 
прядсидтялю в нги пёхнулась. Гд. 
||  Упасть, свалиться. Пршлый гот 
пкнулся с машны. Палк.
Вар. пкнуться.
ПЕХОВИЩЕ (без удар. в ис-
точн.), а, с. То же, что пеховьё. 
Штоп лёт рубть, пшни нада, рчка 
ф пшни — пихавишша и есь, ян 
ишш пихавьё завт. Храмцова, Пск.
ПХВЬЕ см. пеховьё.
ПЕХОВЬЁ, я, с. Ручка, рукоять 
пешни. рубли пшням, жэлзо здесь 
встрое, сначла тнкое, а потм 
шре, шре, а потм труб так, в няё 
гвзьдем прибивли пеховьё, сначла 
тлстое, а патм тнко, в рку за-
бярёш, а на вярьх кбок, штобы 
рубть, так не апустть пешнь. Гд. 
Пехвье. Гд. Штоп лёт рубть, пшни 
нда, рчка ф пшни — пихавшша 
и есь, ян ишш пихавьё завт. Храм-
цова, Пск. Пшня састат из пехавь, 
деревннай плки, катрая кнзу 
уталшшецца, и пшня, жылзная 
часть. Гд. + пховье: Эст., Желачек. 
ср. пеховще. 
Вар. пхвье.
ПХОВЬЯ, и, ж. 1. Деревянная 
часть рукоятки пешни. Пхавья — та 
деревнна плка, ствицца ф пшынь. 
Гд. ср. пеховьё.
2. Веха. кад паргу вдя, вху иль 
пхавью ствят, што абйст здесь, 
перезда нет. Гд. вха у нас назы в-
ецца пхавья. Гд. ср. вшка1.
ПЕХОДРЛОМ, нареч. экспр. 
Пешком. АМДК, Тор. + Беллавин, Тор. 
ср. пешкм.
ПХМ см. пёхом.
ПЁХОМ, нареч. Пешком. Я рас 
пёхам шол. Гд. В вёску пяхм пайт 
хатла. Н-Рж. фсё бльшы пёхам 
хадли. Пск. Патрпицца падвда, 
тык падиш, а не, тык пёхам до града 
и абртна абудёнкам махиш. Н-Рж. 
Пёхъм до Паф ишл. Кр. Пхам-та 
хадть мы привцны. Н-Рж. Пёхом 
бес портк идёт, я с ним мло знлась. 
Пл. ——  эллиптически. Пъзвоншник 
сломла, ндъ блъ на стнцыю 
хать, там мяшк на пист ность, 
а на стнцыю пехм да с мяшкм-тъ. 
Гд. ср. пешкм.
Вар. пхм. 
ПЕХНУТЬ, сов. Торопливо засу-
нуть. Пяхнуть куд-тъ. Пыт.
ПЕХТА, ы, ж. 1. Род сухопутных 
войск, действующих в пешем строю. 
Я в гдоф прбыл, псърь мин ф 
пихту нъзначит. Гд. 
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2. шутл. О работающем человеке. нъ 
рабту-тъ нкаму хадть, пяхты-тъ 
нту. Палк. ||  м. и ж. Бранно среди мо-
лодежи. Слан.
ПЕХОТЙ, нареч. То же, что 
пешкм 1. ганли мян нмцы пеха-
тй. Себ.
ПЕХТРИТЬ, несов. Медленно тя-
нуть какое-н. дело. Доп.
ПЕХТРЬ, я, м. 1. Корзина из дран-
ки для переноса травы. Пехьтрь. 
Н-Рж. 
2. О толстом ребенке. Карпов.
ПЕХТРЯ, м. и ж. Толстый, не-
поворотливый человек. Копаневич. ср. 
пехтк. 
ПЕХТЛА, м. и ж. бран. Лодырь, 
лентяй. Пехтла, возьмсь ты за ке-
нибдь дло. Кун.
ПХТОВТЬСЯ, т у ю с ь, несов. 
1. о ком, чем и без доп. Беспокоиться, 
волноваться. ня пяхтйтесь, там ктя 
запавдает хазйствам. Вл. брось ты, 
ня пяхтйся. Тор. ах, маман, все пих-
туюсь об дитёх. СРНГ 26. не пхтуйся 
обо мне. Копаневич, Н-Рж., Холм. 
2. Спешить. СРНГ 26.
ПХТОРЕМ и ПХТОРОМ, на-
реч. То же, что пешкм 1. за семь 
килмитръф пхтърем ходли в лес. 
Порх. фсё пхтъръм бгъли, машн н 
было. Гд. ——  эллиптически. Пбыли 
ф кустх и на гдоф пхтърим. Печ. вы 
пхтырим аль нъ машни. Кар. 
ПХТОРОМ см. пхторем. 
ПЕХТОР, нареч. То же, что 
пешкм 1. рньшы на гырадшшы на 
лтки хадли, а аттды да Пичр [хо-
дили] пихтар. Печ. 
ПЕХТУР, ы, ж. Кто идет пеш-
ком. Пайдём, пихтур. Сичс шху не 
хатт хадть. Печ.
ПЕХТРЙ и ПЕХТУРМ, на-
реч. То же, что пешкм 1. Шли мы 
с аднй стархай с лкни пяхтрай, 
так ан мне мнга рассказла. Локн. 
Пехтурй. Опыт. Пехтурм. Опыт. 
ПЕХТУРМ см. пехту´рй.
ПЕХТК,  и а, м. 1. Неповорот-
ливый, неуклюжий человек. Карпов. ср. 
пехтря, пехтшник.
2. Обжора. Карпов. ср. пехтшник.
ПЕХТРИТЬ1, несов. Много 
и жадно есть. Карпов. + Даль III. 
ПЕХТРИТЬ2, несов. Тянуть, 
тащить. Карпов. + Даль III. 
ПЕХТШНИК, а, м. 1. о непово-
ротливом, неуклюжем человеке. Кар-
пов. ср. пехтк.
2. Обжора. Карпов. ср. пехтк.
ПЕХЪЯВЩЕ, а, с. Ручка пеш-
ни — приспособления для рубки льда. 
Прлупь рбят пшням. Пшынь, 
ан встра, насажывают на плку, 
пихъявшша. Гд. ср. пховья.
ПЧ1 см. пчь.
ПЕЧ2, и, ж. То же, что пчень1. 
Печ не забалла бы, синяк бли 
крсныи, а тепрь стли чёрныи, 
керзвым сапаγм ён вдрил. Нев. 
ПЕЧЙНИК, ПЕЧЛЬНК и 
ПЕ ЧЛЬНИК, а, м. Род крючка на 
рукоятке для захватывания горячей 
сковороды. ис пчьки дастат сква-
рады — та печйник. Гд. Пичй ник 
скавартку брать, рская пчка-та 
глу бкая. Гд. Пячйник — та ска ва-
рдник назывицца. Гд. Штбы ск-
вараду патхвтывать, у нас пичйник 
имецца. Гд. на печйник-та, вазьм 
скаварад с плит. Гд. рбы-та на-
жрила, печйникам скаварад ы на 
стол. Гд. Пицйникъм сквъръды 
выни мю. в нас нет пицйникъ. Сер. 
Чынли фсё и печйники, скава рад 
таскть с пчки. Гд. у нас сково-
рньник — пячйник, два назвния, 
ат пчи и ат скаварад. Гд. у нас, 
бывла, кузниц кавли пецйники-
та. Гд. а и у вас, печник, каншна, 
нет, а скавардник мжы есь, адн 
и т жы. Гд. бис пичйникъ-тъ каг 
жы скъварды-тъ тянть, ян ж биз 
рчик. Гд. Пячйник, скавардьник 
назывют ту жы мзыку. Пичёш 
блин, скаварад-та загаре, от тим 
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пичйникам скаварад-та и брать. 
Пичйник на плки, печь бальшя, каг 
даставть? Скавардник насжанный 
на плки, от так дирявна бальш 
и нацливаишся на скаварад. Скава-
рдьник от такй, жылзный, рчька 
так. Слан. а вот для пчки, для 
чугун ухвт был, штоп оттда, а для 
сковород, сли сковород, то то 
печнник назывйеца. Гд. Печльник 
здлан иж жылза. Сер. бывла, мы 
сковорнникъм и не звли, а фсё 
печльник. Ляд. а скаварнник-тъ, 
ящ пецльник назывитца. Гд. Пи-
чальнк скаварад брать, кад блин 
жрить. Себ. Сестр гавар: «давй 
ммы палжым скавардник», 
па-диривнски-та пичльник. Гд. 
Пичль ник, скаварад таскть. Себ. 
Скъва рньник — тъ печльник. Печ. 
+ печйник: Ляд., Н-Рж., Остр., Полн., 
Пск.; ЛАРНГ, Гд.; печльник: Полн., 
Пушк. ср. балдк, нпец, петль ник, 
печльник, сковордник.
ПЕЧЛИТЬСЯ, л ю с ь, и т с я, 
несов. Сокрушаться, горевать. гово-
рит, што ни пичлься и ни плач, и ни 
туж, я опть прид сюд. Ляд. Мил 
в дорожку отправлялся, говорил, что 
не печалься. Фридрих, 42. Стоял мил 
передо мной, говорил, что не печаль-
ся. Фридрих, 40. Эта дочь печалится, 
што повезут меня сегодня вечером 
змею на съедение. Чернышев, Сказ. 
и лег., 59. ср. горевть. 
не кручинься / печалься! ты 
в том товаром (!) не проторговал-
ся. Разговорник Т. Ф., 377, 1607 г. 
ср. печаловаться.
ПЕЧАЛОВАНИЕ, с., чего. За-
щита, заступничество. и повелѣ-
ша имъ [псковским послам] бити 
челомъ господину и господарю 
князю великому василию васи-
льевичю о жаловании и печало-
вании своея отчины, мужеи пско-
вичь добровольных людей. Лет. I, 
1461, л. 72. о жаловании и о пе-
чаловании своея отчины мужеи 
псковичь добровольных людей, 
что есмя приобижены от твоего 
намѣстника а от нашего князя 
ивана Михаиловича репнина. 
Лет. I, 1510 г., л. 657 об.
ПЕЧАЛОВАТЬСЯ, несов. 
1. Сокрушаться, горевать о чем-н. 
друзии же в миру и домех своих 
тако же готовляхуся на душевныи 
исход, о душах своих печалующе-
ся, и имѣние свое отдающе въ ми-
лостыню церквам и манастырем, 
попом, духовным отцам и нищим, 
маломощным, убогым, кормяще 
и напаяюще и милостынею уч-
режающе. Лет. I, 1352 г., л. 28. ср. 
печалиться.
2. кем. Проявлять заботу, забо-
титься. бог человѣком печалу-
ется / зоблётси да ёво напоит да 
накормит. Разговорник Т. Ф., 255, 
1607 г. ——  чем. и печаловашеся 
своею отчиною [князь], и повелѣ 
своему богомольцу митрополиту 
воду освящати у пречистые в со-
борные церкви. Лет. I, 1522 г., 
л. 667 об. того же лѣта поеха изо 
Пскова намѣстникъ князя вели-
кого… а псковичи послаша с нимъ 
послы своя к великому князю… 
о томъ, чтобы князь великии печа-
ловалъся своею отчиною мужьми 
псковичи. Лет. I, 1461 г., л. 75 об.
3. Защищать, заступаться. 
——  о чем, ком. Псковичи послаша 
къ князю великому василью дми-
триевичю феодосиа посадника 
и бояръ князя просити на Псков. 
и биша чолом, абы печаловалъся 
о Пскове и избавилъ бы от гнѣва 
князя витовта; и князь великии 
о том не учини на добро ничего 
же, и дасть на Псков князя феодо-
ра Патрикиевича. Лет. II, 1424 г., 
л. 189 об.–190. Прииде [витовт] 
к вороначю… и послаша [жители 
воронача] гонца ко Пскову, что-
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бы печаловалися о них. Лет. II, 
1426 г., л. 191 об. + ХVII в.: Разго-
ворник Т. Ф. 
ПЕЧЛЬ1, и, ж. 1. Перенесенное 
горе. врмени мнит, крофь астнит, 
и прайдёт пячль. тлька млай 
свай бдит мнга бдит жаль. Палк. 
А рибёнка нафсигд улажли в лис 
за вилкую ншу пичлью, за гарчую 
ншу слиз [Песня]. Кр. и вот съ 
свай пичли, пътам штъ ммъ ма 
умирл, кагд мне блъ дсить лет, я 
зъбаллъ, я дмълъ, загну. Остр.
2. Чувство грусти, скорби. обчна 
та рственница. назывется причи-
тющая. иногд одн бба смянет 
другю, по череди. он выплкивают 
сво печль. Пл. Что не причиняя ни 
боли, ни печали, приводит в слезы? 
(репчатый лук). Евлентьев, Загадки. 
ах ты девка, ах ты красная моя! ты 
пойдешь ли, девка, замуж за меня? 
ты пустила сухоту по животу, ты 
разсыпала печаль по плечам. Шейн, 
Нар. песни, 346. нет рдосьти вчной 
и печли бескончной. Пл. После 
пахарн ртственники пакйника 
длга в печли хдют. ЛАРНГ, Печ. 
взвесели-тка при кручне молодца, 
При в печали крсну двицу душу. 
Фридрих, 23. >  г о р е - п е ч  л ь. флк. А 
у меня горе-печаль еще больше твоей. 
СРНГ 26. >  р а з в о д  т ь  п е ч  л ь -
г о р е. Развеивать чувство грусти, 
скорби. Я на речку, я на быстру гулять 
с милым выхожу, печаль-горе разво-
жу. СРНГ 26. 
3. Состояние душевной горечи. тут 
пячль был, а ты дмала, па таб 
ня скчыли. Себ. душна мать не 
пажалла шшстья ншыго вянчть, 
ям стрга наказла, штоп мян 
змуш ня брать. Млай ня внес той 
пячли, лёк ф пастль и забалл [Пес-
ня]. Н-Рж. и вы [ветры] ни рассити 
пячль ма дасдушку. Лобкова, 
Нев., 41. Хто любви ни имя, тот 
шшяслвый чылавк. Хто любфь 
рна узня, тот жывёт ф пячли век. 
Остр. фсю аткрю дшу, вплачу 
пячль, фсё аддм я фди, ничив 
ни жаль. Палк. С рыданьем я пришел, 
с слезами расстаюсь, большую жизни 
часть в печали провожу (Человек). 
Евлентьев, Загадки. такя жызнь 
пашл, скка, пекль, так и плчиш, 
и плчиш. Оп. ——  на кого. ня дмала 
я такй пячли на сяб [Частушка]. 
Печ.
Вар. пекль. 
1. и рече князь александръ: 
о муже псковичи, се же вамъ гла-
голю: аще кто и напослѣдь моих 
плѣнникъ или прибѣжит кто в пе-
чали или тако приидет жити въ 
град Псков, а вы его не прииме-
те и не почтете его и наречетеся 
вторая жидова. Лет. I, 1242 г., 
л. 22 об. и на первом ступѣ уби-
ша князя Юрья, и другаго Юрья 
омачина брата, и иных многых 
людеи изборянъ; бысть же тогда 
во Псковѣ скорбь и печаль вели-
ка. Лет. I, 1349 г., л. 39. вскую, ца-
рице, лице твое отвращаеши и за-
бываеши нищету нашю и печаль 
нашю? Пов. явл. икон, 133, XVII в.
2. Христе боже нашь, и нас избави 
от всякыя печали. Лет. II, 1169 г., 
л. 169. бысть же печаль и жалость 
велика тогда псковичемъ. Лет. II, 
1298 г., л. 166. и бяху тогда пско-
вичи в велицѣ скорби и печали, 
мняхуть бо тогда уже граду взяту 
быти, и мнози безумнии от гра-
жанъ побѣгоша из града за ру-
бежь. Лет. II, 1480 г., л. 214 об. 
а гонцы многи гоняхуть от Пско-
ва ко князю георгию и к новуго-
роду со многою печалию и тугою. 
Лет. I, 1323 г., л. 25. тогда бяше во 
Псковѣ туга и печаль и молва мно-
га в людех по боголюбивомъ князе 
александрѣ, зане же бяше добро-
тою и сердцем въ сердце пскови-
чем. Лет. I, 1327 г., л. 27. в он же 
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день [Пасху] людие прежде сего 
радовахуся и веселяхуся, в пѣнии 
ликоствоваху, вмѣсто бысть вопль 
и плач и стонание и рыдание велие 
людемъ и вмѣсто брашна и пития 
постом и алканием изнемогоша, 
и исхоша уста ихъ от печали и туги 
и болѣзни сердечныя. Лет. I, 
1588 г., л. 728 об. егда же пламе-
ни угасшу, страхъ велий нападе 
на нихъ о таковѣмъ согрѣшении, 
велми бо печаль имяху о чюдот-
ворныхъ иконахъ. Пов. явл. икон, 
556, XVII в. ——  о ком. кручина 
/ печаль мнѣ о тебѣ не велика, 
что тебѣ убыток стало. Разговор-
ник Т. Ф., 237, 1607 г. ——  по кому, 
к кому. и бысть ольгерду князю 
и кестуиту и инѣм княземъ скорбь 
и печаль по любцѣ князи. Лет. I, 
1341 г., л. 29 об. ——  к кому. Печаль 
мне к тебѣ г<о>разно велика. Раз-
говорник Т. Ф., 222, 1607 г.
ПЕЧЛЬ2, и, ж. Черный голов-
ной платок как знак траура. вдвы 
насли печль, чёрный платк на 
галав. Печ.
ПЕЧЛЬНИК см. печйник.
ПЕЧАЛЬНИК, м. адвокат 
[Раздел: Светские чины — поря-
док]. Разговорник Т. Ф., 39, 1607 г.
ПЕЧЛЬНО, нареч. и безл. пре-
дикат. I. нареч. С грустью. Пецльно. 
Копаневич.
II. безл. предикат. Обидно, грустно. 
——  с придат. предлож. и мне стла 
пичльна, што он мин абругл. Порх. 
ПЕЧЛЬНЫЙ, а я, о е. 1. Вы-
зывающий печаль, скорбь. Потом иде 
[старший брат] — стоит две харчев-
ни: на правой руке такая веселая 
харчевня — песни поють, разные 
игры играють; на левой руке — пе-
чальная. Чернышев, Сказ. и лег., 54. 
Сам аршва мне не ндрвитца, фси 
дам пячльныи, как срыи фси дам. 
Остр. бык зъкалл [соседа], злой 
паплся, пячльна картна был. 
Печ. ||  Об одежде. Надеваемый в знак 
скорби, печали, траура. Памёр кто-то 
блский — фсё тёмненькае, печль-
ная плтье. Оп. трурная, печльная 
адёжа. Вл. Пичльнай адёжы нет 
спяцльнай, кагд харнят кав-
нибть. Палк. ——  О платье. Плтице 
блае пичльнае адли на мян. Локн. 
||  Пасмурный, дождливый. ф сон 
и клнит, пичльнъя пагдъ. Печ.
2. Выражающий печаль, грусть. Мне 
залётка гаварит: «у тяб печльный 
вит, залётка, ваше павяднье мян не 
весилт». Беж. 
3. Исполненный печали, горести. 
вернлася худ жызь — пичльна. 
Эст., Воронья. Пъд вянцм ста 
пицльна, в рукх свцки ни здярзть 
[Песня]. Остр. Прилятела моя серая 
кукушечка, прилятела моя милая до-
ченька, принёсл мне печальнаю ве-
стачку. Лобкова, 33, Гд.
4. Грустный, невеселый. [девушки] 
приходят с работы, начинают ево 
разговаривать — и он [иван] печаль-
ный. Чернышев, Сказ. и лег., 42. боль-
но грустлвый ты стал, печльный. 
Локн. Сидт, бывло, такй грустт, 
пячльный, каг горе каке. Пушк. 
А што вы [ветры] ни развити пячаль-
ныи ма думушки? Лобкова, Нев. иш, 
пячльна как дфка-та здлалась. 
Дед. 
ПЕЧНИЦА, ы, ж. То же, 
что печна2. усдьба назывицца 
пячница, дом, агарт, сарй — фсё 
пячница. Вл. 
ПЕЧТАНЫЙ см. печтный.
ПЕЧТАТЬ, а ю, а е т, а е, несов. 
1. Воспроизводить текст на пишущей 
машинке. Пячтайте ям прпуск. 
Остр. котры в Москв жыв, тжы 
рабтае где печтае машнку. Пл.
2. Воспроизводить текст печатными 
буквами. вот ту нтпись тжы ннка 
пичтала. Вл. 
ПЕЧТКА1, и, ж. 1. То, что напе-
чатано. Печтка ддена вам. Себ.
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2. Все, что печатается, пресса. виш-
нёфка [первоначальное название дер. 
омда] не прошл ф печтке. Гд.
3. Изображение, оставшееся на чем-н. 
от надавливания, отпечаток. ты, 
ббушка, напрасна то здлала, а то 
мы взли бы пячтки. Пушк. ||  След. 
Пячтки астацца ат лпок зйца на 
сняг. Беж. ср. перехжина.
4. То, с помощью чего можно печа-
тать. на колне ляжла печтка, на 
ней [голландец-диалектолог] печтал 
слав. Гд.
5. Определенная мера чего-н. три 
сжани, пячтки. Пячтка, как метр. 
Остр. ф калцце три сжыни, печтки. 
Печтка, как метр, кубческий метр 
как тяпрь шчитют. Остр.
ПЕЧТКА2, и, ж. 1. Восковой 
слой, которым пчела заделывает соты. 
Пятнцать дней растёт ккалка [мат-
ки пчелы]. Патм ан прагрызет 
пячтку, запячтана ан вскам. 
Беж.
2. Часть варежки, плотно облегающая 
запястье. Печткой назывлась, кагд 
вжыш прва-нпирва вришку. 
ЛАРНГ, Порх.
ПЕЧАТНИК, м. Хранитель 
печати. Приеха во Псковъ архи-
епископъ новгородьскыи еуфи-
мии генваря 13, а не въ свое лѣто 
реченое, и хотѣ своего новгородца 
намѣстьника и печатника поса-
дити, а не яко же первии влады-
ки, его братиа, уставиша. Лет. II, 
1434 г., л. 196 об.
ПЕЧТНЫЙ и ПЕЧТАНЫЙ, 
а я, о е. 1. Напечатанный типо-
графским набором, опубликованный. 
кнгу так раскрть печтъную. 
Стр. Печтную псню ту я никагд 
не читла. Пуст.   Печтное 
и печтаное, о г о, с. Я плкала, 
праслась ф шклу, атц гъварт: 
«нда прясь, бис станхи бдиш». не 
пустли атц с мткай, сид пряд 
на станху. Пяцтаная-та нямншка 
зню. Пушк. Пяцтаным цытла. Печ. 
Печтнае-та я панимю. Порх. 
2. Имеющий форму, вид типографско-
го шрифта. распсывалась, па пя-
чтанным крпным бквам ма г чи-
тть. Локн. У мен и дти не вучиф-
шы, бквенки-то зню печта ны, 
а читть-то ня зню. Пл. Стръстъ 
заствил пячтъным распи сццъ. Печ. 
ср. печтовый.
3. Имеющий след, отпечаток чего-н. 
ни пячтъныи таки ш харшыи 
ячьки. Печ. 
4. Закрепленный за кем-н., определен-
ный. у мян мста нту пячтана, я 
тут край сяж. Слан. 
5. О меде. Зрелый, находящийся в на-
глухо заделанных воском сотах. Мага-
знье в рмках, каг брус, запячтана, 
как стам блам затнут, пячтаный 
мёт назывецца. Кр.
>  П е ч  т н а я  м  р а. Единица из-
мерения, отмеченная печатью, знаком. 
Пячтная мра назывли, врна, ан 
с пячтью бла. Гд. >  П е ч  т н а я 
с  ж  н ь  см. сжнь.
1. да у николы ж чюдотворца 
в цркьви кнгъ кнга апстлъ пе-
чатной в десть. Кн. пер. пск. Печ. 
м., л. 114 об. — 115, 1652 г. на 
прстолѣ еуглие печатное в десть 
а на нем писаны на прежней цкѣ 
стрсти Хрстовы на золотѣ. Там 
же, л. 110 об. — 111. два охтаи 
один печатной а другой писмянои 
в десть. Там же, л. 141. книга пе-
чатная, государя царя и великого 
князя алексѣя Михаиловича всеа 
русии указ, Соборное уложение. 
Кн. писц. II, 102, 1653 г. да в нетех 
же в Печерскомъ ж мнстрѣ кни-
га соборникъ печатнои раискои 
въ десть… книга псалтырь печат-
ная в полдесть. Нетные кн. Пск. 
Печ. м., л. 344, 1682 г. в олтарѣ 
на престолѣ евангелие пѣчатное 
да крстъ воздвизалнои написано 
было деревянои обложен мѣдью 
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и ннѣ ево нѣт. Там же, л. 343. 2 ча-
сослова, печатные, ветхие. Кн. Ям-
ского, 3, до 1726 г.
6. Имеющий на себе казенную пе-
чать. да безменъ печатной. а 
другой непечатной. Ист. Гдова, 5, 
1676 г. 
>  а р ш и н  п е ч а т н ы й  см. 
аршин. >  П е ч а т н а я  (п е ч а т а -
н а я) к н и г а   см. деньга.
ПЕЧТОВЫЙ, а я, о е. То же, что 
печтный 3. там он никк печтавым 
бквам писл, а письм сам напшы. 
Кр.
ПЕЧТЬ, и, ж. 1. Небольшой 
предмет с рельефными знаками для 
удостоверения чего-н. Ён распислся 
и пецть приложл. Н-Рж. та был 
леснческий придмт, пячть такя. 
Палк. Пяшть у нив нашл. Гд.
2. Оттиск, сделанный таким пред-
метом, которым свидетельствуют 
какой-н. документ. Срби крестьнин 
дрива, а я пячть на пню ствил. 
Палк. А вът тъя в мян с пицтим 
бумгъ. Кар. бывла в лянгрт дим, 
спрфку с калхза [брали] за пячтий. 
Беж. Пашл здавть ыгзмин. — [а 
аттестат дали?] — да, с пячтем. Остр.
3. Кусок пластичного материала (вос-
ка, сургуча) с оттиснутым на нем 
гербом, различными знаками для удо-
стоверения чего-н., который обычно 
прикрепляется к документу. Середи 
белого моря стоит пунцовая роза. 
кто хочет с ней поговорить, тот дол-
жен её сломить (Печать). Евлентьев, 
Загадки. ср. пешть. 
1. к сей даной г(осу)д(а)р(е)
ву ц(а)р(е)ву и великого кн(я)зя 
Михаила федоровича всеа ру-
сии псковскую печат (!) воевода 
кн(я)зь дмитрий Петрович По-
жарской приложил. Дан. на зем-
лю, 108, 1630 г. къ сему списку 
отводной околничей и воевода 
князь федоръ федоровичъ долго-
руково съ товарыщи Псковского 
государства печать приложилъ. 
Отводн. Мирож. м., 76, 1662 г. къ 
сей выписи… новгороцкого го-
сударства печать… князь никита 
Семеновичъ урусовъ приложилъ. 
Док. Любят, м., 51, 1677 г. къ сей 
памяти великаго государя царя 
и великаго князя алексѣя Михай-
ловича… печать окольничей и во-
евода князь данило Степановичъ 
великаго гагинъ приложилъ. 
Пам. послушная, 280, 1668 г. к сей 
памяти стольник и воевода князь 
иван андреевич Солнцов-засе-
кин печать свою приложил. Там. 
кн. г. Великие Луки, 327, 1670–
1671 гг. + XV в.: ПСГ; XVII в.: Дан. 
Мирож. м., Дан. стольн.
2. и что вы хотите в наши земли 
послати, чтобы вы то велѣли с ва-
шего граду печатью запечатывати, 
чтобы нам то было лучи и вѣрно 
принять. Разговорник Т. Ф,. 267, 
1607 г. ——  с определением. у под-
линной даной печать свинцовая 
висучая, а на ней святая троица, 
а назаде у печати пишет: иона… 
архиепископ. Дан. (Валк.), 215, 
XV в. (?) Сундукъ большой око-
ванъ, а у него… печать желѣзная, 
чѣмъ мѣры печатаютъ. Кн. писц. I, 
13, 1585–1587 гг. да на ту Спаскую 
вотчинную землю есть даная ха-
ратеиная за свинцовою печатью. 
Нов. Пск. гр., № 1, 46, XIV в. а тѣ 
сѣнные покосы изстари даны въ 
Спаской Мирожской монастырь 
(отъ) Псковскихъ посадниковъ, 
и крѣпости на тѣ сѣнные покосы 
в монастырьскую казну за свин-
цовыми печатьми. Гр. Иоанна 2, 
79, 1680–1682 гг. в 8 днь взято двѣ 
лошади кони обѣ лошади чалы 
в лѣтах сросли у обѣяхъ гривы на 
розметъ дал вкладу Печерского 
мнстря слуга еуфим Петровъ за 
с~на своего ивана еуфимева ценою 
за двѣнатцать рублевъ и вкладная 
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ему дана за домовою печатию и за 
руками. Кн. прих.-расх. Пск. Печ. 
м., л. 6–6 об., 1674–1675 гг. >  з а 
п е ч а т ь ю. Будучи опечатанным. 
ино тое пиво и медъ поимали 
наши люди, кому былъ иване ви-
новатъ, а животъ его за печяттью 
(так!) лежялъ на городе. Гр. Новг. и 
Пск., № 336, 323, 1463–1465 гг. 
3. дали тое рыбную долю псков-
ские посадники иванъ агафоно-
вичъ съ товарыщы лѣта 6955-го 
году; на печати у даные образъ 
троицы живоначалные. Кн. писц. 
I, 94, 1585–1587 гг. и столнику… 
взяти у столника и воеводы у кня-
зя василья Черкасково государеву 
цареву и великого князя Михаи-
ла федоровича всеа русии печать 
Псковского государства. Кн. писц. 
II, 15, 1626 г. а печати ивана Яков-
левича вельяминова у сее выписи 
нетъ, потому что онъ отосланъ въ 
прошломъ во 139 (1631) году на 
бѣлоозеро города дѣлать. Вып. кн. 
писцовых, 296, 1624–1627 гг.
4. След, отпечаток чего-н. и бысть 
сѣча велика над римляны и изби 
их множество бесчислено, и само-
му королю възложи печать [князь 
александр] на лице острымь 
своимь копиемь. Лет. II, б. г., 
л. 158 об.
5. с определением. Внешний вид на-
печатанного текста, определяе-
мый особенностями букв, шрифта, 
характером изображения и спо-
собом печатания. на прстолѣ еу-
глие печать литовская оболочено 
бархатом зеленым Стрсти и еу-
глисты серебреные басменные. 
Кн. пер. Пск. Печ. м., л. 73, 1652 г. 
кнга часовник московские печа-
ти в четвертинку кнга ирмолои 
в четвертинку ветчан. Там же, 
л. 115–115 об. еуглия напрестол-
ного в десть московские печати 
обложено бархатом червчатым 
спреди страсти Спсовы. Нетные 
кн. Пск. Печ. м., л. 334–334 об., 
1682 г. книга ефрема Сирина, 
крупныя печати. Кн. Ямского, 23, 
до 1726 г.
ПЧЕВО, а, с. Печеное изделие. 
Пчево пякл тад. Остр. ср. печник, 
печнина; печёшечка.
Вар. пчево.
ПЧЕЛЬ, и, ж. То же, что пчь 
1. ндъ ф пчили на цугнки нагрть. 
Кр.
ПЕЧЛЬНИК см. печйник.
ПЕЧНИК, у, м. То же, что 
пчево. Печника напек. Пуст. ср. 
печнна.
ПЕЧННА, ы, ж. 1. Синг. 
→ печнье1 3. в аднй рук хлеп, 
в другй пячнина. Кр. афталфка 
придт, таγд [пёс] вот так на здни 
лпы фстнит: «γав, γав, γав, давй 
пячнины скарй». Нев. Пячнинай 
мниш, инче и не загниш [тёлку], 
ня ест ничав. Беж. Пичанну-та 
ввалл в грясь сынк. Порх. кусе, 
кусе пичанну да ни кусть никк, 
крпкая. Н-Рж. Пячнины ни 
сйлъсь. Пыт. ну, рябты, бяжти нъ 
абганк, хто пяржы збяжть суд, 
там тад пяцнину дам. Палк. он сйэл 
адн пиченну. Кар. на, пичанну-тъ 
еш, бабшыну-тъ. Порх. Пяцнину 
взла нцью, и пяцнина ляжть пат 
падшкай. Палк. Питюццы слстью, 
ну, канфтка, печанна. Гд. ф шкаф 
пичянны. Гд. Мжыт с пичаннъм, 
блки зъкалфшы. Пск. 
2. То же, что печнье1 2. та печанна 
какя-та другя. Печ. на клдбишше 
печанну, прничкоф кпим. Стр. 
вон, пичанны-тъ, бяр. Пореч. Пи-
ча нны ндъ купть. Кар. Прин сит 
пичянны. Гд. Хоть пичанну ка-
кю — ни бжы мой, в магазни ни-
ча в нет. Кар. 
ПЕЧНИНКА и ПЕЧЕННКА1*, 
и, ж. То же, что печнна. 1. Мжы 
хчеш печеннку, то жжуй. Пл. Сынк 
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сйэл пичяннку-та. Порх. дти, па 
печаннке вазьмте. Гд. вот рябты 
пячнинку ям [бобику] дадт, вот 
и канфтинку. Нев. Яшш хвтить, 
адн сйла канфтку ы хвтить, зпки 
бдуть балть. а пячнинку хчыш? 
Себ. набрлъ я туд пичаннък, 
пр никъф. Пск. кршкъ, ндъ тяб 
чым-тъ покормть, тут пичаннкъ 
онн остфшы. Стр. А ись ня бду, 
я калбасй абйфшы, малак с пя-
чиннкай впью, па малачк саску-
чла. Остр. Пичаннки ндъ купть. 
Пск. кагд сухринку даш, кагд 
пичаннку. Печ. 
2. Я тут печаннки туд длълъ, вы тут 
пъкхъити мжы. Печ. + печеннка1: 
Дед., Дн., Н-Рж., Печ.; печнинка: 
Палк., Холм.
ПЕЧЕННКА2*, и, ж. Кусок ва-
реной печенки. Пицаннки-тъ взял 
и ту не сйсть. Гд.
ПЕЧНИТЬСЯ, несов. Сердить-
ся, гневаться, ворчать, брюзжать. 
Н-Рж., Порх., Доп. + Даль III. 
ПЕЧЕНЦА, и, ж. Запекшаяся 
кровь. Копаневич. ср. печёнка1.
ПЕЧНИЦЕ см. печньице.
ПЕЧНИШКА, и, ж. То же, что 
печнинка. двачки, вы мёт ядйти, 
кли фксна, пичнишки бирти, 
паидйти их да канц. Кр.
ПЕЧЁНКА1, и, ж. 1. То же, что 
пчень1 1. ой, пичнка в мян балт. 
Гд. рньшы был нарт пагладнй, 
а типрь фсё в змлю зарют, тлька 
печнку аствят. Холм. Пячнкъ, хош 
пчинь. Порх. [Чем болеют коро-
вы?] — быветь, с лёхким, быветь, 
и пячёнка в йих [болит]. Нев. начал 
кшлять свнка, пячнкай балла, 
я зарзал. Н-Сок. Пяцнка быве, 
кжная рбина с пяцнкай. Н-Рж. 
Печнка, жолч, если не внуть 
внтренность [рыбы], то фсё грько 
бдет. Гд. фторя апирция пендицт, 
пяск и жлудь на пячнки, та уж 
тртья апирция. Печ. на пячнке 
у мян жлуть разайдёца — в жалтхе 
бду. Печ. Салёнаи им [петухам] 
нильз [есть], кслаи. у них пячнки 
забаливють. Нев.
2. Печень животного как пища. 
Свинй держли, рзали. Пячёнка 
назывлась рньшы, у кждам дми 
был прзник [местный праздник; 
приходился на время зарезания по-
росят, мясо которых составляло глав-
ное блюдо]. та рзали параст кагд. 
абчна мы их зимй рзали. Кун. 
С печёнкой ф птполи оння лтка, 
мжэ поедте печёнку? Стр. С авчей 
пячнки длали пашкт, памлиш 
на мясарпки, ксусу вальёш. Палк. 
Пячнка у мя жреная, барнья. Печ. 
А каγд парасёначька заржым, лёх-
ка, печёнку врим, атвриваим. Гд. Я 
бы и сичс стла крофь ись, пячнки. 
Пуст. ср. печёшка.
3. Сгусток крови. у мин крофь так 
пячнкам лла. Порх. У мян фсе пя-
чёнки вшли. Остр. ср. пчень1.
ПЕЧЁНКА2, и, ж. Печеная рыба. 
крпную рбу пасолть па фксу, 
ан пастат через день, а патм её 
на салму и ф пчку — тъ печнкъ 
назывлъсь. Пск.
ПЕЧЁНКА3, и, ж. Уничиж. 
→ пчка1 1. Я сичс пичёнку про-
топл. Порх.
ПЕЧЁНКА4, и, ж. Гриб, растущий 
на дереве. на сырй берзины растт 
таке печнки, их дахтар бирт, 
кагд печнка балт, их пьют. Холм. 
ПЧЕНКА, и, ж. ласк. Печь, печ-
ка. СРНГ 26.
ПЕЧЁНОЧКА*, и, ж. Сгусток 
крови. ——  в сравн. крофь мжна 
жрить. как яв размиш [поросен-
ка], там внутр такя как пичначка. 
Пушк. ср. пчень1.
ПЕЧЁНОЧНИК, а, м. Человек, 
у которого болит печень. Пячёнаш-
ник, у кав пчень балт. Нев.
ПЕЧЁНЫЙ, а я, о е. 1. Приготов-
ленный в пищу печением. Пичны, фсё 
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пичныи. Присылйти побльшы 
пяск, я вам мнго напяк. Ляд. 
А бба вря и пячным и варёным 
маншкам насла фсё. Беж. Покро-
шил ему [коню] печеного ржаного 
хлеба и поехал [штап-капитан]. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 122. кагд жыл 
ф камне, туд давли пячным [хле-
бом]. Остр. [волостной] пол добр 
варёнъвъ и пичёнъвъ. Стр. каптёнае 
мса бла, псти яв мукй абмжыш 
и пяк, та пячёная мса. Локн. [для 
того, чтобы сделать тесто для хлеба] 
лчьшэ-та фсев тстам заквсить, не 
хлбам печёным. Пск. 
2. О квасе. Заквашенный печеным хле-
бом. У тли, зтя, квас каг балтшку 
длают, а я любл квас наш печёный. 
Печ. 
1. уподобитеся жидом, их 
же препита господь в пустыни 
манною и крастелми печеными. 
Лет. II, б. г., л. 160. Печено мясо 
[Раздел: мясо]. Разговорник Т. Ф., 
83, 1607 г.
ПЧЕНЬ1, и, ж., мн. п  ч е н и, 
п е ч е н . 1. Крупная железа у жи-
вотных и человека, вырабатывающая 
желчь и участвующая в процессах пи-
щеварения, кровообращения, обмена 
веществ. бяссмртник пьют у кав 
пчень болт. Пск. Мне три пярцыи 
бла, с пчыни кмни рзали, жлч-
ный пузрь удалён, три мсяка ля-
жла. Печ. Пчень бальня, дмали 
умрёт. Гд. внцкъ в мя спрвнъ, 
а пцънь в ей плахя, царв каке-
тъ там. Сер. у май пчень разйла. 
Печ. Чяй пить хараш тът зверабй, 
всахне, пчень был у скатны, 
давть хараш. Вл. Печен балть. 
Сош. жрник бирёт пчень. По-
пов, Пск. ср. песшка, печ2, печён­
ка1, печёшка. ||  Заболевание печени. 
биссмртник ат пчини. Пск. В мин 
лтась врац признавл пчинь. Оп. 
——  чем. Сестр пчинью балла. Стр. 
>  П о  п  ч е н и. Из-за болезни пече-
ни. Мне па пчани нильз встрава 
[есть]. Денисенко, Нев. 
2. Сгусток запекшейся крови. как 
спть, он брки-та сьниме, а нги 
фсе ф пичинх, пйка присасфшы 
бла. Пушк. ср. печенца, печёнка1, 
печёночка, печень, печу´шка3.
1. Печень [Раздел: тело челове-
ка]. Разговорник Т. Ф., 87, 1607 г.
ПЧЕНЬ2, и, ж. Печеное кушанье. 
Доп. ср. печнна.
ПЕЧНЬЕ1, ПЕЧЕНЬЁ, ПЕЧН­
НЕ, а, с. 1. Процесс выпекания хлебо-
булочных изделий. во печнье блъ, 
так пчку тапли. Хлеп блый пякл, 
с чем хчеца. Гд. Спёкшы хлеп, хлеп 
сваив пячнья лчшы. Дн. врёки 
прарки, с чав вы взялся, или ат 
пячнья, или ат яднья, или ат чстай 
пахтки, или ат скрай пагаврки 
[Заговор]. Оп.
2. Выпечное изделие, домашняя выпеч-
ка. Па фсей лкни пах тът идёть ат 
ншыва печнья. Локн. Пекл печнье 
на рождеств. ЛАРНГ, Печ. Пичнне 
хто пех, так и звлис пичння и фьсё. 
ЛАРНГ, Нев. Пичнне хто пёк, так 
и звлис пичння и фьсё. ЛАРНГ, 
Нев. Пяченьё — та врде к чю пякт 
таке печеньё. Сер. нъпякёш пичнья 
ймъ. Гд. Печеньё, йта с печеньём 
напьёцца. Гд. Пичнье — тъ ваапч 
фсё, што сьпякт. Гд. нша пичнья 
лтьшы, а в мъгазни-тъ кслый, 
то прсный [хлеб]. Пск. и рзнъе 
пячнье с сабй нъкладли. Локн. 
При вел из Птера мермишли, пе-
чень. Кар. С пчки внули свжые 
пе ченьё. Остр. Пиченьё пяк. Печ. 
Печ ньеф не хоч. Гд. Сматр, пя-
чнья ни сажг. Палк. Я тягла пи-
ця ньё сь пцьки. Пск. рньшы 
длали плшки и с тварагм и так-та 
нактана рзных, а сейчас ватршка, 
сли с тварагм, а так печнье. Остр. 
та у нас бывла, кагд рябт бла 
мнга, так пичаньё пшнная пякл 
в васкряснья. Печ. на ивна пашл 
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на моглы, рсу снясл и печнье. 
Печнье сваё спякт, твърожху. Гд. 
рньшы как прзник, так пичнья. Гд. 
Пичнье пяк, есьть бду. блки так. 
Гд. Пячнья на сли на сьвинвьем, 
рньшы н была таргвава, куплть 
не на шта. Дн. + печнье: Печ., Стр. 
ср. печник, печнна, печнице, пе­
чньице, пчень2.
3. Кондитерское изделие из кусоч-
ков сладкого теста. Пръдавли там 
пецнье, канфты, блъцки. Оп. Я ни 
асба пячние сичс йэм. Усв. рябёнок 
вкърмлен карамлью и пичёнём. 
Печ. дай мне печень килагрм. Печ. 
ан [бары] рябятшкам то смячак 
дадт, то пячнья. Порх. Са Псква 
прадкты фскии взя, мук, круп, 
пяск, канфты фскай, пячнье 
фскае. Остр. фсё бльшы канфты, 
пячнье куплли. Печ. У`трам кфе 
или како с печньём. Ляд. + печеньё: 
Кар., Печ. ср. печньице. 
Вар. печние.
1. а для хлѣбново пече-
нья и гдѣ ѣсть варить — велѣть 
подѣлати печи на огородѣхъ или 
на полыхъ мѣстѣхъ въ землѣ, чтоб 
гдѣ было не блиско хоромъ. Кн. 
писц. II, 20, 1626 г.
ПЕЧНЬЕ2, я, с. Забота, попече-
ние. кад был старк, нам никак- 
ва печнья н было. Печ. ср. забта, 
ззга. 
ПЕЧНЬЕ3, я, с. Сильный жар 
от солнца. С таквъ печнья, так 
припеке, гроз бдит. Пл. 
ПЕЧЕНЬ, я, с. О крови. Большие 
сгустки. крофь фсё пичаньм, фсё 
пичаньм. Н-Рж.
ПЕЧНЬИЦЕ* и ПЕЧНИЦЕ, а, 
с. То же, что печнье1. 2. рньшы был 
дяшф схар, рзны пячница спя-
кёш. Печ. 
3. атршти блацки, пячньице 
сухи, но сли зпки есь. Кр.
ПЕЧНЯ, и, ж. О сваренном, запе-
ченном, запаренном кушанье. СРНГ 26.
ПЕЧЕРЦА, ы, ж. Съедобный 
гриб Agaricus campestris, шампиньон. 
Даль III, 108. 
ПЕЧЁРКА см. печу´рка1. 
ПЕЧЕРНЫЙ, а я, о е. Имею-
щий пещеры. нѣкогда ми, рече, хо-
дящу на ловъ звѣриный в сию пу-
стыню, яже бысть около сего свя-
того мѣста печернаго; бѣ убо тогда 
пустыня велия и лѣсъ прилежаше 
в томъ мѣсте. Пов. пск. Печ. м. (кр. 
р.), 546, 1531 г. 
ПЕЧРСКИЙ, а я, о е. 1. Из горо-
да Печоры. Пичрский ён, аттль. Печ. 
2. Ведущий в Печоры. нъ пичрскъй 
дарги китйцы бли. Печ.
~  Печрское. Сенокосное угодье и паш-
ня у дер. Загорье. Пячрскае, тжъ 
дярвня бла, тяпрь яё нет. тяпрь 
ф Пячрским синакс и пшня. Локн. 
3. Служащий или живущий 
в Печорском монастыре. того же 
лѣта во Пскове старцы печерские 
у своем дворе приезжем, поста-
виша церковь каменую. Лет. I, 
1537 г., л. 673 об. была, государь, 
мать моя [ромашка Пентелеева] 
замужемъ за печерскимъ бобыл-
комъ. А. тягл. II, 95, 1647 г. Че-
лобитье печерского архимарита 
Митрофана и келаря старца гурья 
зъ братьею о печерскомъ бобылѣ 
о гаврилкѣ олуферьеве. Кн. писц. 
II, 104, 1653 г. богомудрене же 
совещавшеся, государевы бояре 
и воиводы с печерским игуменом 
тихоном. Пов. прихож. Батория, 
138, XVI в.
4. Созданный в Печорском мона-
стыре. Патерикъ Печерский. Кн. 
Ямского, 23, до 1726 г. ——  В назва-
нии иконы. а в руках имуще у собя 
образ пречистые же богородици 
печерские. Рассказ Дорофея, 112, 
1581 г. и начата [Мисюрь] стро-
ити в Подоле меж гор, а ручей 
сквозе монастырь и воду возве-
доша вверхъ, а святыхъ препо-
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добных отец печерских феодосиа 
и антониа снесоша з горы в Пече-
ру, в созданную церковь в новую 
вкупѣ с пречистою, и освящаша 
храм преподобныхъ отецъ фео-
досиа и антониа на сам праздник 
успение пречистеи. Лет. I, 519 г., 
л. 666 об. да у сѣни ж по другую 
сторону образ пядница прпдбных 
отць антоня и феодосия печер-
ских обложен серебром басмы 
венцы и цаты сканные прикладу 
два золотых. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 29, 1652 г. а по сторонамъ того 
чюдотворного образа двѣ иконы 
прпдбныи антонии и феодосии 
печерский обложены серебромъ 
басмы золочены. Там же, л. 95.
5. Принадлежащий Печорскому мо-
настырю. того же году списокъ зъ 
государевы грамоты по челобитью 
Печерского монастыря архима-
рита иева зъ братьею гдовско-
го уѣзду о вотчинной печерской 
землѣ. Кн. писц. II, 102, 1653 г. 
Что онѣ приходили къ печерско-
му крестьянину данилки Михай-
лову для воровства. Там же, 110. 
[кондрашко] жилъ у Печерскихъ 
крестьянъ въ наймехъ во многихъ 
мѣстехъ. Гр. порядн., 315, 1669 г. 
>  П е ч е р с к и й  д в о р  см. двор.
ПЧЕЧКА, и, ж. 1. Ласк. → пчка 
1. фдя с пчячки сваллся. Кр. 
Пцыцку стапть нда. Пушк. вот, 
мо хоршые, так и готвлю я ф 
пчечке. Дед. Сяйчс-та ям пчечку 
перябли, а то фся изб дма плная 
был. Печ. да хъть и пцчечка е, где 
бли-тъ в сна, дък веть и пцчечка-
тъ гъвърит: «Я хъш слзу пагрюся». 
Пск. фста, бавлъ, ф чатри час 
нчы, првъ пчычку дмъ стапл. 
Дед. Пцък ни бул, пцъцьку крную. 
Кун. Палзиш на пцъцку. Оп. Я вры 
стараабртскай. Я врбинку сва ат 
икн да ф пчычку. Беж. >  П  ч е ч к а 
к у р н  я. То же, что ч ё р н а я  п е ч ь 
(см. печь1). Пцък ни бул, пцъцку 
курню. Кун. 
2. Маленькая чугунная печка. 
Чюгнка — та пчечька такя, тпим. 
Дед. У мен пческа, чугначка. Пуст. 
Штоп пчку не тапть, а зьдесь па-
быстрй згатвить што-нибть, п-
чач ка мленькая. Остр. Пчичка и 
у тиб дбрая, млинькая. Кр. П-
чечька растплина на лице, там 
и врят есть. Пск.
3. Небольшая печка-лежанка в землян-
ке. Пчечька — ляжнка такя, скл-
дывали, и стпиш, тяпл. и на тай 
пчечьки пасидш, пагришся. Вл. 
4. Маленькая печка для копчения рыбы. 
Пржде бло ф кжнова пчечьки две 
так для капчнья. Гд. 
5. То же, что пчка1 5. в тът мех 
здлънъ труб, и тъ труб пръведёна 
чриз такю пчэчку в гарн. Гд.
ПЧЕЧНИЦА, ы, ж. Занавеска 
перед русской печкой. Пчишницу 
вазь м, да плашницу, грзны саф-
см, встирай. Печ. Пчишницу 
к прзь нику ня забть встирать, а то 
аст ница грзна. Печ. ср. звса.
ПЧЕЧНЫЙ: >  П  ч е ч н ы й 
 г о л  см. у´гол. 
ПЕЧЁШЕЧКА*, ы, ж. 1. Что-н. 
выпечное. ф старин так жли, шти 
хле бли да кусцик пяцёшъцьки. 
Остр. ср. пчево. 
2. То же, что печнье1 3. бабшычки 
таки крглыи испячш, как пяч-
шыч ки, фсё растрсю на маглки. 
Н-Рж.
Вар. печшечка.
ПЕЧЁШКА, и, ж. 1. То же, что 
пчень1 1. кшки, пецшки, жлач — 
фсё та трбух. Сл. В нутр есьть 
пячшкъ. Кар. Пяцшки ф карвы. 
Н-Рж. то пяцёшка балт, то срца 
балт, то удавлния крви балт. 
Остр. вот тапрь маладёш снардна 
хдят, а фсе бальне: то пяцёшки, 
то лягшки, то з забм как у курй 
врасте. Остр. Печёшка в ншый 
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каз благя. Печ. ф пячшки жыви 
так пикалцы, как ржыш афц, 
тагд выкдывам пячшку. Н-Рж. 
сли на пяцшки где, то дохтор 
гавар, ешшё мжна влечить. Остр. 
Пецшка у афц е. Сл. 
2. Печень животного как пища. а хош 
нъкармл тиб, печшка тъ, хош, 
фкснъя. Остр. лягшка, пячшка 
туд [в пирог], ячки туд. Остр. 
нда пяцшку есть курную, сварть, 
и кагд сврица, пасмтрит глазм 
нат прам, пар пайдёт в глаз и исть, 
и сляпат прайдёт. Аш. заржут, 
нажрют срзу крви, пячёшки с па-
расёнка. Пыт. трябх, кшки, пя-
цшка. Беж. С налма пячёшка, тад 
прти слнышка дяржть, джы 
палзна. Остр. ср. печёнка1.
ПЕЧЁШНИК, а, м. Пирог, испе-
ченный в русской печке. Пёчшники-
то хоршъи, нъ робту возьмёш, он 
ни раструшццъ. Порх.
ПЧЕШНИЦА, ы, ж. Занавеска, 
закрывающая отверстие (чело) печи. 
СРНГ 27, Печ. ср. звса.
ПЧ см. печь.
ПЕЧЛЬНИК, а, м. 1. То же, что 
печйник. бба дал пил, здлать 
пичльник ёй. Оп. С пицльника ня 
дастниш. Оп. 
2. Угол с дымоходом на кузнице. ф 
пицльники гли стат. Оп. 
ПЧИН: ~  Пчина гор. Назва-
ние возвышенности около дер. Лялино. 
Пчина гар. Холм.
ПЧИНА и ПЕЧНА1, ы, ж. То 
же, что пчь 1. Я срзу пахала дамй. 
фсё бла рассжына с самалётаф, 
адн пячны с трбам тарчть. Н-Сок. 
Сγарў дом, астлась тка печна. 
Себ. Я мян ли сафсм ляжть на 
пячне ли сафсм ухать. Н-Рж. И ф 
пчину йив [хлеб]. Палк. Печна 
харшъя. Н-Рж. Пецна впахана 
и павть. Пск. 
ПЕЧНА2, ы, ж. 1. Участок зем-
ли, где находится дом с хозяйствен-
ными постройками, садом и огородом; 
усадьба. Пячнъ — где пастрифшы 
жылц, састрйкъ блъ, и дврная 
стрйкъ и такя, хармы бли. Оп. 
дом и хлеф стат — пяцна. Н-Рж. 
аццфский брат там жыл. на аннй 
печне жли, тапрь ан [братья] 
атмрли. Н-Рж. Пяцна — фся 
усдьба. Н-Рж. усдьба пячна 
назывецца. крень-тъ берёт ат пяч. 
Хта, двор, сарй, гумн, бня, фсё 
атнсицца, пячна тъ. Оп. Я йим 
пячну аддм, ну усдьбу. Н-Сок. 
фсю пячну згардой агарадл. Локн. 
та пячна, где хармы, где пхата — 
усдьба. Вл. У мян бла сва пячна 
сярдь дярвни. Аш. ат йих пячны 
и кмня нет. Н-Рж. Пячна — вот 
стот, где хармы, пячна и фсё, 
пячна и завёцца. Вл. бла у мян 
там на пяцне мнго гат, где я жла. 
Оп. Мы ф цчужй изб жывём, агарт 
там на пяцчне, йта ня нша пяцчы-
на. Пушк. Мжна г дцкь перейт, ды 
пяцну жаль. Пушк. где дом стать — 
пячна. Вл. где изб — йта пячна. 
Вл. + Копаневич. ср. двор1, дврна, 
ободврок, одврок, печница, печнка, 
печще. ||  Хозяйственные постройки, 
двор. Пяцна, дврная пострйка, 
двор был, хляв бли, анбр. Пушк. 
ф пични здлали карвник. Холм. 
абыднная сна вазли с пжни ны 
пяцну ф пню. Паткуль, Остр. + 
Беж., Пуст., Усп.
2. Заброшенная усадьба. И`хная пе-
чна заросл стреквой. Пушк. 
апть упарл игрть нъ пячну. Сош. 
Пя цна ма, я прид и вшынья 
абарв. Н-Рж. Пячна бес хазина 
зарасл травй. Аш. борс-то кузне-
цв и стрился б на бойквой пе-
чне. Н-Рж. ат ряцнки идёш, нша 
пяцна стать. Пушк. Я жыв на 
ста рннай пячни. Локн. рньшы 
б ла дервня, а сейчас нет ничег, 
адн печны астлись. Себ. ||  Ме-
сто со следами бывшего дома, хозяй-
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ственных построек, приусадебного 
участка; иногда на этом же месте 
строят новый дом, возводят хозяй-
ство. тётя Мня, ты тапрь на тай 
печни и стафь истрп, тут првда 
пжня, но придёцца трктар дать 
пирипахть. Дед. где рньшы жли, 
стаял дом, тяпрь назывится пячна. 
Холм. Пячны, там кагд-та хт-та 
жыл, пець был, я вот сйду, скжут, 
Ярмалева пячна. Локн. Пячна — 
та есь усдьба хазина был, а сичс 
хазяина нет там, пецна астлась. где 
был пяцна, там дма нет, тлька 
астлась пицна. Кр. няшта ншу 
пячну ня вдели, блани стат. Оп. 
на пячну схад, там кирпч е. Оп. 
дом разршыли, пчка астлася, 
и та назывицца пична. Себ. изб 
лчшэ пострить на старой пецне: 
кмни готвые. Оп. дом у мян 
встраин на страй пячны. Дн. 
Мы пострились на строй пячни. 
Н-Рж. на стръй пячни пастф 
избу. Кр. Пячна зырасл дярвьями 
и травй. Пушк. Ягарт зялёный он, 
бальшый гада, на пяцне, в на 
тай грке. Себ. аствленный дом, 
травй зарастёт, гаварт, на страй 
печне, где жли рньшы. Пуст. 
а явная [деда Мити] сястр жывё 
на бринавай пяцни. там ишш 
фъндмент есь, где явнайи бла 
хранлишше, брина. Пушк. кто вот 
удит, дом-та астницца, издврак 
назывицца ли пична. Н-Рж. 
С пячни фсё камнью пиринисл 
на нвую здврину. Кр. Я п за ту 
пячну ня зню што б дал. Ходь бы 
пячну сва паглядла п я. дом, где 
я радласи. Н-Сок. У них изб был 
на тай печни, а прня убли ф 
састскай печни. Беж. кагд стро-
ицца, то гаварт, пяцна как адбтая 
мста. где дом пастрин-то та 
пяцна. Пушк. ||  Земельный участок, 
на котором стояли изба, дом. бывла, 
фсё за грибм на пячну хадли, 
рньшы там лди жли. Дед. Слли 
бльшы пы пажнм, пы пячнам 
ды пы клявяршшам. Беж. вы 
знити, хто бдить жыть на пячне 
страй шклы. Н-Сок. Пячна, 
где дом стал. Беж. тое мстъ, где 
пастрйкъ — пецна. Оп. Печна, 
печна одн астлась, а дома нет. 
Пуст. сли свзен двор — дваршше, 
а кто печна завёт. Холм. сли дом 
развлица или ев перенест, то 
астаёцца печна. Оп. на ктинам 
избшше их мнга. ну где дом стал, 
усдьба та фся бшая, а та где дом 
стал. усдьба та агарт и надврныи 
пастрйки и двор и фсё, а где двар 
нет, уж пячна назывецца. Кр. ан 
жли на этай пични, где стат дом. 
Пуст. на печнах трав харшая. 
Пуст. есь астфшы пяцна, а тапрь 
фсё распхан. Оп. + Беж., Вл., Кр., 
Локн., Нев., Остр., Палк., Пушк. ср. 
избще, печнище, селба. ||  Место, 
фундамент, на котором строится дом. 
дом жы ствица на пячну. Пуст. 
Пячна пад дмам. Оп. Печна, 
фундмент астфшый ат пастрйки. 
Холм.
3. Приусадебный участок, огород. 
Пячна, где картшку сажют. Беж. 
где фсё расьтёт и картшка, и баркн, 
и лук — вот та пячна. Дед. вот наш 
дом, а там яшш винн пична. 
Локн. Я п хатла, штоп пячну дал, 
я п хоть ф шалашк жыл на ней, сто 
пудф сеяна ксит на пячине. зесяла 
пячну дўка. Н-Рж. как тлькъ 
снек сте, ндъ навс нъ пячну 
вазть, згарду гърадть, шму вязьд 
патпхивать. Беж. А сва печну 
длга лаптай капли. Вл. у фсих 
пячнъ нъ двтцать пять стък. Аш. 
А вяснй пячну абрзали нъ угл. 
Аш. Што ни гаман, а у сусда пяцна 
ахт дабр. Шуров, Оп. кав ш я ска-
жу. Пячна: картшка сажецца, 
вашши фскии сажюцца, вот ы 
пячна. Беж. картхи ннече у вас 
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мнок, печна дбрая. Беж. Пячну 
ндо засять жтом. Беж. нъ сяб 
пячну пахли. Аш. Хараш, бальш 
в мен пецна, и картшка пасжына. 
Оп. вот лёшкина пячна ли агарт. 
Н-Рж. агарт назывли пячна. 
Беж. вот тяпрь калхзники жывт 
бльшы зашшт пячн да за скатну. 
Беж. ср. огорд, печнка, печнна.
4. Пепелище. а сли, памлуй бох, 
псле пажра, так папелшше, а то 
ешшё печна завт. Холм. Псли 
вайн мнга пячн астлась. Беж. 
а тут нчали полициф находть, и 
в нас адн был, на пячни жыл. Н-Рж. 
Печна, где пчка стала. Пуст. ан 
прихали, сидт тут на пячне, та 
γде был пчка у изб. Пуст. Печна 
назывется, что дом згорл, а печна 
астлась. Пушк. Свирнёш там, где 
пичнъ и прмъ ид. Оп. ср. печще1.
5. Выделенная земля, участок для 
строительства, ведения хозяйства. 
Я вш ла змуш на ту пячну, здесь 
и пас трились. Беж. зняли ту пя-
чну. Локн. ан вшла на ту печ-
ну, та где пасиллся кто, зямл та. 
Н-Рж. дам пячну. Оп. аблю ба вли 
пя чну, чатре кмня пал жат и за-
би вют. Локн. Пячну там аб лю ба-
в ли. Вл. Я ж дмыла, пячну при-
бря т. Н-Сок. кагд я аддяллси ат 
атц, мне дли пячну на кра дярв-
ни. Аш. Пячна — зямл биз д ма. 
Н-Рж. Пячна — та зямл, «Ходь бы 
млиньку пячнку дли» — бы вла 
га варт. Н-Рж. Я печны не наре зю. 
Н-Рж.
6. Единица земельной площади. 
Склька у тяб пячн, агарння-та 
бальшя. Локн. Па скльки ш та-
прь пяцн бдуть давть? Оп. >  з е -
м  л ь н а я  п е ч  н а. Я хоч астлась 
на свай печне. Печна — эта как 
приусдебна земл. та земл. Скко 
у теб земльной печны? Аш. 
7. Расчищенная и утрамбованная пло-
щадка для молотьбы. рньшы, где 
малатли, дак пячнай звли, а тяп-
ря гумнм. Дед. ср. гумн.
~  В составе топонимов. Блинва 
печна. Название местности. в бук-
вичах тжъ зяблфскии жли, бли-
нва пячна, Степнова пячна. Локн. 
Ббова печна. Название местности. 
ббава пячна, дед жыл. Локн. Б­
ковские печны. Название местности. 
там к Шыпунву б каф ские пячны, 
бкава дярвня бы л. Локн. Печна 
слепго. Название местности. Пячна 
сляпва. Локн. Сер г ева печна. На-
звание местности. Сярг ева пячна, 
хтар был. Локн. Слепц кая печна. 
Название местности. Сляпцкая 
пяч на, дед жыл ф сялшшэ. Локн. 
Степ нова пе чна. Название местно-
сти. в бу квичах тжъ зяблфскии 
жли, бли нва пячна, Степнова 
пячна. Локн. Вползов ская печна 
см. впол зовский.
ПЕЧНА3, ы, ж. Выступающие 
из воды камни. СРНГ 27. 
ПЕЧНИЩЕ, а, с. Земельный уча-
сток, где стоял дом. Сичс астлась 
тльки пяцнишши, где стал дом 
рньшы. Сош. ср. печна2.
ПЕЧНКА*, и, ж. То же, что 
печна2. 1. а как сва спственную 
печнку брсить, итьт на чужю. 
Беж. а я брина ня вдывала п 
пичнку. Беж. 
3. рньша склька н была бы 
нарда, а печнка анн. Локн. дрвы 
бесплтна, пяцнка сва. Оп. да, 
у мен ннеч пячнкъ нибальшя. 
Локн. на пяцнку склька пазёму 
взят. Оп. 
ПЕЧННЫЙ, а я, о е. Принад-
лежащий чьей-н. усадьбе. тмынька 
уз гарду канцм, патм пешшнка, 
патм пячный агрвак, наврне, 
жли там. вот сли у мян гарт, та 
пячна. Беж. 
ПЕЧНОЧКА*, и, ж. То же, что 
печна2 3. тлька гразт, пячначьку 
адбярт. Локн.
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ПЕЧСЬ см. пчься1.
ПЕЧТЬСЯ,  т с я, несов. Прояв-
лять внимание, заботиться. а стрых 
лдях нда пичцца. Себ. Ён а ей 
пячцца. Н-Рж. 
ПЧШНЫЙ, а я, о е. Предна-
значенный для русской печки. клюк 
пячшна, пчьку мешть, угл. Печ. 
>  П  ч  ш н ы й   г о л  см. у´гол. 
ПЕЧШЬЕ см. печще1.
ПЧИЩА, и, ж. Увелич. → печь 1. 
такя пчишша агрмнъя. Стр. 
ПЕЧЩЕ1, а, с. и ПЕЧШЬЕ, 
я, с. 1. То же, что печна2 1. на том 
печшше мы жывём апосл вай н. 
Печ. вы ба вамрёте, и на в шым 
пичшше лди вники ламть бдут. 
Вл. на там печшше мы дав н жы-
вём. Кун. Моё бвшые печш ше 
заросл травй. Харшые печш ше. 
Пуст. Пчёлы аблёт длают, знак-
мяцца, сли аблёт ни длают, зн-
чит, улитт на строе печшше. Вл. 
Печшше, γде дом стать. Селба 
тжы назывють. Вл. 
2. То же, что печна2 2. Пецшье — 
та где рньшы жли. Печ. быв на 
сваём пячшши, зырасл там усё. 
Кун. ид за ручй, ты знеш, γде 
ншы печшше. Вл. Ян их кла 
пячшша вдила. Холм. зашл за 
пячшше, за грку, там мнга нарда 
бла. Себ. там шше нша печшше, 
мы тапрь там не жывём. Вл. Строе 
печшше ншы подльшы ад дарги, 
фсе уж дидвникам и стреквай 
зарасл. Печ. ||  Земельный участок, 
на котором раньше стоял дом. у нас 
вапшш не дваршше, а печшше 
то мста завёцца, где дом стал или 
двор рньшы. Вл. Мы тут жли, 
пячшша есь ишш. Гд. Пайд на 
стрыя печшша трав сыбяр. Вл. 
тлькъ штъ пячшшя астлъсь ад 
дма, нмиц фсё расспъл. Холм. 
Печшшя — пчя сламлъсь, астлъсь 
адн печшшя. Тор. Хутарў нет, адн 
пичшшы астлись. Вл. двришше, 
дврина или пячшше, где стрые 
хармы стали. Кр. Повилнь, цпка 
трав так, идёш и к плтью пристаё, 
шатн е, вот такй фасн шатун, её 
на пячшше мнга. Гд. Пустое место 
по уничтожении двора, деревни, села, 
города выражается в великолуцком 
уезде словом: печище. ПГВ, № 128, 
509, 1840 г. ср. домовна1. 
3. То же, что печна2 4. дом зγарл, 
астлась пячшше. Себ. нас фсех 
в се лили, а дервню сажгл, ост-
лись адн пячшча. Дед. зγарть дом 
ли знсина, пастрйки нту, то пя-
чшшя. Себ.
4. Груда камней от разрушенной по-
стройки. Печшше разбер, да то 
мсто и запаш. Гд. ср. пчка1.
~  Печще. 1) Сенокос на север 
от дер. Сельково. Пячшшя, луг 
и синакс. Локн. 2) Луг в 300 м на 
северо-восток от дер. Станки Пу-
стошкинского р-на. Пуст. 3) Назва-
ние кртофельного поля. Пячшши, 
картшка калхзная пасжън. Локн. 
4) Гора на юго-запад от дер. Под-
дубье. Пячшше, гар у нас. Локн. 
5) Название поля. Печшши. Н-Сок. 
Пячшшя. Тор. 6) Название низко-
го берега. Пячшша — так мсто 
къла брига назывицца, старки 
помирют, мълади здымюцца, 
и фсе знют, што Пячшша на зпат 
та бдит, тжа нидалёка, мтраф 
дьвсти, там камш такй на биряг, 
брик нский. Гд. ~  В составе то-
понима. Бково Печще. Название 
поля. ф Плетнёве есь поле бкава 
Пячшы. Палк.
5. Земельный участок, огород. 
а гдѣ той пустоши Юрину… межа 
и печище, того волостные кре-
стьяне не сказали. Док. Любят. м., 
37, 1690 г. 
ПЕЧЩЕ2, а, с. 1. Нагроможде-
ние камней, выход камня на дне озера. 
за два, за три киламтра есь кмни, 
навалки, как фсё равн на печшше, 
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абрф такй ат пяск, кжнаму 
пячшшю фсё сваё наименавние. Гд. 
+ Кузнецов. ср. пчка1.
2. Каменистое дно озера с ямами и вы-
ступами. Кузнецов. 
ПЧКА1, и, ж. 1. То же, что печь 
1. ан, бывла, справлит пцку-
то: взад-та патпшыт, ляпёшък-та 
накатит, наклплит, ф пцку-та 
туд и сажют. Попов, Пск. ржанй 
хлеп пекём на под, вот ф пчьки, 
где кирпич, то назывцца на под. 
Гд. та пчка, лазўка. Пушк. бйня, 
как сичс, и ф пчку бывла лзили, 
патм нарт стал развивцца. Локн. 
кагд пцька стпица, пасдиш 
гарсцик с тай мукй. Кр. Пот ф 
пцки йэ. Печ. он [солдат] чувство-
вал, что мертвым сном спят они [бо-
гатые]. засветил печку. Богатырев И., 
Сказки, 227. вот у пцки за загнтам 
цал, куд γаршк ствят. Вл. ребта 
ведь рзные есь, другва накзом 
не возьмёш, лской ндо, а другва 
и за пчку не грех поствить. Пл. 
| метон. О количестве выпекаемого 
в печи за один раз. назфтри устла, 
пазфтрикала, сйла две пчки 
хлебф и чатре пирагф. Тор. | ме-
тон. горящие в печи дрова. [драче-
ну] в рскую пчку ствим тад, кад 
канчицца пчка. Беж. >  д  б р о й 
т  г и  т в о  й  п  ч к е! Благопоже-
лание печнику. Локн. >  р  с с к а я 
п  ч к а. а рньшы чугун бли, 
рская пцка был. Остр. Яшницу 
ф пчках в рскъх. Порх. Палжым 
ф чугн, што нда мса, пчьку 
рску тпим. Гд. Хлбы смы пикл, 
пчьки-тъ рсскии бли. Стр. 
у рскай пчки навярх мжна спать. 
Беж. рсска пчька с плитй и са 
шчытм для типл. Остр. и бывла 
пчки рскии и тяпрь ан есь, пчка 
рсская закрывицца заслнай, та 
дыр для самавра. Вл. у мян рская 
пчка, пираг пяк. Остр. рсская 
пчка назывицца пчка ф цал. здесь 
двярнка, заслнам ан закрывлась, 
туд сажли хлеп. Печ. ср. р  с с к а я 
п е ч ь  (см. печь). >  Ч ё р н а я  (д ы м о -
в  я) п  ч к а. Печь без дымохода. 
а пцки фсё чрныи, дым валть 
в дверь, павшы туд к лпам. 
Н-Рж. Пцки фсё црные. Остр. 
Пчки бли чрные, как кменка 
в бне. труб н была, каке плтье 
аднеш, чрнае бдет. как пагда 
харшая, таг дым ешшё на верёх ид, 
а как плахя, фсё п палу. Кр. тапрь 
рская пцька рбять, а рньшэ цёр-
ная, дым в ызб. Палк. дапстим, 
в изб пчка, а дымавя пчка другя. 
в тай на паталк браф, через нев 
дым идёт, а патм ф стак. Гд. ср. 
д  м н а я  п е ч ь  (см. дмный), ч ё р -
н а я  (д ым н а я) п е ч ь  (см. печь). 
>  б  л а я  п  ч к а. Печь с дымохо-
дом. блых пчек н былъ, дмные 
пчи [были]. Пыт. у кжнаго сва 
бйня, в бйне есть придбньник, 
палк, врьхний палк, нжний 
палк, кменка, а есть блую пчку 
лжут. Гд. Пцки уцлся блыи бить. 
Палк. утц-тъ учлся на малрнъй 
рботы, ён пърубтъл, абнъхадлса, 
пъсмурнл и гъварт: «ндъ пчку 
скласть и с трубй, блу пчку». Гд. 
у нас нядвна пцьки стли блыи, 
а то цёрные бли. Палк. Я застл 
адн пчку блую, астальне чрные 
бли. Сер. ср. б  л а я  п е ч ь  (см. печь) 
>  б и т ь  п  ч к у  см. бить. >  П  ч к а -
д ы м  р ь к а  см. дымрька. Δ  б р ы с ь 
п о д  п  ч к у! шутл. Возглас с целью 
остановить чье-н. многократное чи-
хание. кто чихнёт, там и гаварш: 
«брысь пат пчку, будь здарф, раст 
бальшй, ни кшлий!» ЛАРНГ, Палк. 
вот сли чихнёт кт-та, им гаварт: 
«брысь пат пчку!» ЛАРНГ, Печ. будь 
здорф! Спчку в нос! будь здорв, 
не кшлей! брысь под печку! ЛАРНГ, 
Усв. Δ  С в о   п  ч к а. Родной дом. Я 
нигд не бывла, крме сваёй пцки. 
Остр. 
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2. То же, что печь 2. Цал — та дрка, 
закрыветца заслнай, а там пцка 
тпитца, дрвы туд закладють. 
Остр. Свот, штоп кирпич ф пчку 
ня пдали. Пуст. клюк ббам ф 
пцке мехть. Печ. драчны пякт 
ни пртиф пчки, а на угалькх. 
Беж. какръ сажиццъ зъ заслн, 
а прит пчкъй ляпёшки пякём. 
Порх. туд хлбы сажли ф пчку. Гд. 
Скавартки длали: малак, йца. 
вазьмёш чатри, там три ячка, сли 
нямншка, разабьёш ф чшки, бьёш, 
бьёш лшкай и патм кладёш малак 
и ф пчку. Печ. Пчка, где агнь 
развдят. Себ. блоки сушть в мен 
пртивни харшыи, а на пчьки 
их тлькъ обвалть. Гд. рньшы 
патплье пат пчкай. фсягд гаварт: 
«Слзай за картшкай, пат пчкой». 
Локн. >  к а к  м а х н  т ь  п о м е л  м 
в  п  ч к е  см. махну´ть. Δ  к а к 
в  п  ч к у  кому-н. Безрезультатно, 
без толку. аткда им знать, сли ан 
сми ня длали. ты им гаварш, как 
ф пчку, ан и ня панимют. Печ. ср. 
к а к  о б  с т  н к у  г о р  х  (см. горх). 
Δ  к л а с т ь  д  н ь г и  в  п  ч к у. Мно-
го тратить на отопление. докда 
я бду сидть и класть дньги ф 
пчку, кждая тарфнка капйка. 
Палк. Δ  С о  в с е х  п  ч е к  х л  б а 
п о к  ш а т ь. Многое испытать в жиз-
ни, приобрести жизненный опыт. Я са 
фсех пчек хлба пакшала. Словарь 
Пск. посл. и погов., Печ. Δ  т л е т ь  к а к 
в  п  ч к е. Медленно умирать. ой, 
мма, хоть ан лжыт спакйна. таг 
бы фсё равн тлла как ф пчке, н 
была п ей спакю. Н-Рж. Δ  Ц ы г  н 
в  п  ч к у  б ы л  з а б р  в ш и  см. 
цыгн.
3. То же, что печь 3. наверх-то там 
пчька, а та кла пчьки лежнка. 
Остр. кад хладна, спим на пчки. 
Стр. а где ляжт навярх — пчька. 
Кр. когд прихадла дамй, то бпка 
гаварла: «забирйся в печрку». вот 
и лзу на пчку. Остр. Склад фсих 
на пчку спать, сам забирюсь взат 
на пчку. Беж. а ф печ пячрка, 
смый нис — патпчка, пчка, где 
агнь развдят, и пчка ешш, где 
спят. Себ. Припчек прста так, 
сперв на няв стнеш, а патм на 
пчку палзеш, а пчка, штоп спать 
на ней. Беж. дай-тъ скамечку, а то 
на пчьку ня слсть. Н-Рж. Δ  б е с 
н а  п  ч к у  н е  с к  н е т. О большом 
количестве чего-н. у Мшы адёжы — 
бес на пчку не скнет. Словарь Пск. 
посл. и погов., Оп. Δ  и  н а  п  ч к е 
у х  б  кому. Везде плохо, неудобно. 
нам, стрым, и на пчки ухп, каг 
гаварцца, и на пчки умрёш. Локн. 
Δ  н а  п  ч к у  б о с и к  м  с л  з и т ь. 
шутл. Простудиться в теплую погоду. 
Шшас тепло, а он прастыл, вот и сме-
юцца — гаварят: «на печку басяком 
слазил». Словарь Пск. посл. и погов., 
Остр. Δ  П  ч к у  р е б  т  н а ж  т ь. 
Обзавестись большим количеством 
детей. а как пчьку рибт нажывёш, 
никуд ни пайдёш, пчьку — та гарс 
мнга. Остр. Δ  П  л н а я  п  ч к а 
р е б  т. О большом количестве детей. 
нядвна жанлся, а уж рябт плна 
пчка. Тор. Δ  С и д  т ь  д  м а  н а 
п  ч к е. Не предпринимать никаких 
усилий для чего-н. Сид дма на пчке, 
тяб найдт [сваты]. Судьб. Пск.
4. То же, что печь 5. зимй хлъннъ, 
пцку зътаплю цстъ. Сер. у йих 
пчька адн на две кмнаты. Пуст. 
зътап пцку, знпкъ стлъ. Оп. 
у мин дет пичьнк был, он хадл 
пчки лажть. Пл. в бни ня пчка, 
а кминка, где рызьдявюцца — сни, 
прюцца — палк. Н-Рж. ——  шутл. 
О составе с паровозом. Пцка па 
цыгнке пашл. Остр. ——  шутл. 
О курительной трубке. он пришв, 
сел, трпку заложв, збы сва ешшё 
у яγ. «Передявйся, дет». «у мян 
сва пчка есть». и адёжа на нём 
всахла. Себ. ——  О кирпичах от раз-
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валившейся печки. и я ту фсю пчку 
вносила через доргу ф куст. Стр. 
>  к р  г л а я  п  ч к а. Печь цилиндри-
ческой формы для обогрева помеще-
ния. здсь-то стло хлодно, печнк 
пришл, сказл: «ндо ствить 
крглую пчку», так я ее зретка 
пратпливаю. Стр. Пчки у их 
крглые, тпливо потпливают. Пл. 
каг для тяпл, нъзывитцъ крглъя 
пчкъ. Пск. >  П  ч к а - к  х н я. Спе-
циальная печь-плита для приготов-
ления пищи. а есть пчьки-кхни, 
как в сталвай. Ствицца там плит, 
готвить мжна. Кр. >  г о р ш  т н а я 
п  ч к а. Печь для обжига глиняной по-
суды. Ствиш опсхшые глняные 
заготвки ў горштную пчку. Пуст. 
>  г  з о в а я  п  ч к а. Газовая плита. 
в нас гзавая пчка есь, пирашк печ. 
Гд. для лта взла гзаву пчку. Печ. 
>  т  л с т ы й  к а к  п  ч к а. Очень 
толстый. бба [толстая] как пчка. 
Кр. а сам [конь] тлстый как пчка, 
но лянй конь. Печ. >  к а к  п  ч к а 
кто-н. О больном с высокой темпера-
турой. Я был на рабту зъ залфку, 
а он [муж] мяст даргу, прихаж, он 
как пчкъ, ни състать. Пск. 
5. Дымоход. Шт-тъ как мйнъ в нас 
в изьб, тшкъ, пчку закрли. Порх. 
ср. пчечка.
6. То же, что печь 6. там ни пъдлажл 
пат пчьку-тъ в бню. Гд. тяпрь 
пчки [в бане] фсё длают. Печ.
7. То же, что печь 7. Сушли рньшы 
снап на ргах, как анбр, там нсла-
ны каласник — наклдены жрди, на 
ти каласник ствили снап, накла-
дёш плные, пчку тпиш, жар стать 
там, жар сайдёть, дверь закреш, 
и натра малатть идёш. Холм. в рге 
пцку тпят и сшут. Остр. Пцки 
склдены с кирпич, в ре намаш ш-
но жырьдм, та къласник. Н-Рж. 
рга, рей назывецца, ва рью ка-
лас ник с плак, пцка. Остр. ва 
рьях пчка тпицца па-чрнаму. Дн. 
на ирь сушли хлеп, рей, пчка 
слжын на пал, на ирь каласник. 
рей насжывали, на каласник сна-
п клли. Пушк. в рей знчыт [лён] 
паствють, пчку стпють, и ён 
всахнить. Печ. от на ти каласник 
насажиш, затаплим пчку, рош ту 
сушм, всушым. Дн. Пчки стали, 
сушли зирн. рожжыгли, каншнъ, 
ни дравм тапли, а салркъй. Остр. 
Стап пчьку ва рью, штоп всушыть 
тряст. Сош. где пцька тпицца, там 
нту ржы. Н-Рж. 
8. То же, что печь 8. Снятк сушли, 
пчки бли. Гд. + Кузнецов. | метон. 
Полная операция сушки рыбы. Кузне-
цов. >  о т  п е ч к и. Плата рабочему за 
весь процесс сушки рыбы. Кузнецов.
9. Небольшая чугунная или метал-
лическая печь, обычно на ножках. 
вот у нас пчка — малтка. ан 
испльзуется в аснавнм зимй. Себ. 
Чугнка, времнная пчка, та ан 
и есть. Пуст. галнка — ет́а пчька 
жылзная на ншках, инагд чугнкай 
назывют. Печ. Пцька-цюгнка три 
гда стать. Остр. а ишшё пчька 
был — чюгнка, пътам шта на ниё 
мжна бла паствить чугн, дрка 
был. а чугнки ствили для чив, 
штбы нътапть бстринькъ и чюгн 
паствить. Вл. ср. времнка, голлндка, 
пчель, печу´рка2, чугу´нка. 
10. То же, что печь 9. дёγать 
выγанли, пчьки таке крγлые, 
круγм кажух, для уклтки дроф 
кажх, для кипячния ствол. Нев. 
бдна жли з лсу, γнли пчки 
дяγтяве, крγлые, два кжуха, латк 
и мка. Вл. налжым ф пчку берест 
берёзавай, затпим кажух, в латк 
дёγать натичёт. Вл. 
11. мн. Нагромождение камней на дне 
озера. Кузнецов. ср. печще2.
>  о т д  т ь  п  ч к у. Передать заботу 
о приготовлении пищи кому-н. другому. 
Свикрфь пчьку наврт ли аддст, 
пак ни памрёт. Што ан хозйкъ. 
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Порх. Δ  к а к  п  ч к а  кто-н. О тем-
ном, ничего не понимающем человеке. 
знал бы [грамоту], так написл бы 
и пачитл бы, а так, как пчка, плха 
нигрматным. Печ.
~  Пчки. Название пашни у дер. Крас-
ная Горка. Пчьки — пшня, ячмнь 
пасян. Локн. ~  В составе топонимов. 
Ббкина пчка. Название горы неда-
леко от дер. Шики. С рбикоф идёт 
Сырная гра, патм бпкина пчка, 
тжэ гра. Остр. Вкшина пчка. На-
звание хутора на северо-запад от дер. 
Стуколово. вкшына пцка — та 
там, за балтам. жыл там вкша, 
жхарь такй. Печ. 
1. Яко избушек и с печками 
сто тридцать две избы, да девять 
сот четыре меньших. Пов. прихож. 
Батория, 141, XVI в. 
ПЧКА2, и, ж. Сторона проруби, 
куда сгребается лед (противоположная 
той, по которой тянут невод). вот лёт 
ис прлуби вкинут, так вот и пцка. 
Пцка назывют, где тан тнут. Себ.
ПЕЧКР см. печкрь.
ПЕЧКРНЯ, и, ж. Предприятие 
для выпечки хлеба, пекарня. бывла 
вот тут у панх был пичкрня. Себ. 
ПЕЧКРЬ,  и ПЕЧКР, а, , м. 
1. То же, что печнк 1. атц граду 
пичькар привёл. Остр. Пчку клли 
печькар. Кр. рньша пцки бли 
жрчи, и пецкар мась сир бли 
лцца. Оп. Пцю в нас кла дт мужук, 
пяцькрь пцьку бйо. Палк. Я 
печькар гнлу пада, а ан сидть. 
Сош. Печькар кладть и наварть: «Я 
уш каптр зачиню класьть». Н-Сок. 
Пецкрь — та хто пцки стрить. 
Остр. Пяцкр он, он кладёт пцку, 
в лвнаве такй старицк. Себ. + 
печкрь: Вл., Нев., Пск.
2. Кто любит полежать или посидеть 
на русской печке. Печкрь ешшё тот, 
кто ляжт на пчки, печкрь тлько 
и сидт на пчке. Вл. ср. печу´шник.
ПЕЧКН [], м. То же, что печ­
нк 1. Печ кладёт печкн, лаптка 
у нев такя, глну падглжывать. 
Себ.
ПЕЧКР, а, , м. То же, что 
печнк 1. γдй-та пичкра най т. 
Нев. Пичкр, пчку кто лжыт назы-
вицца, сийчс и пичнк завт. Пуст. 
Пичкур хадли пчку длать. Себ. 
Сми мы пчи ня кладём, пячкр кла-
дёть и чстить он тжа. Пуст. загадл 
я печкур пчку испрвить. Себ. + 
печку´р: Кр., Оп.
ПЧНИ, безл. предикат. То же, 
что печн. Пчни, кчьям наншын 
кмени. Гд. 
ПЕЧНК, , м. 1. Рабочий по 
установке и ремонту печей. Мужк, 
што пцки клась, пяцнк завёцца. 
Остр. Пяшнк лапткъй и малаткм 
пчьку лжы. Гд. Пчки бьёть пятнк. 
Палк. есь пецьник, катры пци 
тлько и кладт. Н-Рж. Пчку кладёт 
печнк, лаптачкай паддеёть аммску 
и кладёть на кирпичну, аммска ис 
песк, з гнлы. Холм. Пячнк, гнла 
намся, патм слепле кирпч тат, 
складе. Остр. Пятнк уж склл 
Мть киным пцу? Палк. Хараш д-
жэ петнк пчки бил. Палк. ср. печ­
кр, печ крь, печку´н, печку´р. 
2. Рабочий на снетосушильной печи. 
Сшыт снет пяцнк. Гд. Простя 
пц ка, прсто гроп зьдлаю и пот 
налжа, и пецник сушли сьнетк 
и ёрш. Гд. Прихдят сушла, печь-
ник, рють два пда снетк. Гд.
3. Работник, занимающийся сушкой 
рыбы на рыболовном промысле. Кузне-
цов.
Вар. петнк. 
1. дали 13 денегъ печнику, что 
въ проскурницынѣ дворѣ въ избѣ 
печь вымостилъ кирпицѣмъ. Кн. 
расх. Завелицк. ц., 1, 1531 г.
ПЕЧННА, ы, ж. Приусадебный 
участок, огород. А ан на пичнну 
пашл рабтать в агарт. Беж. ср. 
печна2.
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ПЕЧНЦА, ы, ж. Женщина-печ-
ник. у тай бпки, пьницы-пячнцы, 
сабка чатри крицы зала. Нев.
ПЕЧНЦКИЙ, а я, о е. То же, 
что печнй 2. ишш правлъ, штъп 
шол пъралльнъ, линйка пячнцкая. 
Гд.
ПЕЧН, безл. предикат. О боль-
шом количестве камней от разва-
лившейся печки где-н. Печн, мнга 
камнья, так прибирли. Гд. ср. пчни.
ПЕЧНЙ, а я, о е. 1. Прил. 
→ пчка. Пичнй шшбир ат пчки. 
Палк. >  П е ч н  й   г о л  см. у´гол.
2. Предназначенный для работы с пе-
чью. инструмнты, две лаптки, 
атвс, три малатка печнх с стрым 
канцм, штбы кирпч разбивть. 
Гд. Печнй малатк: крглая галфка 
сткать па кирпич, лаптка встрая 
для разрубния кирпич, диривнная 
рчка. Оп. ср. пчницкий.   Печня, 
о й, ж. Печное дело. Мужык па пяч-
нй рабтали на кирпчнъм завде, 
пчи клли, фундминт стрили. 
Слан. дет в мян как с рмии при шл, 
фсё рабтал па пячнй, па стра-
тильству был на фсе рки. Гд. 
3. Живущий под печкой. Пичнй 
дамавй пат пчкай он жыл, где буфь 
прасшывают. Печ. 
~  Печня Трста. Сенокосное угодье 
у дер. Чудская Рудница. Псьли бу д-
рья дна ббий наволк, а потм б дит 
Пичня трста, тут рыбозавт был, 
пчи столи, а завт и сичс есь. Гд. 
ПЧНЯ см. пшня.
ПЕЧВСКИЙ, а я, о е. Значение ? 
балт мнга, мста печфскае бла. 
Н-Сок. 
ПЕЧЙНИК, а, м. То же, что 
печйник. Гд. 
ПЕЧК, ч к , м. Корешок, пенек. 
агурчки аствил [град] адн пячк, 
картшку пабл, георгны. Локн. ср. 
пенёк.
ПЕЧОЛЬНИК (без удар. в ис-
точн.), а, м. Сковородка. СРНГ 27, Гд. 
ПЕЧРА, ы, ж. 1. Находящееся 
под землей или внутри горного мас-
сива углубление, полое пространство 
с выходом наружу, пещера. та бли 
пичры, где падзимльный хот. Беж. 
ср. пещра.
2. Песчаный обрыв, на котором стояла 
богатая церковь. По местной легенде 
к этому месту приплыла икона Бого-
родицы из Печор. Пячра — такй 
абрф песчный. на нём цркафь 
рньшы стала, багтым пастринная 
старикм. Слан. 
ПЕЧРЕЦ, р ц а, м. Русский жи-
тель Печорской волости. Печорцы — 
по-местному скобари — русские жи-
тели Печорской волости. Успенский, 
234.
ПЕЧРОК см. печу´рок. 
ПЕЧОРЩИНА (без удар. в ис-
точн.), ы, ж. Земля, которая относит-
ся к Печорской волости. и все вздыха-
ет по какой-то небывалой, «цистой, 
што слезина», ключевой воде, кото-
рую он будто бы пил у себя в своей 
«Пячорщине». Успенский, 251. 
ПЕЧХА, и, ж. Двухколесная те-
лега. Дн.
ПЕЧГА, и, ж. Русская печка. 
внька, слизй с пичги, рабтать 
нда. Порх. берёстъй печгу хъраш 
тапть. ЛАРНГ, Стр. ср. печь.
ПЕЧР, а, м. и ПЕЧУР1, ы, ж. 
То же, что печу´рка1 1. Палш в пи-
чру исптки. Вл. нту печроф. Гд. 
дьнки ф пичур лижт. Дн. няс 
карц, што гли пячры. Н-Рж.
ПЕЧРА1 см. печу´р. 
ПЕЧРА2, ы, ж. То же, что печь 
1. жта наталкт, кшы наврют ф 
пячре. Дед. 
ПЕЧРА3, ы, ж. То же, что пе­
черца. Даль III, 108, 109.
ПЕЧУР1 см. печу´р.
ПЕЧУР2, ы, ж. 1. Съедобный 
гриб, шампиньон. Даль III, 109.
2. гриб боровик. Даль III, 109.
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ПЕЧРИН. Прозвище мужчины, 
который хранил картофель в обык-
новенных картофельных ямах, но де-
лал в них какие-то особые «печурки». 
Н-Сок.
ПЕЧРИХА. Прозвище жены по 
прозвищу мужа. Н-Сок.
ПЕЧРКА1 и ПЕЧЁРКА, и, ж. 
и ПЕЧРОК и ПЕЧРОК, р к а, м. 
1. Небольшое углубление в боковой ча-
сти русской печки, или над плитой, 
через которое идет тепло в избу; ис-
пользуется для сушки мелкой одежды. 
Пяцрка та с пярдний чсти пцки, 
пцка ис трёх кирпичй, и вот два 
кирпич ня выклдываюцца, а адн, 
ён бстра нагрявецца, и лжать 
спчки, штоп ня атсырли. Остр. 
а та пячрки, длинй с полрук, 
палажть што туд. Остр. ф пчки 
нът плитй две вимки — пичркъ, 
там наск сушли, вришки. Гд. 
Пяцрак — атврстие ф пяц, 
рукавцьки палажть или кав. Кр. 
ф пяцрки ляжть нош луцновый, 
вазьм. Н-Рж. ф пче есь пячрки, 
та сушть. Я пришл с рабты, 
дьнки скнула и ф пячрку сушть. 
Дн. здся мы вришки, наск сшым, 
пичёрки та. Пск. ляжнка с тай 
старан, пячрка за завсай драчка, 
няс чулк сушть. Пуст. Пичрак — 
та дрка ф пчки, штбы сушть 
днки. Пск. дьянцу тва я пылажла 
ф пяцрык. Пушк. Пячрка трпку 
класть, днки, исптки, рукавцы. 
Аш. вот печрки есть, врешки 
всушить или махрку палажть, кто 
крит. Печрки збка пчки, таки 
атврстия, скка памститца, два или 
три. Гд. каптлку ф пячрак паствят 
и пол нчи сидт. Пушк. дфки фсю 
пяцрку бумгай заталкли, а ну 
выгрибйти. Печ. Спцки ф пяцрак 
клад. Н-Рж. та три пячрка, 
барахл тскать, анчи, башмак, 
дьнки. Сл. А печрки в бальшх печх 
длъли, на них лпти сушли и друге 
рзные вшши. Пск. У рскай пчьки 
[есть] печрки для сшки врежык, 
наскф. Порх. Я харшыи брки, 
пку и палатнца уизала ф пичрку, 
улажла и кирпичнаю залажла. 
Пуст. а кот сидт ф печрки, там вот 
акшычки вниз, а бывют наверх, 
то врешки палажть, то насчки 
палажть. Локн. в бабрку зал 
грбят, а печрка, вот ан, бумгу 
туд кладт. Дед. Мла и спчьки 
мжна ф пячрку палажть. Кр. 
ф пичрки хранли лучну, штоп 
пчку ражжыгть. Локн. з другй 
старан ат шчт, где напчька, есь 
пичрка динцы сушть. Остр. 
Печрки — дрочьки в рских печх, 
днки туд кладт, штбы схли. Пл. 
Печрка бальшя. Печ. Суд глянь, 
во, пяцрка, где сярнки ляж. Пск. 
Пцку клли бальшю, с пяцркам. 
Оп. + печу´рка: Беж., Вл., Кар., Кун., 
Ляд., Нев., Н-Сок., Пав., Пушк., Пыт., 
Сер., Слан., Сош., Тор., Усв., Холм., 
Эст. Желачек; Белинский, Оп.; Шуров, 
Оп.; ПГВ; печу´рок: Кар., Оп. ср. печу´р, 
печу´ра1, печу´рочек1, печу´рочка1.
2. Часть русской печи: площадка 
между устьем и топкой, на которую 
помещали посуду, клали дрова. а там 
пичрка для дроф. Стр. ф пяцрак 
драв кладём и скаварад. Остр. 
Печрак — мста на пчке, где чшки 
апракнуты. Пушк. Пячрки рньшы 
бальши бли, мы фсё самавр туд 
ствили, штоп ем тепл, сха бла, 
а тяпрь сшым в пячрке исптки, 
чулк. Вл. во туд был бальшй 
пячрак, туд тжы фсё и рли, здесь 
паталк, здесь стнка, а тут пячрак. 
Н-Рж. ф пячрки цшки кладцца, 
скъварды дльшъ. Оп. А ф печ 
пячрка — вемка для пасды. Себ. 
——  в сравн. тудкъ в бок зангъ, 
как пячркъ на ашстки. Порх. ср. 
ошсток, печу´рочек, шестк.
3. Углубление сбоку перед устьем 
русской печки, куда сгребают угли. 
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Пячрка та, ф пячрку жар и адгр-
бить. Палк. вазьм аганьк ф пичрки. 
Н-Рж. зал с пяцрки вгриби. Оп. 
ф пячрку-та галь загружют. збку 
он у нашсника. Дед. С пяцрки 
зал-та вгряби. Пл. ср. печу´рочка1. 
4. Отверстие в русской печке, куда 
вставляют трубу самовара. ф пячрку 
самавры ствили. Печ. Печрак — 
вимка ф пич, куд ствют самавр. 
Кр.
5. Отверстие под топкой, через кото-
рое поступает воздух для усиления тяги 
при горении. Пяцрка такя, штбы 
дрвы хъраш гарли или духвъцка 
над дьврций, ян ф плит. Палк. 
атврстия для прахда дма пячрка, 
а вхад дма из рги дмник. Сл. ср. 
печу´рочка1, поддувло.
6. Отделение под русской печкой 
в виде ящика, куда складывали гряз-
ное белье, овощные очистки, помеща-
ли детей, прятали цыплят от холода. 
Пъсад цыплёнкъ ф пячрку. Пск. 
Млиньких дятй в лльки клли, 
а инаγд ф пячрки, там тяпл. Пуст. 
Я сиж ф пячрки. Гд. Ма сестрён-
ку свтали, Меня ф печрак пртали. 
Мне ф печрки не всидть ахта 
зтя паглядть [Частушка]. Пушк. 
Мян ф пячрку спртали. Палк. 
фпихнли нас в как-та пицрку, 
фсё вдвуртку и сидли. Палк. Маю 
сястрёнку свтъли, Мян ф пичрку 
пртъли. Мне ф пичрки ни сидть 
Хач на свтъф пъглядть [Частуш-
ка]. Пск. вняз пячрка есь, туд 
фскае грзнае бяльё сувли, ачстки 
картфельные. Остр. ср. печь; 
печу´рочек, печу´рочка1.
7. Углубление в простенке между пе-
чами для сушки снетков, куда кладут 
различные мелкие предметы. Печрка. 
Кузнецов.
8. То же, что печь 2. ед мы готвим 
ф печрки, прмъ на углх. Пск. 
>  р  с с к а я  п е ч  р к а. То же, 
что р у с с к а я  п е ч ь  (см. печь). а ето 
картха, мук смшываеш, знчит 
с малакм и яц. вот та и драчна, 
а дак ф пичрки длаю, воть в рской. 
замес в дшки, типрича в гаршк 
и ф пичрку. Порх. 
ПЕЧРКА2, и, ж. 1. То же, что 
пчь 5. Чугнка у нас был рньшы, 
печрка жылзная. Стр. [Что такое 
чугунка?] а та печрка так. Остр. 
2. Маленькая самодельная печка (?).
зьдлана па аднам кирпчику — та 
пичрка. Остр. Падгартские плха 
жли, гатвили на пецрке. Палк. ср. 
печу´рочка2. 
ПЕЧРКА3, и, ж. Полено, рас-
колотое на несколько частей. Пчьку 
тапли пичркъм. Дед. 
ПЕЧРКА4: ~  Печу´рки. Назва-
ние поля. Печрки — мста в нас есть 
такя, пля шчас там. Дед. ~  В со-
ставе топонима. Кмень с печу´ркой. 
Название поля, имеющего природное 
углубление, напоминающее пещеру. 
кминь е, так нъ бъравнък. а тут 
кминь с пячркъй — так и назывли 
пли кмним с пячркъй. Пск. 
ПЕЧРОК см. печу´рка1.
ПЕЧРОЧЕК см. печу´рочка1.
ПЕЧРОЧКА1*, и, ж. и ПЕЧ­
РОЧЕК*, ч к а, м. То же, что печу´рка1. 
1. а ф пчки ф старин пячрачки 
клли, лпти сушть. Вл. ф кждай 
пчки фсё па пячрачки, да ишш 
ня па аднй. Оп. А печрки — таке 
дрки, вмжывают таке гарш к, 
пе ч рачьки таке крглые. Гд. А м-
ленькая печрачька для ври жок, 
сушть. Локн. Пич рачька — шаб-
л класть, тряпьё. Дед. Пяц ра цык, 
фьсцынку класть. Пушк. Пяц ра-
цък — дрка ф пцке, то цулцык 
пасушть, то влинку. Пушк. когд 
бдете пчку класть, не забтьте пе-
чрочки здлать, чтоп лшнюю трп-
ку бла куд палажть. Кр. + печу´­
рочка: Аш., Беж., Дн., Кун., Печ., Пл., 
Нев., Себ., Сл. 
2. а ставь мску ф печрочэк. Пушк.
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3. С пчки ф пячрачки жар загрибли, 
штоп тяпл дяржлась. Локн. Пчька, 
галья удгрябют, пячрачка. Палк. 
5. Пяцрыцька такя, штбы дрвы 
хъраш гарли или духвъцька над 
дьврций, ян ф плит. Палк. 
6. Пат пчкай писрачки, зимй, кад 
вмакниш, адёжу кладёш и сшыш. 
Стр. 
ПЕЧРОЧКА2, и, ж. Небольшая 
самодельная печка из кирпича. Ммка 
слажла сам такю ис кирпич 
пячрачку, пчечку млинькую. Вл. 
ср. печу´рка2.
ПЕЧШКА1, и, ж. Маленькая, 
обычно временная, печка. Пцка, 
пячшка. Кр. 
ПЕЧШКА2, и, ж. Выпечное изде-
лие. тат багтый крнку шшей дасть 
и пячшку дасть. Остр. 
ПЕЧШКА3, и, ж. Сгусток кро-
ви. каг бтта вхарнула ан пячшку, 
кшляла фсё. Кр. ср. печенца, печён­
ка1, пчень1, печень; печёночка.
ПЕЧШКА4, м. и ж. То же, что 
печу´шник. Карпов.
ПЕЧШНИК, а, м. Лентяй, ле-
жебока (любящий валяться на печи). 
Карпов. ср. печкрь.
ПЕЧШНИЧАТЬ, несов. Лентяй-
ничать, валяться на печи. Карпов.
ПЕЧЬ, и, и ПЧ, и; мн. п  ч и, 
п е ч , п  ч ь  и ПЧА, и, ж. 1. Со-
оружение из кирпича с широким от-
верстием (жерлом) — для отопления 
помещения, приготовления пищи, вы-
печки хлебов, пирогов; иногда в нем мы-
лись. ашстък у вас красвый какй, 
хто вам пчю клал? и чел рвнъе ай 
жэ? Дед. Пчъ стпиццъ, загрбиш 
пчу и ствиш зъ заслнку, каг жрчъ, 
так пнкъ и пъдгаре, устик густй. 
Пореч. кад пчя тпицца, мнга 
вад мжна сагрть. Порх. Я хатла 
срыть вон пчу, друг-та здлали. 
а как хлеп стал дарагй, так лчшы 
печ свой. Печ. а веть рньшы глыи 
стны, печ, тем и довльствовались. 
Гд. к Псхе пчу гнлай намжу. Дн. 
аграмдная, бальшнная пчя. Пск. 
Пча агрузет, изб згнла, ремнт 
нжын. Холм. Стрые есь печ! Оп. 
а у нас печ на слягх, слег магт 
падгнть и могт печ абвярнцца. 
Себ. а у нас загнток завть, та 
у пчы. Холм. а ф пчи — вьшка, 
а то ошсток ф пчи, а вот ф пчи 
чел, заслна, ю закрывют пчю. 
Стр. кад печь ствили, спярв рли 
му, а патм рубли памры из лясф, 
ствили туд, сврху намастл тё-
сом и на нта — печь, акшычка 
так, нта патпчек и бдить, а верх 
патпчка, на катрый станвим 
печь — мост назывецца, ф патпчки 
картшку држым. Тор. Пча есьть 
на бут, сверх пла там бут с лсу 
и на там наклден запчек, штбы 
кирпич мньшы. Холм. к пчи, я 
видела в аднх стала тыя — такй 
небальшй снпик. Лобкова, 49, 
Гд. кла пци стали цапльник, 
ухвты, клка, загнт. Оп. ну тста 
на квас, рза три паствиш ф пцу. 
Беж. С мю и тврак стваржу, пчы 
ни тапл, и варнья вар на плтки. 
Дн. не приспосбленные пца. Остр. 
Печ вместо печи. Чернышев, Пск. 
нар., 180. | метон. Место, где стояло 
такое сооружение. на печ ев [мужа] 
дом пострин. Гд. + пча: Вл., Дед., 
Кар., Кун., Ляд., Нев., Н-Рж., Пуст., 
Себ., Сл., Слан., Холм. ср. печна1, 
пчка1, печу´ра, пчье, печьё, пшка1; 
печёнка3, пчечка. >  р  с с к а я  п е ч ь 
(п  ч ). вот дирявнская печ рсская, 
длаим в гал, кладём апчек, он 
апстрган, три-четри брёвнуш-
ка, патм длаим мстик, туд кла-
дём пяск или камнй, на ём грунт 
равним западлиц с им, наравн 
с им, странбим крпка, а то мжыт 
ассть. Дн. Печь рсская, четырёху-
голка то. Стр. гребл бло рньшы, 
когд рсские пчи бли, греблм 
убирли гли, та дашшчка с плкай, 
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памелм злу размел, патм хлеп 
сажли. Печ. Печь рськая на бут, 
на кмни, а ат пла идёт кирпчь 
срзу, с плитй ф чел. Вл. рськие 
пци. Остр. гатвили в рскъй пчи. 
Порх. блин пушстые в рскъй 
печ бли. Стр. Пчи ис кирпич, 
есть рсские пчи бли. Печ. рньшэ 
бли рские печ, а тепрь нет. 
Остр. Пчъ рсскъя бальшшшъя. 
Дн. рска пча бла — вкинула 
вон. Порх. Пылызб зынимла пча 
рскыя. бывла, наприш кшы ф 
пчи. Стр. рская печ, склька хош 
пасдиш [тесто], стлька и бдить 
[хлеба]. Остр. ср. печу´га, р  с с к а я 
п е ч к а  (см. пчка). >  П е ч ь  и в  н а 
к а л и т . Печь особой кладки, кото-
рая применялась в 13–14 вв. у нас есть 
печь ивна калит. Печ. >  Ч ё р н а я 
(д  м н а я) п е ч ь. Печь без дымохо-
да. у нас и чрны пчы бли, пчка 
тпицца, а дым идё в збу. Гд. блых 
пчек н былъ, дмные пчи [были]. 
Пыт. ср. п  ч е ч к а  к у р н  я  (см. 
пчечка1). ср. ч ё р н а я  (д ы м о в  я) 
п  ч к а  (см. пчка). >  б  л а я  п е ч ь. 
Печь с дымоходом. тапрь у фсех 
блыи пчи. Печ. ср. б  л а я  п е ч к а 
(см. пчка).
2. Центральная часть русской печи, где 
горят дрова и варятся, пекутся куша-
нья. ндъ пчу загнтить, пъмишй 
клкъй ф пчи. Пск. клкъ е, ф 
пцы мяхть. Остр. Пекл ф пчи на 
път. Гд. там кша ф пче, пош. Стр. 
Пъмяхй ф пиц клюкй. Кр. Печъ 
стпиццъ, загрбиш пчу и ствиш зъ 
заслнку. Пореч. Памялм впашу 
пчу. Сл. ф сярядны, где пякт, 
пча, там ствять кастрли. Стр. 
Свой хлеп душмный, сксный, на 
пад яв спякёш, впашыш печь 
патм клюкй. Дед. два час ф пчы 
сидт [хлебы], два час прасидт, 
спёкшы. Дн. Палжыш яв [тесто] 
ф пцу, спякёш. Кр. Хлеп был чёр-
ный, гарн, ф пячх пякл. Кр. 
Сажть ф печ хлеп. Дед. картшку 
накршы, грибф налжы и ф пчу. 
Дн. Млъя сасдушка, вруцы мян: 
дай салнки пстыцку, дай муццки 
цшыцку, дай и сковрдъцки, дай 
и падмзыцки, сабралсь блинц 
пяц, анн вад стать ф пяц. Пушк. 
ф крнках ф пчу станвють. Пск. 
а ф печ фсё бдит тёплае, пушшй 
пагрицца вадца. Дн. бывлъ, 
пыль ф печ горчяя, таг блин так 
и летт, пргают. Стр. картшка 
схла у пчы. Пуст. раньше делали 
кутью с пшаницы… зярн нямлотое, 
памють, патом его поварють, попа-
рють его в печы… вытянеш с печы, 
прамоешь яё, штоб ана рассыпчытая 
была. Песни Пск. земли 1, 16, Нев. И`ли 
с пчи пирагм ли с клти ришатм. 
Там же, 15, Пыт. от земли взят яко 
адам, на колеснице вознесен, яко 
илия; ввержен бысть в пещь огнен-
ную яко отроки еврейские; выве-
зен на торжище, яко иосиф (гор-
шок). Евлентьев, Загадки. ср. пчка1, 
печу´рка1. >  П е ч ь - п е р е п  ч ь. Боль-
шое количество напеченного в русской 
печи. Я нажала двит(и) коп жита, 
(и) дестую п(а)шнка, и я нажала. 
а напикл я девить печ пирапеч, дис-
ятую блак, напикл я. Песни Пск. 
земли 1, 259, Пуст. Печь-перепечь, 
полна печь пирогов, промежу пиро-
гам большой каравай (небо, звез-
ды, месяц). Евлентьев, Загадки. | ме-
тон. Жар от сгоревших дров. нда 
печь правльная, кад астнет. Себ. 
нкътърые мжут мслъм и ствят 
в лёгинькую печ. Печ. варли кшы 
с картшки, у вльную печ фставлеш 
картшку, пристйка — смятна, 
пристячкай картшку пальш. Нев. 
3. Верх русской печи, который исполь-
зуется как лежанка. то пча, зимй 
хто придёт, прадргня, слзя на пчу, 
прагрецца. Порх. бывло спли на 
пяч, валлися в дым, а тапрь спим 
на пярне. Тор. зимй озбниш, так 
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на печ залзу. Стр. Я сивдня спал 
на пчи, палавночку отжх [Частуш-
ка]. Пуст. Пять нядль отлёжала на 
пчи. Стр. на пчи спли мы зимй. 
Пуст. дтятка рднае, слась-ка на 
пяц [Песня]. Палк. на пецх спли, 
а на лянхах ляжли. Палк. Прилзиш 
на пяч к старик, а он с пяч. Н-Сок. 
дет на печ забрфшы, никк ев 
не своротть. Стр. рскъйа печь 
или лижнка. зёпкъ атпливъиццъ 
пичркъй. Остр. на пци ляжть, 
пця-та тплина. Пск. на пчи 
спли мы зимй. Пуст. Я-та сам 
благавтая, што ни е здлаю, штоп 
забранлся, штоп на пчу уйт. 
Стр. Пашел дамй, лег на пцу. Му-
зей Крейцвальда, 1, 7. а кшка-та 
катент на пчю снесл. Холм. где 
сплю, пчя назывйицца. Палзу на 
пчю. инагд на пчи жрка, тагд на 
лижнку слажсь. Вл. на чом ляжт, 
ета фсё пча. Гд. тепричкъ я памюсь 
з гильк и грюсь на пец. Порх. 
Сперв обряжся, а потм уж и на 
пчи погрюсь. Дед. вот и нъ пяч, 
ан [тесто] там и вздница, а тръм 
зъмяш. Порх. намкла я фчер, так 
вленцы на пчи схнут. Кр. а ей 
никк на пяц ня сядцца. Оп. ср. 
лежнка1, напчка, пчка1. >  т  л ь к о 
н а  п е ч   с и д  т ь  кому. О невоз-
можности работать из-за старости, 
болезней. тапрь нам ткъ на пчи 
сидть. Дед. ср. пчка1. >  л е ж  т ь  н а 
п е ч   д а  е с т ь  к а л а ч . шутл. Без-
дельничать, жить без забот и труда. 
ей тепрь леж на печ да еш калач. 
Слов. Пск. посл. и погов. Пск. 
4. То же, что печу´рка1 6. Стла линть 
крица сенью, пёрышек на ней 
нет, мёрзнуть стла, я взял ф пчу 
пасадла. Вл. 
5. Сооружение из кирпича, металла для 
обогрева помещения. Печ стпиццы, 
стопл печ. Стр. да жркъ, у нас 
тут печ таплась. Печ. бдем пчу 
тапть. Пск. дўку с мльчика убла 
пат пчей. Вл. Пча бла по-новму 
встроен. Полн. Я длав и кирпць, 
и пци, и хты. Вл. Пятнк уж склал 
Мтькиным пцу? Палк. ну и пцъ ф 
тяб, онне зъгляднье. Гд. аблажа 
гли пцы ёкца, вста абажрлся 
клицый. Паткуль, Остр. гли печ 
потолкйте. Усв. зыпал пцу. 
Паткуль, Остр. вы пцю тапли? 
Остр. Печ тапть. Пушк. Я у пчи 
нашклилась севдьня, хвтит. Холм. 
Пцу растоплем луцнкой, е де-
рём луцнавым нжыкам. Сл. Пицй 
мнгъ блъ. Печ. Севння я пчу ня 
тапла. Вл. Печ натоп погоржэ. 
Дн. на лицы морс, Пчу не 
топла. Мжа с рннего утр в грот 
проводла [Частушка]. Пл. ср. пчка1, 
печу´рка2. >  С м  ж н а я  п е ч ь. Печь со 
щитом, которая топится только в хо-
лодное время для обогрева комнаты. 
та печь смжная для абагрва, шшыт 
назывецца. Кр. ср. пшка2.
6. Сооружение из кирпичей, кам-
ней в бане, каменка. в бни-та пчу 
пирикладть нда. Порх. ср. пчка1.
7. Сооружение из кирпича в сарае 
для сушки снопов. на рге, с пчой, 
каласник бли. Н-Сок. Потм ту 
рош на пчу, там зактают и сшат. 
Стр. вниз пча здлъна, на пчу 
их [снопы] загарть. Тор. а кагд 
дошшь, то в ргах сушли. Печь та 
вниз, каласник куд кладт [ко-
лосья]. Остр. >  р е е в  я  п е ч ь. рей 
такя хармина срабтана, пла нет, 
ф середне пец, реевя пец. Остр. ср. 
пчка1.
8. Сооружение из кирпичей под от-
крытым небом для сушки рыбы. тре 
печ блъ, штоп снятк сушть. Печ. 
Па бригу бли пчы. Печ. раньшы 
здесь, около озера, стояли «пяч» (для 
сушки рыбы), отсюда-то дяревню так 
и прозвали. Муз. Крейцвальда, 10, 11, 
8, 1. рньшы рбу ф спицыльных 
пчъх выдлывали. Гд. къла 
рыбазавда пчи бли, тък назывли 
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Пчи. типрь пчи разрены, тък 
прсто г завду карф ганли. Гд. 
Сарй и две пчи слжъна, сажть 
ярш, снят. кидли, кад размхана 
рпка с слью, ф пчьку. Прайдё час-
два — варчили, штоп рбу паднть 
с пда, лчшы п схла. Гд. Пчи. куз-
нецов. ф тваив дда пячь бли, 
сушлки рбу сушть. Гд. был у нас 
иван ивныч, пяць держл, сушл 
снетк. Гд. Сушли [снетки] и сми, 
и пичь гасудрствинныи бли. Гд. 
блъ три пичь снитк сушли. Гд. 
ср. пчка1. >  б а т  н о в с к и е  п  ч и. 
Снетосушильные печи по фамилии 
хозяина. рньшы бли батнофскы 
пчы. Печ. Я рабтала в батнофских 
пячх. Печ. а в завд батнофски пчи 
снятк сушли. Печ. батнофские 
пчи, где сушли снятк, рилизавли 
там куд. Гд. >  Х о л  д н ы е  п  ч и. 
Печи для сушки снетков (весной) 
в помещении без потолка. Кузнецов. 
>  г о р б о в  я  п е ч ь  см. горбовй. 
9. Сооружение из кирпича, металла 
(?), на котором гнали деготь. в ляс 
есь стрыя печ, на них дёгать гнли. 
Остр. ср. пчка1.
>  о г н е в  я  п е ч ь. ирон. О трак-
торе. Пабяγт па плю агнявя п чи. 
та трактар. Себ. Δ  С  п л е ч  в  п е ч ь 
(ч т о  с  п л е ч, т о  в  п е ч ь). Не делая 
никакого запаса. а я ни маг так, штоп 
с плеч ф печ. любл, штоб запсиц 
был. Пуст. Мяжнавые дра в — та 
пирялтывафшые драв, а у н-
катарых, што с плеч, то ф печ. Беж. 
~  Пчи. Название пастбища около 
дер. Самолва. къла рыбзавда пчи 
бли, так назывли Пчи, типрь 
пчи разрены, так прсто г завду 
карф ганли. Гд. ~  В составе топо-
нима. Зу´бова печь. Поле и покос, рас-
положенные к юго-востоку от дер. 
Подолешье. збъва печ — пле, мяже 
з грям, рньшы пле бла адбтъ 
гасудрствам, пжни збъва печ 
и пле. Гд.
Вар. пещь.
1. дали 13 денегъ печнику, что 
въ проскурницынѣ дворѣ въ избѣ 
печь вымостилъ кирпицѣмъ. Кн. 
расх. Завелицк. ц., 1, 1531 г. По-
строены у меня аарона у рыбниц-
кихъ воротъ на площади съ своихъ 
келейныхъ пожитковъ новые ка-
менные больницы и на тѣхъ боль-
ницахъ на верху три жилые пала-
ты съ печьми. Сп. письма Аарона, 
132, 1709 г. ||  Такое устройство 
только для приготовления пищи. 
а для хлѣбново печенья и гдѣ ѣсть 
варить — велѣть подѣлати печи на 
огородѣхъ или на полыхъ мѣстѣхъ 
въ землѣ, чтобъ гдѣ было не бли-
ско хоромъ. Кн. писц. II, 20, 1626 г.
2. Принеси суха дрова да положи 
в печь да поспѣй огонь добром. 
есть здесь г<о>разно студено. 
Разговорник Т. Ф., 130, 1607 г.
3. да поп возьми попадья (!), по-
ложиста на печь. Разговорник 
Т. Ф., 461, 1607 г. 
7. Сарай рубленъ на 2 передѣла,… 
а въ немъ 4 печи камены. Кн. писц. 
I, 12, 1585–1587 гг. а въ немъ [в 
сарае] 5 печей каменыхъ. Там 
же. дано десять алтын за работу 
печерскому посацкому человеку 
Михейку рубцову здѣлал пѣч но-
вую на большое коровье селѣ во 
рью с кожухомъ. Кн. прих.-расх. 
пск. Печ. м., 96, 1674–1675 гг.
8. на рожитце (?) 6-ть печей. Кн. 
Ямского, 2111, до 1726 г. 
10. Сооружение для обжига изве-
сти. и того же лѣта наяша масте-
ров на каменую церковь, и наи-
доша гдѣ камень ломитъ и печь 
жечи на рѣчки на турбенки. Лет. 
I, 1529 г., л. 670.
11. Сооружение в бане для отопле-
ния. в бане печь кафельная с ко-
жухом, в окне окончина стеколь-
чатая. Ист. хоз. № 342, 1719 г., 
Холм. 
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12. Кузнечный очаг для накаливания 
и переплавки металла, горн. для 
кузнеца двѣ наковальни, два мо-
лота, четыре вьюшки къ печамъ, 
четверы дверцы желѣзные къ пе-
чамъ же. Наказ Пальчикова, 18, 
1768 г.
ПЧЬ и ПЧ, п е к , п ё к , 
п е ч , ч ё т, к ё т (ь), к  т ь, п  ч е, 
п е ч ё, п е к ё, п е к , несов. 1. что. При-
готовлять для еды нагреванием в печи; 
выпекать. ржанй хлеп пекём на 
под, вот ф пчьки, где кирпич. Гд. 
Пирог пичм, ватршки, кржыки, 
фсё в рсской пчки длайицца. Ляд. 
Печ тапла, ляпёшки надмала печь, 
упла ф порге — с тех пор и не пя-
кём ляпёшки. Остр. какй ббушка 
хоршый хлеп пёкл, дбрую 
квашнку; и чэрес три-чатре дня 
опть ндо — пякёт. Стр. нявска 
пяцт хлеп, а мн-то ня спякц. 
Н-Рж. анн рабтае, хлбы пякё. 
Печ. Ммонька бывит пчи хлеп, так 
и ли. Кр. а у мен пшныйи так, 
крглиньки, блки; затопл пчьку 
и пич. Дн. то я пёк, сам пёку. Ляд. 
«бох подсть». а побирха говорт: 
«а бох и хлба не пякёть». Порх. 
Хлеп пякл свой; хлеп, бывла, па 
дирвни идш, кто хлеп пикть — уж 
слшыца. Усв. тёшшя пра зтушка 
пирк пикл, срила мук на читри 
рубл [Песня]. Палк. в рньшые гды 
драчёну на свтьбу пякл. Кр. зфтра 
бду какры пяч с тста са ржанва. 
Палк. в дярвни гаварт: «Пяк 
пиражк, дружк бдя». Печ. Пираг 
пякть кто ф фрмах, быветь прста 
на пот ствють, а то и ф пртвине. Вл. 
такя был таргашха ф сасдней 
дярвне, мы рньшэ насли ей туд 
блку пяц. Кр. драчёну мжна 
тлька ф пчки печ. Печ. тапрь хлеп 
стли ф хрмъчкъх пчы. Кр. кли 
нжык мкры, то хлеп пёкшый. Стр. 
——  без доп. Мне купл племнник 
мех мук, я пяк. Пуст. Я зарней 
ня любл печ: пираг свжэньки 
лччэ. Н-Рж. ан сявння печёт. Вл. 
а ти з линянгрда [студентки-диа-
лектологи] на ескрсию к нам: как 
жывём, как пякём, как врим. Усв. 
рньша стрпать ни умли, тапрь 
тлька научлися фсё длать: и печ, 
и катлты здлать, и плоф — и фсё на 
свти мы знйим сичс. Дн. рньшы 
н с чива бла пчи, каки ф стрыи 
гад пираг. Пушк. фчыр в гзу 
пякл, пчка сплаховла. Порх. + 
печ: Беж., Дед., Кар., Локн., Н-Рж., 
Оп., Остр., Порх., Пск., Пушк., Себ.; 
пчи: Дед., Сер. ср. жрить. ||  Сушить, 
подрумянивая. зять квас справлет, 
мы пякём квас [сухари, хлеб, для при-
готовления кваса]: засаладм апру, 
штоп тёпла бла, патм замшываем, 
пчку затаплем, расхлпываем 
какрки и ф пчку. Печ. квас наче 
пякм, не как хлеп. Пуст. квас пекём 
два рас, патм всушым. Н-Рж. квас 
пякл из мук и свёклы, как хлеп 
такй. Локн. а квас пяч — тут яшш 
мнга прямдрастей бде. Дед. Сичс 
ни стли печ квас, а рньшэ-та 
длали. Порх. ||  Делать густым, плот-
ным от жара. Малдье, есь инйи яв 
пякть. Остр. Яшницу пякл: кнем 
ф чшку нскалька яц, и запечцца. 
Остр. Я йца на скавартки пяк. 
Беж. С яц яшницу пяк, швырхъй 
фсё назывли. Гд. ||  Жарить. 
тваражник на скаварад пякём. Вл. 
шти блнки с мсьлицъм, я мнгъ 
ня бду печ, анн скавърад сьпяк 
и плнъ. Печ. из гарчнки дым 
валт — хазйка блин печ. Пск. он 
фсе блин сйэл и гаварт: «врди как 
ни фшы», а тёшьшя гаварт: «врди 
как ни пикл». Беж. зъешь ты [зве-
рьё] свёкра… дрвы сек… зъешь ты 
свякруку… блины пек. Песни Пск. 
земли 1, Нев. а в гради вы тжы 
што врити, суп, шчи, блнчики 
пякёти? Стр. ф скаварад пякёшы 
[блины]. Кун. алдинки мы пякл 
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к перяхвтки. Тор. блины пяцли. 
Пск. Свёкрва там блин пёкё. Стр. 
Мы и блин бдим пяч на плит. 
Кар. + печ: Кр., Палк., Порх., Пушк. 
ср. жрить. >  р о ж  т ь  к а к  б л и н  
п е ч ь. О быстрых легких родах. раз 
ражиш, как блин пякёш. Печ. 
Δ  л и с   б л и н   п е ч ё т см. лис1. 
Δ  П е ч ь  б е р ё з о в ы е  б л и н  см. 
блин. || Использовать при жарении. 
Скаварньник наче завти пячль-
ник, пякь йим жа. Пуст.
2. Приготовлять для еды, нагревая на 
углях, в золе. Сьпим, ляжм, а чрти 
пякт картшку до дьвянццати 
часў, говорт, та спёкшы, та 
не. Пуст. картшка хрисьтьнству 
бальше предавльствие: и варть, 
и жрить, и печ, тушть ишш 
мжна. Вл. разлжим кастёр, и пякём 
картшку. Палк. Принёс картшку 
печ. Остр. и пякл йца в зал. Печ.
3. распростр. Готовить, стряпать 
еду. на плит пякёш-та, а углья-та 
куд выгрябли? Гд. из ячык бпку 
пякт, и яшницу ф чшкы пякт. 
Себ. Яшницу пякт с малакм, 
вы дывали. Остр. Скавартку 
с яц, с яц, с малак пекём. Палк. 
и каклты са шшки пекём. Гд. Я 
змуш вшла ф смую галадху: и мох 
ли, и лябяд пякл. Остр. Пску 
пекть з блай мук. Пуст. Я бывла 
любла ватршки печ с тврагам 
ли бабшки на кслам малак. Пуст. 
сли на памнки блин пякт, то 
и миршый сыт бдя. Печ. блин — 
с пшнкай, з блай, кагд н была 
блай — ж жтнай пякл. Печ. блин 
пякл тжы и с ячмян. Стр. γарх 
тож малли, блин пекл. Вл. то 
Мнька фтяла блин пец. Беж. 
блки н ш шава бла печ, пякл 
алдьи из гархавай мук, замясли 
на сняг. Беж. блки пяц схару 
брли. Печ. ср. выстривать, готвить, 
готвиться, заводть1, заготвливать. 
>  П е ч ь  п и р о г   (к у л и ч ). Дет-
ская игра: делать с помощью формочек 
из песка, земли фигурки. дти з грзи 
пираг пякл. Локн. и мы вот на тай 
завлинки бначьки каке ржвыи 
кансрвныи нахадли, пякл каке-
нибуть кулич. Вл. Δ  П е ч ь  б е р ё -
з о в ы е  б л и н   см. блин.
4. что. Согревать, делать теплым. 
[дочке:] иди, пяк пят-та на 
ляжнку. Палк. ан фсё на слнышки 
пякл нги. Кар. ф пцке лфка пцы 
скавартку. Палк. ср. греть. Δ  н е 
п е к   у  п  п к и   й ц а. Не веди себя 
возбужденно, запальчиво, нетерпеливо. 
тшэ, тиш, не пяк у ппки йца, не 
горячсь, астнь. Пуст.
5. что. Нагревая, растапливать, де-
лать жидким. тлькъ сьнех пяч для 
питнья, калццъ нет в дирвни. Пск. 
ср. жечь. 
6. Греть, передавая свое тепло (о 
солнце). в кна джа снцэ пекё. 
Печ. ды как-тъ патсклъ сннышкъ, 
ня так стлъ пяц. Печ. Перевяр-
нёца слнышка и апть пякёт с той 
старан. Беж. Снца с тава бку 
пякл. Оп. вот уж и ни пикё снцъ. 
Дн. заря заряница, по воду ходила, 
ключи обронила, месяц пек — солн-
це скрало (роса). Евлентьев, Загадки. 
ср. жагться, пект. ||  безл. О силь-
ной жаре. С утр да вчыра пячт, 
зямл-та уж расколфшы, гртки 
фсе пакалфшы. Н-Рж. Сявдня 
пяч так, наврна дош бдя. Слан. 
дмаю, што сецс дош прсне, 
такя балацна тёмная, пякёт дък 
нивазмжнъ. Сл. жркъ, печё гарст. 
Беж. нъ слнышки-тъ пякё. Стр. 
Пякё сявдня ой-ё-ё. Аш. ой ка-
кой дош, ну и пякл. Печ. ——  что 
чем. то снцэм печт плшшать. 
Беж. ——  чем. С-под корешка клю-
чева водичка бежит, Сбоку у ёлоч-
ки солнышкой пекёт! Фридрих, 
108. >  П е ч ь  о г н ё м. усилит. Пя-
кёт агнём, ни аннй вятрнки нет. 
Н-Сок. ||  О солнце. Светить. Сивння 
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халнный день, втир халнный, 
сивирнк, снцъ пяч, а день 
халнный. Кр.
7. что, безл. Вызывать чувство боли, 
жжения. Слет так пячёть, фстать ни 
маг, фсё с присккам. Холм. так 
чшыцца и пичёт [руку после укуса 
пчелы]. Слан.
8. Курить. да ля счас пекёт здрава; 
я гаварю: «ля, ты ж бла брсифша 
курть», ан гаварт: «Я са скки». 
Беж. Я пяк где угдна, кур давн. 
Беж. так и пякёт и пякёт, курит так. 
Нев. Худя захмчка бла табк, 
и не переставл печ. Дед. ——  что. ну 
какю папирсу ан за сявдня пякё? 
Беж. ср. курть1, огрничать. 
9. экспр. Говорить, болтать. фчар 
ма тятлька тяб пякл: то запиш да 
то запиш. Беж. ср. болтть1, вкать, 
гологлить, городть1, дребедть, коло­
клить. ||  Говорить неправду, врать. Я 
ня лдилшы ян разбл, ни пяк. Оп.
◊  в с ё  п ё к ш и. Всё правильно, 
подходит, годится. а нам фсё адн, 
как ни сказл, фсё пёкшы. Порх.
1. Пеки хлѣба [Раздел: Пища 
(провизия)]. Разговорник Т. Ф., 57, 
1607 г.
6. Солнце пошло в тучу да нынѣча 
не печёт. Разговорник Т. Ф., 194, 
1607 г. 
ПЧЬЕ, я и ПЕЧЬЁ1, , с. То 
же, что печь 1. у нас агарды гнла 
есь; рньшы н была, а вот ну акп 
врыли, гнла стла; яё упатриблют, 
кагд пчье ствят. Дн. а у нас ис-пат 
пичь три катёнка вшла. Пуст.
ПЕЧЬЁ2, , с., собир. Выпеч-
ные изделия. уш кбы знла, што вы 
придити, я п пячь нагатвила. Холм. 
там сльна печйм даражт, ну фсё 
печй. Беж.
ПЧЬСЯ1 и ПЕЧСЬ, п е к  с ь, 
ч ё т с я, к ё т с я, несов. 1. Приготов-
ляться для еды нагреванием в печи; 
выпекаться. ф пчки пот, на катрам 
пякёцца хлеп. Печ. Пекл свой 
хлеп, ф пчьку сажли, такйе бли 
лаптки, рас йев туд — и хлеп пя-
кёцца. Вл. а патм с тай лапты суёш 
хлбушэк [в печь], он сидт и печёц-
ца. Пск. Хлеп на дубвых листкх так 
и пячёцца. Себ. а вот та тста и тат 
клён тад сйажит с тай лаптки 
и сидт пякёца. Кун. два цас бдут 
пяцсь, тад вон ис пец. Печ. без 
огня, без воды яйца пекутся (когда 
их запекают в булке). евлентьев, за-
гадки. ат плит гзавай плха пякё-
ца. Печ. ||  Сушиться, подрумяниваясь. 
у мин квас [сухари для приготовле-
ния кваса] ф пчки пякёцца. Пуст. 
в вас пякёцца квас [сухари для при-
готовления кваса]? Аш. замсиш и ф 
пчку [для приготовления пива], 
бде пяцсь и пъдгарть бде, бде 
пва чёрнае. Печ. ||  О молозиве. Ста-
новиться густым, плотным от жара. 
а фтарй рас уж [когда доят после 
отёла], то ствят ф пчку, ан пе-
кёцца, што яшница, што яшница 
длаицца крпка такйе, та малзива 
назывют. Гд. 
2. перен. Получаться быстро и лег-
ко, спориться. ан тжы такя бба, 
на ход у йей фсё пякёцца. Порх. ср. 
выходть. 
3. Сушиться жаром печи. а та, нат 
пчай, жардачка, на ней палатнца 
пякцца. Порх.
4. Причинять боль горячим, обжигать. 
тниш пярк с пчки, так лаптки 
бли, он жы пячцца, гарчый — ну, 
жжот. Печ.
5. Подвергаться действию сильных 
солнечных лучей. нябсь на снцэ 
цлым дням пячётись. Вл. на снцы 
γарст ни пяктись, а то пайдёт 
пузырм. Н-Сок. на снцы мнгъ 
няльз пячсь. Н-Рж.
6. Портиться от жары, от зноя. на 
аннй блане уш блаки пякцца, 
гнилйи стать. Н-Сок. ср. горть1. 
ПЧЬСЯ2, п е к  с ь, ч ё т с я, не-
сов. 1. Заботиться о ком-н., опекать 
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кого-н. уш так тётка об нём печцца, 
так забтицца. Вл. и фсё пяксь, 
и фсё пяксь, фсё срцэ пачарнла: 
мла што з дятми ни задеца. Н-Рж. 
ср. занимться.
2. Волноваться, тревожиться. «ни 
бльна, ни пяксь», — нрвничала, 
а бпка сказла «ни пяксь». Гд. 
зжерн кладавя да клеть, два рас 
згарл там, ат йих пякёсси. Кар. ср. 
д а в  т ь  в с п  л о х  (см. всплох), 
жудться, колыхться. 
3. Трудиться, работать. а тяпрь 
пячмся, пячмся, и в зубх ничав. 
Себ. ср. загибть.
4. Вкладывать силы, труд во что-н. 
двор был пострен корф на двсти 
голф, фсий дярвней пяклсь сюд. 
Беж.
ПЕШ, нареч. То же, что пешкм 
1. тяпрь то на машнах, то на 
лисаптах зьдя, пш-та ня пайдт. 
Палк. Пошла пеш. Чернышев, Сказ. 
и лег., 327.
ПША и ПШЕ, нареч. То же, 
что пешкм 1. Ступйти пша. как 
вы падите двоя [на женском вело-
сипеде], натшынька? Гд. да нас 
в ленинγрт пшы хадли, тре лаптй 
снсить, пак дайдёть. Вл. ф тыл нас 
атпрвили, пша да страва и пашл. 
Палк. а от гирмнии пша пригнли 
скот домй, два с половной мсяца. 
Гд. взле бальшй дарги бывют 
трпки, где хдют пша. Остр. а вы 
пша пришл? Порх. батрчыть 
идёт в грът, хадли-тъ бывл пшъ. 
Гд. ——  эллиптически. на лошадх 
приежжли на рманку и пша. Гд. 
рньша фсё пша, пша да в лаптх, 
а тяпрь на лисаптах. Кр. на 
машнах ни удиш, пша нда. Остр. 
а вы на вилосипте ли пшэ? Порх. 
далек, фсё пшша ит. Гд.
Вар. пшша.
ПЕШВЫЙ, о г о, м. То же, что 
пешехдец. тлька пяшвые хдят. 
Локн.
ПЕШАК, нареч. То же, что 
пешкм. вы пишак аттль шли. Беж.
ПЕШТЬ см. печть. 
ПШЕ см. пша.
ПЕШЕВЙ, а я, о е. Предназна-
ченный для пешеходов. Пешэвя лва 
чрес Плсу был, лди ходли. Пл. 
ПЕШЕГРДОМ, нареч. То же, 
что пешкм 1. туд удут рна, 
а абртна ф три чяс; афтбусы ни 
идт, вот ан и пешэгрдам. Печ.
ПЕШЕДРЛА, нареч. То же, что 
пешкм 1. Цлый день рньшэ ва 
Пскоф идт пешадрла. Печ.
ПЕШЕДРЛОМ, нареч. экспр. То 
же, что пешкм 1. за хврастам здили 
на свайх на двайх, пишадрлам. 
Остр. нда ит тапрь, а то апаздю 
на машну и пишыдрлам придё-
ца ит. Беж. Мст-та нда бла мне 
пишадрлам пярть. Беж. С Палист 
нас пешэдрлам пагнли, пшам так, 
патм в лкну и пагнли дльшэ нас. 
Беж. Памалжэ был, да Пушгр 
хадла и фсё пяшадрлам. Пушк.
ПШЕМ см. пшим.
ПШНЬ, ш н я, ш н , м. и П­
ШНЬ, ш н и, ш е н и, ж. Тяжелый лом 
на деревянной рукоятке для прорубания 
льда. лёт тлстый, пшнем прарубе, 
он сврху дерявнный, пшэнь-та, 
а кнзу жэлзный. Оп. зимй на 
дачку лвят; есьть у нас пшынь, он 
такй жалзный, встрый, здлают 
такю тшычку ва льду — и лвят. 
Остр. такм пшнем прарубют лёт. 
Печ. рубли пшням лёт; жэлзо 
здесь встрое, сначла — тнкое, 
а потм шре, шре; а потм труб 
так, в няё гвзьдем прибивли пехо-
вьё, сначла тлстое, а потм тнко, 
в рку забярёш, ножм фсё длали — 
выстругли, а на вярх кбок, штбы 
рубть, так не опусьтть пшэнь. Гд. 
Пешнь — та лёт рбить, ю дрья ва 
льд длають. Печ. а ф карта запс 
пускют, пешнь жэлзна, лёт-та ру-
бить, пешнью-та секар рабтали. 
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Печ. Пшэнь лёт рби, бальшя 
пшънь, две пшни. Сер. ну и на-
зываются санвники, каторые идут 
с пешнм, с пешнм, катрые сякт. 
Попов, Пск. Пешень, служащий для 
вырубки льда в корытах и окнах 
(большие и малые проруби). ПГВ, 
1879 г., № 10. Пихляц лёт рубли 
пешэнм. Гд. ——  в сравн. Погда 
горст задаё мне в ту нгу, прмо как 
пшанью цпае. Гд. + пшень: Эст., 
Желачек; Кузнецов. ср. пшн.
ПЕШЕХДЕЦ, д ц а, м. Чело-
век, который передвигается пешком. 
Мяст у нас прибйныи, пишахтцаф 
мнга хдит. Остр. как сецс ат мен 
пахал на павски, ли пяшэхдец — 
ня скжэш, што он пахал на канькх. 
Кр. ср. пешвый, пешехнец. 
ПЕШЕХДКА, и, ж. Кто 
мало и медленно ходит. >  ж  б а -
п е ш  х о д к а. неодобр. та [невест-
ка] нчяла малнька хадть, бчька, 
вська гаварт «жба — пяшахтка». 
Слан.
ПЕШЕХДНИЙ, я я, е е. Иду-
щий пешком, пеший. ан прашл 
пишахдни, но у нас ня стали. Холм. 
ср. пший.
ПЕШЕХДНИК, а, м. Пехоти-
нец. Прайдть пишахдники, а так их, 
нмцаф, не бла. Холм. ср. пешехнец. 
ПЕШЕХДОМ, нареч. То же, 
что пешкм 1. Прахдит так γранца 
нимцкая. Што ншы биларсы там 
пускли? как ан там γранцу ахра-
нли, што к нам нмцы пришл, пи-
шы хдам? Усв. 
ПЕШЕХНЕЦ, н ц а, м. 1. То же, 
что пешехдец. 12 челавк, пеша-
хнцами назывлись, пашл в ле-
нин грт, купли ружьё, фсем ахта 
стрелть. Печ. ——  О ребенке, бегаю-
щем босиком. Пешахнец, фсё бъси-
км хдит. Порх.
2. То же, что пешехдник. «Паижйти 
в гувн», — гаварт. Пишахнцы 
бли. у мин фсё — карва и конь. 
в рги дроф набрли, и срзу патрны 
паспались. Пуст.
ПЕШЕЦ, м. Пеший воин. Сто-
рожовыи полкъ немецкыи зашед 
пѣсцовъ пскович побиша. Лет. II, 
1480 г., л. 213. и паки остафеи 
князь подъимя изборян, ово на 
конех, овѣх пѣшцовъ, тогда бя-
шеть ему в ызборске, поидоша 
в помочь псковичемъ: оже немцы 
стоятъ на завеличьи; и оставив-
ше пѣшцевъ за полемъ, а оста-
феи князь с коневники, поехавъ. 
Лет. III, Стр., 1323 г., л. 14 об. то 
же месяца догодавшеся псковичи 
пѣшци молодые люди, поидоша 
воевать заноровьа 50 мужь. Лет. 
III, Стр., 1341 г., л. 21 об.
ПЕШЧКОМ, нареч. То же, что 
пешкм 1. бршу малак вазть, нда 
бдет пяшчкам хадть. Локн.
ПШИЙ, а я, е е. 1. Передвигаю-
щийся на своих ногах, идущий пешком. 
вот он пшый пашл, накулюкецца, 
напьёцца. Вл. у нас адн чэлавк 
в ленингрт хадл пшый, нядлю 
ишл, сабрецца и пайд. Себ. атц 
жласный был, не бил никагд; 
патм забалл, мы пшы в ночь са-
брались к нем. Гд. так вяз мой 
сдар на дрвнях, а я пайд пшый. 
Вл. а я γавар: «ни сайд пшый». 
Себ. ср. пешехдний.   В знач. 
сущ. Пшыйи с лянингрда ишл, 
прихдять притамсь, патм дльшэ 
атпраулли, там н были нмцы. 
Н-Сок. тад пшые хадли. Вл. 
2. Предназначенный для передвижения 
пешком, пешеходный. идё, рзными 
крючькми фсё выбрсывает на стёш-
ке, пщыя даршка. Остр.
1. внезапу пригнаша ньмци 
ко изборьску ратью о полуд-
ни, а князь Юрьии еще бяше во 
изборскѣ, и выеха князь Юрьии 
противъ их, такоже псковичи 
и изборяне выидоша пѣши про-
тивъ немець. Лет. I, 1348 г., 
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л. 38 об. — 39. и послове псков-
скии и новогородскии ѣхавъше 
выняша их, и приведоша пѣши, 
а кони и товаръ у них отнятъ. 
Лет. I, 1403 г., л. 35. Прихожимъ 
людемъ, иноземцемъ, повелѣша 
пѣшимъ итъть на немецкую зем-
лю. Лет. I, 1463 г., л. 80 об. — 81. 
вси, яко лвы ревуща конные 
и пѣшие ратнии поидоша на по-
ганых. Лет. I, 1588 г., л. 727 об. 
и тогда князь, и посадники, и вси 
псковичи, не терпяще дръзости 
поганых, всѣдше скоро на коня 
ови в доспѣсѣх, а инии нази… 
ови на конѣх ови пѣши. Лет. II, 
1480 г., л. 213. По всѣмъ порубеж-
нымъ мѣстомъ, кто же от своего 
рубежа, и кашиньци и новоторжь-
ци пѣши ополчишася на грабежь, 
и окружная мѣста по всѣмъ по-
рубежиямъ тяшко плѣниша. Лет. 
Авр., 1375 г., л. 7 об. а людей тво-
ихъ государевыхъ ратныхъ, кон-
ныхъ и пѣшихъ, подо Псковомъ 
мало. Кн. писц. II, 97, 1650 г. 
ПШИМ и ПШЕМ, нареч. То 
же, что пешкм 1. Мжэ пшым пай-
дт, сивдня субта, машн млъ. 
Пуст. рньша ништ афтбусы хад-
ли, ништ, пшэм сюд пришл. Печ. 
сли идё пшам, так с наг и збр-
сывае, бдрая пахтка, хар шая. Остр. 
з башва нда пшым идти. Локн. 
Пшъм ни дайдёт, а ма шны нет. 
Гд. Скра пшъм бдим хадть, з 
пить килмитръф. Беж. так и шли 
на рабту па пятун, пашл в грат 
пшым. Оп. далёка ит пшэм, да 
ешьшё вешьшчьки у кжнава. Дед. 
на рманку пшым хадли, тапрь 
лнимся. Порх. до Пячры шла пшэм. 
Пск. ——  эллиптически. зьдьли лён 
тягть фсё на лшъди, а пшъм — 
куд паблжъ. Тор. Чарнка хараш 
ад жылтка и ат зрния, пайдёш — ни 
ф кав н быта, далекавта пшъм-тъ. 
Палк. + пшим: Вл., Кр., Себ.
ПШКА1, и, ж. То же, что 
печь. 1. Я любл [молоко], ф пшку 
паствят кад. Остр. Пшку ш тапть 
нда. Н-Сок. > к а к  п  ш к а. О долго-
жителе. Я как пшка, сто адн гот 
пражла. Пушк. 
2. Пшку пратпют, нскалькъ рас 
туд ф тёплиньку станвят, вварят 
и он [снеток] астнит на стки такй. 
Попов, Пск.
ПШКА2, и, м. 1. То же, что 
пешн. Пшка, адт на нев такй 
лямх, он как лом. Оп.
2. Прорубь. зимй-то пршлой зн иш 
какя был придха, пшки-то раз-
рубли — так и выпргивают. Пушк. 
ср. влив, г о р л о в  я  п р   р у б ь 
(см. горловй), дыр, з а в  р  с к а я 
т  ш к а, з а в  р с к о е  к о р   т о  (см. 
заврский), ключ2, ключь2, кор то, 
лу´нка, матшка, окн, ту´шка, тшка. 
ПШКА3, и, ж. и м. 1. Очень глу-
пый человек. Сястр яв глупя-глу-
пя, ну пшка и пшка, глупя сль-
на. Тор. ——  бран. Эх ты пшка. Пск. 
ср. глупц, г о л о в   е л  в а я  (д е -
р е в  н н а я, о л ь х  в а я, п е л   в а я, 
п р и ш и в н  я) (см. голов), ло пу´х, 
обту´пок, обу´шник2, обшвок, горень. 
2. Неумелый, пустой человек. ты 
пшки ни умют ни вязть, никав. 
Остр. ср. оползник. 
3. Спокойный, невозмутимый человек. 
тхай челавк, пшка; ф тхам озёрке 
чрти вдяца. Гд.
>  Ч т о  п  ш к а. О зависимых, по-
стоянно угнетаемых и обижаемых лю-
дях. Я што пшка, никуд ни хадла; 
на кин фсе пайдт, а я с рибтами 
сидла. Остр. >  ж и т ь  к а к  п  ш к и. 
неодобр. То же. живём как пшки. 
Словарь Пск. посл. и погов., 110. 
ПШКА, нареч. То же, что 
пешкм 1. зажырла ты, пшка тяб 
хадть нда. Пск.
ПЕШКМ, нареч. То же, 
что пешкм 1. Шьшяс фсё зьдесь 
пяшкм хдють — грзна чень. Тор. 
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нкаторы [солдаты] пешкм пашл 
[в остров]. Н-Рж.
ПЕШКАРЁМ, нареч. То же, что 
пешкм 1. Пешкарём туд не пайдём. 
Эст., Желачек.
ПЕШКРУС: >  П р и  х а т ь  н а 
п е ш к  р у с е. Прийти пешком. При-
дет на пешкрусе, сли не пойдёт 
сичс. Беж.
ПЕШКМ, нареч. 1. Передвига-
ясь на своих ногах, не на транспорте. 
Пяшкм уш я ня маг хадть, мала-
дёш ня хчеть, а мой леант пяшкм 
хадл ф Пушгры ф шклу. Пушк. 
здесь пагранзна был; в лтвию 
пяшкм хадли, я три рза стпала. 
Остр. а ты ф трицу-то бла ф 
цркви? Пешкм ушл аль Сяргй 
взял? Стр. фсё пяшкм килметраф 
за срок хадли за семянм, сми 
змлю капли. Н-Рж. Мо внчка 
кастром робтает, так ход пешкм, 
лсом, с такм деньгм, другй рас 
нсколько тышш, бязно. Пл. ф 
Плкине забалла, што на машне 
мне не сйхать и пяшкм не сайт. 
Палк. Са стнцыи правел пяшкм, 
барки, на кна рештки. Кр. ——  эл-
липтически. двцать пять и срак [ки-
лометров], та за адн день пяшкм! 
Вл. ан зьдила на афтбусе, а вон 
пяшкм. Остр. Сабяртца и пяшкм 
ва Пскоф — тлько пты гъварт! 
Печ. нас партрк свёс, а абртна 
пяшкм. Оп. ср. пеходрлом, пёхом, 
пехотй, пхторем, пхтором, пехтор, 
пехту´рой, пехтурм, пеш, пша, пеша­
к, пше, пешегрдом, пешедрла, пе­
шедрлом, пшем, пешехдом, пешч­
ком, пшим, пшка, пешкм, пешкарём, 
пешкма, пшку, пешкулм, пешй, 
пешм, пшу, пешу´й, пешьим, пшью; 
пешчком. >  к у д   ц а р ь  п е ш к  м 
х  д и т. эвфем. В туалет. а патм 
пашл, куд царь пешкм хде. Пск.
2. Служа в пехоте. Я с партизнам 
был ф Пскфскай бласти, патм 
пешкм ваявл. Слан. 
ср. пешм.
ПЕШКМА, нареч. То же, что 
пешкм 1. Пешкма шли. Сер.
ПШКУ, нареч. То же, что 
пешкм 1. ит пшку скушнавта 
была. Гд.
ПЕШКУЛМ, нареч. То же, 
что пешкм 1. Пайдём в дервню 
пешкулм. Печ.
ПЕШКРЬ: Δ  П е ш к у р   д  -
л а т ь. Быстро идти пешком. нда 
пешкур длать, там даляк пайдёш. 
Гд. ср. палть, перть1. 
ПШНИК, а, м. Железное большое 
долотообразное орудие для пробивания 
льда. Доп., Порх., Пск. + Даль III. ср. 
пшн.
ПШН, и, , ж. Тяжелый лом 
на деревянной рукоятке для прору-
бания льда. есь такя пшня, ей лёт 
рассякют, такя тижлая, сврьху ха 
здлана, туд плку фставлют, вниз 
страе — и длбят лёт. Вл. С прлуби 
вад брли, лаптай раэгрибли; 
а другй рас пшняй разбивеш лёт — 
такя плка, а на канц жалзина 
такя. Пуст. отц пробивл [колодец] 
жалзой, назывеца пшня, рыбак 
лёт пробивют; пшня на плке на 
дерявнной. Беж. в мен атц кузнц 
был, тагд разбдя час ф три ли 
ф чатри итьт ф кзьницу пяшн 
справлть лафцм. Печ. Пшни таке 
сьтя, инй рас лёт врастит с мтру 
и тшэк нда нскалька прарубть. 
Печ. кругм сусмнек пррупку 
пра бивли, пяшнёй прарубли и си-
кшкам налмъф лавли. Слан. та-
прь прлупь пшний длают, аднм 
мгам прабьёш, таприцка ф кждава 
пшни есь. Остр. ср. пеховще, пехо­
вьё, пшнь, пшка2, пшник.
2. Значение? а по тои зем-
ле и борть стародетъ и новодетъ 
и пешня и пастке. Нов. Пск. гр., 
№ 7, 1-я пол. XIV в.
ПЕШНГ, [], м. Четыре ветки, 
связанные вместе, которые кладут 
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на вершину стога, чтобы не рассы-
пать сено. Сток залжывают, сврху 
чатри прутк свжут пяшнк, 
пяшнягм назыветца. Сер. ср. обмё­
тинье, пколка. 
ПЕШЙ, нареч. То же, что 
пешкм 1. Пяшй йишл, даляк ш, 
твирдалп такй. Себ.
ПЕШК1, ш к а, м. 1.* Нижняя 
часть ствола спиленного или сру-
бленного дерева, пень. Я рас — за тат 
пешк, и сел, хрясь, хрясь — лас 
паявлись, я склдываю ружй, рас 
еγ ў лаптку. Нев. Сматр, а ян 
сидть на пяшк, апёначки ти. 
Н-Сок. Сав сидть на пяшк, а цып-
лты пайдть на пжынку — ан яв 
цап и унясть. Локн. Стну я на пе-
шк, пасматр, где сток. Тор. Пас-
тфь на пяшк. Холм. Пишк — пень 
назавём. Пушк. тут тжы бла сял, 
прут был бальшй, бфшы сат, 
пяшк пападли, пни. Пушк. ср. пень, 
пешчек.
2. Небольшой пень, пенёк. Пяшк — 
мленький пень. Тор. Пяшк астаёт-
ца, млинький пянёчык, кагд дрива 
срубют. Н-Сок. ажанлся ф чатвёр-
тый рас, жнка за пяшк зацаплась, 
удрилась, атбла пчку. Вл. вот я 
пих заявлние, а он — «севдня да 
зфтра», «севдня да зфтра», я уш 
нчала за пешкм, за сучкм сам 
хадть. Холм. ср. пень. 
3. мн. Остатки стеблей на корню на 
сжатом, выкошенном поле. а как сна 
ли рош сксиш, трав калча бват, 
то пяшк астацца. Тор. Пяшк 
ат салмы, ни вытигаиш с карнм, 
астаццъ пяшк, жнивьё. Тор. ср. 
пень. 
4. Трубочки на коже птицы, из кото-
рых вырастают перья. вшшыпали 
так ли кур, так там пяшк астацца. 
Тор. ср. кость1, кстка, ксточка, пень. 
5. Рулевое весло. а на карм кто рулт, 
не вяслм, а паттёскай, а в аст-
рфцах — пяшк. Гд.
ПЕШК2, ш к , м. То же, что 
песк (?). Сдит на пяшк, тад па 
тым макрм лсу ня был. Вл. 
ПЕШМ, нареч. То же, что 
пешкм. 1. бывла ф Пшкинских 
грах, малцца хадли, пешм фсё, 
на пезде мы не хали. Аш. Чэрез 
рчку пяшм хадть — лвы, маснцы 
три збты, лшать ни пирядя. Беж. 
намятё снга, ни конём ни пешм ни 
вбрацца. Гд. Я з ддей в ддавичи 
ежжла: ён пасдит мен на лшать, 
я верхачём, а ён пяшм идёт. Дед. 
ни пайдёш рабтать кул дма, 
дык ушлт, пабяжти пяшм. Дн. 
лшади ф хазйстви нет, фсё бли 
пяшм хдить. Оп. рньшы калхс 
млинький был, а сичс бальшй 
ахвт, пяшм ни абайдёти. Остр. 
Человк 12 нанимли извшшыка 
[для вещей], шли пешм, где пд 
гору — дак притримся по углх. Себ. 
Пешм шли п льду. Эст., Желачек. 
коня догонишь на братнем поле. 
а ты иди, дорогой, пешм. Черны-
шев, Сказ. и лег., 104. ——  эллипти-
чески. беспризрно брдиют, удут 
на трхтаре, а аттда пешм. Холм. 
развдья — ни пяшм, ни канём, 
да бен зира придёт, фсё зальёцца. 
Н-Рж. бывла падут, фстртят с гат, 
а в гады-та пешм. Остр. а смёрз-
ну, так шпку в ахпку — и пяшм ва 
Пскоф. Палк. + Вл., Кр., Локн., Ляд., 
Печ., Пл., Порх., Пск., Пуст., Пушк., 
Пыт., Сер., Сл., Слан., Стр.; Копане-
вич; Белинский, Оп. ||  О птицах. Пере-
двигаясь по земле, не взлетая. кад 
варны пяшм па дарги захдя, тад 
аттпиль. Остр. варны пяшм хдя 
па дарги зимй, к мхкай пагды. 
Палк.
2. нмец-та пешм пришл. Ляд.
ПЕШЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что пешк1 2. Пасид, аддахн на 
пяшчки. Холм.
ПЕШОЧКОМ*, нареч. То же, 
что пешкм 1. Я пешочком не пойду, 
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сейчас извозчичка найму, извозчичка 
лихача — ванюшку скрипача. Копа-
невич, Нар. песни 1, 14.
ПШУ, нареч. То же, что пешкм 
1. Псынак пашў у ленингрт 
и прапў, рньшы пшу хадли. Себ. 
Мы пшу шли у лтвию. Себ.
ПШУЙ, нареч. То же, что 
пешкм 1. «хать няльз, пшуй» — 
«Пшуй я ня сайд». Себ.
ПШША см. пша.
ПШЬИМ, нареч. То же, что 
пешкм 1. идти вы дамй, а я как-
нибть пшйим прид. Кр.
ПШЬЮ, нареч. То же, что 
пешкм 1. Падиш бальшакм да 
ббинъ, а там пшйу прайдёш, ни-
мнгъ астница. Холм. ншы вай-
ск шли, тюрмных ътправлли, фсё 
пшйу шли. Холм. туд-та тлька 
пшйу дайт мжна, измрье там 
рдам. Порх. 
ПЕЩТКА, и, ж. Перчат-
ка. у нас завт рукавцы дянцы, 
с пальцми — пешштки. Остр. ср. 
перчтка.
ПЕЩРА и ПЕЩЁРА, ы, ж. 
Углубление, полое пространство 
с выходом наружу в земле или гор-
ном массиве. как идё, ня зниш, 
катръя лния пяшшр, мжнъ 
заблудть. Печ. ф пяшшры жли, 
и ён вадл их ф пяшшры. Печ. та 
пяшшра ни стрена, та явлние. 
Печ. ——  в сравн. Мин укрл, при-
вёл сюд, как ф пяшшру, хали по 
фсим горм. Стр. ——  О таком месте 
подземных захоронений Свято-Успен-
ского Псково-Печерского монасты-
ря. ф Пяцрах был, ф пясьцрах, 
ф партянцках, ф кафтни. Н-Рж. 
Сяйчс ф пяшьшры не пускют 
и рньшэ самх нарт не пускли. 
Печ. замурваны пишьшры, ни 
пушьшють. Н-Рж. бальшынств 
там [в монастыре] жывт палуврцы, 
хдят ён ф пяшшры. Гд. + пещёра: 
Пск. ср. печра.
~  Пещра. Название местности 
(?). Пяшшра — мста пат крснай 
гркай, ма там, картшку ф песк 
закпывали, кагд па-единалчнаму 
жли. Холм. 
начаша Мисюрь Мунехин, ве-
ликого князя дьяк псковскои, да 
его подьячеи ортюша Псковитин 
назирати убогое мѣсто, незнаемо 
никим же… вифляньскую пеще-
ру, богом сотвореную, и начаша 
на празники… ездити со многими 
людьми и монастырь кормити. 
Лет. I, 1519 г., л. 666. о печер-
скомъ монастыри слышахомъ отъ 
нѣкихъ убо в повѣстехъ обносимо 
и глаголющи, яко в началѣ преже 
нѣкоего старца, живша в потоце 
семъ при пещерѣ, и нѣции из ло-
вецъ суще видяху его у трехъ ка-
меней, яже лежатъ над церковью 
Пречистыя пещерною. Пов. пск. 
Печ. м. (кр. р.), 546, 1531 г. Спеш-
не же и радостнее ко Пскову, яко 
из великих пещер лютому и вели-
кому змию летяще. Пов. прихож. 
Батория, 56, XVI в. да в ту ж гору 
по лѣвую сторону цркви бгомз-
данная пещера гдѣ кладутца умер-
шие. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 14, 
1652 г. >  М и р с к а я  п е щ е р а. 
Место мирских захоронений Свя-
то-Успенского Псково-Печерского 
монастыря. въ .е. днь взято пять 
алтын дал под мѣсто Печерского 
мнстря слуга Сава борисов по-
ложили в мирскои пещере в ску-
делню. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 
л. 8, 1674–1675 гг. >  к и е в с к а я 
П е щ е р а. Название Киевского пе-
черского монастыря (?). видѣ [до-
рофей кузнец] идущу на воздусѣ 
Пресвятую владычицу нашу бо-
городицу… и съ нею шествующи 
и держащи ею подъ руки ея, подъ 
лѣвую Преподобного отца анто-
ния киевския Пещеры начальни-
ка. Надп. икон, 157, 1581 г.
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ПЕЩРКА и ПЕЩЁРКА, и, ж. 
1. Ум. → пещра. двя людй жли 
ф пешшрках, кшать ня знют 
што. Локн. он павл к пишшрки, 
анфрий три дяньк пажл и мер. 
Печ. Пяшшркъ блъ. Печ.
2. Овраг. ф писцрках пагники 
вдяца. Оп. ср. заоврг, оврг. 
ПЕЩЕРНЫЙ, а я, о е. Отно-
сящийся к пещерам Свято-Успен-
ского Псково-Печерского мона-
стыря. о печерскомъ монасты-
ри слышахомъ отъ нѣкихъ убо 
в повѣстехъ обносимо и глаголю-
щи, яко в началѣ преже нѣкоего 
старца, живша в потоце семъ при 
пещерѣ, и нѣции из ловецъ суще 
видяху его у трехъ коменей, яже 
лежатъ над церковью Пречистыя 
пещерною. Пов. пск. Печ. м. (кр. 
ред.), 546, 1531 г. а над црьков-
ными и над папертными и над пе-
щерными дверми и над окны пи-
сано настѣнным писмом. Кн. пск. 
Печ. м., л. 14, 1652 г.
ПЕЩНА, ы, ж. Часть колосьев, 
которые можно взять в одну руку, 
горсть. Пяшшна — горсть нажти, 
то, што вашл в рку. Гд. Пяшшна, 
чатри пяшшны сноп. Гд. ср. пстка.
ПЕЩИСЬ, несов. Заботить-
ся, ухаживать. а монастырек был 
на версе горы, и нача им пещись 
аки отец господинъ добрыи с сво-
им подьячим ортюшею. Лет. I, 
1519 г., л. 666.
ПЕЩНОЙ, а я, о е. Такой, 
который в печи, печной. нький 
убо человѣкъ, иванъ долгый на-
рицаемъ, видѣ нѣкогда в нощи 
свѣтъ стоящъ, яко облако надъ 
монастыремъ Пречистыа, егда 
строился новый сей монастырь, 
и мнѣвъ, яко нѣчто отъ пещна-
го огня горитъ в монастырѣ, и на 
конѣ пригнавъ, хотя пособляти 
гасити. Пов. пск. Печ. м. (кр. р.), 
549, 1531 г. 
ПЕЩГА, и, ж. Заросшее место, 
чаща. задиче такя пешшга, никк 
не взйдеш туда. Стр.
ПЕЩУР, ы, ж. Густой непро-
ходимый кустарник в топком месте. 
там гът-тъ мнгъ за Мтинъй гарй, 
дъ такя пишшур, наг ни ступлъ. 
Гд. 
ПЕЩЬ см. печь.
ПТЬ, п  ю, п  е т, п е  т, 
п е  т ь, п е ё т (ь), п е , п  е, несов. 
1. Исполнять голосом музыкальное 
произведение. Я не пю, голсить 
голсила, а не пю. Стр. где пют, там 
был. Гд. Пе, пеёт. Пуст. ——  что. 
Пайдёмте ф каравт, и псьни там 
пям. Гд. Я ни гарс любла псьни 
пять. Гд. в рдива нядвна пяли 
ншу псьню пржню. Гд. ан [настя] 
и пет хараш, здрава мы с ней пли. 
Гд. на свдьби пили ббы да дфки, 
па дсить рублй впияли. Гд. у нас 
фёдор псни пйил хараш. Ляд. Хъть 
псни пей. Гд. ан, скжут, пе псни, 
ашалла. Пуст. рньшэ пли жэних, 
кагд пад венц шли, нявста хала 
асба на пагст, а с пагста дут, тжэ 
петь. Пуст. Песьни петь. Нев. ты 
пила ту псню? Себ.на прьвый 
день Пасхи, бабы, ходим — пяём… 
давнй па-мнга хадли. Песни Пск. 
земли 1, 22, Себ. рньши идть чаты-
ри мужук… адн — цымблы такии, 
ну, другий — скрпку, трттий — 
бальшя карзнка за плечам, йки 
туд сабирють, а чатвёртый уже 
начынить пить. Там же. ——  чем. 
как он вам глосом пели? как 
он артлью пли аль по однй? 
Ляд. ——  безл. не пяно псень бле 
шэссьдист лет. Гд. ||  Читать нарас-
пев молитвы. бывла, бтюшка хадл, 
кадлай махл, пил. Пуст. Маншки 
пили, у Плацки был намастрь. 
Пуст. клап не пап, петь не петь 
и спать не дать [Поговорка]. Вл. 
|| Исполнять музыкальное произведе-
ние. у нвили баγамлье, хартупьны 
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там есть, петь там навярх, а хто — 
ня вдила. Вл. 
2. О петухе. Издавать громкие мело-
дичные звуки. Петн сдет на ншэст, 
запял, бдет перемна погды; 
нчал пять — перемна бдет. Ляд. 
Пятушк пеёть. Пуст. Питн пет 
в аднаццать, в двинццать чясф, 
рна трам пит. Гд. когд петун 
взбрдицца, тогд и пйи; как крица 
потхдит, он и пйи как млиц г 
двушки. Гд.
ПИЛКА, и, ж. То же, что пивка 
1. Пилка ўпилсь: влпшы и сасёт. 
Себ. двять пилък приствила. Оп. 
нги балт, пилки нужн, да ня 
дастть. Локн. 
ПИАННА см. пианно.
ПИАННО, нескл., с. и ПИА­
ННА, ы, ж. Клавишный музыкальный 
инструмент, разновидность фортепи-
ано. ан учтельница мзаки, у ней 
и пьянна фс кплина. Вл. ——  Об 
органе. ф цркви на пианна игрют. 
Печ. 
Вар. пьянна.
ПИНЫ, мн. Гриб (?). Млень-
кие сренькие высоконгие пины, 
тъ не гриб, а блцы. Ляд. ср. блцы, 
гриб.
ПВ см. пво.
ПИВГЛИЦА, ы, ж. То же, что 
пивка 1. о, пивглица фпилсь. Пыт. 
ПИВГОЛИЦА, ы, ж. То же, что 
пивка 3. ——  в сравн. ултки мжна 
ркушками звть, как пивгалицы. 
Остр. 
ПИВГОЛКА, и, ж. То же, что 
пивка. 1. Яшш бльшэ кул рчки 
хдют и ядт пивгалък. ан, как 
карандш, надецца плахй крвью, 
как пузырёк. Остр. Пивгалка, 
бывла, вапьёцца в наг бсую. Остр. 
Сматр, пивгалка папфшы в вядр, 
их, я зню, спицыльна к тлу кладт, 
штбы крфь дурню выссывала. 
Остр. Пивгалка — пифкъ. ой, 
сматр, ндъ дать тиб сапаг. 
Пыт. Пивгълки есть, у них нсик 
встрый. Пск. Пивгалки таке чёр-
ные. Сл. У нас ф том азерк купццъ 
не ндъ — там пивгълък мнгъ. Пск. 
там в мочли мнго пивголкоф. Пл. 
В ряк стршнъ, там пивгълки. Порх. 
3. Пивгалки их назывють, што 
в ракшках. Остр.
ПИВЛКА, и, ж. То же, что 
пивка. 1. Пивлки — чёрныи 
чирвячк в вад, ан ф тла вапьёцца, 
крофь выссывае; у мачлах чшше, 
ф прудх. Оп. а в ряк пивлки так 
чёрниньки, хвсьтики млинькийи, 
ян фпивюцца в наг. Кр. в зири 
пивлки есть, как вапьцца — бль-
на. Н-Сок. у нас бла ф Синцыни, 
пивлки приставлла жыви; ху-
дю крофь ан тнуть. на лтки 
ствила, где снии жлы. Н-Рж. 
Пивлкам ат давлния лчут. ан не 
ф кждам зере, пивлки, есь. Дед. 
ня пръдышть блъ, давлние крви, 
пивлки вот сюда пъствили за шы; 
лхчъ стлъ. Пивлки чёрныйи, 
млинькийи. Оп. на спну пивлки, 
на хрясц ствили. их в другм зири 
ловли. ан упргие и стршные. 
и сльные, и как яглками тркают. 
Пуст. 
2. лягхи пускют такй нраст, 
с няв палучюцца с хвасткм 
пивлки, паварёшки. Вл. 
3. там внутр [раковины] пивлки 
жывт. Дед. ракшына, пивлка с неё 
выхдит чёрная, длнная. Аш. 
ПИВЛОВКА, и, ж. То же, что 
пивка 1. у нас тут и пивлафки стя, 
пигафками их йишш завт; кто как. 
Порх.
ПИВЛОЧКА, и, ж. Ум. → 
пивлка 1. Пивлки пивюцца, их 
джа у ков болт голов, састь 
[ставят], выссывут кроф… есь 
и млинькая пивлачка. Дн. 
ПИВТЬ,  ю,  е т, несов. 1. что, 
чего. То же, что пить 1. ——  с отриц. 
Чцай я ни пивла. Сер. вод им фсё 
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равн не пивть. Пл. Я никад вад 
ни пивла, фсё малак. Н-Рж. Я 
отрду яв [молоко] ни пивлъ. Пск. 
Я век аджл, а малак парнва ни 
пивл. Беж. 
2. что. Многокр. → пить 1. ббушка 
пивла рзный кфий. Н-Рж. 
3. что. Пробовать на вкус. ——  с от-
риц. жтнае пва и хлбнае. Я 
хлбнава не пивл. Остр. дражжй 
палжыш, то ан ня пьная и бу-
деит пва, а схара палжыш — то 
бршка… нябсь ня пивла. Локн.
4. То же, что пить 3. Сколь я с ним 
пивл, ён ни дрлся са мнй. Н-Рж. 
кал перянсица зацаслась, пивть, 
пивть. Остр. Мужык ншы пивть 
любли па прзникъм. Гд. Макавшка 
чшыцца — пивть. Остр. кк-та 
рньшы я пивл, што втка на мсти 
был [а теперь не найдет бутылку вод-
ки]. Беж. Мы ни пивли срду. Пуст. 
Пить не пивл. Стр. тад тлька 
пли рньшэ, как прзник. как 
шшяс тагд ня пивли. Вл. рньшы 
ни пивли так, как шшяс пьём. ай-
я-й. Беж. Млтшый сын ни грма 
ни вазьмёт, кагд в машни дет, ни 
пивл у мян. Палк. ——  что, чего. 
к чим дпка чшэцца? втку пивть, 
ли битой бывть. Пуст. ——  с отриц. 
втку мне уж ни пивть, слвъ бгу. 
Вл. Я никагд ни пивла вин. Н-Рж. 
5. чего. То же, что пить 4. Я мнго 
пивю тово лякрства, послднюю 
тром спла. Беж. ——  с отриц. да 
я не бливала и лекрстф не пивла. 
Палк. ня аннй кпли лякрства я не 
пивла. Н-Рж. ср. запивть. 
ПИВТЬСЯ1, несов. О пиявках. 
Присасываться к чему-н., впивать-
ся. Пивлки пивюцца, их джа 
у ков болт голов, [приставляют] 
састь, выссывут кроф. надюцца, 
кравянйи, их опть в бнку. Дн. ср. 
впивться.
ПИВТЬСЯ2,  е т с я, несов. Зло-
употреблять спиртными напитками, 
становиться пьяницей; спиваться. 
вот так чатри гда. кто двица, кто 
пивицца, — и фсё маладйи. Локн. 
ПИВЦ, в ц , м. Кто может мно-
го выпить. Придет, говорит, к нам пи-
вец — и все пиво выпьет. Чернышев, 
Сказ. и лег., 327.
ПВИК, а, м. То же, что 
пздрик 1. Пвики лятют бальши 
птшъцки. Остр. 
ПИВКУШ, а, м. То же, что 
пздрик 1. вчера я видел пивкуша 
(без транскр. в источн.). Полн. Пив-
куш крич — пить прсит. Гд. 
ПИВКУША, и, ж. То же, что 
пздрик 1. как вчером пивкуши 
закричт. Гд. вон пивкуша 
пълиетла, птца такйъ, чбис, па-
вшэму. Гд. 
ПИВНЫ, мн. То же, что пво 1. 
СРНГ 27, Вл. 
ПИВК*, а, с. То же, что пво 1. 
Пифк я любл, тлька ан пастать 
нямнга, и фся дурь с няв вйдить. 
Палк. Пифк длали, с квсу, тад 
втки ня панимли. Печ. 
ПИВН см. пивня.
ПИВНЯ, о й, ж. Заведение, где 
продают и пьют пиво. две двъчки 
у нас ф Порхъф ухъфшы. там стли 
хадть пъ пивнм, пивншки пить. 
вот ы зъгулли. Порх. ср. пивну´ха, 
пивну´шка.
Вар. пивн.
ПИВНК1, , м. Небольшая бочка 
для хранения пива. а та пивнк, здесь 
пва рньшы бла. Оп.
ПИВНК2, , м. Продавец в пив-
ном ларьке. Пришл: «налй-къ, пив-
нк, нам». Аш. 
ПИВНК3, , м. Кто много пьет 
спиртных напитков; пьяница. Што та 
за мльцы пашл, пивник таки, 
пьницы. Тор. ср. запига, пьница.
ПИВНЙ,  я,  е. 1. Предназна-
ченный для хранения пива. квашник, 
ктки, бчки пивне, — фсё блъ. 
Пл. бчка пивн, ан с крнъм. Вл. 
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2. Относящийся к пиву. >  П и в н  й 
п р  з д н и к. Праздник, в который 
пьют пиво, приготовленное заранее 
к этому дню. никла — престльный 
прзник, аликсндров день, ражд-
ние ианна Притьтчы. Па-прж ни-
му та пивни прзники дли дирвни, 
патам што пва варли и прзнавали 
длга. Гд. рньшэ у кждой дервни 
свой пивнй прзник. у аннва — 
иль, у другва — Петрф день. Стр. 
Сённи веть кузьм. Покрф — то 
пивне прзники. Гд. Пивни прз-
ники ня бршъныи, ишш прзную. 
Сер. а лтъм-тъ мнгъ пивнх прз-
никъф, ф кждъй дирвни свой прз-
ник. Гд. Пивн прзники в нас были. 
Слан. Пивне прздники. Кузнецов.
2. во Псковѣ жъ варницы 
пивныи и винные монастырские 
и церковные посацкихъ людей. 
Кн. писц. I, 10, 1585–1587 г. вар-
ница Микулы Яковлева сына Со-
хина пивная, и винная, и вощеная 
и салная, оброку полтора рубля. 
Там же. варница пивная и винная 
богоявленская изъ бродовъ, обро-
ку рубль. Там же. коли человѣка 
вин‹н›ая / пивная час‹ть›, тогды 
у ёво и други и брати. Разговор-
ник Т. Ф., 445, 1607 г. 1 воронка 
мѣдная пивная. Кн. Ямского, 17, 
до 1726 г. ковшъ мѣдный пивной. 
Там же, 16.
ПИВНХА, и, ж. То же, что 
пивня. блыклся па кабакм да 
пивнхам. Пск. вот уства, пасёлак 
бальшй, харшый, мнга магазна, 
пивнха есь. та нвая уства, а где 
страя и ня зню. Остр. 
ПИВНШКА, и, ж. 1. То же, 
что пивня. у нас рньшэ на кжнам 
шаг пивншки бли, лвачки таки, 
шалмнчики. Н-Сок. там чстый 
бардк, чстъйъ пивншкъ. Порх. 
||  Ларек, торгующий напитками. ф 
Халм хараш, схдют ф пивншку за 
лимандам, за квсам. Холм.
2. Бутылка пива. две двъчки у нас ф 
Порхъф ухъфшы. там стли хадть 
пъ пивнм, пивншки пить. вот ы 
зъгулли. Порх.
ПВО, а, с. и ПВА, ы, ж. 1. 
Слабоалкогольный пенистый на-
питок из ячменного или ржано-
го солода и хмеля. налжыш ржы, 
прарстиш, всушыш, на мльницу, 
и пълучйицъ слът. тагд и пвъ 
зал жыш. Печ. Мы здесь пвъ зал-
жыли. Печ. Мы здесь пва врим. 
Срастм жта, вварим, тад ф 
ктку. Пяск, дражжй, хмяльк 
палжым, вот и гатва пва. Кр. 
варли пва, сваё, ячмннъйи. Пыт. 
Хмель кладт ф пва, он грький; 
зелёныи шшки. Порх. расстилют 
зёрна, патм в рукх трут, пакрвают 
трпками, пртиск длают. Патм 
ег [солод] сшат, размлят, длают 
пва. Слан. Пва готвят в бачнках, 
затыкли прпкай. Сл. нивстъ 
угашшлъ фсех людй, кто пришёл 
пъсматрть на свдьбу, пвъй. Остр. 
а прзники справлли, пва варли, 
на лицы днём гулнье устривали. 
Пл. Што у теб и чрная есть пва, 
и жыгулёфскае. Палк. Пво не при-
вязён в лафку? Гд. адн врмя 
с пвай, с вткай здили; с вткай 
здили сюд, а типрь запрятли. Вл. 
у γарде леибеид, лчшы пва, чем 
вад. Пуст. у нас пва панаврена, 
у нас гсти фсе панзваны [Свадеб-
ная песня]. Печ. Плнъ, плнъ вам, 
ребта, Чжъ пва пить. ни пар 
ли вам, ребта, сваё завадть? [Ча-
стушка] Тор. в аннй бчке два пва 
(Яйцо) [Загадка]. Печ. Сказочка вся, 
говорить нельзя, и я там был, и пиво 
пил, по усам текло, а в рот не попа-
ло. Чернышев, Сказ. и лег., 123. ни 
плачь, дўка, не слязся, да як буду я 
жантца, Прыйд, пва дам наптца. 
Песни Пск. земли, I, 204, Себ. а мы 
станем во кружок и наварим пива; 
Мы наварим пива, а тестя-то в рыло. 
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Копаневич, Нар. песни 1, 14. Мой 
первый слог — река в италии, вто-
рой — член между глаз, а целое — ни 
пиво, ни квас (Понос). Евлентьев, 
Загадки. в чужом пиве идёт похме-
лье. Копаневич. без пива, без вина 
ни один день не был. Фридрих, 41. 
——  мн. Пивў ни варли. Кр. ср. 
пивны, пивк, пивовьё, пиё; пивцо. 
>  ж  т н о е  п  в о. в лтвии пва 
жтная, пьная. Остр. >  Х л  б н о е 
п  в о. Хлбнае пва, растли, слоду 
длали. Слат — зерн прарастт, 
млют. тварт на вад на гарчей. он 
выхадл такй слткий, гбы лпнут. 
в бчку клли хмель, држжы, он 
там и хдит. а патом и сам захдит. 
Пск. бршку ртка длают, пва 
мнга наганем; па-страму хлбнае 
варли, тепрь са свёклы; палжым 
хмлю, штоп грькае бла, држжы. 
Холм. Пва врять с хлба, са свё-
клы — хлбнае и свякльнае. Хлеп 
мчицца, рстицца. сли ев ни 
прарстиш, то ан слткае ни бдеть. 
Хмлю туда палжыть, држжы. 
Холм. Сми длали и куплли, длали 
хлбнае пва и пли. Беж. бывла 
каравтина, свинна, хлбнае пво 
наврять, нядлю свдябнячають. 
Тор. 
2. Хмельной напиток из ягод мож-
жевельника. С врьса бла здланъ 
пвъ. наталкёш ягат, замчывали ф 
кипитк, працжывали. Песк даб-
виш, дражжй книш, вот ы пвъ. 
Гд. Црные гады растть на их. Пва 
рньшэ с их длали. набьём вресу 
и пва врим. Н-Рж. талч ны гады 
навриш в гаршк, там астнетца 
рассл, пва таке хар шае палучет-
ца. Палк. длают пва с врисвых 
гат. Пушк. Пва длали, вирясфкъ 
нъзывлъсь. Палк. >  в е р е с  в о е 
п  в о. варли пва верясвое, 
с вресу, с верясвых гот црных. 
растёт где соснк млкий такй. 
Яв сшут, да ф стпу, деревнна 
выдолбн стпа. в ней талкт гады 
пстем. Себ. ф стпи талкл жтъ 
и вирясовыйи пвъ длыли, и тжы 
прыталкли ф стпи. Печ. имли 
дашшны, пвъ бли и верисвыйи 
гъды закладли; верисвъйи пвъ 
длали. Н-Рж. >  в е р е с о л  в о е 
п   в о. Пва варли, вересалвое 
диря вннае пва. тлька ан ня 
пьнае. у нас к Сершию абязтельна 
пва бла. Вл. ср. вересвка. 
3. Хмельной напиток, получае-
мый в результате брожения саха-
ра и дрожжей в воде, иногда с до-
бавлением муки, свеклы, картофеля 
и т. п.; брага. а пвъ? Пвъ длъють 
ис пяск. кладёш пяск, држжы, 
пахди и гатвъ. Н-Рж. А пвъ, ев 
варть не нда. накипятш вад, 
туд дражжй, пяск, пусь брдит 
ан дсять дней. Пушк. Мук тад 
пръдавли вльнъ, пътам и пвъ 
првили. Печ. Претседтель калхза 
и гавар: «бярти што хаття: 
картшку, пшан, пшанцу; та 
зярн малтя, патм цьвёклу; длайтя 
пва». Гд. бргой ни назывем, фсё 
пва. Сер. Пвъ пли. нъкипитт 
кипятк, туд гай, хмель грстъчку 
пължыть, и пусть ан там блькъйи. 
Гд. >  С в е к  л ь н о е  п  в о. Пва 
врять с хлба, са свёклы — хлебнае 
и свекльнае. Холм. 
4. Хмельной напиток на основе ква-
са. Пва сваё длали. Пякл хлеп, ф 
квас накладли и туд спали схару, 
дражжй. Печ. Пва — тат жа квас 
сцдиш, дражжй, брдить, бдя 
пва. Остр. Попрбуеш насташшый 
квас. и джэ длали пво, бывло, 
с тово квса. Беж. >  к в а с  к а к 
п  в о. О хорошо заквашенном, при-
ятном на вкус квасе. а сли заквсиш 
мучцкай, то доп квас, как пва. Нев.
5. Медовуха. Пво с мёда. Кр. 
6. Напиток, питьё. С гъд длъют 
верясфку, верясвый квас. тъ тжъ 
пва палзнъе. Печ. ——  О напитке 
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из чайного гриба. Пва аствила я вам, 
и кисяльк пашти. Дн. ср. пивц. 
7. Пойло для скота. бярёш хлеп, 
абжриш на плит, кипяткм аба-
льёш и апстдиш — вот и пва. Печ. 
1. и князь великии [васи-
лий иванович] даше псковским 
пищальникомъ, Хороузе сотни-
ку с товарыщи три бочки меду 
и три бочки пива, и напивши-
ся полѣзоша к городу. Лет. I, 
1512 г., л. 662 об. а на четвертыи 
день юрьевци въ многых снеках 
приехаша ко Пскову, и приве-
зоша множество ратного запаса, 
и хлѣбовъ, и пива, и вологи, акы 
на пиръ зовоми, чаяху безумнии 
селикъ градъ стояниемь взяти. 
Лет. II, 1480 г., л. 214 об. и, до-
правя на нихъ старостъ, емлютъ 
на сторостахъ кормы болшие 
и всякие запасы про свой рос-
ходъ… и на пиво солодъ… и дво-
ры подѣлываютъ. Кн. писц. II, 85, 
1638 г. Потомъ приехавъ, иволтъ 
просилъ у насъ исправе головни-
ка, и животу, и пива и меду. Гр. 
Новг. и Пск., № 336, с. 323, 1463–
1465 гг. и мы, обыскавъ, голов-
ника выдали и животъ брата его; 
и онъ еще почялъ просити пива 
и меду. Там же. а искалъ на нихъ 
чепи золотои… да полътреядьчяти 
бочекъ пива, да 4 бочекъ меду пре-
сного. Там же. наши нѣмецкой (!) 
люди живи как осподари, свѣжи 
мяса да свѣжки рыбы ѣдя да вина 
и пива пью… Разговорник Т. Ф., 
218, 1607 г. выполощи кружка (!) 
чисто да принесь пива. Там же, 
134. дай дух пива спить, горло 
у меня пересохло. Там же, 208. 
Хмельно пиво… кисло пиво… 
Мутно пиво… Молодо пиво… Пе-
ревара пива. [Раздел: Виды напит-
ков]. Там же, 60. Поди с нам (!), 
у нас есть добро сливал‹о›е пиво, 
по твоём (!) обычаю. Там же, 203. 
то пиво дрожжёвато/мутно, мнѣ 
не (!) ёго пить не любе (!). Там же, 
207. въ прошломъ де во 1674 году 
по указу… и по грамотѣ позволено 
имъ въ домѣхъ своихъ вино и пиво 
про себя держать. Пам. кружечн. 
голов 2, 127, 1687 г. А нынѣ де вы 
безъявочно вино и пиво держать 
не даете. Там же, 127. Позволили 
имъ противъ указу великихъ госу-
дарей и памяти… вино и пиво про 
себя держать. Там же, 128. ко-
телъ, въ чемъ пиво варятъ. ПГВ, 
№ 38, 302, 1873 г. Δ  П и в а  н а п и -
т и с я. Прожить жизнь. о господи 
дай ми живу быти хотя 80 лѣтъ, 
пожедай ми господи пива сего на-
питися. Покровск. приписки, 273, 
нач. XIV в.
ПИВОВННЫЙ, а я, о е. От-
носящийся к пивоварению, изготовле-
нию пива; пивоваренный. Пивавнный 
завт в нвили был, харшые пва 
бла. Пуст.
ПИВОВР, а, м. Кто занимается 
изготовлением пива, браги, кваса. кто 
харшый пивавр, сахарк дабавлл. 
Пыт. Сварть каквъ-нибть квсъ, 
буз. Пть-тъ притнъ, как харшый 
пивавр варл. Пыт. Пивавр вин 
варл. Полн. 
~ Пивовр. 1) Название угодья около 
дер. Лядинки Плюсского р-на. Пива-
вр — бывлъ престльным прзни-
кам, трица, варли мужык пво. 
Пл. 2) Название болота на северо-вос-
токе дер. Васильевское. Пивавр — 
ба лта. Мжыт пва варли. та 
сс та ри. Локн. 3) Название покоса на 
северо-востоке дер. Василёво. туд 
дль шы Пивавр, пакс, к Чиряпгам. 
Локн. 
ПИВОВРИХА. Название луга 
в двух километрах от дер. Усохи. 
Паслдний лужк к зеру от рафнф 
[название леса] полкилметра — 
Пива вриха, лсам разделетца, пр-
вая ста ран велкой. Пуст. Слва, 
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псле Пиваврихи, килметра два 
фсё балта вдоль зера. Пуст. 
ПИВОВРНЯ, и, ж. Постройка, 
место для варки пива. у нас рньшы 
вот у рчки, в прзник вот иль, вар-
ли пво. на фсю дирвню. Пиваврня 
у смай рчьки. Сусла таки длают. 
был мужк такй пивавр. Пл. ср. 
врница. 
~ Пивоврня. Название поля у дер. Но-
вяки. Пивоврня. Тор. 
ПИВВЬЕ, я, с. То же, что 
пво 1. Самагнка, брга… Муш был, 
и пиввья фсигд варил. Гд. 
ПИВН см. пин. 
ПИВ­ПИВ, междом. Звуки, изда-
ваемые ласточкой или воробьем. «Пив-
пив, пив», так и варабй. Вл. 
ПВРИК, а, м. То же, что 
пздрик 1. Пврик — у нас так чбис 
назывлся. Гд. Пврики — и так ян 
скзываютца, как крич. Слан. как 
пайдём за маршкай, пврики на 
балте кричт. журвели пападлись. 
Гд. 
ПВТИРИКИ. Название поко-
са у дер. Чудская Рудница. а взли 
мльницы Пфтирики, а в гру 
бльшэ там лсьи гры. Гд. 
ПВУШКО, а, с. флк. Ласк. → 
пво 1. Са пвушка голвушка балт, 
с перепя ретво срце шумт [Пес-
ня]. Печ. 
ПИВЦ*, а, с. То же, что 
пво. 1. Прзники, варли пифц, 
пъпивли. Пыт. Пифц запстють, 
и прзник, г дтям дим в гсти. 
Печ. дружжй нет пифц-тъ сварть. 
Гд. Мы так брхали еγ, я бы тжы 
еγ вздлил, но шпка растерлся, 
зайшл ф шалмнчик папть пифц. 
Вл. дрлинькъ, внеси бутлъчку 
пифц. Стр. в калхзе лчьшэ нет как 
зълажть пифца. Печ. ни за то суд 
прихал, Шта винц, пифц папть. 
Я за тым суд прихал, нву рду 
заводть [Частушка]. Остр. Сказал 
бы: «Сястр, дай пифц». дал бы, 
а он тихнька, штоп ни разбудть. 
Печ. 
6. Папйти, двъчки, маив пифц. 
да нет, ни пвъ тъ, а прстъ наптък 
такй. Холм. 
ПГА, и, ж. Тонкий холст. 
ряннна для мяшкф холст. Пга 
в чятри пят. Сктерть мжнъ 
и пълатнцъ, што хош. Оп. 
ПГАЛИЦА, ы, ж. 1. То же, что 
пивка 1. не лезь в мочло, там мнго 
пгалиц. Печ. А мы в мачли пгалицу 
видли. Печ. >  к а к  п  г а л и ц а. Об 
очень маленьком, низкорослом и под-
вижном человеке. как пгълицъ сам. 
Стр. 
2. Маленькая речная рыбка (какая?). 
Пгалицыф мнга в рчки у нас. 
Платчки есть, а пгалицы — рпки 
так малньки, вастрансиньки как 
чирвячк; ф пяск зарывюцца, 
та нажфка так, ркии ан так, 
шст рыи. Порх. 
3. Человек маленького роста. да 
пгалицы фсе мленькие таке. 
Остр. ср. пингалтка. 
4. Быстроглазая девушка. Карпов. ср. 
пгалка.
ПГАЛКА, и, ж. То же, что 
пгалица 4. Пгалка. Карпов. 
ПИГЛЦА, ы, ж. Травянистое 
растение, имеющее кислые на вкус ли-
стья; щавель. Пиглца, ли кислца, 
а ешшё шшвель, ф пле растёт. Оп. 
ср. кслца. 
ПИГРНЬ, [я, м.] Вар. → мигрнь 
(см. вып. 18). у мян пигрнь, галав 
балт. Пск. 
ПИДЖК, , м. 1. Верхняя одеж-
да, обычно мужская, в виде куртки на 
подкладке с бортами и отложным во-
ротником, застегивающейся на пуго-
вицы. как пришёл ён в новом пини-
жаке, пуговки все ясные (без транскр. 
в источн.). Пушк. в мужъ мав пижк 
харшый был, бастну старнъвъ. 
Кр. бывла, ппкин пинжк насла, 
а лба жактачку дивчью. Остр. 
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Пянжк мужк кпит, а партк 
втканы халшшёвые. Кр. и два прня 
бли. Сарвли [немцы] им ти значк 
[комсомольские] с пинжакф. Беж. 
ты ев срзу узнйиш ф клччъстъм 
пиньжак. Пск. у жэних был 
надт таргвый пянжк, у нявсты 
блае плтье. Н-Рж. ф Пльшэ, ф 
пинжак, при гаврлке, ну, глстук. 
Себ. застягн пинжк, а то расхлёбъ-
ным хдиш. Палк. тепрь пинжк ли 
кастм, а тагд кафтн служл за фсё. 
Печ. а бяньжк в мян был харшый, 
и падплина тжа. Дн. картуз 
насли, тапрь кпки, а пинжк, 
у кав есть, внактку. Остр. ——  О 
кафтане. Пиджак шли с сукн, 
ён да калён был. Печ. Пинжк с яв 
здниш, сам адниш и пайд. Оп. 
в нас бяньжк пъсярёт дярвни палж, 
никт ни вазьмёт. Дед. ——  в сравн. 
жакт как мужскй пиньжк. Стр. 
ср. пиджачшка, пиджачк. ||  Верхняя 
часть нарядного костюма, мужско-
го и женского. в грат здил, кастм 
купл: спынжк и брки. Пск. бие-
рёш с мъгазнъ трйку. тъ пинжк, 
брки и жылтку. Гд. Я ацярнла 
цёрным адила и харшый пинжк, 
брки шла сам. кол есь с чав, 
сашйм. Пушк. Пиньжк хоршый от 
костма. Гд. Пиньжк шшлъ и п-
ку. Гд. он [ленин] прихадл ф казр-
му, прихадл он ф пинжак. Порх. 
трйкой назывли брки, пинжк 
и жалтка. Сл. а таки кастмы ня 
гарст харшые: то балахн, то пин-
жк карткай. Вл. ср. кафтн, костм. 
2. Верхняя повседневная мужская 
и женская одежда из плотной само-
дельной ткани (сукна, войлока и др.) 
в виде куртки. рньшэ и пинжак ис 
пястртины насли. Пушк. Пинджк, 
армк — мужцкая аджда. Себ. 
и ткли првдъ, ткли свав сукн, 
пиджак вот таке пълукални. По-
пов, Пск. Пинжк шшла с вйлака. 
Гд. вот у мян сукнный пиньжк 
висл, кал хчиш, тагд и надявй. 
Беж. Пинжк длъли с шрсти. Печ. 
С тава сукн ермак, кафтны, бянь-
жак длали. Дед. Мушшны рнь шы 
ни шакрились, насли пин жк са 
сваив сукн, рубху. Пск. Мушшны 
пинжак шли и ис шр сти, и ис 
палатн. Прли, тк ли и шли. Вл. 
Прастя адёжа бы л, рнь шы гатвае 
ни пакупли. Му жы км пинжак, 
штан шли. Холм. Сяст р ма фсё 
сам скря, сашй. Пин жак сам 
шла. Пыт. ср. каф тн, пиджачнок. 
||  Такая одежда из тонкого холста. 
рньшъ кап тн был, ён длнный, 
в няв адя в лись, а пинжк пёстрый 
длали с льну. Остр. С танкф 
ткли холст, с не в биньжак шли. 
Дн. в жъних адёжъ плахйи блъ: 
кафтн, партк, пиньжк с тцыва. 
Палк. Шли ру бхи — та тнко, 
холшшёвый; шта н ряннёвые, хол-
швые ф чатре ке п ткли; и пенжк 
такй шли то чывнй. Гд. Пиньжак 
с халст. Н-Рж.
3. Верхняя теплая короткая мужская 
одежда на ватной подкладке. Мужук 
насли пяньжк на вте, саматкнъй. 
Оп. наднь пинжк, ни гулть идёш. 
на вти, карчи пальт. Сл. 
4. Верхняя мужская одежда из до-
мотканого холста, надеваемая поверх 
шубы, тулупа, ватника и т. п. а зимй 
пинжк сврьху насли, втким 
пинжк с тци. и шбу, и пашл. Аш. 
зимй пинжак шли. Вл. Мльцы 
ф шбъх ходли, но и пинжак им 
тжэ справлли. Порх. Пинжак 
карткие шли, а кафтны длнные. 
Вл. Я пинжк ни надла, а кухйка 
ня гре. Беж. [После того как триж-
ды опрокинет ведро с водой, неве-
ста] беглт, а то снгам ли землёй 
забрасют. а как жынх пат пиджк 
иё спрчит, бльшы нильз [бро-
сать]. Слан. ——  в сравн. балахн как 
пинжк, да кална и карче. Пазём, 
бывла, возть в х. Остр. ср. кафтн. 
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>  к а ф т  н н н ы й  п и д ж  к  см. 
кафтнный. 
5. Свободная короткая одежда; ба-
лахон. рньшы шли балахны — 
биньжак. Дн.
Вар. биньжак, бяньжк, пенжк, 
пижк, пинджк, пинжк, пинижк, 
пиньжк, пянжк, пяньжк, спинжк, 
спынжк.
ПИДЖЦКИЙ, а я, о е. Похо-
жий по покрою на пиджак. а нарды 
пиджцкие, власы ершм и глткие. 
Печ.
ПИДЖАЧШКО*, а, м. То же, 
что пиджк 1. Пижачшка тжэ 
чрный. Остр. У`трам я ввернулся 
ф пинжачшке, да не халонн. Палк. 
Пастшкъ-тъ нашъ пиримкнит ф 
пинжачшки. Пск. гд ш мой пинь-
жачшкъ? Остр. ——  О верхней зим-
ней одежде. где там мой зипуншка, 
плахй пинжачшка? Гд. 
Вар. пижачшко, пинжачшко, 
пиньжачшко.
ПИДЖАЧК*, ч к , м. То же, 
что пиджк 1. Пусь лёша пинжачк 
вазьмё, вцырам хланна бдя. 
Остр. а пракурриха пашл, такй 
пинджачк… на аднй патклдачки. 
Усв. у майив млава есь тряпшный 
пинжачк. Я глазчкам падмигнла, 
он бяжт как дурачк [Частушка]. Гд. 
одёжу носли: кафтны, пинжачк. 
Стр. и пиньжачк, и тпочки 
т жэ. Прстъ, скднъ адфшы. 
Гд. ——  в сравн. Мужук брады 
атпстять, халты наднуть с талствъ 
халст, как пинжачк теипрь. Оп. 
>  к а р т  ш к а  в  п и н ж а ч к  х  см. 
картшка.   Пиджачкм, нареч. 
В виде куртки с воротником, бортами, 
застежкой. кафтн из шрсти овц, 
шштый пиджацкм, без вты. ф 
прзники насли штан и пиджачк. 
Н-Рж. ||  Верхняя часть нарядно-
го костюма. а женх ф кастме: 
брки, спиньжачк. так и назывлся 
костм. Порх. баγчки шалквыи 
пки и пиньжачк шалквый насли. 
Денисенко, Нев. Δ П и д ж а ч к  м 
п р и к  н у т ь с я. Притвориться глу-
пым, ничего не знающим. ан мжыт 
и пинжачкм прикнуться, што и не 
зню, и не вдаю. Себ.
Вар. пинджачк, пинжачк, пинь­
жачок, спиньжачк.
ПИДЖАЧНОК*, а, м. То же, 
что пиджк 2. итт мне сво корву 
подоть. надть пинжачнка? Ляд.
ПИЁ, я, с. То же, что пво 1. 
жанх прихъл, н былъ ни вин, ни 
пи. Печ. 
ПИЁЛ: >  П и ё л  т е б   в о з ь м . 
Бранное выражение. фу, пиёл теб 
вазьм. Нев. 
ПИЖН, а, м. Кто излишне вы-
сокого мнения о себе или своей внеш-
ности. он такй выброжля, такй 
пижн. Гд.
ПЖМА, ы, ж. Распространённое 
травянистое лекарственное растение 
с характерным камфарным запахом, 
Chrysanthemum vulgare. здесь мнγа 
траф рзных: звирабй, рамшка, 
пжма. Вл. Чибрц, пжма, спарын, 
пастшья смка. Ляд. 
ПИЖНИТЬ, н ю, н и т, несов. 
Важничать, выставлять себя напоказ. 
дфки-та пижнят. Н-Рж. 
ПИЗДОГЛЗЫЙ, а я, о е. груб., 
бран. Узкоглазый. Я вапшш хчикаф 
нинавжу, и ишшё тих, пиздаглзых. 
тжа чё-та сидли: «китйцы, ки-
тйцы». каке ан китйцы? Пизда-
глзые ан. Беж. 
ПЗДРИК, а, м. 1. Птица чибис. 
Чбиса у нас назывют пздрикам. 
Млинькой, с кукалькм, такй бгая, 
блые бчки, на зямл кладёцца. 
Остр. кувкушка, блая пад брхам, 
з глубя. лете и кувкая. кукшка 
срая, а та чёрная, а па-другму 
назывецца пздрик. Остр. завт 
пздрик. на γалав чуп, пад брхам 
блая, сам чёрная. Нев. Пздрик та 
птчка так красвенькая: груднка 
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блая, хвстик чёрненький, хахалчек 
на галфки. Ляд. Пздрик — сам 
блая, крлья чёрныи, ф пли кла-
дёт на зимл ички. Себ. вон пздрик 
плчя. Ён нчью зафсегд плчить. 
Печ. Ён плчыт, так и празвли ев 
пздрик, и старик так завт. Остр. 
Сичс птшечка летла, плаксн, 
здрик звать. Прасла вад. ана 
пишшла: «Пить». ана тлька на 
листк и папьёт. Холм. Пздрики 
тльки ф пли леитют, в лес он ни 
жывт. Стр. Пздрикаф мнга, ан 
птца хтрая, ат гнизд атвжываит, 
фсё увдит. Пск. Пздрик, ан фсё 
блее па балтам и кустм, где ва 
мхх. Яцки цстые, бльшэ четы-
рёх яцък не кладёт, памньшэ, чем 
у крицы, ну фсё жэ. Порх. Пздрик 
ф трав, и гнёзда у няв ф трав. Дн. 
Пиздрик такй пишшт-пишшт ф 
пли, и нска литит. Тор. ср. квик, 
кнговка, кувкушка, пвик, пивику´ш, 
пивику´ша, пврик, пздрица, пиздру´к, 
пилкуш, пилкуша, плюхалка2, чбис. 
| перен. О человеке. та забранться 
хатла с падргай, а тя ей: «ид, 
пздрик!». Кр. ——  Как шутливое об-
ращение к ребенку. дет гаварл: «ну 
што, пздряки?». у нас зимй есть 
таке птчьки, пздряки. Локн. 
>  П  з д р и к и  п у с к  т ь. Плакать. 
длгъ ты бдиш пздрики пускать? 
нда за длъ брццъ. Н-Рж. >  П о -
п у с т  т ь  (р а с п у с т  т ь) п  з д -
р и к и. Расплакаться. Попустл пзд-
рики, а ён и рот расквсил. Дн. ну, 
распустл пздрики. Оп. а у нашэва 
[отца] с утра пиздрики распушшэны. 
Пск. 
2. Жаворонок. нихъраш жвърънкъ 
звли — пздрик. Оп. 
3. Птица иволга. Копаневич. Остр., 
Пск. 
4. Птица чиж. СРНГ 27, Гд.
Вар. здрик.
ПЗДРИКОВ, а, о. Прил. → 
пздрик 1. тт где-нибть пздрикъвъ 
гнязд, рас ён фсё вьёццъ. Сош. 
Ян как ф пли пасццъ, найд 
пздрикъвъ гнязд, йцы забиря 
иись. Оп. нашл фчерсь пздриково 
гнезд. Дн. 
ПЗДРИТЬ, несов. бран. Пла-
кать. не пздри, пки не вдрил. Дн. 
ПЗДРИТЬСЯ, несов. бран. То 
же, что пздрить. вот жликъ, ей 
тлькъ пздриццъ, а шъравры път 
кравтью. Порх. 
ПЗДРИЦА, ы, ж. То же, что 
пздрик 1. СРНГ 27, Пск.
ПИЗДРК, а, м. То же, что пзд­
рик 1. Пиздрукф ашш кув кушкъм 
завт. Пыт.
ПИЗДЛИНА, ы, ж. груб. Затре-
щина. [дочке:] ты у мин схлапчиш 
пиздлину. Беж. 
ПЙКА, и, ж. То же, что пивка 
1. Пйка присасфшы бла, час дв 
на наг сядла, пачитй. кравшши 
джы ф тпок натёкшы бла. Пушк.
ПИК, а, м. Сорт льна высокого ка-
чества. рзныи сарт льна есь. типрь 
фсё па намирм различют, а рньшы 
па назвниям. адбрный, пик, карна, 
пик-брак, шкша. адбрный — с-
мый хар шый, мхкий. Пик тжы 
харшый лён, дбрый. Остр. Пик — 
та лён, валакн пярвасртная у яв. 
Пск. драк пик, дсить пудф стил 
шыист — шыист пять рублёф. Беж. 
+ Н-Рж. >  о т б  р н ы й  п и к. у нас 
с бртъм адбрный пк. Н-Рж.
ПИК: >  н и  п  к. Совсем, ни-
сколько. А мой мужк ни знал грматы 
ни пк. Печ. 
ПКА1, и, ж. 1. Заостренная пал-
ка. карцавнк вывертят ис мшги. 
Пкай искли, ткали. где хлпнет 
ва мшге, там и карцавнк. Гд. ср. кол. 
2. Деревянная рогатина с длинной руч-
кой. Пка так был. кад дрява 
патплють, яв  тай пкай упирют. 
ан тад идёть. Тор. 
——  Пика. Кличка собаки. Пка саб-
ка. Печ.
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3. Холодное колющее оружие 
в виде длинного древка с острым 
3-х или 4-х гранным металлическим 
наконечником. Семъдесятъ семъ 
пикъ. Оп. г. Опочки, 185, 1691 г. 
ПКА2, и, ж. Карта пиковой 
масти. кзыри ббы, зачм пку 
лжыш, хмик? Беж. 
ПКА3, и, ж. Холст. Опыт, Оп.
ПКА, безл. предикат. экспр. 
О большом количестве кого-чего-н. 
в мян пкъ блъ рябт, а в ней 
тлькъ двъчькъ. Беж. ср. навлом.
ПКАЛ. Название пашни и по-
коса у дер. Языковщина. Пкали — 
синакс, а рньшы жли. Тор. Пика-
л. Тор.
ПКАЛКА1, и, ж. 1. Разновид-
ность слепня, кровососущего насеко-
мого отряда двукрылых, внешне по-
хожего на крупную серую муху, мельче 
слепня. тяпрь сляпнй не бдет. 
на хнее мста пкалки. вапьтца 
и не сагнть. Холм. Пкалки хжы 
сляпнёф, а пкалки хжы сляп-
нёф, а пкають пратвна так. Холм. 
Мхи есть таке длнные, пкалки, 
жлубюцца сльна, а кусюцца. Холм. 
Шшяс уж ня камар, а пкалки. 
так кусюцца, што прма блька. 
Локн. Пкалки, мшки зали. 
Чёрныеи и букшки, как сляпн. 
Локн. ср. пику´лька; пкалочка1. 
>  П е т р  в с к и е  п  к а л к и. Слепни, 
появляющиеся в середине июля, когда 
отмечается Петров день. Млинькии 
сляпн, у нас назывли пятрфскии 
пкалки. Кун. 
2. Слепень. карф зали пкалки. 
Сляп н, пкалки — сренькие м-
лень кие, как сляпн. Тор. Пкал кай 
сляпнй завть. Холм. Патм бдут 
пкалки псли Пятрва [дня]. как 
мхи бальше. их слпни завт. Тор. 
||  Слепень-самец. Пкълки ни кусють 
да тъ слпни таки млинькии. Холм. 
ср. вод1, слепнь.
3. Овод. СРНГ 27, Холм. ср. вод1.
ПКАЛКА2, и, ж. Осветитель-
ный прибор — масляная фитильная 
лампа. звли пкълка, тъ лмпа ж 
жръм. така лмпъчка. кирасна-
тъ н былъ. Пкълъчка, в войн жгли. 
Гд. рньшэ бли таке пкалки, 
каптлки. Гд. ср. пкалочка2.
ПКАЛОЧКА1*, и, ж. То же, 
что пкалка1 1. Слеипшки такеи, 
как жрка. а к сеини пкалачки, 
млеинькиеи, памньшы. Локн.
ПКАЛОЧКА2*, и, ж. То же, 
что пкалка2. Пкълъчка, в войн 
жгли. Гд. Пкалацка — лмпачка 
с пузырькм. Остр. ср. коптлочка.
ПИКЛЬ, , м. 1. Бабочка. на лугу 
была многа пиклей. Палк. Я сейчас 
чуть пикаля не поймал. Дн. + АМДК, 
Порх. ср. пкель. 
2. Бабочка-капустница. нат капстай 
залетли пикал. Пск. + Остр. 
ПКАЛЬ, и, ж. Горький вкус, го-
речь (?). Печнки от авц неи паш, 
там бльшы фсев пкали. Порх.
ПИКАЛЧКИ, мн. Веревочки на 
блоках, которыми в ткацком станке 
регулируются поножи (подножки). Ко-
паневич. 
ПКАРЬ, я, м. То же, что 
пикль1 2. вот пкарь летет, он 
капсту апсядет, там червячьк 
завдяцца. Дед. 
ПКАТЬ1, несов. 1. Издавать ко-
роткие резкие звуки. он [синицы] 
пкают: «Пинь, пинь, пинь». Пск. 
2. Издавать высокий звенящий звук (о 
насекомых). Пкалки хжы сляпнёф, 
а пкають пратвна так. Холм. 
ПКАТЬ2, несов., кого. Баловать. 
нас [детей] ни пкали. Порх. 
ПИКТЬ, несов., кого. Толкать. 
Синякв пасадл яв на тялгу, стал 
в аглбли, а бба дня с зду яв 
пикла. Беж. ср. пихть, толкть.
ПИК­БРК, а, м. Сорт льна невы-
сокго качества, третьесортный лён. 
лён, катрый пахжы палучицца, 
ни да хдит да карны иль да пка, то 
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пик-брк назывицца. и ат мачла за-
в сит. Остр. Пик-брк, мнгъ сар тф 
льна блъ. Пуст. Пик-брк. Н-Рж. 
ПКВА, и, ж. Струнный щипко-
вый музыкальный инструмент с высо-
ким звенящим и резким звуком; бан-
джо. Я маг игрть яшшё на бнжо, 
на пкве; а там выская нта, мян 
визд слшат. Вл. 
ПИКЕМ, нареч. Способ тканья, 
при котором переплетением нитей об-
разуется рельефный рисунок. Пикем 
палавик ткут, клтъчка палучицца, 
как рмбик. Гд. 
ПИКЙНЫЙ, а я, о е. о тонком 
одеяле, покрывале. Из хлопчатобу-
мажной ткани жаккардового плете-
ния. накрйиш адилъм пикйным, 
лтнийи пъкрывлъ такйи, тлькъ 
ни сваё, а таргвъйи. иза льна. Пск. 
Пикйныи пакрывла — риснак 
у них асбый, ан тнкии, красвыи. 
Холм. У мин приготвлина фсё сми-
рятни: одила пикйнаи, в гроп 
подостлть, подшка. Порх. накр-
лъсь пикйным адилъм. Гд. атказла 
дачк харшэе пикйнае адела. Печ. 
дчка выходла [замуж], ндо бло 
питйное одило купть, котрые 
торгвые таке, хоршые. Пск. 
Вар. питйный. 
ПКЕЛЬ, я, м. То же, что пкаль 
1. Пкилем в нас рньшы ббачик 
назывли. Печ. на лицы тёпла, я 
сявнни уж пкеля вдила. Печ. 
в окн влятл пкель. Печ. 
ПИКТ, а, м. Полоса земли, от-
веденной для покоса. Чеитри брфки, 
чеитрь пиктъ вкъсили. Порх. 
зъда дт вкъсить два пиктъ, вот ы 
мйишси. Дн. 
——  Пикт. Кличка лошади. бун, 
Пикт, Май — конь. Остр. 
ПИКЕ, и, ж. Изделие из хлоп-
чатобумажной ткани тонкорядового 
переплетения. Пск.
ПКЛЕВА, ы, ж. Смесь для вы-
делки шкур на основе муки. Потм 
длаецца такя пклева. бывет 
хлбная вделка. рньшы был мук 
афсная, а типрь длают смесь 
с ксуснай кислатй. Стр. 
ПИКЛНЬКА, и, ж. Что-н. ма-
ленькое по размеру, остаток. Сп-та 
жыганла [съела] бба, спа такя 
пиклнька астлась, аж жлка. Локн. 
ПИКЛЮШТЬ, несов., кого. 
экспр. Толкать, задевать (?). коля, 
плна тяб яв пиклюшть! Пушк.
ПИКНК1, , м. Загородная про-
гулка с остановкой на отдых и закуску. 
Пахали ан нъ питнк. Гд. 
Вар. питнк.
ПИКНК2, , м. Дверная петля 
(?). валяв нъламла камилькф и ф 
пикник вкинула. Дед.
ПКНУТЬ1, н у, н е т, н е, сов. 1. 
Произвести резкий короткий звук. 
другй рас и хлсну [внука], хош 
бы пкня. Пск. Я ф тяб наклад, 
кли пкнеш. Печ. + АМДК, Тор. 
>  н  к о г д а  р а з  п  к н у т ь  кому. 
Об отсутствии свободного времени. й 
нкъдъ рас пкнуть. Порх. 
2. Подать резкий короткий сигнал 
(о транспорте). а другй парасёнак 
был дбренький такй, но вот вазь-
мёцца бгать ва двар, вдна был 
испжанный. трактар здят, вдна, 
пкнули и напугли. Н-Рж. 
ПКНУТЬ2, сов., что. Отрезать. 
Пкни хлпца. Слан. ||  Сделать рез-
кое движение чем-н. режущим. нжни 
больше, я бтеньке ттьку обрзала. 
Пкнула так нжни и обрзала. Пл. 
ПКНУТЬ3, сов. экспр. Сва-
литься, упасть. И`ншай рас пкнеш 
с кон. Гд. 
ПИКОВНЬЕ, я, с. Сущ. 
→ пиковть. Пикавнье назывлась. 
адила пикавли, лякла кладёш, 
присеш. Кр.
ПИКОВТЬ, несов., что. Проши-
вать насквозь, соединяя два слоя тка-
ни и прокладку из ваты, шерсти и т. п. 
между ними; стегать. Пикавнье 
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назывлась. адила пикавли, лякла 
кладёш, присеш. Кр.
ПИКВИНА, ы, ж. Льняное по-
лотно с выпуклым узором на лицевой 
стороне. в цатри нит ткли рзным 
узрам пиквину. Оп.
ПИКВЫЙ1, а я, о е. Прил. → пик. 
Пиквый лён — та смый харшый 
лён. Пуст. 
ПИКВЫЙ2, а я, о е. Очень 
смуглый или чернокожий (о чело-
веке). лди красвыи трифвыи, 
а никрасвыи пиквыи. у трифвых 
валас чёрныи, а лиц блае далжн 
быть. у пиквых ы кжа чёрная, ы 
γлаз. Себ. 
ПИКЛИТЬ, несов. Ранить жа-
лом, кусать (о насекомых). А яшш есь 
пикльки, как сляпн, памньшы. 
так и пиклють бльна чень. Холм. 
ср. жагть1, пилкать2. 
ПИКЛЬКА, и, ж. То же что 
пкалка 1. а яшш есь пикльки, как 
сляпн, памньшы. Холм.
ПКУР, а, м. Сорт картофеля. 
Пкур — та сорт картшки, такя 
крпная. Дед. 
ПКША, и, ж. Крупная промысло-
вая рыба семейства тресковых. Пкша 
та. Мленький кусчек атксиш, 
а цльный рот. Н-Сок. а пкша как 
платв. красвая, а как есь стнеш, 
ня прожывть. Н-Сок. 
ПИЛ, , ж. 1. Инструмент для 
разрезания твердых материалов: дере-
ва, металла, камня и т. д., состоящий 
из металлической пластины с зубцами 
по длинному краю и двух ручек (чаще) 
/ ручки. Пил драв рзать. рчки 
диривнныи, збья. Холм. С ппкай 
драв рзали, првай рукй фсё пил 
тягеш. Кр. козёл дров пилть, 
а кзлы так выски-то; пилли тёс, 
пил для това длнна, плиш обём 
рукм. Гд. рубли збу ня плам, 
а тапарм. Остр. Плы бли, как 
и сейчс. Порх. Пл-тъ н былъ, 
деревну дрли. Гд. кряж па мтру 
и па два бывют. их вычишшют, 
кагд сплят пилй, а патм их 
в кастр складют. Кр. вырос гу-
стой, дремучий лес, что не пройти 
и не проехать. вот он [голыш] по-
бег в кузницу, наковал топоров, пил 
и начал себе дорогу расчищать. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 86. ср. плка1, 
пилов; плочка. >  д о л е в  я  п и л . 
То же, что т е с  в а я  п и л . дълявй 
пилй тёс плют нъ казлх. Палк. 
Пилли ссну для лтки дълявми 
плъми. Пск. >  д р о в я н  я  п и л . 
Поперечная пила, используемая для 
распиловки дров. дравяня пил шшяс 
есь. Вл. >  к р  г л а я  п и л . а) По-
перечная пила с двумя ручками и по-
лукруглой режущей частью. рньша 
такй шшапй ня крли. на крглай 
пил пилли. Кр. б) Пила, у кото-
рой пильное полотно движется по 
кольцу; дисковая или цепная пила. на 
крглых пилх ржут [дерево]. Печ. 
>  л у ч к  в а я  п и л . Ручная пила 
для столярных и строительных ра-
бот, состоящая из деревянной рамки 
в форме буквы «н», на нижних концах 
которой закреплено узкое пильное по-
лотно, а его натяжение регулируется 
веревкой, натянутой на верхние концы 
рамки, как в луке. Плы паперчные, 
нажфки, лучквые. у них таке скае 
палатн и деревнная рма, и адн 
рабтает на нй. у лучквой пил 
есть фигрный зуп. Четре прастх 
и адн фигрный, для выбрсывания 
аплак. Гд. сть пил лучквая. 
Чрис три зба асбый зуп — 
выбрсыватель. Пуст. лучквая пил 
пилть одном. Стр. >  М а х о в  я 
п и л . То же, что т е с  в а я  п и л . 
Плят асну махавй пилй. адн 
вверх, а другй вниз. Локн. Махавя 
пил. тёс пилли папирёк. адн 
навярх стать, 2 каз выскии в рост 
чилавка, наврх лясны кладть. Вл. 
>  М о т  р с к а я  п и л . Пила с элек-
трическим или бензиновым приводом; 
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электро- или бензопила. Прихали 
рабчие. Ян рбят пилй матрскай, 
усё тай пилй ржуть. Пень апкарть 
круγм, шоп ня завадўся карат-
червк. тапарм аблсять пянёк. 
Нев. >  П и л  - о д н о р  ч к а. Раз-
новидность лучковой пилы, у которой 
полотно натянуто между концами 
изогнутой металлической трубки. 
Пил-аднарчка, ржут аннй рукй. 
Оп. >  П р о д  л ь н а я  п и л . То же, 
что т е с  в а я  п и л . Прадльная 
пил как и прастя, тлька пагрубе 
и падлньшэ. Прадльнай пилли 
тёс, байдк, пол. Тор. вот брявшку 
вазьмт и ну плют тъё, пил-тъ, 
продльнъй пилй, ан длннъйъ. 
Гд. есь прадльные плы, вдль 
брёвнъ плят. у её збья па-другму 
здлъны. Гд. >  т е с  в а я  п и л . 
Длинная двуручная пила для про-
дольной распиловки бревен на доски, 
которую надо держать при работе 
вертикально, для чего один человек 
работает, стоя на козлах, а второй 
внизу; бревно при этом подается го-
ризонтально. тисвая пил, кагд 
адн чялавк снзу наврх, другй ат 
врха внис, а у ниё рчки в аккурт 
как ат лисапда. Гд. Пил тясвая, 
брявнья на дски пилт. Сл. Сейчс 
пилормой плят пять кубамтроф 
час ф четре. на тот дом с ппой 
пилли тесавй пилй, бревн в день. 
Печ. ||  Мера длины бревна при распил-
ке. три пил спилли — то кряш. 
По размру пил. Шесь мтроф 
назывецца трайнк, всим пил — 
чатрник. Гд. рньшэ драв две пил 
рзались. из них четре выхдит, 
как у пчку класть. из метрвки три 
тлька. Пуст. та пять пил, а изб 
на шсть пил. трёх стен ня паствиш 
изб, а фсё цэтырёх стен. та пять 
пил, а та шэсть пил, шэсть на пять 
назывецца. Н-Рж. рньшэ мры 
н была, а фсё плами мряли. ф 
три пил длинй, шэсь пил — та 
три печтных, сажнь — две пил. 
Сер. Патм прикатеш катк такй з 
древа, пил две. рньшэ мтраф н 
была, а пил был. Сер.
2. Режущая часть пилы; пильное 
полотно. инй рас пил тачли 
напльникъм. Оп. ззубри, зазбрины 
на пил, на нож. Нев. Пил, ей бγу, 
без рчик куплют. Кун. 
3. перен. Сварливая, донимающая при-
дирками жена. Пил вазьмёш на шю 
иш сяб. Пуст. во, пила. ня дай бох 
такю пил дабть. Оп. Хараш, пил 
харшая. а дурня жан — аткрл 
двярну. захад, харшая. Нев. 
——  шутл. усё, бывла, жан звал 
пилй. Нев.
Пила [Раздел: Рабочий ин-
струмент]. Разговорник Т. Ф., 72, 
1607 г.
ПИЛВКА, и, ж. То же, что 
пивка 1. Присадла пилвак г галав, 
а нда ш сидть два час. напилсь 
ян хараш, а мне палччила. Н-Сок. 
ПИЛЁНКА, и, ж. Что-н. распи-
ленное, изготовленное пилением (до-
ски, брус); пиломатериал. лик з-за 
драсти буксить. Мос разрт, дак 
узл бы пилёнки и палажл. Пилёнак 
та мнγа. Пуст.
ПЛЕНЫЙ, а я, о е. Изготов-
ленный из распиленных досок. Пол 
с плнак пляный, и с кругляшф 
накатнй был. Гд. 
ПИЛЁНЫЙ, а я, о е. 1. Разрезан-
ный на части пилой. драв пилёные 
в кастёр уклдывают, а непилёные так 
лежт. Пуст. |  метон. Изготовленный 
из распиленных досок. Пилёный пас. 
рньшэ кругляшм с лсу, пратшет 
нямнга, мли. Н-Рж. ср. пленый. 
2. Разрезанный на части пилением (о 
сахаре). [в детстве] схару кусчек 
дадт пилёнъй, а мсла тлька 
паглядм. Остр.
ПИЛНЬЕ, я, с. Сущ. → пилть 1. 
Пилньйь хжь пъмиернья [Поговор-
ка]. Пск. ср. плка2, пилфка.
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ПИЛЁТКИ, о к, мн. Заготовка 
для изгороди в виде пары жердей, ко-
льев и т. п., соединенных оплёткой. 
нда нам пилётки пилчить. та 
знчит изгарду гарадть. П два кол 
пртьям перевзывают. Гд.
ПИЛЦ, л ь ц , м. Пильщик дров. 
Што, дмаъиш, я ни пилц? фсю 
жысть ф хазйстви. Гд. 
ПИЛЧИТЬ, несов. Возводить (из-
городь). нда нам пилётки пилчить. 
та значит изгарду гарадть. П два 
кол пртьям перевзывают. Гд. 
ПИЛКАТЬ, а ю, а е т, а е, несов. 
1. Резать тупым ножом. Карпов.
2. Играть на музыкальном инстру-
менте. каке-та мльцы, ни чацца 
в гармшку игрть. а рньша-та как 
тлька абдня аташл, пазфтракали, 
уш иль дмик идё, пилкая. Печ. 
бла всила ф старин. губни 
гармшки бли, пилкали. М-та 
та спытли уж. Слан.
3. что. перен. Говорить вздор, выду-
мывать. кав ан пилкает? Я яшш 
ф дфках хадла, уж клька был. 
Пуст.
ПИЛКНУТЬ, н у, н е т, сов. На-
чать звучать (о гармонии). он мзыку 
любл. Чуть гормшкъ пилкнулъ, 
уж пошёл. Пл.
ПИЛКОВАТЬ, несов., что. Пи-
лить, не прикладывая усилий, легко во-
дить пилой. Чт ты там пилкуеш? ня 
прти дрвы. Пск. 
ПИЛКУШ см. пилку´ша. 
ПИЛКУША, и, ж. 
и ПИЛКУШ, а, м. То же, что 
пздрик 1. Пилкуша е, тъ чбис. Гд. 
Пилкуш — чбис, ли пврик. Гд. 
Пилкуша. СРНГ 27.
ПЛИ­ПЛИ и ПЛИ­ПЛИ­
ПЛЕНЬКИ. Подзывные слова для 
гусей, кур. Пли-пли, пли-пли! 
Нев. Пли-пли. Стр. Пли-пли-
пленьки. Печ.
ПИЛТЬ, п и л , и т (ь), и, не-
сов. 1. что. Многократным движе-
нием пилой вперед-назад разделять 
на части, разрезть пилой. рньшы 
пилли вручню, зактывали брёв-
на на кзлы. Пушк. Плим [бревно] 
на чурак, кряжим, назывим мы 
фсё па-стръму. Пск. лес плют на 
дски. Н-Рж. казёл, на нём мы драв 
рзали, пилли. Кр. а драв — тъ 
друγе, на кзлинъх плять. Вл. козёл 
дров пилть, а кзлы так выски-то, 
пилли тёс, пил для тава длнна, 
пилли обём рукм. Гд. у нас сост 
лвой рукй дров пли. Ляд. ну вот 
дрива, драв пляны. Гд. та таке 
бла бревн, там вот плиное. Стр. 
у них [соседей] пил сво и трктор, 
они фсем дров возли пленные, 
тлько сколть ндо. Дед. ——  чем. 
вот брявшку вазьмт и ну плют 
тъй, пил-тъ, продльнъй пилй, 
ан длннъя. Гд. Сейчс пилормой 
плят, на тот дом с ппой пилли 
тесовй пилй. Печ. ——  без доп. 
клмар у тясвай пил сврху, 
за катрый држат, каγд плят, 
жалзный он. Пуст. Хвтит пилть, 
тат [сучок] сам атвярнёцца. Пушк. 
ср. пилкать1, пилть, разрезть, 
рзать, сечь. ||  В ритуальном снятии 
порчи: имитировать пиление (?). бес 
бежть, наскоцл на шю [одной 
девушке], и пилй пилли, и к поп 
ходли, так и помярл. Кр. ||  Делать 
что-н., повторяя движение как при ра-
боте пилой. Парашк н была, залй 
стирли, прйникам пилли, штоп не 
цапллись. Вл. 
2. Валить с корня (лес). в бар γрубй 
лес плють для пастрйки дма. Нев. 
Пилли так рукм лес, а патм на 
лшади вывозли до дма на кни. 
Гд. ——  чем. Мне прихадлась мнга 
папирчкай пилть лес. Пл. типрь 
ан ни пилй, как рньшы, а другм 
чм-та плять. Холм. ——  без доп. в лес 
хадли, пилли, и я хадла, помогла 
пилть, а пил-та был ручня. Гд. ср. 
рубть. 
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3. Обладать хорошими режущими свой-
ствами (об инструменте). а нжни-та 
у мен софсм не плят. Стр. 
4. Играть на музыкальном инстру-
менте, обычно смычковом, извлекая 
однообразные звуки. С шэст лет, 
с мленькой косшкой фсё пилла 
и пилла на скрпке. Пл. Скрпки 
бли, пилли чуткм. Оп. ——  Об игре 
на гармони. да ч ты ни плиш [на 
гармни] нисклька, прям умирит. 
Порх. в гармнь плят завсягд. Сер. 
ср. пилкать. 
5. экспр. Работать не прерываясь, без 
остановки. [Сын] ксит лўка, плить 
как нда, далек атсдава, ў лис. там 
лужйка есь, день касй атпилл как 
нда. Себ.
6. кого. перен., экспр. Долго бранить, 
высказывать недовольство, донимать 
ворчанием. рмочку-другю люб л 
пропустть по воскресньям, а в прз-
ники другй дохдности и побль шэ 
позволю впить себ, хот старха 
и плит мян за та потихнь ку. Пл. 
Сам такй смрнай, а жан яв заби-
жла, пилла яв стршна. Остр. б-
бушка, разваявлся са свай анта-
ннай, как начал пилть: «нашл 
укранку», — а я ей и накатл, вот 
и па сей день так. Нев. баба обдума-
лась и ешше наутру втае, нацинае деду 
бранить, деду пилить. Чернышев, Сказ. 
и лег., 67. ну, тут баба стала опять деду 
пилить: «Сделай, штоб у нас были 
прислуги, штоб около нас ходили, все 
штоб было». Там же. Пилть. Копане-
вич. Пилли. Белинский, Оп.
ПИЛТЬСЯ, и т с я, несов. Страд. 
→ пилть 1. дерев плитца с крня. 
Вл. 
ПЛКА1, и, ж. 1.* То же, что 
пил 1. з двум ркам плка бальшя, 
рзать драв, и другй назывецца. 
Остр. Я вот с плкай к любму древу, 
как патстакнюсь, так и спил яв. 
Пушк. а типрь и варют: и дньги, 
и струмнт. ни плок, ни топарй. Вл. 
2. Ум. → пил 1. Мленька плка, 
да кусецца, мленьки збки, да 
прожрливы [Пословица]. Гд. 
3. То же, что л у ч к  в а я  п и л   (см. 
пил 1). Плка мжэт быть в рмке, 
для плтнецтва. Себ. Плка рушня, 
ей ктки аппливають, пасду 
длають. Оп. кагд плкай аддярт, 
дрнкай потм часкм. Пск. 
4. Небольшая узкая одноручная пила 
с мелкими зубьями; ножовка. Плка, 
вот ёна так, палтн у ней ская. Гд. 
дску лекк распилть плкай. Полн. 
Плка млинькая, а пил бальшя, з 
двум рчкам, драв рзать. Н-Рж. ср. 
ножвка, плочка.
5. То же, что пил 2. у плки три-
читри зупк. Себ. Плку мне пат-
чят, а уш распил я драв-та и сам. 
Остр.
ПЛКА2, и, ж. Сущ. → пилть 1. 
казл — приспасаблние для плки. 
Порх. >  в  п  л к у  х о д  т ь  (и д т , 
п о й т ). а) Наниматься пилить дро-
ва за плату. Муш пайдёт ф плку, 
плит, плит. Стр. С 12 лет уж я ф 
плку хадла. Стр. Пошл ф плку 
с отцм. Стр. б) Работать на вал-
ке леса. С мужыкм ф плку хадлъ, 
рзалъ лес. Печ.
ПЛКИ, мн. Отходы от пиления 
дров; опилки. ндъ итт за плкъм, 
стялть свиннкъм. Локн. 
ПИЛОВ, , ж. То же, что пил 
1. бирюквы в нас пилав взли, не 
зню, кад приняст. Печ. 
ПИЛОВТЬ, несов. Пилить пилой. 
СРНГ. >  П и л  м  п и л о в  т ь. Пи-
лить изо всех сил, с большим старани-
ем. Копаневич, Оп. 
ПИЛВКА, и, ж. 1. Сущ. → пи­
лть 1. кагд пилфкъ-тъ начнёццъ? 
брвна-тъ пил. Печ. и м кафка идё 
в дла, на пилфку. Остр. ср. плка2.
2. Сущ. → пилть 2. ляснк, он 
пилфкай лса занимицца. Палк.
3. Работа по найму, отхожий про-
мысел: распиловка бревен. жли 
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в нясчсти: ф пастух, в рабтники, ф 
пилфку прадльнай пилй. Кач. 
ПИЛВОЧНИК, а, м. Ровные 
длинные бревна, пригодные для рас-
пиловки; строевой лес. таква счас 
мла лса, мужык ев назывють 
карабльным. ешшё гаварть пра 
такй лес — пилвачник. Кун. баль-
ши дирвья в выскам лис, а такй 
лес назывицца пилвачник, идт на 
стратильныи матирилы. Себ. 
ПИЛОВХА, и, ж. Корзина не-
большого размера. карзнки ешш 
есть пилавхи, тлька не мленькая, 
а срдняя. Гд.
ПИЛМ: >  П и л  м  п и л о в  т ь 
см. пиловть.
ПИЛОРМА, ы, ж. 1. Электри-
ческий станок для разрезания бревен 
на доски. Пиларма — та станк для 
распливания древа, ф саре стал. 
там 6 или 8 пил стала. Слан. дом сам 
стрил, лес в апхвт, елвый ишш, 
сухй. а патм я сам дсък нарзал 
на пиларме, там, ф троицгар 
[дер. троицкая гора]. Пск. А пл-от 
плнки. Плнки привёл я, ръспилл 
на завди, ну, ф пилормы, да суд 
привёл. Гд. Малнечка тут мах дроф. 
Я пасабирю хлам у пилармы. Беж. 
2. Специально оборудованное место 
или помещение для распиловки бревен. 
Пиларма — сарй, где станк стал, 
там 6 или 8 пил стала. рльсы там 
бли, тялшка на калёсах. к врупке 
и иттть чрес пиларму. Слан. лес 
везём на пиларму, теб еγ разржуть 
и вплатиш дньγи за рабту. Нев. а то 
нда хадть на пирарму, на пирарме 
плят, а стршки пат пилй. Холм. он 
[муж] у мян [работал] и ткарем, 
и на пиларма, и вязд. Остр. тут 
Смънъф Матвй, пиластф, на 
пиларме рабтает. Пск. рмшшик 
он, глвный бес на пиларме. Пск. 
γара Салавьёўка за пилармай срзу 
налва. Пуст. ты ма лясну вдил 
на пилармы? Беж. ср. лесоплка.
Вар. пирорма. 
ПИЛОСТВ, а, м. Работник пи-
лорамы, который устанавливает пилы 
на станок. Я пиластф, плы ствлю 
и пил. Пск. Пиластф настривъл 
пил. Гд. тут Смънъф Матвй, 
пиластф, на пиларме рабтает. Пск.
ПИЛТ. Кличка собаки. в другва 
сасда — Пилт. Печ.
ПИЛТОЧКА*, и, ж. Летний ма-
терчатый головной убор в форме двуу-
голки; элемент военной или пионерской 
форменной одежды, а также дет-
ская панама. Пилтачки на мкафку 
адивлись. Дед. 
ПЛОЧКА*, и, ж. То же, что 
плка1 1. врязы на дме плачкай 
плим, плачка такя, с аднй 
рчкай. Порх. 
ПИЛН, а, м. То, чем можно хо-
рошо резать. Притуплась кас — не 
пилн, сяк как топр. Н-Рж. 
ПИЛЬК, глаг. междом. Глаг. меж-
дом. → плькать. Яв не фспамянт 
нигд ничть. он здлал перерасхт, 
и пра яв нигд не пльк. Дед. 
ПЛЬКАТЬ, а е, несов. Произно-
сить короткие негромкие звуки высо-
кого тона, пищать. лстъчка плькае, 
а скварц паё. Стр. ср. пищть. 
ПЛЬНО, нареч. 1. Очень, в боль-
шой степени. вленцы-то обувли те, 
котрые пльно спрвно жли. Себ. 
ни пльна нда. кад вад пйдить, 
тад и взьмим. Нев. рас пльна нда 
бла ф Пску, калатла, так и стла. 
Себ. к вам бы ашшё такй псильник, 
как дет Яхк паплся, бла бы пльна 
хараш. Кр. завапть мне ивна-та 
Пятрвича? вам яв пльна нда? Кр. 
уш пльна прень-тъ дрбненький. 
Себ. та пильня, лчшы для вас, для 
жзни и для вс. Вл. 
2. Много, в большом количестве. 
Шшки сабирють пльна. лясни-
км план дать. на лжах хдять 
па сня γ. Сабирють, на шшках 
тжэ за роблють, зврку рвуть. Нев. 
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вы пшэтеи пшэтеи и не γулете. 
Па-старнушке γаварть: «Пшете 
пльна, рабтаете пльна, нда ад-
дах нть». Нев. он и тк и ск рабтал. 
рабтал пльна, а тяпрь и он 
прекратл рабтать. Н-Сок. та вам 
так нда пльна писть. Себ.
3. Усердно, старательно. ох и раб-
таети вы сявння, уж бльна пльна. 
тъ знчит, забтитись цэнь. Оп. + 
пльно: Иеропольский, Холм.; АМДК. 
4. Быстро, ловко. Пльна, γаварли, 
ли скре здлать. Нев. жткай мёт 
нда пльна есть, а то пак да рт ня-
сёш лшку, весь втякит. Вл. усё ей 
нда пльна да правра. Вл. + СРНГ 
27. 
5. Срочно, сейчас же, намедлен-
но. ние видли, γде кателк ишш 
адн? джэ пльна нда. Пуст. 
Пльнъ ндъ рублй двтцъть мн, 
дай взайм. Себ. а ей пльна нда 
уежжть, муш ухаў. Нев. + Даль III. 
6. Внимательно, пристально. СРНГ 27. 
ПИЛЬНОВТЬ, у е т (ь), несов., 
кого, что. 1. Не упускать из виду; на-
блюдать, следить. Мой сын при-
дёт сав пильнавть. Себ. Я их [ма-
линовые кусты] вдила, как ян 
тльки завадлись, и падмала: «Я 
типрь бду пильнавть ту малну». 
Нев. Мжа ян сидли за кустм, 
пильнавли, куд ён хадл. Себ. 
кому шт, кждый сваё пильнить. 
Нев. ——  за кем. А ван пильнють 
за мнй. Себ. ——  без доп. Сабка 
вдить, што вы на хти жывёти, и ни 
γфкаить, пильнить. Нев. 
2. Беречь, оберегать. СРНГ 27, Вл. 
ПИЛЬНТЬ1, н ё т, н ё, сов. 1. 
Резко провести режущим краем по 
чему-н., порезать. а не знфшы и па 
рукм пильнёш. Печ. ——  чем. Па 
маршшны как пильнёш бритвй. 
Остр. а та взил и бртвачкай 
пильнла па глазм, шарнла. на! 
узнавй типрь! Остр. ——  без доп. 
тим хирргам интирсна пильнть. 
Пушк. ||  Разрезать. рябта мгут нж-
нями пильнть плат. Остр. ||  кого. По-
ранить. Стргли нжнами. Малнька 
пильнёт [овцу], зарастёт. Пуст. 
2. Однокр. → пилть 4. на скрпки 
адн игрл, как пильнё, ах, ташнё-
ханька! жлабна игре. Остр. 
ПИЛЬНТЬ2, сов., кого. экспр. 
Прогнать. ан ушл, как их 
пильнли. дали дразд, дак ня знли, 
куд дявцца. Пуст. 
ПЛЬНЫЙ, а я, о е. Лучший, 
очень хороший. Пльная ш смая 
рабта — пась. Пуст. 
ПИЛЬ­ПИЛЬ­ЦИП­ЦИП. Под-
зывные слова для кур. Пиль-пиль-цип-
цип. Слан. 
ПЛЬЩИК, а, м. 1. Кто пилит 
дрова. рньшэ казлины бли, на 
их кладёцца лесна, и пльшшики 
плют. Локн. вот дрфцъ привязёны, 
а пльшыкъ-тъ нет. Порх. ср. пилц.
2. Кто зарабатывает распиловкой 
дров. А на свай-та рабте он [дед] 
собку сйл. а спервоначла-та 
пль ш шиком рабтал, а уш патм 
плтни кам-та стал. Гд. Стрят дом, 
и нанимиш пльшшикаф. Прадль-
най пилй и плят. Порх. ан уж 
знли, што мы здлъйим как пъ па-
ртку, дбры пльшшики. Гд. При-
хали пльшшики, дуп рзать. Локн. 
ПИЛК, глаг. междом. 1. Глаг. 
междом. → пилкть1 2. къ врачу 
пайдёш — пилк нажм — дрнь-тъ 
и вычишшют. Пск. 
2. Обозначает быстрое сильное движе-
ние руками, рывки. Я кур скубть ня 
маг. дуська пилк-пилк и садрла 
прья. Пск. ср. дерг.
ПИЛКТЬ1, а ю,  ю, а е т, 
 е т (ь),  е, несов. 1. что. То же, что 
пилть 1. вот и дравны пилюкю. 
Паствлю на шшык и пилюкю. 
Пушк. 
2. что. Многократно проводя по чему-н. 
режущим инструментом, отделять; 
резать. дет згарбнифшы хдит, 
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а пашл касть. фстл на калнки, 
хватет трав за мкафки и нажм 
пилюкет. Сер. ан нжыкам грла 
пятух пилюкла-пилюкла, видть 
плха натачла яв, и никк. Пуст. 
||  В свадебном обряде: водить режущим 
инструментом, изображая отрезание 
косы. Па кас уграцкам тр [во вре-
мя сваадьбы]. Пилюкя мальцшка. 
на падшки сидть нявста. Плтють 
дньги за кас. Пушк. ——  чем. Сдут 
ны падшку, кас [невесты] ржуть, 
мальчшка пилюкя пъ въласм 
нжыкъм. Н-Рж. + пилюкть: Копане-
вич. ||  Резать набрежно, не приклады-
вая усилий. да режь ты хлеб хрошъ, 
а только пилкаешь. Беж.
3. Резать на части (о режущем ин-
струменте). нжни-тъ таки, што ни 
пилюкют. Сер. тачть ндъ, а то ни 
пилюкить. Порх. 
4. То же, что пилть 4. Скрпку 
игрли. дтька пажылй. дявчнки 
им винц, и он пилюкит. Кун. 
——  во что. ф скрпку плха 
пилюкют. Остр. ——  Об игре на гар-
мони. купли мне яё [гармонь], ну я 
и стал пилкать. Порх. 
5. экспр. Говорить вздор, врать, пле-
сти небылицы. ну да, ни пилкай! вы 
яв ни слшайти, он гарст пилкать. 
Порх. ср. пилнить.
ПИЛЮКТЬ2,  ю,  е т, не-
сов. Кусать (о насекомых). камар 
так и пилюкют, а он чшыт, спин 
рашчсана. Остр. ср. пику´лить. 
ПИЛЮКНТЬ, сов., чем. Однокр. 
→ пилкть1 2. вазьмёш снапкф 
в рку, пиривирнёш, раза три пилюк-
нёш сярпкм. Остр. 
ПИЛЛЯ, и, ж. Лекарство в фор-
ме таблетки. а вт коль захрипе, как 
чихтъшный, так тъ д, пабижш за 
пиллям. Хараш, сли найдёш. Пск. 
ПИЛНИТЬ, несов. Говорить не-
правду, выдумывать. на табуртки? 
ни пилнь, там ничившыньки ни 
стат, глянь сам. Порх. ср. пилкть1. 
ПЛЯ. Кличка лошади. Пля. Пск. 
ПИЛВКА, и, ж. То же, что 
пивка. 1. никогд не куплась, рчки 
н была, а в мачлах лён мачли, да 
пилфки там. Дед. 
3. а мне принясте сундучк с пи-
лвак [створки раковин]. Н-Рж. 
ПЛЯ­ПЛЯ. Подзывные слова 
для кур. Пля-пля. Сер. 
ПИЛТЬ,  ю,  е т, несов. 1. То 
же, что пилть 1. СРНГ 27. 
2. Ехать медленно. Чего ты всё время 
пилеш на второй [скорости]. Остр. 
ПМЕНОВО. Название сенокоса 
у дер. Залесье. Пменова пжня, трав 
растёт там. Холм. 
ПМКИН: ~  Пмкина лядна. 
Название местности, где раньше рас-
полагался хутор, недалеко от дер. Яссы. 
Пмкина лядна — жыл Пм ка, мя 
так, хазин-хутарнин. Пуст. 
ПМЫ, мн. Зимняя валеная об-
увь; валенки. Пмы — вленки так 
назывлись. Пыт. Пмы я ннче не 
носла. Беж. ср. ктанки. 
ПИНЙ. Прозвище мужчины. 
дтька Пинй. Пл. 
ПИНАРДА, ж. Петарда. да 
въ домантовѣ стѣнѣ въ полатѣ: … 
2 пинарды мѣденые нѣметцкие. 
Кн. писц. II, 51, 1633 г.
ПИНТЬ,  ю,  е т, несов., что, 
чем. 1. Толкать, коротким резким 
движением ног, отодвигая что-н. 
Мальчик пинает ногой мяч и бежит 
за ним (без транскр. в источн.). Кар. 
как ф фудбл — пинют [мяч] аттль 
и аттль. Н-Рж. ср. пихть, толкть. 
2. Сбивать носком ноги. а пагнки ня 
брли, а шшелыгш, пинеш. идёш 
и ногм паддаёш. Печ. ср. поддавть, 
подбивть, сбивть. 
ПИНТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, несов. 
1. Толкать кого-н. ногой. Я и сказла 
ём: «не пинйся». Дед. 
2. перен. Притворно противить-
ся, жеманиться. Я пъдашл г дври 
в клуп, бялта нтути. Мне гаварт: 
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«Прыхад, ббушка». а я пинюся, 
мол, бялта нет, а самй хчицца 
прайт. Н-Рж. 
ПИНГАЛТКА, и, ж. То же, 
что пгалица 3. вот та-та дявня 
бальшшшая и здаравнная, а та-та 
пингалтка. Остр. 
ПИНДЖК см. пиджк.
ПИНДРЕВО. Название луга за-
паднее дер. Сельково. Пяндрива — 
лук там и куст. Локн. 
ПИНДРЕВО. Название бо-
лота в 4 км от дер. Липшане. за 
Сялквым бальше балта; ксим 
там. Пиндрява бдит. Локн. 
ПИНЛЕВЫЙ, а я, о е. Прюнеле-
вый. в цркофь-тъ идёш и пинлевые 
полсапшки обеш. Холм. 
ПНИН: ~ Пнина гор. Назва-
ние холма. здесь Пнка жыл, жнш-
шина, да вайн ишшё. вот и гар па 
ней завёцца. Н-Сок. 
ПНИНГ см. спннинг.
ПИНТХА, и, м. и ж. Медли-
тельный, неповоротливый человек. он 
[старый пастух] впустит и загнит, 
а тот пастх такй пинтха. Пл. 
ПИНТЮХ. Название местно-
сти на 4 км западнее дер. Липшане. 
Пянтюх — там футар бли. там 
ксют. Пхата есть. Локн. 
ПНХЕЛЬ, я, м. Удар рукой. 
вжу, чилавк распьянм-пьян 
ста т. калыхецца. ан [продавец] 
как да л йим пнхиль пад затлок. 
Остр. ср. затрщина, подзатльник. 
ПИНЦТ, а, м. Медицинский ин-
струмент в виде щипцов. их такя 
сла, прсто жасть, однов мы пин-
цсом брли. Пл.
Вар. пинцс.
ПНЬКИН: ~ Пнькина гор. 
Название холма около дер. Фетинино. 
Пнь кина гор — назвние гор. Вл. 
ПИНЬ­ПИНЬ­ПИНЬ. Звуки, 
издаваемые синицей. он пкают: 
«Пинь-пинь-пинь». Пск. 
ПИН, а, м. Многолетнее травя-
нистое цветущее растение с крупными 
белыми, розовыми или красными цвет-
ками. у мин два пивнъ цвил. Остр. 
кла калцца пины не памёрзли. 
Вл. долгъ ннь цвил пивны. Пыт. 
гладилусы и сажть, и выкпывать 
[на зиму] нда. Суёт мнга. а пивны 
хараш. Палк. Пин тош быве 
лякрствинный. Вл. ——  Цветки пио-
на как лекарственное сырье. звирабю 
събирю, мать-и мчихи събирю, 
пины събирю. Пск. ср. пиния.
Вар. пивн.
ПИОНР, а, м. Член детской ком-
мунистической организации в СССР. 
Ён и ни пианр. Остр. >  в  п и о н  р ы 
(в с т у п  т ь, з а п и с  т ь с я). Стать 
членом детской коммунистической ор-
ганизации. Я запислась патихньку 
в паанры. глстук ф трбе дамй на-
сли. Беж. Сынк, никк ты в пила-
нръ вступл? Порх. >  в  п и о н  р а х 
(б ы т ь). Быть членом детской комму-
нистической организации. ф пианрах, 
ай ф камса млах. Пск.
Вар. паанр, пиланр.
ПИНИЯ, и, ж. То же, что пин. 
а то нъзывйиццъ пинийъ. Пск. 
ППА, ы, м. и ж. 1. Близорукий 
подслеповатый человек. Карпов.
2. Ротозей. Карпов. 
ПИПЛЬНИК, а, м. Курносый 
человек. такх у нас в дирвни звли 
пипльник. Себ. ср. курносйка. 
ПИПТА, ы, ж. То же, что 
ппка1 1. Пипта — та смый кнчик 
[носа]. Беж.
ППКА1, и, ж. 1. Кончик носа. 
кнчик нса ппкой назывли. Локн. 
нос чщыцъ, ппка в рмку глды-
въть. Пск. Ппка чшацца. дбрый 
нос за три дн кулак чствуеть. 
Пуст. Шур, та прет харшым 
нос чшэцца, да ппка. И`ли втку 
пить, ли винавтым быть. Н-Сок. 
Пасматрсь в зркълъ, ппкъ ф тяб 
грзавъйъ. Сош. Мальц жылзинъй 
ппку атрубли. Дн. 
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2. Короткий и вздернутый (курносый) 
нос. наск-ппка, курнсая у тяб. 
Беж. бывю лди курнсыи, их так 
и назывли. вот ансья курнсая, 
и корву иё звли так. ну, бывит, 
скжут: «нос как капл». И`ли: «нос 
ппкъй». Кун. 
3. Пятачок свиньи. на мясакамбинтя 
свинй за ппку падвсят, и идт ан 
па канвяру. Пск. нос у поросёнка 
назывецца ппка. Стр. 
4. Половой орган у мальчиков. Пипка. 
Оп. 
5. Малое количество чего-н. Мла 
дражжй, там адн ппка, ппачка. 
Гд. ср. ппочка. 
ППКА2, и, ж. Курительная 
трубка. Ппку крють. Кун. весь 
день не бросает свою ппку изо рта 
(без транскр. в источн.). Себ. вот тът 
мужк држыть ппку в зубх. Нев. 
Ппка сафсм згарла, нвую нда 
куплть. Вл. 
ППЛИТЬСЯ, несов. Работать 
медленно, с трудом. во, спасба, 
а я пплилась бы длга. Сявдня 
пагрбила, да вот плха стла. Н-Сок.
ПИПК, п к , м. Кукиш. Карпов.
ППОЧКА*, и, ж. То же, что 
ппка 5. Мла дражжй, там адн 
ппка, ппачка. Гд. 
ПИПУШСТЫЙ, а я, о е. Пе-
стрый; в крапинку (?). и ан [молодая 
пчела] сравнтельна тих пчёл мнга 
святлй. ан как мукй паспана, 
такя пипушстая. Слан.
ПИР, а, м. 1. Угощение на зва-
ном обеде с обильной праздничной едой 
и напитками, сопровождающеемся 
беседой, а иногда музыкой, песнями, 
танцами. вот и длают пир. Привзят 
мса, хлба, сли мнга. Хто боγтый, 
мнга жтелиф собирюцца. Печ. 
он из рмии пришёл, и ям здлъли 
пир. Пск. Свння у мян пир, два нн 
угашшюццъ. Остр. ну а в жыних 
пир фсю нчь. Порх. отвдины — то 
конц свдьбы, прзнуют в дме отц 
молодй чрез недлю псле свдьбы. 
закнчивается пром. Беж. завадха, 
кто завдит, кагд псни и пир. Холм. 
ну пир, винм абнсят, угашшют. 
Аш. ср. застлица, пировнье, пиру´шка. 
>  П и р - б е с  д а  (б е с  д у ш к а). 
кармлец-бтюшка сабрл пир-
бесдушку пакрасивться крснай 
двушкай в свах приблжних 
сасдушках. Белинский, Оп. Пришла 
[служанка], поздоровалась и: «быдь-
те настолько любезны. желали бы мы 
вам, царевна, взойти на пир-беседу». 
Чернышев, Сказ. и лег., 117. начался 
у их пир-беседа. Там же, 118. >  П и р 
г о р  й. Большой званый обед с большим 
количеством гостей. А вот когда уже 
повенчались, тогда и пир горй (без 
транскр. в источн.). Пыт. Свдебный 
пир весельем называли или говорили: 
«Пир горой закатили» (без транскр. 
в источн.). Локн. >  П и р  н а  в е с ь 
м и р. о многолюдном, богатом празд-
ничном застолье. устривали абт, 
пр; пир на всь мр. Вл. как ев 
[разбойника] женили. тут был это пир 
на весь мир. Чернышев, Сказ. и лег., 
71. >  в ы с т а в л  т ь  п и р . Устра-
ивать застолье с обильным угощени-
ем. а багтый пир выставлл, так 
скасфшы и глядл на бнный нарт. 
Остр. >  П и р  п р  з д н о в а т ь. Уго-
щать и угощаться за праздничным сто-
лом; пировать. Пир прзнуют, пирют 
он. Остр. >  и  в  п и р, и  в  м и р. 
Куда угодно, в любое место. Сивння 
ей кпить дчка, зфтра уж нади-
ёт и в пир и ф мр. Беж. >  в  п и р  
п и р о в  т ь  см. пировть1. ||  Совмест-
ный прием пищи. Падлжываюццъ уж 
на бъγамалнье, нибальшй пир, 
закску падлжывъют. Тор.
2. в свадебном обряде: празднич-
ный обед в честь молодоженов в день 
свадьбы. гулнка — пир, застолье 
в день свадьбы или на следующий 
день (без транскр. в источн.). Печ. 
Првый день на свдьбе — тъ пир. 
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Н-Рж. на пир ан [жених с неве-
стой] стат, патм абнсят винм, 
жэнх наливет, а невста абнсит. 
Аш. устрили свдьбу, у нас пир 
был. Пираг тжа пякл. Н-Рж. По-
сле венца повели опять пир и беседу. 
Эта беседа продолжалася двои сутки 
после венца. Чернышев, Сказ. и лег., 
119. ср. застлье, пирвка, пршество. 
>  С в  д е б н ы й  п и р. дршка фсех 
сазывит к стал там, на свдибный 
пир. Печ. застлье — то назывлась, 
когд свдебный пир. Порх. ва врмя 
свдибнава пра втку разливл ис 
чйника виначрпий. Кун. Свадебный 
пир весельем называли или говорили: 
«пир горой закатили» (без транскр. 
в источн.). Локн. >  б р  ч н ы й  п и р. 
за стол сли, и пошл брчный пир. 
Порх. >  П и р о в  т ь  с в  д е б н ы й 
п и р. см. пировть1. | метон. Свадьба. 
нъ аднм пир з бртъм веинцлись. 
Печ. 
1. не по мнозе же времени со-
твориша пир дядия его [Михаи-
ла Скопина], не яко любве ради 
желаху его, но убииства… Лет. I, 
1588 г., л. 715. а на четвертыи день 
юрьевци въ многых снеках прие-
хаша ко Пскову и привезоша мно-
жество ратного запаса, и хлѣбовъ, 
и пива, и вологи, аны на пиръ зо-
воми, чаяху безумнии великъ град 
стояниемъ взяти. Лет. II, 1480 г., 
л. 214 об. а кто с кимъ побьется 
во Псковѣ или на пригородѣ, или 
на волости на пиру, или гдѣ индѣ, 
а толко приставомъ не позовутся, 
а промежъ себе прощенье возь-
мутъ. ПСГ, ст. 80, 1462–1472 г. 
а то бои многы мы видели в тор-
гу или на улицы, или в пиру. ПСГ, 
ст. 34, 1462–1472 г. а гдѣ учинит-
са бои у торгу или на улицы во 
Псковѣ… или в селѣ на волости 
в пиру. ПСГ, ст. 27, 1462–1472 г. 
а чи буду гдѣ помялъся или опи-
салъся. въ своеи грубости или 
с другомь беседуя или по пире нъ 
и вы отци и братие испральваюче 
чтите а писца не клините бога деле 
аминь. Кар. Яз. Пск., 140, 1425 г. 
тот чёловек — пир наряжать да го-
сти стане подзвать (!). Разговорник 
Т. Ф., 202, 1607 г. вольной пир — 
корчма, хошь — пей, хошь — не 
пей. Там же, 246. и съ пиру го-
сударь приѣховъ на опочкѣ ноче-
валъ. Кн. писц. II, 58. 1634 г. 
ПИР, ы, м. и ж. Раздражитель-
ный человек. Пир, пирстый чилавк. 
уж сли ръспирцца, то не пътхад. 
Оп. 
ПИРАМДА, ы, ж. воен. Дере-
вянное приспособление в виде стойки 
с выемками (в совр. армии — метал-
лический шкаф) для хранения длин-
ноствольного оружия. туть нша 
пирамда [оружейная] стать… Вл. 
ПИРТ. 1. Кличка собаки. клчки 
сабк: тайг, Мшка, Пирт. Палк. 
Пирт, стреньки он, уш пятнцать 
лет. Пуст. Пярт был бальшй такй. 
Остр. 
2. Кличка лошади. лашадй назывли 
Пирт, ларса. Палк. 
ПИРТКА. Кличка коровы. Пирт-
ка — клчка корвы. Пск. 
ПИРТЬ, несов., что. Стирать, 
выбивая вальком (белье, одежду). ру-
б хи ни пирли. Ян маёй рубхи ни 
ст равала. Пушк. 
ПИРТЬСЯ,  е т с я, несов., 
на что. Получать опору для части 
тела; опираться. Пмню, медвдей 
водли и с медвежнками. вот он 
и покзывает: и на брхе попол-
зёт, крадёцца на плочки тягцца. ф 
пердни-то возьмёт, а на здни-то 
пирецца и покзывает. Дн. 
ПИРЙ, я, м. Сорняковое тра-
вянистое растение, пырей. Пирй во 
рж. Оп. ср. пырй.
ПРИОД см. перод.
ПИРСТЫЙ, а я, о е. Раздражи-
тельный. Пир, пирстый чилавк, 
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уж сли ръспирцца, то не пътхад. 
Оп. 
ПИРТЬ,  т, несов. Капризни-
чать (о ребенке). апть пирш, ня пи-
р, а то атхлпаю. Н-Сок. наш Шрик 
пирт: в рот ничев не берёт. Вл. 
ПИРТЬСЯ,  т с я, несов. Сер-
диться. атхде, а карктерная. Стакн 
как брсе ны пл. Яшш ф тй изёпки 
жли. он и распирлся слва за слва, 
и ан и ушл. Пирлася: «тапря фсё, 
ня бду с ней жыть». Беж. кагд кто 
пирцца, фс гъварть: «Чиев ты 
ръсхадлся? ну, кваск!». квс жэ, 
как ксьнит, пузырцца. Оп. ты фсё 
пирсся? Оп. 
ПИРЛВЫЙ, а я, о е. Капризный. 
дефчнка был пирлвая. Вл. ||  Кри-
кливый. ня сажй рябёнка на стл. 
а то пиравть бдить, пирлвый. Вл. 
ПИРНЕВСТЫЙ, а я, о е. 
о плодородной, удобренной почве. 
Пирневстая земл, чёрная земл, 
мхкая. Эст., Желачек. 
ПИРОВНЬЕ, я, ср. То же, что 
пир 1. тут вяслья и пиравнья. Печ. 
ПИРОВТЬ1,  ю,  е т, не-
сов. Угощаться, празднуя, отмечая 
какое-н. событие, обычно свадьбу. 
Сталф настанвя, вот и пирит, а на 
фтарй день дамй удут. Н-Рж. то 
когд прихдят к невсте пировть, 
назывется рукобтье. Беж. а псли 
[прощания девушки с вольной во-
люшкой] — пировть, а как пъпирют, 
идт к винц. Гд. жынх с нивстъй 
срзу хъли в дом жыних, там фсе 
пиравли. Остр. И вот так пирют 
и вчър гулют псли товъ стал. Пск. 
знчит, у вас фчер пиравли? Стр. 
Пир прзнуют, пирют он. Остр. 
>  в  п и р   п и р о в  т ь. флк. какъ 
пошел лунек плясть! он не в пиру 
пировать, во компанию гулять. Копа-
невич, Нар. песни 1, 9. >  П и р о в а т ь 
с в а д е б н ы й  п и р. Печ.
ПИРОВТЬ2,  е т, несов. 1. Ка-
призничать (о ребенке). Пирет на 
пал: кричть, нагми бьёт. Па-
ншэму та пирет. Тор. Шт-та 
кстя наш сивдня пирет. успакй 
ты ив, а то ив плачь фся дервня 
слшыт. Кун. 
2. Кричать (о ребенке). ня сажй ря-
бёнка на стл. а то пиравть бдить, 
пирлвый. Вл. 
ПИРОВТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, 
несов. 1. То же, что пировть1 2. 
Пиравлись в нявсты. Н-Рж. 
начнт пиравцца, падрки не дат, 
а деньгм фсё. Н-Рж. ||  ирон. Доедать 
остатки, съедать малое количество 
пищи. на три стал абдали: большые 
дти ф првую череть абдали, малм 
уж фсё, што астнецца, вадца 
с ушцэй, а патм и настя с шэй 
[родители] садцца и пирюцца, чяй 
с мёдъм. Пуст. ||  Пьянствовать, ку-
тить. бли нядли нмцъ тут в мян 
пиравлись. Кар. 
ПИРВКА, и, ж. То же, что пир 2. 
Пайдёт пирўка, плска, впиўка, 
а кли хош, и дрка бдеть. Н-Сок. 
Патм пайдёт пирўка: плска, 
впиўка. Вл. 
ПИРОВОЙ: >  П и р о в о й  с т а -
р о с т а  см. староста. 
ПИРГ1, , м.; мн. п и р о г , 
п и р  ж ь я. 1. Выпечное изделие обыч-
но большого размера в виде лепешки 
с начинкой. иржани пираг пякл, 
жтныи, пшаншныи, пяклёфки 
н была. Печ. Пеклявнный пирк 
из пеклявннай муки. Себ. Пирк 
с начнкай, наклёпанный, ляпёш-
ка. Н-Рж. а пирагм завт, и фсё. 
закряпиш ли ня закряпиш, 
из блай мук. Беж. По фсеё [поверх-
ности лепешки разложить начинку] 
и заврнем. вот пирк тогд бдя. 
Печ. тсто расктывую для пирагф 
влькой. Сл. баршка у нас пирк 
назывецца крглый. Стр. Пирог 
пичём, ватршки, кржыки, — фсё 
в рской пчки длаицца. Ляд. Пираг 
пякть та ф фрмах, быветь прста 
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на пот ствють, а то и ф пртвине. Вл. 
Пираγ сметнай мжу, вранавым 
перм, чрнай птцы, што γркает. 
Вл. С тстъ пираг пякл ржани, 
с картшкъй и з грибм пякл. 
Пск. кастрлю [яблок] расприла 
и блачный пярк здлаим. Печ. 
С чем? С павдлай, с рсай, вот 
с маркфкай я любл, но мне 
тавришшя нет есть. никто их не ест, 
а фксна. ан с мслом чень фксна, 
с маркфкай пираг. Гд. Пираг мы 
гадам ай грибм чинм. Тор. Пирк 
каратвный, мяснй, так и есть. Гд. 
Пякт пирог. тжа так расклплют, 
с капстай. Дн. и с яблакам мы пякём 
аткрту ватршку. Пирг закрта, 
а кагд кра тка — ватршка. Слан. 
в прзник пирог пикл с свъив 
уражя. Остр. В ражеств пикл 
пираг, в Мслиницу блин. Н-Рж. 
Сначла ф цркафь, пираг пи-
кёш с блакам, с павдлам. гсти 
прихдят [праздновать Спас]. Печ. 
ня стй ф каляд, наделй каляд. 
Хазйка с пчки пирагм, а хазин 
з заски ришатм [Колядка]. Остр. 
коляд, коляд, ты не даш пирог, 
обсрим ворот [Колядка]. Порх. 
абчна [на колядки] прни прсят 
винц, а мы, бывла, пираг. Пираг 
пякл на прзники. Кун. Пирг 
ржэнице поднсят. Печ. еш пирк 
з грибм, а дирж язк за зубм [По-
словица]. Печ. не гибай, не ломай — 
весь пирог подавай! Копаневич, Нар. 
песни 1, 2. наша колядка не мала, не 
велика: в дверь не лезет, а в окно как 
шьет, С печки пирогом, а с засека — 
решетом. Там же, 4. Стоят гости не 
званые, не званые, не знамые. за-
водчушке — сорок яец, Подводчуш-
кам — по десяточку, Мехоносчуш-
ке — пару яец да пирога конец. Там 
же. не пирог сердце обжег, обжег ми-
ленький дружок. Фридрих, 70. если б 
рюмочку винца — я сказал бы до кон-
ца [сказку]. Схватил пирог да за по-
рог. Чернышев, Сказ. и лег., 83. зада-
вися, сьвякроў, на парги, млый — 
у дарги задався. задався, сьвякрў 
качарьгми, млый — пирагми 
задався. Песни Пск. земли 1, 260, Себ. 
Свят вчэр — где-нибудь гулянье. 
Помяшшний-то не было, откупли… 
По пираг снясть. Там же, 11, Палк. 
——  в сравн. грап у нив [барина] 
как пирк насжын, шю фтнит, 
куражнак. Остр. ср. пиржник, 
пирожк1. >  б  б к и н  п и р  г. Пи-
рог из ржаной муки. бпкин пирк 
с аннй рж. Порх. >  б  л ы й 
п и р  г. Пирог из пшеничной муки. ли 
блый пирк из блай мук [на свадь-
бе]. Беж. >  з а к р  т ы й  п и р  г. 
Пирог, у которого верхняя тестяная 
лепешка полностью закрывает на-
чинку. С маркфки закртый пирк 
длали. Печ. у вас кк пек пирги 
с тврагам? закртыи аль аткртыи? 
Гд. >  н а л и в  н н ы й  п и р  г. От-
крытый пирог, начинку которого сра-
зу, как испечется, поливали маслом, 
сметаной и т. п. иржани пираг, 
ватршка с твръгам, а спичёцца, 
тагд зальёш мслам, смитнай ли 
слам, наливнныи пираг. «дай, — 
гъварит, — наливных пирагф». 
Сер. >  о т к р  т ы й  п и р  г. Пи-
рог с начинкой сверху лепешки-ос-
новы. тваржники и з гршывым 
варньем — аткртыи пираг бли. 
Печ. ляпёшка с тврагам и картшкай. 
аткртый пирк. а закртыи пираг 
е. Дед. >  П ш ё н н ы й  п и р  г. За-
печённая пшённая каша с добавлением 
ягод; запеканка. С тстъ пираг пякл 
ржани, с картшкъй и з грибм 
пякл. Пшнныи пираг пякл 
с измъм. Пск. Пирагф пшнных 
напякт, вот и прзник. Пск. Пираг 
пшнныя; привязл слсти з граду. 
Н-Рж. Пякл сва пяраг, пяраг 
и ржани, и пшныи. Печ. >  П и р  г 
н а  п и р  г  (п о п е р ё к) и  г  с т и 
з а  п о р  г. Слова хозяев, обознача-
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ющие завершение свадебного пира. 
тагд спячм пирк, ствят на стл: 
«Пирк на пярк, гсти за парк». 
Порх. Пирк пъпярёк, и гсти за 
порк. Порх. ◊  в о т  (о т) т а к  е 
п и р о г . ирон. Выражает завершение 
высказывания, эмоционально усиливая 
его значимость. та рукавадшшяя, 
глвная. вт, ма лпушки, вт таки 
пираг. Н-Рж. т таке пирог. 
Беж. ср. в о т  т а к  е  п и р о ж к  
с  к о т  т а м и  (см. пирожк1). | ме-
тон. Тесто для пирогов. теста длали 
на картшки, намст дражжй; кар-
тошка паднимла пираг. Пуст. для 
пирагф мленькая квашнка. Ляд. 
  Пирогм, нареч. Круглой формы; 
в виде круга. Пирк печь, так тож 
так. Пирагм [тесто] и длают, кр-
глым. Вл. 
2. Пшеничный хлеб, булка. Пираг, 
как и хлбы, хош на малак, хош на 
вад, есь чем — начыниш, а нет — 
так пякш. на хлбы аржаня мук, 
а пирк з блай мук. Беж. фстарь 
и ня чеинёный а фсё пирк. как 
с пашанчнай мук, так фсё пирк. 
Локн. Пирк биз начнки, так 
жы, как ы хлеп, тлька назывлся 
пирк. Патам шта блый. а хлеп 
чёрный. Вл. Пирк — то тлька 
здбнае тсто здлана, да сврху 
яцком памзано. Пираг ан ня на 
протвенх, а такми бухнками. Пыт. 
Пирк назывлся, а блка, да и фсё. 
Пабелй хлбы был. Беж. >  л е н  й 
п и р  г. а тат как назывецца, ис-
пячён? у нас назывецца лянй 
пирк. Дн. >  т о р г  в ы й  п и р  г. 
на прзник и каклты пекёш, пекл 
таргвые пираг — хлеп такй 
блый рхлый, малак прибвиш. 
Вл. >  П о л у б  л ы й  п и р  г. Хлеб 
из смеси пшеничной и ржаной муки. 
Полублый пирк, с ржанй мукй 
папалм, пекл хлеп. Беж. ||  Круглый 
высокий хлеб из пшеничной муки, ко-
торый пекут для торжественных слу-
чаев. рньшы пякл такй крглый 
хлеп, он пирх назывлся. Кун. ср. 
каравй1. ||  Такой хлеб как ритуальное 
угощение, которое подносят при встре-
че уважаемого гостя; хлеб-соль. Пекли 
пирк. в сертку соль ствили. Вл. 
||  В свадебном обряде: круглый высокий 
хлеб из пшеничной муки, на котором 
сверху стоит солонка с солью; родите-
ли жениха встречают молодых таким 
хлебом. Пирк — хлеп с слью: хто 
бльшэ отксить, тот и комндовать 
бдеть. Себ. устречеть отц 
и мать с пирагм, надялють. Нев. 
>  н а д  л ь н ы й  п и р  г. в нркину 
свтьбу надльный пирк рябты 
укрли, ребты-монтёры. Молодх 
деньгми наделют, и пирк прозвли 
надльный. на тарлочке пслан 
платк коло молодх, дньги туд 
кидют. Молодм бросют, а он 
клняюцца, гостм рмку наливют. 
Оп. >  С в  д е б н ы й  п и р  г. Хлбъм 
жа и слью фстричли мъладх, тъ 
был свдибный пирк, къравй. Остр. 
на свадьбу всегда пекли свадебный 
пирог (без транскр. в источн.). Локн. 
Мать жыних пирк-тъ свдьбный 
пичт. Пуст.
3. Сладкий хлеб из пшеничной муки, ко-
торый пекут на Пасху; кулич. У субту 
пираγ пекл, γатвились Христва-
му васкрисннью. Пирог, кулич, 
каврγи, липёшки, хто па-свиму, 
пираγ в бщим. Нев. Стрснъйъ 
суббтъ — пирит Псхай, каγд пякл 
пираγ и крсили йцъ. Себ. на Па-
ску пякл пску, пирх бальшй. Вл. 
4. Выпечное изделие небольшого разме-
ра; пирожок. блачка та пирк у нас 
назывлась, с ним на свдьбу идть 
[приглашенные гости]. Нев. Печь — 
перепечь полна печь пироговъ, про-
межу пирогамъ большой каравай 
(небо, звезды, месяц). Евлентьев, За-
гадки. 
5. Свиное сало спинной части туши 
в виде пластины. у васлия свинь 
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был зарзана. он внис пирк. та 
внтринняе сла кала спин. ев 
сабки стрили. Остр.
6. перен. Болезненное при касании во-
дянистое подкожное образование 
в виде пузыря (от укуса насекомых, 
ожога, натертостей и т. д.). И`жнъ 
взянфшы пирагм нги [от уку-
сов насекомых]. Печ. как пиражь 
у лика [от укусов комаров]. Пуст. 
вот Пньку сли ф пчял уксит, так 
пъ фсям тлу валдыр пайдт, такм 
пирагм. Гд. ср. волдрь. 
7. перен. Болезненная припухлость на 
коже из-за удара; гематома. Сявнни 
гълав уплъ нямншкъ; пирх упл 
тъ нямнгъ з гълав. у мой корвы 
убй, вот такй пирк на бок; не 
зню, у бык убто ли у людй. Пл.
8. перен. о небольшой круглой воз-
вышенности на поверхности чего-н. 
кчки назывют пирогми. Пл. 
Пирг. Кузнецов. 
>  П и р о г   с и к л  ш н ы е. То 
же, что п и р о ж к   с и к л  ш н ы е 
(см. пирожк3). Цпки прсташныи, 
цпки карамслам, пираг сиклш-
ныи, всвы. гарс жагюцца. Н-Рж.
~ Пирог. Название деревни. Пирог. 
Остр.
1. Пироги [Раздел: Пища (про-
визия)]. Разговорник Т. Ф., 81, 
1607 г. Пироги. Там же, 82. 
ПИРГ2, , м. То же, что пиро­
жк2. ты дмаеш чёрныи таки ва 
ржы, так та пираг, мы фсё в дцтве 
пираг хадли есь. Кр. Пирк ва рж, 
а мнга их, гъвар: «Пираг». Палк. 
есь чрные зёрна ва ржы — пираг. 
Н-Рж. Пирγ — ржанй γрип. Нев. 
С василькоф ф хлби быве пирк, он 
засривае хлеп. о, пирашкф склька 
растё, с их хлеп плах, чёрны. Гд. 
——  О погибшей завязи плодовых де-
ревьев. Стрки такя завьшшаи, ф 
цвят марсцам схватла, атспались 
слвы. Струк палучюцца, ли 
пираг завт. Пуст. 
ПИРОГТЫЙ, а я, о е. Имеющий 
пироги в большом количестве. Я богта, 
пирогта [Песня]. Пушк. 
ПИРОЖКВЫЙ: ~ Пирожквое 
пле. Название поля. Пирашква пле. 
Палк.
ПИРЖНИК, а, м. 1. То же, что 
пирг1 1. Пякёш кад пиржники 
рзные с блаками, с тврагам, так 
бальше бли с пртвеня. Пыт. 
Пиржники с капсты длали. Нев. 
2. Круглая палка для раскатывани те-
ста; скалка. вмста пиржника тста 
раскатываем бутлкай и бутлка 
идёт, тлька падй. Остр. 
3. Глиняная посуда для разведения те-
ста на пироги. Пиржник — мурф ка 
бальшя з гнли здлано, муравлн-
ная. как шлифтванная. Пуст. ср. 
пиржница. 
4. Кто любит есть пироги. Мужык-та 
какт пиржники, лбят пираг. Гд. 
5. Кто выпекает хлебные изде-
лия на продажу, пекарь, или владе-
ет хлебной лавкой. кл. Петрушки 
иванова, пирожника, живетъ въ 
середнемъ городѣ, оброку 2 ал-
тынъ. Кн. писц. I, 54, 1585–1587 г. 
лав. съ навѣсомъ васки игнатьева 
пирожника у его двора. Там же, 
60. М. обакумова пирожника об-
року 5 алтынъ. Там же, 65. лав 
Микитки иванова пирожника об-
року 4 алтына. Там же, 39.
ПИРЖНИЦА, ы, ж. 1. То же, что 
пиржник 3. Пиржницы — γаршк 
бальше, пираγ пекл, с днам 
γаршк бальшй, пиржница. Нев. 
какры-тъ затварть и пиржницы 
нет. Аш. ср. квашёнка, мурвня.
2. Круглое глиняное блюдо, на котором 
пекут пироги. Пиржница. Копаневич, 
45. 
ПИРЖНИЧЕК*, ч к , м. То 
же, что пирожк1 1. а мленькие 
пиржнички. Локн. 
ПИРЖНОЕ, о г о, м. Кондитер-
ское мучное изделие небольшого раз-
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мера, украшенное кремом, шоколадом, 
кусочками фруктов и т. д. и стрыи 
и млыи панаяжжли з γастнцым, 
с таврам [на ярмарку]. Прадавли 
рзныи канфты, пиржнаи. Нев. 
и пираг, и пиржные пекл. Оп.
ПИРЖНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для пирога. ф птпъли 
сахранфшы и пиржна блда. 
Гд. квашнка хлбная, квашнка 
пиржная, так назывют, где тста, 
катрая бльшы — хлбная, мжна 
пт спич, а пиржная квашнка 
памньшъ. Сер. 
ПИРОЖК1, ж к , м. 1. Неболь-
шое выпечное изделие из теста продол-
говатой формы с начинкой. Мамуш-
ка, бывало, всегда пироги, пирожки 
пекла (без транскр. в источн.). Пск. 
Пирашк крипют с γадам. Пуст. 
на рманку пирашк пякл. Вл. 
напякт лба блин, лба пирашк. 
Сл. Стакан в руки не брала, толь-
ко съела пирожок. Фридрих, 70. ср. 
п и р  ж н и ч е к . >  (П р и х о д  т ь) 
н а  п и р о ж к . Приходить праздно-
вать второй или третий день свадь-
бы, когда хозяйка угощает блинами 
или пирожками. кто хлбины назы-
вл, кто звал так: «на пирошк, на 
блин приходте, гсти любзные!». 
Пск. Δ в о т  т а к  е  п и р о ж к  
с  к о т  т а м и. То же, что в о т  т а -
к  е  п и р о г   (см. пирг1). вот таки 
пирашк с каттами, их еш, ан 
пишшт. Беж.  Пирожкм, на-
реч. О набивном узоре на полотне. Не-
большими вытянутыми овалами (?). 
а то набйники шли, набйник вот 
с тава тчыва аддат синльникам. 
Синльник рабтали, ну уш сяб 
зарабтывали. как он там набивли, 
ня зню, такм рзным набивли, 
и даршкам, и пирашкм такм 
набивли и шли, и насли. Попов, 
Пск.
2. Ум. → пирг1 1. сли млинький 
пиражк, но штбы фсем дастлъсь. 
Остр. Мшенька-дружк, склька 
стит пиражк. Пав. 
3.* То же, что пирг1 1. в дярвни 
гаварт: «Пяк пиражк, дружк 
бдя». Пск. Пирγ я крепла з γат, 
накрепла пиражк. Нев. был хлеп 
с калсьеф. ис чстай ржы на 
прзники пякл пирашк. Остр. ро-
димые детки, дайте матке погулят, 
дайте матки погуляти, по горен-
ки походити, По горенки походи-
ти, пирожк разршати, Пирожк 
разршати, с рбушкой покшати. 
Фридрих, 105. Я тогд и сплахнся, 
и дам пиръшк бжынки. Гд. 
Пирашк с повдлъй попрбуй. Стр. 
вот пирошкф закусти. Пл. 
4. Продолговатый хлебец без начинки. 
Пирашк прадългавстыи, ръзламш 
и ф ктку [для закваски]. Печ. + СРНГ 
27, Вл. 
5. Сгусток росы на ржи. густюшшяя 
мядвая рас назывлась пирашкми. 
Палк. 
6. Название цветка (какого?). Пираш-
к, расксиш — там блинька. Стр. 
ПИРОЖК2, ж к , м.; чаще мн. 
Грибковая болезнь злаковых, поражаю-
щая колос, в котором зараженные зер-
на становятся темно-фиолетовыми; 
спорынья. Пирашк ва рж, ф калас. 
другй гот мнга пирашкф растё, 
так, бывла, и збляснё на колас; 
смалны так. Остр. Пирашк 
ан назывюцца, в мкрый гот 
ан бывют ли ф сухй, ни зню, 
но фсё гъварт, што врдныи ан. 
Остр. Пирашк — ва ржы чёрнень-
кии, внутр бленькии, а црныи 
внутр-то галавн, на лякрсва. 
Пушк. ф калас чёрненьки, рябта 
ли их, пирашк назывли. Гд. о, 
пирашкф склька растё, с их хлеп 
плах, чёрны. Гд. сли свинь ма 
мчаеца, дадть ей пиражк, катрые 
ва рж нахдять. Нев. Пирашк 
назывюцца, их мнга цэнь бывет, 
ан цэнь слткии. Остр. ва рж 
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чёрнае, пирашкм назывюцца, а ф 
старикх прнята сабирть и сушть. 
а патм при рдах пить, штоп н 
была бльна. Беж. >  Ч ё р н ы е 
п и р о ж к . Спорынь такя растёт ва 
рж. ф калсьях, назывют чёрныя 
пирашк. из них длают лякрства, 
кагд жншшына рдит. Беж. ср. 
головн, костёр, пирг2, спорынья.
ПИРОЖК3, ж к , м.; чаще мн. 
Муравьиный кокон. Сиклхи так 
пирашк сва и таскют. Остр. А вот 
тта млкие пирашк-та, млкие ф 
сиклшнике. Палк. >  П и р о ж к  
с и к  л  ш н ы е. Пирошк сиклшныи 
бярть, пат кмним их нскальки, 
муравьм пакупють. Остр. ср. п и -
р о г   с и к л  ш н ы е  (см. пирг1). 
>  б   л ы е  п и р о ж к . там не ход-
те, пойдёш так опстреквишся, да 
и сиклхи обосцть мгут, так у них 
блых пирошкф надлано сиклч-
ных. Дн. 
ПИРОЖК4 см. порошк.
ПИРОМСЛОВ: ~ Пиромслово 
пле. Название поля, расположенного 
на северо-восток от дер. Островцы. 
Пирамслъва пле, там сичс кер-
жлицы с Пирамслъвым слчят. Гд. 
ПИРСКА см. папирска.
ПИРН, а, м. Капризный ребенок. 
Пирн, рибёнак фсе плчът, пирн 
и есь. Тор. 
ПИРХА, и, ж. Званый обед, при-
ем. Я у брыни прислжывала, гастй 
раздевла, катрые на пирху к ней 
хадли. Вл. Пирха тя был сабрна. 
Оп. + Карпов. 
ПИРШКА, и, ж. То же, что 
пир 1. Пиршка, устрили в честь 
договра срубть изб. Пск. ну а тут 
уш събярют пиршку. Локн. ф 
кждой избшки сва пиршки [По-
ловица]. Остр. ||  Блюда, яства, приго-
товленные для званого обеда. ттерева 
паймеш, а паймфшы апскубём, 
и пух еγ на падшку, а кость еγ на 
пиршку. Вл. 
ПРШЕСТВО, а, м. То же, что 
пир. 1. ——  О большом количестве про-
корма для птиц. да чав дазрелш 
смарду, што у скварцф бдет сваё 
пршэство. Беж. 
2. Маладх завдють за стл, зажють 
на падшку, невсте ржуть кас, 
а ж нх выкупеть кас. Патм начи-
нетца пршэство. Пуст. Прихдит 
жанх за стол, садцца к нявсте, 
и начинецца пршэство. Н-Рж.
ПИР, мн. флк. Злые духи. 
бывла, рябёнак плчя, шаля. 
гъварть, нда г бпки вяст, штоп 
атагнть пир ад дыр. та к ям 
пир пристлшы. Оп. 
ПИРЛЬНИК, а, м. Таблетка 
или порошок с ядом. А у нив [гитлера] 
бли гатвы каке-та пирльники. 
дал пс, а пёс гатф, а он сел на сама-
лёт и улитл. Остр. 
ПСАЛКА, и, ж. То, что записа-
но, нанесено на бумагу, запись. и тъ 
ф псълку пъпадёт? Кун. ср. запска, 
зпись, писние, пска1, пись.
ПИСНИЕ, я, с. 1. Сущ. → писть 
1. какя ш тут писнья на калнях? 
идте к стал. Остр. уж за писнне, 
ни ўшы, ни пўшы. Вл. в нас обет, 
а ф теб писнье. Дн. тъ писнне — 
гълав ндъ пълумть. Кун. + писнье: 
Ляд., Стр. ср. писанна, пска1, пись.
2. То, что написано на бумаге. твоё 
писнье з глазм нда читть. Гд. 
был пра няв [а. С. Пушкина] пис-
ния, што ён был скупй. Остр. тъ 
писнии каки-нибть, врна? Стр. 
ср. псалка, писанна. ||  Предмет 
школьной программы — «русский язык». 
Па писнию ндъ блъ [выполнять 
задание], стлбики па арихмтики. 
Палк.
3. Произведение печати в виде книги, 
текст которого является авторитет-
ным источником какой-н. информации. 
у нас ф скабарх мнга такх слоф, 
катрых и ф писнии нигд ни най-
дёш. Палк. лягшка — так и лягшка, 
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так и ф писнии — лягшка. Локн. 
Пра вайн-та слыхли? да и тепрь 
па писниям знете. Н-Рж. вот 
кнчилась вайн, яшш тя, вы па 
писниям знете. Пуст. Па писнию 
вы знете жысь. Оп. ср. кнга. >  П о 
п и с  н и ю. Как пишут в книгах, как 
в литературном языке. курмль, а па 
писнию — пискрь. Себ. Мы гаварм 
«скблицца», а па писнью — 
свярбт. Вл. Пздрик, хош чбис па 
писнию. Оп. Мост па-ншаму, а па 
писнью пол; намасьтть нда, а па 
писнью — наслть. Вл. + Локн., Палк. 
ср. п о  п  с а н н о м у  (см. писть), п о 
п  с ь м е н н о м у  (см. псьменный1), 
п о - у ч ё н о м у  (см. учёный).
4. Словесное письменное изображе-
ние, описание кого-, чего-н. гъварть 
писние, так ф кнги. Сош. Проезжа-
ет по шессейной дороги, на станции 
на столбу написал: «проезжал ага-
фон — синий балахон, косарь за по-
ясом, сильный могучий богатырь…» 
По писнью — богатырь, а по виду 
вовсе не похож. Смирнов, 360.
5. Официальный документ, свиде-
тельство. фсе знют, што так завт 
дирвню, и ф писнье так пшут. 
Печ. ср. зпись. >  П о  п и с  н и ю. 
В соответствии с записью в паспорте 
или другом официальном документе. Я 
забы вю, какй гот, я зню, што мне 
па пи снию смдисят тртий пашл. 
Локн.
6. Тексты Ветхого и Нового Заве-
та. а патм атц зъсматрл и ви-
лл Писния читть абртна. Печ. 
а жывё ан, мтушка-та, как ф Пис-
нии скзана. ЛАРНГ, Порх. >  П о 
П и с  н и ю. Пъ Писнию-тъ, па 
кнгъм старным — был жы какй-
тъ пистиль. Пск. Па Писнию блн-
ничиству нет прашшния. Локн. 
Вар. писнне, писнье.
1. охъ мнѣ лихого сего писа-
ния и еще охъ. Покровск. Припи-
ски, 279, XIV в.
2. и вы господа пойте испрали-
вая, а на мене слова хульна не 
молви, благослови, а не клени, 
да твоимъ благословеньемъ и ис-
правлениемъ сие неисправленое 
писание исполнится. Покровск. 
Приписки, 369, 1446 г. Мудрос-
ложныя и друголюбныя и совето-
вальная твоя [короля литовского] 
к нам послания любезно прием 
и прочтох и разумех писания. Пов. 
прихож. Батория, 134, XVI в. ||  По-
слание, письмо. и быть такъ вѣчно, 
какъ въ семъ писании выше сего 
написано. Сп. письма Аарона, 134, 
1709 г. он же [архимандрит Мака-
рий] просвѣтився силою божиею, 
нача бесѣдовати к народу повесть-
ми многами, и вси чюдящеся, яко 
от бога дана ему бысть мудрость 
в божественем писании просто 
всѣм розумѣти. Лет. I, 1524 г., 
л. 669. и мы в соборѣ о том обы-
скали, и по поучению святого ве-
ликаго чюдотворца Петра митро-
полита всея русии и по писанию 
фотея митрополита всея русии, 
умножили есмя и укрѣпили о по-
пех и о дьяконех о вдовцех, что того 
бесчиниа от сего времени вперед 
попом и дьяконом вдовцем всѣм 
не служити. Лет. I, 1504 г., л. 654. 
во иныя же страны… посылает 
[король литовский]… писание 
сицево: «король польской, князь 
великий литовский, руский, пру-
ский, жемодцкий, мозовецкий, 
князь седмиградцкий и иных Сте-
пан». Пов. прихож. Батория, 133, 
XVI в. бысть же тогда во Псковѣ 
государевь воевода князь георгий 
токмаковъ; онъ же слышавъ тако-
вая преславная чудеса и дозрѣша 
и возвѣсти писаниемъ вседержав-
ному царю государю и велико-
му князю иоанну василиевичу 
всеа росии. Пов. явл. икон, 125, 
XVII в. 
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3. въ лѣто 6847 (1339) заложена 
бысть Церковь каменная Михаи-
ла и гавриила… а въ которые лѣта 
совершена и освящена, и того въ 
писании не обрѣтено за многими 
лѣты. Надп. Арханг. ц., 164, 1695 г.
4. Свѣдетель же сему богъ и бо-
городица, ничто же вписаемъ отъ 
своего ума еже не бѣ, но еже бысть 
и бываетъ, и яже слышахомъ, 
иноя же и видѣхомъ и изъвопро-
шавше правое, положихомъ писа-
ниемъ памяти ради. Пов. пск. Печ. 
м. (кр. р.), 546, 1531 г.
6. глаголетъ бо писание: положи-
ша знамение посреди праздника 
твоего, знамения же не разумѣша, 
еже крестъ. Лет. I, б. г., л. 14 об. 
разсвирепися и розгордися лютый 
той варвар, литовский король Сте-
пан, паки устремление пути пока-
зует на рускую землю, попущени-
ем же божиим, грех ради наших. 
и начало болезнем руские земли, 
тамошныя украйны приемлет, 
яко забывше бога и возвративше-
ся на грехи, яко же рече писания. 
Пов. прихож. Батория, 128, XVI в. 
>  б о ж е с т в е н н о е  п и с а н и е. 
и преосвященный архиепископъ 
отъ божественного Писания 
училъ народы довольно. А. земск. 
торг. д., 15, 1666 г. >  П и с а н и е 
в е т х о г о  и  н о в о г о  з а в е т а. 
той же сщенникъ мняйся смыс-
ленъ имѣти разумъ и мудръ зѣло 
помышляшеся, и всяко] писание 
пройде ветхаго и новаго завѣта, 
извыче много повѣствовати. Посл. 
Корн., 530, XVII в. >  П о  П и с а -
н и ю. Сии же християн [н]ена-
вистьцы, моления их слышав, яко 
желательни елени по писанию, на 
християнского государя помыслы 
воополчаютца, июдейским сове-
том на владыку своего воздвигну-
ти ков обещеваютца. Пов. прихож. 
Батория, 127, XVI в.
ПИСАННА, ы, ж. 1. Про-
цесс письма. напряжнье гарзна ат 
писанны-тъ. Слан. Мнга писа-
нны-та у тяб. Сер. вот вы занёмшы 
писанной, а застфь вас порабтать 
по-чрному, так вам крво пок-
жэцца. Пл. + Гд. ср. писние.
2. То же, что писние 2. ну што, 
вы уж сва писанну закнчили? 
Пск. ну и писанны! У`ймъ. бумгу 
зря пиривдити. Пск. глпость фсё 
та одн, а дла нет никакга; кам 
вша писанна-та нужн? Стр. ан 
и пахафшы, штобы писанну длать. 
Пав. Я тиб ни пра писанну спр-
шываю, а пра здарвье. Пуст. Писа-
нну-та сва брать бдити? Палк. 
+ Порх. ||  Письменная форма языка, 
письмо. рский язк па писанне 
трнный, не тлька млые клсы, 
а и бальше клсы ашпки длают. 
Беж. ||  Внешний вид, начертание букв, 
слов. сли писанна жрная, ну, 
бывлъ, как жыманёш, такя клкса 
астниццъ. Пск. Я тва писанну 
ничть ни панимю; каке-тъ бквы 
ня рсскии станвиш [о транскрип-
ции]. Беж. ср. пска, пись. 
3. Ведение официальных записей 
в учреждении; выдача документов. 
Пысадли яё зы писанну, писа н-
ный фсё зынимлысь. Н-Рж.
4. Литературная деятельность, пи-
сательство. вва ни вдьвинулся, 
а лёва [лев васильевич успенский] 
патм па писанны и вдьвинулся. 
Локн.
ПСНКА, и, ж. Разрисованное 
или крашеное пасхальное яйцо. СРНГ 
27.
ПИСННЕ см. писние.
ПИСАНТЬ, н , сов., кого. Силь-
но ударить, садануть. Писанл его 
в потлицу. Карпов.
ПСАНЫЙ, а я, о е. 1. О буквах, 
словах. Рукописный, не печатный. Я 
никагд ня читю, писть вўся ни 
маг и псаныя бквы ня зню. Локн. 
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Мла какя слва слаж, писть я 
вфся ни маг, и бквы псаные 
ня зню. Локн.   Псаное, о г о, 
с. Псаное я не понимю, понтие 
бквы. Стр. По писаному какъ по по 
тесаному. Сл. Пск. посл. и погов., 137.
2. Предназначенный для записей, за-
писной. у мян кншка есь псънъя, 
кагд псьма пиш, там [адрес] 
запсън. Печ.
3. Украшенный какими-н. узорами; 
расписной. таки пригжынькии 
лтачки бли дярявнныи, псаныи 
лтачки. Дед. бывли чшки псаныи, 
пва нацдят ф чшку, и фсе пьют. 
Пл. а снки харшыи, снки таки 
бывют, псаныи джа. Гд. ан 
[горшки] рзные бли, пригжыи, 
псаныи таки вазли бывла. Дед. 
крендел фсё на стол псъныи. Стр. 
||  Красивый. наржэна как! Псаный 
пернник ф теб. Н-Рж.
>  П о  п  с а н о м у. Как в лите-
ратурном языке, как пишут в книгах. 
клья, а пъ псънъму брква. Гд. 
ср. п о  п и с  н и ю  (см. писние), п о 
п  с ь м е н н о м у  (см. псьменный1).
4. Записанный, включенный 
в состав чего-н. и наряд уставиша 
и дети боярския и стрельцы, с их 
головами, против того места уго-
товавшеся и псковския посадцкия 
стрельцы писаныя на том же ме-
сте поставиша, идеже начаяшеся 
от литовских людей, в Покров-
ских ворот, приступу быти. Пов. 
прихож. Батория, 142, XVI в.
ПИСНЬЕ см. писние.
ПИСАРЁНОК, н к а, м. 1*. То же, 
что псарь 1. балалйка, балалйка, 
балалйка-стркалка. Мой милёнак 
писарёнак, Я явнна ккалка [Ча-
стушка]. Печ.
2. Сын писаря. а у нас пад акнм жыл 
старха са внкам сляпя; был, при-
дё писарёнак: «дай курнть». Остр.
ПИСАРХА, и, ж. Женск. → 
псарь 1. ты б лчшы писархай был, 
ты крта пшыш. Остр. Писархъй 
бдя, ф писар аддадм. Н-Рж. ср. 
писаршха. ||  шутл. Кто много пишет. 
Писарха ты, фсё пшэш. Пиш, 
пиш, бркать языкм не тяжэл. 
Беж.
——  Писариха. Прозвище женщины — 
жены писаря. Писарха. а йный 
муш псарим рабтал. Остр. нрка-
Писарха ня рабтая — срцам баля. 
Остр.
ПИСАРЧК, , м. шутл. Помощ-
ник руководителя, секретарь. а то 
писарчк при вас, што ли? [о лабо-
ранте]. Гд. 
ПИСАРШХА, и, ж. 1. То же, что 
писарха. а я там жрди аптсывъл, 
тъ нъзывиццъ пъ-инжэнрски; а ты 
[секретарь приёмной в учреждении] 
сидш, писаршхъ, и не зниш. Печ.
2. Женщина-служащая, со средним 
специальным образованием, руководя-
щая строителями. Писаршхъ блъ, 
приежжя са Псквъ стратиль. Печ. 
блъ ання писаршхъй ф сваёй 
дервни. в ней спршывъют пъст-
рапть, жэрдну прибть. Печ.
ПСАРЬ, я, м. 1. Должност-
ное лицо, занимающееся составлени-
ем и перепиской канцелярских бумаг. 
Мужк был прихафшы, ён там раб-
тае псарем. Н-Рж. родтели говор-
ли: «ни ф писарх вам сидть». Гд. 
Мли пол псарю. Дн. от вньки 
от псаря брюхтая бла. Стр. и две 
сястр той ншы рабтали какм-
та псарям у нмцэў. Беж. ——  чего. Я 
тжэ занимюсь псарем докумнтаф. 
Полн. ср. писц; писарёнок. ||  Учетчик. 
Псари сли, писть, у кав склька 
всу, кам склька днек давть. Печ.
2. устар. Секретарь волостного управ-
ления в дореволюционной России. анн 
власть был, захвтывала весь круг, 
а в власти был старшын, псарь 
и хадк. Оп. абрк сабирли с му-
жыкф. за змлю платть писарм, 
абрк нъзывлся. Пыт. Старшын — 
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то как претседтель калхза ли 
сельсавта. Псарь дньги налагл 
и канцэлрию вёл, а страста при 
кждай власти. Себ. власьть — та 
как сичс управлния, начльник 
там, псарь был и йишш старшын. 
Н-Сок. власть был в γлвнай 
дервни, страста сльский, валаст-
нй старшына и псарь там бли. Вл. 
+ Остр., Пуст.; Копаневич, Нар. песни 
1; Фридрих.
3. Грамотный, умеющий писать че-
ловек. адн — да псарь, а то фсё 
хамяк. Латв., Зайцева. напиш 
писямц, писарёй мнга. Пуст.
2. камерирская контора; въ 
ней опредѣлено: писарь — 1 ко-
пеистовъ — 4 Сторожъ — 1. Ста-
тист. табл., 138, 1727 г. ср. псчик.
ПИСТА, мн. Образованные, уче-
ные люди. кто пшэ, писта, та зня. 
Кр.
ПИСТЕЛЕВЫЙ, а я, о е. От-
носящийся к писателю. тяпрь мнга 
грибф растёт. вон ид к пистелевой 
дчке схад, ан тяб стлько грибв 
нагавар, што тяб и не унсть бдя. 
Слан.
ПИСТЕЛЬ, я, м. 1. Кто профес-
сионально занимается литературной 
деятельностью. Пистель, грматный 
мужк, кнги саставлет. Пуст. был 
такй пистиль, вписъл фсё. Пск.
2. ирон. Кто что-н. пишет. Хоть 
плахй я пистель, но раннх мнга, 
чста пиш. Тор. Мнгъ пистилиф, 
пшут псьма. Порх.
3. Кто пишет картины, рисует, ху-
дожник. знакмый пистиль, писл 
картны — мльницы. Печ.
4. Кто записывает, описывает 
что-н. аз бо, сне, писатель сим 
блгим, а не творецъ. Посл. Корн., 
531, XVII в. 
>  к н и ж н ы й  п и с а т е л ь  см. 
кнжный.
ПСАТЬ, а ю, а е т, несов. Испу-
скать мочу, мочиться. Шли штан 
бис сяслны, промш нок, прма так 
и псали — ни нассть ф штан. Беж. 
ср. мочться, псить, пскать2, ссать. 
||  чем. О болезненном состоянии. Вы-
делять что-н. с мочой. карва стнет 
псать крвью. Вл. ср. мочться.
ПИСТЬ, п и ш , ш е т (ь), ш е, 
п  с е, несов. I. 1. Изображать на бу-
маге какие-н. буквы, слова, знаки. Я 
ни гарс млка пиш, а тня пшэ 
тжэ ни гарс млка. Пушк. Я пиш-
та плха, мжа, вы дрис напшыти? 
Печ. дацшка как хараш пшэт, 
и тмит-та фсё па-ншыму. Кр. был 
гвар на «о»: корва, молок. как 
писли, так и гаварли. Пл. Ян пша 
гарс красва. Пск. как он прилёсна 
пшыть! Печ. ——  что. забывюсь 
бквы писть, я уш растриваюсь. 
Остр. Псе дамй письм. Остр. 
——  чем. Эт у мин ишш каран-
дашм псана. Дед. >  у м  т ь 
(з н а т ь) п и с  т ь. Владеть письмен-
ной формой языка. кав, гаварш, 
умею? умю читть и писть. Сл. Мы 
срые бли, стрые лди, писть не 
умю. Вл. лди гаварт, зимй фсё па 
чрнай кнги чытла; врут, мжа: ан 
писть-та и то малнька умла. Печ. ф 
шкли ня учлась, а писть и читть 
зню. Палк. он знал тжэ писть. Гд. 
Δ  М  л о м  п  с а н  (а, о) см. мел1. ||  О 
карандаше, ручке и т. п. Оставлять на 
бумаге буквы, знаки. Пша дабр твой 
карандаш. Беж.
2. Заниматься письменной работой, 
письмом. Я тяб фсё мцаю, ни да 
писть. Остр. Сидт фсё, пша, пша. 
Печ. да тав ты пшыш, што у тиб 
вшы в гълав завжуцца. Кр. лчче 
с плугй хадть, чем писть. Тор. вам 
тут нихт и не мяхе, сидте адн, 
пиште. Кр. Писть — ни дристть, 
мжна и падаждть. Беж. >  П е р  м 
п и с  т ь. да, фсё в грат, фсё в грат 
[уезжают]. ну, там лёкка, там лёк-
ка, там пярм пшуть да галавй 
рабтають. Печ. Пярм писть — та 
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ни рабта, кски ня балть, а рукм — 
фсё балть. Холм.
3. что. Записывать, фиксировать 
(чью-н. речь, рассказы и т. п.). ей нда 
записть не прста слва, а кавр нае 
слва, кверзнае слва, каке-нибуть 
перекаврканае. адн дурк пере-
кавркивает, другй пшэт. Дед. Я го-
вор, а ёна знай пшэ. Дн. Я, драцка, 
лкаю языкм, вот вы и пшытя. 
Остр. двачки залате, нядлю 
хадли на ирадрм в либяшва 
16 килметраф, фсё писли. Беж. 
а чив не сказть ей, если нжна. 
Мн-та ня грзна та, пусь пшэт. 
Вл. Пшут ншы разгавры, мжы, ф 
тиливзар псьтют. Остр. Ян ма 
нарцыю пшуть. Кр. Што смяшнй, 
то и пшут. Гд. ан пшут биагрфию 
старин. Печ. тлька и бгаете ко 
мне, мой язк сукнный пшыте. Пл. 
Молоде писар. Ян пишут в три 
пера государевы дела. Копаневич, 
Нар. песни 1, 19. ——  о чем. жывти 
з бгам, а аб рньшы и ни пишти. 
Палк. ——  про что. зьдесь рас бли 
лди, писли пра гражднскую 
вайн. Стр. ты, дцка, и пра пцку 
писть бдиш? Пушк. ——  кого. Я 
как шагн, так мен и пша. Гд. 
——  с кого. Шт жы вы с мян фсё 
пшыти? Па дирвни пайдти. Остр. 
+ Пск. ср. выпсывать, запсывать, 
обрисвывать, опсывать. >  П и с  т ь 
ф а м  л и ю. Указывать, от кого про-
изведена запись. вы не пиште фами-
лию, а то нас патрбуют куда-нибть. 
Беж. ан вшла и ни писла мне фа-
милию, стиснлась, фамлия такя 
паразтельная. Печ. ||  Называть на 
письме. как у вас карзнку пшут — 
карзнка ли набрка? Вл. ——  кем, 
чем. Прарубайим та мста, и нарт 
не вташшыш, стлька бла рбе; 
и акунй, и аблца (платвй мжаш 
писть). Денисенко, Нев.
4. Фиксировать на звукозаписываю-
щем устройстве. вы гаварти, кагд 
пшыти, а то я кшляюсь. Пл. ср. 
псывать. 
5. что. Создавать какой-н. текст, 
какое-н. произведение. сли фсю ма 
жызь взять, мжна пвесь писть. 
Пушк. ан [студентки] ръпортш 
пшут. Стр. Δ  н е  з а к  н ы  п  с а -
н ы  кому. О том, кто ведет себя как 
ему заблагорассудится, не считает-
ся с принятыми правилами. дуракм 
ни закны псънъ, тлькъ хатт 
нажрццъ, напццъ. Пск. ◊  Ч т о  б е с 
п о  к н  ж к е  п  ш е т  кому. Бес-
престанно, без перерыва. ан и нага-
варла п тяб; бывла гаварт — што 
бес ей па кншке пшэт. Н-Рж. ср. 
к а к  ч ё р т  н а  в о л  в ь е й  ш к у р е 
п  ш е т  (см. волвий).
6. Передавать, сообщать в пись-
менной форме. а тут γаварли, што 
γазта писла — есть край, γде 
клквы мнγа. Нев. косар скосли 
стлька-то, — пшут в газтах. Стр. 
рзныи бруслтки, кльца; багтая 
нахтка, так псана, антирсная 
нахтка. Остр. ф кншки так блъ 
псънъ. Печ. нашл йную запску 
ф кармне; пшыть в запсачьке: 
не маγ перенасть γалавнх блей. 
Пуст. борсанька кнчил институт 
и ни пша. Ляд. Мой дверь вярнлся, 
а жан яг з другм зблзилась, 
а радтили ня писли. Тор. бз вести 
пагп, — так бла псана. Эст., Воро-
нья. ——  с придат. предлож. жребье 
длали, бумшки, и в бумшки 
писли, где дъстнецца [участок]. 
Гд. Ён пшэ, што жва. Стр. жын 
писла сну, штбы он атписл, а он 
ни атписл. Остр. Пшэ, што, мма, я 
так рабтал, дмал, што атпсьтят. Гд. 
Пшэт, что, лда, приежжй. Стр. 
>  П и с  т ь  п  с ь м а  (п и с ь м ) 
см. письм. Δ  П и ш   п р о п  л о. 
О том, что нельзя исправить. Подеш 
пьный, гашник астанвит — пиш 
прапла. Пск. а сли ты папл, што 
ан [овцы] панисл в дярвню, а ты 
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вон там, а дярвня вот тут, пиш 
прапла, ан уж дма. Вл. Δ  П и ш  
к о п  ц. То же. как ня вшла 
змуш — пиш капц. Пуст.
7. Обращаться в какое-н. учреждение 
с письменной просьбой, жалобой, тре-
бованием. Пнсия двццъть всимь 
рублй; и писла, и здила — ни 
дли [прибавки]. Пушк. ——  что. ни 
судти, как бла, как гаварёна. адн 
тжа хадла спсывать, псьма фсё 
писла. Печ. ——  на кого. «Прътакл 
нъ тяб ндъ писть. — [Почему?] — 
а запс утабрл!» Печ. ня рабтъит; 
а што на нив пшут, фсё биспалзнъ. 
Кр. Δ  П и с  т ь  в о  в с е  ш в ё л к и  см. 
швёлка.
8. что на кого. Письменно подтверж-
дать выдачу, предоставление кому-н. 
чего-н. дирктар шкли, и муш её, 
и к нюх, и зафхс дньги на другх 
писли, а палучли смы. Пушк. та 
фсё уж здлаим; лтася пиш скль-
ка хош, а патм н была, ни впишыш 
[соломы]. Остр. ср. вып сывать.
9. что. Ведя учет, регистрировать 
в официальном документе. рабту 
писли на трудаднь; запшуть на 
бумги, штъ сйздили сягдня в грат, 
и пълучли пъ палтар капйки ф 
трудаднь. Остр. ф калхзи ничав 
ни дають, а плачки пшуть. Усв. 
рньшэ не платли и дньги, писли 
трудаднь. Пушк. Ям [бригадиру] 
фчаршний день писть ня нда, мы 
рабтаим за прцынты. Беж. кан 
нет, а зарабтать-та ахта; трудадн 
писли. Пушк. Пришл спсывать 
[во время переписи населения]. 
Шт докменты? Пиште фсех, што 
с од нов гду. Кр. + Локн., Палк., 
Печ. ||  Ставить в дневник, в табель 
какую-н. оценку учащемуся. сли дч-
ка учтеля чицца на двйки, так ей 
и ндо писть двйки за четверть. Пл.
10. что. Оформлять, внося соответ-
ствующую запись в официальный до-
кумент. Чырис три нн тяпрь развт 
пшут. Печ. ——  кого. кагд ппка 
шол писть нас, ён нас спршъвъл, 
склькъ [лет] писть, а мы па-
чём зним? он и нъписл сястр з 
дистъва, а мин с шаснццътъва. Кр.
11. кого. Включать в состав какой-н. 
организации; вносить в список. а вот 
зацм та ф камсамл пшуть? Остр. 
усх пишти нас у калхс. Пуст. 
и зачм ты ёв фсё пшыш к нам? 
Стр. Стли писть ф калхс. Я ф 
калхс ни пашл. Холм. а кад фсех 
на вайн писли, наш млец тжэ 
запислся. Порх. ср. запсывать.
II. 12. что. Создавать произведе-
ние живописи; рисовать. икны 
чста манхи писли. ЛАРНГ, Палк. 
иканапсиц, наврна, пшыт икны. 
ЛАРНГ, Пуст. во-во, пиш ма 
прлку. Печ. а тот [студент] у никаля 
сах пшэт. Палк. тъ внчка мне 
писла [рисунок], дярж, ня зню 
зачм. Порх. око-дуб, око-плен, око-
платье на нем, око писанное, око ри-
санное (икона). Евлентьев, Загадки. 
||  Подрисовывать, очерчивая более чет-
ко. дфка прихала, краску привязл 
нхти крсить, брви пшуть. как 
ян нашприна тай крскай! Н-Сок. 
||  кого. Создавать каким-н. карвава 
бох писл, глткава чорт лизл. Остр.
III. 13. О руках, ногах. Двигаться бы-
стро или плавно. рки так и пшуть. 
Остр. у неё так ншка и пшэ, как па 
вад идё. Остр.
14. Идти шатаясь (о пьяном). Карпов. 
||  О ногах. Делать неверные движе-
ния при ходьбе. С пахмлья наг так 
и пшэ. Остр.
15. экспр. Идти быстро, убегать. 
ай, радтелка, γиз сичс, карўкы 
γизют: хваст на плчы и пашл 
честь, писть, ухадть. Себ. ишь ты, 
как пишет: не угнаться. доп. ср. дуть.
16. экспр. чем. Бить, наносить удары. 
Муш в младасти бил мян. адн рас 
паварёшкай как нчал писть па ухм, 
галав. Дн.
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Δ  С т р  к и  п и с  т ь. Перепле-
тать определенным способом лыки для 
образования края лаптя. Шшяс бдем 
стрки писть. Палк. ◊  Ч т о  п о 
п л  т и  п и с  т ь. Говорить красноре-
чиво, свободно. он зне поговорть, 
што по плти пшэт. Стр. ср. красн.
I. 1. Подлинная челобитная 
писана столбцемъ на пяти лист-
кахъ. А. земск. торг. д., 25, 1665–
1666 гг. Покушати писати новымъ 
черниломъ. Кар. Шестоднев, 203, 
1374 г. книга: «тропникъ», пи-
сана уставомъ. Кн. Ямского, 4, до 
1726 г. Старица вознесенского 
монастыря, что во Пскове, еу-
праксея положила харатеиную 
даную, а писана на телятине за 
свинцовою печатью, и с тои ха-
ратеинои взят у неи список. Нов. 
Пск. гр., № 10, с. 54, XVII в. и самъ 
ты грамотѣ и писать умѣешь ли. 
Д. пск. провинц. канц., 19, 1735 г. 
Приклеена записочка, писанная 
другою рукой и другими чернила-
ми. Порядн. зап. Никандр. м., 580, 
1696 г. + XIII в.: Гр. Новг. и Пск.; 
XIV в.: Покровск. Приписки; XV в.: 
Гр. Новг. и Пск., ПСГ; XVI в.: Дух. 
завещ., Дух. завещ. Феод.; XVII в.: 
А. тягл. II, Гр. порядн., Док. Любят. 
м., Зап. поступная, Кн. Поганкина, 
Отводн. Мирож. м., Разговорник 
Т. Ф. ; XVIII в.: Сп. письма Аарона.
2. не мѣшай ты менѣ (!), коли 
я пишу. Разговорник Т. Ф., 199, 
1607 г.
5. что. о господѣ нашемь исусѣ 
христѣ сыне божии азъ худыи 
и многогрѣшныи, мало съмысля, 
покушаюся писати житие святого 
князя александра, сына Ярослав-
ля. Лет. ΙΙ, 980 г., л. 156. а писалъ 
сию повѣсть корнилий, игуменъ 
пещеры Сивонския, еже есть во 
Псковѣ, того же монастыря бого-
родицына. Пов. пск. Печ. м. (кр. 
р.), 551, 1531 г. + XV в.: Лет. ΙΙ. 
||  Излагать что-н. в письменном 
виде. в лѣто 6738 [1230]… Ядяху 
бо людие кони въ святое говѣние; 
и иное бых зло писалъ, но горе 
и тако. Лет. ΙΙΙ, 1230 г., л. 1 об. 
а еще и иного бых писалъ быв-
шиа в тое розратие печали и скор-
би, но за умножение словесъ и не 
писано оставимъ. Лет. ΙΙ, 1341 г., 
л. 174. а будетъ я, евдокея, въ 
чемъ противъ сей поступной за-
писи не устою, что въ сей записи 
писано выше сего, хотя въ еди-
номъ словѣ… взять на то за неу-
стойку денегъ пятьдесятъ рублевъ. 
Док. Любят. м., 13, 1698 г. а в ко-
тором году та дана писана, того 
в подлиннои данои не написано. 
Нов. Пск. гр., № 10, с. 54, XVII в. 
——  чем. зде яз божьею помочью 
почну писать рускою послови-
цёю, как русины в своим (!) рѣчи 
владят. Разговорник Т. Ф., 469, 
1607 г. + XVI в.: Лет. Авр.; XVI в.: 
Пов. прихож. Батория. ||  Копи-
ровать какой-н. текст, перепи-
сывать. Списали книгы си себе 
на спасение, а святымъ въ честь, 
а писалъ Марко вечеровиць, де-
мидовъ сынъ. Покровск. Приписки, 
371, 1369 г. а псалъ [книгу] козма 
дьякъ Поповиць грабящима ру-
кама, клеветливымъ языкомъ, 
обидливыма очима, а гдѣ будетъ 
измятено исправяч(е) чтете, а не 
исправите то вы на свою душу. 
Там же, 275, 1315 г. а писалъ сию 
книгу хужьшии в диацѣх нестерь 
дьякъ святого боголѣпнаго роже-
ства господа нашего исуса христа. 
Прип. Палеи, 302, 1478 г. а в спи-
ске пишет, и список с подлиннои 
харатеинои данои счен и подлин-
ная харатеиная даная отдана игу-
меньи с росписью. Нов. Пск. гр., 
№ 9, XIV-XV вв. а писалъ книгы си 
многогрѣшныи рабъ божии… Кар. 
Яз. Пск., 143, 1425 г. ——  с чего. 
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а си грамота писана с старои гра-
мотя. Нов. Пск. гр., № 2, XIV в. 
а благовѣщенский де монастырь 
писалъ съ писцовые книги вы-
пись. Пам. послушная, 279, 1668 г. 
+ XIII в.: Покровск. Приписки; 
XIV в.: Кар. Яз. Пск., Кар. Шестод-
нев, XV в.: Кар. Шестоднев, По-
кровск. Приписки.
6. да что у нихъ учнется дѣлати… 
и имъ о томъ о всемъ писати ко 
государю почасту. Кн. писц. ΙΙ, 
17, 1626 г. и въ нынѣшнемъ, 
государь, 140-мъ году декабря 
въ 17 день въ твоей государевѣ 
царевѣ… грамотѣ… за подписью 
твоего государева дьяка гарасима 
Мартемьянова писано къ намъ, 
холопемъ твоимъ, что указалъ 
ты… во Псковѣ устроити дворцо-
вой приказъ. Там же, 38, 1632 г. 
а будетъ отъ литовскихъ людей… 
псковскимъ людемъ какие на-
логи и задоры учнутъ дѣлатца, 
и столнику и воеводѣ князю ва-
силью туренину о тѣхъ задорѣхъ 
за рубежъ къ литовскимъ держав-
цомъ писати отъ себя противъ 
образцовые грамоты. Там же, 18, 
1626 г. а будетъ гдѣ опишутъ не 
по его государьскому достоянью… 
и имъ, съ тѣхъ листовъ списывая, 
списки присылати ко государю, 
а подлинные листы отсылати на-
задъ тотчасъ и къ нимъ писати, 
что онѣ пишутъ не по достоин-
ству. Там же, 19. Пушкарь до-
рошка за ложной за прибавошной 
извѣтъ и голова Микифорко… 
отосланы въ островъ, и о томъ 
къ федору обашеву писано. Там 
же, 106, 1653 г. Что Псковскому 
государству торговымъ людѣмъ 
обиды чинятъ и прокрадывая 
многую пошлину великого госу-
даря казнѣ убытки учинили, под-
линно о томъ въ листахъ писано 
и съ тѣхъ листовъ по спискамъ 
на Москвѣ въ Приказѣхъ вѣдомо. 
А. земск. торг. д., 30, 1665–1666 гг. 
Строитель старецъ варламъ по-
далъ челобитную, а въ челобит-
ной ево писано: въ прошлыхъ 
годѣхъ… выписи съ писцовыхъ 
книгъ погорѣли. Вып. кн. писц. 2, 
281, 1670 г. а про обветшалость 
[стен] и напредъ сего писано въ 
городовыхъ смѣтныхъ книгахъ. 
Оп. Изборску, 160, 1701 г. >  г р а -
м о т ы  п и с а т ь. Сие же слышав, 
государь… свои царские грамоты 
пишет. Пов. прихож. Батория, 
137, XVI в. По том, того же вре-
мени, посадники псковскиа зду-
мав со псковичи такову думу, а не 
на пользю себѣ думаша, учаша 
грамоты писати по пригородом 
да и по волостем. Лет. I, 1510 г., 
л. 658. + XV в.: Лет. I; XVII в.: Гр. 
порядн., Дан. стольн., Док. Любят. 
м., Кн. писц. I, Кн. Поганкина, Пам. 
кружечн. голов. 1, Пам. кружечн. 
голов 2, Пов. явл. икон, Разговорник 
Т. Ф. 
9. Серги жемчюжные кошелки 
с маленкими королки по ска-
ски архимарита Паисея проданы 
а денги писаны в казначеиских 
книгахъ а ннѣ налицо нѣтъ. Нет-
ные кн. пск. Печ. м., л. 323, 1682 г. 
а другая половина тое пустоши 
съ пашнею писана под монасты-
ремъ. Вып. кн. писцовых 1, 282, 
1624-1627 гг. а колки на опочки 
наряду и ядеръ и всякихъ пушеч-
ныхъ запасовъ по переписки… 
и то писано въ сей росписи под-
лино, порознь, по статьямъ. Оп. 
арт. наряду, 52, 1654 г. Сентября 
въ 26 день… иванъ козодавлевъ 
сказалъ, что онъ тѣхъ бобылей, 
Михалку и кондрашку, отпустилъ 
и отпускную имъ такову далъ, 
и ся отпускная въ книги писана. 
А. тягл. II, 53, 1627 г. а въ нихъ 
[книгах] писаны царя и велико-
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го князя оброчные воды, рыб-
ные ловли въ великой рѣкѣ. Кн. 
писц. I, 74, XVI в. не прямо ты 
писал, колько ты берковсков от 
меня имал. Разговорник Т. Ф., 358, 
1607 г. + XVII в.: Гр. Арсения, Гр. 
порядн. ||  к чему. Записывать как 
предназначенное для чего-н. въ… 
воронецкой проѣзжей башнѣ 
была пищаль… а к той желѣзной 
пищали ядра пригодились, кото-
рые писаны къ волконетамъ. Оп. 
г. Опочки, 181, 1691 г. ||  Назначать 
в собственность по завещанию. 
а что писана игнатью половина 
в онахнове сиденье кормля пле-
мянником иво… ино то игнатью 
увѣдать, а филипу и Матруне 
в то не вступатца. Нов. Пск. гр., 
№ 25, с. 63-64, XV в. а которому 
человѣку на комъ будетъ имание 
по записи, да и гостинецъ будетъ 
писанъ… ино ему явитъ господѣ 
о своемъ гостинцѣ. ПСГ, ст. 73, 
1462–1471 гг.
11. ||  кого. Назначать на какие-н. 
работы, облагать какими-н. по-
винностями, внося в документ за-
пись об этом. тѣ прожиточные 
люди пишутъ насъ сиротъ твоихъ 
въ такие службы безъ череды, по 
вся годы, беспрестани, по не-
дружбамъ. А. земск. торг. д., 24, 
1665–1666 гг. и мы бѣдные серед-
ние и мелкие людишка… погибли, 
потому что тѣ прожиточные люди 
насъ бѣдныхъ сиротъ во всемъ 
утѣсняютъ и во всякие службы 
насъ бѣдныхъ пишутъ не по про-
житкамъ нашимъ и не по силы. 
Там же, 26.
II. 12. ||  кого, что. Изображать 
красками. на затворех писаны 
господские празники и свтые 
благовѣрныи црвчь дмитреи да 
василеи и Максим блаженныи 
московскии чюдотворцы обло-
жены серебром басменным. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 42, 1652 г. ки-
отъ глаткои на затворѣхъ писаны 
свтые. Нетные кн. пск. Печ. м., 
351, 1682 г. да скажи воеводам 
и игумену печерскому, чтобы но-
сили на стену по вся дни образ 
пречистые богородицы печерской 
старый, которой образ ликы пи-
саны на обе стороны. Рассказ До-
рофея, 113, 1581 г. а на нем [окла-
дене!] семь икон серебряных а на 
них писаны празники цата сере-
бреная сканная золочена а в их-
ней камен червчат да в тои же цате 
двѣ раковины. Кн. пер. пск. Печ. 
м., л. 37, 1652 г. у третево столпа 
образ меснои успение Прчстые 
бдцы писан на красках. Там же, 
л. 100 об., 1652 г. ——  безл. а над 
церковными и над папертными 
и над пещерными дверми и над 
окны писано настѣнным писмом. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 14, 1652 г. 
||  что. Покрывать рисунками, ро-
списью, расписывать. а на горѣ 
церковь почаша писати. Покровск. 
Приписки, 275, 1313 г.
ПСАТЬСЯ, а ю с ь, а е т с я, несов. 
Не удерживать мочу, мочиться в шта-
ны, постель (чаще о детях). Слбнасть 
бла, ниуптаннась бла, вот и пса-
лись дти. Беж. ср. мочться, пскать2.
ПИСТЬСЯ, п и ш  с ь, ш е т -
с я, несов. 1. безл. о чем. Сообщаться, 
излагаться (в печати). Партизны 
бли; мнга пислась а них чив я ни 
маг [пересказать]. Гд. где мы бли 
атсялфшы, там был партизнский 
край, а нём пислась нядвна 
в «гдфскам калхзнике». Гд. тагд и 
в газтах пислось: «крпная дярвня 
взят», та нша Пашква. Остр.
2. безл. Фиксироваться, записываться 
на магнитофонную ленту. Я гавар, 
а там [в магнитофоне] пшыцца? 
Локн.
3. Общаться друг с другом по почте, 
переписываться. ушл бы в рмию, 
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пислись бы. Порх. Ян стли 
писцца зачнъ, патм пъжынлись, 
а патм ён куд-тъ скрфшы. Гд. вы 
и ни пшытись, кто ш мжэт знать, 
радн вы ли ни радн. Вл. во фсё 
пислися, а патм кнчил учнье 
и жанлся. Оп. ——  с кем. Я фсю 
войн пислася с ей, с йным оццм. 
Гд. ннка знит та, ан с еграм 
пшыцца. Локн. Мы с той рдъй ни 
пшымся. Пск. ан фсё с Сергем 
пислась и дружла, а бльшы ни 
с км. Гд. Я с йим ни пислъсь, так 
и ня зню, где он. Н-Рж. + Беж., 
Кар., Палк., Печ., Стр. >  П и с  т ь с я 
м е ж д у  с о б  й. Пислися, пислися 
мжду собй да и пожанлись. Стр. 
ртствинники здесь, так пшутцъ 
мжду сабй. Гд. >  П и с  т ь с я 
п  с ь м а м и. Пислись псьмам, я 
брсила, ня стла писцца. Гд. ан 
псьмам пшуцца. Остр. С аннм 
фсё врмя пислъсь псьмъм. Кар.
4. Страд. → писть 9. ф паксна врмя 
час пшутца бригадрам. Слан.
5. Страд. → писть 10. тяпрь багтыи 
гъварт, рньшы кулакм пислись. 
Кр.
6. Называться официально, как в доку-
ментах, книгах. рньшы у нас пислъсь 
пачтвая аддялния белаглья. 
Пушк. во, нашл мажавльник, 
шшяс ежавка пшацца. Печ. когд 
Печры пъд естнию атпли, то 
пислись Птсиря. Печ. отомнка, 
ну то пислось по госудрственному. 
Палк. вот и на «Путлавам» [рабо-
тал]. как он тяпрь пшэца? Сер. 
——  безл. там жэ фсе рские палки; 
ну, ня пшыцца, што рские, а так 
ан уж фсе смяшлися. Вл. ——  чем. 
а рньшэ бардк был, ды барлк, 
так, бытто, бардакм пислся. Кр. 
——  кем. ан пислись естнцъми, 
а сми рскии. Гд. + Пск. ср. звться, 
именовться, и м е т ь  н а з в а н и е  (см. 
иметь), назывться, н о с  т ь  з в  н и е 
(н а з в  н и е) (см. ность).
7. Носить официальные имя, фамилию 
в соответствии с записью в докумен-
тах. нюр, а как ты пшышси, как 
записть? Оп. Я па мжу ни пис-
лась, ни смянла фамлию. Пушк. 
Я пислся иванф никалй ив на-
вичь. Пушк. рньшы я ника лй ивъй 
пислъсь. Пск. Па мужык ива нва 
пишсь, пислся иванв, и я пи шсь. 
Палк. атц ляксндр, и ян ляк сн-
драва пшыцца. Остр. П шым ся мы 
па сваем атц. Н-Рж. та я далжн 
был писцца димньтьива, но я ни 
захатла писцца. Пушк. + Аш., Порх. 
ср. звться, и м е т ь  и м я  (см. имть).
8. Числиться каким-н. годом рожде-
ния. Я з двинцатава гда, а пишсь 
с тринцатава [по] мтрике. Остр. 
Чатвёртава гда я, а пишсь с вась-
мга. Пуст. ср. н о с  т ь  г о д  (см. 
ность).
9. Вступать в какую-н. организацию. 
Мы длго ф колхс не пислися, 
на хторе жли, а потм пришлсь 
записцца. Пл. атц сказл: пишсь 
ф калхс. Пск. давй, гаварть, бдим 
писцца ф калхс, а то ш нас налгам 
аблжуть. ну, и запислись ф трцать 
фтарм. Н-Сок. тапрь знют тлька 
ф камунсты писцца, а рньшы 
спакйнее нарт был. Холм. + Беж., 
Н-Рж., Остр., Палк., Порх., Пуст., 
Пушк. ср. влезть, влипть, вп­
сываться, запсываться.
10. Регистрировать в ЗАГСе свой 
брак. как писца, так плтье крас-
вае. Остр. ан ш тапрь ня вен чюц-
ца, а пшуцца. Беж. тяпрь и вянь-
чюццъ, и пшуццъ, а фсё равн не 
жывть. Печ. ср. запсываться. ||  При-
нимать при регистрации брака общую 
фамилию (мужа или жены). типрь 
фсё на анну фамлию пшуццъ. 
Остр.
11. Создаваться в письменном 
виде, сочиняться. не добр [далее 
текст испорчен] початы быша 
книгы сия писати(ся) (на памят) 
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(ф)илипа. Кар. Шестоднев, 203, 
1374 г.
12. Вноситься в состав какого-н. 
документа. взяли 100 денегъ 
и 40 денегъ записныхъ денегъ, что 
писалися у сенаникъ. Кн. расх. 
Завелиц. ц., 3, 1531 г. Мене при-
слалъ великого новагорода архи-
епископъ феофилъ… толко с вами 
[псковичами] немци имутъ ми-
рится, ино мнѣ с вами тако же за 
всь великои новъгород мирити 
съдного и писатися въ грамоты 
и цѣловати крестъ. Лет. III, Стр., 
1474 г., л. 163 об.–164.
13. Быть зарегистрированным как 
кто-н., отнесенным к какому-н. 
разряду лиц. Съ воеводаю съ ро-
маномъ зъ дмитреевичемъ зъ бу-
турлинымъ дворянъ выборныхъ 
10 человѣкъ да дѣтей боярскихъ: 
резанцовъ, которые писались во 
ржевѣ, 100 человѣкъ. Кн. писц. I, 
5, 1580 г.
ПИСХАТЕЛЬ, я, м. Кто пи-
шет, занимается умственным тру-
дом. Пъказл бы им, как рабтать, 
писхатили и слхътили удявлись 
бы. Пыт.
ПИСЁМ, [а], м. То же, что письм 
1. Прислли писём, што мен вот 
вшы заедт. Кр.
ПИСЁМКА*, и, ж., ПИСЁМ­
КО, с. и ПИСЕМК, а, с. То же, что 
письм 2. дфки, в грат придити — 
так писёмку атпишти. Дед. Я вить 
писёмак ни атписла дткам, фсё 
сабирюсь. Пуст. Писёмки мне бдут 
писть, и я писёмка кам писн. Тор. 
Писемк. Копаневич.
ПИСЕМК см. писёмка.
ПИСЁМКО см. писёмка.
ПИСЁМУШКО, а, с. То же, что 
письмец. Писарь писёмушки писать, 
а я днюшки считать. Фридрих, 106.
ПИСЕМЦ, ы, ж. То же, что 
письмец. Писямц ты Шрки напи-
слъ? Стр. 
ПСМЦЕ, ПИСЁМЦЕ и ПИ­
СЕМЦ, а, с. 1. Ум.-ласк. → письм 
1. ты сматр, в мой викавшный 
«дварц» [ветхий деревенский дом] 
привяз писёмцъ. Локн. Принёс 
Мша мне писёмца. Беж. есть мне 
писямц ай нет? Пуст. встъ, писем-
ц нест. Остр. дам писемц, зд-
ръвъ ты йив ждал. Печ. двушки 
той принясл писямц. Себ. Што, 
писемц палучли? Локн. + писёмце: 
Аш.; писемц: Нев., Пск., Пуст.
2*. То же, что письм 2. Мне глачька 
писёмцэ прислла, а я прачитть ни 
маг. Порх. напиш, дацш, ёй пи-
сёмца. Палк. напиш, душ, писём-
ца, Я ф кармнец палаж [Частуш-
ка]. Остр. Я п написла ей писёмцо, 
да дреса ня зню. Н-Рж. гаварла 
дамн — напиш писмцэ мтери. 
Н-Рж. Патм писмцъ стал писть. 
Кар. рда гарс, што сам писмцэ 
написть маг. Остр. Письм прислл; 
так пшэть писёмцэ, треугльничек. 
Н-Рж. тамры уш май напиштя 
писямц, а то нкаму написть. Вл. 
Писимц написть, да ниохта. Гд. з 
дарги писемц: Мма, шли дньги. 
Слан. з два мсица я дчки тлька 
анн писимц написла. Остр. а вот 
и плхо: нигрмотной; писёмц бы 
написл, а то идёш к шкльницэ. вот 
как нигрмотной, плхо, плхо. Гд. 
облякнлся на винтвоцку. Ците 
писемц [Частушка]. Оп. Хът п 
псимцъ [прислал]. Порх. + писёмце: 
Беж., Вл., Дед., Кар., Кр., Оп., Печ., 
Пуст., Пушк., Холм.; писмце: Порх.; 
писемц: Беж., Кр., Остр., Печ.
3. Письменный документ, удостове-
ряющий что-н. Писемц мне нмцы 
написли, што я жыть в там дме 
маг. Беж.
ПИСЕМЦ см. писёмце. 
ПСЕМЩК, а, м. 1. То же, что 
письмонсец. вон псемщик идёт. 
Н-Рж. Писемщк. Даль, III, 114. + 
Карпов.
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2. Сплетник, болтун. Карпов.
ПИСЦ, п и с ц , м. 1. Человек, 
чья работа связана с письмом. бду ф 
писц пъступать, вйду куда-нибть, 
аствлю теб. Оп. быть тому так, как 
писцы написали. Сл. Пск. посл. и по-
гов., 137.
2. Перо (для письма). Писц. Копане-
вич.
1. ||  Должностное лицо, ведав-
шее переписью объектов налогового 
обложения. а псалъ довмонтовъ 
писець. Гр. Новг. и Пск., № 331, 
с. 317, 1266–1291 гг. и писецъ 
иванъ васильевич дровнин с то-
варыщи дали на тѣ пустоши лго-
ты на пятнатцат лѣт. Гр. льготн. 1, 
117, 1588 г. туто по государеву 
указу писецъ Петръ григорьевичъ 
очинъ-Плещеевъ написалъ насъ 
[николая и Михаила] за нимъ Ми-
рономъ. А. тягл. I, 43, 1648 г. а въ 
дворцовой писцовой книгѣ писца 
ивана вельяминова 135 году, та 
пустошь барашково въ дворцо-
выхъ селѣхъ не написано. Док. 
Любят. м., 20, 1690 г. и тот стокан 
и кубокъ по скаске архимандрита 
поднесенъ писцу лву велямино-
ву от мнстрьских дѣл. Нетные кн. 
пск. Печ. м., 318, 1682 г. + XVI в.: 
Кн. писц. I; XVII в.: Кн. Поганки-
на, Разговорник Т. Ф. || Писарь, 
подьячий, чиновник низшего раз-
ряда. а чи буду гдѣ помялъся или 
описалъся въ своеи грубости или 
с другомъ беседуя или по пире нъ 
и вы оци и бра[т]е испральваюче 
чтите а писца не клините. Кар. Яз. 
Пск., 140, 1425 г. а писалъ книгы 
сия рабъ божии многогрѣшныи 
данило дьяконъ святого Михаи-
ла… и вы отцы и братие исправль-
ваюче чтите, а писца не клините 
бога деле аминь. Покровск. При-
писки, 364, 1446 г. захария же пи-
сецъ… списа на волоцѣ евангелие 
опракосъ боголюбивому анъто-
нию игумену. Там же, 376, 1446 г. 
а лѣта 7066 [1558] году по об-
рочной грамотѣ псковскихъ пис-
цовъ князя василья великого съ 
товарыщи даны были на оброкъ 
городскимъ людемъ рыболовямъ 
Псковское озеро. Кн. писц. II, 76, 
XVI в. от тои грамотѣ кнжому 
писцу взять денга 83. ПСГ, ст. 82, 
1462–1472 гг. а княжеи писецъ 
възметъ по силѣ истъцово отъ по-
зовницы или отъ безсуднои грамо-
ты, или от приставной, а захочетъ 
не по силѣ, ино волно индѣ напи-
сати. Там же, ст. 50, 1462–1471 гг. 
крѣпостная контора; въ ней над-
смотрщикъ 1, писцовъ 4 итого 5. 
Статист. табл., 138, 1724 г. 
ПИС, мн. Летописи, старинные 
книги (?) По писм предполагли, 
што там бло. Эст., Желачек.
ПСИТЬ, несов. То же, что 
псать. а ён [ребенок] распх — 
псить так хатл. Палк.
ПИСИК см. письк2.
ПСКА1, и, ж. 1. То же, что 
писние 1. ат пски рчки слбыи 
у йих. Н-Сок. рук балт ат пски. 
Остр. ттъ вам пски мнга. Пск. + 
Беж., Оп., Печ., Порх. ||  Учебный пред-
мет в начальной школе. занимцца 
ён тчнием (так!) и пскай. Пушк. 
Писть плхъ маг — как рньшъ 
был пска. Остр. ср. письм.
2. Свойственная кому-н. манера изо-
бражения букв, слов на бумаге, по-
черк. Скльки бла нигрматных; ка 
мне хадли писть псьмы са фсив 
аддялнья, ма пску фсе панимли. 
Остр. Мне письм пришл ат Сньки, 
я па пски вжу. Вл. тапрь-та нам ня 
панть такю пску, как пшэш. Сер. 
красвая пска, а я ни писть, ни 
цитть ни умю. Палк. какя у нив 
пска непантная. Пушк. Я псьма 
яв чытла, так бстра примянлась 
к яв пски. Остр. + пска: Оп., Печ., 
Пск. ср. писанна, пись.
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3. Изложение чего-н. в письменном 
виде, записывание. ваша рабта — 
пска та, а нша — пахть змлю. 
Нев. | перен. Обращение с письменной 
жалобой в какое-н. учреждение. он па 
пски гарс, па прашньям да жла-
бам. Пушк.
4. То, что написано от руки, за-
пись. и куд та пска пйде — на 
праврку, аль валянтн провяре? Гд. 
вша пска пайдёт в газты. Кр. кам 
вы ту пску здавть бдете? Сер. теб 
писть нда, мла ешшё ф теб пски. 
Вл. а у них пски мла, так начльник 
прабрл их. Холм. кто бде праверть 
их пску? Н-Рж. Пакаж пстку, 
што ты там написла. Палк. + пска: 
Оп., Остр., Печ., Пуст., Пушк., Пыт. 
ср. запска.
5. только ед. Канцелярская рабо-
та в учреждении. усё он рабтал па 
пски, булхктирам был. Вл. 
Вар. пстка.
ПСКА2, и ПИСК, , ж. не-
одобр. О плаксивом ребенке. вот уш ты 
и пска, вот пишшть. Палк. надаст 
какя писк. Сл. ——  в сравн. как 
писк пишшш. Сл.
ПИСКВЫЙ, а я, о е. Часто, 
много пищащий. ан гарс писквые. 
Остр. ср. писклтый.
ПИСКРЬ, я, м. 1. Кто пищит. 
запишшли пискар. Печ.
2. Сверчок. Пискрь за пчькай 
пишшт. Порх. ЛАРНГ. ср. писку´н.
ПСКАТЬ1, несов. 1. Издавать 
писк (о животных). а пискун как 
гадки и пскают так слбинька. 
Пуст. ср. пищть.
2. Издавать высокие, пищащие звуки (о 
детской дудочке). он [детская труба] 
от вод и пскать не бдя. Пл.
ПСКАТЬ2, а е, несов. Испускать 
мочу, мочиться. Пская, пская, што 
та такя. Остр. ср. псаться.
ПСКИ: >  П  с к и - м  с к и. 
Что-н. грзное, дрянное. джы вот 
та, γруднка, сафсм ан ш тжы 
с тава… с си, как нам сказли, и там 
и пски-мски, и фсё там, и крсы 
там; па транспартёру как пстют, 
γаврют, фсё туды. Нев.
ПИСКЛН, , м. То же, что 
пискл. он такй писклн — пишшт 
и пишшт цлый день. Пыт. сли 
такй писклн, тък нихт и ня йдё. 
Печ.
ПИСКЛ, и, м. и ж. Ребенок, 
который часто или много плачет, 
капризничает. ну чяв скавчиш? 
Писк л какй. Пагад, пагад. Я бя-
льё вкручю и прид. Н-Сок. Чяв ты 
пиш шш, пискл? Пореч. ср. писк­
лн, писклк, писку´н, писку´ха, пис­
ку´ша.
ПИСКЛВИТЬ, в и т, несов. не-
одобр. Капризничать, ныть. «тя ня 
бду, тя ня бду» — вот и писклвит. 
Остр.
ПИСКЛК, , м. 1. То же, что 
пискл. Сид, писклк, пак ни на-
шлёпала. Пушк.
2. Цыплёнок. Даль, III, 114.
3. Птенец. Пск. СРНГ 27.
4. Насекомое, которое пищит; комар 
(?). Писклк-та какй мханький. 
Н-Рж.
5. О хилом, физически недоразвитом 
существе. Даль, III, 114.
ПИСКЛНИТЬСЯ, несов. нео-
добр. Плакать, пищать, капризничать 
(о детях). не писклнься, ид вон! 
Порх. ср. пищть.
ПИСКЛТЫЙ, а я, о е. Часто, 
много пищащий, писклявый. кшка 
пис клтая так. Себ. Писклтые чр-
ти, γалав балть. Себ. ср. писквый.
[ПСКНТЬ], н у, н е т (ь), н е, 
сов. 1. Однокр. → пищть 1. а вот 
пъд нги пъпадё [котенок] — тлькъ 
псня. Порх. Я пчал зъдавл, ян как 
пснит. Порх. синью бирёш пара-
сёнка, зму држыш, виснй рзали. 
кто лфкий такй, так заклит, он 
[поросенок], ни пснит, ни взнит. 
Остр. а рябёнак как псьнить. Холм. 
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двъчькъ ткъ разк писнлъ. Порх. 
а шт-тъ наш Сарнш [поросенок]? 
а он ни пснул. Беж. ——  О радио. 
фчырсь сидли тут, жловались, 
што валдя фкличт рдива на фсю 
моч — и пснула нимншка. Пл. ср. 
вкнуть. ||  Откликнуться, издав ко-
роткий негромкий крик. Састка де 
по лсу, кричт: «втя, мма де за 
табй, дай гул!». он пснул. Пушк.
2. перен. Осторожно высказать возра-
жение. ни псня ни адн бтьке-то. 
Дн.
Вар. пснуть.
ПИСКОВТО, нареч. На высо-
ких нотах, звонко (?). Скрипч дабр 
игрет, пискавта. Оп.
ПИСКОЗБ, а, м. Рыба-вьюн. 
Н-Рж. Копаневич.
ПСКОП, а, м. Вар. к епскоп 
(см. вып. 10). Пскап рдам жыл, 
патм растрелли партизны. Гд.
ПИСКОТНЬ, и, ж. Многоголо-
сый писк, плач, визжание; пискотня. 
Эку пискотень подняли! Пск., Карпов. 
ср. пискоту´ха.
ПИСКОТХА, и, ж. 1. То же, что 
пискотнь. Карпов + Даль III. 
2. Пискунья (о ребенке). Карпов.
ПИСКН, , м. 1. То же, что 
пискл 1. ну, привязл пискун 
[двухмесячного правнука]. Печ. ох ты 
мазнк такй, ах ты пискн! Холм.
2. Пресноводная рыба вьюн, Misgrunus 
fossilis. у нас кто назывет вьюн, кто 
пискн; он вьёцца, а кагд в рки 
вазьмёш, он пишшт. Оп. Пискун, 
в нас бле зовт вьюн. Порх. Хто 
пискун завт, а хто вьюн, йих 
слять и ядть. Дед. Пискун возь-
мёш, и он пи-пи! — пишшт. Стр. 
рыбу вьюн у нас пискунм завть, 
ан писк издаёт тнкий, когд в рки 
вазьмёш. Локн. + Беж., Вл., Кр., Кун., 
Н-Сок., Остр., Нев., Пл., Пуст., Себ., 
Слан.; ЛАРНГ. ср. вьюн; вьюнк.
3. Рыба со змеевидным телом, реч-
ной угорь. Пискн — рба врде 
как угрец, угрь. Вл. угрй завт 
пискун, их пъспя слью — ан 
и пшшю. Кр. Пискунф ппка насл 
дамй, срыйи ан такйи. Остр. 
Пискун, ли вьюн — угр. Кр. 
Пискун у буз сидли. Нев. ср. вьюн.
4. Водное позвоночное животное 
с угревидным телом — минога. Пискн 
как γат — да минγа. Нев. Пискн 
как змя, тлька в вад жывёт; как 
вазьмёш в рку — он пишшт. Нев. 
Пискун таке тончвые, длнные, 
наподбие ползун, гадги; пишшт. 
Ляд. Минга, а по-ншэму пискун. 
Стр. Пискун врде гд ф паласнку, 
их ядть. Оп. ср. вьюн, минга.
5. Рыба налим (?). Майи рибтъ штук 
дсять пискунф припасл. Себ. ср. 
налм1.
6. Мелкое кровососущее насеко-
мое, комар, Culex pipiens. къмар 
инагд пискунм завём. Сер. вас не 
беспакили пискун — камар? 
Сер. двярнку притвар — пискун 
налятт, ня паспш. Порх. вот пискн 
праклтый, закусл сафсм. Палк. 
ср. комр. ||  Комар-звонец. Пискн — 
камр такй, жужжть и пишшть. 
Остр. ср. звонц, комр.
7. Двукрылое насекомое, овод. Пис ку-
н — што сляпн, тлька памньшы, 
а кусюцца бльна. Н-Рж. ср. вод1.
8. Насекомое отряда прямокрылых, 
живущее в доме, издает пронзительные 
стрекочущие звуки. Скачк [кузне-
чик] — та ф пле, скакит ф пле, ф 
сне, а пискн — та в дме катрый, 
пишшт. Порх. 
9. Птица со звонким, пронзительным 
голосом, стриж, Apus apus. Пискун. 
Остр. СРНГ 27. ср. пискунк.
10. Птица чибис (?). еш пискн е, 
с хахалкм. Печ. ср. пиу´куш.
—— Писку´н. Прозвище мужчины по 
фамилии Пискунов. Вл. во всех клчки 
ддены: гончаручха, Пискн был; 
яшш бльшэ не зню. Палк. + Остр., 
АМДК. 
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ПИСКУНХА. Прозвище женщи-
ны по фамилии Пискунова. Вл. 
ПИСКУНК, н к а, м. Птица 
стриж. Порх. Копаневич. ср. писку´н.
ПСКУП. Вар. к епскоп (см. 
вып. 10). того же лѣта псковичи 
взяша мир с рижьскимъ княземъ 
местеромъ и съ юрьевъскимъ пи-
скупомъ и со всею землею не-
мецькою по своеи воли, опрочѣ 
великаго новаграда, и крестъ 
целоваша. Лет. I, 1409 г., л. 42 об. 
в лѣто 6969 (1461). Приехаша не-
мецькия послы, судия великии от 
арцыбискупа ризского и от юрьев-
ского пискупа и от всеи немец-
кои земли в великии новъгород 
ко владыце ионѣ. Лет. I, 1461 г., 
л. 74 об. воевода князя великаго 
князь феодоръ и князь псковъ-
скии и посадники и вси мужи 
пъсковичи послаша посла иуду 
суконника и василия судию лу-
ковицю въ Юриевъ; и пискупъ 
юрьевъскии потому же дастъ руку 
нашему послу. Лет. I, 1463 г., л. 82.
ПИСКХА, и, ж. 1. То же, что 
пискл. Пискха ты, тня, пишшш 
фсё да плчиш. Локн. как пискха. 
Гд. лка тжэ дбра пискха, хоть 
и бальшя. Гд. + Карпов. ||  Грудной 
младенец, который много плачет. 
«ббушка, я ни маг там спть, — 
гаварт ён мне фчар, — там у тёти 
кти пискха пишшит». Остр.
2. Мелкая муха, мошка. Пяскхи — 
мленькие, кусюцца, мхи таке. 
Н-Рж. 
3. Музыкальный инструмент, из-
дающий высокие звуки. рньшы на 
гулньи тлька гармшка-рязха да 
тальнка бли. каждая свой глас 
имит: рязшка такя пискха, а 
у тальнки глас сильня. Палк. 
ПИСКЧИЙ, а я, е е. Издающий 
писк. камар пискчие, брязгчие, 
лятет да пишшт. Беж.
ПСКУША, и, ж., собир. Мел-
кая рыба, мальки. Мленькая рпка. 
а пскушу в нас ни ед. Гд.
ПИСКША, и, ж. Плакса. Кар-
пов. ср. пискл.
ПИСНОНСКА см. письмонска.
ПСНУТЬ см. пскнуть.
ПИСНТЬ, н , сов. Написать 
(письмо). Писёмки мне бдут писть, 
и я писёмки писн. Тор.
ПИСГИ, мн. Полосы, царапи-
ны (?). ды та ксь, ксьть, длаить 
писги. Пуст.
ПИСМЦЕ см. писёмце.
ПИСНЯ. Кличка коровы. Остр.
ПИСТНИЕ см. питние.
ПСТКА см. пска.
ПИСТОЛТ, а, у, м. 1. Ручное ог-
нестрельное оружие с коротким ство-
лом. И нмиц так и вгадл ям в виск 
с писталту. Оп. ср. пистолтка1, пис­
ту´лька.
2. Аппарат для нанесения краски пу-
тем распыления. Я писталт гд-та 
патирл, блин, пневматческий; не 
пмню, где, блин. Беж.
3. перен. Глупый, недалекий человек. ат 
вас таки писталты прияжжют, как 
глпыи. Остр. 
◊  Х в о с т  п и с т о л  т о м. Очень 
быстро, сломя голову. кагд сляпн 
бли, как вдрицца [корова] — хвост 
писталтам. Холм.
1. и во Псковѣ для отвѣ ды-
вания пистолетовъ къ стрѣлбѣ вы-
дано 235 пудъ [зелья]. Кн. писц. II, 
51, 1633 г. Пара пистолетовъ до-
брыхъ. Кн. Ямского, 207, до 1726 г. 
ПИСТОЛТКА1, и, ж. То же, что 
пистолт 1. С ружйм, с писталткай 
хадла, штоп годы ня тргали. Оп. 
ПИСТОЛТКА2, и, ж. Худая, 
сухощавая женщина. то такя пис-
талтка бла рньшэ, худя. Печ.
ПИСТЛЬ, я, м. То же, что пис­
тн2. Шмпельные ржйа, над неш 
пистль. Вл. 
2. Пистолет. бою у нихъ по 
пистоли, да по карабну, да по 
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сабли. Кн. писц. II, 159, 1667 г. 
Сто четырех мушкѣтовъ немецких 
нѣтъ. тритцать три пары с полу-
парои пистолеи. Нетные кн. пск. 
Печ. м., л. 304, 1682 г.
ПИСТН1, а, м. Крючок на об-
уви, за который зацепляют шнурки 
для стягивания. Пълсапшки бли, 
на пгавицах, а патм с падйма 
пистны — шки. Остр. камшы 
мльцам куплли, на шнуркх, на 
пистнах. Нев. Сапшки с пистнам 
сным бли, застёгайиш. застниш 
и хдиш. Кр. а полусапшки бли на 
пистнах. Н-Рж. + Гд.
ПИСТН2, а, м. Металлический 
колпачок с небольшим количеством 
взрывчатого вещества, воспламе-
няющего порох в патроне при ударе. 
Пистанфки стли; пистн кпиш 
и на цылндру, нажмёш на крючёк, 
и хлоп! Нев. ср. пистль. 
ПИСТНЕЦ см. эстнец.
ПИСТНКА, и, ж. Шомпольное 
охотничье ружье. С пистнкай на 
ахту хадли. Локн. + Шуров. ср. пис­
то нвка.
ПИСТОНВКА, и, ж. То же, что 
пистнка. Пистанфки стли; пистн 
кпиш и па цылндру, нажмёш на 
крючёк, и хлоп! Нев. 
ПИСТНЧИК, а, м. Отверстия 
в обуви для продергивания шнурков. 
Пистнчики — та драчьки в ба-
тнках таки. Пуст.
ПИСТЛЬКА, и, ж. То же, что 
пистолтка1. Пистльку ёй в лоп ндъ 
блъ наствить, тък ан п сказлъ 
првду. Локн.
ПИСТЛЯ, и, ж. Ручное огне-
стрельное оружие (винтовка или авто-
мат). он раздлся, разлся, пистлю 
паствил сюд в гъл. Порх.
ПИСГИ, мн. Засохшие следы от 
разлитой на столе жидкости. нда 
ей клиёнку затярть — таки писги 
палучютца на кляёнки. Вл. 
ПИСК, , м. 1. Мелкая реч-
ная рыба подкаменщик, Cottus gotio. 
Писк — тъ рба такя, пъ-другму — 
паткминник. Остр. Писук, лижа-
к — нибальши, патлшши сняткф 
и пъдлиннй; ан любли пат к-
мишкъм жыть. Порх. фская рба : 
платв, акун, ерашк, шшябёдра, 
писук — срая, пагная, как вьн, 
её не ядть. Палк. Писук — блый, 
птнышки мленьки имет. Стр. 
Писк млинькъя рбинкъ. Палк. + 
Аш., Дед., Пушк.
2. Рыба вьюн (?). рпка есь такя 
вяртчая, вьюн, их яшш писук 
назывют. Паплся адн писк. не 
паймла писук. Кр. ср. вьюн.
3. Птица чибис, Vanellus vаnellus. сь 
писук, в йих длнныи нос, и он 
с ххлъм. Гд. налят писук; ян лят 
и крыч: пи-пи-пи! Гд. ср. пиу´куш.
ПИСЛЬКА, и, ж. Ум. → 
письм 2. ——  шутл. Степн шутнй 
такй, гат. Скжэть: «вот и теб 
пислька». Оп. ——  фам. Скаж внку: 
«дай грмотинку да сять писльку 
напиш», а им смех. Дн. ——  фам. пре-
небр. вот разлажли крты, гаварт: 
«у тиб систр халастя, пшыт 
писльки». Локн. вот я ужахнлъси, 
кагд ту писльку пълучлъ. Порх.
ПИСЛЯ, и, ж. фам. Небольшое 
письменное сообщение, извещение. 
А веть яв штрафанли тма [в вы-
трезвителе] и ф правлние тжа такю 
жэ пислю вслали. Порх. ср. письм.
ПИСХА, и, ж. Значение ? как 
смецца крскъ, так и бдит писхъ, 
никрасвъя срзу лиц. Гд. 
——  Пису´ха. Прозвище мужчины. на 
галнава внька — Писха: бывлъ 
пишшть, как шамль, таке у нев 
нарчие. Тор.
ПИСШЕЧКА, и, ж. То же, что 
письмец. джэ писшэчка ня прид, 
слав джэ ишшзли чарнльные [на 
последнем письме], а фсё биряг. Оп. 
Пришл, паздарфкался. наслу за-
ствила [его] писшачку написть. Кр.
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ПИСШКА, и, ж. 1. Записочка, 
писулька. Карпов.
2. Расписанная, раскрашенная деревян-
ная чашка. СРНГ 27, Сл.
ПИСЧЕЕ, с. Работа писца, 
дьячка. канад для перевозу устро-
ен вновь. за конад дано два рубли. 
дьячку за писчое. дано четыре 
рубли. Там. кн. г. Великие Луки, 
л. 325 об., 1670–1671 г. таможен-
ному сторожу дано на год трит-
цать алтын. дьячку таможенному 
дано на год за писчое четыре руб-
ли. Там же, л. 131.
ПСЧИЙ, а я, е е. Предназначен-
ный для письма. — в сравн. да и угорт 
был. в угорди ндо пополть. как 
пшчая бумга чстый. Ляд. ср. 
псьменный. >  П  с ч и й  с т о л. Вид 
мебели — письменный стол. фхаж ф 
канцылрию и ф псчий стол ключ 
палажл. Беж. 
ПИСЧИК, м. То же, что пи­
сарь 2. а сие письмо писалъ по 
приказу игумена аарона духов-
наго Приказу молодой пищикъ 
Степанко тарасьевъ. Сп. письма 
Аарона, 134, 1709 г. 
ПСЫВАТЬ, несов. 1. То же, 
что писть 4. вы, наврнае, хдите, 
псываете. Печ. 
2. Многокр. → писть 1. Я и не 
чтывала, и не псывала. Остр. 
3. Присылать письма иногда, время от 
времени. Сын писл мне; маладшки 
тжэ псывали. Оп.
ПИСЬ, и, ж. 1. То, что написано, 
текст. ни в ыгл не вдеть [нитку], 
а ужъ пись — тък ы сафсм не вжу 
биз ачкф. Дн. ср. пислка.
2. Умение писать, владение письмен-
ной речью. та пись тжа рзная — 
грматная ли негрматная. Дед. 
3. Свойственная кому-н. манера изобра-
жения на бумаге буквы, слова; почерк. Я 
сматр: письм из ленингрда, пись 
ктина, а ктя — дма. Дед. а вот 
пись ма мгут прачытть. Дед. ср. 
пска1. ||  Характер изображения букв, 
слов на письме, в книге. ну и пись — 
ничег не разбер, что напсано. Дед. 
Пись какя млкъя, ни разъбрть ни-
чёвъ. Дед. + Дн. ср. писанна. 
ПИСЬК, междом. звукоподража-
тельное. 1. Обозначает резкий удар. 
Карпов.
2. Обозначает писк. Карпов. 
ПСЬМЕННЫЙ1, а я, о е. 1. Пред- 
назначенный для письма. дйте мне 
псьменнай бумги. Печ. ср. пс чий.
2. Свойственный литературному, 
книжному языку. >  П о - п  с ь  м е н -
н о м у. а) По-научному, как правильно. 
клеть хлбная, а пъ-псьменнъму 
сарй. Пск. тъ сриднвныи слав, 
а типрь тъ па-псьминнъму кк-тъ 
завёцца. Печ. тъ трост, камыш 
па-псьменнъму. Гд. б) Как числится 
в официальных документах. валжа-
нц [название деревни], а па-псь-
меннаму выдр. Палк. ср. п о  п  с а -
н о м у  (см. псаный).
3. Написанный, напечатанный. у тава 
нямва рки залати; па псьмян-
наму панимит. Остр. 
4. Какой существует в пись-
менном виде, написанный. Сему же 
[Шуйскому] едино вручает [царь] 
от своих царских уст и письмен-
ный наказ, высокою его царскою 
десницею утвержен. Пов. прихож. 
Батория, 132, XVI в. и о томъ вамъ 
подавать арсению архиепископу 
псковскому и изборскому извѣты 
и письменныя явки. Пам. кру-
жечн. голов. 1, 126, 1677 г.
5. Такой, о котором сделана со-
ответствующая запись в офици-
альном документе. а какъ я ко-
стянтинъ у него дмитрия ту его 
старинную дворовую работницу 
дѣвку Парасковью возьму на сей 
письменный срокъ за себя за-
мужъ, и мнѣ костянтину съ того 
числа служити у него дмитрия… 
во дворѣ. А. тягл. II, 93, 1643 г. 
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>  П и с ь м е н н а я  к р е п о с т ь  см. 
крепость. 
6. Написанный от руки, рукопис-
ный. два охтаи один печатнои 
а другои писмянои в десть. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 141, 1652 г. 
еуглие тетръ на бумаге писменое 
в десть обложено золотом чекан-
ным а на нем шесть яхонтов ла-
зоревых. Там же, л. 116 об. книги 
требника писмянного в полдесть 
нѣт. да нѣт же псалтыри писмян-
ные в десть. Нетные кн. пск. Печ. 
м., л. 343 об., 1682 г. двенатцати 
минѣи писмѣнных мѣсячных нѣт 
а искат написано в книгохрател-
ницы и в полатѣ. Там же, л. 338–
338 об., 1682 г. 
ПСЬМЕННЫЙ2, а я, о е. Пред-
назначенный для писем. у ев взта 
такя смка псьменная. Пл. 
ПИСЬМЕН, а, с. То же, что 
письм 2. ей письмен пасылю, так 
и сястр ндъ атписть. Нев. ||  Корот-
кая записка. в млъдъсти ребтъм 
письмен писли. Гд. ср. запска.
ПИСЬМЕНСЕЦ см. письмон­
сец.
ПИСЬМЕНСЦА, ы, ж. То же, 
что письмонска. а письменсса при 
вас прихадла, телерму принасла. 
Печ. 
ПИСЬМЕНСЬКА см. письмо­
нска.
ПИСЬМЕЦ, а, с. Ум.-ласк. 
→ письм 2. ты нигд ни видл 
ствъчьку? Хатла систрца письмиц 
написть. Гд. вот ешшё ей [дочерью] 
самй псано, берег йно письмец. 
Гд. Сын у мян вся, и письмец не 
шлёт. Печ. а мн письмиц нет, я яв 
так дажыдю. Остр. ср. писёмка, пи­
сёмко, писемк, писемц, псмце, пи­
сёмце, писемц, пису´шечка, пису´шка, 
письмшко.
ПИСЬМШКО, а, с. Ум.-ласк. → 
письм 2. Мма-та па ём згруснла, 
и письмшка ни напша. Дн. 
ПИСЬМ, , с. 1. Почтовое от-
правление в виде небольшого конвер-
та с вложенным в него текстом, 
написанным на бумаге. ф кршку 
брось письм, вазьмёт ис кршки. 
Остр. Марне-та нда рчна, в рки 
письм аддть. Печ. вон пачтрка 
пашл. «люсь, кам письм?» Ляд. 
Письмансцы насли пчту, псьма 
насли. Палк. Псьма тагд бстра 
хадли, ни так, как сичс. Пл. он мин 
завалл псьмам. Вл. сли бла бы 
вазмжнъ в змлю псьмы апускть, 
я п сваёму дърагму паслла п срзу 
пять [Частушка]. Пуст. Харшый ты 
млец, а писём ня нсиш нам. Пуст. 
ср. писём, писёмка, писёмко, писемк, 
псемце, писёмце, писемц, письмец. 
2. Написанное на бумаге сообщение от 
кого-н. кому-н., посланное по почте или 
переданное из рук в руки. крясьне не 
знли письм написть. Кр. дфки, 
дйти фстфку письм написть. Печ. 
тапрь я зню, што маё письм пайдё 
г ддушки. Остр. а мне братнник ф 
пясьм прописл, што вшля дястку. 
Н-Рж. увязл на урл, и доргай 
письм прислла, што, дарагя 
дчынька, жли бдут ф калхз брать, 
идти ф калхс. Дн. Мы письм 
палучли, што адн наш знакмый 
аслп, так ям нда пчалнава 
малачк дастть, а в Маскв не нашл 
таква лякрства для аслплава. Вл. 
Псьмы-тъ ня стли мы пълучть. 
Порх. ан па псьмам уж ззнлись. 
Пуст. ни слыхть, прапл мой млец, 
ни писём, сафсм прапл. Остр. у нас 
псьма фсе напсаны, па пагстам 
фсе разсланы [Свадебная песня]. Печ. 
нмцы спршывають: «где у теб 
сын?», пасылють псьма. Нев. Семя 
плоско, поле гладко; кто умеет, тот 
и сеет; семя не всходит, а плод при-
носит (Письмо). Евлентьев, Загадки. 
«а куда он идёт?» — «вельможи несё 
письмо». Чернышев, Сказ. и лег., 34. 
ср. грмота, письмен; письмец. ||  Ко-
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роткая записка. В другйи дирвни 
псьмъ ссылли, штоп на гулнку 
мъладёш прихадлъ. Пушк. а та 
мль цам псьма писть тльки, бла-
вацца тльки. Аш. Палчиш пясьм 
и идёш [на гулянье], рявёш с пяснм. 
Кр. ——  О записке с каким-н. задани-
ем в детской игре (?). в дтстве мы 
клли в дупл псьма (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Нев. ср. записка. 
>  П и с  т ь  п  с ь м а  (п и с ь м ). 
а) Сообщать о себе сведения по по-
чте. Склька я псим ня писла, 
а ты мне аткртки ни прислл. Печ. 
Мтица руге яё, зашт ня пшэ 
псьма атсль. Гд. Писём мы ни 
писли. Н-Рж. Сын пшъ письм, 
он мне длъжън. Порх. Ма дачшка 
забвилась письм писть. Нев. Со 
службы стал [сын] письма писать. 
Письма писал омманные. Чернышев, 
Сказ. и лег., 105. б) шутл. О неодушев-
ленных предметах. Сообщать о сво-
ем местонахождении. искла ячки 
и ни нашла. и писм ни пшут. Локн. 
Δ  н и  п и с ь м , н и  п е с т . Об от-
сутствии известий, сведений о ком-н. 
а как ухала — ни письм, ни пест. 
Порх.
3. Запись о чем-н. в официальном до-
кументе. фтарва гда я пишсь, 
шэзьдяст птый гот мне па псьмам-
та. Печ.
4. Письменное предписание врача в ап-
теку о лекарстве и способе его приме-
нения, рецепт. Ён [сын] тъ печникм 
был, так, гаварт, не грузн рабта; 
вот тут в бальнцы ляжл, приписли 
письм, тък штъ, гъвар, апть 
вправилси. Пск. 
5. Письменное разрешение на брак. 
Письмо. Пск. Копаневич. >  П  с ь м а 
з а к а з ы в а т ь. Сообщать священнику 
о предстоящем браке. Копаневич.
6. только ед. Учебный предмет в на-
чальной школе, обучающий умению пи-
сать. арифмтика был, письм, а вот 
кнги учть, то я плхо учла. Пск.
7. Отличительный знак, которым от-
мечают межи, границы участков. 
Паствили прутк; ты за ма ня 
захад. Ствили псьма, атмтины 
сва, знки так. Гд. у кждава мта 
был в дирвни, на закрфке псьма. 
Гд. ср. вшка1, лех, натрчина.
2. Писали мы, холопи ваши… 
и по нашему, государи, писму 
прислана ваша государева грамо-
та. Кн. писц. II, 36, 1631 г. А сие 
письмо писалъ по приказу игу-
мена аарона духовнаго Приказу 
молодой пищикъ Степанко та-
расьевъ. Сп. письма Аарона, 134, 
1709 г. а у подлиннаго письма на 
задѣ пишетъ: къ сему писму Ми-
трополичья дома духовныхъ дѣлъ 
Судия, игуменъ ааронъ, руку 
приложилъ. Там же, 134. [григо-
рий] пришедъ въ церковь Похва-
лы Пречистые богородицы въ ол-
тарь съ чернилами и съ писмомъ, 
нудилъ попа феодула руки при-
кладывать. Кн. писц. II, 109, 1653 г. 
ср. грамота. ||  Письменное распоря-
жение, повеление. По княжъ ива-
нову писму засѣкина подъ исадою 
подъ роскопелью ловятъ роско-
пелские рыболовя ортемко Ми-
хайловъ съ товарыщи тремя нево-
ды. Кн. писц. I, 93, XVI в. А ежели 
кто дерзнетъ сие писмо нарушить, 
да судитъ ему богъ. Дух. завещ. 3, 
115, 1738 г. + XVIII в.: Сп. письма 
Аарона. ||  Надпись на чем-н. дре-
ву же оному исъ корени валшуся 
с горы сеа, аки со стѣны, в под-
горие и совлекшу с собою с ко-
рениемъ, яко дернянъ платъ отъ 
тины и мху съгущенъ, и отъ того 
открыся пещера сиа, надъ нею 
же обрѣтоша писмо изваяно на 
стѣнѣ, имуще писание сицевъ: бо-
гозданнаа пещера. Пов. пск. Печ. 
м. (кр. р.), 547, 1531 г. По прика-
зу отца своего… сынъ его воинъ 
афонасьевичъ далъ се письмо на 
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оборону отъ прикащиковъ, кото-
рымъ приказано въ деревняхъ… 
въ помѣстьяхъ, крестьянину гур-
ку векшину… налоги никакой не 
дѣлать. Гр. порядн., 335, 1682 г.
3. а по старому писму позему 
давали по рублю и по 10 моско-
вокъ… а нынѣ съ нихъ государю 
оброку не платятъ. Кн. писц. I, 64, 
XVI в. а справитца, государь, мнѣ 
холопу твоему въ тѣхъ Псковскихъ 
дѣлахъ противъ писма боярина 
и воеводы князь ивана андрее-
вича съ нимъ во Псковѣ не ука-
зано. А. земск. торг. д., 27, 1665 г. 
Письмо прихожанъ церкви ивана 
Милостиваго изъ солодовниковъ, 
о принятии ими своей нивы отъ 
любятовскаго монастыря. Док. 
Любят. м., 26, 1679 г. ||  Сам пись-
менный документ. и что вынято 
писемъ въ григорьевѣ дворѣ ар-
темонова и послано къ государю 
къ Москвѣ, и тѣмъ писмамъ подъ 
тою отпискою роспись и спи-
сокъ съ писемъ. Кн. писц. II, 109, 
1653 г. Марта въ 30 день опо-
чецкой казакъ Юрьи филиповъ 
сынъ ковринъ далъ есми на себя 
сие письмо Псковскому стрѣльцу 
Семенова приказу тимофеева 
сына Свербѣева алексѣю ларио-
нову… въ томъ, что въ прошлыхъ 
годѣхъ жилъ онъ алексѣй у тестя 
моего у федора григорьева сына 
буркова… и послѣ де его федоро-
вой смерти отданъ онъ алексѣй 
мнѣ въ приданыхъ. Гр. порядн., 
330, 1679 г. >  к н и г а  п и с ь м а 
и  м е р ы. То же, что п и с ц о в а я 
к н и г а  (см. писцовый). и сверхъ 
вѣры, истецъ любятова монасты-
ря… слался словесно на писцовыя 
книги, письма и мѣры ивана ве-
льяминова съ товарищи, 135 году, 
въ томъ, что-де та пустошь Спиц-
но написана на Синей рѣкѣ. Док. 
Любят. м., 35, 1690 г. въ спискѣ 
со Псковскихъ писцовыхъ книгъ 
письма и мѣры ивана вельями-
нова съ товарыщи [1627] году… 
написано… была пустошь жуко-
во въ жуковичахъ, а въ ней дворъ 
крестьянинъ исачко Матвѣевъ. 
Вып. из дела, 85–85, 1693 г. ве-
ликий государь пожаловать ево 
велѣлъ съ Писцовыхъ книгъ на 
тое никольскую вотчину дать ему 
выпись; а въ выпискѣ со Псков-
скихъ Писцовыхъ книгъ, письма 
и мѣры ивана вельяминовича съ 
товарищы. Вып. на владения, 145, 
1675 г. + XVII в.: Вып. кн. писцо-
вых 2. >  П р и к а з н о е  п и с ь м о. 
Документ, относящийся к данному 
Приказу и хранящийся в нем. та де 
грамота съ иными государевы-
ми грамотами и съ Приказными 
письмами сгорѣла. Гр. Арсения, 
122, 175 г.
8. Процесс письма. Писмо [Раздел: 
Материалы для письма, книг]. Раз-
говорник Т. Ф., 93, 1607 г. 
9. только ед. Работа писаря: запи-
сывание того, о чем договаривают-
ся или что хочет засвидетельство-
вать кто-н. августа в 29 де(нь). 
дано по подписной челобитной 
стольника и воеводе Михаила ти-
мофеевича измайлова за письмо 
пищаго Михаилу зуеву два рубли. 
Там. кн. г. Великие Луки, л. 108, 
1671–1672 г. ср. писчее.
10. Живопись по сырой штукатур-
ке, фреска. А на свтых воротех храм 
николы чюдотворца а с приезду 
ото Пскова на воротех написан 
надстенным писмом Софѣя прму-
дрость бжия. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 6–6 об., 1652 г. >  н а с т е н н о е 
п и с ь м о. см. настенный. 
11. с определением. Манера, стиль 
(иконописи). образ… великого му-
ченика дмитрия Селунскаго, кор-
сунскаго греческого письма. Пов. 
прихож. Батория, 157, XVI в. 
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12. Красочный слой (иконы). да по-
зади прчстые бдцы что за престо-
лом образ никола чюдотворец въ 
деянии обложен серебром басмы 
венец у николы сканнои всѣ тѣ 
образы писмом и окладами об-
ветчали. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 24, 
1652 г.
ПИСЬМОНСЕЦ и ПИСЬМЕ­
НСЕЦ, н  с ц а, м. Почтовый слу-
жащий, разносящий адресатам корре-
спонденцию, почтальон. Пачьтрьке 
нда сказть, штоп знла, куд несь-
т письм; письмансец у нас ашш 
назы вют. Остр. Пачтальён, а па-
ншыму письмансиц. Пыт. Письма-
нсцы насли пчту, псьма насли. 
Палк. дифчёнки, письмонсиц при-
шл. Печ. затм рабтъл письме-
нсцым. Пск. Письменсцеф три, 
шэсть дяревнь, кжнаму сва каль-
ц, учстак, па катраму хадть. 
Остр. канврты и в магазне есть, 
и у письмянсца. Н-Рж. да вот 
письмансца дажыдю, письм ат 
нди далжн быть. Холм. дчка у нег 
письмансцэм. Пл. + письменсец: 
Дед., Палк., Пыт.; письмонсец: 
Порх., Слан. ср. псемщик.
ПИСЬМОНСКА и ПИСЬМЕ­
НСКА, и, ж. Женщина-почтальон. 
вон письманска идё, няш письм 
нет? Дед. Письманска в ншый 
дярвни жывёт, псьма нсит. Себ. 
уж с письманскай пазнакмились. 
Остр. тлька письманска принес 
псьма, а бле никт не хде. 
Н-Рж. у нас хдя почтарха, хыш 
писнанска. Оп. Письменски мнга 
днек нсят в Яснники, па дсять 
тсяч. Оп. Письмянски ззийи нъ 
лиса пти, везь день рабтъи. Оп. 
Письменскъ письм ни принисл. 
Остр. Письминскъ к нам рткъ х-
дит. Пушк. Письмянскъ принясл 
псьмъ. Порх. вот в мян блска 
пись минськъ блъ. Беж. ан на 
пчти рабтаить, а разнсить псь ма 
катрая па дирвни — письма нска. 
Локн. Письманска брсила газту. 
Беж. + письмонска: Нев.; пись ме­
нска: Нев., Пуст. ср. письменсца, 
почтарха.
Вар. писнонска, письменська.
ПИСЬНОНСКА см. письмо­
нска.
ПИСЬК1 и ПИСК, , [а], м. 
Гнойное воспаление на веке, ячмень. 
на глаз письк сел. Гд. Письк на 
глаз фскочл. Стр. бывет в глаз 
письяк. Пл. Хлба памкчыш 
на плит и тскай ф письк, он 
засхне жва. Гд. да тъ в няв ни 
синк, а писк завзън. Гд. + Пск. ср. 
жчна2. >  Ч т о  п и с ь  к  н а  г л а з . 
О ком-н. постоянно мешающем, надо-
едливом. лка — што письк на глаз. 
Гд. ||  Нарыв. Што у тяб — писк на 
язык вскачил? Пск. 
ПИСЬК2, [а], м. Зонтичное 
растение сныть, Aegopodium podag-
raria. есьть такя трав — письяк; 
ствлья, сиридна пустя, цвитёт 
блым шпкам. Ляд. Писияк по 
дервни назывюцца, тров такя. 
Пл. Письк назывют у нас, когд 
молодй, мхкий, ли. Остр. тепрь-
то в огорде-то чорт зне што рось-
тё — плки, песьяк да сиклки 
фскии. Пл. 
Вар. писик.
ПИСЛЬКА, и, ж. эвфем. 
Мужской половой орган. Шулты — 
у мужыкф пислька и весь збр. Кр. 
рас шулшку нткай завязл у рябён-
ка, писльку, а ён распх, псить так 
хатл. Палк.
ПИСК см. письк. 
ПТА, ы, ж. Женская кофта (?). 
Пту аднься. Н-Рж. ср. кфта. 
ПИТНИЕ, я, с. и ПИТНИЯ, и, 
ж. 1. Сущ. → питть 1. когд ухдят на 
рабту, трам кшают малнько, до 
обда, и бльшэ не едт. им там суп 
врят, пшэе питние там на поксе; 
барна там дат, ржут, што ли. Печ. 
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2. обычно с определением. То, что со-
ставляет пищу, еду кого-н. Скатна 
бла, рба бла, питние неплахе. 
Пушк. атчяв вот, дмаю, вот ма-
ладёш памирет, а таке старшки 
длга жывут. И`ли што рньшэ тъ 
питние бла лтшы? Беж. Пит-
ния тжа скврная был, и вот и ра-
бтал там у хазина. Остр. тмъ х-
лъннъ и питние жткъи, вот ан 
и зъбаллъ. Печ. Я их [аистов] любл, 
што ан змя лвят, змй, лягх; вот 
та хнии питнии. Нев. Питние б-
ла харшэе, и фсем хватла. Беж. Пи-
тнья такя харшая. Остр. ——  ирон. 
аджду [которую украли] ни жлка. 
там полбутлки втки бла — та 
аснавнй прадкт питния. Беж. + 
пи тния: Локн., Нев.; питнье: Кр., 
Печ., Пушк., Стр. ||  Продукты пита-
ния. внчкъ привизл мне пит ние 
нимншкъ. Остр. врмя бло шт-
кое, питние ям [маленькому ребен-
ку] по домм давли. Пл. Ў ревалцыю 
я рабтал ў лках, ў γярмнскай вайн 
н был. ва врмя ревалцыи трдна 
бла, с питнием трдна, хлба н 
была. Вл. идти ў магазн, куплйти 
сяб питние. Пуст.
3. Пища, еда. тлаки; длают питние 
харшае: земляня рабта. Сл. длай 
пи тния зўтра, биз малачк што д-
лать? Локн. в лке витамнаф мнγа, 
ваапш мы с питнием их мнγа едм. 
Пав. Солёных [огурцов] понсим — 
то и питннё и бди бпкам стрыим. 
Ляд. а у нев тка халтра. ну, 
а халтра, как халтра? знчит, нжна 
ев абеспчить кревам и питнием. 
Пушк. та младниц там пирибирит 
питние ф тяб. Остр. Питния там 
такя бдит — паслтки с катл. Печ. 
ср. питмство. | метон. Посуда с при-
готовленной пищей. трпкъй, катръй 
зъварчинъ питние. Гд. ||  Отдельное 
кушанье, блюдо. люблю постное мас-
ло во всяком питании, во все харчи. 
СРНГ 27. + питнье: Нев., Пл. 
4. Питательные вещества, которые 
содержатся в пище, почве. у нас сво 
орхи. Муш смеёцца: питние нашл 
в орхах. Полн. бльшы питния 
в рнним сни, бльшы скъ. Печ. 
тимафйкъ з зямл питние берёт. 
Палк. веть рньшэ тжэ плановли, 
штоп дать земл питнье. Н-Рж. + 
питние: Нев., Печ.; питнне: Вл. 
5. Энергия, необходимая для нормаль-
ного действия чего-н. рдиво кплина, 
но нет для нев питния. Кр. Питние 
фсё, рдива ня стло гаварть. Н-Рж. 
Приёмник был, он [сын] фключл 
питние. Пуст. ——  Об электропро-
водке. как граз, мы утгиваим ти 
штчьки-тъ, у рдива, што ф питние 
влжыны. Н-Рж. ||  Небольшое акку-
муляторное устройство для обеспечи-
вания энергией радиоприемника, бата-
рейка. рдиво бла срзу с питнием. 
Печ. 
Вар. пистние, питнне, питнье.
ПИТНИЯ см. питние. 
ПИТННЕ см. питние. 
ПИТНЬЕ см. питние. 
ПТАРА, и, ж. 1. Праздник, гу-
лянье с музыкой и выпивкой. в раг 
игрю, мзыка, птара идё в йих, 
гулнья. Остр.
2. бран. Пьяница (?). А кто ш лисапт-
та угнит? ня нжан ён. Сам [муж] 
залажл [оставил в залог]. вот мала-
дха бде ругцца! Птара такя! Порх.
ПИТТЕЛЬНИЦА, ы, ж. Работ-
ница детского сада, воспитательница. 
Мжэ, питтельницэй бдя рабтать, 
сли мста учтельницы не найдё. 
Печ.
ПИТТЕЛЬНО, нареч. С аппети-
том, с удовольствием. у мин тжы 
страя мса, и так я яв питтильно 
ла! Кр. 
ПИТТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. 1. Хо-
рошо насыщающий, сытный. дкаи 
мса питтельна чинь. Кун. где ан 
[кабаны] нахдют ты клбни? та 
питтельна им очынь. Порх.
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2. Содержащий то, что необходимо, 
полезно для существования. картшка 
убирет [из почвы] фси сряцтв 
питтильныи. Пск.
3. Предназначенный для прохода пищи 
в пищевод. [у мужа на войне] глас 
был падбт, ну т дыхтельнава 
грла н была; питтельнае бла, 
а дыхтельнава н была. Гд. 
4. Упитанный, плотного телосложе-
ния. адн у нас прихафшы из града, 
такй питтельный, баксёр. Остр. 
ан ба ж жанй питтельныи. Остр. 
ПИТАТЛЬКА, и, ж. Один из ви-
дов чаек. Чйка сьть питатлька, так 
чернагалвенька. Пск. 
ПИТТЬ,  ю,  е т, несов., кого. 1. 
Давать пищу, корм, кормить. дятй 
питли, как магл [во время вой-
ны]. Дед. дмаецца, вы её и питете, 
пелгаете, нжыте. Стр. ншка при-
дёт ръзадфшы, и питют няплхъ. 
Гд. Питеш хараш, так малак даст 
карфка. Гд. глубы здесь, кашнки, 
и дти уж , нсят питют их. Палк. 
весной веселит, летом холодит, осе-
нью питает, зимой согревает (дере-
во). Евлентьев, Загадки. Мы питли 
их, пак другх ни нардицца. Пушк. 
ср. кормть. ||  Содержать на своем 
иждивении. Я ш яг питл, я ш яг 
учл. Локн. Δ з л о  п и т  т ь. Таить, 
держать зло на кого-н. Харктир как 
вирясна сухя; как зло питть, за-
чем? Пушк. ||  Обеспечивать питанием 
в качестве частичной оплаты труда. 
там мльник нас питл да ишш па 
чрке вин давл. Беж. ср. кормть. 
2. Доставлять средства для пропита-
ния. нарду пиханла мнга ф калхс. 
Питит их калхс. Остр. 
1. ——  образно. осподь бог пи-
тает душу чёловѣчью. Разговорник 
Т. Ф., 255, 1607 г.
ПИТТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, не-
сов. 1. Употреблять в пищу, кормить-
ся. ф срак тртьем гад фсё сажгл, 
фсё занье сажгл, а ат нас фсех 
карв угнли, питца-та стла плха, 
дитм малак-та нет. Пл. он кагд 
млинький был, такй стршный; 
я как увдила йив ф првый рас, 
спршываю, чья та абразна такя. 
а сичс он ничяв, хараш питецца. 
Беж. вот так и питлися. кагд 
паспит рош, и ждёш. дифчёнки, 
севдня бдем ималть, и зфтра 
бдем хлбы печь. Гд. он плная, 
он и питетца хорош. Порх. фсе 
дньги прапл, а питцца нда, дтей 
нда кармть. Пск. аствили пчлам 
мёт питца н зиму. Беж. ннича зли 
дму, тльки на дарги и питюцца 
[куры]. Вл. ——  чем. ншы в дярвни 
до цев бли вбифшы! з граду 
зажмы (знеш, мсла-та бьют), 
дак зажмы насли, питлись тым. 
Остр. рньшэ тринцать чялавк 
бла ф сямь, напаслтки питешся, 
чем папла. Кр. Сухй бы я крачкай 
питлась, Халнную п вду пил 
[Песня]. Печ. кунь млкай рбай 
питяцца. Остр. Патыкха питицца 
крвью лашадй. Кр. бабёр древо 
загатвливает н зиму. он карй 
питицца, фсё бльшэ аснавай. 
Слан. блачки шйкам [шишками] 
питюцца, ан их лушшть. Нев. 
——  образно. когда я в шляпе, я ка-
чаюсь; когда я в птице, — я парю; 
когда чернилами питаюсь, тогда я 
с вами говорю (Перо). Евлентьев, 
Загадки. ||  Получать пищу где-н., 
у кого-н. а плямнник он; питицца 
у мин, тлька шты ни наче. Беж. 
дфки фси в тъй Мтрихи питлись. 
Гд. в лбаве сагнли ф халхс, 
бла каммна, дмали вмсьте 
питцца. Пуст. а вы [диалектоло-
ги] там [в деревне] как пититись? 
Нев. ——  от кого. Мма, бывла, 
пабяжть с вўкай [к немецкой кух-
не]; тут и канпты… Мы ядм. Мы 
чятре гда ат них питлись. Пуст. 
||  Есть, глотать. глтка — питисся, 
а грла — дшыш. Остр. 
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2. кем, чем. Получать от кого-, 
чего-н. необходимое для жизни, про-
питания. Мы [наша семья] питлись 
карвай. Слан. вот ан [прибреж-
ные жители] сидт там в рек, 
питюцца рекй. Остр. фся саранч 
питицца чылавчиским трудм. 
тяпрь налитфшы чйки, фсе пал 
запаланфшы. Н-Рж. ——  от чего. 
кто от дму питется? (трубочист). 
Евлентьев, Загадки. Что за кушанье, 
что всякий от него питается, но за 
стол оное не подается? (женское мо-
локо). Евлентьев, Загадки. 
3. перен. Находить в чем-н. духовную 
поддержку. Четыре орла одно яйцо 
снесли, а весь мир питается (Четы-
ре евангелиста; евангелие). Евлен-
тьев, Загадки. ——  чем. зашшльник 
говорт: «Скажу стишк теб, ты на 
губх держ». и таким стишкм 
питлась. Гд. 
1. и живучи въ томъ велико-
пустынскомъ монастырѣ питаться 
и покоиться, чѣмъ прочая братья 
питаются и покоятся. Гр. порядн., 
333, 1682 г. 
ПТВА, и, ж. То же, что птьва. 
1. Птва та назывлась, ис пел 
птву длали. Слан.
3. Паствиш кадшку пад гнляный 
умывльник и завёш лахнь; у нас 
ешьчё птва завт. Пск. 
ПТВИНА, и, ж. То же, что 
птьва 3. Павсь рукамйник напр-
тиф птвины. Гд. 
ПТЕВО, а, с. Деревянное корыто 
для кормления скота. разрбим трав, 
я ф птиво слжыш, а потм водй 
нальёш. Гд. ср. птьва.
ПИТЙНЫЙ1, и ПИТЁЙНЫЙ, 
а я, о е. То же, что питьевй. здесь 
питйная вад гаразд плахя. Остр. 
+ питйный: Печ., Пыт, Себ. >  П и -
т  й н а я  с  д а. То же, что п и т ь е в  я 
с  д а  (см. питьевй). кладёш в дра-
чёну прастаквшу, два ячька, сды 
питйнай, фсё збивеш, ствиш 
в духфку. Слан. Прибвим малнька 
сды питёйнай, штоб блин папышнй 
был. Палк. Схадла в бальнцу, 
сды дли питйнай рот паласкть. 
Пск. сли жывт балт, сды нда 
принть питйнай. Палк. Питйну 
сду да карвы, кад забаля. Остр. 
Я фсё бльшэ пасду сдай питйнай 
мю. Оп. Сдай питйнай прбавала 
атмть. Кр. 
ПИТЙНЫЙ2, а я, о е. Торгующий 
спиртными напитками. во питейном 
во дому Чем угодно угощу. Фридрих, 
44.   Питйная, о й, ж. Торговое 
заведение, где продают и пьют пиво, 
пивная. ф питйнъй хъраш впить, 
никт ни мешя. Печ. 
2. Связанный с торговлей 
хмельными напитками. а питей-
ные пошлины во Псковѣ въ поса-
дѣ и съ Пецкимъ кабакомъ съ 
новою наддачею при афонасьѣ 
9365 рублевъ. А. земск. торг. д., 
28, 1665–1666 г. и какъ къ вамъ ся 
память придетъ, и выбъ ко псков-
скимъ попомъ и къ диакономъ для 
питейной выимки… ходить и по-
сылать не велѣли. Пам. кружечн. 
голов. 1, 125, 1677 г. 
ПИТЙНЫЙ3 см. пикйный.
ПИТЕННЫЙ, а я, о е. Предна-
значенный для хранения напитков. 
4 гвозда мѣдныхъ, что въ питен-
ныя бочки ввертываютъ. Кн. Ям-
ского, 18, до 1726 г. 
ПИТНЬЕ, я, с. То же, что пи­
тьё 2. Прихали ка мне свты. и пи-
тнье, и яднье тут справлли. Сл. 
тогда он [тимофей] сел к ей [барыш-
не] за стол. там питенья, яденья, все-
во много. Чернышев, Сказ. и лег., 26. 
ПТЕР1. 1. Название Петербурга, 
Петрограда, Ленинграда. Служл в 
Птири, ф канц дивятнтцътъва г-
да начлся мятш. Порх. Мжа эаку-
ро вали куд-то ф Чилбинск, и ей ф 
Птер ни попсть. Пл. у нас сямй 
большя бла, а потм разошлсь, я в 
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гаршку бла вшаццы, две ф Пте-
ре жли. Дед. у льги Садарфскай 
прихала с Птиру и сялётку привяз-
л харшую. Беж. зарзали мы ў сень 
афц, я задк ў Птер свезл. Нев. 
Мой дроля дорогой уехал ў Птер 
за судьбой, а из Питера несётся, 
торбочка трясётся [Частушка] (без 
транскр. в источн.). Печ. Птер што 
ма [можно попасть в дурную компа-
нию, много всяких людей]. Печ.
2. Игра, в которой играющие поочеред-
но перебирают руками палку, чья рука 
окажется наверху, тот виграл — 
первым доберется до Питера. а мы 
смлу игрли ф птер. Печ.
ПТЕР2. Название местности. 
Птер — мсто назывеца песчна 
и ссны, пригрки там и окты. Стр. 
ПТЕР3 см. птера.
ПТЕРА, ы, ж. и ПТЕР3, а, м. 
Застолье со спиртными напитками, 
попойка. Прихъл вня, выпивли, 
а тут дльбиньскии прихъли, ахлф 
купли; срзу зъ барышм сйздил — 
двайня птера нам бла. Остр. Пай-
мют склька [рыбы], срзу там птер 
устривают. Остр. ср. питу´ха.
ПТЕРНЫЙ, а я, о е. Вмещающий 
пять человек (о лодке). тъ птирныи 
лтки. Гд. 
ПТЕРСКИЙ, а я, о е. 1. Относя-
щийся к Санкт-Петербургу или Ленин-
граду. в как псни птирьськии. 
Кун. Сак носла птерский. Кр.
2. Живущий или живший в Санкт-
Петербурге или Ленинграде. втькъ-
тъ птирскъй — шшрый хулигн. 
Стр.   В знач. сущ. Птерские 
придут — травть начьнт, штбы ни 
аднй мхи н была. Дед. дмъйиш, 
птирь скии нахъли? Порх. 
—— Птерский Вня. Прозвище. Псли 
ревалцыи мужк задмъл пахъть ф 
Птир, а ни пахъл, Птира ни вдил, 
а Птирскъй вня. Тор. 
ПИТЕРК, , м. Житель Питера. 
Пусть хоть ты и питеряк, но скажу, 
что ты дурак. Копаневич. ср. пите р­
нин.
ПИТЕРЯКВО. Название леса 
у дер. Митьково в Бежаницком районе. 
Питеряква — рдам с Мтькавым 
лес назыветца. Беж. 
ПИТЕРНИН, а, м. Житель 
Санкт-Петербурга или Ленинграда. 
ан издалик, питярни, мжа, ты 
им што раскжэш. Кр. Пите р не при-
хали ў Шшямлаўку, сват к ям при-
хаў. Нев. Питерни гриб суш ли. 
Пл. нте, питерне, абдлы вайте сва 
хрпу. Вл. он, мжыт, питя р ней 
привёс. Вл. + Усв.; Усп. ср. пите рк.
ПТИ см. пить. 
ПИТИЕ, я, с. Употребление 
хмельных напитков. и бяша тогда 
въ граде Псковѣ князь не воис-
кыи, грубыи, токмо прилежаше 
многому питию и граблению, 
а о граде не внимаше ни мала, 
и много Пскову грубости учини. 
Лет. II, 1480 г., л. 213. 
ПИТИМЬЁ, я, с. 1. Церковное на-
казание, налагаемое духовником, епи-
тимья. адн зарзал чалавка, а па-
тм три гда питямьё нёс, сли не ел. 
Дед. 
2. перен. О ком-, чем-н. крайне непри-
ятном, причиняющем хлопоты, вол-
нение. Пасац пятун. вот аш пи-
тямьё! Кр. ух, питимьё, фсё мешит, 
блуицца, я такх булгтаф и ни 
вдывала, минты ни памалчт. Оп. 
ПТИНЬКАТЬ, несов. детск. То 
же, что пить 1. а ить ан птинькать 
хча. Дн. кричт, птинькать хчит. 
Порх. [тёлочке:] «Птинькать [хо-
чешь]?». — «да не бдет ан! Што ф 
пле, вад па жпу, а ей туд чов-та 
пакраш». Порх.
ПТИНЬКИ, несов. детск. То же, 
что пить 1. Птиньки, мжэ, хчет? 
Кр.
ПТИТЬ, несов. что. То же, что 
пить 1. Срзу за стол — вин птить. 
Гд. 
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ПИТНК, , м. Клумба, цвет-
ник (?). Срзу кол питникф стот 
грбли. Стр. 
ПТНИК, мн. Дверные пет-
ли. вры ссадли дверь с птникоф. 
Пск. Питник у дври — на чом дверь 
стат. Локн. ср. птл.
ПИТВНИК см. питмник1.
ПИТК1, т к , м. То же, что 
питу´х. да я питк такй худй, не 
умю пить. Н-Рж. ||  Кто может пить 
много спиртного, не пьянея. СРНГ 27.
ПИТК2, т к , м. Шест с утолще-
нием на конце для отталкивания ло-
док от причала. Питк — отпхивают 
лтки. Гд. 
ПИТМЕЦ, м ц а, м. Ребенок-си-
рота, взятый в семью на воспитание. 
бывло, то, питмцы бли. Сер. 
он питмец у нас, раднх нет. Сер. 
Питмцэф брли с ленингрда в ди-
рвню. Пск. Я питмец, мен взли 
ис Птера. Стр. + Гд. ср. воспитмок, 
питмник2, питомк. 
ПИТМИЦА, ы, ж. Женск. → 
питмец. Я-та веть питмица был, 
не рнная у отц с мтерью. Стр. 
Мяня тётушка за Стёпушку побила 
кулаком: не гуляй, моя питомица, со 
Стёпкой-дураком [Частушка]. Пск. 
ср. воспитнка, питмка.
ПИТМКА, ы, ж. То же, что 
питмица. Промеш Псква да промеш 
Стремтки сестр есьть, питмка, не 
рдная. бывла то, питмцы бли. 
Сер. 
ПИТМНК1, а, , м. Место 
для разведения и выращивания рас-
тений или животных. на γрдах, на 
питмьниках симян сють, патм 
на дилнки ў лес пирянсють, и зав-
дицца лес, маладнк. Нев. блаки-та 
рзныи сарт ис питмника бярть. 
Остр. Черис нкътъръи врмя блъни 
пирянсюцца ис питмника ф сат. 
Пуст. а рньшэ у нас тут питамнк 
был. Пск. С питвника привзят с-
жын ки. Гд. Спицвники па-ншы му, 
питвники па-вшыму, где блы-
ни растть, а патм прадать. Остр. 
а патм мне говорт: «тък теб 
оштра фовли, зашт ты бла [ужей]». 
а я: «тък што жы, пятмник во хляв 
дяр жть-тъ?». Гд. ——  в сравн. ти 
кустр ники в нас как питмник, 
там мы ни сикём, хвраст сабирют 
да пртья. Пск. + питвник: Палк., 
Пушк., Сл.
Вар. питвник.
ПИТМНИК2, а, м. То же, что 
питмец. когд земл нарезли, пи-
тм никам тжы давли по плки. 
Стр. 
ПИТОМК, м. Приемыш в доме. 
Карпов. ср. питмец.
ПИТМСТВО, а, с. Еда, пища. 
Хватит у ней фсякава питмства. 
Тор. ср. питние.
ПИТМЧИК, а, м., ласк. Младе-
нец, ребенок. Питмчик там [у моло-
дой пары] уж завёфшы мленький. 
Беж. 
ПИТК, , м. То же, что питу´х. 
кал пье, знцыть питк. Оп. внькъ 
с Птькъй таки питук. ЛАРНГ, Кун. 
——  ирон. из мян питк плахй: я 
в внах ня разбирюсь, каньк раз 
в жзни прбавала. Пск. 
ПИТН, , м. Кто любит или мо-
жет выпить много (воды, чая). та ни 
питн, катрый бис сли пьёт [за не-
имением сахара, чай пили с солью]. 
Палк. 
ПИТХ, , м. Кто часто и много 
пьет спиртное, пьяница. та чалавк 
питх, катрый втку иль самагн 
чста пьёт. Стр. такй питх лёня, 
знити. Стр. Питх какй! Псли 
втки мълак пьё. Остр. + ЛАРНГ, 
Остр. ср. питк1, питу´к, пьница.
ПИТХА1, и, ж. Женск. → питу´х. 
а питха я худя. Н-Рж. 
ПТХА2, и, ж. Вечеринка, где 
пьют вино, брагу, попойка. Птуха. 
Даль, III, 116. + питу´ха: Карпов. ср. п­
тера.
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ПИТЩИЙ, а я, е е. 1. Который 
любит выпивать, злоупотребляет 
спиртными напитками. так ан [дочь] 
примку ни принял, так и жыв. 
сли п я принла примку, ан п 
бли питшшые. Пушк. где ш тапрь 
ни питшшых найдё? Н-Рж. у мен 
зять, гарз не питшшый, сафсм 
не пьёт. Остр. Хто питшшый, вин 
пли. Гд. а так ртка стла, кад дфка 
ни питшшяя и ни куршшяя. Кр. рас 
вы ня пьёти никагд, а питшшыи-та 
впьют. Остр. + Беж., Локн., Печ., 
Порх., Пуст., Пыт., Стр., Холм.; Кар-
пов. 
2. О животных. Который охотно 
и много пьет. Хараш малак пье, пи-
тш ший телёнацэк. Кр. нньма джа 
питшшая телца папфшы. Пск.
ПИТЬ и ПТИ, п ь ю, п ь ё т (ь), ё, 
. 1. что. Глотая, поглощать (какую-н. 
жидкость). там ни пей, там вад 
худя. Печ. «ты пла квас-то?» — «не, 
ешшё не пла». Дн. бывла сврють 
калхзнъя пвъ и пьть. Кр. Пит, 
пит, ешш сыраквша есьть. Нев. 
зьдесь рзнъя вин птъ. Порх. ф 
крук наспиш жта, вад паствиш, 
и крицы ли питун принясём; 
какй он бде: вад пить ли жта 
клявть. сли жэ вад, то бдя мужк 
пьница, сли жта — то жызнь бдя 
харшая. Дед. бывла, нивстка ма, 
как карва был, любла салажнная 
малак; γаварт: «Мма, хач таплё-
нава малак». дам ей, ан насалдит 
ев и пьёт. Пуст. коли ня блццы, так 
блдицы — чай пти; без них жрка 
чай пти. Пуст. Полно, полно нам, 
ребята, чужо пиво пити. Фридрих, 26. 
Ммины нги мой и вод пей, золотя 
мма ф теб. Кр. ——  чего. не пей 
вад-та, пей малак. Аш. кпоньки 
две, а нчью снцца: тяб грешн, ты 
вад ключевй пил. Гд.  ——  образно. 
нте, рште маё срцэ, нте, пйте 
ма крфь, тлька вы не разлучйте 
С кем гарчая любфь [Песня]. Пуст. 
——  без доп. нша карва никагд ня 
пьё [на пастбище]; придё — полктки 
впье. Кр. Сорву косматому голо-
ву, выну сердце, дам пить, станет 
говорить (гусиное перо). Евлентье, 
Загадки. ср. выпивть; дуть, зудть1, 
зрить, пивть; птинькать, птиньки, 
птьюшки. >  Ч а й  (ч а ё к) п и т ь. Про-
водить время за чаепитием, чаёвни-
чать. а вот сичс размиваюсь. Прид 
с робты, корвушку адо, тогд 
робтать опть. а вот сивдня сиж 
да чай пью, оддыхю в выходнй. Пл. 
брысь с маив мста! Я чяй ид пить. 
Беж. н пали нам палаг павшаны, 
и начиш там, и сврют, и паабдаим, 
а уш чаёк ня спршывай, нкагда 
пить. Дн. иной рас кпиш к чю 
барнкаф, распстиш па стал, чай 
пьёш. Кр. Самавр гаш, чай пить 
бдим. Н-Рж. + Печ.; Сл. Пск. посл. 
и погов. >  С  ч  е м  п и т ь. Есть во 
время чаепития; добавлять в чай. 
а пшэнцный [хлеб] тлько с цем 
пить. Пск. Пйут с чем, так ядт. 
Остр. Мы-та яв [варенье] ня ядм, 
кагд-от папть, так ф пакс; а так 
с чим мы яв ня пьём, я ня пью и дет 
ня пьёт. Стр. Δ  Ч а й  п и т ь. в дет-
ской игре: подносить одной рукой ко 
рту камешек, стараясь в то же время 
второй рукой поймать подброшенный 
другой камешек. Чяй пить — к рту 
паднясьт, а фтарй кмушэк лавть; 
не паймеш — лпу бйут. Беж. 
Δ  к а к  п и т ь  д а т ь. Как ни в чем 
не бывало. Сйла цытрамнину, так 
трам фстла как пить дать, хараш. 
Печ. Δ  С  л и ц   в  д у  н е  п и т ь см. 
вод. ◊  к а к  с о р  ч ь и   й ц а  п и т ь. 
Много говорить, болтать. А кто мнга 
балтйит, гаварт: как сарчьи йца 
пьёт. ЛАРНГ, Порх.
2. что. Употреблять постоянно как 
необходимый продукт. Псле вайн 
вад у ная атравлёная был, азеле-
нёная, пить нельзя бла. Кр. виш, 
какю гдасьть пьём, джэ пльцы 
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шэлушца. Беж. Малак пье [ребе-
нок], кшу с лшки исьть. Н-Рж. 
рньшэ и фсё трав пли фскую 
[заваривали вместо чая]. Стр. а та 
вад — пьеш и хциш, бтта втку. 
Пушк. а не едт корвы сверобй, ей 
чай пьют лди, а корвы нет. Порх. 
Чай убязтельна нда пить. Дн. Чай 
пьём, кагд карва запустлась, ня 
дицца. Вл. апик — телёнок ишш 
малак пил, ем мньшэ гда. Гд. + 
Ляд., Н-Сок., Пл. 
3. Употреблять спиртные напит-
ки. Ён, змей, где-нибть пьё. Порх. 
Пей да днушка, бдет вёдруш-
ка, так ф старикх гаварли. Дед. 
наплся челавк; пьёт он цлую 
недлю, вот и гаварт: хдит, как 
збрдень, пьница, бездльник 
знчит. Вл. а стакнам ни пли, 
рмкай абнасли. Пушк. валдя на-
чал пить. Пропил он всю неделю, 
идет домой. Чернышев, Сказ. и лег., 
107. ср. пивть. ||  Употреблять спирт-
ные напитки за праздничным столом 
или отмечая удачную сделку. лкъ 
зъвил лпку пить. Остр. Пил, да 
ни захмилл, чтый пришл. Кар. 
веселое собраньеце, где миленький 
пьет. Фридрих, 13. ——  чего. Пожа-
луйте к борису на свадьбу к молод-
цу — хлеба-соли кушать, сладких 
медов пить. Копаневич, Нар. песни 1, 
6. >  П и т ь - п о п  т ь. Прияжжа-
ет к тёшше зять… ну и сабирютца 
дервня «на ур» паднть — как ты 
нвый зять в дярвню пришёл… и 
што — ставь водку. Пьют-папьют. 
Песни Пск. земли 1, 17, Печ. >  П и т ь -
г у л  т ь. усилит. не заходилшы в ка-
зарму, пошел [володя] в ресторан на 
чай пить-гулять. Чернышев, Сказ. и 
лег., 108. >  П и т ь  и  г у л я т ь. усилит. 
Ўсю ночь пьють и гуляють и пляшуть. 
Песни Пск. земли 1, 25, Нев. в наше-
га саседа (о) Сяводни беседа (о), и 
пьють, и гуляють, бога звеличають… 
Там же, 197, Нев. >  П и т ь  б а р  ш 
(б а р ы ш ) см. барш. >  П и т ь 
з а р  ч и н ы  см. зару´чины. >  П и т ь 
л  т к и  см. лтки. >  С л  т к и  п и т ь 
см. слтки. ||  что. Пьянствовать. Счас 
днек дявть нкуды и пьть втку. 
Н-Сок. гулли мы хъраш, рибтъ 
вин не пли. Гд. Ён втку мла 
пьёт, грудна балт. Пушк. Мужк 
вин не пьё. Дед. ——  без доп. кал 
пь, знцыть питк. Оп. При првай 
жнки был закадравафшы, тяпрь 
пьеть джэ. Нев. гпники, крад, пьё, 
не понимя ни дабр, ни зла. Гд. Ся-
рнний сын так пь. Оп. сли жн ка 
пьть, што мужык длать? Вл. ср. вы­
пивть, гулть. >  П и т ь  б е з  п р   с ы -
х а  (п р  с ы х у). Пьянствовать беспре-
рывно, не бывая в трезвом состоянии. 
выпивхъ мры ни знйит, пьёт бис 
прсыху. да чив дапьёт — у ни в уш 
и нос сний. ЛАРНГ, Дн. Про пй — 
то когд человк пьёт без прсыха. 
ЛАРНГ, Стр. >  П и т ь  в п о  к  т к у. 
Напиваться допьяна, так, что невоз-
можно устоять на ногах. Шшяс пьют 
фпактку, валюцца. Палк. >  П и т ь , 
к а к  з а  с е б я  л и т ь. Выпивать слиш-
ком много спиртного. ал кш пьёт, как 
за себ льёт. ЛАРНГ, Нев. 
4. что. Употреблять внутрь как ле-
карство. карнья завривают и пь, 
кагд жэлдак растрен. Дн. Пьё 
рбий жыр. Гд. Харшый врач был. 
«брось, — гаварит, — фанасий, пить 
лякрства». Пушк. Плохе срцэ 
чинь, таблтки пью. Стр. бясмртник 
пьють у кав пчень балть. Остр. 
——  от чего. Свинакрниц ва рж ра-
стёть, а хвошшь в ляс, еγ ат пчик 
пьють. Вл. сли где увдиш лбун, 
приняс — ат адшки пьють, ат 
нсмъркъ. Пушк. вон звирабйник 
вист, пью от живот (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Дед. + Нев., 
Н-Рж., Печ., Пл., Порх., Пск., Пуст., 
Себ., Сл., Слан. ср. пивть. 
5. что. О насекомых. Всасывать в себя 
(жидкость) при помощи специальных 
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органов, сосать. у, слпень, паγнае 
мса, пьёт ма кравну паслднюю. 
Вл. Мрные [овцы в совхозе], да. 
крму-то мло, в вшах заденные 
тжэ, он крфь-то пьют. Дед. «а 
што мхи едт?» — «крофь тва 
пьют трам». Дед. ——  О змее. в граб 
сидть стршный зьмей, сидть и са-
сёть [кровь покойника]. та за то, 
што людй ел, за то и зьме пьёть. Вл. 
6. что. О растениях. Впитывать 
из почвы. внька пьный [бальзамин] 
мнга вад пйот, кждый день пали-
вй. Гд. 
7. что. О радуге. По народным пред-
ставлениям — вбирать в себя (вла-
гу из водоема). рдуга бывет перед 
дожжм, пьёт вду с озёр в тцю. Сер. 
рдуга пашл в рку пить, дошш уж 
перяшл, уж ня бде. Себ. 
◊  С  л н ц е  (с  л н ы ш к о) п и т ь. 
Подвергаться действию солнечных лу-
чей. Слнышка пей, хад па снцу. 
Аш. Снцу пил, на жар, а не раб-
тала. Н-Рж. лянтй, рабтать ня 
хцет, ляжт и пье слнышка, и ни-
кав ям ня нда. Себ.
1. Поиде Святослав на грѣки… 
и поиде назад, и тамо убиен бысть 
в порозех от Печенег; и сии Пече-
неги лоб его оковавше сребромъ 
и пияху из него, яко из чаши. 
Лет. III, 972 г., л. 6. а с лук ве-
ликих посылают их на службу 
великого государя к Москве. 
а поднятца им на службу велико-
го государя и дойти да Москвы не 
с чем: голодны и наги, пить, есть 
нечево. Там. кн. г. Великие Луки, 
л. 326–326 об., 1670–1671 г. и мнѣ, 
ивану рѣпѣ… жити въ монастырѣ 
у игумена з братею, жити въ по-
слушаньи и служба монастырская 
всякая служити и ясти и пити 
вмѣстѣ съ игуменомъ и з братьею 
въ трапезѣ. Зап. вкл. 2, 576, 1591 г. 
рошковъ, как его велъ въ тое по-
лицемейстерскую контору, былъ 
пъянъ, пилъ дома вино. Д. пск. 
провинц. канц., 18, 1735 г. Чашка 
или колпачокъ, чѣмъ вино пьютъ, 
15 золотн. Кн. Ямского, 5, до 1726 г. 
Пей вода (!): то твоя родина. Раз-
говорник Т. Ф., 235, 1607 г. 
3. и живучи мнѣ науму въ томъ 
великопустынскомъ монастырѣ 
тихо и смирно, не пить и не браж-
ничать, и никакимъ воровствомъ 
не воровать, и съ ворами не знать-
ся. Гр. порядн., 333, 1669 г. Преле-
сти, государь, такие учинены были 
у шинкарей, суды серебряные 
и склянишные хорошие, чтобъ 
болши приходящихъ было, без-
времянно, государь, пили и вся-
кое беззаконство было. А. земск. 
торг. д., 33, 1665–1666 г. Погово-
ри Полеву, чтобъ жилъ хорошо, 
постоянно не пилъ, потому что 
отъ пьянства всѣ худыя дѣла про-
исходятъ. Наказ Пальчикова, 20, 
1768 г. Чрезъ тынъ пьютъ, а насъ 
не зовутъ. Покровск. Приписки, 
278, XIV в. Я человѣк не пьющей, 
не могу много пить. Разговорник 
Т. Ф., 231, 1607 г. + XIV в.: Кар. 
Шестоднев; XVII в.: Прих. расх. 
кн. пск. Печ. м. ||  Употреблять 
спиртные напитки за празднич-
ным столом или отмечая удачную 
сделку. не по мнозе же времени 
сотвориша пир дядия его, не яко 
любве ради желаху его, но убии-
ства, и призваша, и яша, и пиша. 
Лет. I, 1548 г., л. 715. И онъ, госу-
дарь, дмитрей, съ опочки на тѣхъ 
литовскихъ людей не пошолъ… 
онъ дни на опочкѣ ѣлъ у воеводы 
у ивана козадавлева и пилъ во 
весь день. Кн. писц. II, 58, 1634 г. 
Пожалуй ѣжьте и пийте со мной, 
что бог зашлет, да нарядит вам 
весёл (!). Разговорник Т. Ф., 218, 
1607 г. >  л и т к и  п и т ь  см. литки. 
ПТЬВ, ы, , ж. 1. Пойло для 
скота. Мякну сабирли рньшы ф 
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сарй, кармть зимй. ктка был, 
фспят и кипяткм ашпривают, ан 
там пхнит, распухит. Птьва — вад, 
мук, картшка, карву кармть. Гд. 
нда карвы питьв сьнисьт. Слан. 
вчерам влью ржанх пялф, ан 
разапрю, и трам карве дам. бду 
пйва насть карвам, птьву насть. 
такую птьву карвам натвили. Гд. 
ср. птва, птьво, питья, пйво, пйло.
2. Кадка, в которой готовили и дава-
ли пойло скоту. тжэ даваф птьву 
ту, салму скат. так птьва 
был, и тими пилми напалнлись, 
запривали кипяткм или гарчий 
вадй. Прста ктка так зьдлана 
с трим ншками. Слан. бальшшшяя 
ктка, карф пали, птьва. Ляд. 
Птьва — та бчка, шри, чем 
абчная, в ней скат гатвили. Гд. 
влей ф птьву-тъ, пусть быцк па-
пьёт. Гд. + птьва: Полн. ср. птево.
3. Кадка или лохань для помоев. да 
вот такая птьва в изб стала, ка-
ла припцка, тренга такя, даш шн 
шыркай, птьва, лли туд памй-
ку. Гд. Млись прмо ф птьву. Гд. ф 
птьве мнго вод. Гд. Птьва стала 
пад рукамйникам, ктка такя, та 
кдачка и назывлась птьвай. Гд. 
Птьва — бчка такя, мсар са стал 
ли што — фсё туд. Гд. + птьва: 
Полн., Пск.; Копаневич. ср. лохнь, 
птва, птвина, птьвина, птьво, 
пчва. |  метон. Помои. Птьва. Полн. 
ПТЬВИНА, и, ж. То же, что 
пть ва 3. рукамйник напртиф 
пть ви ны и вист. Гд. 
ПТЬВО, а, с. То же, что 
птьва. 1. то птьво не пьёт. Сер.
3. Памйку такю льйом ф ктку, на-
зывю птьва; плхни ф птьва. Гд. 
ПИТЬЁ, , с. 1. Сущ. → пить 1. вот 
нда как пить — штбы пот гархам; 
а што за вша питьё! Пуст. колдиц 
брский для пить. Стр. к гадам 
прибвять таргвага канпта — и на 
питьё. Тор.
2. То, что пьют, напиток. фсягд есть 
питьё ф сталвай у нас. Оп. там жэ ф 
калидри есьть питьё в вядр. Холм. 
з бярзы вяснй сок патсякем, сок 
уксный, слткий, харшае питтё. 
Нев. бруснку бльшы замчивали 
бес пяск ў бнках, питьё харшаи. 
Кун. жнька наш ткъ и сидть 
нъ пить, ён-тъ и сзмалъ такй. 
Палк. кружвник хараш для пить. 
Оп. ——  Об алкогольных напитках. 
где вы сивдни брли питьё? Пск. 
в ншый-тъ… в мъгазни нет пва. 
Сваё длають. туд кладть схару, 
држжы; с вирясфки-тъ харшаи, 
нъталкёш, спрвиш — лёкка питьё. 
Печ. ср. питнье.
3. Жидкое лекарство промышлен-
ного или домашнего изготовления. 
лячлась я, мне фсё давли какя-
та питьё, а патм пиристли давть 
ту микстру. Пуст. Я к врачм не 
хадла; вот бла к сну сьхафшы, 
давли пить, таблтак. Остр. кад 
срцэ забалт — питьё длаем с трав. 
Дед. Слыхли название такое — чга? 
ето и есть гриб-трутовик, из него 
питьё ещё делают (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Кун. Пить надлалъ 
цыгнка. Стр. ср. миксту´ра.
4. Жидкий корм для скота, обычно с до-
бавлением муки, отрубей и т. п.; пойло. 
Пить для карвы падгаш. Н-Рж. 
Питьё для ншэй зрьки сам дед 
длал. ЛАРНГ, Гд.
5. Постоянное и неумеренное употре-
бление спиртных напитков, пьянство. 
рки трясцца, а аччяв, сынок? ат 
пить затряслсь. Н-Рж. Свекрфь 
сляпя да без нок — ат пить фсё. 
Оп. Мне кто гаварт пра питьё пра 
Сяргева — так я ни дивлсь: ям 
тлька и пить. Дед. Питьё-та — та нет 
хжэ. Остр.
2. а псковскимъ никакимъ лю-
демъ для своей корысти… всяково 
издѣлья дѣлати не велѣти, и съ по-
саду и съ уѣзду кормовъ и питья, 
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и за кормъ и за питье денегъ не 
имати. Кн. писц. II, 21, 1626 г. а въ 
важнѣ терези болшие… а вѣсять на 
нихъ… и сало, и ленъ, и питья. Кн. 
писц. I, 13, 1585–1587 гг. учинити 
бъ вамъ во всѣ сотни Псковскихъ 
посадовъ, въ городѣ и за горо-
домъ, всѣмъ жилецкимъ людемъ 
заказъ крѣпкои, чтобъ ни у кого 
продажи всякого хмельного пи-
тья не было. А. земск. торг. д., 1, 
1665 г. и хмелного питя в Печер-
ском мнстрѣ дѣржать не велели. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 5, 1652 г. 
||  Хмельной напиток. и кабацкие 
сборы положили на питейную по 
мѣсяцамъ пошлину, чтобъ бере-
женье больши было въ продажѣ 
питья отъ сторннихъ людей. 
А. земск. торг д., 29, 1665–1666 г. 
Чтобъ имъ попомъ и диакономъ 
къ святой и къ сырной недѣлямъ 
и къ двумъ праздникомъ и къ 
родинамъ и ко крестинамъ и къ 
свадьбамъ питье про себя держать 
безъ явочно. Пам. кружечн. го-
лов. 2, 129, 1687 г. а будетъ попы 
и диаконы станутъ у себя держать 
питье на продажу сверхъ своихъ 
домовыхъ нуждъ, и тѣмъ велено 
чинить наказанья. Там же, 125, 
1677 г. Соцкий… объявилъ пой-
маннаго бѣглаго солдата, который 
въ допросѣ показалъ, что онъ за 
компанейскимъ служителемъ, 
находящимся в… государствен-
номъ кабакѣ у продажи питей 
цѣловальникомъ лукою знаетъ 
секретное государево дѣло. Д. пск. 
провинц. канц., 105, 1758 г. 
ПИТЬЕВЙ,  я,  е и ПИТЬЁ­
ВЫЙ, а я, о е. Пригодный, использу-
емый для питья. где в вас питьёвая 
вад? Оп. >  П и т ь е в  я  с  д а. Белое 
порошкообразное вещество, которое 
используется в медицине и кулинарии. 
Питьевя сда. Порх. ср. питйный.
ПИТЬЁВЫЙ см. питьевй.
ПТЬКИ, несов. детск. То же, 
что пить 1. Птьки хцыш? Оп. 
ПИТЬ­ПТЬ, междом. Обознача-
ет звуки, издаваемые совой. Слш — 
сав кричт: пить-пть! та ан у б-
жэньки пить прсит. Вл. 
ПТЬСЯ, п ь  с ь, ё т с я,  т с я, 
несов. 1. безл. О наличии сильной 
жажды, постоянного желания пить. 
рабтала, притомлась гарс, зат 
и пьцца цлый день. Стр. 
2. Иметься в наличии для питья. Спе-
кёш, и весь заберт хлеп. так кртна 
бывла. зат ни плась, ни лась ни-
ка в. Кр. ——  безл. Плась бы да лась 
бы и рабтушка на ум не шла. Остр.
3. То же, что пить 3. бба пьёцца, 
дчи свесна, што ан пьёт. Вл. Ма 
ни дярцца, ни пьцца. Кун. но ан 
пилсь. Пыт. 
ПТЬЮШКИ *, несов. То же, 
что пить 1. лба ан [партизаны] 
сьюшки хчят, лба ан птьюшки 
хчят, и принаш то крмачьку хлба, 
то квсу вядр. Локн.
ПИТЬЯ, и, ж. То же, что птьв 1. 
брось осттки хлба ф птью. Гд. 
ПИКОША, и, ж. 1. Чайка. Пи-
каша — чйка знчит па-учнаму. Гд. 
2. Чибис. Хто чбисъм назавёт, а в нас 
фсё пикашы. Гд. ср. пиу´куш. 
ПИКУШ, а, м. Чибис. Пикушы 
прилетли. Гд. ребятшки нашл 
гнезд пикуша. Гд. гнезд пикуша. 
Полн. ср. писку´н, пису´к, пиу´коша, пиу´х. 
ПИХ, а, м. То же, что пиу´куш. 
крыч пихи. Гд.
ПФИКА. Прозвище женщины 
по имени мужа: Пифа. вон и Пфа за 
свай Пфикай вон куд сйзьдил 
[чтобы жениться]. Дед.
ПИХ, глаг. междом. Глаг. междом. 
→ пихть 2. Перявшшик стал танть, 
а он яв кирпичнай — он ы упл. он 
яв дерьк, пих в вад — нихт и неи 
знл. Остр. и ан стли яв пихать. 
он как тлька хчет влесть — так 
ан пих яв. Локн. | перен. Ён спраст 
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и пахал, а яв пих — и ф тюрьм. 
Н-Рж. + Карпов. 
ПИХАВЬЁ, я, с. Металлический 
наконечник, насаженный на пешню. 
Пихавьё на пшэнь насжын — лёт 
пра рубть. Печ. 
ПИХЛКА, и, ж. 1. Деревянная 
лопата, обитая снизу железом, для 
уборки соломы, колосков и др. мусора. 
Салму убирют: складт куд нда, 
спшут фсё, грясь спшут, каласк 
пи хлкам, зярн ф кчу спихют. Дн. 
ср. пихло.
2. м. и ж. Ленивый человек. зли пла-
хй челавк, лянвый — яв завть 
пихлка. Оп. 
ПИХЛКИ, мн. Танец (какой?). 
рньшэ плясли рссково, кадрли, 
пихлки: всемь человк становлись 
и игрли: четре супртиф четырёх. 
Дн. 
ПИХЛО, а, с. 1. То же, что пи­
хлка 1. рньшы лды жгли: вырубли 
кустрник и жгли, штбы ан вга-
рели, назывли лды. и бли таке 
пихлы. та ни лапта, а плка такя: 
рчка диривнная, а каплка-та жы-
ля зм абта, штбы ни сажгл. Н-Рж. 
2. Жердь, используемая при подлёдном 
лове рыбы: ею гоняют под водой сеть. 
зимй двццать пять шагф атшгнут 
прлуба. ганфка — тниеняя вя-
рёфка привзываитца г жардни. та 
жардна — пихла, тым пихлам 
и пи хиш. Н-Рж.
ПИХАНТЬ, н ё т, сов. экспр. Од-
нокр. → пихть. 12. нарду пиханла 
мнга ф калхс. Остр. ——  безл. ф 
свжым мху клап завдяцца. Пажы-
вёж год жа — самшт, аткда их и пи-
ханёт. Сер. 
13. Прень прижжый вдел, как 
в змлю стрел, ды и пиханл [град]. 
Пушк.
ПИХАНТЬСЯ, сов. Пойти, по-
ехать куда-н. и вот нарт пиханлся 
ис Прхаву сюд за хлбам. как 
чарст вй хлеп — ня бярт. Порх. 
ПХАРЬ, я, м. Приспособление 
с деревянной рукояткой для шевеле-
ния дров в печи. Пхарь диривнный, 
драв ф пцке пихают. Палк. клкъ, 
пхърь в наз згарфшы, ф пцки 
мяшть. Палк. ср. клюк1. 
ПХТЬ,  ю,  е т (ь),  е, несов. 1. 
кого, что и без доп. Касаться корот-
ким резким движением, толчком. ни 
пихй мян, а то свалсь сь тялге. 
Пушк. рук-та, ан ат сяб ня пихе. 
Беж. Пацалй кску, ня нда пихть: 
кса псни поёт. Гд. ——  чем. Шшяс 
пихют адн аннвъ жыватм. Порх. 
ср. пиху´лить. 
2. кого, что. Толкать, заставляя дви-
гаться, перемещаться. на варатх 
катицца: каляс здлают, адн 
сдит, а фтарй пихит. Пск. он ка 
мн пихе, я к ям пихю яд. так мы 
жли. Н-Рж. кля, вы освобождён-
ные — вы пихйти дверь. Гд. ф шалыг 
игрли, как мчик такй, нагм 
брасли, мчик дыхавй, ризнавый, 
нагй пихють. Печ. рукм пихиш, 
тад и снуёш. Стр. Пихли [парти-
зана в яму] и зарли жывьём. Остр. 
Пихеш па сталбм — ан [сновал-
ка] и вртица. Пушк. а нтки прва 
нтки прядёш са льн, а патм чалнк 
такй, катшка фствлена и пихют, 
нагй вздымют сюд-туд. Дед. 
——  безл., чем. лшадь збла вазм, 
вот на бак и гнла ан фсё пад гру, 
дровнм-та пихла лшать. Печ. 
||  кого. Заставлять покинуть какое-н. 
место. ад дму таг бы и затхнл, 
пихим скатну, а ктя впит: 
«Памагти!» Беж. ид, я яв пихла 
вон. Палк. Ян [соседка] пихе прочь 
мох овчик. Гд. так, как нас пихить 
хто ис хты. Нев. 
3. кого, чем. Наносить удары, пинать. 
гылав прабл [муж], крви как фсё 
равно браф зарзан. он нагм пихл 
меня, пак прабудлась. Пушк. Мать 
пихет нагм [кота], кипятцца, 
а тимка: «не абижй, мам [кота]!» 
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Беж. йих пиных фсе ф падъзде 
нагми пихли. Гд. Ма гльку пих-
ют мльцы, пашалгиывають нагм, 
никам такя синьг ня нда. Н-Сок. 
ср. пинть. Δ  П и х  т ь  н о г  м и 
см. ног. ||  чем. О скотине. Лягать. 
а лшади ф кчу собирца, а ногм 
пихют и волкм не падайт. Стр. 
——  без доп. карвъ йхния бадццъ, 
пихи ззду. Оп. ||  что. Ударами дро-
бить, разбивать. он за плгъм шол, 
а я пихла ти дёрни. Печ. Δ  П о д 
н  ж к у  п и х  т ь  см. нжка. 
4. кого. Относиться с пренебрежени-
ем, отталкивать от себя. Мян ты ни 
жалиш, фсё мян пихиш. Пуст. Хто 
тихй — там хдъ: и пихют яв. Хто 
бядвый — там ня стршнъ. Порх. да 
ешш благадар гспада бга, што 
дбрыи лди не пихют, не брасют. 
Аш. акулну гарбтую фсе мльцы 
пихли. Пуст. кли пайд — так за 
тыва, а другх пихю прочь. Дед. 
>  П и х  т ь  п  р е д  с о б  й. нарт 
тямне был, пихли пирит сабй [де-
вочку-сироту] как паплъ. Остр. 
5. что. Откидывать, отодвигать. 
кагд аммалтиш, веть начинеш, 
адн пихеть салму, аддаёть знчить. 
Холм. Пёлы пяхли, атхт ата фсяв 
идё. Печ. навеш, патм выскрывш 
спашны, а патм пхаеш ф кчку. 
Н-Рж. зёрна ф кчу пихем, и пль-
кай мятли фпалукрк, а пёла астаца 
ка ла кчи. Печ. ——  чем. лаптай 
пёлы пихли. Печ. 
6. что. Помещать, класть. ф 
припнък, ли павть, и станавли 
туд дрвни, сни, и фсё пихли. Сл. 
а слас так палучют: пихют корм 
в машну такю, и он уж выск-
кивает, слас, рбленный аттда. 
Н-Рж. Млъ я ем. Слъй, слъй пи-
хю. Гд. то печрочка, носк туд, 
в реш ки пихем. Дн. берт пшни 
и лн ки вырубют, туд пихют ве-
рёфки, ти кандал. Вл. кагд пчу т-
пиш, гаршк ствиш, там заслначка 
есть, пирог пякёш — туд пихеш. 
Порх. лён в мачлъ пихли. Пыт. 
гряблка, хврост пихеш туд, тпим 
пцку-та, тскаем. Остр. в рку навс 
пехй. Пл. ——  неодобр. зачм ты 
в рот фскую фсчину пихиш? Кр. 
||  Вносить в почву. удабрнье пихют 
фси. Печ. 
7. Вкладывать внутрь чего-н., за-
совывать. Палцки пихй — бдет 
бленька. Печ. бзна у балти бывет. 
Пчва без дна, скжыш склька плак 
пихл, а дна ни дастл. Нев. найдт 
бярлгу медвдя зимй, берт шэст, 
так плку длнную и ф середну 
пихют, как бдят, тревжат. Слан. 
Пихй ев туд! Оп. Пршлый год 
бла. нашл нру, чатре хад. Сна 
пихли, керасн лли. Падажгл, 
штоп ан [лиса] ушл. Вл. Я пяр 
в рот пихю, штбы рвту дастть. Гд. 
Пихй што хош, фсё дна нет. Н-Рж. 
ср. пихть. 
8. Подгоняя, заставлять войти, заго-
нять. Пихй ян ф хлф. Оп. Падашл 
аграмнная машна, нас туд пихть 
ня глдя. Плную машну навбивли, 
павязл ня знем куд. Пск. 
9. кому. Часто, постоянно давать 
что-н., задабривая или проявляя за-
боту. фсё мне пихе [сын продук-
ты] — вот какй. рта бде за йим 
жыть, сли пить не стнет. Пушк. уот 
ту ббу Мню найм, ан паняс ту 
М шыньки письм. ишш, грить, на 
п лю, хаж: где Мшынька пша? а 
там Мшынька в любви с ней, а М-
шыньки нда бла ни ан, а кашылёк 
дник. дньги Мшыньке пи хла. 
Н-Рж. вы пихити фсё слткая ей, 
у нас картшки как намяслась. Остр. 
10. кого. Заставлять выполнять 
какую-н. работу. Пачам ш ты мала-
дху пихеш карв дать? Локн. 
Маладх рабтать бльшы пихют. 
Н-Рж. наз дсядь душ ф сямь бла. 
Я как атшльна, мен везд пихли, 
паствили мен ф пастшки. Оп. 
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С маладёжью мян пихть нкуда, 
рабчих нет, а свах не приглашют. 
Пушк. бригадр пихить в алёшы-
на, такю даль, да итт рукм касть. 
тяпрь нихт рукм и ня ксить, 
а ён вдиш кав вдамал. Н-Сок. 
наз бдут пихть туд суд, а ан 
бдут пахжывать. Дед. туд пихють 
ншэва брта, там мжна заблудть. 
Палк. >  П и х  т ь  в  р а б  т у. типрь 
и ни горс-тъ учнии, фсих в рабту 
пихють. Пушк. 
11. Принуждть к какому-н. дей-
ствию, поступку. ф калхс мла шли, 
ня рзам фсе. ни хатли ф калхс 
итт — пихли. Оп. Сдаравну пихли 
как панятю, ан гаварт фсем, што 
пат стрсти хадла. Стр. ||  кого. Ста-
раться выдать замуж кого-н., за-
ставлять встречаться с кем-н. как 
я тяб пихла зы яв, а ты ни хотла 
послхать. Порх. и нчилъ ян [жен-
щина] тад мян сы свам снъм 
пихть. Кр. 
12. экспр. Прибывать, увеличивая ко-
личество. а нарт фсё пихе, пихе, 
а машны фсё нет. Печ. 
13. Идти в большом количестве, ва-
лить (о снеге, дыме и т. п.). [зимой] 
млъ дня харшывъ блъ, фсё снек 
пихе. Печ. Прагры чстили, а дым 
весь вон пихя. Пск. 
14. кого. Приписывать к какой-н. ад-
министративной единице. фсё пих-
ли нас то туд, то сюд, а мы новга-
ртския. Холм. 
15. экспр. Рожать в большом количе-
стве. рньшы мнга пихли, а тапрь 
ни ражют. Кр. 
16. за чем. экспр. Идти, ходить. у нас 
магзинъ н былъ, в стръви ткъ. 
и вот ны выхаднх, тъ, мы сыби-
римси и туд пихим за хлбъм — 
килмитръ шэсть. Остр. в наз за 
грибм, за ягадам фсё пихли и пих-
ли. Печ. 
>  П и х  т ь  с л о в  м и. Направ-
лять движение водящего в игре, гово-
ря что-н. а стнеш ружть — ён так 
и славм-та пихя. Аш. 
1. и Перуна посѣче, и повелѣ 
волочи в волхово; и повержши 
ужи влечаху и, биюще и пихающе. 
Лет. III, б. г., л. 8. очём ты меня 
пихаешь? Пьян, да я терезв! Раз-
говорник Т. Ф., 209, 1607 г. 
2. не пихай моёво товару; токо 
любо тебѣ, и ты ёво купи, не любе, 
и ты от ёво поди прочь. Разговор-
ник Т. Ф., 399, 1607 г. 
ПИХТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, не-
сов. 1. Пихать кого-н. или друг друга, 
толкаться. вот как бси сайдцца 
и пяхюцца [играющие дети] Пушк. 
здёрнул мян с сна и велл гнцца ф 
пле. та нидабрасвисна так пихца, 
я ям ни батрк. Вл. ншы гайдук 
балавтца да пихтца, а нда иттть 
да брать [ягоды]. Холм. нарду набе-
рёцца — скандл, пёхцца бдут. Стр. 
——  чем. ты ня пихйся свайм нагм. 
Беж. + Оп. ||  Драться. ан авдавф- 
шы был, а патм змуш пашл. 
Мужык маладва взял, напьёцца — 
пихцца лбит. Холм. ня пихйся, ня 
бльна-та бась тяб, драксн чртаф. 
Вл. 
2. Отталкиваться чем-н. от дна во-
доёма. Я под мостм пихлся шыс-
тм (мы песк водли) и упл в вду. 
Гд. и на глыб мжна хать с ан-
нм вислм, и на мил пихцца. Вл. 
Паплыв, грблюся, пихлся, перет-
км дастал дн. Дед. дут па зири, 
пихюцца, стат в лтки и дн дас-
тат. Гд. + Себ.
3. О большом количестве кого-н. Тол-
питься. а на салдт бывла не гля-
дш — стрые ан пряштцы, стат 
у дверй, пихюцца. Дед.
4. Пытаться попасть внутрь чего-н., 
соваться. от мхи пагныи, так ф 
кари др и пихюцца. Я дверь тльки 
аткрю, а ян уж падгашфшы си-
дт, тлькъ и дажыдюцца, штоб 
дверь аткрла. Кр. ти мхи — как 
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дверь аткриш, штоб зайт — таг зз-
ди за табй и пихюцца. Пыт. 
5. Пытаться найти своё место в жиз-
ни. тяпрь пихюцца кто куд мжыт, 
прилпишся как кашнк пат кршу 
и жывёш. Остр. 
6. Стремиться поскорее выйти за-
муж. Срак шэсть лет змужым, 
в тай кабал. дфки пихюцца, а как 
пажывт — расксят тат арх. Остр.
>  П и х  т ь с я  у м  м. Сильно пу-
гаться. — Пасматр, ты фсё ксиш 
вакрк кряжнки. башся гдаф? — 
бась, как я умм пихлася. Остр.
ПИХЛЬ, глаг. междом. Глаг. 
междом. → пихть. 2. лёня в дври 
пихль, я ф трусх стала. Оп. 
6. Па-рнниму-тъ кармли: карт-
фину пихль в рот — и врышыны 
харшы. Гд. Ён пихль тудкъсь ф 
пзъху. Сер. ср. пих, пихлюшки, пи­
хрь, пихль. 
11. ребёнак мленькай — пихль его 
туд [в тюрьму]. Оп.
ПИХЛЮШКИ, междом. То же, 
что пихль. он ўзл мешк картшки, 
пихлюшки на край — лтка кврху 
дном перевернлась. Нев. 
ПИХРЬ, глаг. междом. Глаг. 
междом. → пихть 6. Мсиш, мсиш, 
тста сам ат рук и атстне. Яв на 
лаптку, пихрь у пчку. Пуст. 
ПИХТЬ, несов. То же, что пихть 
7. выжыгли в агн, две патклтки па 
бакм, а снзу паджыгть, шшпки 
пихть. Пуст. 
ПИХЛЬ, глаг. междом. Глаг. 
междом. → пихть. 2. у нас мса 
в лфки прадавли, так рпшшик пи-
хль са стала в шшик. Остр. 
11. а пастх к нам прихафшы — 
срзу пихль к нам. Остр.
ПИХЛЦ, , м. Член рыболовной 
артели; тот, кто делает проруби 
при подлёдном лове. тот, кто рбит 
лнки — пихлц, кто тнит нват — 
тягн. Гд. в зери здиш — лёт рбят, 
длают так прлупки пихляц. 
Гд. Прва пихляц идт — ан лёт 
рбят, прлубы длают. атмяря, 
апть идт фпирёт, прлупь-та мнга 
нда. дайдт пихляц да карта, так 
карта бдет новшшяк. Гд. + Пск. 
ПХНТЬ, н , н ё т, н е, н ё, сов. 
1. кого. Коснуться коротким резким 
движением, толкнуть. Мин как 
пихнл, я прмъ с лсницы. Кр. он 
мян так пихнл, што я сваратлася 
са скамйки. Порх. Ён милицынра 
врди как пихнл, за то и забрли. 
Палк. лягху как пяхнёш, а ан 
сярдта, так яшш на тяб и паглядт. 
Пыт. 
2. кого, что. Толкнуть, заставляя дви-
гаться, перемещаться. трктар никт 
ня мок пихнть. Остр. а он [корова] 
мне на рку наступла. Мне б ндо 
пихнть её, штоп нгу-та тняла, да 
не смогл. Пл. нда пихнть стрелки 
часф. Беж. Ён пихнл ян с тялги. 
Порх. Пихн ян в грсь-то, иш 
упрмка какя! Дн. ббъ пяхнлъ яв 
на даргу, а яв и зблъ машнъ. Печ. 
глка тжъ вдьма стла — вфку 
пихнла ф стрякву. Остр. «клька, 
саст, в лжу пяхнл». — «да за што 
ш ён тяб так?» — «игрли, я яв 
в ха трнула». Порх. и патм как 
пхня с телги, забиря мен за грла. 
Палк. ——  О сильном порыве ветра. 
втир сльный — как пихнё, так 
завлисся. Гд. как пехн дым — втра 
мнга. Остр. ——  безл. как вздухъм 
пихнло — так пблику чуть ни 
повалло. Дн. >  к а к  п и х н  т ь  кого. 
Заставить наткнуться на кого-н. 
как пяхнлъ их [жителей], какй-
тъ картельный атрт. Пск. ||  что. 
Подвинуть. Чйник закипл, сням 
и пихн на прагрку жастнку. Палк. 
||  что. Столкнуть откуда-н. ид 
старха, скарй, пихнём сверх сна. 
Кр. + пихну´ть: Н-Рж., Н-Сок.
3. что. Поместить внутрь чего-н. 
трбачку сашй — фсё шт-нибуть 
пихн, не бди валцца. Дн. Скро 
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опть горшк пяхн ф пцку. Сер. ф 
пчку сметну пихнёш, малак жлтае 
таке. Эст., Б. Кольки. вот фси так: 
пяхнт хлбы ф пчку и дъ свидньи. 
Гд. кишк ни зиркдла, што пихн то 
и лдна [Поговорка]. Себ. напмнить 
нда, куд я кртачки дла. Мжа 
в шшик пяхнла. Вл. ——  кого. 
Милицыанру дли взтку, штбы он 
пихнл нас [в вагон]. Порх. + пихну´ть: 
Беж., Печ., Пуст. 
4. кого. Заставить войти куда-н., 
загнать. адн жншшина взял да 
в бньке у зира пихнла тилшэчку 
ф прибнник. Пл. в раёнь шалн 
набрли салдт, йих туд срзу в агнь 
и пихнли. Кар. 
5. что. Дать, сунуть кому-н. лза 
своем дрли стинку пихнла на 
виншко. опть подвесел бдет. Гд. 
Я ем тихнько слвочки пихнла. 
Пл. лшние есть — так он бухнку 
ишш пихнёт. Гд. в всимь часф 
фстал, пихнл и спакйный: бръф 
накрмлинный. Гд. Смтриш — 
харшынький кусчик, и пхнеш ем 
[рубщику] в рку. Остр. Мне заднье 
днъ накасть. Пайд кахан малнькъ 
и пяхн бръву. Гд. >  П и х н  т ь 
в  р  к у  кому. Дать взятку. сли 
в рку пёхну пагранчнику, то чста 
и так пирипускют. Печ. 
6. кого. Заставить делать что-н. как 
бох мян пихнл в лес бяжть. Гд. 
7. кого, что. Направить на какую-н. 
работу, службу. куд-та вас пашлть 
на учитялй? Мжа, к нам и пихнть. 
Остр. вот пяхнл бы с Плкина на 
убрашную, там мнга младежы 
бгают. Палк. йих как пихнли ў бой, 
так и прапли в γермнску вайн. 
каγд узнлась ревалцыя, стли 
размнивацца плнными, и пришл 
ён. Нев. куд теб пхнут, туд 
и пайдёш. Тор. а кам рабтать? 
Малу дхи каке сямйныи — куд 
их пяхнёшь? Тор. Спрчинный 
афтбус ни пускли п, а то пхнут, 
а тут чилавк мчаиццъ. Вл. Склька 
пагбла ншэй маладёжы, маладх 
туд пихнли. в афганистне, ф 
Чеч н. Нев. а та ф сырьё пихнли 
двочек и памирй тут, в там 
праклятшшем брдаве. Беж. другй 
чилавк как папихшша, яв куд 
пхнеш, ён длаить, а не — так и ня 
длаить. Н-Сок. куд ни тижалй ей, 
пхнут рабтать рю. Пушк. Патм 
нас в рмию пиехнли. Пск. кагд 
нмцы атступли, ншы фсех забрли 
в рмию, и партизн ни астлась — 
фсех пихнли на пиридавю. Пушк. 
куд рабтницу пихнт — туд и идёт. 
Остр. наш нарт пат цркафь был 
пхнутый, там капли. Пыт. ——  кем. 
Я анню [дочь] пихнлъ даркай. 
Пск. 
8. кого. Отправить куда-н. фси уйдт 
на пакс, а нас пихнт к ббушке. 
Печ. бтька нас пихнл ф чужю 
збу. Порх. Пяхнт сюд [в дерев-
ню] старикф. Гд. ——  что. Письм 
напшыти и тад пихнём ев. Печ. 
9. кого. Выдать замуж против воли. 
как я с ум схадла, так йиё [дочь] 
пихнла за няв. в гбина вшла за 
пьянцшку. Остр. куд пихнть, 
туд и идёш. Печ. 
10. что. Направить на что-н. Сийчс 
фсе слы нжнъ пихнть ны синакс. 
Остр. 
11. Выдать за кого-н., счесть кем-н. 
бывла, што и за дурак пихнть, 
а вить нармльный был принь. Локн. 
12. экспр. Выбросить, выкинуть. тът 
гулш тлькъ взять ды с тарлкъй 
пихнть. Пуст. Δ  н о г  й  п и х н  т ь 
кого. Перестать заботиться о ком-н. 
нагй пхниш стырик, как сншы-
ную адёжу. Сл. 
13. экспр. Потратить (деньги). ика-
нмничают на лмпачках, а куд-ни-
бть пихнт, и фсе стни рублй. Стр. 
14. экспр. Приготовить. рньшэ та-
плёнку фсё ли, да и шшяс, тут кк-та 
рас мы пяхнли чшачку. Кр. 
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15. Появиться в большом количестве. 
тапрь дяшвыи угурц, и в ле нин-
грди мнга гарс пяхнла йих. Печ.
Вар. пхнуть. 
Пихнуть [Раздел: Глаголы]. 
Разговорник Т. Ф., 164, 1607 г. 
ПИХНТЬСЯ, сов. Отправиться 
куда-н. Пихнтся в лес. Копаневич. 
ПХТА, ы, ж. Вечнозеленое хвой-
ное дерево сем. сосновых с мягкой пло-
ской хвоей и крупными, прямо стоящи-
ми шишками. Пхта, мажывльник, 
влчьи гады, крушна. Ляд. ||  Ве-
ник из веток такого дерева. С урла 
прихали в трццать тртьим гад, так 
раскзывали, пхтай прились. Пуст. 
Пхтъй фсё пал падмтывъю. Кар. 
ПИХЛИТЬ, несов., кого. экспр. 
То же, что пихть 1. ни пихль мин, 
я и так ф старнки уш ста, а хлба 
тиб хвтит. Стр. 
ПИХЛЬ, глаг. междом. Глаг. 
междом. → пихть 6. и ммка каке 
бывла бумжэчки — пихль туд, 
и там уж напихлъсь, там многъ. 
Порх. там шшыки бли, ён пихль 
туд ружж. Эст. Межа. 
ПЦЦА, ы, ж. Кушанье в виде 
круглого открытого пирога с различ-
ной начинкой (кусочками мяса, сыра, 
грибов, рыбы и т. д. и помидоров). 
они принисл мне пцы куск, нда 
разагрть. Я так и сйла с малакм, 
фксна бла. Пл. 
ПЧВА, ы, ж. Кадочка, в которую 
льют помои, ставят под рукомойни-
ком. Гд. ср. птьва.
ПИЧГАЛКА, и, ж. Птица чибис. 
Пичигалка в наших местах значит 
птица чибис. Усп. ср. пздрик. 
~  Пичигалки. Название болота. Пи-
чигалки — болотинка у берега, на ко-
торой и впрямь почти всегда можно 
спугнуть несколько пар пичигалок — 
чибисов. Усп. 
ПЧКА, и, ж. 1. Тычинка расте-
ния. Карпов. 
2. Кукиш. Карпов. 
ПЧКАТЬ, несов. 1. кому. На-
стойчиво предлагать что-н. ни хчиж 
бльшы малак — я тиб пчкать ня 
бду. Пск.
2. что. Класть начинку в пироги. 
а пираг-та фсем пчкают: и грибм, 
и марквицэй, и капстай. Порх. 
ПЧКАТЬСЯ, несов. Чрезмерно 
заботиться о ком-н., возиться с кем-н. 
Шшяс гаспад: па аннам рябёнку 
рдя и пчкаюцца с ним. Слан. везь 
день с ей пчкъися. Пл. 
ПИЧХА, и, ж. Ёлочное украше-
ние (какое?). Ёлку накстют, нардят 
ёлку — цвятм, пичхам, игршкам 
фским. Локн. 
ПИЧГА, и, м. и ж. неодобр. Хи-
трый, недобросовестный человек. 
Пичга какя — та знчить плахй 
челавк. Вл. 
ПШЕЧКА*, и, м. То же, что 
пшка. Пшка, пшэчка млинькай 
там и бальшй идт. Дн. 
ПШКА, и, м. Кто-н. малень-
кий (ребенок?). кать, кать, пшка 
прихал, пшка млинькай. Дн. 
ПИШК¹, ш к , м. Член рыбо-
ловецкой артели: тот, кто толкает 
лодку шестом. Пишк — на карм 
мужк, на кра пихит. Гд. 
ПИШОК³, ш к , м. Палка, кото-
рой сдвигают хлебы в печке. Пыт. 
ПЩА, и, ж. 1. Что служит 
для питания, еда. Шчи да кша — 
пшча нша. Усв. Мне тжа жыть 
нда, ня с нба чрпать пшшу. Вл. 
Прастакша — смая бнная пшша. 
Остр. Пшша, да вить можна сказать 
и ед. Ляд. фсё та пшша ни па мн. 
Остр. и малак пшша ня врнная. 
Остр. жалдак, што ф пяряткх, 
перерабтывае пшшу. Остр. ннече 
пастух на пшчу чатри рубл дат. 
Дед. >  н а л  д и т ь  н а  п  щ у  кого. 
Уговорить поесть. С пахмлья и не 
налдить её на пшшю-та. Печ. Δ  н е 
п о  н о с   п  щ а  кому. Об отсут-
ствии аппетита у кого-н. тай ни па 
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нас сиγдня пшшя. Нев. Δ  б ы т ь 
н а  п  щ е  с в я т  г о  а н т  н и я. Го-
лодать. фсе ти дни бли на пшши 
святвъ антнии. Гд. ||  Корм для ско-
та, птицы. а свньям гарча пшшя 
няльз. Остр. сли ня забалють 
[петухи], пшши ни даш никакй 
врднай, γд-та пять лет здарвыи 
пражывють. Нев. кры льцца — им 
грбая пшшя нужн, афс нда. Вл. 
2. Блюдо, кушанье. адн авёс, а зд-
лали две пшши — кисль и кшу. 
Дед. какя-та капста, какй-та 
суп — тепрь я не зню такй пшши. 
Н-Рж. Мать ма пригатви рзныи 
пшшы. Оп. ср. пщия.
3. Приготовление еды. у неё фсё идёт 
путём, ни анни длъ с рук ни св-
лицъ — и ф пшши, и в рабти. Печ. 
ПИЩК, , м. Дело мелкой важ-
ности, пустяк. каки пишчак — 
пуст дел. Кр.
ПИЩЛКА, и, м. и ж. Плачущий 
ребёнок. Пишшлка — люб, люб, 
тлька и крячт. Пуст. 
ПИЩАЛЬ, ж. 1. Старинное 
артиллерийское орудие; пушка, за-
ряжаемая со ствола. и побегоша 
первое псковичи, и они погании 
навернуша на московскую силу 
пушками и пищальми. Лет. I., 
1505 г., л. 651. на блговѣщенскои 
башни с нижнег бою отрывка 
мѣднои полковои пищали нѣт. 
Нетные книги пск. Печ. м., л. 304, 
1682 г. дватцати ядер болших 
к которым в Печерскомъ мнстрѣ 
пищалеи нѣт невѣшены. Там же, 
л. 304 об. Пищаль болшая троилна 
мѣденая на волокахъ. Кн. писц. II, 
22, 1626–1627 гг. да над тѣми во-
ротами в томъ роскатѣ пищаль 
мѣдная волконѣтъ, мѣрою саженъ 
без-девяти вершковъ. Оп. г. Опоч-
ки, 179, 1691 г. >  П и щ а л ь  в о -
г н е н н а я. да подъ навѣсомъ: 
3 пищали вогненые. Кн. писц. II, 
23, 1626–1627 гг. >  П и щ а л ь 
з а т и н н а я. да подъ навѣсомъ… 
16 пищалей затинныхъ. Кн. писц. 
II, 23, 1626–1627 гг. >  П и -
щ а л ь - п о л о н я н к а. да подъ 
навѣсомъ… 3 пищали нѣметцкие 
полонянки, волконеи; 5 тюфя-
ковъ чюгунныхъ. Кн. писц. II, 23, 
1626–1627 гг. >  П и щ а л ь  п о л у -
т о р н а я. въ городѣ у городовыхъ 
воротъ стоитъ пищаль полуторная 
красногородная въ стану на ко-
лесахъ. Оп. арт. наряду, 52, 1654 г. 
а наряду во Псковѣ по росписи 
столника… 19 пищалей полутор-
ныхъ мѣдяные, ядро къ нимъ по 
кружалу по 6 гривенокъ ядро. Кн. 
писц. II, 22, 1626–1627 гг. >  П и -
щ а л ь  с к о р о с т р е л ь н а я. а на-
ряду во Псковѣ по росписи стол-
ника… пищаль скорострѣлная 
желѣзная со вскладнемъ, ядро къ 
ней по кружалу въ гривенку. Кн. 
писц. II, 22, 1626–1627 гг. на кру-
глои башни пищал мѣдная вол-
конея в нижнем бою на первом 
мосту. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 8 об., 
1652 г. 
2. Старинное огнестрельное ору-
жие, тяжелое ружьё, заряжае-
мое с дула. всю же стену воору-
жиша людьми и наряды, пушки 
и пищали и ручницы, и всякими 
укрепленьми, против государева 
недруга уготовившеся. Пов. при-
хож. Батория, 139, XVII в. каза-
ковъ конныхъ украинскихъ съ пи-
щалми 500 человѣкъ. Кн. писц. II, 
12, 1580 г. а что по ихъ смотру… 
Сусѣдъ, и подсусѣдниковъ, и за-
хребетниковъ съ пищалми и со 
всякими бои будетъ. Кн. писц. II, 
16, 1626 г. Пищаль [Раздел: Война 
и военное дело]. Разговорник Т. Ф., 
55, 1607 г. въ воротѣхъ ружья у ка-
раула, дробовикъ желѣзной въ 
колодкѣ, мѣрою аршинъ с 2 верш-
ками, да пищаль желѣзная затин-
ная. Оп. Изборску, 155, 1701 г. 
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ПИЩАЛЬНИК, м. Воин, во-
оруженный пищалью (огнестрель-
ным оружием). в лѣто 7020. 
Приѣхал князь великии василеи 
ивановичь под Смоленескъ со 
всѣми своими силами в роже-
ствено говение, а з городов пи-
щальники и на псковичь наки-
нуша 1000 пищальников. Лет. I, 
1512 г., л. 662 об. а мостовщину 
збирали… съ черныхъ деревенъ… 
и съ церковныхъ, и зъ земецкихъ, 
и съ поповъ, и зъ дьяконовъ, и 
съ пищалниковъ. Кн. писц. I, 12, 
1585–1587 гг. Пищальник [Раздел: 
Война и военное дело]. Разговорник 
Т. Ф., 56, 1607 г.
ПИЩАЛЬНЫЙ, а я, о е. 1. 
Производимый пищалью. и бысть 
туча велика, грозна и страшна от 
стуку пушечного и пищального. 
Лет. I, 1501 г., л. 651. 
2. Относящийся к пищали. да 
въ домантовѣ стѣнѣ въ полатѣ: 
…2 сердечника пищалные болшие 
желѣзные. Кн. писц. II, 51, 1633 г. 
ПИЩТЬ, щ ,  т, , несов. 1. 
Издавать писк (о животных, птицах, 
насекомых). «гд-та пчел пишшт, 
ей-бгу». — «на, та мха прилпла 
[к липкой ленте], пишшт». Дед. вот 
таки́́и пирашк с каттами: их еш, 
ан пишшт. Беж. у нас кт назывет 
вьюн, кто пискн, он вйцца, а кагд 
в рки вазьмёш, он пишшт. Оп. 
угрй завт пискун, их паспит 
слью — ан и пшшут. Кр. ишш 
падажж, как их звать: ну пздрики, 
птчки такии, чбисы. ну, тут 
валаснка такя бывла, ну и пишш 
там, красвыя такя. Остр. вйди 
да паγляд, чый пишшт гусянты. 
Пуст. ——  в сравн. Пишшт, как 
шмель. Порх. ср. плькать. ||  О кош-
ке. Мяукать. он [кот] пишшть не 
лбить, ненадодливый такй. Пл. 
лшать иржть, рявёт карва, кшка 
пишшт, лйить сабка. Вл. + Гд., Кр. 
2. Говорить нежным, тонким голосом. 
да тав он лскавый, так ы пишшт 
кул тяб. Остр. 
3. Плакать. а мы пишш, вижж, 
есть хат. Дед. амбар отпшшенный, 
дчка пшшт, кормлись чем поп-
ло. Порх. и глат, и хлат, и пиш-
шли, и вижжли, и стрые, и млые, 
и глпые — там фские сабрфшы 
бли. Дед. Я слшала, што пишчт 
тат рибёнка. Усв. и сичс пишш 
[ребенок] — нет балт што? Слан. + 
Аш., Н-Рж., Пушк. 
4. безл. Издавать хруст. такя бла 
чстай [берег озера]: идёш — пад 
нагми пяшшт. Пушк. 
5. Ныть, капризничать. лна, атчав 
ты пишшш? Вл. ср. писклниться. 
6. Издавать звук, похожий на писк. 
бой кагд, дык в лес бяжм, а пли 
пишш. Печ. 
7. Расползаться, расходиться по швам. 
зимй лпти насли. руглись на 
рябт, что на гру лзут. им не ус-
тать, вот лпти и тряшшть, и пиш-
шть. Кр. 
Δ  з а  у ш  м и  ( х о м) п и щ  т. 
Кто-н. ест с большим аппетитом. ем, 
бывла — тлька за ушм пишшт. 
Стр. так с хлбъм ли , што за хъм 
пиш шт. Пск. вазьмт крлышко 
и на мслят блин. Ядть — за ушми 
пиш шт. Оп. жрли капсту — аж за 
ушми пишшла. Вл. + з а  у ш  м и 
п и щ  т : Дн., Печ., Тор. 
ПИЩЕВАРТ, а, м. Пищева-
рительная система человека, органы 
пищеварения. в мен пишшеварт 
слбый, мсъ тлькъ чрис мисарпку 
[можно есть]. Печ.
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. 
Относящийся к пищеварению, связан-
ный с ним. С кишк ф три бх пш-
шя идёть. та жалдак, пишши вар-
тильный апарт. Нев. 
ПИЩЕВК, , м. Отдел по снаб-
жению продуктами питания. фсё на 
пишшевик рабтъит. Стр. 
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ПИЩЕВД, а, м. Отдел пищева-
рительного тракта человека и живот-
ных в виде трубки, соединяющей рото-
вую полость с желудком. тжа жывт 
у карвы. кнга, там мнга такх 
аддялний — мжна листть, а кто 
назывйить пишшавт. Локн. 
ПИЩЕВДНЫЙ: >  П и щ е -
в  д  н а я  ф  б р и к а. Кондитерская 
фабрика. тяпрь и фтарй муш у няё 
[сестры] памёр. где канфд длают — 
та пишшявдная фбрика, шт ли, 
там он рабтал. Остр. 
ПИЩЕКОМБИНТ, а, м. Пред-
приятие, занимающееся производ-
ством и переработкой продуктов пи-
тания. Пишчекамбинт длает кан-
ср вы. Пушк. 
ПИЩЕПРИМНИЕ, я, с. Про-
цесс поглощения пищи. Язг для пиш-
чепримния акзывъит пмъшч. Сл. 
ПИЩЕ, , ж. 1. Сплетница. 
Даль III, 114.
2. Вестовица. Даль III, 114.
ПЩИК, а, м. 1. Лад у гармо-
ни. та как γарманст иγрить, па 
псьчикам пльцами вдить. Нев. 
Плный пшшык. Вл. 
2. Приспособление, имитирующее голо-
са зверей или птиц; манок. Пшшык — 
падзывют рпчикаф. Вл. 
ПИЩИК, м. Писарь. а сие 
письмо писалъ по приказу игуме-
на аарона духовнаго Приказу мо-
лодой пищикъ Степанко тарасьев. 
Сп. письма Аарона, 134, 1709 г. 
ПЩИЯ, и, ж. То же, что пща 
1. вот он [иван] ожидал, покудова ей 
[аннушке] пишшию понесут пода-
вать. Чернышев, 44.
ПИЩЛВЫЙ, а я, о е. Каприз-
ный, плаксивый (о ребенке). такй 
мльчик, горст пишшьлвый был — 
не уйтть с нм. Пл. 
ПИЩГА, и, ж. 1. Растение чер-
тополох. Хотлъ чрис хтър прайт, 
ды ф так пишшгу залзлъ, шчъ я 
дму, тма чорт жывё. Стр. 
2. Густой, непроходимый лес; чаща. 
ой, такя пишшга, глас ни провер-
нёш. Пл. ср. пищу´ра. 
ПИЩУР, , ж. То же, что 
пищу´га 2. густй лес пишшур назы-
в лась. Попл ф так, пишшур. Пав. 
ПИКАША, и, ж. Птица чи-
бис. Пикаша — пардашная птца, 
гнездцца на земл, летт и кричт: 
пю-пю. зимй не фстртиш. Гд. ср. 
пздрик, пикуш. 
ПИКУШ, а, м. То же, что 
пикаша. Пикуш — та птчка так, 
чбис ишшё назывю. Гд. 
ПИЛЯ, и, ж. Твердый шарик 
из лекарственного порошка, пилюля. 
каке-то пили дли. Остр. 
ПИВКА, и, ж. 1. Червь из класса 
кольчатых, питающийся кровью жи-
вотных и человека, к которым он при-
сасывается. Мачло у меня глыбко, 
тут нет пивок. Пивлка вплась 
в наг. Оп. + Сл. ср. впивлка, пилка, 
пивглица, пивголка, пивловка, пга­
лица, пйка, пилвка, пилвка, пивол­
ка, пиглица, пиговица, пиговка, пи­
голка, пилка; пивлочка. 
2. Детеныш лягушки, головастик. та 
быве нападбие вьюн — пиф-
ками назывю. ан сперв таке 
с хвстикам, а врасте лягшка. Гд. 
ср. пивл. 
3. Речной моллюск, улитка. Пифки 
в ркъвинах жывт, в ваде на Плси, 
ф писк. Ляд. ркафка, ф сирядне 
пифка, ли плефк. налм разби-
вет нсам ркафку, ан вить ксткая, 
крпкая. И`ли праглтит ркафку 
и в сасит пифку. Гд. ср. пивголица, 
пив голка, пилвка. ||  Улитка без 
панциря. С тай жы ултки выхдит 
пиф ка. Слан. 
ср. пивлка.
ПИВОЛКА, и, ж. То же, что 
пивка 1. там пивълък мнгъ. Остр. 
ПИГАЛКА, и, ж. Разновидность 
ящерицы. Пигалка — так шширица 
так, на читырёх ншках. Печ. Пига-
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лак у нас мнга, кад к Малажб 
идёш. Печ. Пигалку мльцы лавли, 
адн хвост паймли. Печ. 
ПИГЛИЦА, ы, ж. То же, что 
пивка 1. Я вдел пиглицу. Полн. 
ПИГОВИЦА, ы, ж. То же, что 
пивка 1. Пивицы е в мачли, чир-
вячк так, в наг фпивюцца. Остр. 
ПИГОВКА, и, ж. То же, 
что пивка 1. Пигофки в болте, 
простозпки. Пл. Пигофка в ряк 
есь, ан в нгу фпивицца. Гд. Пи-
гаф ка вапйца, кыли бдиш на 
аннм мсти стать. Сл. + Порх., Пск. 
>  н а д  в ш и  к а к  п и  г о в к а. О че-
ловеке с сердитым, хмурым выражени-
ем лица. рассярдфшы, надфшы, как 
пигафка. Палк. ||  мн. Этот червь, ис-
пользуемый в качестве лекарственного 
средства. Присадла бы пигафки — 
срзу лхшы бы стла. Стр. голов 
болт, давлние, пигофки поствили 
бы. Стр. 
ПИГОЛКА, и, ж. То же, что 
пивка 1. в азёрки гарс пигълък 
мнгъ. Пск. 
ПИЛКА, и, ж. То же, что пивка 
1. фплъсь в наг пилка. Оп. ||  мн. 
Этот червь, используемый как лекар-
ственное средство. два рза пил-
ки ствили, крофь атгивала. Вл. 
Пи влки. Стла бнки да пилки 
станавть. Сл. 
ПИЩЕРИЦА, ы, ж. Тритон (?) 
в вад есть пищерицы, ян срыи, 
плвъют и жывт в вад, есть ва мх. 
Пск. 
ПЛАВ, а, м. 1. То же, что плава­
ние. тапрь ухафшы ф плаф муш. 
Н-Рж. 
2. Место, залитое водой. закатли 
ту канву, што увзнуть мжна, ва-
дй патткем — тут бде плаф. Оп. 
Плвы — балатстыи луг. Н-Рж. 
Плав — тжы нексные мист. Печ. 
||  Заливной луг. Плў, где ксят — 
залявнй лук. Кун. вон у плав кни 
хдют. Вл. Паγнли ў плвы карву, 
и ан налась вху и здхла. Себ. 
Плаф, кала зира идёть — там фсё 
и касли. Тор. ср. плвьё.
3. Зарастающее место на озере. 
фчарсь ушчшы я была карвушку 
пасть, ид, а брег тки атлжный, 
ф плвах блки так и тма гдина 
сядть. Тор. в зири старокорнные 
плвы сть. Стр. 
4. Топкое место. зыбн ли вязль — 
смае тпкае мсто в ляс, кто плаф 
назывет, кто зыбн. Пыт. Пвадак — 
вадй панял, а патм паврхнась 
паднимецца и абразецца плаф. Гд. 
+ Вл., Кун., Себ. ср. збль, плва; пла­
вна, плвна.
5. То же, что плавк. Плаў из биряст 
у мин, сам длал. Локн. деревнная 
прпка, што на нват навзывают, — 
то плаф. Гд. Плав з дривъ, с ссны. 
Печ. + Нев. 
6. Пенопласт. рньшы шалги б-
ли, а типрь плаф прикуплим на па-
плаф к. Беж. 
7. Портомойный плот. Доп. + Даль III. 
4. а завод тои земли и воде от 
плава по дубовизскую межу… по 
озеру до дубу довискоя межи до 
плава. Нов. Пск. гр. № 19, 60. + 
XVII в.: Кн. писц. I. 
ПЛВА, ы, ж. То же, что плав 4. 
балта, трасна, плва. Себ. 
ПЛВАЛЬНЫЙ, а я, о е. Про-
ходящий службу на море. Служл он 
почт четре гда. он морк, да ни 
плвальный. Ляд. 
ПЛВАЛЬЩИК, а, м. Кто хо-
рошо плавает. ты дефчнки пл-
вать знют. затопцца мжно. Пл-
вальшыки, купльшыки таке. Стр. 
ср. плаву´н1.
ПЛВАНИЕ, я, с. Путешествие на 
судне или других плавающих средствах; 
рейс судна. внку бде девятнццать 
лет, ухафшы ф плванье. Ляд. ср. 
плав. 
ПЛВАННИК, а, м. Моряк даль-
него плавания. клва скра змуш 
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выхдить за плванника каква-та. 
Локн. 
ПЛВАТЕЛЬ, я, м. Кто умеет 
плавать, пловец. Пат клдями есть 
вирна, где в рек вду кртят. ншы 
плватели джы харшыйи не мгут 
переплть. Вл. 
ПЛВАТЬ, а ю, а е т, а е, несов. I. 1. 
Передвигаться в воде или по поверх-
ности воды. Эты дефчнки плвадь 
знют. Стр. Плвать не умю, как 
лава на дно тан. Печ. Я тагд [в дет-
стве] тлька па-лягушчьи плвал. 
Слан. При цар у нас мыладёш рас 
немва приташчли купцца, а он 
плвать не знал. Пск. тня дра, 
и дачк у ниё дра. налм дурк 
и дти плвают. Беж. ——  О живот-
ных. вон там на лжыне тки плвают. 
Вл. а та жы уж плвают, гадки 
наврна ни плвают. Ляд. ср. плвить. 
Δ  н а  в о д   п л  в а т ь  см. вод. 
2. Держаться на поверхности жид-
кости, не погружаясь в нее. сли 
яйцо плвае, то балтн, сли упадёт 
плжмам, то цпачка. Беж. тжэ так, 
валн забрал [лодку], блска бла 
брек. ан [люди] вплыли, а лтка 
так и плвала пуст. Слан. наварена 
капуста со свининой, свинина по-
верху плавает, на густи. Богатырев, 
Сказки, 226. 
3. Передвигаться по воде на чём-н. 
(лодке, плоту и т. п.). вы на лтки-та 
плвать умете, грест знчит? Н-Рж. 
тут так плвъли, рбы дабли. Печ. 
на лдьях рньшы плвали. Остр. 
4. Служить на судне. адн сн 
из рмии пришцы, а другй плвает. 
Оп. >  н а  (п о) в о д   п л  в а т ь. он 
[сын] плвал па вад. Пск. Ён [со-
седский сын] на вад плвает на 
парахде. Дед. 
5. Быть покрытым, залитым водой. 
в пидист шыстм год наводнние 
бло, фсё плвало. Палк. Сначла 
дажд, заливла фсё, у мин в агарди 
плвала фсё. Вл. он и тай Свты 
гаварт: ф Смалнски стаг плвают. 
Пск. 
6. О водных растениях, водорослях. 
Произрастать в воде. ф рчках ны 
камнх такя вдарасль зелёная пл-
вает. из ниё мазь знахрка длала. 
Слан. 
7. ирон. Мочиться в постель. ни пей 
так мнга, устшка, плвать нчью 
бдиш. Дед. 
II. 8. Ходить, перемещаться. был 
в лис, нарду мнга, плвают, 
слшын разгавр. а ни зню, где ан 
плвали. Печ. Мня тяпрь па мх бде 
плвать: то в гады, то в гриб. Беж. 
надлася, пашла их [внуков] искть. 
как скрозь дно провалфшы. Пока я 
плвала, искла, четвёртый час. Пл. 
фсё лто тут плвает взат и фперёт. 
бленькая такя, з дитём. Дн. ан 
[люди] плвъют в мыгазн фси дни. 
Н-Рж. ли нет иш? где ан плвая, 
гат? Остр. гот мне мнгъ, а ишш 
плвъю. Печ. Страш плвайить, 
ти шы н, никт ницав. Пушк. Па 
малнь ку в дярвни плваютъ, х-
дють, жывть. Остр. Я замчилась, 
чуть плваю. Палк. фчир шты 
и првая наг забалла, дак с кистя-
лём плваю. Печ. ——  О животных. 
Медвть по офс плвает. Пл. кшка 
гастй замыве. жэнх явлся — 
замурлкала. на стл заберцца, па 
стал бдет плвать [кошка]. Беж. 
анны [мухи] брадги, фсё на звисы 
здсь плвают. Палк. ——  на чем. 
и муш-та в болзень попл — на 
ног-та нарвы, дык на колнках 
плвал гот. Гд. а наг был — што на 
калшках плвала, в наг стиклшка 
был. завивют мрлей. Ляд. немц 
фсё хадл, плвал на калнках. у-у, 
парасёнкаф изабраже и плвает на 
калнках па изб. Слан. ——  с инф. 
а ддушка фсё плвает касть, хдит 
пымалёшэньку. Сер. + Дн. >  н  г и 
п л  в а ю т. Мне свах тут никав нет, 
я с нвержйа рдинай, никав нет. Я 
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и не хач никуд, пак нги плвают. 
Дед. >  П о  л ю д  м  п л  в а т ь. Жить, 
переходя с места на место. Я дма 
ишшо па людм плвала. Пск. 
9. Передвигаться по поверхности всем 
телом, ползать. Чрвы по земл пл-
ваю, в земл жыв. Гд. Пикел рньшэ 
назывлись. насют [на капусту], вот 
напли црвы, так везд и плвали, 
как жаршша был. Остр. сенью 
есть гжый прзник. Мать был 
заш ццы в тад день в лес и визд 
вис — и на сасёнках, и плвае. Слан. 
ф такю жар гадги на кждам шаг 
плвают. Ляд.
10. Плавно передвигаться в возду-
хе. аблак в нибисх плвают, как 
скульптры, красвые. Пуст. 
11. Быть плохо закрепленным, ша-
таться. а для жрнъф ндъ штоп мы-
латг был твёрдый, не плвал. Пск. 
2. того же лѣта новгородци 
обрѣтоша икону святого бориса 
и глѣба на волхове реце плаваю-
щю, и не бѣ познавающаго ея, от-
куду бѣ не вѣмы. Лет. II, 1484 г., 
л. 219 об. Плавать [Раздел: Вода]. 
Разговорник Т. Ф., 42, 1607 г.
ПЛАВДА, ы, ж. Значение? да 
на отхожей пожнѣ на плавдѣ сѣна 
25 копенъ, лѣсу пашенного пол-
пяты десятины, а непашенного 
40 десятинъ. Вып. кн. писцовых 2, 
285, 1670 г. 
ПЛАВНА, ы, ж. 1. Вязкое, бо-
лотистое место, образовавшееся в ре-
зультате разлива реки. вот у нас пла-
вна, там такя балта качица. Пал-
зиш туда — адн мста грбиш, другя 
абгибица. Кун. Ў плвьях, ў плавни 
растт. адн жлтыи, а други блыи. 
Вл. Пайдём касть плавны. вайдш 
грбить — так и зблешся. как мох, 
зыбчий, жткий. Пуст. + Нев. ср. 
плав, плвня.
2. Плавучий остров из оторвавшегося 
от берега куска плотного раститель-
ного слоя из дерна, корней и корневищ, 
нарастающего с берега на поверхность 
озера. Плавна — ан плвафшы, 
паднфшы и как сухя. Гд. Плавна, 
гаварт, плывёт па ряк, атарвёца гд-
нибуть, с кустм. Печ. ср. плавнг, 
плавнг, плавнга, плавк, плаву´н2. 
3. Коряга, принесённая течением. 
кар чины — ани врашшы, а патм 
ссх шы и внуфшы. а катрыи при-
гн ла вадй — та плавны. Беж. 
4. Водная растительность. а сли 
мсарам ряк пакрлась, травй, 
гаварт: «ой, какя плавна заплф-
шы». Беж. 
5. Небольшое озеро, покрытое зыбким 
слоем почвы. кад-та бли азёрки, 
патм ан зарасл и плавна стла. 
Сперв тнай, патм, как на пружне 
жхаит, а сли прабл яё, то уж фсё. 
Пуст. 
ПЛАВТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для плавки металла. Я ў 
Путлавам завди, на плавтельных 
печх, а как стли кран — нас у мас-
терски перевял. Вл. 
ПЛВИТЬ, несов. 1. То же, что 
плвать 1. Па вад так и плвиш, так 
и плвиш. Гд. 
2. Страдать расстройством желудка 
(о детях). Карпов. ——  кого, безл. Кар-
пов. + Даль III. 
3. Лить много, наливать бельше, чем 
надо. Карпов. + Даль III. 
ПЛВКА1, и, ж. Самка совы. 
Плфка, или сав. Н-Рж. 
ПЛВКА2, и, ж. Гриб сыроежка. 
СРНГ 27, Холм. 
ПЛВКЕНЬКО*, нареч. То же, 
что плвко. вад ня люблю насть, 
ня плфка иду, плхаю. ид — у мя-
н плюх, плюх. Мхинька мала ду ш-
нацка плфкинька нясё, ня плх ня. 
Остр.
ПЛВКИ, в о к, мн. Мужские ко-
роткие трусы для купания, плавания. 
Я твах плвак и не вдила. Печ. вот 
Соловьёва. у ней два внка ф плфках 
прихали, смеца азрна. Гд. 
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ПЛВКИЙ, а я, о е. Имеющий 
плавный, размеренный ход. ну, те и ха-
ршые, с пружнами, плфкие. Вл. 
ПЛВКО, нареч. Легко и ров-
но, без резких изменений (о движе-
нии). Ён к ней плфкъ хадл, идёт, 
ншкъм закдывъит. Порх. а рньша 
так ня танцавли, нагми ня тпали, 
а крушкм прайдут — и фсё. Плфка 
няст нги, ня так как тепрь бьют: 
падымют, тпают. Кр. вад не люб-
л насть — ня плфка ид, плхаю. 
ид — у мян плюх, плюх. Остр. 
бис привчки балькавта вду на 
карамсли насть: итт нда плфка, 
штоп вёдра ни балтыхлись, а то так 
и актисси вадй. Остр. двушкъ 
пляслъ кргъм плфкъ, а прень — 
ф приптку. Гд. Мы плфка, плфка 
плясли. Оп. рньшы здили на 
линйках, на дршках, дуть плфка, 
хараквшки таки бли на двх кат-
кх. Нев. у наз зпкъ на пружне 
висла. так ан хараш, плфкъ х-
дит. Пск. + Ляд., Пушк. ср. плвно; 
плв кенько. 
ПЛВНИ, мн. Плавники. вис 
[сено] та, лси лбят, приплывют 
сюд. нги у нев тнкие, как ён 
плывё? Ходь бы у нев плвни бли. 
Печ. Прышки — та плвни. таг жэ 
ан [рыба] ня плвает. Пуст. 
ПЛВНК, а, , м. 1. Хрящевид-
ный наружный орган движения у рыб 
и позвоночных животных, живущих 
в воде. густяр пахжа на ляшш, у ей 
жлтыи плавник. Плиц — нвая 
рба, тжа есь плавничк. Пуст. 
Синц — такй вит, каг густёра, но 
плавнки нскалька не таке. Вл. 
для начльства чстили плавник 
у рбы. Печ. ср. плавунк, плавничк.
2. Перепонки на лапах у некоторых по-
род собак между подушечками и ког-
тями. Плъвник мжду пальцф, пъ 
вады длжын плвать, как вадапл-
ваюшшии, а вад бацъ [собака]. Гд. 
ПЛАВНИЧК, ч к , м. То же, что 
плавнк 1. Я рньша ня вдел такх. 
голфка постонвная, плавничк 
пос тонвные, ну прсто красвица 
рп ка, и жрная чень. Пл. 
ПЛВНО, нареч. 1. То же, что 
плвко. то ммина мма ешш гово-
рла: вот плшут и пат, стакн 
с ва дй: «таракн дров рубл, теб 
глову срубл». и плясть нда плв-
на, штоп стакн не сваллся. Пл. 
2. Медленно. Падыспнь ртка пли-
сли, плўна хдють, ни тарпюц ца. 
Нев. 
3. Ровно. сли яйц на нс стан-
витца — плахе, на пшку — ня гжэ 
яйц. нда штоп плвна ляжла. Беж. 
ПЛАВНЙ: >  П л а в н  я  с е т ь. 
Рыболовная сеть, которую не ставят 
на дно, а тянут по воде; невод. Сти 
ставне, плавне, апускюццъ пъ те-
чнию, лвят плвъм. Гд. 
ПЛАВНГ, а, м. То же, что 
плавна 2. ан здмецца таким 
плавнгам, прагрнишся скрось ту 
плавну — так па тих пор плавнк 
такй здымецца. Гд. 
ПЛВНЯ, и, ж. 1. То же, что 
плавна 1. Плвня есть, та жа трясна. 
Пуст.
2. Кусок пенопласта, служащий в ка-
честве поплавка при ловле рыбы сетью. 
а в бне вн плвни кча слжына. Яё 
пушшют и смтрют: как куд пай-
дё — знчит, рба сла. Пушк. 
ПЛАВНГ, а, м. 1. То же, что 
плавна 2. здмецца таким плав-
нгам, прагрнишся скрось ту пла-
вну — так па тих пор плавнк такй 
здымецца. Гд. 
2. Толстая доска. а дмики длали 
с плавнгу. Дн. 
ПЛАВНГА, и, ж. То же, что 
плавнг 1. СРНГ 27.
ПЛАВК, в к , м. 1. Поплавок 
рыболовных снастей. Сеть, плаф-
к пайдт, патм карм. Вл. а па-
вшы тава крючк грусц, штбы 
датгивала, а плавк штоп паддр-
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жывал. Оп. наверх плафк берес-
твые, что и по врху другй край 
был. Пуст. на нват з даск плафк, 
прикрчываицца к врхняй титив. 
Себ. Снзу сти длают камыш, 
а сврху — плафк. Локн. + Гд., Кр., 
Слан. ср. плавчек.
2. Гриб (какой?). Плафк — гриб 
таке, каг гарнка вниз, а верх зеле-
на втенький. Тор. 
3. Круг на воде от всплеска рыбы; по-
клёвка. нет плафкф — рба ушл, 
у чстава брига красеца, не плш-
шица. Вл. 
4. Островок на реке, озере. СРНГ 27. 
ср. плавна.
ПЛВОМ, нареч. Способ рыб-
ной ловли сетью с поплавками. Сти 
плавне апускюццъ па тичнию, 
л вят плвъм, а ставне тъ днныи. 
зи мй тлькъ приднным лвъм, 
плвъм не пускют. Гд.
ПЛАВЧЕК*, ч к а, м. 1. То же, 
что плавок 1. Плавчек ис кар, 
сасн. у ей кар тлстая. Патм ис 
прбак, што у бутлки. Нев. 
2. Фитиль, плавающий в жиру све-
тильника. а кирасна н было, 
жгли плавчки, жыр наливли, пад 
та плавчки надлънъ, ан гарт 
и спътъ нет. Палк.
ПЛВОЧНАЯ, о й, ж. Плаватель-
ный бассейн. внчка ф плвашнай 
у мин в гради плваит. Дед. 
ПЛАВСКЙ: ~  Плавскй покс. 
Название луга. Плафскй пакс, 
мура ввъ нет. Печ. 
ПЛАВСРЕДСТВ, мн. Куски 
пробки, бересты и т. д., употребляю-
щиеся в качестве поплавков для рыбо-
ловных сетей. на нжнюю падбру 
вжут кмешки, на врхнюю — плаф-
сретств. рньшы длълись из берё-
сты ли с прпкъвъвъ древъ, а те прь 
с пенаплстъ. Гд. 
ПЛАВН¹, , м. Кто хорошо пла-
вает. ан фсе плавун, куплися, 
хараш плвали. Гд. ср. плвальщик.
ПЛАВН², , м. 1. Болотная тра-
ва, мох, плотным слоем покрывающие 
озеро. Мох — плавн, зыбн, идёш 
па ням как па рязне. Пск. ср. пла­
вучна, плавьё.
2. То же, что плавна 2. Кузнецов. 
ПЛАВН³, , м. Плавучий маяк. 
до войн бли плавун, хлапун — 
свитлись на вад. Гд. + Кузнецов, 
Даль III. 
ПЛАВУНХА. Прозвище жен-
щины. вон идёть вша бпка Плаву-
нха — идёт, слвна крлья растап-
рифшы. Пуст. 
ПЛАВУНК, н к , м. То же, что 
плавнк 1. нльма запшшена — пад-
вт сиг, но в ней лшний плавунк 
к хваст. Пск. 
ПЛАВХА, и, ж. Трава, произрас-
тающая на поверхности воды; ряска. 
дак ан грбли држыт, што плавху 
лвит — та зелёнка так на мачле. 
Н-Рж. Плавху з балтъ пырасёнку 
нсит, уттъ тжъ плавху хъраш 
йидт. Кр. 
ПЛАВЧИЙ, а я, е е. Плавающий, 
находящийся на воде. Плавчий мост ф 
Пскве был. Дед. 
ПЛАВУЧНА, ы, ж. То же, 
что плаву´н² 1. у нас Млкава взера 
заплла плавучнай. Пайдёш — а ан 
и зблицца. Пушк.
ПЛАВЩНА, ы, ж. Сено с бо-
лота, которое называется Плавье. 
Плафшну карва есть ня бди. Печ. 
нжна сабрть ф сток ту плафш-
шну. Печ. 
ПЛАВ, мн. Вязкий болотный пе-
регной. Плав — нплаф такй, за ра-
с тит в балатх, в глухх азёрках тра- 
вй, рзными карнми затгиваит. Себ.
ПЛВЬЁ, , с. 1. Заливной сенокос-
ный луг. Сиводня у нас плавья [будут 
косить]. Печ. ср. плав.
~  Плвье. Название болота. Плвье 
тъ, балтъ бальши, да трту т-
ниццъ. Печ. Плвья. Название сено-
косного угодья. Сивдня у нас Пл-
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вья [пойдут туда косить]. Печ. вот на 
Плвьях-та тлька и харшый сина-
кс, а тк-та мы трвам бдны. Печ.
2. То же, что плаву´н2 1. рба на пла-
вьё идёт нярястцца. Пуст. 
3. Наносный ил. Плавьё. СРНГ 27. 
ПЛГДА, ы, ж. Плач (?). Плгды 
мнга блъ с йим. Холм. Плгды 
и гря блъ. Холм. 
ПЛЖМОМ, нареч. Горизон-
тально вниз, плашмя. Шкаф палжын 
плжмъм. Н-Рж. ты не плжмам, 
а стайм пастфь. сли яйц плвае, 
то балтн, сли упадёт плжмам — то 
цпачка. Беж. Слнец, как вле-
жафшы на пле, плжмъм растилют 
[лен]. Оп. ср. плажм, плжнем.
ПЛАЖМ, нареч. То же, что 
плжмом. вихр падымецца, лес 
выварчивая, плжмъм клад. Оп. 
ПЛЖНЕМ, нареч. То же, что 
плжмом. двять снапф ствяцца на 
камль, плка, а три наврх кладцца 
плжнем. Себ. 
ПЛАЗ, , м. То же, что плоз. 
лтам тилги, а зимй сни, дрв ни. 
Снки на плазх, жылзныи апклы-
вали. Кр. 
ПЛАК, а, м. То же, что плач1 1. ни 
гарс спакйная, такя плаксфка, 
бис плка ни фстнит ни лжыт. Гд. 
Плат [снится] — та к плку, плкать 
бдиш. Вл. 
ПЛКА, и, ж. То же, что пл­
кальщица. наёмныи ни бли плки, 
катрыи галасли хараш. Пуст. 
ПЛКАЛЬЩИЦА, ы, ж. В похо-
ронном обряде: женщина, оплакиваю-
щая покойника. Читли и малтвы па 
мёртвым, ночь фсю читли. ныни-
мли плкъльшшицу, да, вот спи-
цльна нанимли. Плкъли, плкъли 
и пригавривъли, кто умит. Остр. 
ср. голосльщица, плка, плаку´нья, 
плаку´ша, плаку´шка, плаку´щая, плач.
ПЛКАНЫЙ, а я, о е. Трудный, 
тягостный. ф калхзи плкъная 
жызнь. Тор. 
ПЛКАНЬЕ, я, с. 1. То же, что 
плач1 1. ня нда плкать, ат плканья, 
ат хнканья праисхдит адн умир-
ние. Пск.
2. Обрядовое исполнение невестой и ее 
подругами на смотринах, девичнике 
плачей, причитаний, а также сами 
эти песни. СРНГ 27. ср. глос, плач1.
ПЛАКТ, а, м. Большой рисунок 
с текстом какого-н. содержания, вы-
ставленный на улице. дмаю, што 
флги на клдбишшы панаствлены 
и плакт бальшнный. Пушк. 
ПЛКАТЬ, п л  ч у, п л  к а ю, 
ч е т (ь), е, п л  к а е т (ь), несов. 1. 
Лить слёзы от боли, горя, обиды или 
радостного волнения. фсё-фсё плцу, 
фси глзы сва павплакала. Нев. 
как падмаю аб фсей жзни — 
тлька плкать. Остр. Мы, ббы, 
паплчим — нам лхчи, а мушшны 
ш ни плчуть. а ни плкафшы — 
та сльна тяжыл. Вл. Причитет, 
голост, плчет: «куд мен чёрт 
несёт, не падмавши головй». Кун. 
а та мтка… сва дфку, та што 
паγбла, да плцыть. Усв. Састкин 
сын на трицу зрдна впил, фсе 
стёкла в дме пабл. Патм плкал, 
я пячль размтывала яв. Кр. Патм 
здмала, чавш я плкала: бльна 
цркавь харшая. Остр. Мы на сцне 
выступли са старинй — таке бла 
вастаржние — фсе афицры плча. 
Гд. у мен плкънъ мнгъ — то муш 
памёр, то сын, фсё плчу. Пск. если 
на похоронах вдова не плакала — зна-
чит, не любила (без транскр. в ис-
точн.). Беж. он в нас мылатчёнък, ня 
плачь. Порх. Шур, ни биспакйся, ня 
плачь! Печ. дачш, чав плчиш-та, 
рявёш-та чаво? Палк. ан плкала 
на тъм кмни и плнъи зира 
наплкала. Печ. ——  О маленьких де-
тях. у брта грибстый рибёнак, 
плкаит фсё. Пск. такй нйливый 
рабёнка, и фсё плчид да нит. 
Порх. Мо рёва-корва цлым дням 
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плкала — во плаксха бла. Порх. 
——  за кого. на првадах я так плкала 
за сынк свав. Остр. ——  по кому. 
вишь, склька пахарн: сынк умёр-
шы, сястр умёршы, фси аплкана, 
а па мн нкаму плкать. Пушк. 
Прень гулл з дфкай и вдрук пмер. 
ан плкала гарс па нем. Кр. ан 
фсё па сну плце. Остр. ——  что. Я 
плчу сваё гри, ты сваё. Тор. + Дед. 
ср. плкаться, плкивать, плковать, 
плкунькать. >  П л  ч е м  (п  л о к о м) 
п л  к а т ь. усилит. Плакать силь-
но, горько, навзрыд. невозмжно то 
переность. Плцем плцут. Полн. 
за савцкай рмией пришл, а зацм 
пришл: ня дму, ня стну, разбта 
фсё, нарт весь плакам плкать. 
Палк. >  П л  к а т ь  в  у м и р  щ у ю. 
То же. как сажгл, забрли шку, 
Стёпку, фсех абабрли в гистпа, а я 
там ста, ззди палки с винтфками. 
шка в умиршшую плчет. Дн. 
ср. з а л и в  т ь с я  с л е з  м и  (см. 
заливться), л и т ь  (г  р ь к и е) с л ё -
з ы  (р е к  й) (см. лить), л  т ь с я 
г  р ь к и м и  с л е з  м и  (см. лться). 
>  н а  б л а ж ь  п л  к а т ь  см. блажь. 
>  н а  г в а л т  п л  к а т ь  см. гвалт. 
>  П л  к а т ь  в  г  л о с  (г о л о с ), 
г  л о с о м  см. глос. >  П л  к а т ь 
в  г  р ь к и е  с л ё з ы  см. грький. 
>  П л  к а т ь  в  р е т  н к у  см. рету´нка. 
2. В похоронном обряде: причитать, 
голосить по умершему, погибше-
му. Ма систр хараш галасла. 
в ншэй дярвни адн тжа плкала 
хараш, и лди-та фсе плцут, 
а тапрь ни знют так плкать. Пск. 
Плкали и приговривали. то кто 
умет. «ой ты мой хоршый, на 
ког ты мен покнул». Беж. Па 
пакйнику плкали ли кричли. 
Остр. кагд па пакйнику плкали, 
плач назывли. Н-Сок. как начнт-
та фсе на пахаранх плкать — такй 
плачь стат, прчьт. Палк. неджа 
давн я слшала, как мать по сну 
скучла (утонл в рек), ан на гроп 
свалфшы, пригавривала, плкала. 
Печ. ср. голость, плкивать. 
3. В свадебном обряде: причитать, 
петь обрядовые песни при прощании не-
весты с родительским домом. нивсту 
катли па дирвни, дфки сабирлись 
и спицльна плкали. Стр. голоси-
ли и плакали, как одевали невесту, 
и сама невеста уместе, как жизнь будет 
дальше (без транскр. в источн.). Усв. 
вот ан [невеста] стнет на кални 
пред мтушкай и плче. Плкали 
падршки, псни пли. Н-Рж. Мать 
благаславлит нивсту съ слизми. 
Мать плчит, нивстъ плчит, падрги 
плчут. Остр. ——  что. идд з бйни, 
фсчину плчут, приплкивыют. 
Порх. + Пск. ср. голость. 
4. О животных. Издавать жалобные, 
протяжные звуки. Совца прилитла 
ф сат, плча. Пыт. если сова плачет, 
как ребенок — значит, в деревне кто-
то беременный ходит (без транскр. 
в источн.). Кун. рас свалла втрам 
шкварчницу, втрам скнула — 
плчут у мян шкварц. Себ. Чав 
сабка плчит? Остр. 
5. Волноваться, переживать из-за 
кого, чего-н. а кли бывит втир — 
плчу, што ён в мри. Палк. Плкъли, 
плкъли, шчо дшть-тъ бдь. Пск. 
——  по кому. Я ня плчу па пьницы. 
Пск. а хто плче-тъ па ём? Гд. ——  по 
чему. у нас по дровм плкать нчево, 
у нас подойд ко двор лядна. Пл. 
6. Страдать, мучиться. Мужыкм 
хараш, а двушка фсю жызнь плчет. 
Гд. Мльцы бли у нас абазры, дф-
ки сначлъ бгали, а патм плкъли. 
Порх. ——  от кого. Плкал нарт ад 
брина, рабту ям дарм. Н-Рж. 
нивстъ фсю жызнь бдит плкъть ат 
мжъ. Остр. 
7. Жаловаться, сетовать. а севння 
плкъл, што мла сна. Стр. лди 
смршшыфшы, фсё недовльны, я не 
плчу. Стр. фсё ты, бпка, плчиш: 
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склька тяб насукли паксу, фсё 
мла. Н-Рж. Хвтит хлба, у мян 
падгашна, плкать я ня бду. Пуст. 
Я фсё плцу: лцъ тд бы зыл. да я 
ф кдавсыни радфсы. Порх. ан 
плчыть, што ёй памги нту. Остр. 
у мян, гаварт, на череди лди 
мясяцми ляжт, а вы плчете. Пушк. 
ср. плкаться.
8. Просить, умолять о чём-н. нша-
тъ пытла плкать: Птя, брось пить. 
Печ. ——  с придат. предлож. Стлъ 
плкъть, как паблжъ прихъть. Печ. 
а другй сынк жэн взял шыкрную, 
уважтильную, и не пшыт. вот я 
и плчу: прилет, птшычкай, сять 
на берёску кудрвую. Пск. Я плкала, 
праслась ф шклу, атц гыварт: 
«нда прясь — бис станхи бдиш. не 
пустли атц с мткай. Сид пряд 
на станху». Пушк. ——  что. Пытла я 
плкъть пньсию. Стр. ср. плкаться.
9. О глазах. Слезиться. глаз-та чав-
та чшуцца, плкуют чав-та. Н-Рж. 
10. Запотевать, покрываться каплями 
влаги. Стёкла плчуть, запатфшы, 
ни кав ни видть. Беж. Сявнни стё-
клы плчуть. Пушк. джы вкна н-
чали плкать, атпатли. Н-Сок. 
11. Опускать вниз ветви. И`въ плчит, 
каγд пирид даждём. Дн. 
12. перен. Становиться неухоженным, 
запущенным. ан такя нирзвитая, 
у людй фсё блястт в ызб, а к ней 
вайдёш — как в му. дом стал плкать. 
Порх. тльки дм-та стал плкать. та 
он стал пячльный, чёрный. Остр. 
ПЛКАТЬСЯ, п л  ч е т с я, несов. 
То же, что плкать. 1. фчарась ма 
дфка нявисёлая письм палучла, аш 
плкалась джа. Вл. Сидли за сталм, 
прапивли мен, а он сидл, плкался. 
Печ. Судли маив вльку, пасадли 
на пять лет, я фсё плкалась — аж 
галав бальня стла. Стр. + Оп. | пе-
рен. Цвятшшие дрява — яг грех 
ламть, ан плкацца бдить. Тор. 
7. бывла, братха мой пайдёт дамй 
и плчецца фсё: мол, нкаму мен 
и перенть, никт мен не лбит. Аш. 
——  на кого. фся дервня переходла, 
фсё плкались на мен. Гд. ——  кому. 
а при Стлини-тъ блъ сльнъ хдъ 
жыть, сльнъ налги давл бальши. 
жыв как хчиш, а плкъццъ-тъ ям 
нильз блъ. Кр. ——  с придат. пред-
лож. ну, свикрфь взлись плкацца, 
што как та так, вы адн приижжити. 
Вл. + Пл.
8. Стли гси клявать е, а лебёт-
ка стла плкацца: «вы ня клйти 
гси срыи». Гд. Мма остлася с нам 
и отц-та. Мма стла плкацца: 
«Ппа, ну пойдём ф колхс». ну вот 
мы ф колхс дом с хтъра пиривизл. 
Гд.
ПЛКИВАТЬ, несов. То же, 
что плкать. 1. глаз зачаслся — 
плкывать. Остр. ох, не перед дабрм 
то вы тчно. Плкывать вам сегдня. 
Порх. Плкывать мне тагд. Првый 
глас чшыцца — мне плкивать. Остр.
2. ——  по кому. как ты памрёш — 
плкывать нам с капитшай. Остр. 
та бба памрё — мне па ей плкы-
вать. кагд ни придё — я па ей грусн. 
Остр. 
ПЛАКДА, ы, м. и ж. 1. То же, 
что плкса. Плакды таки и есть — 
фсё плчит. Слан. 
2. Кто постоянно жалуется. такя 
ббъ плакда — фсё ей млъ. Остр. 
ср. плаку´да.
ПЛАКЛВЫЙ, а я, о е. То же, что 
плаксвый 1. Плакда — фсё плча, 
плаклвый. Остр. 
ПЛКОВАТЬ, несов. То же, что 
плкать 1. вы сивння прет плкам 
развазфшы — плкавать вам, навр-
на. Дед. глас числся — мжыт, пл-
ка вать бду. Порх. + Н-Рж. 
ПЛКОМ, нареч. Плача, со слеза-
ми. дарушка плаком говорит: «ниче-
го я, мамынька, не знаю, это у меня 
с ее слов сделалось». Поглядели, а она 
уже на шестым месяце! Усп. 
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ПЛКСА, ы, м. и ж. 1. Кто много 
плачет (обычно о ребенке). грибстый 
ребёнок — плкса знчит. Гд. фсё дя-
рёсси, а псли вуёш, плкса дакай. 
Слан. Ян такй плксый стла. Палк. 
ты был рньша плкса, а тяпрь 
пазраслла. Печ. + Порх. ср. плакда, 
плаксвка, плаксу´та, плаку´да плаку´н, 
плаку´на, плаку´та, плаку´ха, плаку´ша; 
плаку´тушка. 
2. Жалоба. ипть чириз два дня 
прихдит ɣлка, ипть с плксай: 
«рай, мен девчнки бьють». Пуст. 
ПЛАКСВКА, и, м. и ж. То же, 
что плкса 1. ни гарс спакйная, 
такя плаксфка, бис плка ни 
фстнит ни лжыт. Гд. 
ПЛАКСВЫЙ и ПЛЯКСВЫЙ, 
а я, о е. 1. Который часто и много пла-
чет (обычно о ребенке). Првый ря-
бёнък был благй, плаксвый. Пск. 
а тат тлька радф шы, да такй 
плаксвый. Пл. и ан [дети] млинь-
кие, и нник нту, и папрасть нка-
ва; ишчё тат пабльшы был, а тат 
тлька радфшы да такй пляксвый. 
Пл. ср. плаклвый, пла ку´чий.
2. Печальный, жалостливый (о песне). 
Пат псни плаксвыи, жлъсныи. 
Печ. ср. плаку´щий.
ПЛАКСН, , м. То же, что пла­
ку´н 2. Сичс птшечка летла, плак-
сн, здрик звать, прасла вад. 
Холм.
ПЛАКСТА, ы, м. и ж. То же, что 
плкса 1. ну, плакста, ты фсё пл-
чеш, тебе фсё мла, занл там, запл-
кал. Себ. 
ПЛАКДА, ы, м. и ж. 1. То же, что 
плкса 1. у тни-сосдки девчнка 
такя плакда, што при кждам слчаи 
плчит. Дед. Что плчеш, плакда? 
Пск. вот у мян дчка нарадлась — 
такя был плакда. Н-Рж. + Остр. 
2. Кто постоянно жалуется на что-н. 
Мрфа плакда нешсная, язшница, 
ей и пнсию не дат, язык ан 
ламет. Печ. ср. плакда. 
——  Плаку´да Вшницкая. Прозвище 
женщины, которая всем недовольна. 
Плакда вшницкая там жывё. Палк.
ПЛАКН, а, м. и ПЛАКНА, ы, 
ж. 1. То же, что плкса 1. сли ря-
бёнъг гарс плчит, он плакн. Палк. 
Плакн рябёнак в мян, фсё плча 
и плча. Беж. такя бядвая, тлькъ 
плакна бальшя, плчит чста. Дед. 
+ плаку´н: Пск. 
2. Птица чибис. Плакн. Н-Рж. ср. 
пздрик, плаксу´н.
3. Растение (какое?) Цвят, шыркии 
лстья, лстья длнныи, плакн. 
Порх. 
4. Рыба (какая?). Плакн есь рба, 
но я ня вдывала. Дед. 
ПЛАКНА см. плаку´н.
ПЛКУНЬКАТЬ, несов. То же, 
что плкать 1. не ндъ плкунькъть, 
дчынькъ. Пл. 
ПЛАКНЬЯ, и, ж. То же, что 
плкальщица. как пакйник в дми — 
гласам приплкивали, хараш пла-
кньи бли. Порх.
ПЛАКТА, ы, м. и ж. То же, что 
плкса 1. рябёнък какй-тъ плакта, 
плча и плча. Пушк. какй-та му-
жк идё там. Я дмаю: ни сабирит 
ли плакт. Остр. + Н-Рж., Даль III, 
Копаневич. 
ПЛАКТУШКА*, и, м. и ж. 1. То 
же, что плкса 1. Сл. 
2. Несчастливая женщина. ан такя 
нудаль, плактушка. Сл. 
ПЛАКХА, и, ж. То же, что 
плкса 1. Плакха, ну разгрбилась, 
каγд плчеш. Кр. >  П л а к  х у  р а з -
в о д  т ь. Плакать навзрыд. да таки 
длъ — хоть плакху развад. Палк. 
ПЛАКЧИЙ, а я, е е. То же, что 
плаксвый. Плакчий сын. Кр. 
>  П л а к  ч а я  б е р ё з а. Разновид-
ность березы с опущенными ветками. 
у глушны втачки висть, бывла 
ан ашш и плакчуй звли. Оп. ср. 
глушна2, б е р ё з а  п л а к  щ а я  (см. 
берёза).
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ПЛАКША, и, м. и ж. 1. То же, 
что плкса 1. тым плакшъм фсягд 
млъ, аствиш, штоп ни плкъли. 
Н-Рж. рибёнак у ниё плакша. Н-Рж. 
+ Локн., Остр. 
2. То же, что плкальщица. Плакшы 
бли, я сна харанла — ой, плкали. 
Остр. 
ПЛАКШКА, и, ж. То же, что 
плкальщица. нанл старк гроп 
справ лть, а сам пашл плакшэк са-
цть. Печ. 
ПЛАКЩАЯ, е й, ж. То же, что 
плкальщица. там и плакшшии есь. 
Оп. 
ПЛАКЩИЙ, а я, е е. 1. Оплаки-
вающий покойника. радн ни астлась, 
памр — па мне плакшшых ня бдя. 
Палк. жыл адн, пы ям плакшшых 
нет. Пск. 
2. Капризный, часто плачущий (о 
ребенке). радла мленькую, ан 
плакшшая бла. Н-Рж. Плакшшых 
бла мнга: сын гарас плкал, кругм 
был в дтях, как ф сад. Беж. ср. плак­
свый.
3. Обездоленный, несчастный. Пслив 
вайн мнга астлась плакшшых. 
Печ. кукшка — плакшшая птчка. 
Лобкова Г.
4. Грустный, печальный (о песне). Сва-
дёбные псни пли — и плакшшие, 
и вясёлыи псни. Печ. две плакшшых 
псни зню. Пск. ср. плаксвый.
ПЛМЯ, п л  м е н и, с. и ж. 
Огонь, поднимающийся над горя-
щим предметом. Я сиж, на прлке 
рабтаю, вдрук и свта нет. Я [окно] 
аткрла, плмя. «коль, шкла гарт». 
Остр. та ня уж скра, плмя, 
главни астлись тлька, фсё згарла. 
Гд. йный-тъ дом фсё ф плми. Гд. за 
вам бальшя плмя идё. Печ. Плмя 
уж ттъ хди, грячъ ногм. Гд. нту 
грма, адн плмя, уш не войн ли 
там? Гд. кагд гарл дом, фсё занла 
плмим. Остр. ——  в сравн. ва снх, 
как я лягл спать, у мян как плмя 
пред глазм, а та Сш — рку 
разрзал — то крофь был. Печ. нбъ 
зътянфшы как плминим. Порх.
ПЛАН1, а, м. Заранее намеченная 
система действий, которая предус-
матривает порядок выполнения ра-
боты. так фсё по плну и идё. Стр. 
План плантовл. Пск. у нас фсё 
идёт по плнту. Пск. Я план тльки 
пакаж. Локн. он ф план тот пакс 
намчин. Гд. >  П л  н ы  н а р  ш и т ь. 
Помешать обычному течению чего-н. 
непогжый день фсе плны нар-
шыл — опть лук не убер. Пск.
Вар. плант.
ПЛАН2, а, м.; мн. п л  н . Опре-
деленное задание, которое надо вы-
полнить, норма. Пашл спать, дфкам 
план длать нда. Беж. План на 
кж дый калхс. Кр. бльшы план 
стли давть магзинам. Пск. [Став-
нк] паствют, спакйнъ стат, 
а план выпълнеццъ. Пск. нам дадт 
ф калхзи план, нда план-та да-
вть да придржывацца к крму. 
Пушк. План нам дат ннича д-
жы бальшя, никк спрвицца ни 
магём. Порх. земл нда бла абра-
б тывать, што пасяш, а плн-та 
давли, фсё план, и гасудрству нда 
бла здавть фсё зярн. Остр. Мы 
план выпалнли, пиривыпалнли, 
мы γримли. Вл. ср. задние. | ме-
тон. Количество рыбы, которое надо 
было выловить. жляцца — плха 
зарабтали, план влавили, бльша 
ня разряшли хать. Гд.
ПЛАН3, а, , у, м.; п л  н ь , 
п л  н , п л  н ь . 1. Обособленный 
участок земли, который может ис-
пользоваться как огород, пашня или 
сенокосное угодье. Плосы зенькие, 
а полчшы змли давли на утруб, 
хто плны назывли, хто труп, вот 
мой план, здся был усдьба и там 
давли ешш, шыркая такя большя 
полос. Пл. Я сажю тлька ф сад, 
тут на план-та, агрчцики пасжыны, 
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капста. Пск. Мой план отошл 
состки. Ляд. Плн-та запахть нда. 
Гд. План взял хнай, ржйу пасял. 
Гд. там за планм рчий идёт. Гд. 
весь план засяли. Слан. у нев 
два плна, на аднм картшка, а на 
другм баркн, капста, памидры. 
Дед. Плн-тъ был вкасифшы, я снъ 
варатла, музль натёрлъ. Дед. на 
планьх картфка так сиб. Гд. а за 
планми срзу и лес. Дед. огорды 
ли план назывют. Гд. на план 
у мян картшычка. Гд. ны гъварм 
плнья, на плань-та анн треть 
врошшы. Гд. не анн культру сять 
бдем, а мнга, план бальши. Гд. 
у мян на гар план, гнлистай. 
Гд. + план: Печ. ср. труб1, трубь1, 
печна, планна; плнишко. ||  Место, 
где находится дом с примыкающими 
к нему строениями, угодьями; усадь-
ба. фсё план: изб и сари, агарт. 
План трццать пять стак. Гд. План, 
где усдьба стат, ивнаф план, фё-
дараф план. Гд. Слво план стари 
усдьбы. Гд. Сми сяли на план, 
на усдьбы. блъ трццъть стък, 
астлъсь дсять, ашш ф калхзи 
выдялли. Слан. на ншым план 
бйня стот. Дед. на планх растт, 
хош план, хош усдьба. Гд. + план: 
Стр. ср. губовна, задврок, огорд, 
печница, печна2, усдьба. ||  Участок 
для возведения дома, постройки. взли 
план, мжна стрицца. Слан. а там 
пустй бде план. Ляд. ||  Приусадеб-
ный участок. он хлеф со свуёва план 
увёл. Пск. Пиряхал на нвый план 
с футарф. Гд. Приусдибныя змли 
назывлись планьми. Гд. ср. гумён­
ник1, отделние, печна2.
2. Планировка чего-н. Што у тяб 
дом, што у мян — адн план. Печ. 
Хлеф в кав другм плнам. Хлявна 
станавлась. Пушк. План изб: дверь, 
стол, столовй гол, большй гол, 
окн, кровтный гол, печь, печнй 
гол. Гд.
3. Схематичное изображение на пло-
скости какой-н. местности, распо-
ложения чего-н.; карта. лзавицы 
ф план и на крте. Себ. ан [неиз-
вестная женщина] тут фсё абышл, 
ус план сьписла и кла нуля её 
за брли. Пуст. а бархнава — ан 
и есьть врнева и па плну врнева. 
Беж. рньшы блъ Млъя зав ръвъ, 
ён ашш ад завръвъ за шэсь кила-
мтраф. Привкшы, што Сохнкъ 
и Сах нкъ, ня знли, што ф плант 
тъвъ нет. Пск. ряк блъ Млля, ан 
ф план нъзывицца Млля. Н-Рж. 
Хадти с плнам и ишшти, где какй 
райвн. Холм. там ишш млянь кий 
астравк, но он не ф плни. Попов, 
Пск. ан потерли план. Стр. у нас 
есьть дуп, ён у нас ф плни Маск-
в. Гд. у их [солдат] на рукх пла н. 
Стр. зимлистратили бли с пла нм, 
змлю смярли. Себ. ф план ри сю 
фсё. Остр. никк зимля мру бла 
плну ни саствить, ни паста на вть, 
сидт, чуть и плче. Остр. ср. плник. 
> С н и м  т ь  п л а  н . Составлять кар- 
ту местности. Пръха дли зим ли м-
ры, план сьни мли. Гд. рнь шы фсё 
план снимли земле стра тяли. Сер. 
4. Вид на что-н. наш план пртяти. 
Вл. 
5. Внешний облик. квра, у ней план 
весь утций. Гд.
6. Тип, разновидность. ляжчька 
съмапртка, стачка сафсм другва 
плна. Вл. 
7. чаще мн. Замыслы, мысли. любл 
та дла, не атнаслся хладнакрвна, 
бывла ноч не спиш, план фские. 
Палк. План бли у их [немцев], 
патказырли и пахали. Пуст. какй 
план мне стярл тад дош. Остр. 
8. Документ на владение землей в со-
ответствии с землемерным планом. 
зямлямр абайдё, абмря и даст план. 
Палк.
——  Плны. Название поля в дер. Пере-
грёб Гдовского района.
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Вар. плант.
ПЛАН4, а, м. Растение конопля как 
разновидность наркотика. кто как за-
вёт: шмаль, план, трав. Дн.
ПЛАНЛЫВАТЬ, несов., что. Со-
ставлять планы. фсё ан шклы пла-
нлывала. Остр.
ПЛАНДТЬСЯ, несов. Много ра-
ботать, надрываясь на работе. фсё 
пенсионры, старик… жншшыны 
фсё равн пландюцца, копют. Пл. 
ср. вередться, вклывать, ворчать, 
впи рться, глумться1, гнуть, г о р б 
л о  м  т ь  (см. горб), гужться, дхать­
ся, колотться, прить. 
ПЛАНТА, ы, ж. 1. Земной шар, 
Земля. фсё, крах бдет, ня нам, фся 
паланта, жывём, так сли ан не 
спрвят, штбы жывя бла, то и крах 
бдит нам фсем. Дед. ср. земл. 
2. перен. Судьба, участь. а мльца 
нет, стли искть, пашл на ключь, 
а он на абрби ляжть, мёртвай. вот 
такя планта ям. Денисенко, Нев. 
фсю жысь ана страдла, такя у неё 
планта. Нев. ср. жрбий. ||  То, что 
содержит предвидение, предсказание 
судьбы. Плантъ — тнинькъя кн-
зецкъ. Пыт.
3. Грозовая туча. Планта, шырачен, 
пришл, мнγа мста тча та занял, 
и з γрдам. апсна. Нев. ср. т  ч а -
г р о м  (см. гром1). 
——  Планта. Кличка животного: 
а) лошади. лашадй назывли Пла-
нта, венра. Палк. + планта: Пск. 
б) коровы. Планта. Пск. + планта: 
Н-Сок.
>  П л а н  т у  с о с т  в и т ь. Дать 
большое описание чего-н. вот расска-
зть как мы жли, так та нда 
планту соствить. Остр.
Вар. паланта.
ПЛАНЕТЁР, а, м. Инопланетя-
нин. какя-та дма в длннам халте, 
блскушки таке, здалек блестт, 
дмаю, наврна, та аттда-та, с нба 
летют, планетры. Пушк.
ПЛАНЗТОР, а, м. Часть ма-
шины на мельнице. Стъ планзтъръ 
сржывые, шалквыи. Палк.
ПЛАНДА, ы, ж. Состояние, 
которому трудно противиться. а-а. 
идёт ма сестрца. ан, где мста 
найдёт, там и спит — планда такя 
нахдит. Пск. >  г о с п о д н и н а  (без 
удар. в источн.) п л а н  д а. Атмосфер-
ные явления большой силы. а коли ты 
умен… то лезь на небеса и господнину 
планиду возьми! СРНГ 27.
ПЛНИК, а, м. То же, что план3 3. 
у вас плники каки е? Печ.
ПЛАННА, ы, ж. То же, что 
план3 1. распхана планна — усдьба. 
где картшку-та сажют. Гд. 
>  б  ж ь я  п л а н  н а. То, что 
предначертано, предназначено судьбой. 
жывёт он на бжьей планне. Н-Рж.
ПЛАНСТЫЙ, а я, о е. Стройный, 
складный. нетёлка такя планстая 
паплась. Пск.
ПЛАНИТА, ж. Небесное тело. 
лохань серебряная золочена, а въ 
ней камень сердоликъ рѣзной… 
на каменѣ на сердолики планиты. 
Кн. писц. II, 14, 1604 г. 
ПЛНИШКО, а, с. Ласк. → 
план3 1. Плнишка касла, слы уш 
нту. Дед.
ПЛНКА, и, ж. 1. Доска. По 
плнкам ндо вздымть-та лёт, 
плнки тжэ тлстые и тнкие. Гд. 
вниз пъхадн — тъ плнки, па ним 
хдиш и пириставлиш снап. Гд. 
а чрес ручэёк плнки палжыны, 
дашшчки так. Гд. Плнки полжат, 
перйдут пъ трясни-тъ. а плнки-
тъ дрные. Гд. опчкъм обнсицца 
пча, ни диревннай плнкъй. Ляд. 
дски н пъл нъзывюцца плнки, 
ан тлшэ дсък. Сер. онн доск 
плнка, тлстыи дски на пл, 
пътолк мы назывим плнкам. Гд. 
Плнки, плнашный пол. Гд. Плнки 
пла на шнур атьтхываицца, 
атшнриваицца, патьтхываицца, 
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штоп рвна бла. Гд. ф плнки длъют 
ев [паз] и доставлют лучну. Пск. 
||  Толстая доска. вот пол, скжым, ва 
фсю дълин кладт плнку, плнку 
на плку кладт. Гд. настля плнък, 
кравти длъли. Гд. Плнка — даск 
на пол и на паталк. Сер. сли тлстая 
доск, то плнка, а сли тнкая, то 
тясна, тёс. Гд. утрязют вот такй 
куск ат плнки. Стр. ||  Средняя до-
ска при распиловке бревна. горбль, 
пъсярётки плнка. Гд. горбль — та 
плнка, ржытца. Гд.
2. Широкая деревянная лавка в избе. 
пшшяя плнка в дми, на ней 
и спли. Гд.
3. Половица. ид, бывлъ, пъ сянм, 
фси плнки так и скрып. Гд.
4. Деталь одежды: двойная полоса 
ткани, к которой пришивают пуго-
вицы и прорезают петли для застёж-
ки. Сашйш рубху, улюбиш узр, 
вшй иш врат касй, плнку и γру-
д ну, кристм вышывли, бумж ны-
ми нтками. Вл. врат мжу на ру бхе 
вшыла, а тяпрь нжна плн ку и на-
руквники. Нев. ка кя плн ка в няв 
абрнная. Печ. та под вор чивают, 
где пгавицы, вдвайн анну длают, 
назывют плнка. ЛАРНГ, Порх. к ру-
бхам плнки рт ка длали. ткы как 
полчче бло. Плн ку пришывли, 
чтоп пго вок не видть. ЛАРНГ, Кун. 
и у рубхи у стан лстачки фшывли, 
врат апшывли, халстм, плнку 
пришы вли. Нев. а та блнки таки 
палжы ны. Оп. Плнка подшта, 
пгови цы к тн кому не пришйш. 
Подшы вется плнка пот пговицы, 
чтоп он на ней держлись с лицывй 
сторон. ЛАРНГ, Стр. + плнка: 
ЛАРНГ, Нев. ср. плька1. 
5. Плоская полоса из металла, пластин-
ка. тормаз назывлись металческие 
плнки, он набивлись на плос. 
Стр. а та жылзная плнка з двум 
кручкм. Пск. Плнка такя з бартм, 
саединецца жалзом. Гд. у плги: 
рчки, дшла, плнка, катрая збку 
там, карамсла таке выгнтая, 
трмас на дшле грябёнка, к катрай 
прицапецца крюк или пятл, нос, 
крыл смяжецца с нсам, нжык 
идёт перяди крыл. Н-Сок.
Вар. блнка.
ПЛАНОВТЬ1, несов., что. Де-
лить на участки. ан [техники] 
плановли лес. Беж.
ПЛНОВАТЬ и ПЛАНОВТЬ2, 
н  ю, н у ю, несов. 1. что. Наме-
чать, планировать что-н. сделать. 
Што у мян бла планвана, я 
вкасила. Локн. Я ничег не планю 
на бдушший гот. Гд. Слово «плани-
ровать»… было словом редким, а вот 
мужицкое «плановать», т. е. именно 
«раскидывать умом, как действовать», 
было широко известно. Усп. Чав 
вы тапрь планити, как лччи вам 
вйхать. Беж. Шшо ты на сявнни 
планиш. Дн. ——  без доп. Пётр 
Питрагрм строил, планавл. Остр. 
Я напрснъ в лес ни ид, а плную 
фсегд. Пл. ——  с инф. Мы планим 
любмку прадть синью и пасидть 
на аннй картшке, пак Мйка 
ни атлицца. Порх. куд планеш, 
туд и везёш сна. Остр. ——  с при-
дат. предлож. веть рньшы тжы 
плановли, штоб дать земл питние. 
Н-Рж. Мечтли, плановли, што семь 
хвтит [досок]. Гд. Првые выежжют 
на передовй жрники с пихлецм, 
ан планют, где тан заметть. Гд. 
2. Полагать, считать. Я тлька 
планю, дабр ня бдя, как нападть. 
Гд. Я сам сабй планавла, што 
рябта мсяца н три. Печ. апть 
ись хатт [звери], ну и планют, хто 
стршы, тот астнитца жыть. Пск.
3. Думать, размышлять. Палучли 
письм, я планавла, планавла, ни-
кк ня пайм, ф чом дла. Остр. фсё 
гълавй-тъ планю. Пск. Планють, 
как маглу справлть. Печ. а кас 
у мян нет и планю. Н-Рж.
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4. кому. Подсказывать, давать ука-
зание. Я и сам пайд ям планавть, 
тапр встрый, укзывать бду 
ям. Холм. ——  кого. зачм вы мян 
планйити, угавривайити. Остр.
ПЛНОВО, нареч.; сравн. ст. 
п о п л  н о в е е. 1. По определенному 
плану. дярвня пастрена ня плнава, 
кто где стрит. Остр. 
2. Упорядоченно. Я паплнавее, другй 
неплнава и гаварт-та. Пск.
ПЛАНОВЙ1, а я, о е. Растущий 
на приусадебном участке. Планаве 
сьлтье, што на агарди расьтё. Гд.
ПЛАНОВЙ2, а я,  е, о е. 1. За-
ранее спланированный. был бы у тяб 
сямйная жызь планав. Оп.
2. Работающий по государственно-
му плану. а здесь тка на паруснх 
бальшх и лвят, та плнавыя-тъ 
рыбак, мы-тъ ни занимямси плна-
выми, вяснй тка на плтку. Попов, 
Пск.
3. Построенный по проекту, плану. 
дярвня бальшя блъ, планавя. 
Порх. >  П л а н о в  я  (п л  н о в а я) 
д о  р  г а. Планавя дарга — та дар-
га па плну мжду прасёлкам — та 
првильная, а няпрвильная — пра-
сёлачная. Остр. Планавя дарга, 
большя. а патм её пахрили, нет на 
плне. рньшы фсё план снимли 
землестратяли. Сер. Планавя дар-
га, бальшя, как пли — ршкий 
трахт. Остр. Планавя дарга праха-
дла за рякй, а та нибальшя бы-
л, как Пшкин праижжл. Остр. 
Плънавя дарга с канвам, ничав 
ня нарта. тяпрь у нас плънавя 
дарга сафсм зърасл. Сл. Мы даргу 
плнавую вгарадили, стли карф 
вадть. Тор. нжъ даргъ плнъвъя, 
фсепшшяя, вдоль взиръ, фсе на ней 
здить. Оп. Патм ту даргу похрили, 
а был плановя. Сер. Плнъвъя да-
ргъ бальшк, где млиньким пра-
тптаны, по зътатркъм, тъ не пл-
нъвъи, а бальшя па плну пръвидёнъ. 
Оп. другя плновая дарга, другя 
крюкм, грнтам паспана. Пыт.
Вар. плновый.
ПЛАНВЫЙ см. плановой2.
ПЛАНК, н к , м. Выделенное ме-
сто для огорода. бывла, планк са-
жю рна. Дед.
ПЛНОЧКА1*, и, ж. 1. То же, 
что плнка 4. а вышывли пл начь-
ки, да апшфка на кфте. Нев. рубха 
шлась фперед плнка и на пгаф- 
ках. фперед немнго на бак пл-
ноч ка рашштая. ЛАРНГ, Нев. ——  в 
сравн. вон мма стра, тък и сичс н-
сит такй павй, завзъчки на шнурк, 
как плначка и ззду сбрана. Пск.
2. Часть сарафана в виде полосы, с по-
мощью которой соединялись передняя 
и задняя части. Шли за задшкам 
каке-та сарафны, на груд пзуха, 
патм плначки, а ан к задшкам 
прикрепллись. Беж.
ПЛНОЧКА2*, и, ж. Плоская по-
лоса из железа. намётачка на дври, 
замыкть бдеш замкм, сперв на-
мёточка, патм замкм, плначка. 
Беж. ср. намётка.
ПЛНОЧНЫЙ, а я, о е. О двери. 
Сделанный из досок. Прастя дьверь, 
дьверь на шпнках. ан из аддльных 
плнак, плначьная дьверь. уж 
с тёса ни длают, ф плнках пас, пас 
с аннй старан. Гд.
ПЛАНТ1 см. план1.
ПЛАНТ2 см. план3.
ПЛАНТЦИЯ, и, ж. 1. Большое 
хозяйство, в котором возделывают-
ся культуры. там царёвы плантции 
хлпка бли. Пл. крупянх плант-
цый в нас ф калхзи нет. Остр.
2. Большое количество кустиков ягод. 
в лес мжна найт цлые плантцыи 
чернки. ЛАРНГ, Нев.
3. Участок земли. фся та плантцыя 
нша. Порх. так назывеца плантця. 
Остр.
4. Очищенное от деревьев место в лесу. 
Плантцыю длають в лис, пшуть 
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тад, сризють дрива далй, длають 
плантцыю. Нев.
ПЛАНТШКА, и, ж. ирон. Ку-
сок земли, занятый грядками. две 
плшки — та плантшка, клубнки 
на две гртки. Остр.
ПЛАСАПЖКИ см. полсапжки.
ПЛАСТ, а, м. и ПЛАСТЬ, я, м. 1. 
Плотный плоский слой чего-н. бялга, 
там хлеп не растё, недарт, там блая 
зимл пластм. Оп. Малатлки, на 
риги всушат, на рвный плас вса-
дют, кням ганют. Остр. Скръй 
засл, скръ йисьть, конечк отря-
зйиш, огурц лжыш пластм ф 
кдъчку. Пл. ——  О соке. Сакавца 
бяжть з бярёзы, а сок пластми. 
Пуст. ср. плстка, пластк. >  П л а с т 
п л а с т  м. а) Ровным слоем. [на вален-
ки] шэрсть чшут на той, чяслкай, 
штоп та бла пласт пластм. Дед. б) О 
скотине. Плотно прижавшись к земле, 
не двигаясь. Пласт пластм, скатну 
пабла, патм атлежлась, гразй 
их азлунла. Сл. >  (к а к) п л а с т 
(п л  с т  м, п л  с т о м) л е ж  т ь, 
/ о т л е ж  т ь. Проводить / провести 
какое-н. время без движения из-за бо-
лезни. Млец три дни лежл как пласт, 
пчлы пакусли. Нев. Пять дней 
пластм отлижла. Порх. ляжть как 
пласт бальня, ляжть дня три. Пск. 
а рас ан пърасёнку пашл давть, 
а ён как пласт ляжт и ня фстаё. 
Палк. Я два дня атляжла как плас. 
Пушк. Я там акунлася-тъ крахтнку, 
нядлю атляжла как пласт. Печ. 
сли кто сльна забалет и длга не 
фстаёт, гаварли: «лежт как пласт». 
ЛАРНГ, Локн. на снцы пакасла, 
и три ння я ляжла плстам, и никав 
ни хчицца. Остр. он здаравй за 
мян, я уж три гда пластм ляж. 
Пуст. ляжть пластм, галав ни 
падымйить. Вл. Плстъм лежли. 
Локн. тот [кот] тжа так три дня 
плстам ляжл, а патм никав. Остр. 
+ к а к  п л а с т: Палк., Порх.; л е ж  т ь 
п л а с т  м: Дн., Пск. ср. л е ж а т ь  к а к 
п л а с т  к  (см. пластк). ||  Слой земли, 
перевернутый плугом. такх пластф 
трктър навъратл, иш атвливъя. 
Пск. дьве абж, присх, кагд 
картшку пръижжйит, лямх, пласт 
атвливъя присхъм. Порх. Пласт, 
он разрязецца ня так вдоль. тут 
вот так, а та уж бесканчна, вдоль 
борновли. вот так, так, абртна так 
пласт, тут уж крест получецца, тут 
опть. Гд. ф сах лимяш встрыи, 
штоп пласт длъть. Порх. >  в  р х н и й 
п л а с т. Первый слой земли (при на-
чале вспашки). врьхний слой зямл 
нъзывлся врьхний пласт. Печ. 
>  П  р в ы й  п л а с т. То же. вяснй, 
кад пшут, првый пласт сымецца. 
Н-Рж. Првый пласт фспшуть, 
тртяй абрывають, фтарй — назём. 
Остр. Првый пласт падымют, кад 
прьву пшут. Оп.
2. Слой льняного волокна при оче-
сывании. лён числи ф три пласт, 
врхницу, испнницу, кжыль. Пск. 
ср. плстик. >  в  р х н и й  п л а с т. 
а) Льняное волокно низшего качества 
первого очеса. врхницъ из верхнивъ 
пласт льна. Кр. врхний пласт са 
льна саймёш, бдит вярхвнае. Остр. 
врхний пласт с льн назывлся 
врхница. Остр. врхний пласт 
[льна] смит, чшът, нъзывиццъ 
вярхвье. Пуст. С врхнива пласт 
на мяшк прядть. Гд. б) Льняная 
ткань, полученная из такого волокна. 
верхвья — та врьхний пласт, та 
пахжы, на матрсы, на партнки. 
Остр. у нас бълахны носли, шли 
с тчива, с врхнива плста, со льну 
шли. Порх. + Стр. ср. врхнца, 
испдница. >  П  р в ы й  п л а с т. То 
же. а) кудль — та првый плас. 
Остр. Чесли изо льна првый пласт. 
Пл. Я мнга напрядла, врхница — 
та првый пласт чшыт. Порх. 
б) в ей [у вдовы] и спрятки бли. 
как мсыдь придёт, так маладёжы 
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раздлье бла. Прли лён, првый 
пласт кудли няхаршый, фтарй 
харшый. Палк. >  т р  т и й  п л а с т. 
Льняное волокно третьего очеса, выс-
шего сорта. тртий пласт [со льна] 
уж валакн. Остр. 
3. мн. Кушанье: чищеная картошка, 
разрезанная на четыре части, перело-
женная сухой рыбой и запеченная. Ппа 
любл сльна пласт: вот картшку 
ачшшют, наржут на чатри чсти 
и тай сухй рби налжут. Вл. 
4. Земельный участок. Пласт — та 
адн куск, не разделен. Аш. два 
пласт у мен вкашэна, учсток 
небольшнький скасла, то пласт 
и бдет. Пуст. нарезали наделы не 
с одного пласта. СРНГ 27: Копаневич, 
Пск. —— метон. Пласьтну нажть, 
три пласт нажл — та пут. Пуст. 
>  П о д  о д  н  п л а с т. Одним зе-
мельным наделом. там у нас прибй 
к усдьбы, пад адн пласт, пад адн, 
у кав не хватет, штоп пад адн 
бла, дат прибй. Беж. а счас фсё 
пад адн пласт. Аш. 
5. Слой шерсти, плотно сбитый. катл 
вленки, вначле кладт такй пласт, 
галяншше назывицца, он сдя на 
калтку, тад гатф. Остр. Машна 
втягает пластм, разлжат, не вжут, 
сомнт. Порх. клад на пласт [шер-
сти] вклатку, аткладю шрсьтью, 
адн пласт, а патм в мян фтарй 
пласт бде. Н-Рж. Мы фсё диржли 
[овец], пакда мать был. на крзилъ 
шэрсть. зпки есь. Пласт выхдят. 
Гд. та кжыль, патньшы-та и пря-
дём, та кудлина уж пахжы, 
пластмы-та кладёцца. Дн. а кто 
прядёт с кудли пластм. развсят 
па вирёфкам и тнут нтку. Стр. 
Пълучиццъ [шерсть] как пласт, 
тягиш ис пласт и на вирятёни пря-
дё. Н-Рж. ср. пластк. 
6. Ломоть; кусочек, ломтик. бальшм 
пластм хлеп нарзъл, в рот ня взять. 
Пск. гатвили калатху гархаву, 
студли, длали стльцы, рзали на 
пласт. Пуст. ср. плстик, пластна, 
пластк; пластночка, плсточек, 
пластчек.   Пластми, пластми, 
в знач. нареч. В виде долек, пласти-
нок. [у коровы] в лёкьких пикал, 
аж пикалй ня вличиш, тлька 
ртькай личли, паржым пластм 
и давли карвам. Пуст. з гархавай 
мук варли густшшюю кшу. 
астнет, её ржут пластам, грнкам. 
та рязха. Оп. рётка-та и пластм, 
и хвастм, и мсляна. Оп. ртьку 
пластм рзали, мслам псным 
паливли. Остр. был в гасьтх, ох, 
каг бирягл: ртька с квсам, ртька 
с мслам, ртька так пласьтм, 
ртька вверх хвастм. Остр. вазьмёш 
рчану, пластм наржыш, мслам 
пальёш, сма яд. Порх. на згарде я 
сидла, ла клифку пластм. Оп. ср. 
пласткми.
7. Охапка сена, уплотненная грабля-
ми и прибитая к ноге, которую мож-
но носить на себе или подавать гра-
блями или вилами на копну. Я зьбла 
8 пластф с тав сна, катрое ты 
сушл севнни. Пуст. Патм сна 
паваратли и збивли на пласт. 
Оп. граблми пластм бриш и ня-
сёш скатне. Н-Сок. граблм сабьёш 
сна, и та клли на кчу, пластм 
назывли. Локн. насли пласт, 
кпны клли, набирют на грбли, 
кладт в капн. Кун. Пласт збивеш 
граблм, плстикам к наг збивем 
и в капн. Кун. а пласт насли, да 
насли, копн клли. Вл. Пирикусла 
и пабяжла згрбить капн, тлька 
паслдний пласт захватла — дошть, 
такй бстрый бальшй. Вл. ирнка 
тлька падгребть умет, а пласт 
насть не умет. збить сна пласт 
и падавть. граблми сабьёш к наг 
и падаёш на рукх. Беж. Сна 
грбиш, плстиш пласт, кладёш на 
капн. Локн. кто грябть сна, а кто 
пласт ня хчеть насть. Н-Сок. как 
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класть капн, пласт збить. збивли 
пласт, клли два пласт рдам, 
затм слдуюшший два крестм. Кун. 
Пластм сна нсим на сиб на ви-
рёфки. Пуст. Мы и фсё снъ насли 
бярмим, пластм. Пласт збивиш, 
а патм в бяреме. Оп. ср. грабу´шка, 
грнка1, копу´шка2, охпка, перегрбка, 
плстик, пластк. >  П л  с т и т ь 
п л а с т см. плстить.
8. Крупный строительный блок — 
деталь, используемая как готовая 
часть сооружения. дам ис пластф, 
пабалась бы там жыть. Кр.
9. мн. Картофельный суп (?). дай 
пласту пыхлябть. Кун.
10. То же, что плат 5. ф пластх 
нъсовх нисём рош. Порх.
Вар. плост.
ПЛСТА, ы, ж. Покрывало. 
Харшая плстъ на кравти. Стр.
ПЛСТТЬ, несов. Резать на ку-
ски, части. Плстъють, в бчки зас-
ливъють. вйдиш, снцъ ни закрф-
шы, фсю ночь лвиш. Печ. ——  что. 
ндо бла табк обдлывать, там 
лстьи так громдны, он пластл фсё 
и вшал в сари, где сквазнячк. Пск. 
Пластем рбу, ржым напапалм, 
икр выпускем. Гд. тим [ножом] 
рбу рзала, а тим [ножом] плстала 
её на куск. Гд. та млинькие [рыб-
ки], ан не плстаны, вла шшка. 
Гд. Яв [сига] начинют плстать 
на две чсти, слят и пат прес. Гд. 
у нас гриб плнастью ни сшат, яв 
пластют. Остр. ср. платть2.
1. Чистить рыбу. Пластать. 
[Раздел: Рыбы и им подобные]. Раз-
говорник Т. Ф., 72, 1607 г.
2. Ноздри чистить. Пластать. [Раз-
дел: Лошади]. Разговорник Т. Ф., 
77, 1607 г.
ПЛСТТЬСЯ1,  е т с я, несов. 
1. О рыбе. Плавать на мелком месте, 
прижимаясь брюхом ко дну. лешшь 
нарестет у траст, штоп пластица, 
чтбы сткай яв ня взть. Локн.
2. О коте. Есть, вбирая вытянутым 
языком, лакать. кот-то, гляд, ў 
смятне плстаецца. Пуст.
ПЛСТТЬСЯ2, а е т с я,  е т с я, 
несов. экспр. 1. Заниматься с чем-н., 
уделяя много времени, возиться. 
бывла, плстаесся с ним, лён тягть 
нда, он вжакнит, снап ванцыи, 
пастлют яв, патм ва рью сажют. 
Остр. Мы цлый день плстались 
[пытались найти рыбу], ничав ня 
нашл. Аш. ——  с кем. Плстъися там 
мткъ с табй. Пск.
2. Ходить без дела, слоняться. лна 
ма гд-та плстаица? гляд, пабир-
нлась уж гд-та. Стр. еф, вдиш 
[внук], плстъеся фсё. Пск. ——  О 
лошади. вна лшать хдит визьд, 
пластицца, а уж дрвы вазть нда. 
Порх. ——  О корове. вша корва 
плстаеца, ф пкость хдит. Стр.
ПЛСТИК*, а, м. То же, что пласт. 
2. атчшыш врхний плстик, из 
няв тлстые нтки прядёш, он вер-
хвы назывецца. Кр. ||  Грубые нитки. 
кудля такм плсьтикам, пра тниш 
падлиннй и сварчиваиш. Локн.
6. Плстики, картшку так ржуть. 
Нев. отрш плстик сялётки. Пуст. 
Мальчшки па плстику клики 
сйли, крня таг, ан дмали, што 
клика. Кун. Плсьтик [печени] 
вазьмш, пабьёш, ан рхлая, а св-
риш, ан чёрствая, как хлеп, и ни 
жжавть. Локн.   Плстиками, 
в знач. нареч. В виде долек, пластинок. 
Мит картшку, плстиками ржыт 
тнинь кими так кружчьками. Вл. 
гархафка-та ждинька, а пагш-
шы — на палатнца, он застнит, 
ржут плстикам, как картшку. Локн. 
ртьку ли со сметной, плстикам 
рзали. Ляд. как вам рзать угурц-
та плстикам са сметнай ли как, 
плстикам лчшы, яё срзу мжна 
в рот брать. Гд. Патм тварк абртна 
в мрлю, накладиш на дничьки 
и сврьху дна палжыш, кладёш 
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кминь навярёх, паляжть, ждась 
вйдить, патм плстикам ржыш 
и йиш. Локн. клефку прили, 
вчистют, плстикам наржуть и ф 
пчку. Оп. нарезть картшку мжна 
плстиками. Нев. ср. пласткми.
7. Синшка унасли, два плстика 
сабь у вярёвачку и дамй. Вл. 
двга снишка насла, панаш ив 
в анбр, два плстика сабь у вирё-
вачку и дамй. Вл.   Плстиками, 
в знач. нареч. Уплотненными охапками. 
Пласт збивем граблм, плстикам 
к наг збивем и в капн. Кун.
ПЛАСТИЛН, а, м. Пластичный 
материал из глины, воска с добавле-
нием веществ, препятствующих вы-
сыханию. крнка, катрая замзана 
пластялным. Остр. Пазьё-то ф пал 
чем-то замзан, мжыт, палесьтн, да 
палесьтн-то каблукм оторвёш. Пл. 
нет, ни с палистилна, а с парафна, 
зилёненьки так листчки, вот таки 
цьвитчки, винчик такй адяветца 
нивсты, от. Гд. возьмт сучк с б-
лани, атплют потлша, и здлаю ф 
сучк, проржут, штоб драчка бла, 
другй застругют, тнка здлут, штоп 
в драчку фтснуть, потм замжут 
или плистирнам или вскам. Дн. 
Пистилн пристфшы тут, пистилн 
размзафшысь. Дед.
Вар. палистилн, палистн, писти­
лн, плистирн.
ПЛАСТНА, ы, ж. 1. Плоская 
полоса какого-н. твердого или упруго-
го материала. Струк — та пластна 
из жылза прямя, а к ней две рчки 
придланы деревнные. Слан. Мы не 
ухдим никуд, дак не ндо, прагры 
ф плит, круг, назывеца прагры, 
фся пластна прагр и есть. Кр. на 
севнняшний день на пластны уж 
жалза пасдиш, лмехи. Себ. ср. 
пластнка; пластночка.
2. То же, что пластнка 2. кад ты 
см ниш пластну ту, уш надала. 
Порх. 
3. Плоский кусок, часть чего-н. дла 
ей дьве пласьтны сьвинны. Оп. 
Пришл к егровне, а он мне боль-
шшшую пластну свинны вво-
ро тла. Аш. Падете, пластну сла 
с сабй вазьмёте. Оп. адн плас-
тну кфты разрзълъ на трпки, 
а другю пълянлъсь. Беж. ср. пласт; 
пластночка. ||  Раскатанный слой 
(теста). рбник из тста, с рбай, 
здлаеш пластну ис тста и рбу 
палжыш, а патм закреш. расктка 
ис чёрнава тста не нда, рукми 
разлпливаеш. Дед. ||  Посолённая ко-
жура окорока. Копаневич, Пск. ||  Ло-
моть хлеба. атржыш кречьку хлба, 
как асрумниш такю пласьтну, 
укрйка, хто как назавёт. Остр. ср. 
кору´шка, коснка2, край1, ломть, 
рзень, скрйка. 
4. Доска из расколотого вдоль на не-
сколько частей бревна. С развлу пол 
мастт, и паталк тжы, паталк 
на три паластны длаецца, та 
развл, где патньшы нда. Холм. ср. 
пластнье.
5. Участок земли в огороде, на лугу, 
в лесу, где косят траву. у мян-та 
в агарди яшшё пластна е, вот пр-
вый укс да фтарй укс здлаю и сен 
хвти. Гд. Я там в агарде был на 
здней пластни. Локн. Плстина — 
мста, где трав ксят. Локн. нничи 
назахвт сна-та дать типрь. уг-
лми, знчит. кто склька мжыть. 
а то ишш лпина, пласьтна тжы. 
Локн. бли бры, там земл-та пя-
ск, таке пластны бли. Н-Рж. Я 
сивдня жжла бальшю пластну, 
бальшю прогнла. Беж. Пластну 
на жть, три пласт нажл — та пут. 
Пуст. ср. клин1, коск2, пласт; плас­
тнка. ||  Грядка. такй огорт, две 
плас тны фскопть лоптиной. Дн. 
ср. грнка3, гряд2, конёк, лех, плас­
тнка.
6. Полоса домотканого полотна. тъ 
[постель] с пят пластн. Пуст. 
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Ск терть длали с прашфкай, 
в две пластны сктерть, а матрс ф 
пять пластн, ф чатре. Беж. ||  Де-
таль юбки, сарафана: полоса тка-
ни, иногда клин, полотнище. д лали 
пку ф пять пластн, стец ка-
кй шыркий и нжна пять плась-
тн. Беж. пки шли на шэсьть 
плас тн. Вл. а шыркие-та бли 
[юбки], палтарник, чатре плас-
тне, палтарник — ён далгй, чатре 
плас тне нда на пку. Н-Рж. п-
ку сва начирнла и штан шшла 
васи, пка у мин был с трёх 
плас тн. Н-Рж. Сарафны шыр-
ким шла ф читри пластны, по-
лт нишше с крмки до крмки. 
Холм. Сарафны шли шыркими, 
длнныи, ф три, ф чатри пластны, 
груднку длали. Беж. Сърахвны 
бли пять плассн. Н-Рж. Сарахвн 
пять-шэсь пластн, шыркие 
и длн ные, шта и птак ня внна. 
Оп. Сарафны ф чатре пластны, 
пачт што да пла. Беж. Сагнёш две 
плас тны, как ан есьть, а в бак 
пришывем клнья. Пуст. и пка 
с шэсьть пласьтн и как наскладют, 
маршк надлают, а вниз ишш 
абрку пришйут. Пуст. у свякрфки 
бла вянчльная плтье, змуш в ём 
выхадла, йих в шэсь пластин шли. 
Пуст. а мда [у платья] тапряшняя 
чатре шва, спреду 2, а ззду адн, з 
двух пластн пред, а ззду адн. Беж. 
ты уже зднюю пластну вризала? 
ой, у тяб спнка какя-то кривя 
вшла. ЛАРНГ, Н-Сок. ср. пластнка.
7. Часть ткацкого станка в виде гре-
бёнки. тих пласьтн нъбириццъ 
бльшъ. Остр. ср. бёрдо2, пластнка. 
8. В строительстве: крупная плита — 
готовый элемент сооружения, панель. 
нвыя дам тепрь стрют с пластн. 
Пск.
Вар. паластна.
ПЛАСТНКА, и, ж. 1. То же, 
что пластна 1. тът тапр к кузняц, 
кузнц йив навривъит. бирёт 
стальню пластнку, вдве сагнёт и на 
остриё наднит. Гд. назнчил ткъм 
[врач], так пластнку накладла на 
паяснцу. Остр. лежит в море пла-
стинка, не сохнет, не мокнет (Язык). 
Евлентьев, Загадки.
2. Диск со звуковой записью для про-
игрывания. тнцы пад гитру, пад 
гармшку, патифн был, он иш 
был у дда, пластнки отыгрли. Гд. 
Патифн — та пластнки игря. 
Печ. две пласьтнки, гуд горзна. 
Вл. Я ни хач тярть ту пласьтнку. 
Вл. был патифн кплена, пластнка 
антярсная. Пушк. ср. пластна. | пе-
рен. Управление хозяйством. а што 
касецца сльскава хазйства, нипр-
вильна пластнка у нас паствлена. 
Печ. ||  Кинолента. ф кин пластнка 
идё. Печ.
3. То же, что пластна 5. там у бйни 
пластнка калхзная, таг дакшывал. 
Беж. ||  Грядка. Я тлько посаж для 
себ вот ту пластнку. Остр.
4. Деталь сарафана: полоса тка-
ни, полотнище. в дьве пласьтнки 
шшяс сарахвн, а тад шэсь. Локн. ср. 
пластна. 
5. То же, что пластна 7. Пласьтнки 
нъбирют и аммтывъют нтки. 
Остр.
6. Съёмный зубной протез. зп-тъ у мя 
нту, тъ пластнка вврху, снимю, 
пръмывю пъйфшы. Остр. он ка-
бт-та врде не хатл, штбы мне 
справлть ти пластнки-та. Остр.
7. перен. Судьба, участь. друг плас-
тнкъ блъ п в жзни. Печ. ср. пла­
нта.
  Пластнками, в знач. на-
реч. Кусочками, дольками. и длали 
стльцем кшу и ржут нажм. укла-
дли в глняную мску и ржут м-
леньким пластнкам. Пушк. ср. плас­
ткми. 
ПЛАСТНОЧКА, и, ж. 1.* То 
же, что пластна 1. калёсики з бярё-
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зы наржут, всушут, и с калсикаф 
длают пластначки, патм гвздики. 
Остр.
2. Ум. → пластна 3. и вот тай [то-
пором для щепы] так, мленьку 
пластначьку зацыплеш, и ан да 
смава нза [чурки] атшшеплица. Вл. 
3. Упаковка лекарства в виде поло-
сы. Пять плъстнъчик у мен есьть, 
и взлъ я аверьнъчки. Гд.
ПЛАСТНЬЕ, я, с. То же, что 
пластна 4. а то сврьхъ прмъ пал-
тъ, пъталк-тъ. и пъталк бъльшын-
ство длъли сквазня пластнья. Гд.
ПЛСТИТЬ: > Плстить  пласт. 
Подгребая охапку сена к ноге, делать 
маленькую кучку. Сна грбиш, плс-
тиш пласт, кладёш на капн. Локн.
ПЛСТКА, и, ж. 1. чего. Густой 
слой, пласт. дфки, вы сврху плстку 
смитны снимти, а там вниз прос-
такша. Стр. ср. пласт.
2. Заплатка. СРНГ 27: Карпов, Порх. 
ср. заплта, лтка, наклд1.
ПЛАСТКМИ, нареч. 1. Плот-
ными слоями. крьзиш нъ крьзях нъ 
дамшних, шэрьсьть выхдит пласт-
км. Пск. кагд лён сарвёш, натрп-
леш, ббы начшуть, пласкм, такя 
шштка есть, на пласк фсегд. Скл-
дывают на мест и патм прадат. Аш. 
раскржыш, так ён (лён) пласткм, 
прясть-тъ как. Гд. ткань пласткми 
сгнла, пакрывла, батст. Пуст. ср. 
плстиками (см. плстик).
2. Ровными рядами. Пласткм ф 
сундк ив [бельё] клли. Пуст.
3. Тонкими кусочками. рётка, нар-
жуть пласткм, баршкам. клефка 
каг гастнец. Оп. на чюгнку нал-
жът пласткм картшку и йэдт. 
Порх. бруснка с блокам, паржу 
пласткми и туд [в горшок]. Пл. 
врим картшку, пласткм паржым. 
Нев. на тарлке бло принясё-
но лку и огурчкоф пласткм. Гд. 
в угурц мы укрп кладём, хрён, 
кагд ни палянсся, наржыш ев 
такм пласткм, лстья ат хрёну туд 
натискиш, агурц тагд крпкяя 
бывют. Кр. ср. пластми (см. пласт), 
плстиками (см. плстик). 
ПЛАСТКМ, нареч. 1. Плоски-
ми кусками. Ён свинну наржыть 
пласткм. Печ.
2. Ровными рядами, друг на друга, стоп-
кой. ф карзнку пласткм слжыш 
бильё. Стр. 
> в и с  т ь  п л а с т к  м. Быть 
в висячем положении. ляжт плтья 
кам км хжы, скамкаюцця, а так 
плас км вист лчьшы. Локн.
ср. пластчками.
ПЛАСТЛВЫЙ, а я, о е. Со-
стоящий из плоских, ровных пластин. 
сли рётку палажть ф пяск, то ан 
длаецца пластлвая, как пласт. 
Остр.
ПЛАСТМССА, ы, ж. Искус-
ственный полимерный материал, пла-
стик. Шфер для кршы, покупм 
уж в госудрственных таргвлях, 
затруднюсь сказть, с какй он 
пласмсы длаеца. Гд.
ПЛАСТМССОВЫЙ, а я, о е. Из-
готовленный из пластмассы. каттры 
таке пластмсовые [для осемене-
ния свиней] с накончьником. Стр. 
трхтелем назывли ту, ну как ев? 
или вармачка, ли трхтель как. б-
ли металческие, а вот типрь бли 
таке, ти, ну как вот кастяне-та, 
блые, пласмсавые. Гд.
ПЛСТНИШНЫЙ: >  П л  с т -
н и ш н о е  п о л о т н   см. полотн.
ПЛАСТК*, т к , м. 1. То же, что 
пласт 1. фспшыш, штоп пластк 
к пластк лёк, ни рябрм. барниш, 
штоп глденька. Пуст. 
2. Льняное волокно первого очеса. 
а вот рдам в никльшшине как 
пр вый слой, так пластк завть, 
а фта рй гребанна, а што тртий-то 
бдеть спуск, а чатвёртый тжа тча 
палучетца. Вл. >  П  р в ы й  п л а с -
т  к. Првый пластк — врхница, 
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фта рй пластк — сдержына, а тр-
тий — харшае валакн. Пск. >  в т о -
р  й  п л а с т  к. льняное волокно вто-
рого очеса. Првый пластк — врх-
ница, фтарй пластк — сдержына, 
а тртий — харшае валакн. Пск. 
3. То же, что пласт 5. Серёт-
ку патлшше кладёш на здник. 
Срост-та длаю, клад пластк. ну 
и абртываю как сапк и свливаю. 
Гд. Мы фсё диржли авц, пакда 
мать был. накрзилъ шэрсть, зпки 
есь. Пласт выхдят, кагд пластк 
выхдят. Гд. [а шерсть после того, как 
карзили, прочесать надо?] — да. [а 
дальше что?] а потм прясть, пластк 
вот так им повзиш, и пластк такй 
кргленький и прядёш. Гд. С пластк 
бирёт и кртит. крьзиш нъ крьзях 
нъ дамшних, шэрьсьть выхдит 
пласткм. Пск. ——  чего. Пластк ска-
тя шрсьти — на галянцу влинца 
и вал. Н-Рж. 
4. То же, что пласт 6. варли кшу га-
рхаву, застдиш, нжыкам и ржыш, 
намжыш псным мслам, атржыш 
пластк и яшш ржыш нжычкам. 
Беж. Скречка — та пластк, лм-
тик. Н-Сок. гля, ня нда бльша, 
мне п то адн пластк тлька, ня реш 
сру. Кр. ——  чего. у нас там, наверно, 
пластк свиннки, ну куск, ремнь 
назывют тжы, горт: «ремнёф 
нарзал свинны». Стр. Сдим есьть, 
пластк хлба отржым, картшку 
налпим, мук полжым. Гд. ты ш 
атрш пластк [сыру]. Пуст. ||  Ма-
ленький кусочек. Пластк млянький 
бдеть. Н-Сок.
5. То же, что пласт 7. граблм убирёт 
ф пластк. Н-Сок.
>  л е ж  т ь  к а к  п л а с т  к. Про-
водить какое-н. время без движения 
из-за болезни. так плахй парасёнак 
быў, ляжть как пластк. Пуст. ср. 
к а к  п л а с т  л е ж  т ь  (см. пласт).
ПЛАСТМ, нареч. Кусками. на-
р жэ такм пластм мсо. Стр.
ПЛАСТЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что пласт 6. а патм, сли нидасттки 
с мсъм, разржъш на пластчки 
и разжриш. Печ. 
ПЛСТЧКАМИ, нареч. 1. Кусоч-
ками. С мук гархавай, пякл алдьи, 
кша. Плстачками ржуть кшу, ря-
зха назывлась. Оп. Схарную свё-
клу сажли, её пластчкам рзали, 
кипятли и пли чай с няё слткий. 
Беж. кисял с клквы врять, ржуть 
нжычками, пластчьками кисял. 
Тор. ср. пласткм.
2. О рыбе. Половиной туловища, разре-
занного вдоль. С ей [шиберы] и хол-
нно длают и жрют, пласт чькъм 
ж рют. Гд.
3. В несколько слоев, стопочкой. 
втресеш, сврнеш пластчкам пл-
тице, в узелчек свжыш и уберёш. 
Палк. ср. пласткм.
ПЛАСТША, и, ж. Льняное во-
локно второго очеса. врхний пласт 
с льна назывлся врхница, фтарй — 
пластша. Остр. 
ПЛАСТУШНА, ы, ж. 1. Основа 
сохи: деревянная доска с двумя зубцами. 
Пластушна прикриплецца к стан-
к, два лмиша на дрива аде вюцца 
к тай жы пластушны. Остр. ср. ле­
мш ник, лемшница, плтиво, по ду´шка.
2. Участок земли. Пластушна — 
плашштка такя, трав нет, касть 
нчева. Эст., Желачек. ср. пласт, плас­
тна; пластушнка.
3. Солёная свинина в виде плоского 
куска. угошш я теб сегдня плас-
тушной. Дн. отрш кусчек плас-
тушны. Дн. ——  чего. Свинны плас-
ту шну принёс. Н-Рж. ан бальшю 
пластушну свинны мне палажла. 
Порх. ср. пластушнка.
ПЛАСТУШНКА, и, ж. 1. Ум. → 
пластушна 2. тя-тъ плъстушнкъ 
памньшы бдит. Порх.
2*. Плоский кусок, пласт. Мса не-
мн го остлось, а шпку три пласту-
шнки. Дн. ср. пластушна. 
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ПЛСТЫРЬ, я, м. 1. Кусок плот-
ного материала с нанесённым на него 
клейким лекарственным составом. 
и плстырь бярш в аптки и ни па-
маге [от мозолей]. Пушк. нги нда 
вмать, да нвый плстарь налажть. 
Пуст.
2. Мазь из смолы, воска, растопленно-
го сала. нъкавыриш смал, нальёш 
сла, палжыш вска, свриш тъ фсё 
и пълуцицца плстырь. Сл.
>  Ш  й н ы й  п л  с т ы р ь. шутл. 
ирон. Удар по шее как наказание. 
а сьли ни ат кав ни кпиш, то пал-
чиш шйнъвъ плстыря. Пыт.
ПЛАСТЬ см. пласт. 
ПЛСТЬЮ, нареч. Не двигаясь, 
неподвижно. Хварет, плстью лежт. 
Оп. 
ПЛАТ, а, у, м.; мн. п л  т , 1. Жен-
ский головной убор, обычно квадратной 
формы, из куска ткани разной факту-
ры или вязаный. адёжа нша — плат на 
главу. Остр. Што ш шэтырём кан-
цам — то плат, а с трём — касынка. 
раньшэ фсё ф плат рядились — и на 
работу, и на гулянку (без транскр. 
в источн.). Беж. бли марёвые плты, 
шэлквые, цвятне, с ксткам, ис 
тлстай ткни. Беж. вот у плта есть 
лиц и нанцка. Н-Рж. таке стрш-
ные валас, плту стдна раздевть. 
Остр. Цлый гот плта не снимла. 
Оп. ты зачм в плат? Пуст. в аннм 
плат сидла, грлъ пръстудла. Дед. 
на гълав у кав ксы, у кав кукль 
[узел волос] з грябёнкай и плат 
шылквый, бис платф ни хадли. 
Остр. разницы нет — что плат, что 
платок (без транскр. в источн.). Оп. 
[во сне:] кинь, гаварть, два платк. 
Плат [снится] — та к плку, плкать 
бдиш. Вл. дйте мне плат на три 
гълав [просит три платка]. Остр. 
——  в сравн. а клква цвял так, как 
рзавый плат расст лян. Печ. 
Салфтка [на квашню], как плат 
блый. Палк. ср. коснка1, платк; 
платчек; платчшко, платга. >  в 
п л а т  п о д о б р  т ь  в о л о с . По-
крыть голову платком, спрятав воло-
сы. нет тав, штоп валас ф плат 
падабрть. Пушк. >  н а х  н у т ь с я 
(п о д в я з  т ь с я) п л  т  м. Покрыть 
свою голову платком, повязаться 
платком. Плтам падвжысся и идёш. 
Дн. вяснй, бывла, платм 
нахнешся и ў магазн идш. Н-Сок. 
>  П л а т  к о л п а к  м  (к о л п а ч к  м) 
(завязать, подвязать). Головной пла-
ток с завязанными концами на затыл-
ке, похожий на шапку, повойник, чеп-
чик. Подвзън плат кълпачкм. Остр. 
Плат калпакм завзывала, а патм 
пад гбы, патам шта стиснтельная 
бла. Пуст. ср. п л а т  к  к о л п а к  м 
(к о л п а ч к  м) (см. платк). >  П л а т 
н а п е р ё д  к о н ц  м и. Головной пла-
ток, завязанный под подбородком. 
Пагляж, ммка стат, блый плат 
наперёт канцм и две двачки па 
крам. Беж. >  П л а т  п о л о в и к  м. 
Четырехугольный головной платок 
(в виде квадрата или прямоугольника), 
сложенный по косой. у мин пала-
викм плат, а то угалкм, сли плат 
разржыш. Н-Рж. >  П л а т  с  м ы -
с  ч  к о м. Головной платок молодой за-
мужней женщины с выступом, склад-
кой посередине над лбом. а маладхи, 
ну те, катрые уж змуж вшли, 
насли плат с мызчком такм на ся-
рётке. Холм. >  П л а т  у г о л к  м. 
О косынке. а то угалкм [плат], сли 
плат [четырёхугольный] разржыш. 
Н-Рж. >  д в а  п л  т а ;  н е  о д и н 
п л а т; п л а т, е щ ё  п л а т (повязывать, 
носить и т. п.). (Носить) более лёгкий 
и меньший по величине головной платок 
с большим, обычно более тёплым сверху. 
галав хланна длаиц ца, два плта 
наш. Остр. Сявнни хлънна, тък 
павзывай два плта. Палк. адну два 
плтъ и блуж в збы. Порх. два плата 
надето (без транскр. в источн.). Остр. 
завжэ плат, да ишш не адн. Беж. 
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абвжъти плат, ешшё плат, и фсё 
хлъннъ. Оп. ср. д в а  п л а т к   (повя-
зать) (см. платк). Δ  и  п л а т  н и 
р а з у  н е  с н я т ь  с кого-н. Ничем не 
помочь кому-н. Мма жылцу прся: 
«Приглш мо двоньку». а ан 
и плат с мян ни рас ни снла. Гд. 
Δ  н а  п л а т  н е  н а р а б  т а т ь. Об 
очень малом заработке. на плат, 
бывлъ, ни нарабтаиш. Н-Рж. 
Δ  П л а т  н а  г о л о в   (н а  в  л о с е) 
с т о  т  (д  б о м  с т а л). О чувстве 
сильного страха, ужаса. «Мы [парти-
заны], — говорт, — лгим и паспм». 
Смижюцца мльцы, у мин плат [от 
ужаса] на галав стат. Остр. 
Птилась дфка вначле, кад яё 
павял, стршна бла, плат на власе 
дбом стал. Вл. Δ  П л  т а  н е  д а т ь 
кому. О выделении приданого, помощи 
и т. п. кому-н.: совсем не выделить ни-
чего или выделить ничтожно мало. 
Мне з дъму плта не дли. Сл. 
Δ  П л  т у  н   н а  ч т о  к у п  т ь. 
О крайней бедности. рньшэ жысть 
блъ, што плту н нъ штъ купть. 
Порх. Δ  П л  т у  н е  о с т  в и т ь 
п о в я з  т ь  кому. Не оставить кому-н. 
даже малости, не оставить ничего. 
фсё убрли [в доме], плту не 
оствили повязть. Стр.   Плтом, 
в знач. нареч. В форме квадратного 
(прямоугольного) головного платка. 
Свжут плтам, та чатырёхугльная 
фрма, для кфты длали [такие заго-
товки]. Палк. ||  Большой платок. 
Плат насли красвые, шырстяне, 
цвятм, как распстят на плчи на 
шбы. багтые насли зимй, кагд 
на санх хали, на главу и распускли 
на плчи. Беж. где мой плат, 
а нъсавй назывли платк. Пушк. 
тлька бальшй — плат, мленький — 
платк. Остр. Плат с кистми насли, 
как цыгны хадли, на плчи 
накнеш и идёш. Пск. рньшэ знети 
каке плты бли, как адила, и 
у кажннава далжн быть такй плат. 
Н-Сок. а какю тчу ткли в двццать 
нитф, плат тёплые ткли. Аш. 
а гаварт: во какй плат тёплый, ва-
лёный купла. талсте, валёные 
плат, ти зимй нсят. Локн. Меня 
папашенька снарядит: золоту цепоч-
ку садит, Плат шелковый по плечам. 
СРНГ 27. + Печ.; ЛАРНГ, Дед., Оп. 
>  б о л ь ш  й  п л а т. бальшй плат — 
та уш как адела пачт рстам. кав 
ш ты? а сявння хланна — падвяж 
бальшй плат. Оп. в дорогу ехать надо 
в большом плату, а то застудишься 
(без транскр. в источн.). Дн. Плат 
бальшй на рук. Стр. Мамшка-
свякрвушка хдя па изб, бальшм 
плтам пакрта. Остр. Мльцы 
в тулпах сабиртца ф цркаф, дфки 
плат бальши павжут. Остр. Я 
рабтала у мменьки и рабтала ня 
так, за сатнавую пру, за шалквый 
бальшй плат [Частушка]. Беж. + 
Аш., Вл., Кр., Н-Рж., Н-Сок., Печ., 
Порх., Пуст., Пушк., Пыт., Холм. ср. 
б о л ь ш  й  п л а т  к  (см. платк). 
||  Большой платок, который носят по-
верх более легкого первого платка. 
Паддлак ли прстенькъй та 
платк, а плат тёплый. Палк. а на 
рманку и фтарй плат падвзывали. 
Н-Рж. ср. платк. ||  Большой головной 
платок монахини. Маншки ни фсягд 
ф платх, инй рас и в блам, и ф 
цвитнм. Остр. однут [монашки] 
длнныи таки чёрныи, ну плат 
таки. Остр. ||  Более тонкий, легкий 
платок, который носят под шаль, 
большой теплый платок. Ё, у мян 
плат — паддлыш завт, он ряткм, 
паддлыш такй. Локн. главу пад-
длкам павжыш нвым, плат с ситца 
та, вот и нардна. Дед. Плат, под-
шльник, подвзка. ЛАРНГ, Печ. + 
ЛАРНГ, Дн., Себ. ср. платк; подвзка, 
поддлок, поддлыш, подшльник; 
платчек. ||  Головной платок замужней 
женщины, который носят поверх пово-
йника, чепца и т. п. Мъладхи павй 
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насли, а наврх плат. Печ. Пат плат 
павй насли. Остр. как змуш 
вйдут, кокшник носли, а потм 
плат. Дн. ббы насли калпак; 
катра змуш вдит, калпк нсит, 
паврх плат надявют. Дед. Павй как 
шпка, плат наврх, там ззди завзы-
вался, и мнгие насли. Беж. Па-
вйники стрые ббы насли. ври-
жут мкафку, вакрк абашйт, фсегд 
път плтам насли. Сл. Пат павйник 
или плат адивли стёганый чипц — 
ачнак. ЛАРНГ, Себ. + Локн. ср. 
платк, платчек. ||  Платок, который 
носят поверх шапки. адну кубнку 
и плат, ли цвятстый, ли, та, 
шырстянй, бла мда такя, и бла 
я нарнная. Н-Рж. ||  Особый платок, 
который носят при определенных об-
стоятельствах (работе по дому, дое-
нии коровы, посещении церкви и т. п.). 
карф дать идё, а плат такй адяве. 
Н-Рж. в церковь ходили — один плат 
одевали, а дома — другой (без транскр. 
в источн.). Пск. у мян тя карва 
был, так ня кждаму дацца давла, 
дчка падвзывала мой плат и дала. 
Беж. натша, падй мне плат 
клччатый, он не мркий, а то карва 
мен застябет, кагд дать бду. 
Порх. ||  Головной платок, надеваемый 
умершей женщине. Прит смртью 
прсить: «втините мне плат 
с кубл». Локн. ср. платк; платчек. 
||  Траурный головной платок. ЛАРНГ, 
Гд. >  Ч ё р н ы й  п л а т. ф црнъм 
плат стат. Остр. одену чёрно пла-
тье, Подвяжу я чёрный плат [Частуш-
ка] (без транскр. в источн.). Остр. 
||  Платок, надеваемый определенным 
лицом. вдвы плат нска насли, ни 
абязтельна тёмнае. Порх. дочерин 
плат переходил от одной дочки к дру-
гой (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Пыт. Я матушкин плат до сих пор бе-
регу (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Печ. женн плат. ЛАРНГ, Пыт. тёт-
кин плат. ЛАРНГ, Пыт. ты рябёнку 
плат пакрй. Остр. ||  Нарядный голов-
ной платок как награда. у мян 
мядли есь, нняча плтья дли за 
пабду [в праздник день Победы], 
и яшш плат, ацанёны ф трцать 
рублй. Оп. на прзник павезл. 
Првае мста бла [в соревновании]. 
Мне на плтье чатри мтра сццу 
и плат. Остр. >  к р  с н ы й  п л а т. 
удрницэй ствили, три гда 
удрницэй бла, дли крсный плат 
и килагрм канфт. Холм. ||  В свадеб-
ном обряде: а) головной платок (обычно 
большой, нарядный), которым покры-
вают невесту (невесту и жениха). да 
вянц нявсту пакрывют бальшм 
плтъм. Кр. нявсту пъкрывли 
красвым платм. Оп. нявсту пад 
рки вдят барки. ан абярнфшысь 
ф плат, два брта нсят двичью 
крас. Н-Рж. нявсту па влицы 
вдють, фси пать, а ян плце, 
вхае: «вух, вух» — хош мжа слёс 
и нту, плат завшан, ня внна. 
Н-Рж. а нявсту ям патснули, 
завертли плтам и привезл дамй. 
Порх. Шпки павзывають, завшуть 
бальшм плтам маладх. Н-Сок. 
невста з жанихм, бывлъ закрывли 
плтъм, бывлъ минли нявсту. 
Остр. + Слан., Пушк., Холм. б) голов-
ной платок, которым украшали деви-
чью красу (ее носят перед венчанием; 
на неё кладут дары молодым, угоще-
ние). как придеть жанх, так с кра-
сй хадть начинють, ришат на-
крють плтам шалквым и нсит яв 
кто-нибть с радн нявсты. Локн. 
как хать венццца, крас нсять, 
ряшта, на них плат брасють, фсё 
красвое, што есть, фкрсють ряшта 
и нсють. Оп. крас — нсють ряш-
ты над галавй, пакрты плтам шл-
кавым, над нявстинай галавй н-
сють. Пушк. крас — та плат шал-
квый, ешш памньшы, и с лнтам 
на ряшат падат. Беж. крас на-
сли, бывла на ряшты п два — п 
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три плту, адн шалквый. Пушк. 
а крас — два ришат и два плат, на 
крас днек кладт. Беж. + Кр., 
Н-Сок., Н-Рж. в) головной платок как 
дар невесты сватам, жениху, его род-
ным, гостям на свадьбе. купи, тятька, 
большой плат — ко мне приедет нын-
че сват [Частушка]. АМДК, Вл. ня-
вста жаних дарт плат. Кр. Я ям 
[жениху] плат подла. Н-Сок. нявста 
дрит жаних пярчтки, а свякрви 
плат. Оп. дрит [невеста] мжу пояс, 
плат. Остр. кам плат, кам денки — 
адривала маладя фсех. Оп. + Гд., 
Н-Рж., Пыт. >  д а в  т ь  п л а т 
(п л а  т ) в  з а л  г  (з а к л  д, з а д  -
т о к). дадть плат в залк, для врнас-
ти, кагд свтали. Н-Рж. рньшы 
бли плат шэлквые, их давть 
в заклт — знчыт уж аддат нявсту. 
Сват нахвлют нявсту, нявста ад-
даёт плат. Беж. Плат даём в задтък 
[при сватании]. Н-Рж. г) головной 
платок как украшение свадебного по-
езда, участников, гостей свадебного 
ритуала. кагд мъладе садлись ф 
сни, то лшать накрывли плтъм. 
Остр. и свдьбы мжна бла 
паглядть. Сабрли двццать два 
кан, ф хваст лнты наплятёны, 
плат повзаны. Дн. Плтъм махют 
[гости], штоп нивста нша ни спла, 
ни дримла. Гд. д) головной платок, 
которым покрывали кашу — заверша-
ющее свадебный обряд блюдо. на кшу 
ндо положть ли сццу, ли плт. 
Беж. е) головной платок (платки) в со-
ставе приданого невесты. ф приднае 
налажла прстыни, адьла, падш-
ки, плат шалквый. Пушк. Плат — что 
большой праздничный платок, одева-
ли по праздникам. вон с узором ле-
пым на чёрном или красном поле, 
теплее, чем косынка. у приданое та-
кое дарят, коль невеста богатая (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Кун. 
ж) нарядные головные платки гостей 
свадебного гулянья. наканне с пс-
нями вдят па дярвне [невесту], 
хадли гулть в марёвых платх, 
красвые плат, блестшше. Патм 
крас снимют и вядт в дом. Локн. 
[когда невеста вышла замуж за друго-
го] он фсё разарвл па тисёмачькам, 
шылквыи плты [на свадебном гуля-
нье]. Пушк. з) головной платок как 
плата невесты за что-н. вник 
растряплся [говорят гости на свадь-
бе], нжна нивстин плат. Печ.
2. Такой головной убор или полотнище 
удлиненной формы, используемые как 
шарф. жлтый плат на ши павзан. 
Дед. Шарф иль плат на ше, штоп 
тяпл бла. Оп. абяшшла нвой плат 
привяст, тат строй плат на шйи 
павзанай. Остр. атц атвзывъет 
плат и гъварт: «на, пъвяж». Локн. 
втька, вот чей ты плат на шю 
пъвязл? Холм. ср. платк.
3. Такой головной убор, используемый 
как кусок ткани, в который заво-
рачивают, завязывают в узел, кото-
рым покрывают что-н. и т. п. дал 
гастнину ей, пусть патшыцца 
дфка. завяж у плат, а то канфты 
растирити па дарги. Н-Сок. а тагд 
смак н была, был трба какя-
та шшта, ли ф плат завзывали 
букврь. Беж. [в прежнее время] 
зъвярн ф плат яд и бигм к мжу 
на пле, он в мин хлеп убирл. Печ. 
Я хатла плну заплшницу да иш ф 
плат приняст [грибов]. Остр. Плат 
натсниш [на корзину с цыплята-
ми] и то ян рды. Пушк. Пришл 
кминь ф плат зъвязфшы. Кар. ан 
идёт вцарам с ривальвртам мян 
застрялть, држыт яв ф пла т. 
Остр. Я купила боровка, положи-
ла его в мостину и обвязала боль-
шим платом (без транскр. в источн.). 
Дн. + Гд., Оп., Порх., Пск. ср. пла­
тк; платчек. >  П  л н ы й  п л а т 
(п  л  н ы е  п л а т ) (чего). О боль-
шом количестве чего-н.; сколько по-
мещается в узел, сверток из платка. 
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Плный плат днек. Кр. уж блаки 
паспе вли, плные плат навжым, 
пайдём дамй. Дед. ср. п  л н ы й 
п л а т  к  (см. платк). ||  Узел с бельем 
(?). вазьм в бйню плты. Аш.
4. Кусок, отрезок полотна или другой 
материи. бывло стец есь, плат, 
то фсё бывло прадавли. Н-Рж. 
||  О занавеске (?) Плат был привзън 
к кровти. Стр. ср. плтка, платн, 
платк. ||  Такой кусок ткани для заво-
рачивания чего-н. (в пакет или узел). 
завярни хлеп ф плат. Печ. трбу шйу 
с плту. Н-Рж. ср. платк. ||  Такой 
кусок ткани, которым покрывают 
квашню с опарой, тестом. аставлась 
фсягд заквска ат страва [уже ис-
печенного] хлба, яё запрвиш вадй, 
ан ръзайдёцца, и закрйиш плтам 
халшшёвым, и ф тёплая мста, штоп 
тста заксла. Палк. и квашн ту 
завзывали ат хлбаф да хлбаф ф 
спицльный плат, и патм пйисам. 
Остр. квашн накрывють у нас пл-
там и завзывають. Пушк. затври-
вали хлбы, трпкай накрю, трпку 
назывли плат; сврху шбай, штбы 
ан заквсилась. Беж. кто-то на 
квашню лёг, и весь плат в тесте (без 
транскр. в источн.). Оп. Постирй, 
пожлуйста, плат с квшни. Кар. 
+ Н-Рж., Пск., Сл., Кр. >  П л а т 
к в  ш е н н ы й. накрывли квашнку 
квшыным плтам. Локн. + Палк. 
>  П л а т  х л  б н ы й. а где в нас плат 
хлбный, квашн накрть нда. 
Сл. Плат хлбный [на квашню], ис 
халст. Сл. >  П л а т  к в а ш  н н ы й 
см. квашнный. ср. квашнник, плат­
квшонник. ||  Кусок ткани, кото-
рым закрывают испеченный хлеб. 
Хлбницу зъкрывють плтъм. Н-Рж. 
>  Х л  б н ы й  п л а т. Хлеп ф плат 
хлбный [заворачивают]. Н-Рж.
5. Носовой платок. брось такй 
грзнай плат. Оп. ббушка, ты тат 
плат стирла? [о носовом плат-
ке]. Стр. ну так кто ш их [носовые 
платки] брал? в збы плат-та. 
Печ. Плат у романа не из своего 
кармана. Словарь Пск. послов. и по-
гов., 137. ср. платк, пласт; платчек. 
>  н о с о в  й  п л а т. насавм платм 
нос фтирйиш. ЛАРНГ, Себ. дастнь 
плат нъсавй да смркъйся. ЛАРНГ, 
Пуст. ты ко врачу пойдёшь, так но-
совой плат возьми (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Пушк. и поблаго-
дарила эта девушка-красавица, дала 
[ивану-царевичу] свой носовой плат 
именной. Чернышев, Сказ. и лег., 93. 
ср. н о с о в  й  п л а т  к  (см. платк), 
н о с о в  й  п л а т  ч е к  (см. платчек).
6. Полотенце. кагд я памалжа 
был, пълатнца плат назывлась. 
адн пълатнца плат назывлся. Ляд. 
Плат вытирцца. Стр. иш ап плат 
аптёрла рки. Аш. Плтъм [полотен-
цем] абвязлся, сприду-тъ спртън, 
а ззди как хош. Остр. девца 
стра мне пъдарла два плта, два 
пълатнца. Гд. у нас платы с круже-
вами (без транскр. в источн.). Полн. 
||  Полотенце для лица. Палатнца, 
а рньшэ рушнк, плат. рушнк — 
та рки вытирть, а плат — лиц. Гд. 
рки вытирли — патирха, а лиц 
и прзничнъе — плат назывли. 
Гд. ||  Полотенце, которым украша-
ли что-н. (икону, зеркало, портрет). 
ишш плат назывли, убирли 
изб, к абразм вшали. Гд. Плат да 
патиршка. Плат пачшше, на кар-
тнку да икну вшали. Гд. ешш 
не фсё развшанъ, плат тжэ не 
пов сила [на иконы, зеркало]. Гд. 
Повсь плат прет цалм. Беж. ср. 
платк. ||  В свадебном обряде: а) по-
лотенце, повязанное через плечо 
жениха, дружки. дршка в аднм 
плат, кагд вкупят маладху, ем 
ешш адн палатнец чрес плеч. 
Гд. кагд дут вянцюцца, жанх 
кругм плтам навзываицца. Оп. 
дршки плтом павзаны. Гд. б) по-
лотенце как подарок невесты. невста 
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дрит плат на икну. Стр. в) поло-
тенце (полотенца) в составе при-
даного невесты. С нивстой давли 
и плат, и сктирти и прастын. 
Платм назывли полотнца. Плюс. 
у невсты, гъварт, склька платф-
та. как мъладю привядт с венц, 
кмната платм и приукршэна. Ляд.
7. Покрывало. Копаневич. ||  Покрывало, 
используемое в церкви при причастии. 
два мушчны држат шлкавый плат 
пратив рт, и бтюшка давал метк, 
штоп и крахтачка не прапла. Аш.
8. Фата. Копаневич.
1. Плат [Раздел: Одежда]. Раз-
говорник Т. Ф., 91, 1607 г.
ПЛТА1, ы, ж. 1. Сущ. → платть 1. 
на ту плту где я набир дник. Пл. 
дъкумнты хар шъи и ардян есть. 
Плту ям фсё пълавнную. Пск.
2. Вознаграждение за труд по найму. 
Плты ни был, и мы рабтъли дарм. 
Вл. а тяпрь и дник-та плтют, как 
там [раньше] плтъ блъ? Пск. ка-
кова плата, такова и работа. Словарь 
Пск. посл. и погов., Кун., Палк. за сва 
плту пйть. Холм. ——  мн. в знач. 
ед. Стрили фсё зъ плты. Гд. ср. 
жлованье1, заплта2, зрабток, зар­
плта, платёж. ||  Пенсия. Сейчс плту 
плтят [старикам]. Пск. ср. жло­
ванье1, пнсия.
3. Денежное возмещение за какие-н. 
услуги. Сичс ни стли даражть ру-
блём, ни нуждюцца в ншэй плты, 
нкава стла нанть. Локн. налγи 
накладлись на тих, ни шшитлись; 
и в шклу хадть — то жэ смае нда 
бла плта, γде её взть? Усв.
4. перен. Вознаграждение как благо-
дарность за что-л. «Што тебе [юноше] 
нужно, то я [отец спасённой княгини] 
и уплачу». — «не надо мне, говорить, 
ништо; плата ваша не нужна». Черны-
шев, Сказ. и лег., 58. Хозяин выносит 
им [колядовщикам] плату — кто пи-
рогов, кто зерна или же деньгами. Это 
уж кыляда уходя. Песни Пск. земли 1, 
15, Пыт. >  П л  т у  д а в  т ь. шутл. 
а как клцца, хозйки плту давть, 
ан [курица] садцца на гнизд. Гд.
5. Сторона монеты, обратная сторона 
с гербовым изображением; решка. Кар-
пов. + Даль III. 
ПЛТА2, ы, ж. Часть улья (ка-
кая?). ЛАРНГ, Н-Сок. 
ПЛАТАННА, ы, ж. Заплатан-
ная одежда. а мужк мой фсё носл 
платанну, рабтал на тяжлой 
рабте, та вот проншывал бстро. 
ЛАРНГ, Н-Рж. ср. з а п л  т а  н а 
з а п л  т е  (см. заплта1).
ПЛАТАНЦА, ы, ж. Что-н. не-
важное, малоценное; ерунда, пустяк. 
Хвтит платанцай занимцца, скра 
канчть нда. Оп. Я дмала, каке 
избашна дла, а жно платанца. Оп. 
ср. ерунд.
ПЛАТТЬ1, несов., что. Чинить, 
зашивать, наложив заплату. Дед. ср. 
заплчивать1, платть. ||  Заделывать 
дыры, связывая оборванные нити, пере-
плетая их определенным образом, што-
пать. Сду носк платть. Кр.
ПЛАТТЬ2 и ПЛОТТЬ, несов., 
что. Разделывать, разрезая (рыбу) 
вдоль пополам. Мне приходилось 
платать их [рыбины], натамировать. 
СРНГ 27, Вл. + плотть: Карпов; Доп.; 
Даль III [с вопросом: пластать?] ||  По-
трошить (рыбу). иди платать рыбину, 
серёдку выпускать ей. СРНГ 27, Вл. 
ПЛТЕ см. плтье.
ПЛАТЁЖ, п л а т е ж , м.; мн. 
п л а т е ж  и п л а т е ж . 1. То же, что 
плта 2. > П л а т ё ж  д а в  т ь  за что. 
Псли вайны фсё капли рукми, нам 
платёж давли зъ зирн, што да гдва 
насли. Гд.
2. мн. Денежные выплаты по каким-н. 
обязательствам. фсе страхфки, 
фсе платиж на мне. Н-Рж. >  н е 
п л а т  т ь  п л а т е ж . Не отдавать 
деньги за налоги. не платли мы пла-
теж, а вдрук пришл павстка, яшё 
платть нда. Печ. ||  Денежные выпла-
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ты за отданную внаем землю, оброк. 
фсе платеж фхдят в абрк. Пушк. 
Платли таке платеж в власть, 
абрк был, за змлю назнчат, и ня-
сёш дньги. Остр.
2. отъ тѣхъ ихъ совѣтныхъ ча-
стыхъ порубныхъ росходовъ и во 
всякихъ платежахъ, что тѣ про-
житочные люди накладываютъ въ 
ровностяхъ на насъ, сиротъ тво-
ихъ, оклады болшие не по прожит-
камъ нашимъ. А. земск. торг. д., 24, 
1665–1666 гг. 182. [1674] году… по 
приказу окольничего… съ тѣхъ дву 
дворовъ… того платежу съ нихъ 
имать не велѣно. Челоб. Устьяно-
ва, 302, 1674 г. и мнѣ Петрушкѣ 
государевъ платежъ платити и ево 
помѣщицкой доходъ, и всякое 
дѣло дѣлати. А. тягл. I, 45, 1648 г. 
а живучи мнѣ, Яшко, на той ихъ 
монастырьской земли во крестья-
нехъ… государево тягло тянути съ 
крестьяны вмѣстѣ, всякие плате-
жи платити по своему жеребью. 
Порядн. Никандр. м., 577, 1680 г. 
||  Денежные выплаты за отданную 
внаем землю, оброк. а по оброч-
нымъ книгамъ с того Софонтьев-
ского мѣста квашнина написана: 
платежу оброчныхъ денегъ по шти 
[шести] алтынъ по четыре денги 
на годъ. Кн. Поганкина, 23, 1676 г. 
>  в ы д а в а т ь  в  п л а т е ж  кого. 
Назначать обязательную выплату 
кому-н. тѣ изможные прожиточ-
ные люди насъ, бѣдныхъ сиротъ, 
выдаютъ в платежъ головами. 
А. земск. торг. д., 24, 1665–1666 гг.
3. Осуществление выплаты. не 
тосни, мой платеж тебѣ завсё го-
това (!), не будет тебѣ долго плате-
жа моёво ждать. Разговорник Т. Ф., 
406, 1607 г.
ПЛАТЕЖНЫЙ, а я, о е. Содер-
жащий записи о каких-н. плате-
жах. >  д а н н а я  и  п л а т е ж н а я 
о т п и с ь. Старица агафья… поло-
жила съ данной и платежной от-
писи 147-го году за рукою списки, 
а про подлинную сказали, что 
у нихъ [в зачатенском монастыре] 
сгорѣла. Док. Любят. м., 59, 1673 г. 
>  П л а т е ж н а я  к н и г а. а оброк, 
с нынешняго 184 году, платить 
ему, Сергѣю, по платёжным кни-
гам… что доведётца. Кн. Поганки-
на, 20, 1676 г.
ПЛТЕЙКА см. плтейко.
ПЛТЕЙКО, а, с. и ПЛТЕЙКА, 
[и], ж. 1. Ум.-ласк. → плтье 4. 
двъчкъ плтейкъ купла млень-
къё. Пушк. Плтийка я намст рубхи 
наш, чень карткая, да сслась яш-
ш. Пуст. а, дацся, ты ни захватсь, 
плтийка ни парв. Оп.
2. То же, что плтье 4. Харшынькъя 
плтийкъ. Локн. нда надть та 
плтийка, катрая ен любла. Пуст. 
два плтийкъ шшла. Оп. Плтейкъ 
с Сибри систр прислла. Пушк. 
||  Подвенечное платье. бросили вси 
службу и вышли ево [золотогриво-
го коня] ловить, а иван — купецкий 
сын в тот момент вбрался в церкву, 
взял платийку [венчальное платье для 
елены Прекрасной] преспокойно. 
Чернышев, Сказ. и лег., 39.
3. Плтейка, и, ж., собир. Легкая 
одежда. тяпрь ту плтийку ня 
мдна [носить]. Пушк.
ПЛАТЙНЫЙ, а я, о е. То же, 
что платянй 1. дйти платйнае 
карта пастирть. Вл. зажгт лучну, 
и агрки летт, и голье. карта 
платйные паствиш, штбы голья 
не растптывать. Платйные — што 
плтья стирют. Вл. >  П л а т  й н ы й 
ш к а ф. у ней и бяльй и шкаф 
платйный. Вл. 
ПЛТЕКО см. плтьеко*.
ПЛТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. То же, 
что платянй 1. >  П л  т е л ь н ы й 
ш к а ф. а плтья ф шкаф плтельнъм. 
Стр.
ПЛАТНЕЦ см. полотнец. 
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ПЛТЕНКА, и, ж. Тряпка, ве-
тошь. блють залй, залй намжуть, 
закрють плтянкай, трпкай, штоп 
ня схла. Тор.
ПЛАТЁНКО см. плтьенко.
ПЛАТННЫЙ и ПЛАТЁННЫЙ, 
ПЛАТЁНЫЙ, а я, о е. То же, что 
платянй 1. Святц, кагд лучну 
тркают с агнём, а пат святц карта 
платёнае, и вад туд нальёш, штбы 
ни загарлись гли с лучны. Н-Рж. 
Платённое корто для стрки бель. 
Пыт. + платёный: Локн. >  П л а т ё -
н а я  щ ё т к а. вот сын взял платё-
ную щётку, и нет её у мен. Остр. 
>  П л а т  н н ы й  (п л а т ё н н ы й, п л а -
т ё н ы й) ш к а п  (ш к  п и к, ш к а ф), 
п л а т ё н н а я  ш к  п а. тут шкаф был 
платнный, а тут завса. Порх. Шкаф 
пасдный, платённый — адёжу вхать. 
Себ. атц был лясавикм, у мян был 
и кравть жалзная, и шкап платёный. 
Беж. Муш сталр был, в жръвых там 
шкпик платённый, ён здлъл. Гд. 
Чрная, цнная, платённая шкпа, 
пачт каг дуп ли грап. Оп. вня, 
сынк, харшый платёный шкаф 
здлал, бальшй, две двярнки. Дед. + 
п л а т ё н н ы й  ш к а п: Беж., Гд., Кр., 
Порх.; п л а т ё н н ы й  ш к а ф: Ляд., 
Полн.; п л а т ё н ы й  ш к а п: Беж., Гд., 
Дед., Кр., Локн., Палк.; п л а т ё н ы й 
ш к а ф: Гд., Н-Рж., Остр., Порх., Пск., 
Слан., Стр. >  П л а т ё н н а я  (п л а т ё -
н а я) в о ш ь. То же, что п л а т я н  я 
в о ш ь  (см. платянй). ф плтьи 
нашл мнга платённых вашй. Сош. 
Платённъ вош на плтье, нъ пальт, 
в гълав-тъ пъмя лшъ. Пск. Платё-
на [вошь] в пълат нх жывё, в гълав 
пъмялшъ зъвядётца. Печ.
ПЛАТЁНО, а, с., собир. Одежда. 
никакого платёна в порядке у неё не 
бывает (без транскр. в источн.). Аш. 
ср. плтье. ||  Платье, одежда; наряд-
ная одежда. Карпов.
ПЛАТНУШКО*, [а] и ПЛАТЁ­
НУШКО*, а, с. То же, что плтье. 
1. забрала кой-како платёнушко, да 
и ушла к яму (без транскр. в источн.). 
Пушк.
3. нет ни аднав платёнушка стра-
наво. Дед.
4. вот аднь, харшае платёнушка. 
Беж. Пастирла платнушки-та я. 
Дед.
ПЛТНЦЕ см. полотнце.
ПЛАТЁНЫЙ см. платнный.
ПЛАТЁНЫШКО*, [а], с. 1. Кусок, 
отрезок полотна; тряпка. Палжыш 
рож на платёнышка, да и на пчьку. 
Дед. ср. плтка; платёшко.
2. То же, что плтье 3. ня имли ншы 
дти на сяб платёнышкъф. Н-Сок.
ПЛАТЁШКО1*, а, с. То же, что 
платёнышко 1. утирнник, то каке 
платёшкъ навшаеш. Печ.
ПЛАТЁШКО2 см. платьёшко.
ПЛАТЁШНЫЙ: >  П л а т ё ш н а я 
в о ш ь. То же, что п л а т я н  я  в о ш ь 
(см. платянй). есь два вда фшэй: 
платёшные и в галав. Пушк.
ПЛТИЕ см. плтье.
ПЛТНА1, [ы], ж. 1. Деревянная 
деталь, доска для какого-н. приспосо-
бления по растягиванию, подвешива-
нию чего-н. такя плтина, дасчка 
пралбана, пльца набивть. Остр.
2. Деталь капкана: деревянная плаха, 
крепящаяся на подставках, которые 
падают от прикосновения к капка-
ну. Платну [у капкана] с лсу на 
патствах. Вл. 
3. Часть сохи, на которую насажены 
лемехи, сошник. Сах састат из бжы 
и плтины, наверх рчки, за бжы 
тнит лшать. Остр.
4. Разветвленная часть деревян-
ных вил, на которые насажены ме-
таллические наконечники. рньшы 
вилм тым ни капли, а таки бли 
лимяшк, лимяшк насжывались на 
дирявнныи платны. Остр.
ПЛАТНА2, ы, ж. Лист шифера. 
нда платть пъ рубл за кждую 
платну. Остр.
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ПЛАТТЬ1, п л а т , ч ; п л  т е, 
п л  ч е, п л  т и т (ь), п л  т и т (ь), не-
сов. 1. Отдавать деньги или что-н. 
ценное, возмещая стоимость при-
обретаемого, используемого и т. п. 
Снимют квартру и плтют кждый 
мсиц. Нев. не придёт катёнък 
и лдна, не дръга плчен, не чень 
и жаль. Остр. и я брал ни задарм, 
и я платла драга. Пушк. ——  за 
что. за дрвы плот, ей квартра 
дан. Стр. закупеш [для гулянья мо-
лодежи], плтиш за ту изб. Беж. 
и склька плтят за трфку, па 
рдивъ передат. Пск. кто как, а мы 
рды бли в кцу [вступить в колхоз], 
што ня нда за плгу платть. Остр. 
а привест жывю [рыбу] ндъ, за 
неё бльшэ плтят. Пск. деньги я 
[солдат володя] все пропил, а за ста-
кан платить нечем. Чернышев, Сказ. и 
лег., 109. в граде лчинку и ту куп, 
прышка куп и лкафку, в дярвни 
и за бинку платть ня нда. Кр. 
ктку больш распяцтъли, уж квас 
бдет нвый, хоршый, платл по 
два рубля за литр. Сл. ——  что. дев-
цоноцка, не тужи, красавица, не 
тужи: Шестьдесят рублей плацу, тебя 
к себе залуцу, вам в известну слободу. 
Копаневич, Нар. песни 1, 17. ——  кому. 
ан плтит тяб [вещами за продукты 
во время войны]. Пск. ср. оплчивать, 
платться1. >  П л а т  т ь  д  н ь г и 
(д  н е ж к и). Паткфку пригниш, 
пъткуёш, ну, хазин плтит дньги. Гд. 
Мньшъ стлъ карвъ давть, дньги 
плтють, не дарм [получают моло-
ко]. Остр. Мла ня мла, а фсё ись 
бдиш, сли дньги плчен, дяньгм 
ня прападть. Оп. бывло венцюцца, 
и мнга днек плтиш. Аш. купил че-
ревички, Черевички невелички, род-
ный батюшка шил, Милый денежки 
платил. Фридрих, 98. ||  Отдавая деньги 
за что-н., оплачивать. фсё нда бла 
платть, а платть нам нчем бла. 
Беж. Мне нда на Свири квартру 
платть. Н-Рж. карви н была, 
никк, с казй пажли-пажли, тут 
уш у мян зрабатък пашл, стли 
платть сна. Беж.
2. Выдавать, отдавать деньги или 
что-н. ценное в вознаграждение за 
что-н. сделанное, выполненное; опла-
чивать чей-н. труд. в гот рас плти-
ли, фсё бло взят ф колхс, день 
пофшы, два — ни фшы. Порх. 
ксим мнга, а дник плтят мла. 
Остр. ан [дочь] и зарабтывае, кой-
кк платли, вот патаму тижал 
чень бла и жыть. Гд. ——  кому. Па-
дёншшыки, им платли за день. Кр. 
заγатўки зимй, ншых наймють, 
плтять ншым мужыкм. Нев. ан 
[купцы] платли па чатри, па пять 
рублй тлька рыбакм. Попов, Пск. 
на мзах жла, нам там платли 
хараш, кухрки нам абт и жыну 
гатвили. Печ. Мужыкф мла, рат 
котрава взфшы, ем плтиш, лиш 
бы здлал. Холм. Я пастух плац 
сесть тсяц в мсяц. Порх. Сво-то 
не мют [покойного], прсят дру-
гх, им и плтят, то ткнью, то одж-
дой. Пыт. ——  чем. тапрь дньγам 
плтят, а рньшэ трудадн. Остр. на 
торфаразрабтках рабтали и пла-
тли там, прадктам платли, кар-
тшку да зирн, как зарабтаиш 
скль ка. Гд. ——  кому чем. когд 
бли трудодн, так трудоднм и им 
[агрономам] платли. Порх. бтюшки 
плтиш диньгм за слжбу, тапрь 
саракст стать ф цркви. Остр. ср. 
платться1. >  Ц е н у  п л а т  т ь. Да-
вать вознаграждение по твёрдым рас-
ценкам. Я хъраш рабтълъ, мне фсё 
цан платли, 15 капик платли. Сл. 
>  П л а т  т ь  (д  н ь г и, д е н ь г  м и) 
з а  п  с н и. В свадебном обряде: да-
вать деньги, подарки какому-н. участ-
нику обряда за какие-н. действия, 
устранение каких-н. игровых препят-
ствий и т. п. Плтят за псни деньгм, 
на кршку лжат дньги и кричт: 
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«тавр на лиц!». Слан. за псни 
плтют дньги. Гд. ндо фсем, кто 
сидт за сталм за свдебным спеть 
псни. вот, напримр, ты сидш 
за сталм и тиб пат псню, тиб 
припевют каква-нибть прня, ты 
дньги-та платть бдиш [за песню], 
а ты прня-та ни видла и ни знеш. 
Слан.
3. Отдавать деньги или что-н. цен-
ное по каким-н. обязательствам. Хто 
далγ ни уплчивал, стрху наγанли, 
нидамку наклдывали, плат 
и фсё тут. Вл. брал у сосда [в долг], 
а потм платл в два рза бльшэ. 
Гд. ——  кому. Ям плте гасудрства. 
Н-Рж. Пака малади — рабтают, 
пастряцца, так им плтят [пенсию]. 
Палк. ——  что. Сын алимнты плче. 
Порх. а штраф платть [за убийство 
оленя] — пятьст рублй, две карвы. 
Пск. Сечс тре ребт, чтверъ — 
дньги плтят [детское пособие]. 
Порх. Плтиш штрахфку, а никт 
ни згар. Гд. Мне трнна бла, рнду 
нда платть. Остр. Платли такя 
платиж в власть, абрк был, за 
змлю назнчать и нясёш дньги. 
Остр. Стрых кармть што далг 
платть. Пушк. а мне мостиком 
идти — Мостовое заплатить, Мосто-
вое дорогое, По три рублика платить. 
Копаневич, Нар. песни 1, 17. все цар-
ства стали бояться этово горошинки. 
все [люди] стали дань платить го-
рошинке. Чернышев, Сказ. и лег., 60. 
——  кому что. им [бывшим узникам 
концлагерей] плтют бальше мрки. 
Беж. ——  за что. за γарт и то плтим, 
днеγ ня хватит. Вл. рньшэ платли 
за рмы, што на свет глядш. Пуст. 
Спярв за дом, гаварт, джы драга 
платли. Печ. ——  с чего. ешш не 
плтим с огорда. Пл. ||  Отдавать 
что-л. вместо денег по какому-н. обя-
зательству. Мсо не плтим. Стр. 
налги, йки, мса, фсё платть нда. 
Гд. ——  чем. Слабад на бршшину не 
хадла, а платли абркам, курй, 
гусй, утй. Себ. ||  от чего. Отдавать 
деньги за что-н. в зависимости от его 
количества. ат мълак плтют-тъ 
пъстухм. Порх.
4. чем. Отзываться, отвечать на 
чье-н. действие, чувство и т. п.; по-
ступать каким-н. образом в ответ 
на что-н. ндъ зло злом ни платть 
никагд. Сер. Меня бьют, колотят, 
ворочают, режут; я всё терплю и всем 
добром плачу (земля). Евлентьев, За-
гадки. ——  О животных. крмит их 
[куриц], так фсе плод дат, фсе бби 
плтят. Гд.
1. да въ варварской мона-
стырь за поземъ платятъ [крестья-
не] по 20 по 2 алтына и по 2 денги. 
Кн. писц. I, 5, 1585-1587 гг. Сегод-
не мы литки пить [отмечать вы-
пивкой удачную сделку]. кому то 
платить? Разговорник Т. Ф., 337, 
1607 г. у ково [денег] нѣт, ино 
нѣгде ёму взять / нѣчим ёму пла-
тить. Там же, 387. >  П л а т и т ь 
д е н ь г и  (д е н ь г а м и) кому. Яз 
тебе засажу, докуль ты мнѣ деньги 
не платишь; как платишь, яз тебе 
опять выпущу. Разговорник Т. Ф., 
288, 1607 г. тот тебѣ дававши да 
пошёл прочь; то купец, кто деньги 
платит. Там же, 314. тим ты меня 
не пролазь; надобь тебь деньгами 
платить. Там же, 394. 
2. тоя же осени псковичи поста-
виша новыи мостъ черезо Пьско-
ву, а даша мастером 60 рублеи, 
а платиша то серебро мясники. 
Лет. II, 1485 г., л. 220.
4. а которому человѣку поле бу-
детъ с суда а ставъ на полѣ ис-
тецъ поможетъ своего исца, ино 
ему взять чего сачилъ на исцы… 
а виноватому платить и княжа 
продажа, и приставное двѣма 
приставомъ. ПСГ, ст. 37, 1462–
1471 гг. а нынѣ съ мелницы об-
року платити, опричь нивъ и ого-
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родовъ, по 13 рублевъ. Кн. писц. I, 
5, 1585–1587 гг. и женясь… на той 
деревнѣ жити мнѣ за богданомъ 
во крестьянѣхъ… помѣщицкой 
доходъ ему богдану давати, чѣмъ 
меня онъ богданъ изоброчитъ, 
и его богдановы крестьянки жи-
вотовъ не изсорить, и прежнихъ 
своихъ долговъ тѣмъ животомъ не 
платить. А. тягл. I, 26, 1639 г. Я по 
нём поруку дал / поручился, да он 
в себѣ вѣру не держит, ино мнѣ за 
ёго надобь платить. Разговорник 
Т. Ф., 227, 1607 г. а живучи мнѣ, 
Яшко на той ихъ монастырьской 
земли во крестьянехъ, монастырь-
ская всякая работа работати, госу-
дарево тягло тянути, съ крестьяны 
вмѣстѣ, всякие платежи платити 
по своему жеребью. Порядн. зап. 
Никандр. м., 577, 1680 г. + XVII в.: 
А. земск. торг. д., Вып. кн. писцовых 
1, Вып. кн. писцовых 2, Вып. приго-
вор., Гр. Арсения, Гр. Иоанна 2, Гр. 
порядн., Док. Любят. м., Зап. вкл. 
2, Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., Пам. 
кружечн. голов 2. >  П л а т и т ь 
д е н ь г и  (о б р о ч н ы е  д е н ь г и). 
а с того дворового и огородного 
места в государеву казну платить 
оброчные деньги… ему, Сер-
гею, по гривны с деньгою на год. 
Кн. Поганкина, 5, 1644–1678 гг. 
а нынѣ де нововознесенскаго 
дѣвича монастыря игуменья Па-
расковья съ иными не со многими 
тѣ денги оспориваетъ и платить не 
хотятъ. Гр. Арсения, 122, 1675 г.
ПЛАТТЬ2, п л а ч , несов., что. 
То же, что платть. Партки платть 
дду нчым, трпак нит. Дн. нъ 
синакс ни фспявеш рубху платть, 
так ы ръзрывицца. Кр. тъ мы уш 
па-нваму стли гъварть штъ лпим 
рубху, а пъ-стъредвнему гъварли 
платть рубху. Локн. ну, каншна, 
сафсм штоп адцца, где уш плтиш-
плтиш адёжу, фсё дыр палн. Пск. 
Платть, плтиш [одежду]. Остр. 
——  без доп. а когда рвётся — пла-
тили (без транскр. в источн.). Беж. 
>  П л а т  т ь  з а п л  т ы  (л  п и н ы) 
(на чем). Я весь день платила заплат-
ки на платье (без транскр. в источн.). 
Порх. ишш псня есь: я на пчке 
сиж, мжу лпины плач. Локн. 
  Плтеный, плачёный и плченый, 
а я, о е, прич. в знач. прил. С постав-
ленными заплатами. Плтены топрь 
[платки], ндо их постирть. Порх. 
в абрнню и плачная фуфйка гжа, 
сма мне абряжцца. Остр. рубха — 
плчинъя аджа, так и нъ рабту 
пашл. Кр.
Платить [Раздел: Рабочий ин-
струмент]. Разговорник Т. Ф., 105, 
1607 г. Плачёно — лучше дыры. 
Там же, 474. ——  чем. оплечье 
бархатъ на золотѣ плачены на-
преди тафтои двоеличнои. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 152 об., 1652 г.
ПЛАТТЬСЯ1, несов. То же, что 
платть1. 1. у тя уш и кншка пад-
гатўлена, на сто рублей, плтицца. 
Н-Сок.
2. в том калхзи хараш плтяцца, 
так жыть хараш. Остр.
1. ——  кому чем. а ему было 
тѣмъ людемъ плотитца нечимъ. 
Кн. писц. II, 32, 1631 г.
ПЛАТТЬСЯ2, несов. Страд. → 
платть2. рубшки плтюцца, прс-
тыни плтюцца, зашывюцца знчит. 
заплтки ствят. Дед.
ПЛТИЦЕ см. плтьице.
ПЛАТШЕНСКИЙ: ~ Платшен­
ское зеро. Название озера. Кр. 
ПЛТИШКО см. плтьшко.
ПЛТКА, и, ж. 1. Кусок полотна, 
ткани. на, лна, плтку, ктку закр-
тиш. Остр. ср. платёнышко, платёшко.
2. Кусок материи, которым зашива-
ют дыру, прореху; заплата. рубшки 
плтюцца, зашывюцца, знчыт, 
заплтки ствят; гаварт, плтку нда 
заплатть. Дед. + Даль III. ср. заплта1.
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ПЛАТ­КВАШННИК, п л  т а -
к в а ш  н н и к а, м. То же, что п л а т 
к в  ш е н н ы й  (см. плат). куда про-
пал плат-квашонник? (без транскр. 
в источн.). Кар.
ПЛАТНЩЕ, [а], с. То же, что 
плтье. 1. Платнще. Даль III, 121.
3. огорил [приобрёл] себе платнище, 
а ен и располосовал. Карпов.
ПЛАТН, , с. 1. Полотно. Платн 
в анй шыркае. Пск. бывла пайдёш 
на прнницу, безднницу, платн 
хуть как мёрзлае, как пстиш в няё, 
так фсё и аттеть. Остр. Платьн. 
СРНГ 27. + платн: Н-Рж. ||  Кусок по-
лотна — подстилка или покрывало для 
зерна. за платнм [под зерно] пахал. 
Печ. + платн: Н-Рж. ||  Ветхий кусок 
полотна, ткани, тряпка. вазьмёт [со-
бака] каке-нибть платн и начнёт 
трипть. Пск.
2. Собранный на кольцо кусок холста, 
который крепится к косовищу у полот-
на косы при скашивании овса. на кос, 
штбы он [скошенная часть сте-
блей овса] ложлася, на късавшшъ 
нашывли платн — таке колес 
и на нев полотн, [его] назывли 
платн. Порх. к пят и к косовшшу 
пришывют платн. Порх.
3. Любая вещь из полотна или дру-
гой ткани. бывлъ кжнъе платн 
вбйеш три рзу. Печ. ||  Предмет 
одежды. Платн нанцьку надевеш, 
бла на лиц, стла нанцьку. Н-Рж. 
||  Предмет стираемого белья. Пылош-
ш платн-та хъръшнька. Порх.
4. Движущаяся лента, полоса конвей-
ера. брасем на платн, и расчсут 
шэрсть, как пушк [будет она]. Пск.
5. Плоская тонкая часть режущего 
инструмента, полотнище. Платн 
[пилы]. Холм.
Вар. платьн.
1. твои платна — наперёду до-
бро да назад (!) худо. Разговорник 
Т. Ф., 217, 1607 г.
6. Одежда; верхнее платье. а ко-
торои человѣкъ при своемъ живо-
тѣ… и что дасть своею рукою пле-
мяннику своему платно или иное 
что животное. ПСГ, ст. 100, 1462–
1471 гг. Платно золотное кизыл-
башское по серебренои земли 
с травами а на нем тканы люди за-
вязки гвоздичной шолк з золотом 
подкладка киндяк алой полинял 
и то платно продано. Кн. пер. пск. 
Печ. м., л. 138, 1652 г.
ПЛТНЫЙ, а я, о е. Получающий 
вознаграждение, плату за свою рабо-
ту. дъхтар-тъ плтные бли. Пск.
ПЛАТНЫЙ, а я, о е. Состоя-
щий из предметов одежды. Хто на 
комъ имет ссуднаго серебра по до-
скамъ а сверхъ того и заклад поло-
житъ на него платнои или доспѣх. 
ПСГ, ст. 31, 1462–1471 гг.
ПЛАТК, т к  и т к , м. 1. Ум.-
ласк. → плат 1. тлька бальшй 
плат, мленький — платк. Остр. 
та платк бальшй, а на галав — 
мленький. Вл. наднуть на гълав, 
плат харшые, бальше, шалквые. 
Мленькие платк — махютца на 
ряштах. Пушк.
2*. То же, что плат 1. Платк под-
вжэт [женщина] пъд губ и хдит. 
Кун. ни платк, никав н былъ. 
Остр. бабы больше платки носили на 
голову. Платки были и батистовые, 
и ситцевые (без транскр. в источн.). 
Кун. у багтых бли францские 
платк, глову абвзывали. а мы фсё 
сва чста халшшёвые насли. Кр. 
а тъ зимавй платк. Вл. да -та ф 
платк [была]. Печ. ф платк сплъ. 
Порх. да кагд чем аднет мма, кагд 
фуфйкай, кагд платкм какм. Печ. 
нъ стал пуст бутлкъ, и платк 
мой на затлки [Частушка]. Гд. 
——  в сравн. Слъ бывет как платк. 
Гд. Δ  к а к  п л а т к  м  б  л ы м 
б о г о р  д и ц ы  (п о к р ы в  т ь  з  м -
л ю). О празднике Покрова. Покров, 
Покрова в октябре; снег землю по-
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крывает, как платком белым бого-
родицы (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. ср. платчек. >  П л а т  к 
к о л п а к  м  (к о л п а ч к о м). Голов-
ной убор из прямоугольного полотнища 
с завязанными концами на затылке, 
похожий на шапку, повойник, чеп-
чик. калпакм адла платк, пышл 
зафарсфшы. Остр. а платк рньшэ 
кълпачкм насли. Пск. ||  Такой го-
ловной убор (из прямоугольного по-
лотнища), надеваемый умершей жен-
щине. Собирают смертный узел: 
венок, платок, тапки, подорожные 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Печ. 
Платком подвяжут под губу, и пошла 
на тот свет (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Вл. Маладм [умершим] 
блый платк повжут, пажылм — 
тёмный. ЛАРНГ, Оп. [умершей] 
маладй двушки надивют винк, 
а жншшинам надивют платк. 
ЛАРНГ, Пуст. на голову [умершей] 
женщине платок надевали или фату, 
если незамужняя (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Гд. у нас усм мёрт-
вым на галўку платк абвзывали — 
и стрым, и маладм. ЛАРНГ, Нев. + 
Дед., Локн., Н-Сок., Палк., Пл., Себ. 
>  д в а  п л а т к   (повязать). (Надеть) 
более лёгкий и меньший по величине под 
больший и более теплый головной убор 
из прямоугольного полотнища. Я два 
платк павязла. Остр. ср. д в а  п л  т а 
(повязывать) (см. плат) ||  Большой го-
ловной убор (из прямоугольного по-
лотнища). Платк бальше бли. 
Палк. Шмтка — платк бальшй — 
назывцца. Нев. Сарафаншка со-
шйом, с таква тычывнва, кто 
с платк с мтиринава большва. 
Ляд. >  б о л ь ш  й  (б о л ь ш  н н ы й) 
п л а т  к. адн платк связли што 
пле, бальшшший и кайм. Печ. 
бальшнный-та платк у бпки. Печ. 
рньше в црковь идт в большй 
платк обернвши (без транскр. в ис-
точн.). Гд. ср. б о л ь ш  й  п л а т  (см. 
плат) ||  Такой головной убор (из пря-
моугольного полотнища), надеваемый 
поверх чепца, повойника и т. п. тагда 
длнные съръфны нъдивли, а сврху 
кфтъ, шълнкъ, платк, повйник-
то [под платок]. Пл. Павйники таке 
насли път платкм. Пуст. Павойник 
ббушка насла, платк [поверх]. Себ. 
вначли на галав павйник адявли 
замжнии жншшыны, а патм 
[сверху] платк. Тор. ||  Более тонкий, 
легкий головной убор (из прямоуголь-
ного полотнища), который носят под 
больший и более тёплый убор. Подхин 
поднс платк [под большой тёплый 
сверху]. Нев. зимй жншшины 
насли каснки, тёплыи, а платк-то 
уж тнинький. Стр. Паддлак ли 
прстенькай та платк, а плат — тё-
плый. Палк. ср. платчек. ||  Нарядный 
головной убор в виде прямоугольного 
полотнища как подарок. Своей лю-
бушке подарочков принесу, первой 
любушке подарков — на головуш-
ку платок. Фридрих, 40. баба родила 
двойнят… вот он [мужик] их благо-
словил, дал платок и гребеночку и дал 
ивану-царевичу иголку без ушек. 
Чернышев, Сказ. и лег., 86. С Путлава 
завда был прслан, нам дли 
мануфактру, мы за ту мануфактру, 
за платкоф семь-всим вытгивали 
кулак лён. Оп. ||  В свадебном об-
ряде: а) такой головной убор, ко-
торый дают сватам в знак согла-
сия девушки выйти замуж. кагд 
сасвтаюцца, дат задтки, платк 
гълавнй. Гд. а првый рас кагд 
свтают, завзаваит харшым 
платкм бутлку, бутлка у жаних 
привязён, врди как ан [невеста] 
задтак дал ям. Пск. ср. платчек. 
б) такой головной убор невесты. был 
харшая плття [у невесты], платк 
шлкавый, киси на вянк, фат. 
Нев. а вянчцца бли бальши 
каврвыи платк. Гд. невста был 
покрта платкм (без транскр. в ис-
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точн.). ЛАРНГ, Беж. в) такой голов-
ной убор, который стелят под ноги 
жениху и невесте. Мтушка пад нги 
стля мъладм халст ли платк. 
Остр. г) такой головной убор, повязы-
ваемый через плечо дружкой, братьями 
молодоженов. а дршке падвзывают 
на рку палатнцэ, а тяпрь платк 
перяшл. Печ. здесь фсё свадёбники, 
вот брать ф платкх, взты прста 
тавришшы. Печ. д) такой голов-
ной убор — подарок невесте, свекрови 
и т. п. а мяне жених кованый [ков-
ровой?] платок подарил. Ён жёлтый, 
четырёхугольный, с большим кистям. 
Ён такой ясный, красивый был (с не-
полной транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Кун. Свякрў накнит на нявсту 
платк, а патм барки падайдт, 
накидют трпак, платкф рзных. 
Н-Сок. кнтам дршка платк 
снимл и давл свекрви. Печ. е) та-
кой головной убор, используемый как 
покрывало, на которое кладут день-
ги, подарки молодоженам. Стялли 
платк на кални, и вот брасли 
дньги [во время свадебного обряда]. 
Печ. ж) такой головной убор как по-
дарок молодожёнам. ну, падрки, как 
и счас, рньшы [делали], жыли мян 
пригласть [на свадьбу], я ид, платк 
дарю ли пала тнцэ. Холм. бйница-
каравйница, сабирют дньги, кто 
платк даст, кто что. Печ. з) такой го-
ловной убор, надеваемый невесте после 
свадьбы при прощании с девичеством. 
После свадьбы нивесте платок под-
вязывают (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пуст.
3. То же, что плат 2. в нас мужык 
кк-та ни насли платк на ши. Дн.
4. То же, что плат 3. Я как пришл 
фскарх, стла пириадявцца, дньги 
завязла в угалчык, платк был на 
кйки. Печ. завизла платкм [пора-
ненную ногу] и прискакала на аднй 
наг. Кр. настенька взяла два зуба 
голышевых, завизала в платок. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 89. >  П  л н ы й 
п л а т  к  (чего). О большом количестве 
чего-н. (сколько помещается в узел 
из полотнища головного убора). куд 
жа спать иё? — Мяшк, пўный 
платк навизли, у плття наспали. 
Нев. ср. п  л н ы й  п л а т  (см. плат).
5. То же, что плат 4. Шпка трёш, 
мнга трёш, штоп ан [льняное семя] 
чрнае бла, патм ф трпки ф таки 
клли, вот такм платкм заврниш 
и ф прес клли. Пск.
6. То же, что плат 5. Платк, платчек, 
бльше никк [не называют носовой 
платок]. Порх. вшла, пацалавла, 
свам платкм втярла. Остр. [крас-
ная девица] Стала плакать и рыдать. 
Мелкий жемчуг [упавшей серёжки] 
подбирать, Платком слезы утирать, 
Сваво милова целовать. Копаневич, 
Нар. песни 1, 15. Сидела жена на бал-
коне, вытиралася белым платком. 
Чернышев, Сказ. и лег., 122. Шелко-
вым платком ванюшка утёрся. Фри-
дрих, 9. >  н о с о в  й  п л а т  к. наса-
ве платк красвые бли, кружы-
внками абвзаны крючкм. Нев. 
Платк — та насавй платк. Пушк. 
варчнак плясл з жнкай рскаγа на 
фистивли, палучл за та насавй 
платк, γрибёнку и зркальцэ. Вл. 
Свикрф вазьмёт платк насавй ли 
тат бальшй. Гд. 
7. Нарядное полотенце, которое веша-
ли на икону. на бγе [иконе] вшают 
платк. Себ. у драздва [деревня] 
цркафь бальшя, кто бальнй, нак-
дывали платк [на икону богороди-
цы]. Н-Сок.
8. мн. Часть крыши, выступающая 
над фронтоном дома. «здлайти мне 
пасм, и патшйти платк, и падбй-
ти ветрнки [крыши]», — так плтни-
ку гаварт. Пск.
2. купить два модныхъ шолко-
выхъ платковъ большой руки для 
жены моей. Наказ Пальчикова, 19, 
1768 г.
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ПЛАТНОВ: ~ Платнов Ху´тор. 
Название пашни недалеко от дер. Язы-
ковщина. Тор. 
ПЛАТЧЕК, ч к а, м. 1. Ум.-ласк. 
→ платк 1, плат 1. ||  Нижний платок 
(более тонкий и меньший по величине), 
надеваемый под большой верхний пла-
ток. а пат бальшй плат платчик 
памньшы аднут. Дн.
2*. То же, что плат 1. какй 
платчик сный у тяб. Стр. какй 
γрный платчик. Пореч. Платчик 
блянький, вянк зялёнинький, 
плтье цвятчками. Беж. дай, бпка 
пла тцык падвжэ. Гд. Я платчек 
ура нла, цыγанёначек паднл [Ча-
стушка]. Пав. ншка звнка ткла 
Сиб на платцки, Милму на пар-
тцки [Песня]. Палк. зманл парень 
дфку розавым цвятчкам, Шалк-
вым платчкам. Песни Пск. земли 
1, 199, Нев. батюшка родненький, 
купи платочек модненький. Фри-
дрих, 104. ||  Головной платок меньшего 
размера из более легкой ткани, кото-
рый повязывают под большой платок. 
Платчек прстенькой [под боль-
шим тёплым платком] (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Печ. ||  Головной 
платок молодой замужней женщи-
ны. тльки ан [молодухи] взамн 
платчкаф павйники насили. Тор. 
как тлька атплясли [на свадьбе], 
сабрал адёжу, платчик у мян был 
рденький на галав. Оп. ||  Платок, 
надеваемый умершей женщине. блый 
платчик на галав одивли, бис 
платчка ни лжут [в гроб] никав. 
Нев. ||  В свадебном обряде: а) головной 
платок, который дарят при сватанье 
в знак согласия девушки выйти замуж. 
Придут свты, я задтак сабирю: 
платчкаф сабер, завяж; маладй 
вазьмёт, мтери аддст. Порх. б) голов-
ной платок, который дарят невесте. 
нясёт ф пзухи платчак. «на, на, 
нивстушка, вот тиб платчик». а я 
её [свекровь] фсё мамшай звла. Печ. 
в) головной платок, который невеста 
дарит родственникам. катры мжъ 
ртствинники как сва, так мжа 
и платчик падрит [им невеста]. Гд.
3. То же, что плат 3. у платчки 
завзън [обувь]. Пуст. в узялк, ф 
платчик [кладут учебники], свжут. 
Пск.
4. То же, что плат 5. Платк, платчик 
[носовой], бльшэ никк [не на-
зывали]. ЛАРНГ, Порх. Платчкам 
вытирется, сам сабю пахвалется 
[Песня]. Вл. дрля Мша, ид тшэ, 
ммо ншэво окн, не утирай-
ся тем платчкам, катрый дный 
у мен [Частушка]. Дн. >  н о с о в  й 
п л а т  ч е к. Я платочек носовой за 
обшлаг закладывала (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Пск. дай мне пла-
тчик насавй, он на камди пол-
жын. ЛАРНГ, Дн. нъсаве платчки 
фские бли. рашшивные дарли, 
а папршше себ. ЛАРНГ, Кун. ||  Но-
совой платок, вкладываемый в руки 
умершего. в рки [покойника] тльки 
платчек клли. Оп.
ПЛАТЧНЫЙ, а я, о е. Сделан-
ный из платка. грша шлпу надевет 
платшную: голов у ней болт, вот 
так завжэ тёплый платк назт. Пл.
ПЛТТЕ см. плтье.
ПЛТТЯ см. плтье.
ПЛАТШКА, [и], ж. Очень мо-
лоденькая девушка (?). а та [девуш-
ка] — зялёнка [незрелая ягода], зат 
мильёна нет. а то гляд, платшки 
ввидуцца. Н-Сок.
ПЛАТФРМА, ы, ж. 1. Специ-
ально оборудованная на железнодо-
рожной станции вдоль путей площад-
ка для посадки пассажиров в вагон 
и высадки из него. Я ждла, ждла яв 
на плацфрми, да так и ня дажд-
лъсь, ухадчы дамй. Дед. Я как 
на пласфрму фступю, так срзу 
и прошшй. Гд.
2. Железнодорожный товарный вагон 
без стен и крыши. Экскавтар камнья 
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нагружет на платфрму, камний 
мнга. Гд.
Δ П л а т ф  р м у  п о д в о д  т ь 
кому. Сообщать о чем-н., требую-
щем необходимых действий, реше-
ний. ну, чего я табе, василич, долго 
плацфрму подводить-то буду; ты 
и без меня главное все знаешь. Усп. 
Р., 294. 
Вар. пласфрма, плацфрма.
ПЛАТЧШКО, [а], с. Пренебр. → 
плат 1. залфкъ платчшки нсит на 
клдбишше. Кр. ср. платга.
ПЛАТЧНКА*, [и], ж. Пренебр. 
→ плтье 4. Прстёнькую платчёнку 
адниш и идёш на рмънк. Остр.
ПЛТЬЕ, я, с. и ПЛТЬЯ, и, ж.; 
мн. п л  т ь , п л  т е, п л  т и. 1. со-
бир. То, чем покрывают, облекают 
тело, что надевают на тело; одежда. 
рньшы назывли аджду плтьем. 
Печ. а рабты фское плтье нсють: 
у тньки плат рзныи, взанки 
шырьстяни, пльты. Оп. Пла-
тье всё рваное да старое было, как 
мы с выселок приехали (с неполной 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пушк. 
баптста хдят в нацианльных 
кастмах, а не в н шых плтьях. 
Печ. вынаржывацца знчит то 
одн плтье, то друге пириаднит. 
ЛАРНГ, Порх. ты проти ей и стенам 
не уже и платьем не хуже (без транскр. 
в источн.). Дед. По платью встречают, 
по уму провожают. Словарь Пск. посл. 
и погов. катрые пъсправнй бли, ф 
тех бльшъ плтья. Гд. зимй хадли 
па дамм цыгны, наряжлись так: 
мужк адявит ббье плтье, а ббы 
мужчье, вот ы цыгны. Порх. Плтя 
нам шли ў γот. Себ. Плття-тъ 
дбрая атлдив у смал [рыбак смо-
лил лодку]. Печ. бывалъ раньшъ фсё 
гъварили платьё. Мужыки в баню 
идут, гъварят: «Сабири платьё». Этъ 
фсё: и брюки, и кофты. ЛАРНГ, Беж. 
фсю женскую адёжу платьём мы на-
зывали, а когда — наряд. уш как при-
дёцца (с неполной транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Беж. Плте ткнное надевли 
[для работы в поле или в лесу]. Дед. 
завтра пойдёшь в сад, прилетять 
купатце, а ты замецай, которая [ца-
ревна] где кладе платье. Чернышев, 
Сказ. и лег., 43. на горе-горынской 
стоит дуб волынской, на нем платье 
богатырское, а сучье дьявольское 
(терновый куст). Евлентьев, Загад-
ки. голова моя остра, а ноги широки; 
сам я бел, а мое платье на белой под-
кладке синего цвета (голова сахару). 
Евлентьев, Загадки. ср. оджда, одёж­
да, платёно; платёнушко, платёнышко, 
платнще. >  П л  т ь е м  т е р  т ь с я. 
Портить свой внешний вид неподхо-
дящей одеждой. гавар, ан плтьям 
тяряцца, фсё в аптшку нся. Остр. 
||  Что надевается поверх белья или 
другой одежды. врхняя аджда — та 
плтье нызывецца ли там пальт. 
Порх. >  в  р х н е е  п л  т ь е. врхне 
плтье ня шли длга [долгое вре-
мя]. Н-Рж. ср. о д  ж д а  в  р х н я я 
(см. оджда). ||  Нижняя, надевае-
мая на тело одежда; бельё. Плтьем 
и нжнее… назывють. Оп. в мян 
свжъва-тъ плтья нет [для бани]. 
Печ. рньшэ у хазйки врмя бльшы 
бла, ан и г бне фсё бяльё гатвила, 
ан и жнская и мужске плтьём 
назывли. Пск. Събир ты [дочка] 
мне в бню плтье. Гд. г бйне ндо 
плтье чстое приготвить, ид к нам 
в бйну. Ляд. + плтье: Н-Рж., Остр., 
Пушк.; Кузнецов. >  б  л о е  п л  т ь е. 
Мархш, взлъ блъе плтье в бню 
ай не? Пушк. ср. о д  ж д а  н  ж н я я 
(и с п  д н я я) (см. оджда). ||  Одеж-
да (обычно — новая) для покойника. 
наряжють пакйникъ, плття нвые 
надить, накрывють нвым. Нев. 
Платье наживлёно [сшито на жи-
вую нитку для покойника]. Копане-
вич. >  С м  р е т н  е  (с м е р ё н н о е) 
п л  т ь е. как обмют [покойника] так 
смирятни плтья одевют. ЛАРНГ, 
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Гд. Сгорло [всё], и смретное-то 
плтье. Полн. Смярённая плтья, 
талд насли. вот памирть хач. Вл. 
2. собир. распростр. Одежда, по-
стельное бельё, полотенца, скатерти 
и др. -та вынасла плтье, а нмцы 
дитй забрли. Дед. корнку аткрла, 
плтья-та у мин ф корнки [пред-
меты одежды и ткани]. Гд. нвалачки 
маг и так пастирть, млкаи плтьи. 
Печ. ф камди фсё плтья лижт, 
и вмыт, и вглъжън. Пушк. найд 
катлки, плтья катть ндъ. Кр. 
и плтья фсё згарлъ. Печ. Плтья 
ф сундукх хранли, а так адёжу 
павсиш на гвозд и пусть вист, 
рньшы фсё плтья звли. Дед. го-
ворит [людоед]: «фу, русским духом 
пахнет». ведьма отвечает ему: «где ж 
пахнет?» он говорит: «в сундуке». она 
говорит: «ищи». он открыл сундук — 
нет [никого]. а мальчик-с-пальчик 
платьем был закрыт. Чернышев, Сказ. 
и лег., 86. кагд палшшиш на рик, 
гаварт «билнька тиб», штоп блае п 
плтье бла. Холм. нда ит впрать 
плтьи. Гд. нарду в ббы ня мнгъ, 
а плтью мнгъ. Печ. + плтье: Аш., 
Дн., Ляд., Н-Рж., Н-Сок., Оп., Порх., 
Пск., Сер.; плте: Стр.; плтё: Пушк. 
ср. платёшко, платьёшко. ||  Все стира-
емое, даже половики. Плтье. Кузне-
цов. ||  Все, на чем лежат и чем укрыва-
ются, когда спят. гли пчьки з даск 
кравть длыли, туд плтья [пред-
меты одежды, перины, шубы, одеяла 
и т. п.] на день клли. Н-Рж. [лежат 
на постели] подшка, да вдяло, да 
штй-та там ишш — та фсё плтье, 
а хош шрья. Гд. на зни под тим 
плтьем фуфйка ишш ляж, ну, да 
там подшка. Гд. ср. шрье.
3. чаще мн. Предметы одежды. Плтьи 
надну, бывлъ, тъчивн. Гд. а у двки 
ктьки фдихи плтьев не счесть, две 
взанки, обвка рзная (без транскр. 
в источн.). Печ. Прадавли в лфки 
в аднм аддли прадкты, в другм 
плтья. Порх. Плтьи я и сицс наш 
длгие [платье, сарафан, юбку]. Печ. 
ой, далг насли платьё, а джъ 
къратк тжъ никрасвы. Печ. ср. 
платёнушко, платёнышко, платни­
ще; плтьице. >  М о л о т  л ь н ы е 
п л  т ь я. Одежда, надеваемая при мо-
лотьбе. Мълатльныи плтья — удёва 
пахжы какя, стриньки как [одёж-
ки]. Гд.
4. Предмет женской одежды, верх-
няя часть которого соответствует 
кофте, а нижняя юбке. Плтья бли 
ф шэсть палтнишьшь, рукав ф 
плтьях бли длнные, на манжтъх. 
Гд. пка, пки сошъйт с крыжавм, 
ф прзник на рманку пат харшая 
плтья [носили]. Дн. а са льн ткут 
патм тчива, а дфки шйт плать. 
Пск. рньшэ плтья сашйт длныя, 
нявсты вянк падат. Пуст. Шйти, 
шйти чрнае плтье, Шйти з блай 
мне каймй, закажти гроп мне 
блай, Мне, дивцы маладй [Песня]. 
Палк. был харшая плття, платк 
шлкавый, киси на вянк. Нев. Пла-
тия все по-разному шили, кому как 
нравилось (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Н-Сок. Плте так насли, 
што шмат па зем валакёцца. Остр. 
а у ммы бли марёвики, штфники, 
та плтьи длнныи. Н-Рж. адё-
жу нъдивли и ишл, плти н 
были в мду, пъпруст хадли. Печ. 
Присллъ натшки плтий. Пуст. 
нваё-та купть фсё бла н с чева, 
нгде, хадли па людм, ф кав што 
са свдьбы астлась, плтё, фат ли 
ишш што, так прасли. Оп. адявли 
плтьё [невесте], длали яв длннаи 
с павалкай, на чтверть. ЛАРНГ, 
Пушк. у мин платьё бла, даг я 
дачк шшла кастм. Пск. рньшэ, 
как плтья блая есть, на гулнье 
мжна ит. Кр. каγд я был невстай, 
у мен блъ блая батставая плтья. 
Пав. нявсту наравлись адть 
в блую плтью, с абркам, на главу 
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венк надевли. Холм. + платьё: Беж.; 
плтья: Гд., Н-Рж., Остр. ср. плтеко, 
платёнко, платнушко, платнышко, 
платёшко, плтьеко, плтьенко; пл­
тейка, плтейко, платьёшко, плтьице; 
плтьишко. >  т р ё х э т а ж н о е  п л а -
т ь е. Платье с оборками в три ряда. 
у мян плтья трёхэтжнъя бла, 
валны ф три рда. Порх. Шли 
трёхэтжнае плтье: вниз абрка 
и на фсей пке три абрки. Беж. 
——  мн. в знач. ед. унесём ти плтья; 
у, каки плтья ти худе [говорит 
о своём платье]. Слан. >  П е ч  л ь н о е 
п л  т ь е. Предмет женской траурной 
одежды. Печльнае плтье па мужык 
насла. Кун.  Плтьем, в знач. на-
реч. В виде женской одежды, верхняя 
и нижняя части которой составляют 
одно целое. Плтьям ня шли. Остр.
5. метон. О холсте, ткани для одежды. 
Прли лён па нчке, завивли [тка-
ли] разным риснкам плтья. Пуст. 
а то саматкнае насли, пистрк на-
зывли, хадли ф такм. [Холст] был 
сурвава цвта, карчнивый такй, 
патм [его] адбливали. Матирил — 
холст, халшёвае. Плтье — паблина 
нямншка, мхка в рукх был; са стан-
ка сайдёт — холст. Слан. >  к у к  ш -
к и н ы  п л  т ь я  см. куку´ш кин. Δ  в 
о д н  м  п л  т ь е. Без изменений, без 
перемен. ларь чужй, собчий век жи-
вёт, ларь малшная, здлана з дбу, 
дски не гнит, фсё в однм плтье. 
Вл. 
Вар. плте, платё, плтие, плтте, 
плття, платьё.
1. а кто положитъ доску на 
мрътваго о блюденъ а иметъ ис-
кати на приказникох того со-
блюдениа сребра или платиа или 
круты или иного чего. ПСГ, ст. 14, 
1462–1471 гг. да у ней же [ульян-
ки] отца еѣ живота: трое лошадей, 
три коровы… да домовой всякой 
запасъ, да хлѣбъ молоченой да 
платье всякое. А. тягл. I, 19, 1632 г. 
Платья [Раздел: Одежда]. Разго-
ворник Т. Ф., 90, 1607 г. Се аз раба 
божия ульяна ходя… учинихъ ряд 
животу своему.., да и платью свое-
му… исподнему и всему сполу что 
ни есть. Нов. Пск. гр., № 34, XV в. 
>  р у с с к о е  п л а т ь е. Одежда, 
характерная для русского человека. 
а во Псковъ де на гостинъ дворъ 
приѣхати было ему тайно жъ въ 
русскомъ платьѣ, а заставы де 
проѣзжалъ онъ… ночнымъ време-
немъ большимъ озеромъ. Кн. писц. 
II, 26, 1630 г. + платье: XVII в.: Кн. 
пер. пск. Печ. м. ||  Что надевает-
ся поверх белья или другой одежды. 
>  в е р х н е е  п л а т ь е. Се аз раба 
божия ульяна ходя… учинихъ ряд 
животу своему.. да и платью сво-
ему верхнему… и всему сполу что 
ни есть. Нов. Пск. гр., № 34, XV в. 
да в казнѣ же платья спорокъ 
шубы бархать зелѣн. Нетные кн. 
пск. Печ. м., л. 635 об., 1682 г. 
2. Челобитье дворцового крестья-
нина Понкрашка Щербакова въ 
грабежном животѣ, въ денгахъ 
и въ платьѣ въ полуторустахъ 
рублѣхъ на воровъ псковьского 
помѣщика на васильева крестья-
нина винограсова на ивашка 
Матфеева. Кн. писц. II, 111, 1653 г. 
>  б е л о е  п л а т ь е. а платье свое 
белое велю мужеви своему федору 
и оцю своему духовному Матфею 
раздати в милостыню. Нов. Пск. 
гр., № 33, 1417–1421 гг.
3. мн. воры… сняли с него [посад-
ского человека Матвея галкина] 
платья: 1) кафтан ветхий синий — 
ценою 3 руб.; 2) исподний кафтан 
тёплый под кумачем — ценою 2 р. 
с полтиною. ПГВ, № 30, 1845 г. 
>  П л а т ь е  д в у е р я д н о е. Пред-
мет одежды на подкладке, двойной. 
держи свое слово однорядное да 
платье двуерядное. Разговорник 
Т. Ф., 478, 1607 г.
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Вар. платие.
ПЛТЬЕКО*, [а] и ПЛТЕКО, 
[а], с. 1. Ум.-ласк. → плтье 4. уж я 
пмню, бгала с хтара, плтики та-
ки снарнныи [у девочки]. Кр. бн-
на свдьба, плтья блава ни был, 
туфль ни был; так, плтика прасте. 
Нев.
2.* То же, что плтье 4. ф чом ан 
адфшы? крснае плтьека. Н-Сок. 
а што плтики, кфтачки, бачки — 
та фсё сми [шили]. Нев. Плтяко 
шшла сяб. Себ. Я сидела под окош-
ком, Шила платико горошком, По 
бокам карманчики, Чтоб любили 
мальчики [Частушка] (без транскр. 
в источн.). Оп. ——  в сравн. ай дбре 
[длинный свитер], как плтика. 
Н-Сок. + плтеко: Локн., Н-Рж., 
Пуст. 
ПЛТЬЕНКО, [а], ПЛАТЬЁН­
КО, [а] и ПЛАТЁНКО, а, с.; мн. 
п л  т ь е н к и, п л а т ь ё н к и, п л а -
т ё н к и. 1.* То же, что плтье 4. а мы 
плтьенки рзные насли. Пушк. 
Стирю платёнкъ, а ан так и стат 
у карти. Порх. вязл пириадцца 
платёнки. Беж.
2. Пренебр. → плтье 4. нъ ногх 
как-нибть съпожнки, платьёнки, 
бннъ жли, зръбътки как бли, 
нчим наряжццъ. Гд. бывла, фсё 
самадлкавае бла, там платёнка три-
чатре у дфки крмнае [фабрич-
ной выделки], а та фсё саматкнае. 
Себ. Съпажнки и адёжу, платёнки 
биригл, бнна жли. Гд.
ПЛАТЬЁШКО*, [а] и ПЛАТЁШ­
КО2, [а], с. 1. То же, что плтье. 2. 
апть друге платёшкъ бду пълас-
кть. Кар.
4. ф каке платьёшкъ залзиш, так 
дсять гадф нсят па прзникъм. 
Кр. ——  пренебр. там таке платёш-
ки шлъ партнхъ. Кр. на ней так 
благе платёшка бла. Остр.
ПЛТЬИЦЕ, а и ПЛТИЦЕ, [а], 
с. 1. чаще мн. Ум.-ласк. → плтье 3. 
зансит [внучка] плтице, а патм 
вазьмёт ачарнт. Печ. рньшэ при-
днае ребёнку мламу рзнае бла, 
кагд яв крястли, у катрай крёс-
най хватла багчиства, та мнга 
пл тицаф крснику длала. Кр. рябя-
тшкам плтица шли. Холм.
2. Ум.-ласк. → плтье 4. Плтьицъ 
таке картенькие, вот так. Порх. 
Платьиц у меня было мало, мне мам-
ка перешивала всё из старых (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Н-Рж. ср. 
плтеко, плтешко, плтьишко.
3*. То же, что плтье 4. кухайчначку 
купла сяб нимурёную, плтица. 
Н-Сок. Плтицъ кой-каке спрвиш. 
Остр. ктиццъ, ктиццъ галубе пл-
ть ицъ. Пав. рня сарахфны нас ли, 
а шшяс вазьмёш плтьица — загля-
дница. Н-Рж. Мил, привези на три 
платьеца: первое — шелковое, вто-
рое — разноцветное, третье — ко-
ленкоровое. Фридрих, 24. то маё 
плтьице, мма скря, а я сашй. Кр. 
[дочь матери:] вы мое платьеце на-
деньте, я на вас посмотрю. Чернышев, 
Сказ. и лег., 70. ср. плтеко, платён­
ко, платёнушко, платёшко, плтишко, 
плтьеко, плтьенко, платьёнко, 
плтьешко.
ПЛТЬШКО, а и ПЛТИШКО, 
а, с. 1. Ум.-уничиж. → плтье 4. бгали 
[девочки] ф плтишкъх халшшвых. 
Остр. бывла тньку [внучку] пал-
жыт на таки снцэ, ишш два мсяца 
[ей] бла, плтьяшка аднит. Н-Сок. 
Плтишкъф [у внучки] пардышнъ, 
так фсе перинсит, перикмыет. 
Стр. бывалъ раньше мамка купит 
платьшкъ на выръст, апаясникам 
падвяжэт, и хажу. ЛАРНГ, Беж. не 
нда марть плтишка, и штнки не 
марй. Гд. ——  О подоле платья. Мать 
фстртя, залпя плтишкъ нъ гълав 
и дъ смъвъ дму лпя. Пск. ср. пла­
тёнко, платьёнко, платёшко.
2*. То же, что плтье 4. нда бдя 
к мадски схадть, штоп плтишка 
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пашть. Остр. Плтьишки были 
длинные, полудлинные, коротких 
не была. ани были с рисункам и бес. 
абычна платьишки шыли ис ситца 
и сатина. аны были широкие (с не-
полной транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Печ. а бла три плтьишка наврна, 
и то кой-каки, с мрли одня, дру-
г тычивня шшта. Ляд. Станца, 
станха — спаннзу адивли пат 
пл тишкъ, жншшины адивли пл-
тишки. Себ. надне сние плтишка з 
барм и аскалецца. Печ. Плтьишка 
абншэнае. Остр. у сталвай раб-
таить, плтишка, пальтшка купла, 
ни пальтшка, ни плтишка н была. 
Пореч. Сашйт платьшкъ, фсё 
в лди ни нист. Пск. + плтишко: 
Вл., Дед., Пск., Стр.; ЛАРНГ, Пск.; 
плтьишок: Гд., Дн., Локн., Н-Рж., 
Порх., Пск.
ПЛАТЬН см. платн.
ПЛТЬЯ см. плтье.
ПЛАТГА, [и], ж. Пренебр. → 
плат 1. ф платги-та жркъ. Сер. ср. 
платчшко.
ПЛАТЯНЦА, [ы], ж. То же, что 
п л а т я н  я  в о ш ь  (см. платянй). 
Карпов.
ПЛАТНКА, и, ж. То же, что 
п л а т я н  я  в о ш ь  (см. платянй). 
Карпов. + Даль III. 
ПЛАТЯНЙ,  я,  е. Пред-
назначенный для одежды, белья. 
рньшэ бяльй стирли ня в вннах, 
а гаварли: «дай карта платяне, 
стярть бдем». Локн. ср. п л а т  й н о е 
к о р  т о  (см. платйный), п л а -
т ё н н о е  к о р  т о  (см. платнный). 
>  П л а  т я н  й  ш к а п. Тор. ср. п л а -
т  й н ы й  ш к а ф  (см. платй ный), 
п л а т  л ь н ы й  ш к а ф  (см. пла­
тльный), п л а т  н н ы й  (п л а т ё н -
н ы й, п л а т ё н ы й) ш к а п  (ш к а ф, 
ш к  п и к), п л а т ё н н а я  ш к  п а  (см. 
платнный). >  П л а т я  н  я  в о ш ь. 
Паразитическое насекомое, живущее 
в одежде. в вайн бли плътяне 
вшы. Пыт. ср. п л а т  н н а я  (п л а -
т ё н а я) в о ш ь  (см. платнный); п л а -
т ё ш н а я  в о ш ь  (см. платёшный); 
платянца, платнка.
>  П л а т я н  я  с в  д ь б а. 10-лет-
ний юбилей свадьбы. на дсить лет — 
платиня свдьба. ЛАРНГ, Печ. 
ПЛАТШНИК, а, м. Лекарствен-
ное растение (какое?). ишч трав 
есть платшник, та ад грла кад. 
Пск. 
ПЛАН1, [а], м. 1. рыб. Держа-
щийся на поверхности воды поплавок, 
к которому крепится рыболовная сеть. 
квра — крглая доск, на ней штырь, 
к нем снасьть привзана, план — 
поплавк. Гд. ср. квра2, мтка.
2. Лентообразные листья стрелолиста 
(Sagittaria sagittaefolia, L.). План. Куз-
нецов.
3. Растение Lycopodium clavatum L., 
сем. плауновых; плаун булавовидный. 
План. СРНГ 27, Пск.
ПЛАН2, [а, м.] мн. Ласты (у нер-
пы, тюленя и др.). Плаун чстъ лпы, 
ан, гъварт, на рбу не памхня [о 
тюлене]. Пск.
ПЛХ: >  П л а х  п л  х о м  (от-
лежать). Совершенно неподвижно, 
пластом. дсять дней плах плхам 
атляжл [кот], а патм стал аджывть, 
и аджл. Палк. >  н а  п л а х   (ле-
жать). То же. Я ф прагни ляжла 
на плах. Остр. ср. (к а к) п л а с т 
(п л  с т  м, п л  с т о м) л е ж  т ь, 
о т л е ж  т ь  (см. пласт).
ПЛХА1, и, ж. I. 1. Одна из поло-
вин расколотого вдоль куска бревна. 
Плха — брявн расклатая пъпалм. 
Гд. сли раскалть дривъ на дв, то 
плхи. Остр. двить мтръф впи-
съла асиннгу и зьдлъла плах. Порх. 
А кад кряш тка пъпалм клют, то 
та плха. Холм. кряжк — нераск-
латыйи драв. жэли папалм раск-
латыйи, то та плхи. Холм. Плха, 
клиш драв, атклываеш палавну; 
плшка адн астлась. Пуст. джэ 
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пад лычну сидли [на вечёрках]. 
Саснвыйи плхи длали старик. 
Плху расклют, патсшат, нажм 
дрли лучну. Сталрный нжык 
назы влся. Слан. вазжм плху и та-
пр, сшиб дрлю зждлаю [Частуш-
ка]. Сер. ——  в знач. собир. расп ля-
ный лес — та кругляш, а раск-
латый плха. Локн. ср. плшка1. 
2. Полено. Плхи-тъ длны бльна 
наколл, ф печь ня влзуть. Печ. 
Плхи ф сарй сабирть нды, дошть 
бдит. Печ. дравна, плха. Остр. ср. 
дровна, плшка1. ||  Часть расколо-
того полена. дроф пална расклеш 
папалм — та плха. Палк. А дрвы 
бли длинй кастыл, дрвы клатые 
плхам. Пуст. Плха та дравна 
разрблиная. Пск. Плха — та кагд 
расклют драв. Остр. ср. плшечка1. 
——  Плаха. Прозвище мужчины. 
в Мр хаве был вня-рма, Плха 
тжэ звли. Холм.
II. 3. Одна из частей распиленного по-
перёк бревна. Пасда, ктки дяря вн-
ныи далбли, расклиш плху тлс-
тую и вдалбиш. Вл. Пилёная пл ха, 
деревшка. Палк. ср. плшка1. | перен. 
О толстой, тучной женщине. дра вна, 
плха, и жньшшына тлс та, плха. 
Остр. ср. колда1, кувл да, кулёма. 
4. Одна из половин распиленного вдоль 
бревна. Плха — та вдоль распи-
лённае дрива папалм. Пск. дривъ 
разрязли на дв; та плхи. Пушк. 
Папалм брёвна расплены, плхам 
назывли. адгаржыны тим плхам 
[заски]. Дед. В анбре хлеп спят 
в заски, клти таке, разгаржыны 
плхами. Порх. балшный мост 
сбран, не такй капитльный. 
кзлы ствят, патм слги и плхи па 
ним лжат, и мжна здить па нем. 
Кр. лав, чрез рку пяряхадть, на 
казлх настляны плхи з дярявн. 
Кр. + Вл. ср. плшка1. 
5. Часть бревна, получаемая при про-
дольной распиловке, доска. из брявн 
выхадла три плхи и два хряпт. Сл. 
к зеру ня прайт, грзна. нда плху 
палажть. Порх. Паталк паваллся, 
прста плхи бли наклдены. Печ. Я 
давн гаварла, што нильз на чир дк 
плху такю брть. Холм. в рги у нас 
плхи тнкийи. Холм. А при са вцкай 
влсти дарк мнга здлали. Сл ги 
палжыли, натесли плах и з дили. 
Оп. ——  в сравн. А сарафн ф пять 
палтнишш палжыш ф сундк, вте- 
ниш — што плха. Н-Рж. + Пл., Пушк., 
Стр. ср. лесна, плшка1, половнк. 
||  Толстая доска. Плхъ — доск 
тлстъя любя. Порх. рньшы какй 
вот дрива стрют тёсаныйи какй-
нибть, плха назывли, примрна 
даск, но тлстая. Пушк. Падшка — 
плха в дсять сантимтраф дяря-
внная, падакнник. Дед. фсё плхи 
наклдины, настргъны, а ни такй 
пол как сичс. Кр. Плах настлли на 
маст. Порх. тясьнчины зенькие 
ф пал, ф пъталк плхи. Порх. 
бывет на тнкие плят, а тлстые — 
пълаве, назывют плхам. Сл. + Оп. 
ср. байдк, байдачна, лесна1.
III. 6. Спиленный или срубленный 
ствол дерева без сучьев и макушки, 
обычно очищенный от коры; бревно. 
рбят дом с талстх плах. Пск. камл 
с крушны, с ракты, плки таке 
крглые ат карнявшшя, а з бярё-
зы плхи, ня камл. Пск. з бярёзы 
уж плха, крглая да тлстая. Пск. 
бежт сльно вод па лвати, и там 
набфшы вадй драв, и плхи таке 
назывюца, спхивали в вад. Беж. 
ср. дровна, кмель.
7. Обтесанное на четыре грани бревно, 
брус. Пчы клли бис плит. Спирв 
рубли запчник ис плах. аптёсаны 
с абих старн. затм длают нас тл 
и пчку кладт. Н-Рж. асны зага-
твливаю, кол на плшки, на чатри 
старан. Плхи в машну и дяр 
шшап. Остр. ис плхы абдлаиш 
стйки. Пушк. + Сош. ср. брус.
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8. Кусок чего-н. в виде небольшого 
бруска. дай мне мла плху. Гд. ср. 
плшка1. 
9. Основа деревянной бороны: кусок 
распиленного вдоль нетолстого ствола 
ели с частично обрубленными сучьями. 
бръну длъли: искли дирявну, 
елну с счьям, адн пртиф 
аднав, штбы счья прма стали; 
клят ялну на плху; аттсывают 
тю старан, катрую раскалли; 
свзывают, четри штки вмсти 
счьям внис; снрвины скреплли 
мачлам, две наклтки; свзывают — 
пълучецца баран. Гд. ср. плшка1.
IV. 10. Основная часть сохи: деревян-
ная, слегка изогнутая и раздвоенная 
книзу пластина, на оба конца кото-
рой насажены железные наконечники. 
нда бла ў гот дьве плхи, катрые 
придлаюцца к рчкам сах. Порх. + 
Сош. ср. древ, лемешнца.
11. Доска, брус как деталь какого-н. 
устройства, используемого в обиходе: 
а) ткацкого станка. Стаф на ншках, 
кврху плха идёт, тлстая даск. 
Оп. вот таки тлстые плхи так 
стот и ззду от так стот, и спирид 
понжы [об основе ткацкого стан-
ка]. Порх. б) маслобойки. Смячка 
всушыш. Патм ф стпи пясткм 
талкёш, патм на сто. Станк, две 
плхи, мжду нми мишк клнам. 
Смя нагривют прид тим. Стр. 
всушым смя, ф стпы стал-
кём, на ста прасим, сабьём мсла 
в маслабйки. такие дярявннаи 
плшкам, две плхи на ншках. Порх. 
Маслабйки длали, такя рма и две 
дубвых плхи. Локн. в) прялки. Печ. 
г) мялки. Плхи з зубм и мнут, кни 
хдят. Вл. Мужык зажмт ф казлину 
[лён], сврху плхай зажмть. Пуст. 
Сврху [над бревном со специаль-
ной выемкой, куда помещался лён] 
здлают плху, у плхи тут рчка. Стр. 
д) конной молотилки. катк — тлстая 
калда и плхи кругм набты, 
им малатли жто. Беж. е) свет-
ца. Свитц — на ту и на другю 
страну лучна фтрнута. ф свяцц 
вниз такй падднък, стат — ни 
апракницца. Падднак — плха 
впилина. Гд. Светц бли. Плка 
вдлблина в даск, плху, и лучна 
горт. Порх. длаецца такя плха. 
в няв фставлют лучну — та 
святц. Дед. 
Δ  г  л о в у  н а  п л  х у. Как за-
верение отстаивать что-н. до кон-
ца, умереть, но не допустить чего-н., 
смириться с чем-н. Мнька гъвар: 
«гълав на плху, а ня бдя таква». 
Остр. ◊  Я з  к  н а  п л  х е. Высунув 
язык и усиленно дыша (о собаке). идё 
[кобель], язк на плхи. Печ. Язк на 
плхе, мчицца сабка [от жары]. Печ.
ПЛХ2 и ПЛХА, и, ж. 1. Ровное 
место, поле. Ян пашл на гулнье. 
а там бальшя бйня, за бйней рав-
на т так, плах назывецца. Остр. 
А яшш тый плхый пля назы вють. 
Холм. ~ Плха. Название пастбища 
в окрестностях дер. Трушки. Патм 
Плха, плшшать так шырка, карв 
ганли туд. Мистчка чстинька. 
Остр.
2. Участок земли, находящий-
ся в чьем-н. пользовании, владении. 
учстак зямл плха у нас завёц-
ца. нша плха вакрг бйни. Локн. 
на аннй плхе и жли, а дялли 
на палсицы. Локн. да шш в ма 
плху вйде. Остр. ср. плшка2; 
плшечка2. ||  Часть такого участка, 
засеянная, засаженная чем-н. Плха, 
палас такя, на ней сють. Холм. 
Пасдють свякл, а у нас не радцца, 
вот фся плха и гулеть. Беж. У неё 
картшки пушстыи, плха бальшя. 
Тор. ——  чего. такя бальшя плха 
картшки у нас. не зню, как капть 
бдим. Тор. анн плху картшки 
прашл, што фпрва ад дарги. Вл. 
ср. плахтна. ||  Сенокосное угодье. вот 
ту плах астлась дакасть. Палк. Я 
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пайд на плху пра каз атву накаш. 
Холм. ксим па плхам фсё. лтам-
та вадны нет на лугх. Остр. Мста 
у зера, плха. Гд. Плах ання. Остр. 
~ В составе топонима: Мтькины 
плах. Название сенокосного угодья 
в лесу у дер. Кахново Островского р-на. 
Плах ання. касли на Мтькиных 
плахх. Остр. 
3. Небольшая льдина. та плхи, таки 
плхи мнга длают делф. Эст., Ки-
кита + Кузнецов. ср. плшечка2.
4. Часть узора, вытканная на тка-
ни. тапрь и в магазни ткуть такм 
плхам риснчатым. Локн.
5. рыб. Мелкоячейное сетное полот-
нище для изготовления части нево-
да — конусообразного мешка, в ко-
тором собирается пойманная рыба. 
Плха — сем сжэн, рткъя плха — 
пять, а шшывют вмсти. Храмцова, 
Пск. Сеть шшывют, с плах мтку 
шшывют, мтра на 3–4 плха. Храм-
цова, Печ. + Гд.; Кузнецов. ср. плшка2. 
——  метон. О самом мешке невода. 
Плхи длнные на всимь сжынь 
глыбин. Гд. ср. мтица2. 
ПЛХНУТЬ, н е т, несов., безл. 
О ветре. Переставать дуть, поднимая 
волны. тапрь на зере плхнет или 
утихет втер. Сер. 
ПЛХОМ, нареч. Плашмя. Плхом 
положь доску, а н што ребром. Доп., 
Н-Рж., Порх. 
ПЛХТА, ы, ж. 1. Женская одежда 
наподобие юбки: кусок полотнища, обе-
ртываемый поверх длинной рубахи во-
круг пояса (?). пки как палтнишше 
па бёдрам — плхта. ЛАРНГ, Себ.
2. Нижняя юбка. испдня, плхта. 
нижнее белье шыли из разных тка-
ней. Плхты были длнныи и шыр-
кии. у багатых был нис адделан тесь-
мой (с неполной транскр. в источн.). 
ЛАРНГ., Печ. ср. испдница.
ПЛАХТНА, ы, ж., чего. Уча-
сток земли, засаженный чем-н. в нас 
картшки плахтна. Слан. ср. плха2. 
ПЛАЦ, а, м. Площадь в располо-
жении воинской части для построений, 
парадов и т. п. 22-го июля вечером на 
плацу омского полка состоялась заря 
с церемонией. ПГВ., 1899 г., № 29, 
с. 1. ——  О площади в городе, селении. 
длать нцава нъ плац. Печ.
ПЛАЦКРТ, а, м. Доплата к ос-
новному железнодорожному билету, 
дающая право занять соответству-
ющее пронумерованное место. Цэн 
одн, та плацкрт дорогй. Стр. | пе-
рен., шутл.-ирон. О раскладушке. да-
вй ти поднимть мой плацкрт. Чорт, 
зьдлъны каке-тъ рхлины. Гд.
ПЛАЦКАТТЬ, сов. экспр. Напра-
виться, поехать куда-н. Я и плоцкотл 
туд [в вязьму]. Пл. 
ПЛАЦ, а, м. Стая рыб из не-
скольких самцов при одной самке во 
время нереста. рбу мы вяснй хдим 
[ловить], каγд бывет нраст, к азяр. 
ан з γлубин выхдить на атмль, 
плац, адн смка и нскалька 
самцф, смка килаγрм пять. Пуст. 
ср. нрст.
ПЛАЧ1, а, м. 1. Рыдание, громкие 
звуки, сопровождающие слезы. как 
начьнт-та фс на пахаранх плкать, 
такй плачь стат, прчит. ЛАРНГ, 
Палк. ср. плканье. >  П л  ч е м  п л  -
ч у т. усилит. Плакать сильно, не пере-
ставая. невозмжно то переность. 
Плцэм плцут. Полн. 
2. Старинная обрядовая жалобная пес-
ня на свадьбе или похоронах, поминках. 
Плчи, причитания, выголашива-
ния — песни грустные: невесту в не-
волю отдают (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. Песни эти называются 
плчи, их поют родные и подруги, 
одевая невесту (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Порх. нивеста — та 
тоже причитала, и называлась это — 
плач (с неполной транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Дед. У бабки были, но она не 
хотела плакать: жениха любила; эти 
причеты, плчи (без транскр. в ис-
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точн.) ЛАРНГ, Печ. кагда па пакой-
нику плкали, плач называли (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Н-Сок. 
есть плач для дачк, для женки, для 
матки (с неполной транскр. в источн.). 
Беж. ср. выголшивание, голошнье, 
пл канье, прчит, причитние. > П л  -
ч и  п л  к и в а т ь. Исполнять соот-
ветствующие обрядовые песни. При-
гла шли жнщину такю и он вс 
плчи плкивала на свдьбах (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Вл. 
>  П л а ч  в  г  л о с. Оплакивание 
кого-н. с причитаниями. и как нач-
нёца плач в глас [по умершему]. 
ЛАРНГ, Дед. 
1. и припадъ [преподобный 
епископ] на колѣну пред иконою 
[богородицы], моляшеся глаголя 
…услыши, госпоже, плач людии 
сих, и прими молитву рабъ тво-
их, избави, госпоже, град нашь 
от всякого зла и супостатъ наших. 
Лет. II, 1169 г., л. 168. вниде [до-
монт] въ церковь святыа троица 
и, положивъ мечь свои пред ол-
таремъ господнимь, пад, моляся 
много с плачемъ. Лет. III, Стр., 
1272 г., л. 8 об. и монастыри чест-
ные многие пограбиша и пожгоша 
[татары], и… поведоша [многих] 
во свою землю, в бисерменьскую 
вѣру; и в тѣх землях и в городех 
бысть плачь неутѣшымыи, овыи 
сыновъ своих, овыи дочерей сво-
их. Лет. I, 1538 г., л. 673 об. ос-
вященный собор с плачем и со 
слезами и с воплем… о избавле-
нии града Пскова бога моляще. 
Пов прихож. Батория, 144, XVI в. 
Слезы текущи отъ деснаго ока ви-
дяща народы псковские: мужие, 
жены и всякъ возрастъ с плачемъ 
молящеся къ пречистому твоему 
[богородица] образу. Зап. икон., 
1612, с. 317. >  П л а ч  в е л и к. 
и бысть въ Псковѣ плачь великъ 
и кричание, яко же не бывало 
николи же таковаго плача, какъ 
и Псковъ сталъ. Лет. I, 1343 г., л. 
21. >  П л а ч  и  р ы д а н и е. на-
ших немци всѣх побили; тако 
же и во Псковѣ повѣда. и бысть 
плач и рыдание и вопль великъ. 
Лет. II, 1343 г., л. 174 об. и куде 
идоша [сыновья великого князя], 
тыя волости вся положиша пу-
сты, и грабиша и плениша… и бѣ 
видети многымъ плач и рыдание. 
Лет. II, 1480 г., л. 214. И бысть во 
Пскове плач и рыдание; а немцы 
не гонилися. Лет. I, 1501 г., л. 651. 
По них же шествующе псковстии 
народи… с плачем и рыданием 
о избавлении града молящеся. 
Пов. прихож. Батория, 139, XVI в. 
ПЛАЧ2 см. плащ.
ПЛАЧВНО, безл. предикат. (?) 
О состоянии печали, невеселых чув-
ствах. барки как хдят, псни пат, 
плачвно. Оп. 
ПЛАЧЕВНОЕ, с. Что вызыва-
ет слезы, страдания. Плачевное. 
тако же приходит [благоверный 
государь] пред чютворную икону 
пречистыя богородица, слезы же 
многи проливает пред святым ея 
образом: «…Помолися, богоро-
дице, сыну своему и богу о рабе 
своем и да исполнит бог жалание 
сердца моего, яко да возвысит 
десницу грешнаго раба твоего на 
враги и насилующих на хрестья-
ны, наипаче на святое место. Пов. 
прихож. Батория, 37, XVI в.
ПЛАЧВНЫЙ, а я, о е. 1. Прил. 
→ плач 2. и пли-та фсё плачвныи 
псни. Оп.   Плачвные, мн. Пес-
ни, в которых оплакивается невеста, 
ее будущая нерадостная жизнь в чужой 
семье. отдан в чужй дом, вот и пот 
плачвные (без транскр. в источн.) 
ЛАРНГ, Усв. 
2. перен. Слишком маленький (о пен-
сии). дли пнсию какю-та плачв-
ную. Палк. 
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ПЛАЧЁНЫЙ, а я, о е. Поношен-
ный, в заплатах (об одежде). Шубёнки 
н была дбрай, плацная шба был, 
крплиная. Остр. Штан плачёныи, 
я ф шшиблтъх бртъвых венчлъсь. 
Н-Рж. Плачная кфточка, заплтки 
паствим. Пл. ср. крпленый. 
  Плачёное, о г о, с. Одежда с за-
платами. А сийчс ни нся плачнова, 
а фсё палчшы. Ляд.
ПЛАЧ, и, ж. Женщина, при-
читающая на похоронах, оплакивая 
умершего. Сячс плачи харшую 
ни найдёш, хоть прма ни памирй. 
ЛАРНГ, Нев. Плачя. ЛАРНГ, Нев. ср. 
плкальщица. 
ПЛАЧШКА, [?], м. Пренебр. 
→ платк. Стренький плачшкъ, 
и пътереццъ — так не бед. Гд. каф-
чёнку дъ плачшкъ чстые псли 
бни надть. Гд. 
ПЛЧУЩИЙ: >  П л  ч у щ и й 
н е р в. Что вызывает слезы, желание 
плакать. тут есть нерф плчущий 
и нерф смешнй. Стр.
ПЛШЕМ, нареч. То же, что 
плашм 1. Сначла плшам кир пи-
чну трфа кладть, а патм на бярд. 
Остр.
ПЛШЕННЫЙ, а я, о е. В виде 
небольших квадратов (об узоре). ткли 
патм плшыннъй [узор], клтачкам. 
Пушк.
ПЛШЕЧКА1*, и, ж. I. 1. То же, 
что плха1 2. Плшачка стай дубм. 
Гд.
2. Часть расколотого полена. Припас 
плшэк, катлачка-та катецца, 
а клтку лчче с плшэчек класьть, 
ан хараш кладцца. Вл. вот ту 
альх такю србят и патм на кан 
пиривизт. и таприкам, вот ти 
плшычки та в адн мста. Порх. 
II. 3. То же, что плшка1 5: а) поло-
винка дробленого гороха, горошины. 
едть ан трфку да и прикрмливать 
прихдитса твраγам, а вот плшычки 
ни бльна лбять. Вл. гарх бывет 
такми плшэчькам, и мне так яв 
хатлась. Локн. ——  ед. в знач. собир. 
дай мн плшэчьки кил. Вл. б) кру-
глые конфеты без обертки. рябёшэк 
мленький, абнефшы, бывла, фся. 
нмцы заплчют, пакзывают, у нас 
свай таке [ребятшки]. «ид, мт-
ка, на пчьку». а кагд канфт при-
нясё кто, кргленькие таке пл-
шэчьки, а другй бухначьку при-
нясё. Остр. в) жмых в виде плитки, 
лепешки. клньям ёво [льняное семя] 
забивеш с тво бку и з другва бку. 
он вот плшэчкъй длаетца. Порх.
ПЛШЕЧКА2*, и, ж. I. 1. То же, 
что плха2 2. а та плшэчка мжду 
вшками. Гд. ——  чего. Ён пахал ка-
сть, дли ем плшычку паксу. Беж.
II. 2. То же, что плшка2 6. кто 
склткам, хто плшкам завт, хто как. 
как вот так палжыш, так плшэчка. 
Себ.
3. То же, что плшка2 7. Я сам 
палавик-та тку. где пашри палас, 
то плшэчка, а как пажы то атмётач-
ки. Порх.   Плшечками, в знач. на-
реч. в всим нитф [скатерть], такм 
плшычкам, узр такй. Беж. а ф 
шэсть нитф узр гарст красвый 
выхдя, рзным плшычкам, ну 
клт кам знчыт. звисы такм уз-
рам ткли, салфтки. Дед. кружэ-
всьтинай ткать, и рвным плшэч-
кам, мленьким, рвненьким. Беж. 
ср. плшками (см. плшка).
ПЛШЕЧНИЦА, ы, ж. Вы-
тканный узор на полотне. риснак 
плшкам назывецца плшашница. 
Пушк. | метон. Полотно с таким узо-
ром. та плшашница, васьмикпная 
плшашница. Н-Рж.
ПЛШЕЧНЫЙ, а я, о е. То же, 
что плшистый. Плшышный узр, 
кбикым такм прыдылгавтым, как 
агурцик. Н-Рж.
ПЛШИСТЫЙ, а я, о е. С узором 
в виде различных фигур, рисунков. а на 
пълатнца плшыстая ткли тчыва, 
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с риснкам; каёмки фсё крсные 
длали. Сер. | метон. Из полотна с та-
ким узором. а палатнца плшыстая, 
плшкам ткли, риснак такй. Сер. 
ср. плшечный.
ПЛШКА1, и, ж. I. 1. То же, что 
плха1 1. дрива разрубють папалм 
на две плшки, брёвна папалм, и 
с палавны длають карта. Беж.
2. То же, что плха1 2. кад раска-
лтят драв, так плшкай назывют. 
Гд. Плшка, ну палнцэ, с пална 
дрли [лучину], на свет — ская. 
Сма лстыйи палшки, и вот нажм 
дирт и фсё. Слан. Припас плшэк, 
катлочька-та катецца. а клтку 
лчче с плшэчэк класьть, ан хараш 
кладцца. Вл. дрвы я с пад повти 
у сусда взла, всяв три плшки, на 
растпацки. Белинский, Оп. Под печ-
кой плашка (Язык). Евлентьев, Загад-
ки. ——  в знач. собир. где драв лежт, 
плшка, па-вшыму палнница. 
Слан. ср. дровна, полно, полнце, 
полшко. ||  Часть расколотого полена. 
крпныя драв нжна калть. клют 
на плшки. расклатыя дравнки — 
плшки назывйим. Кр. Плшки, 
та дрвы, расклатые папалм. Тор. 
драв на зму уж гатвим. ти я 
лтам пажг. калл фчяр на чятри 
плшки. Пуст. Плха, клят драв, 
атклываеш палавну, плшка адн 
астлася. Пуст. Поствиш чрку, 
рас колунм — плшка полетла. 
Пл. Плшки лжыт. растпит печ 
рйивю, в рий. растпъчкъй раст-
пиш и плшки кидйиш. Гд. вбири 
нскыльки плшык памльчы ф 
чугнку. Нев. нълаж мне плшчътые 
драв, плшки. Порх. валёк папалм 
пирибть, хто γаварть клёпка, 
хто плшка. Нев. ср. клёпка. >  н а 
п л  ш  к у. Пополам. дроф пална 
раск леш папалм та плха. та на 
плшку раскалть. Палк.
II. 3. Срединная часть бревна при его 
продольной распиловке (без горбылей). 
распилли, аблдили и вризали 
плшку. брявн ржут н три чсьти, 
ф сиридни и есть плшка. Порх. 
4. То же, что плха1 4. вот тут такй 
палавнк. из тих плшэк пол длали. 
Пушк. бывла в ызб пол ни мецца, 
лаптай паскблют. ф кав наслна 
пол, а наклдены плшки, то мост. ф 
сенх мост, в ызб пол. Оп. Пъталк 
ръзарёный, сьнтыйи плшки. Печ. 
Сшкъ ухълъ за плшкъм. Порх. 
ср. лесна. у тых огорт зднуто, по 
плшкам сажют мжду грят. Дн. | ме-
тон. О перегородках из досок в амбаре. 
заски, здланы плшки. Порх. >  в 
п л  ш к у  (обшивать). Располагая 
доски друг над другом. апшывют ф 
стйку нис, и верьх ф стйку. а мжду 
акн па лнии брявн ф плшку. 
Остр.
5. Маленький плоский, продолгова-
тый или округлый предмет: а) мыло, 
камень в виде брусочка. крминь 
был: кминь, плшка кминная. Гд. 
——  чего. ббъ, нет ль ф тяб плшки 
млъ? Гд. б) спичка в виде щепки, 
палочки. Плшкъм бли спчки, 
силтръ на концх. Гд. в) мн. по-
ловинки дробленого гороха, горошин. 
γарх прадать на суп, плшки таке. 
Нев. Плшки для спа, суп варли. 
Вл. γархавые плшки и у нас сьть, 
а бльшы круп никакх нет. Вл. гарх 
дрли, и круп гархавая палучицца. 
Плшки завт. Пуст. жли ев [ки-
сель] на плашк зьдлать, то мжа 
и сварть. Вл. ср. плшечка1. ——  ме-
тон. О каше, сваренной из дробленого 
гороха, половинок горошин. з гарха 
кшу варли, назывлась плшки; ну 
γаршыну напапалм. Вл. г) стручок 
гороха. Плшкъ, стручк. Порх. 
III. 6. То же, что плха1 9. Ялну 
срубли, счья абрубли, калли 
пъпалм и рзъли на плшки. С тих 
плшэк и длъли бъран. Сер. 
елвые браны. в ялне счья бли, 
счья вырезли вот такм плшкам, 
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плшэк шэсть бла. Гд. Ёлку суктую 
расплют на плшку [для бороны], 
растшут, завстрют. Оп.
7. То же, что плаха1 11: а) ткацко-
го станка. у мин на стни плшки 
нвыйи. Холм. нбилки прибивли, 
нтки, штоп платнй блъ. Плшки 
такйи, ну дасчки. Порх. ср. нблка. 
б) мотовила. тжэ так складюцца 
крестм плшки, так та снавльни. 
Печ. ср. крест, мотовло. в) маслобойки. 
бла е, мсла бьют. вот так плшка, 
и так плшка. а сюд мешчек вл-
жут. клнья забьт и мсла тя-
кёт. Плшка, дашшчька та. Дед. 
всушым смя, ф стпы сталкём. 
Сабьём мсла в маслабйки, таки 
дярявннаи, плшкам, две плхи на 
ншках. Порх. г) мялки. лён на плшку 
раскдывали. Порх. д) приспособления 
для глажения — брусок с ребристой по-
верхностью. глдили катлкам, плка 
крглая и плшка рупцстая. е) осно-
вы светца. Святц — вот та плшка, 
держть плку. ф плки крюк — 
загбинъ, лучну дяржть. Порх. 
а сь вятц — та плка так, вбта 
ф стуль цк с плшки дерявннай. 
Оп. лучну жгли. Прибьт плшку, 
расклют [полено], лучну фствят 
и жгут. Кр.
8. мн. спец. Специальные дощечки 
с каким-н. прорезанным рисунком, узо-
ром, который переносится на домот-
каное полотно. галупк ня вшы ты. 
то хадли адн багамзы, ну риса-
вли. нарисавли плшками. как 
нал жут — так и выхдит цвятк. бы-
вла назывли йих набйки. длали 
фским-рзным цвятм. Палк. ср. 
набйник1.
ПЛШКА2, и, ж. I. 1. Небольшой 
участок земли, поля, годный для возде-
лывания. Я хач и ту плшку фпихть. 
Остр. ср. плха2.
~  Плшки. Название поля в окрест-
ности дер. Залесье. фсё рзные змли 
бли, где робтали: отрска, флина 
нва, Плшки. Дн. ~  Плашк. На-
звание открытого ровного места, поля 
недалеко от дер. Наумково. а патм 
Плашк, там нет никагд ни аннав 
кустк. Палк.
2. Ум. → плха2 2. Мнго картшки 
бло, здесь плшка был, на лпе 
плшка. Пл. ||  Одна из частей заса-
женного чем-н. поля. там кукурзъ 
прохънъ грнем, четырёхгрнникъм, 
штоп ту плшку не спртить, полть. 
Пл. ||  Огородная грядка. две плшки. 
та плантшка клубнки на две 
гртки. Остр.
3. То же, что плха2 3. Плаха, плашка. 
Кузнецов. 
II. 4. Кусок домотканого полот-
на во всю его ширину; полотнище. 
набйники точивне шли, чэтре 
плшки прямю пку такю шли. 
Плшки не косли, шли набйники 
как тчиво есь вткано. Пл. рньшы-
то плтья ф читре плшки шли, 
склтки закладли. Хош плшка, 
хош полнка. Пл. огрдье потньшы 
длали, а вниз плшки пришывли. 
Плшки, как на став, отрезеш да 
пришывеш ко грди морскм. Пл. 
пку нда шыть ф пять плшэк. Вл. 
ну, стя шыркие плшки, потма 
зенькие (с неполной транскр. в ис-
точн.). Дн. ср. полнка. 
5. Полоска полотна, планка, охваты-
вающая ворот рубахи. тжэ вышывли 
плки так, прста плшка пришта. 
Н-Рж. ср. плька, плнка.
6. Заложенная при изготовлении одеж-
ды складка на ткани. Хто склткам, 
хто плшкам завт, хто как. Себ. ср. 
плшечка2.
7. То же, что плха2 4. вот ту плшку 
ткёш, па-вшэму риснък. Остр. на-
ткёш адинкава [одним цветом]. вот 
пусьть ская палас и шыркая. та 
и назывецца плшка. Дед. Пълатнцъ 
шшадрвый е, кбикъм, анн плшкъ 
нъ друг. Пск. Плшки с атмтками, 
бли плшки расклаты. ф клтачьку 
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и пласы. Дед. Шыркая палска-
та ф ткни плшка, а ская атмтка. 
Дед. ан плшку на чятырёх панжах 
нды ткать. Дед. ср. плшечка2. 
  Плшками, в знач. нареч. В виде 
какого-н. узора. Плшкъм ткли сал-
фтки, пълавик. Порх. Пълатн т-
чы въм нъзывли: ткут тнкъе, прст-
къ, ли рдень. въсьмикпинъ, квад-
р тикъми рвнинькими и плш към. 
Стр. и ис шрсти плшкам ткли. 
Пушк. вышывли крясткм пъла-
тнцъ шчадрвыйи. ан плш към, 
адн кврху, другя внис ыдёт. Пск. 
а пълатнце плшыстая плш кам 
ткли риснак такй. Сер. Ск тир-
ти — восьмикпина, в всим ни тф 
и всим панш. такм плш кам. 
Остр. ср. плшечками (см. плшечка).
III. 8. рыб. Сетное полотно для опреде-
ленной части невода. Плшка. ЛАРНГ, 
Печ. + Кузнецов. ср. плха2.
ПЛШКАМИ, нареч. Вытя-
нувшись в длину. рньшы бла два 
зира, глыбкийи. зимй там мнга 
рбы тхнит. рубли пррупь, так 
ан в ти тшки лзли. рба зимй 
шатрм стайт, дубшкам, плшкам. 
Остр.
ПЛАШКВ: ~ Плашкво пле. 
Название засеваемого участка земли 
в окрестностях дер. Горка. Плашква 
пле, счас там яраве. Порх.
ПЛАШКМ, нареч. То же, что 
плашм 1. а если плашкм лжэ, то 
бстра найдём. Остр.
ПЛШМА см. плашм.
ПЛАШМ и ПЛШМА, нареч. 
1. Размещая, размещаясь в лежачем 
положении, горизонтально. Мжнъ 
плашм пълажть, мжнъ дбью 
паствить. Стънав хлеб дбью, а ни 
плашм. Пск. Палш даск плашм. 
Остр. Мальчшки игрли ф казат, 
а у тяб лягл жха, плашм знчит. 
Печ. сли яйц [в воде] плшма 
ляжт, то кладт пат крицу. Порх. 
Стак, стймя такя труб, плашм па 
паталк патм идёт. Дед. ср. плшем, 
плашкм.
2. предикативно. Без склонов, ската. 
кржа ня скат, а плашм. вот весь 
дош на кржу ложцца и тякё. Гд.
ПЛШММ, нареч. 1. Вплот-
ную друг к другу, без промежутка. так 
и кладёт бквы плшмям. Я любл, 
кагд рссыпью кладт бквы. Остр.
2. Склонясь под собственной тяже-
стью вниз, стелясь по земле. рож 
жрная и ан плашмм ложцца, 
а машнай уж ня взять. Остр.
ПЛАШНГ, а, м. То же, что 
н а у г  л ь н ы й  л ё д  (см. лёд). Кузне-
цов.
ПЛАШНК, [а], м., собир. То же, 
что плашьё. тат канёк скрют, тагд 
праризют кны, рмы. Плашнк 
на паталк. тапарм вазьмт чрку, 
апчшут. Остр.
ПЛШЧАТЫЙ, а я, о е. Со-
стоящий из расколотых пополам ку-
сков бревна (о дровах). нълаж мне 
плшчытыи драв. Порх.
ПЛАШЬЁ, , с., собир. Толстые 
доски. Палти бли нат кравтью ис 
тёса или плашь, тлстыйи дски. 
Дн. навзют лсу, нарбют плашь, 
настлют пол. Стр. ср. плха1; плаш­
нк.
дали 3 деньги казаку, что на 
бую пособлялъ плашья класть 
и окапывать. Кн. расх. Завелицк. 
ц., 2, 1531 г. 
ПЛАЩ, , м. 1. В старое время — 
длинная, широкая накидка с капюшо-
ном из грубой ткани, защищающая от 
непогоды. Плащ — это накидка без ру-
кавов. так и говорили «плащ». одева-
ли, когда дождь шёл (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Палк. Плащ адивли 
в дошш, ишшё был кажн, грбый 
он такй, ни прамакл, длнный 
как ярьмк, плашш карче. ЛАРНГ, 
Порх. ——  распростр. О верхней одеж-
де, защищающей от дождя, непогоды. 
накткъй нъзывли плашшь. ЛАРНГ, 
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Пушк. был ишш рдень назывца, 
плшть такй. Печ. дъждевк — как 
ад дажд плшш, накткъ, нъки-
дшкъ, где каг звли. ЛАРНГ, Стр. 
тжэ плашш, кафтн, ярмк, зипн, 
мужык шшла кафтн. Пск. ср. 
накидшка, накдка, плащичк.
2. Современная верхняя одежда типа 
легкого пальто, надеваемая в до-
ждливую, прохладную погоду. Это 
обыкновенный плащ. Щас такие но-
сят — с подкладкой, с воротником, 
на пуговицах. у меня вот еще пояс 
есть (с неполной транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. Плашьч у меня долго 
не было, да и кто у деревни по грязи 
будет у плащах хаживать. не, плаш-
шы только типерь есть, а раньше та-
ковы ни насили (с неполной транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Н-Сок. такй-тъ 
адёжы я и ни ншывала. вот внчка 
шьшяс нсит. в ма-тъ млъдъсть 
плашшй, наврна, и н была. ЛАРНГ, 
Беж. надниш куртху сврху в дошть 
и идёш, плашшф — их и ни бывла. 
Остр. каке рньшэ плашш, так, 
накидшки какие-то. ЛАРНГ, Пуст. 
Плашш фсе в магазнах пакупли. 
ЛАРНГ, Дн. Мав бршня сын при-
вёс мне плач штпельный. Локн. лто 
как посырей, так молодились, на 
гулянку у плсшше прибегали (с не-
полной транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Кун. у мян плашшь был адтый, фсё 
равн скрось прабла. фся вмакла, 
такй дош сльнай был. Кр. Плащ — 
он и есть плащ. а накидка — это 
когда без рукавов, на веревочке, 
с капюшном (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Пск. вот, напримр, 
сичс таки вот плашш, а тагд 
калтн назывлся. синью, ф пагду 
халдную. Вл. насвы такя, с халст, 
как армяк; как сичс вы плаш 
нсите, так рньшэ насвы. Нев. 
Шли ис палатн насў. Шшас плаш. 
Себ. ср. плщик. 
Вар. плач.
ПЛАЩАННА, ы, ж. То же, что 
плащнца1. вазнясние — двтцать 
сядме мя, нсют плашшанну 
фзат и фпярёт. в ялтрь патм взат. 
Слжба ф цркви. Беж.
ПЛАЩНЦА1, ы, ж. Изобра-
жение снятого с креста почитае-
мого святого (обычно Христа, Бого-
родицы) в гробу, вышитое на ткани 
или написанное в виде иконы и рас-
полагаемое на особой подставке, на-
поминающей гроб, посреди храма. 
Пост, на 7-й нядле ф паслдний 
день вынсят плашшянцу, такй 
грбик, как икнка ляжт Христс. 
Оп. крстный хот хадли рньшы, 
Спа стеля вынасли в брхатнам, 
цвя тстам пакрт. Спастель — бох 
такй, и вот к ним прикладлся весь 
нарт, к плашшанце. Н-Рж. когда 
двянццать часф, вынсят плаш-
шанцу. абайдём вакрк црквы 
и паём. Гд. Слжба ф Псху харшая, 
плаш шница ф цркви стат, стол 
такй, на нём Христс ляжт на 
расптии. Гд. Плашница, где Христс 
палжан. фскай драгацннастью 
укр шэна. Гд. вынсят плашшанцу, 
явный гроп. Пап надивют шпки 
залатйи, няст на клдбишши, зак-
пывают. Оп. Патм плашшянца, вы-
нсят таке палатн. фсе старюццъ 
за бахмар ухватццъ, хоть за нтач-
ку. Остр. ——  кого. а тяперь илл 
дажыдем. Плашшанца исса 
у црк ви стат. Нев. большй прзд-
ник. Плашшанцу пресвятй бого-
рдицы вынсют насерёт хрму [в 
день успения богородицы], идё 
крс ный хот. Пыт. ——  мн. лстры 
приво зли, плъшшанцы, хоргви нъ 
лъшадх. Дн. ср. плащанна; плаща­
нчка1.
ПЛАЩНИЦА2, ы, ж. Полотно. 
взяла 5 метров площницы в лавке 
(без транскр. в источн.). Сер.
ПЛАЩАНЧКА, и, ж. Ласк. → 
плащнца1 1. бывйит [в Страстную 
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пятницу] крсный хот, плашьшянчку 
внсят. та икна с образом исса 
Христ. Н-Рж. Плашшанцка — 
икна такя. в васкриснью закапя 
яё. нарт фсё нагнфшы, плятишкм. 
Плашшанцку фпирёт няст и мнга 
икн няст. Н-Рж.
ПЛЩИК1*, а, м. То же, что 
плащ 2. если у город поедешь, так 
плшьчик наденешь, али на кладби-
ще када пойдешь, аденешь (с непол-
ной транскр. в источн.). ЛАРНГ, Кун. 
Плшшыки прамкшы. Остр.
ПЛЩИК2, а, м. Кусочек, ломтик. 
а мен аднав плшшика давли, 
а та вам. Нев. ср. плстик. 
ПЛАЩИК, а, м. То же, что 
плащь. Цата серебреная сканная 
с финифтом у тои ж цаты три 
плащика со вставки и с королки. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 42, 1652 г. 
Плашщык серебренои позолочен 
на нем рѣз на крстѣ Хрстос. Там 
же, л. 48. на исподнеи цки пла-
щики з жемчюгом серебряные 
резные бѣлые по образу еуглия 
золочено. Нетные кн. пск. Печ. м., 
334 об., 1682 г.
ПЛАЩНЬЯ, мн. Настил из до-
сок. и ф паталк бальшынств длали 
сквазни плашшнья. Гд.
ПЛАЩИЧК*, ч к , м. То же, что 
плащ 1. рньшы шбы бли и армя-
чк или плашшачк звли. Пуст.
ПЛАЩЬ, м. Украшение в виде 
пластинки, бляхи. назади оплечя 
плащь круглои сканнои обнизанъ 
жемчюгомъ. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 146, 1652 г. на плащех резные 
стрсти золочены застешки сере-
бреные. Там же, л. 15 об. у поли-
цы около плащеи жемчюгу нѣт да 
на кистях ворворокъ жемчюжных 
нѣт а в старых переписных книгах 
написано что тот жемчюгъ мѣста-
ми поосыпался. Нетные кн. пск. 
Печ. м., л. 333 об., 1682 г. ср. пла­
щик. 
ПЛЁВ, глаг. междом. Глаг. меж-
дом. → плевть. жов да плёв. афсныи 
блин, шшытй кастр анн. Н-Сок. 
Что жов, то плёв. АГО, Вл. 
ПЛВА, ы, ж. и ПЛВО [а], с. 
Перхоть. Плвы в галав мнга. 
Плва — та прхать. Тор. так голов 
скоблится, верно, там у меня плвы 
много (без транскр. в источн.). Кун. 
нда бню тапть, а то плва в галав 
завялсь. Вл. ср. прхоть.
ПЛЕВВЫЙ см. плевлый.
ПЛЕВЛЫЙ: >  П л е в  л о е 
(п л е  в  в о е) д  л о, предикативно. 
пренебр. а) О том, что не требует ни-
каких усилий, ничего не стоит из-за его 
малости, ничтожности. тятртки — 
плявлъя дла, фсё дърмаве бла. 
Н-Рж. б) О том, что не представля-
ет особых трудностей, просто, легко 
для выполнения. да карву дать — 
плеввая дла, тлька нкти фсигд 
абризй. Остр.
Вар. плеввый.
ПЛЁВАНЫЙ, а я, о е. презрит. 
Незначительный в каком-н. отноше-
нии (по размеру, мощи и т. п.). нмец 
такое плёванае гасудрство, а вот 
ваевли. Палк. ср. плеввый.
ПЛЕВТЬ, п л ю , п л ю ё т, п л  е, 
несов. 1. Выбрасывать изо рта слю-
ну, мокроту. ты ня плюй ф ка лдец, 
мжо, папьёш яшшё. Печ. Δ  П л е -
в  т ь  в  п о т о л  к. Ничего не делать, 
бездельничать. вот тяпрь рабтать 
нда, пак не памрё. кагд рябт 
мнга, гавар, ляжть бы за пчки 
залёкшы и плявть ф паталк. Остр. 
Самряк уяжжли мастть мастав 
камнми. а сезн кнчицца — дамй, 
ляжт и плют ф паталк. Слан. он 
отпас и бде в потолк плевть. Ляд. 
Δ  П л е в  т ь  в  г л а з   (г л  з ы). От-
крыто выражать свое осуждение, не-
приятие кого-н., презрение к чему-н. 
дбрые лди бы ни пливли в глаз 
[женщине, бросившей своих детей]. 
Н-Рж. Пля в глзы. Остр. ||  Выпле-
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вывать негодное, несъедобное. ерш, 
тльки жуй да плюй. Себ. Плю н 
пол [щелкая семечки]. фсё шалухй 
пакрта, а патм вмяту. Вл. ||  чем. 
Исторгать изо рта что-н. необычное, 
чудесное. третья прилетела ворона: 
«кар, кар, будешь золотом плевать»… 
а он [Семен] говорить: «Можно». он 
стал золотом плевать и продухты по-
купать. Чернышев, Сказ. и лег., 84.
2. что. Разбрасывать при выдохе на-
бранные в рот мелкие семена (морко-
ви, репы и т. п.), производя посадку. 
гъварт: «Плю всатки». в рот 
набирют и фкают, плют. Гд.
3. на кого, что. перен. пренебр. Не счи-
таться с чьим-н. мнением, с полным без-
различием относиться к кому-, чему-н. 
рньшэ веть стнно бло на лицэ 
открто поздорвацца с млым, а я 
фсегд плевла на фсех. Пл. Плявть 
на фсё сваё. Остр. ||  на кого. Ни во что 
не ставить кого-н., не уважать и не 
заботиться. ни капйки, ни зярн 
никаква ни палучли [за работу]. 
ни, на старякф тяпрь плют. Дед.
1. оной же леонтьевъ, стоя 
в той церкви, плевалъ на полъ, что 
онъ, гурьевъ почиталъ за церков-
ный мятежъ. Д. пск. провинц. канц., 
128, 1759 г.
ПЛЕВТЬСЯ, п л ю  с ь, п л ю -
ё т с я, несов. 1. Неоднократно вы-
брасывать изо рта слюну. Я никавд 
ни плюсь в бжый хрме. Остр. 
>  Ч е р т и  п л ю  т с я  о д  н  н а 
д р у  г  г о  у кого. Как выражение 
враждебного чувства, открытой не-
приязни друг к другу. кагд мъладе 
жывт држнъ, тагд глуби у них 
в гълавх цалюцъ. а кагд сряцъ, 
у них чрти адн нъ другвъ плюцъ. 
Остр. ||  Шипеть, фыркать, брызгая 
слюной (о котятах). Ян [котята] 
таке дкийи, так и плитца. Палк.
2. перен. Выражать недовольство 
чем-н., резкое неприятие чего-н. ан 
и гаварт: «ид, пастагй сна там 
с ннай». и шли, плявлись, пляв-
лись, и фсё-таки я палзла с тётий 
Мний на сток. Стр.
ПЛВО см. плва.
ПЛЕВВЫЙ, а я, о е. пренебр. Не-
затейливый, примитивный, пустяко-
вый. вот плеввый стишк ат клапф, 
а памагет. Дед. ср. плёваный.
ПЛЕВК, в к а, м. 1. Личинка, от-
кладываемая насекомым. Мхи рз-
ныи, сёрут срзу плевк, сдут на 
мса и чэрфь. Гд.
2. Моллюск. ркафка, ф сирядне 
пифка или плефк. налм разбивет 
нсам ркафку — ан вить ксткая, 
крпкая. или праглтит ркафку 
и в сасит пифку. Гд. ср. пивка.
ПЛЕВТЯ, и, м. и ж. презрит. 1. 
О том, кто или что не заслуживает 
внимания, не имеет никакой ценности. 
СРНГ 27: Карпов.
2. Ротозей, зевака; размазня, слюнтяй. 
СРНГ 27: Карпов. + Даль, III. 
[ПЛЕВРТ, а], м. Легочное за-
болевание, при котором повышается 
температура, появляется кашель, боль 
в груди; плеврит. был у ев [у бра-
та] приврт. а патм с нок слетл, 
дсять дней палижл дма и пмер. 
Гд. бртик мой ат приврта пмер. 
Гд. какй-та нашл приврт. Остр. 
у мен нйма был преврт. Пл.
Вар. преврт.
ПЛЕТЬ, несов. Глядеть (?). 
Плеи! Пск. СРНГ 27: Копаневич.
ПЛЕМШ см. племш.
ПЛЕМНКА см. племнка.
ПЛЕМННИК см. племнник.
ПЛЕМЕННК, . 1. Самец до-
машнего животного, предназначенный 
для получения потомства, улучшения 
породы. карва пакрывлась, вадла г 
бык, бык плимяннк. Локн. жърябц 
племяннк, на ём ни пахли. Локн. 
в ншым стди плимяннк гарст 
бадёццъ. Аш. в бригаде оставили два 
племенника (без транскр. в источн.). 
Пушк. >  б ы к - п л е м е н н  к. у нев 
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[фермера] наврна дсять карф др-
жут, бык-племенник, ну и тялт 
каншна. Дед.
2. Хорошее, высокосортное, высокока-
чественное семя. Племеннк. СРНГ, 
27: Карпов.
ПЛЕМННИЦА см. племнница.
ПЛМЕННЙ,  я,  е, а я, о е, 
ПЛМЕННЙ, а я, о е и ПЛЕМЁН­
НЫЙ, а я, о е. 1. Породистый и пред-
назначенный для получения потом-
ства (о домашнем животном). бык 
плимяннй, патам што он гля плмя 
харш. тйи клданыйи бки, вот 
и не плимянне. Кр. Пли мян нй бык. 
Пск. у бринъ три пле мён нх бы к 
блъ. Стр. бык нъ плмя — то пл-
менный бык. Свинь тжэ плменнъ, 
и броф плменнъй. а нъ мсо, то нъ 
мсо. Пл. жърябц плимян нй, вы-
кладть нда. Пск. забли племен-
ню кабылцу. Вл. купла я барна, 
кнрас, племеннй барн. Нев. 
С пля мяннх авц стрг ли шлёнку. 
Палк. если какй скот на парду дер-
жали, то гаварили племян нй скот 
(без транскр. в источн.). Н-Сок. у нас 
фсё вмс ти: и плямяннй и рабчый. 
Плямян нй — принсють жарябтак 
дятй. Холм. Панявли скот рабтал. 
Пле мяннх рньша у нас не бла. 
Остр. + племян нй: Пуст.
2. Связанный с размножением и вы-
ращиванием породистого скота. Я 
рабтала заатхникам, занимлась 
плямяннй рабтай. Вл. 
3. шутл. Имеющий в семье много детей, 
многодетный. тапрь ни плмянныя 
стли. Порх. ср. многодтный. 
ПЛМЕННЙ см. плменнй. 
ПЛЕМЁННЫЙ см. плменнй.
ПЛЕМШЕЧКО*: >  н а  п л я -
м   ш е ч к о. Для получения потом-
ства. тялшэчька-дачшэчька, яр-
шэчь ка на плямшэчька. Вл. 
ПЛМ, я, е н и и ПЛМЕНЯ, 
с.; ПЛМЯ, ж. 1. Общность людей 
одной крови, связанных родственны-
ми отношениями; род. ншэ плмя 
плелсь тжэ здесь. Эст., Межа. ан 
вдфшаяся в ма ббушку, фсё адн 
плмя маё, а ни чуже. Вл. Мы сынф 
бдим жынть на варных книках, 
дчик бдим выдавть са бальшγа 
трема, разведём бальше плменя. 
Вл. ацц мтири бишчстие, рдну 
плмини пазр [Песня]. Дн. ——  О 
представителях рода. вод зьдесь 
адн аташццы, есь кой-где плмя 
астфшы, а то весь кринь прападт. 
Гд. ср. крень, кровь. ||  Дети, их по-
томство как продолжатели рода. 
ббы ражть брсили, рябт мла. 
Падаждтя ббаньки, развядём плмя. 
Кр. сип Смирнф, с тва райнъ он 
прихъл, переселлся сюд. Плмя 
у нев пашл. Пск. Сльна рзали, 
в γлаз: «Плмя тва здесь ня хатм». 
Вл. >  П л  м я  п у с т  т ь. Стать ос-
нователем своего потомства. нжна 
штоп жанлся и плмя пустл бы. Вл. 
>  н а  п л  м я  п у с к  т ь  / п у с т  т ь 
кого. а) Оставлять, заводить для про-
должения рода. «детй ня ржым, 
на плмя пуским». — «вы рзви 
ня ржыти? в убрную снясёти; та 
рзви ня ржыти?» Локн. б) шутл.-
ирон. Доверить кому-н. продолжение 
рода. на плмя не пстим теб [де-
вушку], еш как рябёнък. Пав. 
2. Семья. Ён харшъва плмини, 
свисный, «здрстуй» фсигд даё, ни 
прайдёт так. Гд.
3. Группа, общность людей, объ-
единенных на основе какого-н. при-
знака. а патм вмярлъ плмя 
γаспт, и мы уш вльныи бли. Оп. 
  Плменем, в знач. нареч. Все вме-
сте. как убегли фсе [заключенные], 
так тут плменем и жли. Пск.
4. Люди, предшествующие живущим, 
или следующие после них; поколение, 
потомки. бяз нас та завядёна. тых 
лидй, плмя нтути. Пушк. сли мы 
яшш пмним, псли нас ншэ плмя 
ни упмнит ничва. Печ.
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5. Особый подвид, порода каких-н. жи-
вотных. Плмя есь такя, безргия 
фцы. Порх. >  н а  (д л я) п л  м . 
Для воспроизведения потомства. 
бык три гдъ. няклдыш, на плмя, 
карф гулть. Порх. на плем бык 
нет и тлку мла. Кар. гре с тялкм, 
оствлен дчьке на плмя. Беж. на 
плмя-то килн. Пл. Придёт канавл, 
бдит жъряпц выкладть; он ня гош 
на плем. Пск. Ён [петух] шпка 
хараш мне курй тпчыт. Хач ев 
апть пушшть на плмя. Вл. для 
плим аствили катк. Пск. тялшку 
нъ плям вазьмё. Гд. тёлъчък нъ 
плим, а быкф нъ мсъ. Кар. Хотли 
обих овчэк пусьтть на плем 
раз в зму. Порх. Ярушка оставлен 
для племя (без транскр. в источн.). 
Сош. крычки астаццъ на плим, 
а астальни бду рзъть. Печ. ид на 
сне. Свфшы лижт, млинькая, 
небальшя [змея]. лди забивют, 
а я на плмя аставлю. Холм. ср. н а 
п л е м  ш е ч к о  (см. племшечко). 
>  н е г  д н ы й  к  п л  м ю. Непригод-
ный для воспроизведения потомства. 
а сли гусь такй, так он нягдный 
к плмю. Н-Рж. 
6. Стая птиц одного вида. такйи 
скварц нглыйи, таке плмя 
бальше. Оп.
1. род / племя [Раздел: Сход-
ство и семейные связи]. Разговор-
ник Т. Ф., 40, 1607 г. Се азъ рабъ 
божий тарасий онтониевицъ… 
дахъ книгы си отъ стяжания сво-
его къ святому въскрьсению, собѣ 
въ здравие, а братии своей и под-
ружию моему и чадомъ своимъ 
и всѣму плѣмени своему, а отцю 
своему на память… Покровск. 
Приписки, 352, XVI в. а Якову 
и ермолѣ и радиону седѣть имян-
но и дѣтем их и внучатам ихъ от 
григорья и от федора кормитися 
им и по земли и по воде доколѣ 
племя их. Нов. Пск. гр. № 19, 60, 
XIV-XV вв. ||  Кто-н. из родных, род-
ственников. а которой изорникъ 
пумреть у государя на сели, а не 
будетъ у него ни жены, ни детеи, 
ни брата, ни племени, ино госуда-
рю такожъ животъ изорничъ по-
продавать, да за свою покруту по-
имати. ПСГ, ст. 84, 1462–1472 гг. 
а дочкам моимъ анне ни оксеньи 
ни иному племяни моему ни му-
жескому полу, ни женскому полу 
не вступатись имъ в мое даное 
ни во что же. Нов. Пск. гр., № 8, 
52, XV в. >  н и  (и) р о д у  м о е -
м у  (и х), н и  (и) п л е м е н и  н е 
в с т у п а т ь с я  во что (д е л а  н е т 
до чего). и впредь мнѣ въ тѣ свои 
бобыли не вступатца, ни женѣ 
моей, ни дѣтемъ моимъ, ни роду 
моему ни племени. А. тягл. II, 
54, 1627 г. и впредь мнѣ богдану 
и моимъ дѣтемъ ивану и григо-
рью, и впредь которые дѣти мои 
и внучата будутъ, и роду моему 
и племени до неѣ оксиньицы и еѣ 
вышеимянованныхъ дѣтей дѣла 
нѣтъ, и во крестьянствѣ на неѣ 
и на дѣтей еѣ великому государю 
не бить челомь и убытку не учи-
нить. Гр. порядн., 327, 1671 г. имъ 
федору да Степану и роду ихъ 
и племяни до отца его и съ дѣтми 
дѣла нѣтъ, и въ холопство и во 
крестьянство и въ бобыли не не-
волить. Там же, 326, 1669–1696 гг. 
и впред мнѣ, костянтину, и роду 
моему и племяни в то лавочное 
поступное мѣсто у него, Сергѣя, 
не вступатце. Кн. Поганкина, 29, 
1658 г.
3. ||  с определением. Этническая 
общность, народ. Си бысть князь 
домонтъ от племени литовского, 
прьвѣе имѣа ко идоломъ служе-
ние, по отцю преданию. Лет. III, 
Стр., б. г., л. 4.
ПЛЕМК, , м. То же, что 
племнник 1. Мой плямк был 
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пьный, так он хлп-та кагд пёк, две 
ф пчку пасадл, а два — к паргу, 
гат. Стр. >  р о д н  й  п л е м  к. дет 
раннва племяк, бртава сна. Остр.
ПЛЕМЛЬНИК см. племнник.
ПЛЕМНЕНКА*, и, ж. То же, 
что племнница 1. Племненки бли 
ф гостх у мин. Пл.
ПЛЕМНКА, и, ж. То же, что 
племнница. 1. Плямнка — та уж 
дти сястр. Пушк. Приежжла на 
лта к нам плимнка, вси брта дач-
к. Н-Рж. а вот Шра плямнка бде, 
а яйн брат плямш. Остр. Плимнка 
в мян в гради чыцца. Локн. Пля-
мнка мая как абрзала [косы] 
и за плкала. Н-Рж. Я у племнки 
мсяц у Халм жыл. Холм. зимй 
мжэ и приде кто, племнки мжэ. 
Пушк. у нас севньня гсьти, мжа 
племнка. Остр. ——  ласк. Сестры 
доч к — племнница, а если ласко-
во, то племнка (без транскр. в ис-
точн.) ЛАРНГ, Пск. + племнка: Нев.; 
племнка: Беж., Дед., Порх., Тор. 
>  р  д н а я  п л е м  н к а. Ян тму 
бтюшки рнныя плямнка. Н-Рж. 
+ Пушк. 
2. по кому. Сицс там Марська при-
дёт, мо племнка по мжу. Н-Рж. 
>  н е р  д н а я  п л е м  н к а. у мян 
плямнка нярнная — мльца нагу-
лла, ишш дфкай здлала. Пушк.
Вар. племнка.
ПЛЕМНКИН, а, о. Прил. → 
племнка 1. Племнкин свёкар са 
свяк рфкай ян ня бер. Пушк. ср. 
пле мнницын.
ПЛЕМННИК, а, м. 1. Сын 
родного брата или родной се-
стры. Мльчык сястр бдит мне 
плямнник, а двачка плямнница. 
Сер. Мой плямнник, брату сын. Вл. 
ддя, вы ям плямнница, млиц — 
так плямнник. Пск. тётка, он ей 
бдут плямнник и плямнница. Гд. 
у нас племнник, я каг за сна ев 
растл. Палк. Мужыкф племнник 
бальшй вязнь [сена] пъташшл. 
Остр. у мян дв плямльникъ. 
Остр. Плимнники прихали, вмсте 
пашл аднак метть, севдня вё-
дра. Холм. Шурина племнник как 
зятю родня? (Сын зятя). Евлентьев, 
Загадки. Сестр и брта дти мне 
плямньники. Остр. у тяб сястр 
есть, йные дти бдут плямнники, 
племнница, племнник. Тор. Пля-
мн ники ма връшшы. Гд. дти 
сестр — племнники. Пл. ——  по 
кому. он мне плямнник па сястр. 
Пск. а что по брту, что по сестр — 
всё племнник будет (без транскр. 
в источн.). Печ. ——  метон. О свадьбе 
племянников. на племньниках я был 
на фсех. Пять племньникоф, у фсех 
племньникоф на свдьбах был. 
Порх. + племнник: Беж., Кр., Кун., 
Локн., Нев., Н-Рж., Оп., Печ., Пуст., 
Пушк., Себ., Тор.; Чернышев, Сказ. и 
лег. ср. племк, племш, племщий; 
племнничек, племшничек, племшек, 
племяшк. Δ  г  д о в  п л е м  н н и к. 
О рыбе, внешне похожей на змею. 
Пискн, гдъф племньник. Оп. 
2. Сын брата или сестры родителей, 
т. е. двоюродный брат (по отноше-
нию к детям родителей). ——  по кому. 
Плимш идёт правдъть. у мин 
есьть плимнник лёшъ пъ ацц, 
а пъ мтири — И`гърь. Порх. >  П л е -
м  н н и к  д в о  р о д н ы й. Сын пле-
мянника или племянницы. Плямнник 
дварънный, пахал начльник 
в тпуск, он замишшл яв. Стр. 
3. Внук двоюродного брата. бртнева 
сна сын, плямнник бдя. Палк.
Вар. племнник, племльник.
1. и оклеветаша его [Михаила 
Скопина] къ царю, глаголюще: 
слышахом, царю, яко племян-
никъ твои и нашъ хощет царем 
быти, в тебѣ мѣсто. Лет. I, 1611 г., 
л. 714. а будетъ онъ [лазарь] зъ 
женою своею зъ братомъ своимъ 
и съ племянники жити не похо-
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тятъ, и ему лазорю зъ женою сво-
ею жити, гдѣ имъ любо. А. тягл. II, 
94, 1647 г. а что клеть на городе, 
то даю племяннику своему давы-
ду, да что ни есть у клети, то все 
давыду, да и платья свое верхнея 
и исподнея, да и живот свои весь 
даю давыду в одерень по своемъ 
животу. Нов. Пск. гр., 74, XV в. 
Челобитье псковского пушка-
ря гаврилки епифанова, чтобъ 
на ево мѣсто быть въ пушкарѣхъ 
племяннику ево куземки земину. 
Кн. писц. II, 105, 1653 г. и послѣ 
того отецъ мой присталъ жить тое 
вдовы у племянниковъ ея. Гр. по-
рядн., 326, 1678 г. была пустошь… 
во дворѣ крестьянинъ тимошка 
васильевъ съ племянники: Хар-
ламко пятнадцати лѣтъ, аристко 
десяти лѣтъ. Док. Любят. м., 15, 
1694 г.
4. Родственник. и тако клят-
вою извѣща псковичемь, глаго-
ля [князь александр]: аще кто 
и напослѣди моих племенникъ 
прибѣжить кто в печали или так 
приедет к вамь пожити, а не при-
имете, ни почьстете его акы кня-
зя, то будѣте окаанни и нарече-
тася вторая жидова, распеншеи 
христа. Лет. II, 1242 г., л. 169 об. 
и нача князь великии живот его 
[умершего дьяка Мисюра Муне-
хина] сыскивати… и князь вели-
кии все то выискал на собя, а иныя 
его племянники и подьячеи ор-
тюша Псковитин, любезныи его, 
на Москве и на пытки был. Лет. I, 
1528 г., л. 670. а которой человѣкъ 
при своемъ животѣ, или пред 
смертию а что дасть своею рукою 
племяннику своему… да и гра-
моты дастъ предъ попомъ, или 
предъ сторонными людми, ино 
тому тѣмъ даньемъ владѣть. ПСГ, 
ст. 100, 1462–1472 гг. велѣно… 
прислать къ великому государю… 
сколко нынѣ во Псковѣ дворянъ 
и дѣтей боярскихъ… и сколко 
стрѣлцовъ, и казаковъ, и пушка-
рей, и розсылщиковъ, и воротни-
ковъ, и казенных кузнецовъ, и по-
садцкихъ и всяких жилетцкихъ 
людей, и ямскихъ охотниковъ, 
и ихъ дѣтей, и братьи, и племян-
никовъ, и приимышевъ, и сосѣдъ, 
и подсосѣдниковъ, и захребетни-
ковъ, и всякихъ свойственныхъ 
людей. Кн. писц. II, 154, 1667 г. 
Племенник [Раздел: Сходство 
и семейные связи]. Разговорник 
Т. Ф., 40, 1607 г.
Вар. племенник.
ПЛЕМННИКОВ, а, о. Прил. 
→ племнник 1. Мъладхъ, плямн-
никъвъ жан. Порх. Этъ плямнникъвъ 
двъчкъ. г брту пришл. Порх. 
к нам племнников вовка [сын] ча-
сто забегет (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. ср. племнничий, пле­
мнов. ||  Принадлежащий племянни-
ку. в байн племнникъвъ хо ж. Гд. 
Племнникова игршка (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Пыт. Племн-
ников прник (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Печ. Плимн никъвъ 
наслтствъ. ЛАРНГ, Порх. ср. племн­
ничей. 
ПЛЕМННИЦА, ы, ж. 1. Дочь 
родного брата или родной сестры. 
дфка-та та мо, а та бртнива доч-
к, плимница. Гд. Мльчык сяст-
р бдит мне плямнник, а д вач-
ка — плямнница. Сер. Став адда л 
пле мннице. у мян был сяст р, 
а у ей доц. Оп. ддя, вы ям пля-
мн ница. Пск. у кав бли дти, 
у тётък плимньницы нъзыв лись. 
Сл. у мян в граде рды мнга, пля-
мнница жывёт. Остр. тапрь ткъ 
астлось плимница ртстви никъф 
у мин. Гд. ——  по кому. По сестр 
племнница, так и есть племн-
ница. Печ. Что по брату, что по се-
стре — всё одно племнница (без 
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транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пск. + 
пле мнница: Беж., Вл., Гд., Кр., Кун., 
Локн., Нев., Н-Рж., Н-Сок., Пуст., 
Пушк., Себ. ср. племнка, племненка, 
племну´ша, племшка, племяха; пле­
мяненка, племнничка, племнну´шка, 
племяну´ша, племшка. Δ  г  д о в а 
п л е  м  н н и ц а. Ящерица. щерка. 
Стрш ная, гдова племнница, м-
лень кая бгает шпка, тльки хвост 
трплецца. Себ. 
2. Родственная по свойству — дочь 
брата или сестры мужа, его племянни-
ца. ——  по кому. Плямнница ан мне 
па мужук. Мой мужк да ёйный атц 
бли рнные бртья. Аш. ан там 
фсё сва сабрфшы; племнница па 
бтьке, мужык брать бли рдные. 
Холм. 
ср. племнка.
Вар. племнница.
1. да сестрамъ моимъ Стефа-
ниды андреявновны [дать] образъ 
знамения богородицы… да пле-
мянницы моей дѣвицѣ Пелагѣи 
федоровны образъ Парфирия 
и агафии да корову дойную. Дух. 
завещ. Ладыженского, 67, 1721 г. 
>  р о д н а я  п л е м я н н и ц а. онъ 
кондратий мнѣ огафьѣ по моему 
мужу, а по его кондратьевѣ женѣ 
свои: его кондратьева жена моему 
огафьину мужу киту родная пле-
мянница. А. тягл. II, 92, 1643 г.
ПЛЕМННИЦЫН, а, о. Прил. 
→ племнница 1. застрлили мужа 
плимнницынава ли же срцтвин-
ницы. Себ. Паряшк фчирсь был, 
плимньницын сын. ЛАРНГ, Порх. 
ср. племнкин, племшкин. ||  Принад-
лежащий племяннице. а теперь он 
племнницын дом-то (без транскр. 
в источн.). Порх. ||  Поднесенный, сде-
ланный племянницей. Племнницын 
подрочек. Печ. 
ПЛЕМННИЧЕК, ч к а, м. Ласк. 
→ племнник 1. ну, с приздъм тяб, 
дърагй плямнницък, аль вну-
цок? Печ. Плямнничек мой пагп 
за савцкую власьть. Н-Сок. вот 
два плимнничькъ умерл, втя 
и валръ. Оп. Племнник так-ы-был 
племнник. бывло, что племнника 
племнничком назовут (с неполной 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Печ.
ПЛЕМННИЧИЙ, ь я, ь е. При-
надлежащий племяннику. и кот-то 
нет, и кт-то племнничий. Ляд. 
к нам племнничья кшка прихдит. 
Пск. ср. племнников.
ПЛЕМННИЧКА, и, ж. 1.* То 
же, что племнница 1. а я гъвар: 
«давй жансь на плимницке». 
Н-Рж. в мян ва Пскви е плямн-
ничка. Пск.
2. Ум.-ласк. → племнница 1. Ма 
плямничка тжа мленькая, а тжа 
брык да брык.
ПЛЕМННУШКА см. племя­
ну´шка.
ПЛЕМНОВ, а, о. Прил. → пле­
мнник 1. вчиръм придёт плимнъф 
сын. Пск. ср. племнников.
ПЛЕМНША*, и, ж. То же, 
что племнница 1. Ма плямянша 
гаварла с ней. на баМ ан ухала. 
Палк. Племнушы спасбо, ид 
и бю, ни ма ли палас разйэжжю. 
Гд.
ПЛЕМЯНШКА и ПЛЕМН­
НУШКА, и, ж. Ласк. → племнница 1. 
тётка ма, тлька сидт: «ах, лха 
маё, ма ш лбая плямнушка, а где 
ш ты их [плохие частушки] бярёш». 
Вл. Мах нет плимяншык. Майи 
плимяншки тжа в линингрди. 
Палк. ня плямнушки ли май при-
штшы? Холм. Я ня знла такй 
стать, племннушка патсказла. Гд. 
+ племнушка: Порх.
ПЛЕМХА, и, ж. То же, что 
племнница 1. вы, дяфчнки, лбити 
угурц. тут мне анн принасла, са-
лёныи. лбити? ну мне плямха сли 
дстит, я вас угашш. Стр. + ЛАРНГ, 
Пуст.
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ПЛЕМШ, , м. 1. То же, что 
племнник 1. он мне плямяшм 
прихдицца, сын май сястр. Пск. 
адн тлька плимш астфшы, а так 
нет никав бльшэ с рды у мин. 
Остр. Хоть племяшм назав, хоть 
племнникам. Кр. Племянника зовут 
иногда племш. например, племш, 
заходи в дом (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Усв. Племянник так и будет. 
у меня тоже есть племянники. а кто 
племяш звал (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. у мин брат с плимяшм 
в блокду мир. Пл. Плямш са 
Псква прихъл, вкъсил. Пыт. Мой 
пли мш жывёт хъраш, ф плимаш 
маш на сва есьт. Порх. у мен мн-
га в ленингрде, племяшф склька. 
Н-Рж. зфтра с утр нда племш 
падвест да згарья. Дн. в гасьтх был, 
ф племяшх. Печ. у мен племяш 
прихали. Дед. + племш: Аш., Беж., 
Вл., Гд., Кар., Кр., Ляд., Нев., Н-Рж., 
Оп., Остр., Палк., Печ., Порх., Пуст., 
Пушк., Сл., Себ., Сер., Слан., Стр., 
Тор.; Белинский, Оп. >  р о д н  й 
п л е м  ш. дет раннва племяк, 
племяш раннва, бртава сна. 
Остр. Моих двух племяшй задавло, 
один родной племш, другй кресник 
(без транскр. в источн.). Остр. 
2. Племянник по свойству. Моих двух 
племяшей задавло, один родной 
племш, другй [племяш] кресник 
(с неполной транскр. в источн.). Остр. 
>  н е р  д н ы й  п л е м  ш. Плямш 
мой нярнный, исть суд хдить. 
Остр.
Вар. племш.
ПЛЕМШЕК см. племяшк.
ПЛЕМШКА*, и, ж. То же, что 
племнница 1. тут влькина пля-
мшка прияжжла, рйка с мужыкм 
свайм. Остр. на гадафшшну, па-
гл шьте, какй плат плямшка пада-
рла. ЛАРНГ, Печ. Плямнница она 
и есть плямшка (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Печ.
ПЛЕМШКИН, а, о. Прил. → 
племшка. Племшкин муж (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пуст. ср. 
племнницын.
ПЛЕМШНИЧЕК, ч к а, м. Ласк. 
→ племнник 1. вить ты мой дърагй 
плямшницък? Печ. ср. племшек, 
племяшк. 
ПЛЕМЯШК и ПЛЕМШЕК, 
ш к а, м. 1.* То же, что племш 1. был 
кля прихафшы, плямяшк. Н-Рж. 
у мен там два племяшк. Стр. Мой 
плямшык уштшы давннь, я уш 
и ня вдила. Кр.
2. Ласк. → племш 1. Плимяшк — 
та лскава завть плимнника. Себ. 
в мян плимяшк был смрь нинь-
кый. Пск. Пъгад, плямяшк, мы 
тяб с ктенькъй пръвядём. Беж. ср. 
племшничек.
ПЛЕМЯШНОК, [н к а], м. Ма-
лолетний племянник (?). та ня тля, 
та яв племяшнак. Н-Рж.
ПЛЕМЩИЙ, е г о, м. То же, 
что племнник 1. а мин плимшший 
памагет, клвир скасли на зимвую. 
Оп.
ПЛЕН1, а, м. 1. Положение кого-н., 
захваченного во время войны и ли-
шенного свободы, а также пребыва-
ние в таком положении. Мой хазин 
у тю вайн чатри гда был у плян. 
Н-Сок. Прихал с плну — а жан 
яг у бтьки у раднга. Тор. настла 
вайн — от бртец адн паплси ф 
плен. Беж. а мужк мой как папл 
ф плен — смуглй тава кат пришл, 
чернй. Кр. афстрики был у нас 
ф плян. Остр. ф плен гънярла 
с сабкай взли. Пушк. >  к а к 
в  п л е н   ж и т ь. О тяжелой, бедной 
жизни. Хда бла, мы жли как ф 
плян. Остр. >  в  п л е н   с и д  т ь. 
О цыплятах. Находиться в загород-
ке. ф плен сидли — нисклька не 
подросл. на влю вшли — стли 
цпки. Стр. ||  Положение захвачен-
ных, отобранных у кого-н. животных. 
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а мы кней ф плен вазьмём. — а мы 
кней вкупим, вкупим [Песня]. Дн.
2. Оккупация. Мы ф плян два гда 
жли. Холм. Хоть чатри гды ф 
плян жли у нмца, а худва ня 
вдели. Локн.
——  Плен. Прозвище мужчины. фдя 
в бурунх жыв, фдя Плен, он зне 
бурунськи пал. Пушк.
1. Хотѣша [литва] … мужеи 
сѣбежан мечю предати и в плѣн 
вести. Лет. I, 1536 г., л. 673. и лю-
деи пограбиша [немцы] и многих 
замучиша, а иных в плѣн ведоша. 
Лет. I, 1588 г., л. 717 об. вифлян-
скую же землю до конца повоива, 
многия грады восприя, живущее 
в них в плен отведе, богатество же 
их… в царствующей град Москву 
прикати. Пов. прихож. Батория, 
126, XVI в.
3. Военная добыча (трофеи, плен-
ные). Многолюдный же и бла-
городный в великом том граде 
Пскове плен всякия по чину без-
завистно розделим. Пов. прихож. 
Батория, 134, XVI в. великия же 
своя гетманы во граде Пскове 
устроив, и здравы и высокия по-
бедителя в литовскую землю воз-
вратимся, и кийждо [с] великим 
богатеством и пленом на свои 
панства розъедемся. Там же.
ПЛН2, [а, м.]. Значение? ах вы, 
плны, вы ребта. ой, он шточки 
шутли. Кр. ◊  н а  п л  н  с р у б  т ь. 
Вырубить весь лес, до единого дерева, 
подчистую. лядну срубли на плн, 
да аннав дрива. Гд.
ПЛЕНА (без удар. в источн.), 
ж. Связка чего-н. (?) какова пле-
на, такова и цена. Словарь Пск. 
посл. и погов., 137.
ПЛЕНЕНИЕ, с. Взятие в плен. 
то не единого ли ради езекѣя со-
храненъ бысть иерусалимъ от 
плѣнения Сенахиримля, царя 
асирииска. Лет. I, 1228 г., л. 11 об. 
По плѣнении же неврюневѣ 
князь великыи александръ церк-
ви въздвигну, грады испольни, 
люди распуженыа събра в домы 
своя. Лет. II, б. г., л. 160 об. Сия же 
проповѣдь раба божия тимофея 
бысть въ великомъ новѣ-градѣ не 
за много лѣтъ продъ плѣнениемъ 
того града, еже бысть въ лѣта 7078, 
якоже въ лѣтописныхъ книгахъ 
написано. Пов. явл. икон, 128, 
XVII в. + XIII в: Лет. III.; XVII в.: 
Лет. Авр.
ПЛЕНЕННЫЙ, м. То же, 
что пленник. они же [бояре и по-
садники] ехавше в вилно на срок 
и поставиша плененых предъ кня-
земь витовтом и сребро положи-
ша 1000 рублеи. Лет. II, 1426 г., 
л. 192 об. а псковичи в то время 
посла своего слаша в новъгородъ, 
и биша чолом со слезами, абы 
отмстили не токмо псковскым 
кровем, но и своих ради плене-
ных и иссѣченых. Лет. II, 1408 г., 
л. 184.
ПЛЕНТЬ, несов., кого. Брать 
в плен. недлю мы ев пленли. Гд.
ПЛЕНИТЬ, сов. 1. кого. Взять 
в плен. Ходи Мстислав Мстиславо-
вич володимерича на Чюдь, реко-
мую торму, с новгородцы и пле-
сковичи, и много плѣниша их. 
Лет. III, 1212 г., л. 9 об. и прииде 
[литва] ко Пскову, ови на конѣх, 
а инии в кораблех и в лодиахъ и 
с порокы, хотяще… мужеи пско-
вич мечи иссѣчи, а не противныи 
народ, жены и дѣти, плѣнивъше, 
в работу вести. Лет. II, 1265 г., 
л. 164 об. и воеваша нѣмци всю 
залескую страну и до Черехе, 
и прешедше за рубѣжь воеваша 
в леженицах… и много забѣглых 
пскович и новгородцовъ овѣх 
иссѣкоша и овѣх плѣниша и по-
жгоша. Лет. II, 1408 г., л. 184. 
и городокъ взяше [немцы] и ог-
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нем выжгоша, и людеи плениша. 
Лет. I, 1502 г., л. 651 об.
2. что. Завоевать, покорить, под-
чинить себе. а на другое лѣто град 
киевъ пленен бысть от безбожных 
татаръ, от злочестиваго царя ба-
тыя. Лет. I, 1239 г., л. 21 об. гер-
деню же съ своими князми дома 
не бывшю, и приехаша в домы 
своя, оже домовѣ их и вся земля их 
плѣнена. Лет. II, 1265 г., л. 163. бо-
голюбивыи же князь тимофеи не 
стерпе обидимь быти от поганыя 
латины, еха с мужи своими пско-
вичи, и плени землю их. Лет. II, 
1265 г., л. 165. и далъ бѣ ему [князю 
александру] богъ премудрость Со-
ломоню, храборъство же его акы 
царя римскаго еуспесиана, иже бѣ 
пленилъ всю землю иудеискую. 
Лет. II, б. г., л. 156 об. и окруж-
ная мѣста по всѣмъ порубежиямъ 
тяшко плѣниша. Лет. Авр., 1375 г., 
л. 7 об. а сам князь великии [иван 
васильевич] поиде на новго-
родцкую землю, месяца ноября 
въ 30, в силе велицѣи, и плени-
ша новгородцкую землю. Лет. I, 
1478 г., л. 640 об. Пред сими бо 
деньми туркове преехавше море 
въ многых кораблех, плѣниша 
землю волыньскую, и взяша пре-
же келию град и по том бѣлгород. 
Лет. II, 1485 г., л. 220. Плениша 
землю литовскую [воеводы] на 
300 верстъ. Лет. I, 1535 г., л. 671. 
Поиде князь димитрии в силѣ 
велицѣ и плѣни землю нѣмецкую, 
и взя град Юрьевъ. Лет. II, б. г., 
л. 161 об. ||  Захватить (церковь). 
на утрия же нѣмцы приидоша 
ко изборску… и оступиша град, 
хотяше пленити домъ святаго ни-
колы. Лет. I, 1341 г., л. 29. и взяше 
[немцы] городокъ и дом святого 
архистратига Михаила плениша. 
Лет. I, 1480 г., л. 643. и плениша 
[немцы] дом святого николы, 
и городокъ взяше и огнем выжго-
ша. Лет. I, 1502 г., л. 651 об.  
ПЛЕНТЬСЯ,  т с я, несов. Раз-
растаться (о травянистом растении). 
а та клапц, у жте расьтёть. джэ 
пленца, ну, мнγа, знчыть. Нев.
ПЛНИХА. Прозвище женщины, 
чей муж был в плену. Плниха йи 
завт — у ей муш был ф плян. Кр.
ПЛЁНКА1, и, ж. 1. Полиэтилен. 
агурц лбят тяпл и сха — мы 
агурц фсё пат плёнкам дяржли. Оп. 
у их [соседей] плёнак нту — фсё пат 
стиклм [парники]. Пуст. и дразд 
и ус [птицы] жруть [ягоды], никт их 
ни ганить. так ан [кусты] у людх, 
вдили, там накрчины плёнкам. Нев.
2. Кожура, кожица на чем-н. кжу 
зняў з блака, плёнку зняў з блака. 
Нев. Салнки, сырашки, валншки, 
козьяк — сврху плёнка снимеца. 
Сл. ср. кжа. 
3. Плотный слой, образующийся на го-
рячем молоке, пенка. ф печь на пт — 
там розовеца, плёнка кафйнава 
цвта. Гд. ср. кжа.
4. Плотное непрозрачное образование 
на глазу, катаракта. анн сйздила 
в грът — плёнки снли. Оп. у мян 
плёнка на глаз, ат пиритамлнья, 
сафсм ня вдил. как снли плён-
ку — паталк пачствавал. Оп.
5. Магнитофонная лента. учтиль-
ница фсе псни на плёнки унилра-
вала. Палк.
6. Киноплёнка. их на плёнку снимли, 
псельники бли аби. Печ. Псли 
мян астаёца фспамн. а там плёнка 
[о снятом фильме]. Пск.
ПЛЁНКА2, и, ж. Маленькая птич-
ка. Карпов.
ПЛЕННИК, м. Кто находит-
ся в плену, в неволе. и рече князь 
александръ: о муже пскови-
чи… аще кто и напослѣдь моих 
плѣнникъ или прибѣжит кто в пе-
чали или тако приидет жити въ 
град Псков, а вы его не прииме-
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те и не почтете его, и наречетеся 
вторая жидова. Лет. I, 1242 г., 
л. 22 об. тако же государевы бояре 
и воиводы, еже во Пскове вели-
кого князя рускаго, пленниками 
приведем. Пов. прихож. Батория, 
146, XVI в. а иныхъ бояръ новго-
родцкихъ и навоторжьских лю-
деи и женъ и дѣтеи повѣдоша на 
тверь, яко плѣньникы. Лет. Авр., 
1372 г., л. 5. тоя же зимы князь ве-
ликыи иоан василиевич велико-
го новагорода и Пскова владыку 
феофила акы пленника с собою 
на Москву сведе. Лет. II, 1480 г., 
л. 212 об. ср. плененный.
ПЛННЫЙ, о г о, м. Кто взят 
в плен, находится в плену. Плнные 
ва врмя вайн насли калтки. 
Остр. ан гаварт: ни хадти. вдити 
барки — нскалька тышшь плнных. 
Пушк. тагд пашл аммн плнных. 
Печ. Плнные бли забрны. Мы 
в алль бяжм — а ан рабтают. 
Пуст. ншы бли плнные в γерм-
нии. Н-Рж. а нам плнный сказл, 
што ни бдут жжыгть ту часвню. 
Стр. ——  О таких убитых людях. 
бла клдбишши, бли плнныи 
наклдина. тяпрь плнных заклли. 
ср. плененный. Печ.
ПЛЁНОЧКА, и, ж. 1. Очень тон-
кий слой сливок на поверхности отсто-
явшегося молока. Паствиш малак 
в вду, а ан чуть устаца — тлька 
плёначка слвачык. Печ.
2. Тонкая внутренняя часть стебля 
льна. Патм жньшшины тряплам 
трплют. кастга, серцавна. астав-
лась пначка, плёначка. Порх.
3. мн. О чем-н. очень тонком. над-
нут — трус какю — плёначки. Вл. 
4. Отходы от топлёного масла. атх-
ды ат втаплинава мсла завть хто 
пначками, хто плначками. Себ. 
Вар. плночка.
ПЛЕНТОВТЬ, несов. Вырубать 
лес, кустарник, ровнять землю под 
пашню, покос. Плентавли — назы в-
лась Плянтфка пля, там куст вы-
рубли. Оп. назывеца Плян тф кай 
пакс — куст падру бют — гава рт: 
плянтавть нда. Кр. Сина кс назы-
влся Хламстый. Хлмья сру бли. 
та назывица плен тавть — сру бть 
хлмья, кчки. Печ. ср. пле нть.
ПЛЕНТВКА, и, ж. Площадь, 
очищенная от леса, кустарника. 
Плянтфка бла — тяпрь луг там, 
ксють. Н-Рж. + Белинский, Оп.
~  Плентвка. 1) Название сенокосно-
го угодья. ксят трав, а назывеца 
Плянтфкай пакс. Кр. Плентфка — 
на нём есть часть синакса. Печ. 
а яшшё есь пжни. назывюца га-
р лый лук, Плянтфка. Оп. 2) На-
звание пашни. Плентавли — назы в-
лась Плянтфка — пля, там кус т 
вырубли. Оп. 3) Название хутора. 
Плентфка — на нём есть часть сина-
кса. Хлмья срубли. та назы вица 
плентавть. Патаму дан назв ния 
Плентфка. Печ.
ПЛЕНТЬ, несов., что. Вырубать 
лес. дарга ат Падалшья и да лпава 
куст. лес плент — так и машны 
прахдят. Ссну бльшы плят. Гд. 
ср. плентовть. 
ПЛЕНЯТЬ, несов. Несов. 
→ пленить. 1. а князь местерь 
двѣ недели ходиша по волостем 
псковскым и по новгородскымъ, 
сѣкуще и пленяюще и жгуще, 
и много зла створше отъидоша. 
Лет. II, 1408 г., л. 184 об. 
2. а поганые латина разыдошася 
и русь разсѣяшася по лицу всея 
земля руския, грады и веси пле-
няюще. Лет. I, 1588 г., л. 712.
ПЛЕПЕСТК, т к , м. Тонко от-
резанный ломтик чего-н., лепесток. 
кабачк чинь фксна мжна згат-
вить: плиписткм нарзать, и в мсли 
пажрить. Печ. ср. плестешк, плестк.
ПЛЁС, а, у, м., ПЛЁСА, ы, ж. 
и ПЛЁСО, а, с. 1. Глубокое место 
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в водоеме. Плёс — глубкаи мста 
назывица. Н-Сок. Мярёжа — ей 
и на мял и у плёса ствят; γде смая 
γлубин — то и плёс. Вл. вы пртив 
гарда ни купйтесь — тут шыркая 
плёса. Плёса — эт глыпке, никакм 
багрм ни дастть дна. Дед. бывла 
на ту плёсу купцца бгали. Плё-
са — та мста глубкае на рек. 
Холм. глубкая мста в ряк плё-
са ли ямна назывица. Дед. в нас 
кул маст плёса бльшая, да далик 
[воду] насть. Дн. Плёс — та глыбь 
зера. Локн. Ў озир трассё расьтёть, 
ат кря мтраф дсить, на плёси ни 
расьтёть. Плёс — γде γлубак. Нев. 
там [в реке] есь спрва плёса такя 
бальшя, глыбка там. Локн. ф плёсах 
ншыва ручь мнга рбы. Кар. на 
пляс, пасерёт зера, мнга лафцф. 
Н-Рж. купца мжно тлько кул 
Панкртова, плёс там есть. Дн. Плё-
сам назывим где глыбка. Порх. есть 
плёсы — мжна акунцца з галавй. 
Плёсы — там и кртить вот так вад. 
там скупйтесь, кагд гарчий день. 
Холм. Мы по млодости ничав ня 
болись и в плёсах куплись. где 
глбже фсяг у ряк — там плё-
са. ЛАРНГ, Кун. Смае глубкае 
мста — ма, вир, плёса. и шыркае, 
и глубкае. ЛАРНГ, Остр. Смо 
глубко мсто у ряк звли плёсой. 
ЛАРНГ, Кун. Паплл ф плёса. ЛАРНГ, 
Нев. Плёса — вымытая водою в реке 
глубокая яма. Копаневич. а в той 
Псковы реки и в малых речках вся-
ких чинов люди выбираючи на пле-
сах делают жерновое каменье мель-
ничное и ручное. ПГВ, Неоф., № 41, 
с. 158, 1849 г. Плёса. Плёсо. СРНГ 
27. ——  мн. ма в ряк, зири ухп — 
плёсы назывют. Порх. ——  О середи-
не озера. Сти. её лекют на плёсы. 
напримр, брек так и назывеца 
брек, а середна зера — плёс. Вл. 
рба хараш лвица на плёси. Вл. 
Плёса — та учстак зира, што 
аткрывица взглду. Беж. Плёса — 
та на средне зера пчая вад. Вл. 
||  Широкое место в водоеме. там у нас 
на рик есть плёса, Шрина лди 
завт. Стр. Плёсы разллись. Пушк. 
Плёса — та глткая вад, шыркая 
вад, ни у брига, а в глыбин. Беж. 
Плёса — мистчка таке в зири. 
где нват тянли — ф плёса. каγд 
падымеца втир — бальши 
влны — так и завёца плёса. Вл. там 
па мсту идёш — так таке плёсо, там 
купюцца. Дед. ср. плесна, плёска, 
плесовна; плесночка. ~  В соста-
ве топонимов. Савцко плёсо. Место 
на Усть-Далысском озере. Савцка 
плёса. Нев. Шрина плёса. Шрина 
плёса. Плёса — мста в рчки, звъть. 
Стр. Безднная Плёса см. безднный. 
Больше Плёсо см. большй. 
2. Гладкое, чистое, лишенное островов 
место в водоеме. у нас тут, вдиш — 
чста мста, плёса, пляснка. а туд 
дльшэ астрав идт. Вл. Плёсо. СРНГ 
27. ср. плеснка. ||  Часть акватории 
большого озера. зира на чытри плё-
са раздилёна, ф кждам сва астрав. 
Беж. Плёсо. СРНГ 27. 
3. Отмель в водоеме. Плёс за 
камышми, за тристй. там млка, 
вад мла. Пуст. Плёс — та вступ 
палустрава. Гд. Плёса — кагд ручй 
пирисх, та мястми вад пирисхла 
в нём. Пушк. Плёса — сбар такй [в 
реке]: тут плясна, и здесь плясна. 
Дн.   Плёсом, в знач. нареч. 
Островками, отдельными участками. 
в сна — жна ни пракасть. тлька 
ан плёсам. Порх.
4. Ровное течение в середине реки. 
Плёс — рвное течние, стру. Вл. 
>  Ч т о  п л ё с а. О занесенном сне-
гом месте. Падйажжиш к граду — 
и снга нет, а как к нм — што плёса 
нанёшшы. Дед.
5. Не замерзшее зимой место в водоеме, 
полынья. Полоскть пойд далчы, 
далча — там плёса, плёсу где най-
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дём, там и палшшымси. Дн. Плёса — 
вад ешшё втрам γулить. вад как 
влнам γулет — нда сльный марс, 
шоб ев закавл. Пуст. Марзы 
бли — мнга плёс не замерзла. Кр.
6. Зыбкое, вязкое место. вот в зере — 
запллшы балта, есь плёса зпкая. 
Н-Рж. Плёса — ни балта, а там ни 
прайдёш. Кр. Плёсо. СРНГ 27. ср. 
плесквина.
7. Окно, водоем в болоте. Плёс. Плёса. 
Плёсо. СРНГ 27. ср. плеснка, плесна, 
плесовна; плесёночка плесовнка.
8. Лужа. виснй на дарги фсё плёса 
были. Дед.
9. Полоса обрабатываемой земли. 
там уж бли плёсы, такя бли 
пласы — там мы сяли хлеп. Беж.
~  Плёсы. Название местности 
в 2,5 км на юго-запад от дер. Липшане. 
Плёсы — кустрник там. Локн.
ПЛЁСА см. плёс.
ПЛЕСНКА, и, ж. 1. То же, что 
плёс 2. у нас тут, вдиш — чста 
мста, плёса, пляснка. а туд дль-
шэ астрав идт. Вл. 
2. То же, что плёс 7. СРНГ 27.
ПЛСЕННЫЙ, а я, о е. Покры-
тый плесенью. ——  в сравн. вкръшън 
паталк — а стал как плсинный. 
нда яв насташшэ вмыть. Печ. ср. 
плесневтый, плесну´чий, плеснчий, 
плсный, плеснвый, плеснтый.
ПЛЕСЁНОЧКА, и, ж. 1. Ум. → 
плёс 1. там есть плясёначки, где вад 
пабльшы. Тор.
2. Окно в болоте. СРНГ 27. ср. плёс.
ПЛСЕНЬ, и, ж. Бархатистый 
пушистый налет на чем-н. гниющем, 
влажном — скопление микроскопиче-
ских грибков. грунт плахй — вад 
блска, пакрывеца фсё пат палм 
плсенью. Пуст. Хоть как сухе 
[сено], хрпацца в рукх — а мккая 
длаеца, и плсень забиря. Палк. 
как конём ни гонеш [в силосной 
яме] — он фсё плсинь есть. Стр. 
«Чствуеш, Пшка, цым пхне?» — 
«а плсенёй». Н-Рж. на днышках 
[в кадках] бстра плсинь бярёцца. 
Остр. Сыри [сено] — ан как з дмам 
к вясн. Стнеш тргать — а ан как 
з дмам, плсинь, зпах ни такй. 
Печ. где плсень — там и грипк. 
Мест нда знать. Свам такм рас-
тт [грибы]. Гд. грип начынет рость 
из плсени. Ляд. ——  в сравн. кар-
тш ка как плсенью какй пхне. 
Остр. ср. плеснна. >  П л  с е н ь ю 
в з  т ь с я. Заплесневеть. Хлеп у мян 
плсянью взлся. Печ. ||  Пленка на 
поверхности простокваши. Я кад 
прастаквшу пью, то плсинью тай, 
што сврху, ни грбаю. Пореч.
Плѣсень [Раздел: Части речи]. 
Разговорник Т. Ф., 140, 1607 г.
ПЛЕСНА, ы, ж. То же, что плёс 
1. вот здесь был плясна бальшя — 
а ннчи камш абразвывацца 
нчал — никакй глыбин не стлъся. 
Пск. купца пайдём на плясну. 
Н-Сок. и хнул он ф плясну — чуть 
ни утанл. Холм. Мой хазин рбы 
принёс, гаварт, ф плисне вудил. 
Дед. Сбар [куча камней] такй: тут 
плясна — и здесь плясна. Дн. + 
Даль III. 
ПЛЁСК, глаг. междом. Глаг. меж-
дом. → плескться. вон вдиш, как 
рпка брыкит: плёск, плёск. Вл. 
ПЛСКА, и, ж. Рыба подлещик. 
СРНГ 27, Гд.
ПЛЁСКА, и, ж. То же, что плёс 1. 
ни бйся: ф плёску упадёш — патм 
ни дастнут. Порх.
ПЛЕСКВИНА, ы, ж. Зыбкое 
место в болоте, трясина. здесь бла 
балта — там бли мачвины, ли 
плясквины — как зыбха, трясна 
вадй напитфшы, чашшна такя. 
Н-Рж. ср. плёс. 
ПЛЁСКАВНЯ, и, ж. Что-н. не-
подходящее. Плёскавня — ня гнный 
никуд. Ян брасли. Кр.
ПЛЕСКАНИЕ, с. Всплески-
вания руками, хлопки в ладоши. 
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егда бо приидеть самыи празник 
рожество Предотечево, тогда во 
святую ту нощь мало не весь град 
возмятется, и в селех возбѣсятца 
в бубны и в сопели и гудениемъ 
струнным, и всякими неподоб-
ными игранми сотонинскими, 
плесканием и плясанием. Лет. I, 
1505 г., л. 655 об. 
ПЛЕСКАНТЬ, сов. 1. чем. 
О рыбе. Сделать резкое движение (хво-
стом). рбина плясканла хвастм па 
стал. Аш.
2. Резким движением вылить жид-
кость куда-н. ня тргай вду — буз-
ная ан, замутлась. а я друге вядр 
туд плесканла шшяс. Вл. 
ПЛЕСКТЬ и ПЛЁСКАТЬ,  е т, 
а е т, а е, п л  щ е т, несов. 1. Произво-
дить плеск. бстрае течние, рчка 
бстра бижт, плшшит жна. 
ЛАРНГ, Пск. то ён на мотре дет — 
вод-то плшшыт. Эст., Желачек. 
влны так и плшшют. Остр. Плш-
шет, валнеца мре, втер бушет, 
шумт [Песня]. Пушк. ср. плескться, 
плескотть.
2. О рыбе. Быстро двигаться на мел-
ководье, производя плеск. Пляскит, 
плёскаица укля — ну прма вдна 
ў биряг. Беж. рба плёскаи. Н-Рж. 
γляд — плёскаит укли! Себ. 
рбы-та скльки плёскае! Остр. ср. 
плескться.
3. Движением способствовать выли-
ванию какого-н. количества жидко-
сти из емкости (ведра и т. п.) гъвар 
тиб — плёскаеш. Пушк.
4. на что. Слегка сбрызгивать водой, 
поливать небольшим количеством 
воды. Што в джы — што з джжю бы-
л налта. Плёскаю тка на агур ц, 
биряг. Вл. 
ПЛЕСКТЬСЯ и ПЛЁСКАТЬСЯ, 
 е т с я, а е т с я, п л  щ е т с я, сов. 1. То 
же, что плескть 1. Падайдт — плё-
скаица вад — ждут, кад вмаюца 
црские дчери [Сказка]. Оп.
2. То же, что плескть 2. рба так ы 
плёскалась! Пл. Плёскъица укля — 
ну прма вдна ў биряг. Беж. 
——  в чем. хали мы на дйку. Што 
таке пляскеца в ручь? Платв, 
и шшучнки. Слан.
3. О детях. Купаться, резвиться в воде. 
——  на чем. на малавдьи рибятшки 
плёскаюца. ЛАРНГ, Порх. Малнький 
рябёнак на атмле купеца, плёскае-
ца. Беж. ——  в чем. рибитшки в азё-
рах, в рчках плискюца. Стр. ——  по 
чему. По вод плскаюца рябты. Оп. 
ср. плескотться.
4. О водоплавающих птицах. Ныряя 
в воду и выныривая на поверхность, 
бить крыльями. вон тки пляскюца. 
Смыи бальши — та утак. Остр. 
гуск паваллся в лжыну — и стал 
пляскца. Остр.
5. О дожде. С шумом идти, лить. 
дошшь плшшэца. Кр.
6. экспр. Ходить по воде. рба есь: 
фчер плёскались там два мужук 
[с сетью]. Пушк. Мой зять на такю 
даль плёскался! дошшь — он весь 
пярямкшы пришл, расксшы каг 
блчина. Дед. ——  в чем. вда придёт 
[в половодье] — в вод плёскаимся. 
Дн. бывла, плёскаимся в балти. По-
реч.
ПЛЕСКОВИЧ, м. Житель 
Пскова [Плескова]. в лѣто 6817. 
борис посадникъ съ плесковичи 
заложи стѣну плитяну от святого 
Петра и Павла къ великои рекѣ. 
Лет. I, 1309 г., л. 23 об. от посадни-
ка Сидора, и от рагуила, и от всѣхъ 
сѣтьскыхъ, и от всѣхъ пльсковиць 
къ ратьманом въ ригу и къ всѣмъ 
рижаномъ. Гр. Новг. и Пск., № 332, 
317, н. XIV в. от посадника Юрья 
и от соцких и от всѣх плесковицъ. 
Нов. Пск. гр. № 1, 46, 1380-е гг. 
Ходи Мстислав… на Чюдь, реко-
мую торму, с новгородцы и пле-
сковичи, и много плѣниша их. 
Лет. III, 1212 г., л. 9 об. и поможе 
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богъ князем новгородцким и пле-
сковичам, паде нѣмец ратманов 
500. Лет. III Стр., 1242 г., л. 3 об. 
ПЛЕСКОВСКИЙ, а я, о е. 1. 
Живущий в Пскове (Плескове). 
Слышав же местеръ земля риз-
скиа мужство домонтово… прии-
де ко Пскову… хотя плѣнити домъ 
святыа троица, а князя домонта 
руками яти, а мужъ псковичь мечи 
иссѣчи, а иныа люди плесковскыа 
в работу ввѣсти. Лет. III, Стр., 
1272 г., л. 8. 
2. Правящий Псковом (Плесковом, 
Пльсковом). доконцаны быша 
книгы си… при великомъ кня-
зи новгородьскомъ Михаиле, 
а пльсковскомъ иванъ федоро-
вици. Покровск. Приписки, 352, 
1312 г. а борисъ бяше перевоз-
никомъ… при князи борису при 
пльсковьскомь. Кар. Яз. Пск., 
145, 1313 г. написаны быша кни-
ги си… при князѣ Плесковскомъ 
александрѣ васильевичѣ. По-
кровск. Приписки, 358, 1446 г.
ПЛЕСКОТТЬ, несов. То же, что 
плескть 1. таке вясл здлан, грбят 
им — тлька плескчат. Дед.
ПЛЕСКОТТЬСЯ, п л е с к  ч е т -
с я, несов. То же, что плескться 3. 
налйти в внну вад — и пускй 
плискчица, чем на зира ташчть 
рибёнка. Гд.
ПЛЕСКОТНЬ, т н , м. Сильно 
шумящий дождь. какй дош шлпая, 
плискатнь какй! Пск.
ПЛЕСНЕВТЫЙ, а я, о е. То же, 
что плсенный. кружвник плес-
невтый рос, а сейчс чстый. Пл.
ПЛСНЕВТЬ,  е т, е т, несов. 
1. Покрываться плесенью. и па недле 
лежт у мен ф чулне, приаткрта 
фсё — фсё равн уж плсневит. Дед. 
у жднова чилавка стол пустй, а ф 
кладфке хлеп плеснивет. ЛАРНГ, 
Нев. ср. плснть, плеснться, плес­
нть.
2. перен. Опускаться в нравственном 
отношении, погрязать в мелочах жиз-
ни. Плесневть. СРНГ 27: Копаневич.
ПЛСНТЬ, е е т (ь), е, несов. То 
же, что плсневть 1. ф кпны скла-
д сырну — дак ан и бдет плс-
неть. Палк. а шшас купш хлба на 
нядлю — ён и шарствет и пляс-
нет. Гд. блка плсние. Печ. тёп-
ла — патам и плеснеть хлеп. Остр. 
нда закрть настйку, шоб ни 
плиснла. Вл. у квартры хлеп начи-
нит плснить. Пореч. ешш хоч 
ка лубнку здлать. Свар сурп 
и заль — фсе митамны остнуца. 
Я дмаю, ня спртица, ня бдет плс-
неть. Пл. квас салмкай сврху закла-
дли, штоп он ни плснил — тат хлеп 
[в кваснике]. Вл. закрывть ня нда 
в бумшки [колбасу], а то ян плс-
ние. Печ. + плснеть: Оп., Холм.
ПЛЕСНТЬСЯ, несов. То же, что 
плсневть 1. Сыре сна слжыш — 
так прма дым идёт. гарт сна, патм 
брать нчева. ляпнм такм, ан уж 
пляснца — фсё в брос. Палк.
ПЛЕСННА, ы, ж. То же, что 
плсень. Падзаплснила. нда снять, 
штоп пляснны н была. Дн. ср. плес­
ннка.
ПЛЕСННКА, и, ж. Ум. → 
плеснна. в изьб сха, ни плясьннки 
нтути. Печ.
ПЛЕСНТЬ и ПЛЁСНУТЬ, н , 
н ё т, сов. 1. Резким движением вылить 
куда-н. жидкость. ——  чем. Пр-та пад-
давть — ф кминку плиснть ва дй. 
Пск. заприлась — да как пляс н ла ки- 
пяткм! Пуст. Пржде, чем ит т в б- 
ню — аткрть фсе дьври, вирш нк — 
и паддть на кминку. ну как — плис-
нть вадй гарчей. та шт бы угр 
и дым паслнний ушл. Вл. ——  чего. 
Пляснёш на кмянку ва д — шыпт, 
жрка стне в бни. Порх.
2. Налить чего-н. жидкого. Плисн 
ешшё малачк-та. Аш. Мла ты сяб 
спа нахлибла — ешшё плисн. Печ.
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3. Резким неосторожным движением 
заставить что-н. разлиться. гляд не 
плёсн — а то аттда как хне — и на 
стал бде. Оп.
4. О рыбе. Поднявшись к поверхности 
воды, сделать резкое движение хво-
стом, издать плеск. Плёснула рба — 
а я увидл. Аш. не видть, штоп плёс-
нула — шшки ни аннй. Н-Сок. оγ! 
Паймй ты ей [щуку] — ан как плёс-
нула. Себ. ср. плёснуться.
5. Задеть чем-н. поверхность водной 
глади. Па зеру пать, чем-нибть 
плёсни — так дугй и пайдёт, галубе 
паласны, рзавые. Дед.
ПЛЁСНУТЬСЯ, сов. То же, что 
плёснуть 4. как плёснулась рба — 
он дмал укляна, а та шшючлёнак 
был. Остр.
ПЛЕСНЧИЙ и ПЛЕСНЧИЙ, 
а я, о е. 1. То же, что плсенный. фсе 
гъды уж шшас плеснчие! Пск. 
зярн астлась мла, да и то пляс-
нчае. Печ. галтки пляснцыи ли 
на вайн. Остр. а к тваим дму, 
тня, плиснчий кружвник. Порх. 
ни вазьмём плиснчий хлеп! Н-Рж. 
афталфка хадла тут, нидлю при-
мрна, а тут сказли, плисн чий 
хлеп — ан ни стла зьдить. Пл. ты 
посмотр — как у теб кон фты-
то? он пляснчие! Гд. Хлеп плес-
нчий — куртам яв. Дед. Сна 
пляс нчая, кагд дымца. Палк. 
кру жв ник был дма — дак такй 
плис нчий. Ляд. Папирсы-та у тяб 
пляс нчыи! Дед. капста плиснча 
стла — свинм дать нда. Печ. Хлеп 
и бл ки плясьнцыи. Остр. вы у ей 
тварк ни бярти — у ей зафсягд 
плис нчий такй. Печ. Сна таке ху-
де, плеснчее. Дн. рньшы-та хлеп 
худй, пляснчий, сырй. Кар. днь-
ги-та пляснчие даёш! Порх. ннича 
махнтый какй-та крыжвник, 
пляс нчий. Стр. фсе пляснчие 
мякны свньям скармли. Холм.
2. Похожий на плесень. а на при-
бржных камнх мох плеснчий ра-
стёть. Печ.
3. Цвета плесени, сероватый. не 
блый не срый — та саврсый, та-
кй пляснчый [конь]. Пск.
ПЛСНЫЙ, а я, о е. То же, что 
плсенный. а нне и кружвник 
плс ный. Кр. без рассла сялёт-
ка запсвия, плсная стнит. Беж. 
адми ны бывють, кал скатна ат-
вай абйсса, ли мёрзлую трав ись, 
ли плснае сна. Пушк.
ПЛЕСНЧИЙ см. плесну´чий.
ПЛЕСНВЫЙ, а я, о е. То же, 
что плсенный. в нас пляснвый 
кружвник. Остр. а сли хлеп длга 
лежл, то йив плеснвым назывли, 
ну с плсенью он был. Пыт. Хчиш 
агурц? тлька он плисьнвый, пъга-
д, памю. Порх.
ПЛЕСНТЫЙ, а я, о е. То же, что 
плсенный. кунь плеснтый стнет, 
кад палежт нимнга. Слан.
ПЛЕСНТЬ,  е, несов. То же, что 
плсневть 1. ан плесьня мжыт 
быть гарс. Пл.
ПЛЁСО см. плёс.
ПЛЕСОВНА, ы, ж. 1. То же, 
что плёс 1. рчка бяжт, а гд-нибуть 
чулн астлся, нъзывица пляса-
внай. Аш. Плясавна такя на рчки. 
Остр.
2. То же, что плёс 7. Плесовна. 
СРНГ 27.
ПЛЕСОВНКА, и, ж. 1. Не-
большой выступ полуострова. Плесо-
внка — мленький вступ палу-
страва. Гд. 
2. Ум. → плесовна 2. ид, гъварт, 
там есь таки плясавнки. Аш.
ПЛСТВА, ы, ж. Рыба (какая?). 
Штикаф сабирли [мальчики] — 
плства на них дица. Пушк.
ПЛЕСТЕШК, ш к , м. Ма-
ленький кусочек. Плестешк астф 
беребрны-та ей. Печ. ср. плепестк.
ПЛЕСТ и ПЛЕСТЬ, п л е т , 
ё т (ь),  т (ь), ё, , е, несов. I. что. 1. Пе-
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ревивая полосы, нити, пряди и т. п., со-
единять их в одно целое. Я маг тлька 
ни на сиб ф три кас плист. Беж. 
лук плятт — н зиму переплятют на 
верёвачку — вот та и есь плятшка. 
Пл. ——  чем. Ссплем [лук] на 
чардк, патм плятём плятёнкам. 
Порх. ||  во что. Вплетать. рньшы 
свдьба: кто винчлся — лашыд 
разукршыны: шрки, бнты, трпки 
ф ксы лашыдм плил. Печ. «Слезай 
долой с свово коня» [сказала девушка 
ивану]. Плела ленточку в гриву. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 104.
2. Получать, перевивая (полосы, нити, 
пряди и т. п.), изготовлять плетени-
ем. Стли плисьт карнки — так 
карзнки з двум рчками. Пск. 
дфки плел адн касцку. Пушк. 
у рннава бтюшка адн ксу плил, 
дьв вли влила [Песня]. Палк. на 
благавшшяння, бывла, гаврють: 
«Птца гнезд не вить, а двица кас 
не плятть». ЛАРНГ, Нев. а лпти 
з брёда длають. вярёфки плятть. 
Холм. Плятть карзны. Пск. ан 
такя длнная, втки зялёнаи — 
венк плял, на клдбишша. Дени-
сенко, Нев. Сабирли цвят, плял 
вянк [на ивана купалу]. Песни 
Пск. земли, 111, Пыт. Пржу плял, 
тягли — ох лха маё! Пуст. лпти-
та хтра пляст, па првасти и ни 
палучеца. Кр. карзнки плял, 
лпти. Беж. вбуфь такя был — 
лпти. Я и плесь их умю. Денисенко, 
Нев. фсе маснки тот дет плятёт. Печ. 
здлай капл, нжна плесть лпти. 
Кач. лпти плял с лка. таприча 
плесть-та нкаму. Порх. вот зфтра 
ивн-прзник бдя, вянк бдити 
плесть. Остр. лпти ни насли. Мы 
жли кул зяра — никт ня зня плесь 
их. Гд. лпти рньшэ насли, лки 
длали, лаз, лки с лпы. ев здя-
рёш, скатеш юркм, и лпти плятёш. 
Холм.  уж навырфшы мастны-то 
плест. Дн. та бальшй прзник. 
в тат день два кас ни плитт, 
а птца гнезд ни вьет. ЛАРНГ, Локн. 
Плятть бальши карзны — мастна 
гли крму, корм насть. Н-Рж. у нас 
никт ня зня лпти плясьт. Остр. 
а та сеть. Мярёжа плятт. ан 
с пртья. Пск. Пкъльники плял 
и насли на нагх. Дн. лазна — так 
та лаз, йиё дярть, здать, лпти 
плятть. Нев. лпти ти назывюца 
квирзн. йих прашшй плесть. Вл. 
кошал длали бки-то не шыркии. 
С кржэчкой плял, з берёсты ли з 
брда. Пл. у яв дитй нет. изёбычка 
паствлина, карзнки плятё. Сл. так 
лукшко знете как ндо плесьть — 
как шыть. Стр. Саст у мен плёл 
карзны — да таке ниизрдные, 
таке никарсные, што никуд 
и нисγжые. Пуст. Плятт брдни. 
Па бакм плки. Кун. ——  из (с) чего. 
карзны с пртья плятть. Остр. 
а кашль плятт из лучны. Вл. 
из дярги вянк плятть. Остр. Што 
лпти, то и бершшеники, йих плят ф 
такю клтоцьку з бярёсты. Гд. С лаз, 
с лык плял лпти. Н-Сок. а для рбы 
фсё кашал плятт с пртьеф. Пск. 
Паццапля ф паталк. зпку плял 
с прття, пат паталк падвшына. 
Порх. научлась плесь с лпы [лап-
ти]. Усв. С пкли савьт вярёвак, 
навьт, с пкли лпти плял. Попов, 
Пск. кзаф, ли как там — кибтка 
такя — плятт с лучны. Пл. лпти 
мжна плсть з берёста. Ляд. напря-
дёш пржы — и из рзных нтак пле-
тёш мутвины. Стр. Пятерне лпти 
насли и маскал, маскал плял 
бес птак, хадак плял з бярёзы. Вл. 
лпти атц плёл с лык. Н-Рж. Цни 
из вярёвак плял, адивли на влинки 
вмста галш. Пушк. С сырамтнава 
ремн плял хлстики. Сл. Сим 
ис сявлки, ис салмы плетт. Вл. 
кверзни и кты с лаз плял. Вл. 
на наγх сапаγ насли, чни са льн 
плял, абрам абйзывали — так жа 
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дяржцца не бдуть. Нев. а у вли 
лучнная [корзина]. нашпана 
с сасн лучна, с тай лучны плятть 
карзны, лльки. Вл. лпти плял 
и са льн. Печ. тапрь ня стли лпти-
та плясьт, а плял с ракты, тапрь 
лазй назывють. Аш. Хадак из бярёс 
плял. Вл. Са льн круцвики плял. 
Аш. лпти плял с лык лпавых. 
Н-Рж. а са шшяп плятть карзны, 
в них картшку кплим. Остр. 
карзнки с саснвава дрива плятть. 
Холм. а та лпти т жа, тлька их за 
льна длали, ли ис кжы плятт. 
Порх. лукн с салмы, ис пртьеф 
плтана. Остр. бярёста, и вот с тай 
бярёсты вот та плял лукшки. Дн. 
кнзы с вярёвачек тненьких плял. 
Беж. С тих жэ лучнок плитт 
карзнки. Ляд. берешшник из берё-
сты плел. Стр. та плятт из вярёвъ-
чик, скат корм насть. Вл. круцвые 
с верёвыцья плял. Остр. Δ  в е н  к 
п л е с т . О благополучной, безза-
ботной жизни. Сийчс жыть хараш 
стла. так бы и жыл, винк плил, 
да страсть пришл. жызнь никуд 
стла, скшная жызнь, никам ни 
нужн типрь стли. Пуст. ||  Зани-
маться изготовлением чего-н., пере-
вивая полосы, прутья и т. п. длають 
придлажние. жанх и с ев старан 
пришл и гаварть: «Мы пришл 
не лпти плесть, а порду завсть». 
Холм. Патм лпти нацнё пляст. 
Пск. Пётр вялкий не вучился 
лпти плесьть. Сер. нашшпля 
лучнки такй, складе их и плят. 
вот и карзна гатва. Кр. лпти — 
в всем канцф плятть. Остр. Шчас 
бдем лпти плесть. Палк. забр 
рньшэ назывлся плитнь. Плил 
забр. три жрди — и пириплитли. 
Стр. каз ни идть лпти плесть. 
Себ. карзну бду плесть. та дна, 
а тад бак бду заплетть, станавть 
бак. Нев. ——  из чего. аснвываюца 
на капл вярёвачки и патм плятть 
из льна так абфку — крутцвики. 
Тор. ——  на чем. Чтверни лпти, 
блее шыркие, плял на капыл. 
Палк. а вот капл — так на ём лпти 
плятть. Вл. ——  чем. кастыгм плёл. 
Падднит кастыгм, пакалтит 
кастыгм, мжыти записть — лпти 
плял кастыгм. Попов, Пск. а лпти 
кастыгм плял. Остр. Δ  к а к 
л  п т и  (л  п о т ь) п л е с т   (жить). 
Легко, беззаботно. есь лди жывт, 
как лпти плетт, а есь — бьца 
цлыми днми. Вл. жывёт — как 
лпъть плитёт. лпъть-та лхчи фсев 
плист. Пск.
3. Соединяя, перекрещивая детали, из-
готавливать. баран плял. Хадли 
в лес, принасли счья, на барны, 
анн на анн клли и прутм за-
вёртывали. Вл. бръны бли диря-
внныи, смы плял. Н-Рж. Съма-
рслыи бръны бли, фсё старлись 
с мкъвак брать: на ялны сьврьху 
бльша счий. рньшы барн ни 
мнга плял. Гд. ——  из (с) чего. 
Плял барны из ялшык. Нев. 
барны бли дирявнныи, смы 
плял с лазвава пртья. Локн. ||  чем. 
Связывать, скреплять. вот и плял 
брану пртьям бярёзавым. друг ня 
гнныи. Гд. Мятёлку бду плесть — 
са стал спхъвать. Гд. ||  Делать ос-
нование стога. да, плёл [стог]. кто 
плёл? кав заствя. Мушчны фсё 
заплятли, стагавшша-та длали. Гд.
4. Вязать (крючком, спицами), изготав-
ливать вязанием. Плты кружавня 
на праджу плял. Пушк. Пагалё-
нак — та плял чулк бес слду. 
Остр. Пасидлки бли: кружыв 
плял, вышывли, вязли. Пск. кру-
жавны плетём. Усв. кружавнку 
плет — в какя. Пл. исптки 
плятть, вжуть. Вл. ||  Вязать из ни-
тей разного цвета. Полушлки ис 
шрсти и вжут и плятт — платк 
из рзной пржы. гаварт «плятт», 
а вжут — из однаг рда шрсти. 
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Гд. ||  Изготавливать сетное полотно. 
Цвачка для плитния, стку плитём. 
Вл. Мы привкшы бли плест сти. 
Печ. рбу лвят — плетт таке сти. 
Пав.
5. Ткать. нтки снут, кад палавк 
плятт. Вл. ракадлье. Паяс плятть. 
Пореч. Мма ш шырстинй пржы 
сукн плел, адёжу сми шли. Пск. 
Паяс плял. Мужукм плятть. 
Славсныи паяс — напшут такм 
буквм на бумги и ткуть. Пореч. тя-
лёнка заржыш — вот сырамтина. 
Пршни сашьёш. жншшины [обо-
ры] плял, ли ткли. Став-та бли. 
Остр. а тат пяс в рагтку плятёш. 
а тат ткли пяс в бердчка таке. 
Печ.
6. О пауке. Делать паутину. Пак 
паутну плетё. Полн.
7. О птицах. Вить, сооружать (гнез-
до). бывла плял [куры] гнёзды 
харшые. Аш. ан [ласточки] сам 
плятт гнёзды. Беж.
II. 8. что. Говорить, рассказывать. 
Саберцца [дети] — плная изб — 
и скски плятть. Н-Сок. Плят 
фсю жызнь сва вам. Пск. типрь 
ум встарился. Што на м при-
дё — то и плитёш. Н-Рж. Смлу так 
интярсна — што ан плятть. Остр. 
Я фсё вам плят ня так. Аш. есь принь 
вська — так такю срамну пля-
тёт! Остр. Што пришлсь, то и пля-
тём. Остр. >  П л е с т   с п л  т н и. 
Сплетничать. ан тлька плятё 
сплтни, а бльшэ ничяв не длае. 
Печ. ||  неодобр. О сектантах. Произ-
носить молитву. Скта пашкфская, 
йивангелсты — кждъва назывют 
брат и сястр. ну хжы их и нет. 
Станавца на кални — и плятё. Печ.
9. Сочинять, слагать что-н. рньшы 
плел так [песни], складли. Порх. ср. 
писть.
10. Говорить не переставая, бол-
тать. вот жншшина плял — фсё 
запмниш рзви? Беж. тжы плял, 
языкм балтли. Гд. Цыгны плятть, 
плятть — а слхать нкава. фсё плат 
да плат. Н-Рж. а хоть брансь — да 
падй. Што пришлсь — то и плятём. 
Остр. Скжуть: сид, сид, бба, ня 
плят. Остр. ня путлй, ня плят. 
Остр. Я плят, а ан мян пшут. 
Оп. >  П л е с т   я з ы к  м. С тяб 
тлку никаква нет, тлька йизыкм 
плятёш. Пушк. ||  Говорить вздор. ну, 
ни плят! Н-Рж. Ён плтя: три дня 
врё — и ешш три бдя. Стр. Плит 
ни г длу, што к нсу пришл. Пск. 
——  что. какю ерунд ты пли-
тёш! Кар. кав ён плятё? Остр. 
не плят небылцы к нчи! Остр. 
Скаж скску тяб: плятёш што 
папла. Пск. бидник накзываеть 
другва, бинничаить, рзную чуш 
плитёть: хто скай йив назывить, 
самадлкам. Оп. ——  с придат. пред-
лож. во ббы — плятт, што к нсу 
блжы, врут. Дед. двачек признли. 
нюр! Падазртельные двачки! 
Спугфшы нарт. Пашл чалавк — 
мы и плятём, што к нсу придё, ф 
толк, ня ф толк. Беж.
11. Говорить неправду. ты, жня, 
плетёш: как жы я магл сматрть на 
мльцаф, сли ббы ф цркви стали 
па адн страну, а мужык па другю! 
Н-Рж. ни плят! Сам никуд ня 
хдиш давн. Аш. да ня плятте — 
гавар им. Остр. Я дмаю, што 
ан шт-та смзала, што пришл ф 
шклу, а пртаф нту. у ниё и сястр 
нягрматная, а малжы йиё. кав 
ан плит? Кр. зфтра васкряснья. 
ни плят — зфтра нихт бню ня 
тпить. Остр. ня стлька првды, 
а склька вруть. Салгли на рабте, 
слажли. Слжут — и гатва. Мнга 
вруть. Плятть, плятть. Холм. брось, 
ни плит! гавар, где мтка. нибсь 
аднак нсит. Плитёш! Дед. ни плят, 
тава н была. Пушк. вот вчна плятё! 
Ян в ыстнии радфшы. Пск. ни 
плят, плятха! Остр. Плятёт зха — 
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я-та ш там бла! Дед. Хвти теб 
плест! Беж. ни плят ты! Пасду 
и фсё в бальшй лтки мют. Дед. да 
ни плет ты, ни карй пожлуста! Гд. 
——  кому. да ты мне не плет! Я фсё 
равн зню, што та непрвда. Пск. 
——  что. Шо ш ты плятёш? Остр. 
нда ш мужык смстить, што дчка 
гулет — зтю плятёт таке слав. 
Порх. напрслину плятть: яв [уто-
нувшего мальчика] в вад никт ни 
талкл. Остр. ——  с придат. предлож. 
а ан нчили пляст, што мой сын 
ф партизнах. Остр. ||  на кого, что. 
Наговаривать. так и плятт адн на 
аннав. Вл. камандр звда γъварт: 
ты γъвар, как йим нда, палитрукм 
плят на заγранчное [образ жизни]. 
Сматр — чирс мсяц атлчникам 
стал. Вл. ——  что. Прадафшшца 
нчала фскую глпасть пляст на яё. 
Н-Рж. ср. плетухть, плетюхть.
Δ  П л е с т   з а   б е  щ е к . Мно-
го и жадно есть. Стол там плный 
угашшниями багтым — ан 
и пашл — и плятёт за би шшяк, 
наидица. Порх. 
2. а венец плетен в золоте 
а около венца и под венцом и по 
ризе травы низаны жемчюгом. Кн. 
пер. пск. Печ. м., 28, 1652 г.
ПЛЕСТСЬ1, п л е т  с ь, ё т с я, 
несов. 1. Идти медленно, устало, 
с трудом передвигая ноги. а я млень-
кая, плятсь за тялгой. Беж. а патм 
пайдёт, а лаштка ззди плятёцца. 
Дед. Плетёца наг з нагу. так тяб ни 
дайт бдит. Н-Рж. ср. брест. 
2. экспр. Идти. куд ты плятёсся? Пск. 
Па такй шлкати плетёсся. Порх.
3. О животных. Перемещаться 
из одного места в другое. у нас лси 
с ршшы в балта плятца. Остр.
ПЛЕСТСЬ2, п л е т  с ь, ё т с я, 
несов. I. 1. Изготавливаться пере-
плетением, перевиванием прутьев, 
веревок, лык, полос и т. п. бла так 
харшынька збачка з блиньких 
пруткф. Плялсь, сплятёна был. 
Пск. Пятрьни — в дсить лык плятца 
кверзни, кругм капыл абвивиш. 
Остр. ——  с чего. Хъдяк плятца 
з бярёсты. Н-Сок. а в нас лпти ня 
с салмы плятца, а с лянны. Н-Рж. 
и карзны с сасн плятца. Нев.
II. 2. О растении. Виться, цепляясь 
за что-н. настрцыя так вот плятёца 
за забр. Вл. ——  по чему. а хмель па 
забру плятёца. Холм.
3. Чудиться, представляться одно за 
другим на протяжении какого-н. вре-
мени. фская фсчина плялсь ва сн. 
Оп.
4. О словах. Произноситься, присо-
единяться к предыдущим. Првае 
слва скжыш, а патм астальне 
начнт плестсь. Пуст. Мы тяпрь ни 
панть, па какму гаварм: и страе 
слва плятёца, и нвае. Беж.
5. О детях. Рождаться одному за дру-
гим. тжа дти плятца. ни т што 
тяпрь: склька захча — стлька 
и бдя. Пыт. кагд исплнилась дв-
цать лет, тагд какю благадть наш-
л: вшла змуш, ни зню, как дти 
плилсь. Остр. Плестсь. Карпов. + 
Опыт.
6. О предках. Появляться, жить по-
коление за поколением. ншэ плмя 
плелсь тжэ здесь. Эст., Межа. 
7. О деньгах. Появляться, приходить. 
Пршлый гот дньги хараш плилсь. 
Аш.
ПЛЁСТКА, и, ж. 1. Любая мелкая 
рыба. Мленький падлшшык ли 
густер — скжут: во, плёстку паймл. 
Слан.
2. Трясогузка. трясагска — та па-
ншэму плёстка, а лскава — плёстач-
ка. Слан.
ПЛЕСТК, т к , м. То же, что 
плепестк. реш памльчшэ картшку, 
тненьки плестк реш. а адн — 
плестк. Печ.
ПЛСТОЧКА1 и ПЛЁСТОЧКА1, 
и, ж. 1. Рыба подлещик. Плстачка есь 
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рба, ан как плтачка, таква вда, 
ан тнинька такя. как пат прсам 
бфшы. Слан. та плстачки, а ти 
малвачки и ня зню как. Слан.
2*. То же, что плёстка 2. трясагска — 
та па-ншыму плёстка, а лскава — 
плёстачка. Слан. 
ПЛСТОЧКА2 и ПЛЁСТОЧКА2, 
и, ж. 1. Стручок с недозрелым горохом. 
[недозрелый горох] как назывли? 
Плстачки. он ниплный стручёк, 
йишшё маладй. Слан. 
2. Рыбья чешуйка. Чичя бывит 
млкая и крпная, плёстачками — 
у платв, ляшш, крпа. Н-Сок.
ПЛЕСТЬ см. плест.
ПЛЕСНОЧКА*, и, ж. То же, что 
плес 1. у нас пад бригам бла глпка. 
глвнае, нигд нет плисначки. ри-
б та шшют глыбнку — нигд нет. 
Холм.
ПЛЕТ, ы, ж. То же, что плеть 1. 
Плет плетена, вверх ведена на сто 
венцов, прилетали птицы, клали по 
ш(с)пице (Церковь, богомольцы, 
свечи). Евлентьев, Загадки.
ПЛЕТ, , ж. То же, что плеть 1. 
Прли. Хто хараш, сли пандрвица 
рабта — прмию давли, награждл 
брин, а плха — то дрли плётм. 
Н-Рж. Плетй наврно застибла. Дн.
ПЛЕТК, , м. Кто умеет плести 
лапти. лпти  плёл. См плятк. 
Остр. ||  Мастер — плетельщик корзин. 
Кузнецов. + СРНГ 27.
ПЛЕТНКА, и, ж. Веревка, на 
которой хранился сплетенный лук. 
лкавицы з лкавицый звзывали — 
и на плятнку вшали. Себ.
ПЛЕТТЬ, несов., что. Многокр. 
→ плест 2. гужвики плятл. Остр. 
Я ни плятла лпти никагд. Холм. 
даўн ня плятфшы — так и рки-та 
ня тк идт. Палк. бывла и ф пле 
ганлась, и лпти плятла. Вл. Я-та ня 
плятла, а плял старик, вдела, как 
плятт. Пуст. лпти с лазь плятли и 
с вярсья. Пуст.
ПЛТЕВО, а, с. То же, что 
плетнь 10. Плтева нйма огрмные. 
Кар.
ПЛЕТЁНА, ы, ж. Разновидность 
плетеных корзин. Плятёны — я ня 
плятл такх. Я карзны плятл, 
а тих ня плятл. Палк. а хрпу 
ф карзну, у нас такя ис сасн, 
γаварли, плятёна, плятёная ан. Себ.
ПЛЕТЕНЁК, н ь к , м. Что спле-
тено (шнурок, тесьма, косичка и т. п.). 
Карпов. + Опыт; Даль III. || Плетеная 
тесьма или ленточка, кружево для 
обшивки, отделки чего-л. Карпов. + 
Опыт; Даль III. ср. плетенц.
а на исподе у свтых… на краю 
плетенекъ серебрянои. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 95, 1652 г. ризы 
камка черна мелкотравная опле-
че отласъ золотнои по лазоревои 
земли опушка камка червчата на 
опушкѣ плетенекъ золотнои. Там 
же, л. 154. да покров бархат черв-
чатъ подложен дорогами червча-
тыми по краем обложен плетен-
ком серебреным з золотом. Там 
же, л. 56. ризы обяринные лазоре-
вы… плетенек серебро з золотом. 
Там же, л. 152. ожерѣле жемчюж-
ное мѣлково жемчюжку образное 
обложено кругомъ плетенком 
золотным и ннѣ по досмотру ево 
налицо нѣт. Нетные кн. пск. Печ. 
м., л. 322, 1682 г. Поручи шитыи 
золотом и серебромъ по зеленому 
бархату опушены плетенком сере-
бряным. Там же, л. 368.
ПЛЕТЕНЦ, ц , м. 1. То же, что 
плетенёк. лукшка на плятенц, на 
верёвачку — и кидют. так и сяли. 
Н-Рж.
2. То же, что плетнь 1. три жарднки 
ствюцца, ввярх, вниз и ф сиря-
дны, а патм фтркываю тын тнкай 
и заплятю. та плитянц. Остр.
ПЛЕТНИЕ, я, с. Вязание рыбо-
ловных сетей. Цвачка для плитния, 
стку плитём. Вл. 
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ПЛЕТЕНСТЫЙ, а я, о е. О рас-
тении. Вьющийся, ползучий, с цепкими 
побегами. есть липчая, плетенстая 
трав. Пл.
ПЛЕТНЦА, ы, ж. 1. Сплетен-
ная из соломы, льна или прутьев за-
веса на окна для утепления зимой. да 
палавны акн цаплли плятянцы, 
атя плли кна. Палк. засыпли кна. 
Пля л с салмы плитянцы и на тгы-
въли. Плъчкъй прибьёш — и набьёш 
касьтгъй. Порх. н зиму плитянцы 
плятт, а патм амлья нъсыпют. Сл. 
таке налпют пляте нцы ис салмы, 
наплитт — и кна закрють. Себ. 
Плитенца — рньшы длали штоп 
кна не мёрзли ат марза. С салмы 
плил мты, туд насыпли пёлы. 
Порх. Плитянца — акн завшать 
зимй, салменная, плитёная. Остр. 
+ плетенца: Беж., Кар., Кр., Печ., 
Пск., Пыт. ср. плетёнка, плтнь, 
плетену´ха, плетнка, плетнок. ||  Со-
ломенный щит, которым закрывают 
зимою окна. Плетенца. Копаневич. 
2. Сплетенный из соломы коврик. Пля-
тянцы с салмы плятть. какй хош 
сплятёш, хоть п палу стял. Палк. ср. 
плетнка. 
3. Соломенный щит на санях. Пле-
тенца. СРНГ 27.
4. Сплетенный из соломы матрас, 
связанная солома. а спли рньшы 
в сльнике на плетенцах. Остр. 
Спли на плитницах. Печ.
5. То же, что плетёнка 3. Плетенца. 
Карпов. + Опыт.
6. То же, что плтнь 1. Сплятють 
с хврасту плитянца и фсё. забр — 
ствиш сталб, з брёвен. Вл. 
7. Растение вьюн. в бес! Плетянца 
заптала фси цвет! Пл. а та бес, 
плитенца заптывъит их. Пл. ср. 
плтнь.
8. кого. Вереница, цепочка. Плетенца 
ребят. Карпов. + Опыт. ср. плтнь, 
плетнка.
ПЛЕТЁНКА, и, ж. 1. То же, что 
плетнца 1. Сплятт с салмы пли-
тёнку и кастрй набьт, да палавны 
акн засплют, штоп тёпла бла. 
Пушк. рньшы кна завливали, 
к акн кто шшык прибивл, в няв 
кастр насыпли, кто плятёнку плёл 
с салмы, а вяснй атвливали кна. 
Беж. Плятёнка — та нет двайнй 
рмы — так ис салмы плятт как 
цынфки, а внутрь кастгу засыпют 
и вшают на кны. Беж. Плятёнки на 
кна длали, за йих засыпли трух 
льняню да шшеп млкаю. Пушк. 
Марс станвица бльшы, завсь 
к нчи кна плитёнками. Н-Рж.
2. Сплетенный из соломы щит, кото-
рый ставили зимой к стене избы для 
тепла. н зиму къла изб паствили 
плятёнку. Сош.
3. Корзина, сплетенная из прутьев, 
лыка, корней и т. п. Плитёнка — та 
кар знка так. Чирес плич палатн-
цам за шки привжыш. Пск. Пле тён-
ка-та с луцны, ность конм, кор-
вам — коневя мастна. Печ. Саст 
взял плитёнку, пашл за грибм. 
Пуст. зярн в лукн насы пли, кар-
з начка так, он старадв няя, кар з-
начка плятёнка. Гд. тнкая плитён ка 
ис карнй сасн, ёлки. Пск. а ис пр-
тикаф — то плитёнка. Гд. Плятён-
ки так сплятёны, ян ня др ныя, 
кряпкя. Н-Рж. бли таке с крш-
кай плитёнки. Пыт. взянь ис пли-
тёнки чстае бильё и схад в бйню. 
Порх. зимлянца растёт в ляс, гри-
бф мнга. Сабирть яё с плятёнка-
ми хдим, йих с лучны плятт. Оп. 
——  распростр. О любой плетёной 
емкости. Плетёнка — карзначка, 
ли стачка, што у вас . Стр. ||  чего. 
Такая емкость как мера количества. 
ан за два час набрал цлую пли-
тёнку грибф. Пуст. + Слан., Оп. ср. 
пле тнца, плтнь, плетёха, плету´ха, 
плету´шка, плетнка.
4. Плетёная колыбель. ллька — 
нападбии карта, ли как карзны 
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плятёныи — тагд плятёнка. Дн. Пля-
тёнка был, в ней дти спли. Палк. 
[люльки] плялсь карзнам, а пля-
тёнка такя ш, длгенькая. Вл. 
5. мн. Плетёная обувь. н наги рньшы 
с нтак визли плитёнки так, с верё-
вачек плял. Гд. ти рньшы плитён-
ки плял, как тпанцы-та ти. Порх. 
ср. плетнка.
6. То же, что плтнь 1. бельё брось 
на плетёнку. Стр. Плитёнка. Вл. 
7. Сплетённый из соломы зимний на-
ружный ставень. а то плетёнки 
стать. Оп.
8. Сплетённая из прутьев циновка. 
наплял плятёнак мтра па палтар, 
укаплись кала канла. Палк.
9. Решетка из переплетенной прово-
локи. Спицльныи каптлки бли. 
С првалак плял. кладёш рбы на 
ти плятёнки. Кун.
10. Плетёное из лыка основание кро-
вати (?). рньшэ кравти друге 
бли. Шшит был, плятёнки ткли, 
кравти такие. Гд.
11. То же, что плётка 5. лук вдергаю, 
всушу — и плятёнки свяж. Стр. 
та ешшё стрый лук, на плетёнках 
вист. Стр. лук ссплем на чардк, 
патм плятём плятёнкам. Порх. кагд 
лук свзывали, то гаварли: плятёнка 
лка. ЛАРНГ, Н-Сок. а лук был пат 
сталм сплятён плятёнками не па-
ншэму. Оп. ||  Такая связка как мера 
количества. и там читри плитёнки. 
Порх. + Локн.
12. Тканый поясок, тесьма. а набрку 
привзываим вьшкай, лба плетён-
кай. Ляд.
13. Ткань шотландка. а каг жы, фанль 
усяγд есь, а плитёнка пахжы. Вл. 
14. Нити основы, подготовленные на 
сновальне для тканья. на ти снавлки 
нтки, нтки сну, са снавлак пля-
тёнкай снимю. Беж.
15. То же, что плеть 1. татрку 
схвтя да пахлысте. Плетёнка такя. 
Стябли нас мленьких. Пыт. Придт 
[немцы] с плятёнкай — и гнют на 
рабту. Порх.
16. Плетёное из теста украшение на 
каравае. Плетёнки, цветчки фские. 
ЛАРНГ, Печ.
17. Болтливая женщина, сплетница. 
тут плятёнки наплел. Печ.
4. Плетёнка [Раздел: Дерево 
и лес]. Разговорник Т. Ф., 63, 1607 г.
ПЛЕТЁНОЧКА*, и, ж. 1. Спле-
тенная веревочка. Псли Спсу лук 
втягаим, всушым и плетёначкай 
вжым. Плетёначка — а любя верё-
вачка. Дн.
2. Вьющееся травянистое растение. 
Плетёначка — а с ней ничав ня дла-
ют. бльшы парасчья трав. карвы 
лбят, парасты. Гд.
ПЛЕТЕНХА, и, ж. То же, что 
плетенца 1. зимй длаю плетенхи, 
штоп тёпла бла. Ляд.
ПЛЕТЁНЫЙ, а я, о е. 1. Из-
готовленный переплетением полос, 
нитей, прутьев и т. п. бли таке 
сявлки плетёныи и лубнки. Локн. 
заплчные карзны за плечм насть. 
фские бли ан: и плетёны и таке. 
Стр. Мужык паяс насли ткные, 
плятёные, накистть н бок. Нев. ря-
бёнка в зпку палажла. зпка пля-
тёная, з занавскай. Остр. Мастна — 
плитёная карзна, в ней зимй карве 
сна нсят. Кр. рньшы с лукшками 
хадли [сеять]. Севлки назывлись. 
ан плитёныи. ну, рньшы дид 
фсё плял. Вл. тын бывет плятё-
ный. Локн. ——  из чего. кузавк. 
из бирист плитёный. Стр. каса-
плёт — плетёный забр, ис тнких 
втачек, плачек. Оп.
2. О кустарнике. С густо растущими 
стволами. нскаи ан таки [расте-
ние бредняг], но там бывит ни пра-
лсти. как тат куст, такй плятёный. 
Кун.
1. Пояса шолку червчатого 
плетеного с кистми нѣтъ. Нетные 
кн. пск. Печ. м., л. 333 об., 1682 г. 
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на подзорѣ гривенка серебреная 
плетеная да у того ж образа при-
кладу копѣика. Кн. пер. пск. Печ. 
м., л. 28 об., 1652 г.
ПЛТНЬ, ПЛЁТЕНЬ, т е н , 
т е н я, т н , т н я, м. и ПЛЕТН, 
, ж. 1. Изгородь из переплетен-
ных между кольями прутьев, ветвей. 
Плятнь — згарать, ан ис хв-
расту длаица, заплятёш. Пск. Пле-
тнь — клья вертикльно стот, 
а пртьями заплетют. кждый прут 
длжэн захвтывать не мньшэ трёх 
колф: чем бльшэ колф, тем пле-
тнь прочне. Печ. Плетнь — γар-
дят бкам, как ляжт хвраст, кру-
γм аγардаф, штбы джа крица 
ня пралзла скрозь. Нев. Плтни бы-
вють, та кагд пириплитют жрди, 
тыннки. Кр. Плтинь, чястаплёт — 
чста заплятица он. Тор. Сматр: 
кры за плетн выбеγють. Плетн 
чстая, частакльная. Хчиш — ска-
ж пра ту зγарду заплетнь. Себ. 
Палист — дашштый забр — 
и чыстакльная згарда. кагд папи-
рёк плки кладца — плитнь, кагд 
прста хврастам заплитиш. Н-Сок. 
Плятн длали. нарбют — и клья 
надлают, штаб вздуха бальшва 
для растния н была. Гд. а плятнь 
тжы з брядвых плак, тлька клья 
забивюца, а патм плятёца как 
карзна. Холм. забр рньшы назы-
влся плитнь. Плил забр. три 
жрди — и пириплитли. Стр. нда 
бы плтинь периминть, стрый-та 
паламлся. Остр. ср. заплёт, плетенц, 
плетнца, плетёнка, плтица, плеть. 
>  С п л ё в ш и  к а к  п л е т  н ь. О пе-
реплетении событий в сюжете. там [в 
фильме «Просто Мария»] сплёфшы 
как плитнь. Палк.
2. То же, что плетёнка 3. карзна, 
карзнка, а други назывють плят-
н. но бльшы карзна. Локн.
3. То же, что плетнца 1. зимй кны 
завшывают, плетнь салминый. 
есь заства из даск. Пл.
4. Подстилка в санях, сплетенная 
из прутьев. Палажл сна на плтинь. 
Оп. ср. плетнца.
5. Кружево. ан связла красвые 
плтни. Ляд.
6. Рыболовная сеть (?), морда, мережа. 
лавл не на вдачку, а на плитнь. 
Н-Рж.
7. Венок (?). Плитнь с их [растений] 
плятт, вянк. Вл. 
8. Прут, лыко, из которого плетут 
что-н. С лучны, с плетян, длнная 
здлана ллька. Тор. в лес иду — 
плетни кладу, из лесу иду — перепле-
тываю (лапоть). Евлентьев, Загадки.
9. Стебель растения. Плетн — и вот 
на них он [трава] и растёт. Пл.
10. Побег, отросток, ус растения (огур-
цов, клубники и т. п.). Плятнь. Цвятть 
агурц. на лясни назывюца сук — 
а тут плятьн. Вл. Пагны у нас  ф 
клубнки, а вглидит, как н тачка. 
а на агурцх плитнь идёт ф пр-
бараздак, туд, где хдят. Дед. агур-
ц таке бли харшые, таке плят-
н пстят, зацвятт, таке харшые 
агурчки. Локн. в агурцх так плят н 
и асталюца. Ссхнут. двор ст лют 
ли што. Гд. вот склька у клубнки 
плятнй атрасл! Печ. в огур цх 
плетн-то у мя больше. Дн. а сей-
чс вот агурц харшые, плит н 
баль ше.  Вл. в огурцх плетн-та 
растт. а лди гаварт — и плетнй-
та нет. Пл. Плятн, агуршник. на 
плятнх цвятёть — и агурц растть. 
Вл. Плетн с агурцф пашл. та ус 
таке, йих ни расцапть. Стр. Плетн 
ни ламй тльки. Порх. ср. огурчник, 
плтево, плётка, плеть, плетнка; 
плтенье.
11. Один из отростков разветвленной 
корневой системы растения. Плятн 
пад землёй у картшки. Эст. Желачек.
12. То же, что плетнца 7. как ан, 
зирн, прарастёт, заплятёца такм 
плятнём. Локн.
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13. Ряд, вереница кого-, чего-н. Пля-
тнь: сажють свёклу, клику, лук. 
рят. Мжна людй паствить в адн 
плятнь. Беж. гусак плясли. 
бальшй плтень фстнит. Н-Рж. вот 
дут гсьти на лашадх, званк гудт. 
Падвт дсять-двянцать — такй 
пл тень стршный! Остр. Плятнь 
ст вили бальшй — мнга стек. 
а стйка назывлась шэсь снапф, 
а сврху накршка шлпай. Палк. 
в граде-та в бню так плетнь стат 
нарду — как бтта никт не млся! 
Печ. ср. плетенца, плетешк. 
ПЛТЕНЬЕ, я, с. Собир. → плтнь 
10. бес плтенья какй жы угурц! 
Порх.
ПЛЕТЕНЬК, мн. Растение плаун 
булавовидный. Плетеньк. Сл.
ПЛЕТЁХА, и, ж. То же, что 
плетнца 3. Плятёхи карзны ти 
[для овощей] назывем. Беж.
ПЛЕТЁШКА, и, ж. Жердь плете-
ной изгороди. вазьм гаршк, на пле-
тёшку павшай! Стр.
ПЛЕТЕШКМИ, нареч. Группа-
ми. рманка на кжный день ф Плё-
сах. Хдит нарт плетяшкм, дваём, 
траём, скабар тнут. Аш.
ПЛЕТЕШКМ и ПЛЕТШ­
КОМ, нареч. 1. То же, что плетнём. 
1. нарт фсё нагнфшы, плятишкм, 
плашшанцку фпирёт няст, и мнга 
икн няст. Н-Рж. а гси с пля адн 
за аднм плятяшкм бяжт. Н-Рж. 
гси идт плетшком. Н-Рж. 
2. валншки ф трав зарсшы, такм 
плетяшкм растт. Пушк. как пайдёш 
в лес, так мъхъвик как салдты — 
так плитяшкм и сидт, так ва мху 
из зямл вшытцы. Остр. 
ПЛЕТЕШК, ш к а, м. 1. Пле-
теная тесьма, шнурок, веревочка. 
Я скрад нтак и на пчке свяж 
плетяшк ли ишшё шо. Вл. Патм 
ти нтки ф плитишк, патм ф 
псьмы. Стр. ||  Узкая лента или тесь-
ма с серебряной нитью для обшивки, 
отделки чего-н. Плетешк. Карпов. 
Плетешк. Доп.
2. Жгут из пеньки, соломы. Плетешк. 
Карпов. Плетешк. Опыт.
ПЛЕТНА, и, ж. То же, что плеть 
1. Я гавар: как шркну плятнай! 
ан [мальчишки] и убяжли. Остр. 
взял плятну и вдрил ён. Гд.
ПЛТИЦА, ы, ж. То же, что 
плтнь 1. забры бывют рзные. 
есть забры — плтицы, сплетюца 
чистаклъм. Порх.
ПЛЁТКА и ПЛТКА, и, ж. 1. 
То же, что плеть 1. их [крепост-
ных] хлыстли плётками, кад плха 
рабтали. Пск. Хда рабтаиш — так 
плткай бли. Плха рабтаиш — 
тиб и пападё. Слан. Мав прдеда 
брин застебл плёткам. Пуст. 
нмцы с плёткам цыганф гнят. 
Стр. Плётки бли, там накзывали, 
там и бли знчит [у стены], крепос-
не прво когд бло. Пл. Придут 
стржники — и фсё плётким. Н-Рж. 
на кой мне тва плётка? астў тта. 
Вл. >  в  п л ё т к и  (вести). Чтобы 
наказать битьем плетьми. криц. 
Мать вяд ф плётки [немцы]. Сер. 
>  д л  н н ы й  к а к  п л ё т к а. О чем-н. 
длинном и тонком. у ней хвост 
длнный, рубстый такй как плётка, 
а ф крсы хвост ня рпчикам. Остр. 
Δ  е с т ь  / п о  с т ь  п л ё т к и. Быть 
битым плетью. Я ня ла плётки. Порх. 
уш он пал плётки. Пск.
2. Приспособление для битья мух, му-
хобойка. взьми плётку, паганй мух! 
Стр. а у мин  такя плётка, брат 
здлал — так я ю скувыркю мух. 
Стиблкай яё завт. Кр.
3. Переплетение из отдельных стеблей, 
прядей, коса. Плёткам плел, косм. 
Гд. в рош пойдт [девушки], ксы 
заплетть. расплетёца — змужэм 
быть. Чья расплётшы плётка. Ляд. ср. 
плёточка. 
4. Веревочка. к нчилам привзы-
ваюца плётки, штоп пнажы хадли. 
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Гд. лпти плял, к ним абры длали, 
йих яшш плётки звли. Пушк.
5. Связка чего-н. лук вжыш у плётки. 
Плитёш и вшаиш на стнки, штоп ён 
ни застфшы быў. а сли застнить, 
то пайдёт у стрлки, галўки ни рас-
тт. Себ. нскалька псем св жыт — 
палучица плётка. Ляд. Пржа усн-
вана, тчива ткать. бяр плёткай. 
Снавльна бальшшшая, на сна-
вльну уснвана двянцать стен. Гд. 
ну, там плётка. а каг жы па-другму 
сахранть [лук]? ЛАРНГ, Себ. ср. пле­
тёнка, плету´шка, плетнка; плёточка.
6. Основа для тканья. есть йишшё 
машна, котрой я сну ту плётку. 
такя, ствлю у кмнату — он так 
вот кругм кржыт и вот ту плётку 
навиве. Пл.
7. Плетение, работа. не, Пятрвна, 
та ня плётка. Локн.
8. То же, что плтнь 10. гурцм-та 
йишшё рна, а ти — тлька плётки 
тнуца, и фсё. Слан. агурц-та рась-
тё на плётки. Плётки ат крня, а сми 
как вирёвачка. Слан. Стбли и плётки 
[у огурцов]. Мы из них мачлки [де-
лали], и шшяс у мин есть. а ишш 
мы ми пал мли, паталк. ЛАРНГ, 
Дн. ф кмнаты држы [огуречную 
рассаду], всаткам држы. Плёткам 
дца нкуда. Слан.
9. Фигура в танце, когда танцоры дер-
жатся за руки. Са свай бяжш крёст 
нкрест, патм плётку длають, рки 
друг дргу падат. Себ.
10. мн. Сплетни, ложь, клевета. 
наγарадт, наплятт плётак. Себ. 
Плётки. Карпов. + плётка: Опыт; Даль 
III. ср. плтни.
ПЛЕТНЁМ и ПЛЁТНЕМ, нареч. 
1. Друг за другом, вереницей (идти, 
ехать). а игрли пат тнцы суд-
рушку. И`дут плетнём фсе кругм 
гарма нста. Стр. адн рас зимй 
на там стал мю пасду — а мн 
шт-та на снег задвжылась. а та 
адн за аннм, кабан, такм плят-
нём — двццать пять штук. Оп. 
Плятнём идём — та адн за аднав 
држыца. Остр. влки плитнём идт, 
аглдываюца, шхам идть па дарги. 
Остр. три дня прзник справлли, 
нарду мнга. адн рят ид, фтарй. 
Плятнём идть, адн на аннм, слет ф 
слет. Н-Рж. дфки и прни плятнём 
друг на дршку ид. Н-Рж. Плятнём 
идт карвы. Беж. ср. плетешкм, 
плтью. 
2. В большом количестве, не поодиноч-
ке, группой. казьк растёт плятнём. 
Печ. Плятнм, пасмтриш, растть 
[грибы]. ну мнга знчыт. Дед. а 
у Сиргя вшы з галав плятнём 
бягт! Н-Рж. баравик бли, и апта. 
Плятнм растт, ни па аннму 
грипк. Беж. так плятнём и сидт 
ян, гриб. Печ. търакны плётнем 
лзут. Стр. ср. плетешкм.
ПЛТНИ, мн. 1. Сплетни. Карпов 
+ Опыт.
2. Ложь, вранье. Карпов + Доп.
ср. плётка.
ПЛЕТНК, , м. 1. Участник сва-
дебного обряда, выкупающий невесту. 
невста садца за стл, приежже 
жынх са свдьбуй, плетнк фперёт 
лзе. Оп. тимха был плетникм ва 
Слве. Мне гаварть: «Сматр, не 
здреч!» Оп.
2. Название травянистого растения. 
у нас то назыв плятнк, а ф Пнев то 
сбольник. а котрыи у нас лапух — 
так у них тжа сбольник. Гд.
ПЛТНИНСКИЙ, а я, о е. От-
носящийся к дер. Плетнёво. дарга 
грзная гарст. Плтнинская грясь. 
Палк.
ПЛЕТН, , с. Плетёное лукно. 
а ф хазйстве рабчые назывли — 
плятн назывли, лукшка. на пля-
тнец, на верёвачку — и кидют. так 
и сяли. Н-Рж. ср. плетенца, плтнь.
ПЛЕТН см. плтнь.
ПЛЕТНМИ, нареч. То же, что 
плетнём 1. всенью гси плятнм 
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лятт. гуск фпярёт, как хазин вяд 
адн за аннм. Кр.
ПЛЕТ, , с. То же, что плеч. 
вшы плят — и дльшы. Печ.
ПЛЁТОЧКА, и, ж. 1. Ласк. → 
плётка 1. не вранил бы плётацки са 
првай рченьки [Свадебная песня]. 
Печ. он [хороший, пригожий] пле-
точкой машет, конек под ним пля-
шет. Копаневич, Нар. песни 1, 18.
2. Ласк. → плётка 3. брылчки — у нас 
так и гаварт. ан вот такй шырин, 
та плётачка. Беж. ||  Каждая из ча-
стей чего-н. сплетенного, прядь. вот 
так верёвачки в две плётачки. Стр. 
купли црную лшать и стли за-
плетёны у ней три кос путевх 
тнким плётоцкам, што не росплсть. 
Гд.
3. Ласк. → плётка 5. лук тягиш, 
снзываиш ф плётъчку — и да висн. 
Себ. галфки [лука] ачышшли на 
снцы, затм ф плётачку — и на стну, 
на стнку. Себ.
ПЛЕТН, а, м. неодобр. Мужчи-
на, который сочиняет, обманывает, 
лгун.  плятн ты, плятн! Остр. ср. 
плетухло.
ПЛЕТХА, и, ж. 1. То же, что 
плетёнка 3. Мы гаварм карзнка, 
а ён завёт плетха. Остр. ||  Большая 
корзина, в которой носят корм зимой. 
Плетха. Копаневич. + СРНГ 27.
2. Заросли травы. был затравфшы 
так в агарди, такя плятха! Порх.
3. Женск. → плету´н. ни плят, плятха! 
Остр. дет скжыт: плятха ты такая! 
Плял, плял — ды и ка мн явлась! 
Дед. Мне не влена гаварть — а я 
такя плятха! Порх. + Пушк.
4. Чепуха, ерунда. а па штй-та вам 
плетха? Вл. 
5. Верхняя одежда. Плятха-та у тя 
нвая. Остр.
ПЛЕТУХЛО и ПЛЕТЮХЛО, а, 
м. То же, что плету´н. Карпов. + Опыт.
ПЛЕТУХН, а, м. Глупый рас-
сказ, глупая сказка. Скзак я не зню 
харшых. каке плетухны — не 
стит гаварть. Пушк.
ПЛЕТУХТЬ и ПЛЕТЮХТЬ, 
 е т ь, несов. Плести, говорить не-
суразное, лгать или сплетничать. не 
плетухй, чав ня нда! Дед. бпка-та 
плятухить. Вл. Плетюхть. Карпов. 
ср. плест, плесть.
ПЛЕТЧИЙ, а я, е е. Любящий 
приврать, посплетничать. быве 
и на рт плетчый, прилгт мнга. Дн.
ПЛЕТШКА, и, ж. 1. То же, что 
плетёнка 3. Плятшка — та кар-
значка, её плятт из лучны. Пуст.
2. То же, что плётка 5. лук плятт, 
н зиму переплятют на верёвочку — 
вот то и есь плятшка. Пл. ——  чего. 
у мен плетшки лка лтось бли 
свзаны. Дн.
[ПЛТЫВАТЬ], несов., что. 
Многокр. → плест 1. крутцвики-та 
плтывал. Дед. 
Вар. плтывать.
ПЛЕТЬ и ПЛТЯ, и, ж.; мн. 
п л  т и, п л е т . 1. Кнут из перевитых 
ремней или веревок. кнут с вярёвачки 
савьём, вярёвашный кнут — та плеть 
назывица. Пск. Плеть — бес плки, 
свта в нскалька рядф. кнут — на 
плку ремнь ли верёфка навзана. 
Дед. у пастух карф стярчь плеть 
рямённая есть. Оп. ан [немцы] йиш-
шё плтьями сякл. Слан. Плитм 
стибли. Пск. бывла, брин стябя 
плтей вдоль спин — а блька, 
млая! Кр. вскачили два мужык 
с плётям — давй бить! Вл. Плетьм 
стебть бдут. Печ. и паймли ацц. 
Плят ф кръминли бли — и апть 
стябть яв. Печ. Я кчку [сена] стла 
класть — гляж — чёрный как плеть 
гадк. Стр. Плтью буха не пере-
бьёш. Кр. Плтью буха не перелмиш. 
Пск. Стоит сто столбов: на тех столбах 
сто плетей, на тех плетях сто кистей 
(Хмель). Евлентьев, Загадки. бдиш 
ты у мян уптчивана. и дубнай 
берёзавай птчую. Плеть па закзу 
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вьют [Хороводная песня]. Палк. охот-
ничек на тот час разогнал собак сей-
час, плетей пригрозил, — девке ленту 
подарил. Фридрих, 70. купи жене по-
дарочек, подарочек — ременну плеть. 
Копаневич, Нар. песни 1, 7. ср. плет, 
плет, плетёнка, плетна, плётка; плё­
точка. >  Ч т о  (к а к) п л е т ь  (п л  т и). 
О чем-н. длинном и прямом. вълас 
бли — шчо плти! Пск. клас-
та што плеть. Стр. у мен власы 
курчвыи бли, а стли как плти, 
преми. Дед. Я падашл г бачкм — 
ахт гат, бальшнный, што плеть! Гд. 
>  (бить) к а к  г л  д и т ь  п л  т ь ю. 
Легко, не сильно. ты чё-та бьёш, как 
глдиш плтью, садс на вжы. Дед. 
ты бьёш, как глдиш плтью. Шшяс 
как рубцан — так рассек штоб да 
крав [лошадь]. Дед. >  г о в о р  т ь 
(п и с  т ь, п о й т ) к а к  (ч т о) п о 
п л  т и  (п   п л е т и). одобр. или ирон. 
Об очень правильно, гладко, красиво 
говорящем человеке. бригадр стать, 
гаварть как па плти. Оп. н-та, гат, 
как п плети гаварт, как па псанаму. 
Пск. он зне поговорть, што по 
плти пшэт. Стр. гаварт — как 
па плти пайдёт; ну, плеть длнная, 
и ан мжыт так длнна гаварть. 
Стр. >  к а к  п о  п л  т и  ч и т  т ь. 
О чтении быстро, без запинки. Читла 
я хараш, как па плти. Палк. Чите, 
гавар, как па плти. Остр. >  з н а т ь 
к а к  п о  п л  т и. О крепком, надёж-
ном и воспроизводимом наизусть зна-
нии чего-н. фси малтвы зне как па 
плти. Оп. >  к а к  п о  п л  т и  (п  
п л е т и) и д т   / п о й т . одобр. а) О 
чем-н. хорошо запомнившемся. как 
чёрт на валвьей кжэ пшэт, как п 
плети идт псни на ум. Гд. б) О хоро-
шо, удачливо и ладно идущих делах. фсё 
тад и пайдё как па плти. Оп. >  к а к 
п   п л е т и  п е т ь / с п е т ь. одобр. 
О чьём-н. лёгком, непринуждённом 
пении. ан как п плити спаёть. Пск. 
Склька хаж ф цркафь — фсе салм 
зню, а «слва тяб» ня зню, вот бяд 
какя! а ф црквы как зъпать — как 
п плити па! Я ззду людй хъраш 
па. Печ. >  к а к  п л  т ь ю  с т е б  т ь. 
О резких, ярких и длинных вспышках 
молнии во время грозы. кагд граз ня 
стябе как плтью, а нба как агнём 
расшыреца — та назывеца зрлка. 
Остр. Δ  П о  п л  т и  и д т . О склад-
ном, гладком пении. кк-та псни фсё 
шли па плти. Порх. 
2. То же, что плтнь 1. забр час-
токлом назывли, а то запле тли, 
в два рда как-та длали, то плеть 
назывли. Дн.
3. То же, что плтнь 10. агурцф 
ннча мла бдя: хланна им, плти 
млинькии. Порх. Плти агуршные, 
на плтях агурц растт. Дед. у нас 
говор: огурц пустли плти. Гд. 
Плти ссхшы, карнья втяган, 
зарткаф мла. Пореч. та в агурчках 
плти так бальше бывют. Стр. 
от и раст агурц: згнит на пля тх 
зартки фсе. Порх. Плти агурш-
ные. Сл. у мен плти пот смую 
жэр дну. Дн. Плти в агурцх баль-
ши, а агурцф нту. Кар. а как 
в агурцх плти — ну да смай сини 
фсё зилёныи бли. Дн. ср. плтево. 
  Плтью, в знач. нареч. То же, 
что плетнём а) (см. плтнь). бывла 
идт па плю [немцы] плтью растя-
нфшы. Дед. ат мин таракны пашл 
чириз даргу прма плтью. Дед.
1. Плеть [Раздел: Конская 
упряжь]. Разговорник Т. Ф., 79, 
1607 г.
ПЛЕТЮХЛО см. плетухло.
ПЛЕТШНИК, а, м. Вор, мошен-
ник, негодяй, достойный плетей. Кар-
пов + Опыт; Даль III.
ПЛТЯ см. плеть.
ПЛЕТЯНЦА, ы, ж. 1. Плетеная 
корзина. Карпов. + Опыт. ср. плетёнка.
2. Ряд, вереница, череда. Плетяница 
ребят. Карпов. + Опыт. 
ср. плетнца.
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ПЛЕТНКА, и, ж. и ПЛЕТ­
НОК, н к а, м. 1. То же, что плетн­
ца 1. к зим нда плитнку здлать. 
а зимавть бдит хладна. Пск. рнь-
шэ н была двайнх рам. шшыки 
ствили, плятнки, кастцэй засы-
пим да смай вярхлнки. Остр. 
Плетнку ис салмы плял — штоп 
кна зимй ня замярзли. Оп. ззди 
прибьт на кна плятнки, с салмы, 
как палски, штоп тяпле. Остр. уж 
марзы — нжна здлать плетнки 
для акн. Кар. Сплятть плятнку 
с салмы — закрть кны. Н-Рж. 
адн акн в нас бис плятнки, штоп 
святлй бла. Печ. зы плятнку нда 
пёл наспать, тагд теплй бдя в из-
б. Остр. + плетнка: Локн., Пушк.
2. Сплетенная из соломы занавеска. 
рньшы занавсак н была, плятнки 
плял с салмы аржанй. ня цынь 
плтныи. Остр.
3. То же, что плётка 5. лук хранли 
ф плитнках. Порх. Плитнки вязли 
с лка, штоб ни згнл, а дльшы 
хра нлся. ЛАРНГ, Пуст. Я лук пля-
тнкай длаю. Н-Рж. Сушли [чес-
нок и лук] — плитнки на стнку, на 
кхню. длннинькая вирёвачка — 
и вшы, вшы. Себ. лук кад в-
расте, мы ев тягим, патм сплятим 
ф плятнок. Беж. ||  Такая связка как 
мера количества. на пчке павшына 
плитнка [лука]. Оп. и там читри 
плитнки [лука] вист. Порх. ср. пле­
тночка.
4. То же, что плетёнка 3. Плетнка — 
та карзнка так. Пск. Плетнка — 
карзна плетёная с лучны. Ляд.
5. мн. То же, что плетёнка 5. Плел 
плятнки — с салмы. ф чатри нтки 
плитёш. Пск. Плятнки привл ты-
вали. йих на жытьё адявли, а ня ф 
прзники. Сер. ||  Босоножки с пере-
плетением наверху. а таке плятнки 
и у нас тжэ есь. Холм.
6. Сплетённый из веток щит для уте-
пления парника. Плятнки плял, 
шт бы парник крыть, из втак. за 
такю плятнку 20 капек давли. 
Остр.
7. Сплетенная из лучины осно-
ва под штукатурку. Плетнку для 
штукатрки плел. Порх.
8. Обора для привязывания лаптя 
к ноге. Плятнки, хто абрки [называ-
ет], лпти привязть, плятёные. Сер.
9. Сплетенный из соломы коврик. 
вмыла пол — так принес плетнку 
пд ноги. Кр. ср. плетнца. 
10. Сорт ячменя. Плский ячмнь 
плятнка звли у нас. тлька два 
рятк в нём зярнт, он как прастй 
ячмнь. Беж.
11. То же, что плтнь 10. Я плитнки 
ф клубнки и ни абрабтывала. Порх.
ПЛЕТНОК см. плетнка.
ПЛЕТНОЧКА*, и, ж. 1. То 
же, что плетнка 3. лук плятёш, ф 
плятначки таки. Пуст.
2. Плетеная тарелка. Плитначка — 
хлеп там држут. Порх.
ПЛЕТШКОМ см. плетешкм.
ПЛЕХА см. оплеу´ха.
ПЛЕШКА*, и, ж. Пощечина. 
дам вот ф шшку плёшку, вот тиб 
и плёушка. Гд. на кални ствили 
на прту, и плешку даст. Остр. ср. 
оплеу´ха.
Вар. плёу´шка.
ПЛЁХ, глаг. междом. 1. Глаг. меж-
дом. → плехну´ть 2. Ствила яшницу 
и плёхнула нямнга малак, так плёх, 
и пхнет малакм. Локн. 
2. Глаг. междом. → плехну´ть 3. 
фскачла дажднка такя ниаждан-
ная и плёх. Себ. + Дед.
3. О неожиданном появлении кого-н. 
тиб фспмнили, а ты плёх нъ парк. 
Пореч. 
ПЛЁХА, и, ж. 1. Шалунья, озорни-
ца. ах ты, плёха такая! Пушк. 
2. Грязнуля. Платица и гавари: «у меня 
глазы красны, крылья падапрвши, 
скажа: зацем плёха пришла?» Смир-
нов, 352. ——  О детях. СРНГ 27. 
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ПЛЕХАНВСКИЙ, а я, о е. Пле-
шивый, лысый. Хто плихтый, хто 
лсый то ись; плиханфскаγа в рай 
ни прмуть, куд ты здам в рай. Нев. 
ср. плешвый. 
——  Плеханвский. Прозвище мужчи-
ны. никта Плиханфский. Нев. 
ПЛЕХАНТЬ, сов. 1. То же, что 
плехну´ть 2. ——  на кого чем. Плихан 
ны ян халнный вадй, штоп скарй 
праснлась. Паткуль, Остр. ——  чего. 
валь, и мни плихан [чаю]. Порх. 
||  чего. Налить немного. сли што, 
малачк плиханёш, штоб ни на сырй 
вад калатху варть. Вл. 
2. О дожде. Сильно полить. вот плёха-
нул, так плёханул [дождь]. Порх. 
Вар. плёхануть.
ПЛЕХНЫЙ, а, м. То же, что 
плешвый. к страсти фсе плехны, 
джэ в мян уж валс мла. Остр.
ПЛЕХТЫЙ, а я, о е. Лысый. Пли-
хтый, хто лсый. Нев. ср. плешвый.
ПЛЁХАТЬ, а е т, несов. 1. С пле-
ском бить, ударять во что-н., обо 
что-н. дош в кна так и плёхаит. 
Остр. ——  безл. а в бок как плёхнит 
вал, лтка чуть ни абернлась, вот 
плёхала, вот плёхала, стрху натер-
плись. Вл. 
2. Резкими движениями лить воду, по-
ливать. а што я маг здлать, нда 
кждый куст абгинть и плёхать. Вл. 
+ Даль III. || что. Лить мимо, распле-
скивать. Хъть не плёхъй въд. Дн. ну, 
пей скорй, не плёхъй. Стр. + Даль 
III. 
3. что. Мыть, полоскать. бдим тут, ф 
таз плёхать [посуду]. Н-Сок.
ПЛЁХАТЬСЯ, несов. Перели-
ваться через край, расплескиваться. 
втачки наламим, штоп ни плёхала-
ся туд с вядр малак-та. Н-Рж.
ПЛЕХНТЬ, н , н ё т, н е т (ь), сов. 
1. Сов. → плехть 1. а в бок, как плёх-
нет вал, лтка чуть не абернлась. Вл. 
2. что, чего. Резким движением вылить 
воду, жидкость, плеснуть. у бчки 
кмни, от аткреш, вадцы туд плех-
нёш, и аттда дык пар. Пск. на кменку 
как плёхнут вад, не устать; в бни 
любли паприца. Локн. вазьмти 
пами, плёхнити на картшку. Н-Сок. 
как нас стрась абабрла, идёть пажр, 
ну, принесёш вядр вад, плёхниш, 
а тава мла. Локн. тялёнку и плёх-
ниш фсё чав-нибуть, то мълак, то 
пръстакшки. Пореч. кипятк на тла 
плёхнул. Вл. фчар агурц палла, 
а сявнни, мжы, на маркфку плёх-
ну, на лук. Вл. сли плёхниш мльнай 
вад на кминку, угарш. Порх. 
Пляхн, пляхн на сиб, а то где ш ты 
актисся, как ни в бни. Вл. Ствила 
яшницу, плёхнула нямнга малак. 
Локн. + плехну´ть: Порх.; плёхнуть: Аш., 
Дн., Н-Рж., Оп., Себ. ср. плехану´ть, 
плхнуть. ||  чего. Налить немного. 
Плихн мне кипятчку. Беж. Плёхни 
мълачьк. Н-Рж. Чтиньки пляхнти, 
малньки малак. Н-Сок. + плехну´ть: 
Дн., Кар., Остр., Пл., Порх.; Чернышев, 
Сказ. и лег. ср. плехану´ть. ||  без доп. Вы-
лить мимо, выплеснуть. Сло жрил 
и са скавартки плёхнул. Вл. каг жы 
вы так плёхнули, абмитнлися. Локн.
3. О дожде. Полить с силой. в агарде 
фсё всахла, ходь бы дошшь плёхнул. 
Порх. такй плёхнул, такй плёхнул 
дошть. Себ. Мжъ, так пляхнёт, што 
и снъ ни всушыш. Дн. + плёхнуть: 
Стр. ср. плехану´ть.
4. кому, перен. Выпасть на долю. Чав 
ан ушл, што им там плёхнить. Холм. 
ср. отколться.
Вар. плёхнуть.
ПЛЁХНУТЬСЯ, сов. Вылиться 
в большом количестве. а на нас фся 
вад рзам как плёхнулась. Беж. Я 
з рчэньки вярнлася, вад з вядёр 
пляхнлася — на таб, сьвякрў, ва-
д, залей саб сва глаз. Песни Пск. 
земли 1, 257, Себ. 
ПЛЕХОТТЬ, несов. Трещать, 
стрекотать. Скацк пляхцут ф 
трав. Кр.
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ПЛЕХТИНА, ы, ж. 1. Тряпка, 
ветошка. СРНГ 27: Карпов.
2. Онуча. СРНГ 27: Карпов.
ср. плехть, плехтнина.
ПЛЕХТЬ, и, ж. То же, что пле­
хтина. 1. СРНГ 27: Карпов.
2. СРНГ 27: Карпов.
ПЛЕХТЬЯ1, мн. Кости спи-
ны, лопатки. фси пляхтья адбла, 
насфшы дрвы на гуж зы пляцм. 
Паткуль, Остр.
ПЛЕХТЬЯ2, мн. Всклокоченные, 
непричесанные волосы на голове. СРНГ 
27.
ПЛЕХТНА, ы, ж. 1. Полоса, клин 
земли. СРНГ 27: Карпов.
2. Поляна, прогалина в лесу. СРНГ 27: 
Карпов.
ПЛЕХТНИНА, ы, ж. То же, что 
плехтина. 1. СРНГ 27: Карпов.
2. СРНГ 27: Карпов.
ПЛЕХТН, , м. Самец свиньи — 
производитель. Пляхтн, тяпрь хряк. 
Вл. ср. килу´н, хряк.
ПЛЁЦКАТЬ, несов. Издавать при 
жевании причмокивающие звуки, чав-
кать. Пушк.
ПЛЁЧА, и, ж. Пруд, в котором мо-
чили лен. Плёца нъзывлъсь, лён там 
мачли, там и рбы бли. Порх.
ПЛЕЧЕВЙ: > П л е ч е в  я  в с т  -
в к а. Треугольный лоскут, вшиваемый 
под мышку рубахи. Пличави фстф-
ки, лстафки таки фставлли, шр-
шы рукфки бли. Порх. ср. лстовка.
ПЛЧЕЧКО, а, с. Ласк. → плеч 1. 
Я на пцы был; я ляж на пцыцки, 
грю плцыцки. Остр.
ПЛЧИКО, а, с. 1. Лямка у сара-
фана. а сарахвн у верх на плчиках 
држыцца, штоб не валлся у нис. 
ЛАРНГ, Кун. Сарахвн: сврху γртка 
пришывецца, пка, плчики каке-
нибуть. Нев. + ЛАРНГ, Печ. ср. плчко.
2. Вставка из ткани, пришиваемая 
на плечах рубахи. в рубхах фстфки 
длали — падмшэчники и плчики. 
ЛАРНГ, Дн.
3. То же, что плеч 5. та фсегд па 
плчики наливит, па казённай цан. 
Н-Сок. ||  Расширяющаяся часть чу-
гуна. Чугн им [ухватом] забиря да 
плчыкаф. Остр.
4. Вырез в доске, палке, обрамленный 
выступающими деревянными отрез-
ками. вот тут аставлют ту рчку, 
а тут та каг даск-та, а тут даск 
атпливают, таки плчики. Кр.
ПЛЧНА, ы, ж. То же, что плеч 
1. у нас Птька фсю ночь ва двар 
был, тък фсе плчины павстибала. 
Печ. кирпичну за плячну и пашл 
па скандалм [Песня]. Гд.
ПЛЕЧСТЫЙ, а я, о е. С широки-
ми плечами. тагд он нашл другю, 
такя плячстая, и зажанлся с ей. 
Палк. Δ  н а  п  з о  п л е ч  с т ы й см. 
пу´зо.
ПЛЕЧТЬ, несов. Вправлять вы-
вих в плече. Плячли рньшы кан, 
штоп плич вдирнуть. Пуст.
ПЛЕЧЩЕ, а, с. Увелич. → плеч 
1. гарст некрасва, сли каренстик: 
ншки каратёханькие, а плечшши — 
во! ЛАРНГ, Пушк.
ПЛЧК, , а, с. 1*. То же, что 
плеч 1. ання плячк фпярёт, от он 
как пашл. Остр. лежт на пчки, 
грет плчки. Дед. Сламлася ксть ф 
плечк. Остр. Я в душогрйки фсегд, 
а не то што у вас, плчки глыи. Пл. 
рчки ем бльнъ, он на аднм 
плечк [полз]. Пск. визд в мин 
балть, и спнушка, и плцки. Порх. 
лесь на пчку, нагрй плчьки. Локн. 
ти балть у тя рчки, а ти лмють 
плчки? Песни Пск. земли 1, 258, Себ.
2. Лямка у сарафана, рубашки. 
Плчки у сарафна не паглдила. Усв. 
рубшки бли с плчками. Стр. ср. 
плчико.
3. То же, что плеч 3. Спчки 
с плечк сваллись, карпка распа-
халась и спчки расспались. Остр. 
у мен есь литрвая бнка, мжна 
налть малак да на пч, на плячк 
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паствить. Палк. Плчко, туд фс-
ку рзнось кладём. Пушк. Штбы в-
решки патсхли, палаж их на плч-
ко. Остр. + плчко: Нев., Себ.; плечк: 
Н-Рж., Пск.
ПЛЕЧ, , с.; мн. п л  ч и, п л  ч а, 
п л е ч . 1. Часть туловища от шеи до 
руки. ф плеч шт-та блька. Пск. 
Я как пастирю ли што падлаю, 
пляч балт сльна. Печ. едут назад, 
повесили свои буйные головы на мо-
гучие плеча. Чернышев, Сказ. и лег., 
11. Плчи згарли, ни маг фуфйку 
дяржть на плячх. Вл. Потом только 
[иван — купецкий сын] хотел уда-
рить этово ворона — этот ворон в тот 
момент скок ему на плечо. Черны-
шев, Сказ. и лег., 36. Я шла с пакса 
и на пляч нясл кас. Слан. на адн 
пляч кърамсел. Нев. тапрь бя-
льё нсят-то ф карзнках, а рньша 
кладё на плцы вшэ галав и ня-
сёш. Пск. дршка идё, пълатнца 
пирявзан чрис пляц. Пск. взял 
ён на плцы квашнку. Гд. за плшы 
бывла сявлка падвшэна. Себ. 
кусть и грызь гржу и гаварть: «Я 
есть хач, гм-гам, я теб зйэм», — 
и сплёвывать чрез лвая плеч. 
ЛАРНГ, Усв. Цыгн пярну нясё́т за 
плячм. Дн. взял за плчи бярмя. Кр. 
——  О форме коромысла. кармысил 
с пличм бывить и крглай. Себ. 
ср. плчна, плечь, плечьё; плчечко, 
плечще, плчк. >  и з - з а  п л е ч . 
С замахом из-за спины. касть я умю. 
Ппка [говорил], мол, што ты из-за 
пляч, а ни вздлиш; та ш лчшы, 
кк-та пасильнй махнть. Вл. калла 
я драв з-за пляч, тапарм лпну, 
падним пална и апушш. Пуст. 
>  н а  (с в о  х) п л е ч  х. На себе, 
без какого-н. транспорта. бывла 
наксиш в агарди сна, и фсё 
пиринист на свах плицх. Пушк. 
збирю клочк, таскю, и фсё на 
плечх свох; сломла плчи. Стр. 
а привест жывю [рыбу] ндъ, за неё 
бльшэ плтят; ой как мцылись, фсё 
на плецх. Пск. >  П л е ч   в  п л е ч  
(идти). Рядом. Шли пляч ф пляч 
по полни. Порх. Δ  з а  п л е ч  м и. 
Совсем близко по времени. грудна 
балть и нги лмить, и ф слядх 
и вязд, смерть за плячми. Беж. Δ  з а 
п л е ч  м и  у кого. Следующий по воз-
расту, младший. Я остася за домху, 
стршая, у мен ешш тре за плечм. 
Порх. Δ  П л е ч   в  п л е ч   Близкий по 
возрасту. бла чатри брта, плеч ф 
плеч. Палк. Δ  н а  п л е ч   в з я т ь. 
В карточной игре: получить прикуп. 
на плеч, дамй, знчит взла, взла 
фсю калду. Локн. Δ  з а  п л е ч  м и 
с л о в   с т о  т  у кого. О том, кто на-
ходчив в разговоре, отвечает быстро, 
часто остроумно. у тяб каг бттъ 
зъ плячм слав стат. Дед. ср. з а 
с л  в о м  (с л о в  м и) в  к а р м  н  (н е 
н  д о  л  з и т ь) (см. кармн). Δ  н а 
чьём-н. п л е ч , на чьи-н. п л  ч и. 
На чьем-н. попечении, на чьей-н. от-
ветственности. фсе бли на маём 
плеч. Печ. а мма забалла, а ишш 
дви астлись на ма плчи. Пск. 
Δ  н а  п л е ч  х  п р о й т  что. Лично 
участвовать в чем-н. фсю войн на 
пличх прошл. Ляд. Δ  С  п л е ч . 
Напряженно, изо всех сил. нда бла 
рабтать. Срый нарт рабтает 
с плеч. Вл. Δ  П л  ч и  п р о ч ь. О со-
стоянии крайней усталости. Стлька 
рабтали, што плчи проч. Гд. 
Δ  Я з  к  н а  п л е ч   (н а  п л е ч ) 
у кого. То же. вот в абт пришл, 
у фсех язк на плеч. Гд. в мян 
уж язк на пляч. Пск. Мы тат 
снеγ месли, размсиш каламтраф 
пять, дсять, и язк на пляч. Вл. 
Δ  в  ш а т ь с я  н а  п л  ч и  кому. Уси-
ленно добиваться расположения, люб-
ви мужчины. ан мужыкм на плчи 
вшаецца. Дед. ср. в  х а т ь с я  п о 
п л е ч  м  (см. вшаться). Δ  С е с т ь  н а 
п л  ч и  чьи-н. Оказаться на чьем-н. 
попечении. на ма плчи сла четре, 
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а я птая, а у мен атц был пьяншка. 
Пл. Δ  С л о м  т ь  п л  ч и. Потерять 
здоровье от тяжелой работы. збирю 
клочк, таскю, и фсё на плечх свох; 
сломла плчи. Стр. Δ  з а  п л е ч  м и 
н е  н о с  т ь. Знания не тяжелы, необ-
ременительны. а грматнаму хъраш: 
за плячм ни насть, въфсюд гош. 
Палк. ср. п р  к и  (р е м е с л ) з а 
с о б  й  (з а  п л е ч  м и) н е  н о с  т ь 
(см. ность). Δ  С  п л е ч  в  п е ч ь 
(ч т о  с  п л е ч, т о  в  п е ч ь) см. печь. 
||  Часть одежды, облегающая это ме-
сто. коль тла скблицца, хараш 
кал станха с врхницы, а плчи 
с валакн с тнкава. Остр. Прапад 
сли кфта на плячх, заплтку 
палжыш на плячх и пришйш. 
Н-Рж. кфты рньшы шли, рукф 
ат пляч пшный, с абрай. Вл. 
Стан пришывли к плечм. Порх. 
Пшки фклдывали ф плчи, штоп 
ан стали. Пушк. рукав с пшкам, 
вшывачку на пличх здлаю. Дн. 
>  н е  п о  п л е ч . Об одежде. Не по 
размеру. и ф какх я плтьях хадла, 
мжыти сиб притствить, бла та 
мне фсё длнна, бла мне ни па 
пляч. Вл. 
2. Часть спины животного, прилегаю-
щая к шее. Хазин длжэн сматрть, 
штоп ем [коню] не тсна бла 
и прастра н была, а то вон мжэт 
плчи збивть. Себ. в лшыди плчы 
збты. Остр. аннва барна волк 
хватл на плчы, унёс ф куст, сйэл. 
Гд. а влк-та яв [барана] тряхнл да 
на пляч. вбежали — «ай, ай!», — 
а адбть не магл. Пск. ||  Спина. 
ай, радтелка, γиз сичс, карўки 
γизют, хваст на плчы, и пашл 
честь. Себ.
3. Выступ над челом русской печи 
у основания трубы. та пляц, а нет, 
скжыш калпк, кто панимит. Кр. 
навс ис кирпячй нат плитй, 
назывли плячм. Палк. коло 
потолк плеч, клад дрвъ нъ плеч. 
Порх. + плеч: Вл., Н-Рж. ср. колпк, 
плчк. ||  Боковой выступ у русской 
печи для сушки дров, обуви, рука-
виц и т. п. драв нъ пляч сшъцца. 
Аш. Плеч — ствить утк, съмавр. 
Сер. Пастф падйник на пляц, 
пусь пасхни. Сл. та мста у пчки 
плеч назывецца, тут вступ такй. 
Нев. Спчки ляжт на пляч. Палк. 
нъ пляц сидла кшка. Пск. та 
старнная пцка; пляц, на пляц 
лмпа, гаршк паствлен сушцца. 
Остр. дьянцы лежть на пляч. 
Пушк. + плеч: Беж., Вл., Дед., Дн., 
Кар., Кр., Кун., Н-Рж., Н-Сок., Оп., 
Печ., Пл., Порх., Пуст., Пыт., Себ., 
Стр., Холм. ср. плчк.
4. Сторона, бок центральной, наиболее 
широкой, части стога. рхла склли, 
адн плеч и замачла, весь аднак 
прапл. Н-Рж. к сирядны шршы 
кладт аднья, гъвар, с плячм. Остр. 
вот смчим плчи, и г завршки длъ 
пайдёть. Локн. Плчи есь [у стога], та 
смае шыркае мста ф стге. Н-Сок.
5. Бок, сторона стеклянной банки от 
горлышка вниз. Што ты мне репу-
тцыю пртиш, наливй па плчи; 
в магазне па плчи [стеклянная бан-
ка] литр шшитецца. Дед. ср. плчико.
6. рыб. Сужающаяся часть плетеной 
рыболовной морды для лова миноги. 
Кузнецов.
Вар. плеш.
1. Плечо [Раздел: Тело челове-
ка]. Разговорник Т. Ф., 87, 1607 г. 
Положи на плечи [мех] да положи 
на скалва (!). Там же, 323.
7. Основание церковной кровли, 
то, на чем держится церковный 
свод. на горѣ два верхи црьков-
ные главы и крсты обиты мѣдью 
золоченою а плеча по тесу оби-
ты желѣзом немецким бѣлым. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 14–14 об., 
1652 г.
ПЛЕЧЬ, и, ж. То же, что плеч 
1. вшэл вня на крылц, палажл 
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среп на плечь, сам заплкал [Песня]. 
Сер.
ПЛЕЧЬЁ, я, с. То же, что плеч 1. 
Пличьё болт. Гд.
ПЛЕШ, и, ж. Скошенный луг. 
Придёш на пляш, где вкашэно. 
Стр.
ПЛЕШВЫЙ, а я, о е. То же, 
что плешвый. он н был вдным, 
плешвый был. Порх. да и влюбцца 
бло н во што, плишвый был. Порх. 
кк-та я на сваяв рассяржсь, так я 
яв пляшвым, пляштым назывю. 
ЛАРНГ, Остр.
ПЛЕШК, , м. Плешивый, лысый 
человек. Плишк хдит, плишнъй 
свай блистт. ЛАРНГ, Дн. и где ж та 
мой пляшк длся? Вл. Птька ўсю 
жызнь пляшакм был. ЛАРНГ, Нев. 
ср. плехн, плешвец.
ПЛЕШМИ, нареч. Не везде, кое-
где. Пляшм снек прашл, т исть 
ня ўс зямл пакрл, а мястми. 
ЛАРНГ, Нев. ср. местми. 
ПЛЕШСТЫЙ, а я, о е. То же, 
что плешвый. Карпов.
ПЛЕШТКА, и, ж. Полянка. за 
кустм бла пляштка. Оп.
ПЛЕШТЫЙ, а я, о е. То же, 
что плешвый. Мушшна плештый 
и бывет, а жншчына не так; 
вот говорт: «ванька плештый, 
молодй, а плештый». Гд. у няв 
валс н была, пляштый он. Остр. 
Пляштай: вот тут власы, а тут нет. 
Беж. бывла старик уш и плештыя, 
стрыя, а рабтают ни как тяпрь ма-
ладёш. Пск. Плештый, на мкъфки 
валс нет. Печ. «ой, какй он ўесь, 
ўесь уж плиштый!» — скжут, кад 
у иγ нимншка, нимншка астаёц-
ца валасф на γалав, брфкай такй. 
Себ. да он плештый, галав глая, 
лсый. Дед. здлался плештый, 
кругм такм влязли власы. Пск. + 
Вл., Дн., Кун., Оп., Палк., Пл., Порх., 
Пуст., Пушк., Пыт., Сер., Слан., 
Стр.; Копаневич.
Δ к а к  п л е ш  т о м у  р а с ч е -
с к а  (помогает) кому что. О чем-н. 
бесполезном для кого-н. им [тощему 
псу] ид как плиштаму рашшёска. 
Слан. Δ  л  с ы й  н а  п л е ш  т о г о 
в о р  т и т см. лсый.
в примѣтѣ ульянко ростомъ 
средней человѣкъ, въ лице кру-
глолицъ, морщиноватъ, глаза 
сѣры, носъ невеликъ, въ ноздряхъ 
широкъ, волосъ на головѣ втемнѣ 
-русъ, плешатъ. Порядн. зап. Ни-
кандр. м., 580, 1696 г.
ПЛЁШЕЧКА*, и, ж. Таблет-
ка. Срък плёшэчек сахарна бла 
кплена. Дед.
ПЛЕШВЕЦ, в ц а, м. То же, что 
плешк. таква чилавка плишвиц 
звли. Себ.
ПЛЕШВИК, а, м. Растение оду-
ванчик. кагд гот ни гъдный, я фсё 
варнье с цвитчкъф жлтиньких 
варла, у нас их плишвикъми звли. 
Порх. ср. одувнчик. 
ПЛЕШВИНА, ы, ж. 1. То же, 
что плешь 1. Карпов.
2. Незасеянный участок поля. Пляш-
вина, себ не засял, мста плахе. 
Нев. ср. плешна. 
ПЛЕШВЫЙ, а я, о е. Не име-
ющий волос (обычно на темени), об-
лысевший. Псле тфа ма свякрфь 
пляшвай стла. ЛАРНГ, Нев. 
Маладй, а плешвый. ЛАРНГ, Остр. 
Сафсм мой дет плишвый стал. 
ЛАРНГ, Кун. ф калхзе притсядтиль 
у нас был пляшвый. ЛАРНГ, Себ. ср. 
плехновский, плехный, плехтый, 
плешвый, плешстый, плештый, 
плещтый.
Δ  П л е ш  в ы е  л е п ё ш к и. Ле-
пешки из конопляного семени. нъзы-
вли их пляшвыи ляпёшки, с къна-
плнъва смя. Пуст.
ПЛЕШНА, ы, ж. 1. То же, 
что плешь 1. лсина спреди, а на 
мкафки пляшна. Остр. двеньки 
сидл ф сад, плёл кашфку, штук 
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дсять дажжнак абваллась на 
пляшну. Пск. Пляшну-та шпкай 
прикрй. ЛАРНГ, Остр. ивную там 
плешну и залй мжна патерть 
[моя голову]. Беж. а типрь софсм 
ддинька, с такм жывотм, плишна 
на голов. Ляд. фсё на галав зажла, 
тлька пляшны астлись. Себ.
2. Голое место, дыра на шерстяном из-
делии, в меху. во какю пляшну моль 
вяла, хоть вкинь пальт. Дн.
3. Поляна в лесу. СРНГ 27.
4. Незасеянный участок поля. а сли 
астницца ни засян, то пляшна 
ли апсф. Остр. Сют, да ни 
засют ання мста, дак пляшна 
бди, лба апсф. Дед. запхан хлеп 
плешнам. Вл. Себ сяли, пляшн 
н была, лчшы пусь захвтит, чем 
недасит. Пуст. + Печ., Сп. ср. обсд1, 
плешвина, плешь.
5. Участок поля, где не взошло посеян-
ное, посаженное. таке пляшны на 
пле, бтта и ни сяли. Пск.
6. Место на лугу, где не растет или 
плохо растет трава. знеш, где 
плешй — где кчи [навозные] бли, 
где кча — там плешна. Печ. ср. пле­
шьё.
7. Голое, не покрытое снегом место 
на поле. Плешна-то здесь был, 
вот рош и вмерзла. ЛАРНГ, Гд. на 
заснжыннам пли видн пляшны. 
ЛАРНГ, Пск. 
ПЛЕШНКА, и, ж. 1. Ум. → 
плешь 1. в лёньки пляшнка уж, 
а ён ишш маладй. Печ.
2. Небольшое пустое, свободное ме-
сто. брсить [снетки] ф пчку па 
плешнкам, где нту рбы. Аш.
ПЛШКА, и, ж. 1. Прогалина 
в лесу. где нту бальшва лса, там 
плшка нъзывецца, и бруснка 
с цар нкъй растё. Печ. 
2. Необработанный участок земли, пу-
стырь. кусчек зямл, ня пшыцца, 
трав харшая растёт, плшка назы-
вецца. Печ.
ПЛЕШКВО. Название поля не-
далеко от дер. Горка Порховского рай-
она. Пляшква, туд г бышын, з г-
рачкам, там пшыцца, хлбам сют, 
кагд льнм. Порх. 
ПЛЕШ см. плеч.
ПЛЕШЬ, и, ж. 1. Место на голо-
ве человека (обычно на темени) с вы-
павшими или не выросшими волосами. 
Плешвый, волос ни растт, плеш. 
Стр. в яв плеш ва фсю галав. Остр. 
Шаровитый, кудреватый, на макуш-
ке плешь — на здоровье съешь (ко-
чан капусты). Евлентьев, Загадки. ср. 
лсина, плешвина, плешна.
2. То же, что плешна 5. на пхате 
мста впрела, ой, плеш. Гд. 
ПЛЕШЬЁ, я, с. То же, что пле­
шна 6. знеш, где плешй, где кчи 
[навозные] бли. Печ.
ПЛЕЩТЫЙ, а я, о е. То же, что 
плешвый. а лсый, так та плиш-
штый. Дед. гсти звные, бгъм 
днные, гсти кнные, прих жые, 
плешштые, пригжые [Песня]. Печ.
ПЛЕЩЕ: Δ  д а т и  п л е щ а см. 
дать. 
ПЛКАТЬ, а е т, несов. Моргать. 
Чав ш там стоть, плкает глазми. 
Дед. ср. моргть.
ПЛИНЕВКИ, мн. Сапоги, у ко-
торых низ кожаный, а голенища рези-
новые. Плинефки на ногх. Стр.
ПЛИНЙКИ, мн. 1. Сапоги, у ко-
торых низ кожаный, а голенища ма-
терчатые; с боков стянуты по ноге 
резинками. Дн.
2. Тряпочные тапочки. а иш насли 
плинйки. Дн.
ПЛИНЛИЧКИ, мн. Вид женской 
обуви. рньшъ носли плинлички, 
рязна ни рязна, бли с тнинькъва. 
Порх.
ПЛИНТОВТЬ, несов. 1. Очищать 
от кустов, пней, выравнивать участок 
земли под пашню, луг. Плинтавли 
у нас: кустрнички, на пжне и кчки 
начистя длали, срубли, глткая 
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зямл палучлась. Вл. где кчки; 
а там касли, а касть трдна, кчки 
нда снимть, плинтем, штоб рвна 
бла. Беж. Плинтавли фсё пад рт, 
вычишшли знчит. Пуст. Плин та-
вли халм лаптам и канвы кап ли. 
Остр. Плинтавть, с карнм выдр-
гивать. Печ. + Палк.
2. Рыть канавы для стока воды в боло-
тистой местности. Плинтавли, бы-
вли балта, асушли, канвы рли. 
Пушк.
ПЛИНТВКА, и, ж. 1. Сущ. → 
плинтовть 1. трктарам-та фсё вы-
кр чивали, так сплинтавть нда, 
штоп вравнять плшшать; на плин-
тфку мнга врмя ухдит. Печ. Плин-
тфка — крюкм жалзным дал бют, 
где карнья мнк. Пуст. + Остр., Пск.
2. Очищенный от кустов, пней, вы-
ровненный участок земли под пашню, 
сенокос. Срубют куст ли чш-
шат запшшэнную пхату; её сплин-
тавли, и вот та мста расчшшэная 
и бдет плинтфка. Кр. Плинтфка — 
врублин драв; быве пжня зарасл 
кустрникам, кустрник врубят, 
сплинтют, трав врасте, и мжна 
касть. Оп. Плинтфка — та у нас 
бывла, всекут лясну и вдалблют 
кпкай жалзнай, и бдет пакс. Себ. 
+ Гд., Остр., Палк., Порх.; Опыт. Оп.
3. Участок пахотной земли среди бо-
лота. Плинтфка — тжэ в балте 
пхатная земл. Себ.
ПЛНТУС, а, м. 1. Планка, закры-
вающая щель между стеной и полом. 
Пол настялли, плнтусы; наслли 
пол и ф концх плинтус здлали. Гд. 
а та плнтус: кругм фсев обгны. 
Гд. Плнтусы к уγл прибли. Нев.
2. Планка между стеной и потолком. 
Пасред пталка сляг идёт, а па 
стян плнтус, а мжду нми пталак. 
Локн. нжна прибть плнтус. Оп.
3. Верхняя часть дверной коробки. 
у окн с лицы налчки, а г дври тъ 
плнтусы. Гд. + Нев. ср. коск1.
4. Накладная планка вокруг окна сна-
ружи дома. Плинтус когд на кнах, 
джжик не попадет, и красивй 
с нми. Ляд. а дски апшвачные, 
плинтус, та у рмы. Печ. + Усв. ср. 
налчник1; плинтуснка.
ПЛИНТУСНКА*, и, ж. То же, 
что плнтус 4. в нас плинтуснки 
зиньки вкръшън. Слан.
ПЛИС, а, м. Хлопчатобумажный 
бархат. Пинжк плсам встачут. 
Печ.
ПЛИСИНА, ж. Плюш. Плиси-
на [Раздел: Изделия из сукна]. Раз-
говорник Т. Ф., 129, 1607 г.
ПЛСКА1, и, ж. Деревянная ло-
патка для веяния зерна. Плска, виш 
ей кчу ржы, лаптка з дрива. Нев. ср. 
лопта1, плшка.
ПЛСКА2, и, ж. шутл. Девушка, 
которая любит плавать, плескать-
ся в воде. а вы, плски, вылязйти 
из вад, уш пасинли фси; плски — 
знчыт плёскаитись как рпки, 
рзвыи бльна. Дед.
ПЛСКАТЬ, несов. Кидать пло-
ский камень по поверхности воды. 
Плшшют, кидют плский кми-
шэк, гадют, склька ухажраф 
и скль ка ухажрак бдет. Вл. та 
плст ка, ей плшшют. Вл. 
ПЛСОВКА, и, ж. Женский 
теплый жакет из плиса. Я ф свай 
плсъфке исптку чинла, распа-
рлась фся ат страсти. ЛАРНГ, Кун.
ПЛСОВЫЙ, а я, о е. Сшитый 
из плиса. армяк плсовы насли 
на рманку, брхатные. Сл. купла 
плсавую пальтшку. Печ.
ПЛИССИРВАННЫЙ, а я, о е. 
В мелкую складку. двушки нардны 
бли, пки плисирваныя. Пск.
ПЛИССИРВКА, и, ж. Мел-
кие складки. пка ф плисирфку. 
Дн. Патм пашл пръсирфки [на 
юбках], млкъя склтка. Печ. та 
для бак, пки так вязть, как пли-
сярфка палучицца. Дед.
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Вар. проссирвка.
ПЛСТИЦА, ы, ж. То же, что 
плстка1 1. Плстица пргает па 
даршке. Кун.
ПЛСТКА1, и, ж. 1. Птица 
трясогузка. та плстки, длный-
дл ный хвстик у ней и галфка 
чёр нинькая. Остр. Плстка лятт 
нярв на, так чик, чик, хтка лятет. 
Вл. Плстки шшут кумарф. Гд. 
Плст ки залятли, дошь бдя. Пск. 
у нс плстки, бленькие таке, фсё 
пргают. Пыт. + Кач., Кр., Палк., 
Печ.; Копаневич. ср. купва2, плстица, 
плштица; плствочка, плсточка.
2. Птица рода каменок, сем. дроздов. 
Карпов. 
3. Береговая ласточка. Плстки 
в биряг нисцца, тлька лстачка 
вьё сам на сиб гнизд, а плска 
выцарпывая. Палк. ср. берегову´ха.
ср. плстовка1.
ПЛСТКА2, и, ж. Плоский каме-
шек, который кидают по поверхности 
воды. та плстка, ей плшшют. Вл. 
ПЛСТКА3, и, ж. Железный стер-
жень у передней и задней оси телеги. 
Пск. ср. плсточка2.
ПЛСТКИН, а, о. Прил. → плст­
ка1 1. Микта плсткина гнязд 
ръзарл. Оп.
[ПЛИСТКЙ],  я,  е. Тонкий, не-
созревший (о стручке гороха). Струк 
плистк яшш. Печ. ср. недозрлый.
ПЛСТВКА1, и, ж. То же, что 
плстка1. 1. Плистфка такя р-
бинькая, лятт бстра. Пуст. на де-
реве сидели плистовки (без транскр. 
в источн.) Пыт.
2. Карпов.
3. над рекой летли плстафки. 
Н-Рж.
ПЛСТОВКА2, и, ж. Отделка 
из кумача на плечах женской рубахи. 
Карпов.
ПЛСТОВКА3, и, ж. О худенькой 
девочке с синюшным цветом лица. Кар-
пов.
ПЛСТВОЧКА*, и, ж. То же, 
что плстка1 1. Плставачки жывт на 
пли, пак тёпла. Себ. + плиствочка: 
Пуст.
ПЛСТОЧКА1*, и, ж. 1. То 
же, что плстка1 1. Плстачки 
жлтинькие, длннинькие бстринь-
ка бигт. Остр. Плстачки так м-
линьки, сриньки. Гд. Плстач ка 
птч ка сринька, хвстик длннинь-
кий, фсё трясёт им. Ляд. Плстачки 
е, нос далгй з бугаркм, билавтыи. 
Палк. Плстачка, пад груднкай 
блае. Себ. + Вл., Дн., Локн., Печ., Пл., 
Пск., Слан., Стр.
2. Ласточка. СРНГ 27, Холм.
ПЛСТОЧКА2*, и, ж. То же, что 
плстка3. Сду к тиб на тилгу, хат 
на плстачку. Пск.
ПЛСТОЧКА3, и, ж. Кусочек, 
ломтик. Ён [пес] ес млъ: плстъчку 
мса, шматк кълбас. Печ.
ПЛСТОЧКИН, а, о. Прил. → 
плсточка1. Плстачкино гнязд 
нашл. Стр.
ПЛИТ, , ж.; мн. п л  т ы, 
п л  т ь я. 1. Большой с плоской по-
верхностью кусок камня, металла. 
а кминь-та, плит и шшычс там [на 
могиле] лежт. Гд. он [иван-царе-
вич] стукнул и подзаворотил и змею 
мечом разрубил, под белую плиту 
положил. Чернышев, Сказ. и лег. 93. 
Сколька хош не оддыхй, под белуй 
плитуй издыхай. Там же, 94. лёнька 
кидецца плтьям, а плтина папла 
ф падвл. Пск. Плтья — кмни 
блыи, плскии в ряк. Кр. как 
кпниш, так сах и ревё: плты анн. 
Печ. там [в бане] плит палжэна 
жалзная вмзана кла кменки. 
Дед. ср. плтина, плтка, плитовик; 
плточка.
2. Строительный материал — ка-
менная порода, залегающая пласта-
ми, легко разделяющаяся на пласты. 
залжат яв [фундамент], а псли 
начинют стнки, стнки ис плит. 
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Пск. а плит в нас на гар, мтр 
зямл среш, а там плит пластм. 
Пск. Плты нда в лтвии даставть, 
ан на бяриг слам; зямл сриш, 
и так ляжт, жлтая. Остр. ис плит 
стрили ти двар. Палк. Саст мнга 
плит привёл, дом стрить бдя. Печ. + 
Гд., Кр. ср. плитнк, плитг.
3. Низкая кухонная печь с конфорками 
в металлической доске, которая по-
мещается перед русской печью и слу-
жит для приготовления пищи и обо-
грева. вот пч-та, вниз-та плит, ф 
смам-та низ. Вл. рньшы пцки 
бли бес плит. Остр. Я там дрф 
нарзала, плит затапте. Кр. Чйник 
пастанавти на плит. Гд. а там 
пчка, у нкатарых плит к пчке, 
сми придлывают. Дед. и плит ты 
тжа затап, ф той изб тяпля бдя. 
Н-Рж. Хач плит затапть, на плит 
суп фкуснй. Локн. на плит вьшки 
есь, на нх кастрли ствют. Печ. 
в дервне нельз бес пцы, у нас мла 
плит, нда пец. Н-Рж. Проклтый 
суст, укрл от плит задвшки. Пл. 
Ста кк-та у плит, а сврху-та, 
с пчки мне мыш пргнула, вить 
какм-та рдам влизут. Порх. ——  О 
такой печи на улице, во дворе. итт 
мне плит закрть, а то фся мкра 
стнит, плит закрю, а то гром 
апть зъгрямл. Гд. на ншый плит 
пърабтаиш, я мжът быть и ф сжы. 
Пск. ср. загнтка, плтка; плточка, 
плту´шка. ||  Такая печь из метал-
лических деталей, стоящая отдель-
но от русской печи. Прайт нгде, 
плит паствлина. Стр. >  г  з о в а я 
п л и т . ат плит гзавай плха пя-
кёцца. Печ. гзъвъ плит ф чюлне. 
Печ. Ма бли прихалшы из риги, 
ан талкавли плит паствить гза-
ваю. Пушк.
2. а тотъ казенной зелейной 
каменной погребъ… каменщики 
гришка терентьевъ с товарищи 
строили вновь каменной ис пли-
ты, что вожена с велейскаго горо-
дища. Оп. г. Опочки, 183, 1691 г.
3. Плита [Раздел: Домашнее хозяй-
ство]. Разговорник Т. Ф., 96, 1607 г.
ПЛИТЁНКА, и, ж. Ум. → плит 
2. нмцы пришл сюд; исть бла 
нчива, ост прыхадлась сти; пли-
тёнки бли склдяны, агнь раз-
гнтим, намахим чав, расклпим на 
кмушку, какринак надлаим. Пск.
ПЛТИНА, ы, ж. 1. То же, 
что плит 1. де мужк пьный 
на распускх, кагд диряв вазли, 
фтарй яв заругл, он схватл 
плтину и шрнул плтинай у глас. 
Остр. збли фсяв, плтинай главу 
прабла. Палк. Плтины ляжли 
пыд акнм. Пск. Плтины бальши 
в ряк, тлстыя есь и тнкии. Кр. 
>  Х л е б  к а к  п л  т и н а. О плотном, 
не пышном хлебе. картшки сырй 
натрёш, свёклу ешш туд, в мук, 
хлеп как плтина какя, не пшный, 
плтный. Остр.
2. Верхний камень ручных жерновов. 
Штбы лёхкъ плтина бяжла. Пск.
ПЛИТНКА, и, ж. Тонкий слой 
земли на каменистой поверхности. 
Плитнка, на плит та земл. Остр.
ПЛТКА, и, ж. 1. То же, что 
плит 1. Я хатла слажть ф сад 
кирпцыни чатри и плтку сврху. 
Остр. ||  Пласт строительного камня, 
плитняка. зуйк на плтки живт на 
биряг ли в балти. Палк. 
2. Каменный брусок для точки кос, 
ножей. Плтка кас тачть, бруск 
для тчки. Аш. кас плткай тчуть, 
плтка ис пяск, лити. Оп. тцым 
плткай, плтка у нас кминна, 
и наж тацть мжна. Оп. вбъй — 
бпка, плтка и мълатк. Н-Рж. Мы 
кас плткай тчым и наж. Беж.
3. То же, что плит 3. У`тръм плтку 
затпим. Гд. Пчы ни тапл и варнье 
вар на плтки. Дн. Плтка-тъ 
халнная ввчеру бде, мжэ ты сичс 
сто паствиш. Пск. ——  Об электриче-
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ской плитке. лтам я пчку ни тапл, 
гатвлю на плтки. Пуст. у мин там 
фклчин плтка, а то я маг забть. 
Беж. наврна, врнна, кагд ти 
плтки гарт. Локн.
4. Стручок только что отцветшего го-
роха. в гархи ишш плтки, а рябты 
уж абарвли. Аш. Ян гъварт, што 
в их ни цвят [горох], а в мян уж 
плтки. Порх. горх плткам, когд 
не взрефшы. Стр. Плтки там есь, 
видть, где бдет горшына. Порх. 
Струк длъюцца у гархъ, а сначла 
плтки. Беж.
ПЛТКАМИ, нареч. Твердым пла-
стом (о чем-н. спрессованном). Плха 
нахалась [земля в огороде], такм 
плткам, плткам. Вл. там сно плт-
кам, где спли-то, я ев перез днула. 
Пл.
ПЛИТНЙ см. плтный.
ПЛТНЫЙ, а я, о е. 1. Состоя-
щий из слоистого камня, плитняка. 
Панжэ Псква апть такй брик 
есь, крутй, плтный. Пск.
2. Построенный из плитняка. Мало-
цн ный хлеп складли кала дму ф 
клеть, клти бли плтные, незга-
ремые. Пск. астфшы два двар 
плит нх, кминных, плит з зямл 
ла мицца. Остр.
3. Относящийся к кухонной пли-
те. «Палш крк-та на плху». — 
«куд?» — «да тъ плтнъя плха 
нъзывицца». Печ. Савчик тът за-
вёцца плтный, то с-пат плит шт-
нибуть вазьмёцца [угли, зола]. Печ.
>  П л и т н  й  х о д. Канал для про-
хода дыма из печи в трубу. Чстилки, 
сжу-та нда убирть, та атврстия, 
кагд кирпичну вынимиш и чстиш 
плитнй хот. Гд. ср. дымохд.
Вар. плитнй.
ПЛИТН, и, ж. То же, что пли­
толм. Карпов.
ПЛИТНГ, а, м. То же, что пли­
толм. бба вра жывёт ф плитнге, 
там плит ламют. Остр.
ПЛИТНК, , м. То же, что плит 
2. как в нас гар, так и плятнк адн. 
Пыт. 
ПЛИТОВК, , м. То же, что 
плит 1. Плитавк, плит такя з за-
калкам, сли сеть зацэпть, так и ни 
атцпиш. Гд.
ПЛИТОЛМ, , м. Место, где 
добывают плитняк. кмянь мы ис 
плиталма привязл, а пяск нигд 
ня мжым дастть. Пск. тут плиталм 
был, плты ламли, насли. Палк. 
в ншый дервни был свой плиталм, 
из зямл, и плты с нх ламли. Печ. 
а плит — ян ф плиталмах ламли. 
Палк. а там, кул плиталма, па 
смаму крю вазл яв. Пск. + Остр. 
ср. плитн, плитнг, плитолмка.
ПЛИТОЛМКА, и, ж. То же, что 
плитолм. Плит з зямл ламицца, ф 
плиталмки. Остр.
ПЛТОЧКА*, и, ж. 1. То же, 
что плит 1. Страй тлин, идёш па-
нлькам, абчинкам, а лица пл-
тачкам аблжына. Остр. ||  Кусок 
какого-н. вещества в форме четыреху-
гольной пластинки. блая гнла был 
на рзън плточкам. Дн.
2. То же, что плит 3. тю изб я ни 
тапл, а тапл вот плтачку. Н-Рж. 
был бы плтачка, нам бла бы пра-
хлнна. Печ. 
3. Брусок для точки косы. Плтачки 
с кмешка, бруск. Беж. ср. плтка.
ПЛТШКА*, и, ж. То же, что 
плит 3. Плитшку малнько про-
то пла. Гд. гнлки принес, штоп 
плтушку клась. Гд. Плтушку драв-
нацками ръстапли, сагрлись. Сер. 
бруснцу ф пчке с пескм жрят, 
когд на плитшку. Дн. 
ПЛИТГ, а, м. То же, что 
плит 2. ——  О фундаменте из тако-
го материала. бли тут, у варньева 
кмня плитк нашл, плитк-та 
та фундмент ат цркви, цркаф на 
плитге сто. Гд.
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ПЛИТЯНЙ,  я,  е. Из кам-
ня-плитняка. там кменныи кряст 
плитяни, с плит. Гд.
в лѣто 6817 борис посадникъ 
съ плесковичи заложи стѣну пли-
тяну от святого Петра и Павла 
къ великои рекѣ. Лет. I, 1309 г., 
л. 23 об.
ПЛХНУТЬ, сов., чего. То же, что 
плехну´ть 2. други дярвни зажыгл 
нмиц, плхнуть бянзну и зажгл. 
Локн.
ПЛЦА, ы, ж. Род черпака. 
Плцами засыпли [рыбу] у коўш. Вл. 
ПЛШКА, и, ж. То же, что 
плска1. Плшками зёрно пересы-
пли, то деревнный совк. Стр.
ПЛШТИЦА, ы, ж. То же, что 
плстка1 1. Плштица та вяснавя 
птца, вяснй прилитить, млинька 
так, хўстик блинький, фсё пр-
гаить. Нев.
ПЛОВ1, а, м. То же, что плав 7. 
Доп.
ПЛОВ2, а, м. Восточное куша-
нье из риса с мясом и пряностями. 
рньша стрпать ни умли, тяпрь 
тлька научлися фсё длать: и печ, 
и катлты здлать, как гъвар, и фсё, 
фсё, и плоф и фсё на свти мы зним 
сичс. Дн.
ПЛОВНА, ы, ж. Зыбкое, топкое 
место в болоте; трясина. там пла-
вна, ан такя зыбчая, вская. Вл. 
ПЛВКА, и, ж. рыб. Пресновод-
ная рыба семейства лососей, водит-
ся в ручьях и озерах; форель. форль, 
плфка — такя свтленькая, чешу 
скблим, чешй мнго у й. Стр.
ПЛОВЧИЙ, а я, е е. Расположен-
ный, лежащий на воде. Мжэ чриз 
рку [переход] назывецца лва. ан 
плавчая, но не плывё. Гд.
ПЛД, , а, у, м. 1. Часть расте-
ния, развивающаяся из цветка и со-
держащая семена. Цвятф мнга — 
пладф мнга бдит. Пск. Плот 
шыпвника так и завёцца у нас, ли 
баршки тжа. ЛАРНГ, Н-Сок. анн 
гада — так та плот. бльшы никк 
[не называют]. ЛАРНГ, Оп. Семя 
плоско, поле гладко; кто умеет, тот 
и сеет; семя не всходит, а плод при-
носит (Письмо). Евлентьев, Загад-
ки. ср. плдик, плдичек. ||  Эта часть 
растений, употребляемая в пищу. 
Плод фси смёрзнуть и бдя глот 
в нарди, так в библии напсано. 
то пред осттним концм. Кр. где 
моря и реки не имеют воды, города 
и селения — домов, а поля плодов? 
(на географической карте). Евлен-
тьев, Загадки. кто хочет моими пло-
дами наслаждаться, тот никогда не 
должен искать их на ветвях, а только 
под ногами (картофель). Евлентьев, 
Загадки. ——  ед. в знач. мн. Я гавар: 
«Пилти их [яблони], фсё равн плад 
ни дат». Печ. без навзу [яблоня] 
ни магл принасть плад. Печ. | ме-
тон. О плодовом дереве. кагд плад 
цвятт? Локн. ||  расширит. О том, что 
можно употреблять в пищу, все съе-
добное. в нашым зири шэсь сартф 
рбы: ярш, снятна, кънь, плтка, 
ляш, судк, тка. фси ти плад есь 
в ншым зири. Печ. 
2. в знач. собир. Потомство. уж 
првнучки сть. у мен мнга плда. 
Гд. Страя [кшка], а фсё принсит 
плот. Беж. нша [корова] плад не 
принсит, пришлсь так смянть. 
каншна, уш пажыля был. Эст., 
Желачек. ——  О яйцах. ан [курица] 
ня нся плду, нда я на суп длать. 
Печ.
3. перен. Результат какой-н. дея-
тельности. Пища моя приятна, плод 
трудов моих сладок, но мщение мое 
опасно (Пчела). Евлентьев, Загадки. 
4. Потомок, ребенок. Послѣди 
же прииде к нему злаго коре-
не злая отрасль, яко же древняя 
змия лстивая, подоиде княгиня 
дмитреева Шуиского Христина 
Малютина дочь Скуратова… сего 
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злаго плода и лютаго варвара злыя 
и отрасли, новыя иродияды… 
скова и пронзе праведнаго и хра-
браго мужа, прииде к нему с ле-
стию, нося чашу меду с отравою. 
Лет. I, 1588 г., л. 715 об. отець его 
[Святополка] не любляше, иже от 
грѣховнаго корене золъ плод бы-
вает, бѣ бо от двою отцю и брату, 
от Ярополка и от володимира. 
Лет. II, 980 г., л. 155 об. без отроду 
/ плоду загинет царство. Разговор-
ник Т. Ф., 225, 1607 г.
ПЛДИК, а, м. Ум. → плод 1. лён 
цвитёт выский. а патм абразицца 
млинький шрик, а патм ф шрике 
лён, льнине смя, ну, плдики. Стр.
ПЛОДИН, ы, ж. неодобр. Взрос-
лый ребенок, потомок кого-н. теб 
нда ховть за то, што врастил такю 
пладин. Пск.
ПЛОДСТЫЙ, а я, о е. То же, 
что плодовтый 1. бряннк чень 
пладстый: фтрниш плку и растёт. 
Тор. укрп сить ня нда, он гарс 
пладстый. Сер. на нских мястх ка-
стёр рос ва ржы. он чинь пладстай, 
а хлеп с нив худй. Гд. вот как 
мнга рстак, вот какя картшка 
пладстая. Гд. та дурня трав. как 
бдут кукл, как у мка, сйэдт их 
и как дурни станвяцца. гарст 
пладстыи цвят. Остр.
ПЛОДТЬ, несов. Производить на 
свет, рожать. к чам дятй пладть? 
Печ. рньшы пладли многъ [детей]. 
Печ.
ПЛОДТЬСЯ, и т с я, несов. 1. 
Размножаться (о животных). Му-
равь киклхи назывюцца, ан му-
равйник наншывают, там пладцца. 
Сер. змей пладцца абчна: ан 
на дриве, а ан [змеёныши] так 
и пдают, как червячк, и срзу плы-
вт. Слан. Пладцца [пчелы], как 
кры — йца кладт. Слан.
2. Давать плоды, плодоносить. а такя 
зим быў, и йих [груши] убў марс. 
на ўторй γот уж ни стли ни раст, 
ни пладцца. Усв.
ПЛДИЧЕК*, ч к а, м. То же, что 
плод 1. та казльник, каршнивыи 
плдички у няв, слткии ан, блым 
цвятёт. Порх.
ПЛДКИЙ, а я, о е. 1. То же, 
что плодлвый 1. на смены ндо 
блую фсю [картошку], он плткая. 
Порх. калькхи к сени клкии, на 
ёом мнга семн, и растилют фсё. 
Сльна плткие. к сени начынют 
цвяст. Н-Рж.
2. О человеке. У которого много детей. 
как инй человк бывит плоткй. 
Порх.
3. Способный давать много ростков, 
разрастаться. ракта чень плткая, 
занла нам фсё, рубть нда. Порх.
Вар. плодкй. 
ПЛОДКЙ см. плдкий.
ПЛОДЛВЫЙ, а я, о е, 
п л о д л  в, а, о. 1. Приносящий мно-
го плодов. ан [огурцы] пладлвыи 
и рннии. Пск. ср. плодстый, плдкий, 
плодкй, плдный, плодовтый, 
плодонсный, плодордный.
2. О животных. Быстро размножаю-
щийся, дающий большое потомство. 
кшки чень плодлвыйе. Гд. ан 
пладлвыи ты крлики. Вл. ——  О 
насекомых. клпы пладлвыи, ан 
схнут и апть ажывт. Слан. ой, 
какйи мхи пладлвыйи! нймя 
дмали, мла бдит, а стла скль 
мн га. Кр. Пчлы пладлвыйи и па-
нтныйи. Гд. ||  Несущий много яиц 
(о птицах). Смая пладлвая срая 
кураптка, несёть двццать пять яц. 
нанесёть цлае γнёздышка, их выв-
дить, чень пладлвая. Нев. Мнга 
мястм држуть [кур]. ан не так 
пладлвы. Н-Сок. 
ПЛДНИК, а, м. Сад с плодовыми 
деревьями. доп. ср. плодовк. 
ПЛДНЫЙ, а я, о е. 1. Дающий 
много плодов. карш такя плднъя 
гъда, как винагрт кистм. Пыт. 
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а рне смя и скорасплое и плдное, 
урожй большй. Гд. агурц бли 
плдныи, зардышеф мнга. Остр. 
та картшка другй завт привязл. 
ан плнная. Вл. в мян бальшя 
картшка, а ня плнная. Остр. Ян 
плдныйи цвят-та, мнга с йих 
пладф, пасдиш адн кстик, а яв 
разражйицца да нскалька. Остр. 
дирив-та из лсу принясл. анн 
втацка был, ан сльна плнныи. 
вяснй так красва. Кр. ср. плодлвый. 
2. О животных. Дающий хороший при-
плод, плодовитый. Прастйи фцы 
планне. Прастя трйки принсит, 
знцыт, плнная, пладарнная афц. 
Остр. ||  О курах. Способный нести 
много яиц, яйценоский. ан [куры] 
мленькии, так плдныи. Гд. ср. 
плодлвый.
3. Приносящий хороший урожай, 
плодородный. рнная, што хорош 
принсит, плдная землька. ЛАРНГ, 
Остр. ср. плодордный. 
ПЛОДОВК, а, м. То же, что 
плдник. Доп.
ПЛОДОВТКА, и, ж. 1. Женщи-
на, родившая много детей. Доп. 
2. Приплодливое растение. Доп.
ПЛОДОВТЫЙ, а я, о е. 1. Бы-
стро разрастающийся, размножа-
ющийся (о растении). он [ост] и на 
пажнх и в афс, он везд растё, такй 
пладавтый! Печ. ср. плодстый, 
плодлвый. 
2. С обильным урожаем, урожайный. 
если много ягод, говорили: «какой 
плодовитый год» (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Н-Сок. 
3. У которого много детей, потом-
ства. Мнга дятй бла, в пшем, 
пладавтыи жньшыны бли. Н-Рж.
4. Богатый рыбой (о водоёме). ншэ 
зира плъдовтаи. Гд.
3. Сотвори [князь великий] 
плач и рыдание велико, в себѣ 
глаголюще: люте мнѣ, кому упо-
доблюся аз; не оуподобихся ни ко 
птицам небесным, яко птицы не-
бесныи плодовити суть, ни звѣрем 
земным, яко звѣри земнии плодо-
вити суть… не оуподобихся аз ни 
земли сеи, яко и земля приносить 
плоды своя на всяко время. Лет. I, 
1523 г., л. 668.
ПЛОДВЫЙ, а я, о е. 1. Прино-
сящий съедобные плоды (о растении). 
Плодвое дерево так же и называ-
ли. Это яблоня, груша, слива (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Н-Сок. 
2. О месте. Такой, где много ягод, пло-
дов. ну, богтые годами мест мы 
назывем плодвыми местми (без 
транскр. в источн.) ЛАРНГ, Вл. 
ПЛОДОНСИТЬ, несов. Прино-
сить плоды, давать урожай. гулйе 
ннеча ан [яблоня], не хче плада-
нсе. Н-Рж.
ПЛОДОНСНЫЙ, а я, о е. 
1. Приносящий хороший урожай, пло-
дородный (о почве). на пладанснай 
земл картшка радцца. ЛАРНГ, 
Пск. ср. плодордный. 
2. Дающий большой приплод, плодови-
тый. у сасдъ там бли вот такйи 
плъдансныйи, как сказть, фцы. 
ЛАРНГ, Остр. ср. плодлвый.
ПЛОДОРДНЫЙ, а я, о е. 1. 
Приносящий хороший урожай. земл 
у нас плодордная (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Локн. Плодордная 
земля — хорош растё фсё (с неполной 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пыт. ср. 
плодонсный. 
2. О животных. Дающий большое по-
томство. Прастйи фцы планне. 
Прастя трйки принсит, знцыт, 
плнная, пладарнная афц. Остр. 
какя мтка бльша фсех плада рд-
ная? тлстая мтка тлька трутнёфка, 
тртней бдет класть. Па-мему, ан 
далжн серавтенькая, тненькая ф 
перихвти. Оп. ср. плодлвый. 
ср. плдный. 
ПЛИТЬ, несов. Завивать (воло-
сы) ровными волнами с помощью специ-
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альных щипцов. на гвоздк завивли 
[волосы], потм на шшипц плили, 
штоп волнми лежли. Пл. власы 
рньшы плили шшипцм. Ляд. 
Пли ли влъсы, плйкъм завивли. 
Порх.
ПЛИТЬСЯ, несов. Завивать себе 
волосы ровными параллельными вол-
нами с помощью специальных щипцов. 
у ей фся рабта — тлька плицца, 
бльшы длать нчиγа. Себ.
ПЛЙКА, и, ж. 1. Ровные парал-
лельные волны завитых волос. Плйка 
уж плахя, ръзашлсь. Нев. завфки 
никакй, сми [волосы] такми плй-
ками бли. Слан.
2. Щипцы для завивки волос. ф стякл, 
ф кираснъвую лмпу ту плйку 
апускить, и ан нагривицца, а па-
тм завивють власы. Холм. а замж-
няи-та шпка ад двак атличлись. 
дфки завивли власы плйками 
или на гвсть, а замжняи-та уш ня за-
вивлись. Порх. власы на шшипцх 
завивли, на плйках. Печ. влас на-
плиш, таки асбыи плйки есть, — 
и гулть. Дед. рньшы фсё бльшы 
плйками причёски длали, ня то што 
тяпрь. Холм. + Аш., Остр.
ПЛЙМА, ы, ж. Большое количе-
ство, множество (о детях). Копане-
вич.
ПЛМБА, ы, ж. 1. Кусочек плот-
ного вещества, которым заделыва-
ют дырку в испорченном зубе. такй 
лихат нет, как фчер. зфтра пайд 
дёргать зуп. Я блмбы никагд не 
ствлю. Беж. блмбу паствили, а я 
он сйэл. Стр.
2. Сплюснутый кусочек свинца, сур-
гуча с оттиском клейма. Мне не тр-
пилася, а другм. блнбу такю при-
всять, сли лшать набйть хлку. 
Пакравтель жывтных слядл, шт-
бы не мчили кан. Нев.
Вар. блмба. 
ПЛСКА: >  н а  п л  с к у. Плаш-
мя. там жох, каг бы яв [кость] 
паджашть: ли на плску, или 
дльша кинуть. Дн. >  и г р  т ь  п о д 
п л  с к у. В игре: бросать кость над-
копытного сустава животного так, 
чтобы она ложилась плашмя. Пат 
плску игрли, ставили [кость] на 
плску, на плский бок. Дн.
ПЛСКЕНЬКИЙ*, а я, о е. То 
же, что плский 2. уш — гат, и гала-
в-та не такя в ев. у змей — плс-
кенькая. Палк.
ПЛСКИЙ, а я, о е; сравн. ст. 
п о п л о щ  е. 1. С ровной, гладкой по-
верхностью. Мы стрили плскую 
крышу, бис сктаф. Остр. Плька 
плская, а совк обгнутый. Гд. вот 
бла такя штка плская, тжы 
с рчкай. в рук држыш и вот так 
бйош тай шткай [лён]. Вл. Плтья — 
кмни блыи, плскии в ряк. Кр. 
а карткъ-тъ нашл мльцык пат 
плским кмним. Сер. телом я бел, 
платье сине на мне, плоския ноги, 
а остр в вышине (голова сахару). Ев-
лентьев, Загадки. ||  Лишенный окру-
глостей, выпуклостей, ровный, как 
доска. лшшь — шыркая, плская, 
бывют серебрсто-блый, брый, 
чёрный. Вл. Мярёна — бальшя бла 
рба, плска такя. Остр. карсь 
шыркенький, плский, жлтенький, 
краснавтый. Нев.
2. Приплюснутый, сплющенный. у гда 
галфка крглая, а у змя пъплаш-
шйе, а ят-та адн. Сер. сь зме 
и гат. у змя галфка паплашшйе, а 
у гда встрая. Сер. Семя плоско, поле 
гладко, кто умеет, тот и сеет. Семя не 
всходит, а плоды приносит (Письмо). 
Евлентьев, Загадки. ср. плскенький.
~ Плский. 1) Название ручья у дер. 
Давыдов Конец Печерского р-на. Плс-
кий. Печ. 2) Название поля у дер. Вет-
веник Гдовского р-на. на плскъя пля 
пригансь, я прид. Гд. ~  В составе 
топонимов. Плская Лу´жа. Название 
поля. Пля Плская лжа, там лжа, 
канва такя. Оп. Плская гор. На-
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звание горы. Плска гра тут недалче. 
Гд.
>  П л о с к и й  у з е л  см. узел.
Вар. плоскй.
1. отъ дубового столба по 
подлупленую березу, что стоитъ 
подлѣ плосково камени, пятнад-
цать сажень. Отвод. Мирож. м., 
75, 1644 г. 
3. Неглубокий, с низкими края-
ми. 1 оловянникъ плоской. ПГВ, 
б. г., № 35, с. 279. 4 чашки пло-
скихъ. Там же. кружечка оловя-
ная плоская. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 139 об., 1652 г. три чары сере-
бреные плоские лошчатые немец-
кого дѣла в серединах золочено, 
одна на поддонѣ. Там же, л. 124.
4. Имеющий небольшую высоту, 
невысокий. на дворѣ хоромъ: изба 
плоская на взмостѣ четырехъ са-
женъ, да анбаръ съ передѣломъ 
семи саженъ, да клѣть трехъ са-
женъ. Хоромы всѣ гнилы и обаля-
лись. Кн. писц. I, 103, 1585–1587 гг.
~  В составе топонима: Плоский 
всход. Название места в средневе-
ковом Пскове. двѣ трети лав. на 
оба лица съ прилавки у Сопож-
ново ряду на вымлѣ Сенки усти-
нова, живетъ на Плоском всходѣ. 
Кн. писц. I, 34, 1585–1587 гг. на 
Плоском всходѣ баня вешняка 
климова, живетъ на Полонищѣ 
на тишковскомъ всходѣ, оброку 
полпята алтына. Там же, 11.
ПЛОСКРЬ, , м. Название рыбы 
(какой?) Пласкир есь, плскии, 
тнинькии, ан кастяни нимнга. 
Чярёха и пласкрь двух я. Тор.
ПЛОСКОВТЫЙ, а я, о е. Немно-
го приплюснутый. ан [яблоки сорта 
луковка] такйи нибальшнькийи, 
плъскавтыйи, ан с лчыну. Стр.
ПЛОСКОГБЦЫ, мн. Инстру-
мент в виде щипцов, концы которых 
имеют плоскую внутреннюю поверх-
ность. Пасатжэф у мен нту, тка 
плоскогпцы, мжа откусть [гвоздь]. 
Стр. а ти плоскогпцы лчшы 
гвзди таскют. Печ. ср. плоскозу´бцы.
ПЛОСКОДН, а, м. То же, что 
плоскоднка. Пласкадн как карта, 
на них шшюк калли. Печ.
ПЛОСКОДНЕЦ, н ц а, м. То же, 
что плоскоднка. Члън такй был 
плъскадниц, ну чалн такй бл — 
дно блъ шыркъи. Печ. Плас ка д-
нец — лтка как карта: што сп реду, 
што ззду, и дно, как у карта. Печ.
ПЛОСКОДНКА, и, ж. Лодка 
с плоским широким дном. есь лтка 
палукрглая, а есь плская дно, 
плас каднка. Беж. далблёнка — 
из древа, ис ствал здлана, плас-
ка днка — ис тёса здлана. Беж. + 
Печ. ср. плоскодн, плоскоднец, плос­
коднница; плоскодночка.
ПЛОСКОДННИЦА, ы, ж. То 
же, что плоскоднка. ан сидла, 
грудм кармла двачку, а тут лтку 
притянла, пласкаднницу, а другю, 
чёлан, нисл. Печ.
ПЛОСКОДНОЧКА*, и, ж. То 
же, что плоскоднка. Плоско д ноч-
ки — штоп по мхам здить. Эст., Же-
лачек.
ПЛОСКОЗБЦЫ, мн. То же, 
что плоскогу´бцы. Пласказпцы — где 
прволочину атксывают и гвазд. 
Оп. Падй мне плъсказпцы. Пыт. 
Парастам пласказпцами аблмы-
вають клык. Холм.
ПЛОСКОННА, ы, ж. Одно рас-
тение конопли-пустоцвета. Пласка-
н на выхдит рньшы канаплны. 
Пуст.
ПЛСКНЬ и ПЛОСКНЯ, и, 
ж. Конопля-пустоцвет, не дающая се-
мян. ф том гад мнга плскани бла. 
Оп. Плскань — кнаплю пасють, 
ад н слбая, сми нет. Кач. ннь 
плс къни гарст мнга. Оп. Пласкан 
у ка наплх, такя сухя ан. Н-Сок. 
Пр ва пласкан выхдют, а па тм, 
как вспеет, канапл такм γру дм, 
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тяγиш. Пуст. картшник, бур чь-
ник, пласкня мяж йих, канапл. 
Пореч. ——  мн. Пласкан бисси мн-
ныи, тлька цвятть. Н-Сок. Плас-
кни, и зрин не в макшках, ут как 
рош. Н-Сок. 
ПЛОСКНЬЕ и ПЛОСКОНЬЁ, 
я, с., собир. То же, что плскнь. 
Плас кнье — каг бес сямн. Вл. вяс-
нй канапл сють, бстра фсхадла. 
Пласканьё — яв таскли, расстилли. 
Нев. Пласкння. Себ.
ПЛОСКНЯ см. плскнь.
ПЛОСКОСТПИЕ, я, с. Болезнь 
ноги, плоскостопие. а у мен наг каг 
балт, дти, у мен пласкастпие. Дед.
ПЛОСКОТТЬ, ч е, несов. Гро-
хотать, стучать. кад втры, так 
и плас кче кржа. Пушк. ср. лскать, 
лос ко тть. 
ПЛОСКХА, и, ж. 1. Мелкое на-
секомое-паразит на теле человека или 
животных. зъвялсь пласкхи — фсю 
спну ръзадрл. Пушк. вшы плас-
кхи гарс в рупцх лбють си дть. 
Кр. а в рубхи полн плоскх. Н-Рж. 
2. Мелкое кровососущее насекомое. 
Пласкха — как мха, тлька млень-
кая, как клоп, вот так кргленькая, 
с крльям, шэсь нок у ней. он и 
в в ласы и за рубшку забирюцца, 
лп ну на людй, а то их ешш лос-
ныи вшы назывют. Пл. ср. плоску´ша.
ПЛОСКША, и, ж. То же, что 
плоску´ха 1. Плоскша — плоская 
вошь. Доп.
ПЛОСТ см. пласт.
ПЛСТИК, а, м. Небольшой пло-
ский кусок, ломтик. Пирагф мнга, 
так плстикъм нарзан, фсе с чим 
едт. Пск. ср. пласт, плост; плсточек. 
ПЛСТОЧЕК, ч к а, м. То же, что 
плстик. Паствиш на блдъ [мясо], 
плстъчкам наржыш, кусчкам та-
км, бтта пъкрасфшы на тарлку 
наклсть. Остр.
ПЛСТЫНЯ, и, ж. Простыня. 
Плстыней фсе накрты. Пушк.
ПЛОТ, а, м. 1. Скрепленные в один 
или два настила бревна для сплава их по 
воде. а там плат длали и сплаўлли 
[брёвна], а куд — боγ яγ знить. 
Нев. Четри брёвна сабьт и плот. 
Вл. 
2. Связанные между собой бревна с на-
стилом из досок для переправы по воде; 
паром. на платх пяряяжжли чряс 
ряк. Плот — та брёвны свзаны. 
Пуст. Плот ххалифски — ствили 
лаша дй, здили чрес Срать. Н-Рж. 
тяпрь дълик апхадть придёцца, 
пла т-та нет. Порх. а для тав, штбы 
чриз рчку али зира пириплть, 
плат платли. Холм. Пришл морк, 
посадл на плот, по мрю по боль-
шму вёс, на брег брсил [Сказка]. 
Остр. днем бревном, а ночью плотом 
(Перина). Евлентьев, Загадки. + Сош. 
ср. плтка2, плотк. 
3. Дощатый настил в лодке. кармавй 
упрк и насавй упрк — ан удржы-
вают стйкась, а там три тесны на 
мос — внис плот и па бакм. Гд. нж-
ний плот ли мост [в лодке], плот 
в лтки и сплчиваицца. Гд. Плот 
у лт ки — та над вадй фсё, што 
у лт ки. Эст., Желачек. ср. мост. 
4. Мостки. Плот — хдят па нём чрес 
рчку, ис плнък, мост шыркъй, 
а тъ зенький в две плнки. Ляд. на 
зири у нас лва, два вроде плот ско-
л чено, мостк назвть што ли. Пл. 
ср. лва, плтка2; плтик1.
5. Изгородь. та плот. Себ.
6. Несущая часть сохи. ЛАРНГ, Локн.
7. Часть рыболовного заграждения 
с ловушками: двумя сетными мешками. 
Кузнецов.
2. а нынѣ плаучей мостъ мо-
стятъ псковичи собою, а на Черехѣ 
возятъ на плоту, а отдаютъ тотъ 
перевозъ въ откупъ псковские ди-
яки. Кн. писц. I, 12, 1585–1587 гг.
ПЛТА, ы, ж. То же, что плотв 
1. Прислли мне рыбак акунй, 
плта и налм бршын. Гд.
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ПЛОТВЫЙ, а я, о е. О корне-
плодных растениях: повянувший. Доп. 
ср. плотвый.
ПЛОТТЬ см. платть2.
ПЛОТВ1, ы, ж. Небольшая пре-
сноводная рыба семейства карповых. 
Платв бывит чуть што ни килагрм, 
та бальшя, крлышки крсныи, 
глски крсныи. Палк. крсица пах-
жая на платв, и пёрышки такйи 
крсныи. Вл. Платв нярястет, кагд 
сирнь ли черёмуха цветёт. Аш. рба 
у нас рзна, инагд и шшки пападли, 
акун, платв. Локн. ф Чуцкм зе-
ре вдяцца кунь, ёрш, платв, ук-
ля, горь. Гд. в зере фска рба 
есть: шшка, лешшь, укле, устёра, 
плотв. Дн. у зири платв, аблцэй 
назывють, млкая такя. Нев. Платв 
вдицца на быстрнах и ф пяскх, 
в звадях, вмсте с акунми ф кустх 
пад берегми, злитыми вадй. 
лвиц ца на штикаф, на мух, на 
хлеп, на червй ф памйках, блых. 
Аш. Плат в млкая бель завцца. Кун. 
ср. плта, плотвна, плотца, плтка1, 
плот нк; плотвнка, плотвчка, плот­
ву´шка, плотнка2, плотшка, плоти­
щнка, плточка, плоту´шечка, пло ту´ш­
ка, плотчвочка.
ПЛОТВ2, ы, ж. Опорная часть 
сохи. СРНГ 27.
ПЛОТВНА, ы, ж. 1. То же, 
что плотв1. в ншым зиру мнга 
как рба вдицца: платвна, крпо, 
карсь. Кр.
2. Одна рыбина плотва. СРНГ 27.
ПЛТВИНА, ы и ПЛТВИНЬ, 
ж. Основная деревянная часть сохи. 
Плтвина для набивния лямяшй. 
Плтвина, лямяшнца — анн и тош. 
Кр. Плтвинь — сам древа ф сах. 
Кр. ср. лемшница, плотв2, плотвна. 
ПЛОТВНКА*, и, ж. То же, что 
плотв1. Па рик лавли платвнки, 
вьюн. Порх. ——  в сравн. гарькшка 
ня растёт, цвет у её как платвнка, 
как и платв, тльки мленькая. Нев.
ПЛОТВНЫ, мн. Деревянные 
вилы. та тяпрь влы, а рньшы фсё 
платвны бли. Н-Рж.
ПЛТВИНЬ см. плтвина.
ПЛОТВЧКА, и, ж. 1. Ум. → 
плотв1. куплим платвцку нибъль-
шнькую. Кр. гъвар, платвцкъ ни-
бальшнкъ в магазни па 30 ка пик. 
Оп. Ў зири платвчка ёсь, ан м-
линькая так, платвчка, пёрушки 
крс нинькийи и кла γлас тжа. Нев. 
2*. То же, что плотв1. лвят платвч-
ку на жыфц. Дед.
ПЛОТВШКА*, и, ж. То же, 
что плотв1. рып не бывет бальшх: 
писказп, налмы, платвшка, шш-
ка. Холм. + ЛАРНГ, Пск.
ПЛОТЙНИК, а, м. Мелкая 
плотва. гарь, платйник, бель завём. 
рбья млачь. Вл. 
ПЛОТЦ, [т ц ], м. Стайка щук, 
идущих на нерест. Платц — штки 
три-чатри шшки, на пчве тава 
икр. Пуст. абразицца платц, ка д 
мнга шшюк идт на нрист. Пуст. 
Шшюк ружьём лвят: вдят, што па-
шл платц, тагд ан гулют. Н-Рж.
ПЛОТВЕТЬ, несов. О корнеплод-
ном растении. вянуть. Доп.
ПЛОТВНА, ы, ж. Режу-
щая часть сохи, лемех. Платвина, 
плтива — та каплка. Н-Рж. здлай 
плативну сах. Сош. Плотвина — 
та каплка, два такх лемеш, вот 
так ан развалфшы. Н-Рж. рньша 
сах был, плативна так шырка, 
на ней лямях. Н-Рж. + плотивна: 
Сл. ср. плтвина, плтвинь, плтиво, 
плтна1, плоть2. 
ПЛТИВО1, а, с. 1. Деревянное 
основание сохи, к которому прикрепля-
ются лемехи. Пшню пахли сахй, 
там плтива и два раг ж жалзными 
лимяшми и две аглбли. лшать 
запрягли ф хамт, гужм. Беж. Пл-
тивъ тъ диривнъ, куд лимих 
ствюццъ. Пл. Пахли рньшы сахй. 
там плтива бла, ну, ан дирявнная 
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врди даск, в лимяш фставлли. 
Дед. к той сох мнга предмтоф: 
присх, зямлнки, бычк, на плтиво 
одевицца. Дн. Плтива — нжния 
часть сах. Порх. у сох сломалось 
плотиво (без транскр. в источн.). Пск. 
нет ли ф тяб пътхадшчий бярёзъ-
въй даск на плтива? Сл. + Н-Рж., 
Стр.; Копаневич. 
2. То же, что плотвина. Платвина, 
плтива — та каплка. Н-Рж. 
ПЛТИВО2, а, с. Сердцевина увя-
нувших корнеплодов. Доп. ср. плтино. 
ПЛОТВЫЙ, а я, о е. 1. Нетвер-
дый. Опыт, Вл. 
2. То же, что плотвый. Доп.
ПЛТИК, а, м. Небольшой помост 
из досок или бревен на воде у берега. 
Плтик-тъ у нас атарвлъ и угнлъ. 
ребта с ёв купюцца. Слан.
ПЛТНА1, ы, ж. То же, что 
плтиво 1. два лимиш насжывались 
на платну. Н-Рж. Платна — даск 
ф сах. Н-Рж. Сах: платна из берё-
зы крпкая, платна тая и присх. 
Сл. Платна был диривнная. Палк. 
Плтины, присх — кждый мужк 
мок длать. Пыт. + плтина: Кар., 
Остр., Пушк. 
ПЛТИНА2, ы, ж. Заплатка. 
нда плтину паствить к плтью. 
Н-Рж.
ПЛОТНА3, ы, ж. 1. Сооружение, 
преграждающее течение и служащее 
для подъема уровня воды перед ним. 
вшка назывлась ф сирядни, где 
аткрывли зпруду-та. Платны такя 
аткрывли. Остр. зпруда — та как 
платна. Остр. бобр сь. ннеча 
был плотна здлана. Пл. а мост, ан 
гаварт: мы не падрядфшы. а им фсё 
равн платну и мост длать. Холм. ср. 
зпруда, зпрудье.
2. Ряд связанных между собой бревен 
для переправы по воде; плот. Сплатт 
платны и гнки ганють. Холм. 
утнит вша платна-та. Вл. ср. плот, 
плотнка1. 
1. къ запсковской сторонѣ къ 
берегу прудъ и плотина строена на 
матерой водѣ… а ведены пруды 
и плотина вверхъ Псковою рѣкою 
подъ новой мостъ. Кн. писц. I, 5, 
1585–1587 гг. а пруды и плотина 
была притк[н]ута къ елизаров-
ского монастыря землѣ жеглиц-
кие губы пустоши тетерина. Там 
же, 109. 
ПЛОТНКА1*, и, ж. 1. То же, что 
плотна3 2. а платнки платть, чалн 
ня сумють здлать, так нскалька 
макшэчик сплатть и дуть. Локн.
2. Мостик, переправа. Платнку д-
лають чрез рчку, сабьть три ляс-
няны — вот и платнка. Локн. ср. плот.
3. Крышка. вниз дна бла у шйки, 
а сврху платнкай закрывли. Пуст.
ПЛОТНКА2*, и, ж. То же, что 
плотв1. рбники везт цлую телгу 
плотнки, окушк. Стр.
ПЛТИНО, а, с. То же, что пл­
тиво2. СРНГ 27.
ПЛТТЬ1, несов., что. Со-
единять, скреплять бревна, делая пло-
ты. Плтили лес ф плат, сплткъ 
так и назывлъсь. Гд. а платнки 
платть, чалн ня сумють здлать, 
так нскалька макшэчик сплатть 
и дуть. Локн. лес платли платм. 
Остр. драв плтили ф плтки. Гд. 
>  П л о т   п л о т  т ь. а для тав 
шт бы чирис рчку ли зира пири-
плть, плат платли. Холм.
ПЛТИТЬ2, несов., что. Приши-
вать заплатку, латать. Штны у мя-
н-та плчанныи. Остр.
ПЛОТЦА, ы, ж. То же, что 
плотв1. Платв назывют платцей. 
Вл. в ншым зири фсё бльше пла-
тца вдицца, шшюк-та сафсм мла. 
Порх. Пискарй лвят и платца . 
Дн. фчар паймл нямнга платц. 
Н-Рж. немнгъ рпки паплъ, фсё 
събальк да платца. Печ. рба тут ф 
камышх сть, спакйна й тут: шш-
ка, платца, мирёна. Остр. Платв 
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кто платвца звал, а кто платца, 
ашш сари. ЛАРНГ, Пыт. + Аш., 
Беж., Кр., Локн., Нев., Оп., Палк., 
Себ., Слав., Стр.
а рыба въ нихъ [княжих озе рах] 
мелкая — щуки и плотицы и ярши. 
Кн. писц. I, 95, 1585–1587 гг. Пло-
тица [Раздел: Рыбы и им подобные]. 
Разговорник Т. Ф., 71, 1607 г. таго 
же числа явил лучанин посадцкой 
человек андре[й] Сафонов воз 
платиц, 30 гривянок масла коро-
вья да борова. и с тех платиц, и 
с масла и з борова по продаже з 
дву рублев с четырех гривен че-
тыре алтына. Там. кн. г. Великие 
Луки, л. 33 об., 1671–1672 г. таго 
же числа взято на луцком стрель-
це на григорье Поворнине с воза 
рыб с платиц по продаже з дват-
цати алтын шесть денег. Там же, 
л. 290 об., 1670–1671 г. 
ПЛТИЧИЙ, ч ь я, ч ь е. Предна-
значенный для ловли плотвы. Плтичьи 
ризцы. Кузнецов. ср. плотчный. 
ПЛОТЧКА, и, ж. 1. Ум. → плот­
в1. Платчка — мленькая платв. 
Аш. Мленькую платчку паймл — 
мы пзна пашл. Н-Сок. 
2*. То же, что плотв1. лвють рбу-
та. Схадл, тък принёс цшыцку, 
яськ дъ платцки. Печ. Хараш пай-
мл: чшки три платчки. Вл. акун 
хватают [блесну], дмают шо платч-
ка, скшать иё. Оп. в зере-та и крп-
ная рба , и платчка. Порх. + Дед., 
Палк.
ПЛОТЧНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для ловли плотвы, мел-
кой рыбы. а с млинькими ячями 
чстинькая стка — та платчная. 
Вл. Платчныи чстенькии, ячистыи 
сти для платв. Вл. + Кузнецов. ср. 
плтичий. 
ПЛОТШКА*, и, ж. То же, что 
плотв1. впръсился раз рбу ловть 
[внук], рбы принёс платшък н-
скалька. Стр.
ПЛОТИЩНКА, и, ж. Ум. → 
плотв1. Поймл мхонькую плоти-
щнку. Порх.
ПЛТКА1, и, ж. То же, что 
плотв1. ешш лвят плтки; та 
плтка ф середни каг гарчт, мжэт 
ёлуч в ей лпнит, и ух з гарчнкай. 
Гд. Плтку сушнай ядт, а так кас-
тста бльна. Печ. на блесн инаг д 
и плтку патхвтиш, ну, та слу чй-
на. Пск. он на мост в как плт ку 
поймл. Пл. Плтка, шшки и на-
лмы бранникм лавли, загнам 
зага нли. Палк. Пять плтак и пять 
аку нй. Стр. Хош пираг с влъй плт-
къй? Печ. на плтак ствили нарт. 
Себ. ——  О крупной плотве. баль шын 
крпная рба: шшка, шшя бра и 
плат в — крпная плтка. Вл. + Ляд., 
Нев., Остр., Порх., Сер., Слан. 
ПЛТКА2, и, ж. 1. То же, что 
плот 1. курснты пахали на плтках, 
и сабка гмкаит. Остр.
2. мн. Мостик (бревно, доска) через ре-
чушку, ручей и т. п. Плтки. Карпов. 
ср. плот. 
3. Часть колодца-журавля: столб, на 
котором укреплено бревно, держащее 
жердь с ведром. ключь у нас калдец: 
асвр, кася, а ляжт на плтке. Локн. 
Плтка, патм жыравна, асвр, на 
жыравни вядр бдит, вот и кал-
диц. Локн.
ПЛТКИ. Название леса. 
Плтки — там тжэ лес, мох. Вл. 
ПЛТНЕНЬКИЙ*, а я, о е. То же, 
что плтный1 2. ||  О ткани. Частого 
переплетения. забрачкам ўот здесь 
круγм завзываицца [кокошник], 
и забрачки таки красвыи, и ан 
плтнинькая. Вл. 
ПЛТНИК, а, м. Рабочий, зани-
мающийся грубой обработкой древе-
сины, постройкой деревянных домов 
и т. п. вот мой муш был плтник, 
плтник брёвна рбит. Гд. Хазева 
плтникаф нанимють, Пвле рубли 
[дом] с усачва плтники, ям за 
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шэсь дней срубли. Н-Рж. асжуют 
кна плтники. Остр. Плтники фсё 
длают, сли струмнт есть. Н-Сок.
а которои наимитъ плотникъ, 
а почнетъ сочит наима своего 
на государи. ПСГ, ст. 41, 1462–
1472 гг. Плотник [Раздел: Виды 
ремесел]. Разговорник Т. Ф., 52, 
1607 г. а плотниковъ казенныхъ 
во Псковѣ нѣтъ. Кн. писц. II, 158, 
1667 г. Се язъ Сидоръ лаврентьевъ 
сынъ… родомъ поморецъ, реме-
ствомъ портной мастеръ и плот-
никъ. А. тягл. 1, 38, 1646 г. баня 
иванка иванова сына, казенного 
плотника, оброку 22 алтына. Кн. 
писц. I, 11, 1585–1587 гг. взято 
шестьнатцать алтын четыре день-
ги у монастырьского плотника 
у герасима Поляка. Кн. прих.-расх. 
пск. Печ. м., л. 2, 1674–1675 г.
ПЛТНИКОВ: ~  Плтникова лу­
к. Название места. Плтникова лук 
нидалик ат нас. Тор.
ПЛТНИТСТВО, а, с. Занятие 
плотника; плотницкая работа. лёнь-
ка па плтництву хдить, сляпя не 
рабтають. Вл. Плка мжэт быть 
в рмке, для плтнецтва. Себ.
ПЛОТНТЬ,  т, несов., что. Де-
лать плотным, утаптывая. Сивс-тъ 
лшъть платнт, штоп бльшэ вашл. 
Печ.
ПЛОТНТЬСЯ, несов. Держать-
ся друг друга, дружить. вы одн 
дру гва от рук не отпускйте, так 
и плот нтись. Пл.
ПЛТНИЦКИЙ, а я, о е. Прил. 
→ плтник. ан [рабочие] па плт-
ниц кай чсти. Пск. Па плт ниц кай 
чсти рабтал в нрве. Печ. ср. плт­
нический. >  П л о т н и ц к и й  т о п о р. 
Топор, используемый в работе плот-
ника. сь плтницкъй тупр, лиса-
рбъшнъй тупр. Гд. ср. п л  т  н и -
ч е с к и й  т о п  р  (см. плт ниче ский), 
п л  т н и ч н ы й  т о п  р  (см. плт нич­
ный). 
  По­плт ниц ки, по­плотниц­
кму, нареч. Выполняя работу плот-
ника. Шэсь мся цыф атучлся, па-
тм рабтал па-плт ницки. Кун. ф 
Пушгарх раб тал, ста лрные рмы 
длали, асжы вали па-плтниц каму 
кна. Пушк. атц касл да па-плт-
ницки. Н-Рж. ср. п о - п л  т н и -
ч е с к и  (см. плтни чес кий). 
>  П л о т н и ц к и й  т о п о р. 
Два топора плотницких русского 
дела. Ист. Гдова, 4, 1676 г.
ПЛТНИЧАТЬ, а ю, а е т, а е, не-
сов. Заниматься ремеслом плотни-
ка. Мой мужк плтничал. Остр. 
а жнька плтницать хадл. Кр. Пат-
станвачьки муш длал, яшш жавй 
был, фсё плтничяе. Холм. а патм 
братнники плтничали. Н-Рж. 
——  что. Мы и ан изб плтничали, 
тлька ан пержэ вашл, у них ф 
сямь три плтника бла. Дед. ср. 
плт ничевать.
ПЛТНИЧЕВАТЬ, несов. То же, 
что плтничать. Мужык ф калхзи 
плтничивают. Порх.
ПЛТНИЧЕСКИЙ, а я, о е. То же, 
что плтницкий. >  П л  т н и ч е с к и й 
т о п  р. Топор, используемый в рабо-
те плотника. тапр для хазйства 
и тапр плтничиский. Нев. ср. п л  т -
н и ц к и й  т о п  р  (см. плтницкий). 
  По­плтнически, на-
реч. То же, что по­плтницки (см. 
плтницкий). он и по-плтничиски 
мжэт длать, и по-сапжничиски, 
и по-столрски. Порх. 
ПЛТНИЧИЙ, ч ь я, ч ь е. Сде-
ланный плотником. вън сруп плт-
ничый, а в ызб там апстка. Печ. 
ПЛТНИЧНЫЙ: >  П л  т н и ч -
н ы й  т о п  р. То же, что п л  т н и ц -
к и й  т о п  р  (см. плтницкий). Плт-
ниш ный тупр другй жъ. Гд.
ПЛТН, нареч. и безл. преди-
кат.; сравн. ст. плотнй, поплотнй. 
I. нареч. 1. Твердо, крепко. гумн 
кругм из брёвин, а тут ладнь, та 
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жэ зямл, но ан здлана настлька 
плтна, што ан как цминтная. Слан. 
назбирла пъдаржника, пълажла 
на плачку и плтна прижла. Слан. 
>  П л  т н о  х о д  т ь. Передвигаться, 
крепко наступая всей стопой на зем-
лю, пол. у мян што катльна бла 
наг, вот ан и балт и плтна хадть, 
ступть не даёт. Гд.
2. Без промежутков, щелей, зазора 
между предметами, их частями, де-
талями. изб харшая, чстая, плт-
на здлана. Дед. был дарга тта вс-
ла на плтна, хараш, грвием. Пушк. 
Платн чшшы наствят. Гд. ат шк-
рина даск, и падγанеш плтна. 
Пуст. абры вакрк нок вжым 
плт на, штп прасвта н была. Вл. 
сли нда бла на мук [молоть], 
то тат кминь хадл па нжниму, 
чинь плтна. Вл. в гувн малатли, 
сь мшныи, как стол здлан плтна. 
Сл. Стврки платнй закрывйти, а то 
мхи летт. Холм. >  П л  т н о - п р е -
п л  т н о, п л  т н о - н  п л о т н о. уси-
лит. вот он её [квашонку] абдлъит, 
он пъдганит, фугнкъм их [до-
ски] сфугит, штоб блъ плтна-
приплтна. Гд. драк бы н была, 
закрл бы [дверь] плтна-нплатно, 
и фсё, а то сни как решат. Палк. ср. 
плшь. ||  Так, чтобы вязаное изделие 
тесно прилегало к телу, не пропуская 
воздух. запсник [варежки] фсигд 
платнй вывзывали. ЛАРНГ, Нев. 
||  О посеве, посадках. Густо, часто. 
клевершше плтна засяна. Палк. 
агурц пасжыны плтна, и ан 
загустлися и ни растт. Пл. ср. гу´сто.
3. Близко друг к другу, вплотную. ан 
спрвились, стат плтна у дври. 
Вл. гарс плтна стли, вам и ни 
ръзмахнцца. Гд. Садсь пъплатнй 
ка мне, теплй бде. Сл. ср. плоть. 
4. перен. Близко, коротко (о друже-
ских отношениях). захадти кагд, 
пъзнакмимся паплатнй. Гд.
5. Неподвижно, пластом, не вста-
вая с постели. кагд забалю, кагд 
пайд, а плтна ни ляжла. Беж. 
так он недльку сли тлька плтна 
паляжл; а так фсё на нагх. Печ. 
вот два дня лежла, а фсё ня плтна 
ляжла, фсё нда фстать, то карве 
дать. Стр. джа я был прибалфшы, 
с пля прийт ня магл, паляжла 
нядлю и то плтна. Палк. ||  О курице-
наседке. Не сходя с гнезда. та сядха 
плтна сидть на йцах. Пушк. адня 
сидла плтнъ, так фсих всидела, а 
у другй три цпки затхли в яйц. 
Порх.
6. Усердно, напряженно, почти не 
отдыхая. Пря так плтнъ рабтая. 
Остр. Шыть — биспакйства, сидть, 
сидть плтна нда. Остр. вы уж 
бльна плтна рабтаете. Кр. сли 
сесть плтна, три дня так кружавну 
вязть. Остр. ср. плтью. 
7. Постоянно, все время. в вайн 
нмцы стали, мы пртались, бгали 
в лес; плтнъ ан ня стали, штоп 
фсё врмя, пъжывт и уижжют. Кр. 
ан сам плтна лчить. Н-Сок. ср. 
вплоть, плоть.
8. Сильно. забалл плтна, врна. Ляд. 
Плтна нажли русские [в бою]. Остр.
9. В танце: быстро перебирая ногами, 
семеня. рньшэ друге тнцы бли, 
цыгнку плясли: млец вакрг дфки 
абайд, нги вывртывае, а дфка 
плтна плшэт. Кр.
II. безл. предикат. 1. Много, о боль-
шом количестве кого-, чего-н. Пришл 
прзьник, три дня прзновали, нарду 
как в гроде, плтно. Гд.
2. Об ощущении неудобства из-за не 
пропускающей воздух одежды. вы 
шлк ни насти лтъм — плтна 
и жрка. Пск. 
3. Тесно от большого количества близко 
стоящих построек. Мнγа пастрйки 
был, и у нас тут плтна был. Нев. 
4. Чисто, аккуратно. в тай кти фсё 
чень плтна, ан фсё прибирет, 
чистат. Аш.
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ПЛТНЫЙ1, а я, о е. 1. Не рых-
лый, твердый. так вырывли [силос-
ную яму], где глна, был плтная 
зимл. Стр. а баравик снзу плт-
ныи. ——  О пищевых продуктах. 
Чсто ржанй хлеп, он плтный, 
как сыр. Остр. такй хлеп здлаецца 
плтной, как асёлка, хоть кас тач. 
Локн. а хош, штоп был плтнай тва-
рк, ствиш мжду дашшчками. Себ. 
||  Слежавшийся. трахтар ж бли, 
круγм аднка аптнут трсам, и так 
привалкивали, он же плтный, он 
улёкшы. Нев.
2. Состоящий из близко расположен-
ных друг к другу однородных предме-
тов, частей, без промежутков, щелей 
и т. п. И`згарать был плтная, зяц 
не пралзи. Кр. лукшка сплятть 
с салмы, хоть вад лей, ня вльецца, 
плт ныи бли таки. Остр. для 
сла да намачть рош, а то ячмнь, 
налть вадй, он намкнит, н пол 
плтный спать. Вл. Плтные дам 
с чёсу, ф сярётки аплки наспаны, 
двайне рмы, а пралязют, а я сам 
ня зню, как камар пралязют. Печ. 
в рге в тай, таке плтнае зд-
ние, там ствили пчку. Беж. Плт-
ный пл здлали. Вл. ——  О распо-
ложении строений. Плтная бла 
дъ вай н в дярвни пастрйка. Кар. 
||  Густо населенный. бла плтна ди-
ри вшка Падлпье. фси ухали па 
га радм. Гд. ||  О ткани. Частого пере-
плетения. фския [занавески] тк-
ли, плтныя и втхия ткли. Остр. 
Плт ную тчю дльшэ ткать. Беж. 
Пяти кпный, васьмикпный холст, 
халс т вый плтный сарафн. ЛАРНГ, 
Порх. а яшш плат бли бальше, 
кра сивнные и плтные, с риснкам. 
Н-Рж. ср. плтненький. ||  О растени-
ях. Растущий близко к другому; часто 
посеянный или посаженный. касть 
сльна трдна, трав плтная. Остр. 
Чирнцы радцца в ртких лясх, 
а ф плтных нет. Остр. бывла 
плт ную рош и сярпм не урезнть. 
Пуст. картшку как пасдиш, такя 
и бдет, пасдиш пагшшэ, плтнай 
бдет. Пушк. ср. густй. ||  О волосах. 
Густой. валас у няв нвыи нарасл, 
ан яшш платне стли. Остр. ||  О 
дожде. Частый, сильный. забйный 
дош, сльна плтный, растнья пла-
гам палжа. Пыт.
3. О корове. Ждущая приплода. Ма 
карва был плтная, бльна ей жр-
ка бла, ан в аврк лгит, там и абар-
травалась. Кун.
4. Крепкого сложения, упитанный. П-
па-та был красвый, не такй баль-
шй, но плтный мужк. Палк. Я 
м линька был, а вот он [брат] кари-
нстый, мшный он такй, зда рвый, 
плтный. ЛАРНГ, Порх. Плт ный 
маль чшка был. Стр. там из нв га-
рада плтныи жншшины бли. Стр.
ПЛТНЫЙ2, а я, о е. Содержащий 
себя, дом в чистоте. а плтная знчит 
чистат в дме држыт, цыстаплтная. 
Аш. ср. чистоплтный.
ПЛОТНК, , м., собир. Рыба 
плотва. рньшэ был платнк и ярш, 
а адн рас линь паймли. Аш. а в рик 
фсё е; платнк и шшки, ерш, леш-
ш. Дед. в взере есть вкуни, плат-
нк, шчуклянта. Беж. анн врмя 
гарс шли лин, есь платнк, бльшая 
часть платнк, платца. Порх. жывц, 
штоп шшк лавть, а крючкм лвят 
платнк. Порх. + Н-Рж., Стр.
ПЛОТНШКА*, и, ж. То же, что 
плотв1. Платншка вот такя. Порх.
ПЛОТОВЙ,  я,  е. Сплавля-
емый плотами. Сплаф малевй — 
врассыпню брёвна друк за дршкай, 
платавй — свзаны платми баль-
шми, па бальшм ркам. Пуст.
ПЛОТК, т к , м. Небольшой 
плот. нъваднния блъ, нъ платк 
пл въли, карф мужык нъ изб 
сад ли. Порх.
ПЛТОМ, нареч. Очень близко 
к чему-н. Паливют плтам тёплинь-
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кай вадчькай, пак ан [привитое 
дерево] срастёцца. Остр.
ПЛТОЧКА*, и, ж. То же, что 
плотв1. укушк, плтачка есть, 
шшки есть. Гд. гарвнка — млкъя 
плтъчка, з дяфчнък вшътшы, да 
дфки ни дашфшы. Пск. Плтъчик-
та ште, там у мин атмчины. Гд. 
рба есь, карсь и плтачка, плтка. 
Сер. + Пл., Слан.
ПЛОТШЕЧКА*, и, ж. То же, 
что плотв1. Саст бывла приня-
сёт таке платшычки. Вл. Плат в, 
платшэчка. ЛАРНГ, Стр. Плат шыч-
ка есь и лешшь. Н-Сок. Млинька 
пла т шъцка гарьвй нъзывицца. 
Печ. фчер млец медчкин принёс 
рбу, пардашный налмчик и пла-
тшычки. Холм. ср. плоту´шка.
ПЛОТШКА, и, ж. 1. Ум. → 
плотв1. Платшка млинька, та 
ишш плткай завт. Гд.
2*. То же, что плотв1. Платшки ф 
чрпала лвяцца. Вл. как крснинь-
кие глски, так платшки, ух врят. 
Остр. у нас рба-та какя, платшки, 
шшки. Н-Рж. еряшк, платшка 
вдицца. Печ. никакй рбы нет, 
платшка, галал, рпка млкая, как 
платшка, тлька у платшки глаз 
крсные, а у неё нет. Холм. + Локн., 
Н-Сок., Пуст., Пыт., Себ., Сер., 
Слан., Стр.; Карпов. ср. плоту´шечка.
ПЛОТЧВОЧКА*, и, ж. Рыба 
плотва. Кузнецов.
ПЛОТЬ1, и, ж. 1. То же, что плот­
в1. Плоть — рба такя. Себ. на снех 
иё [рыбу] рють, приежжють з ди ри-
внь, грзят — лшшь, вкунь, кле, 
плть. Себ. || Крупная плотва. с ли м-
ленькая — плотца, боль шя — плоть. 
Пл. Плоть — большя плотв. Стр.
2. Внутренности рыбы. Плть — та 
нутр рбы. Вл. 
3. Часть внутренностей птицы, где об-
разуются и созревают яйца. Плоть — 
та то мста у крачки, где ячки, 
атсда ячки завдяцца. Локн.
ПЛОТЬ2, и, ж. Опорная часть сохи. 
Сах: платна из берёзы крпкая, фся 
и плть; платна тая. Сл. + Карпов. 
ср. плтиво1, плотна, плтье.
ПЛОТЬ, ж. Человек; род-
ственник. Яко же неистови своихъ 
плотей вкушаемъ, не разумеюще 
сродства и единоплеменства не 
помышляюще и таковая твори-
ти дерзаемъ. Пов. явл. икон, 132, 
XVII в. 
ПЛОТЬ, нареч. 1. Близко один от 
другого. >  П л о т ь - п л  т ь  (в п л о т ь). 
усилит. Сарки лятют плоть-плть. 
Н-Рж. таприча сяллись ржъ, а то 
плоть-фплть дам бли. Локн. ср. 
плтно. 
2. Все время, постоянно. дачк йниная 
бальня плть бла. Дед. Плть 
пасылл паслки. Н-Рж. ка мне 
нарт плоть хдит. Остр. там плоть ва 
фсе страны движние. Остр. Мсать 
бывить и двять нядль и мньша; 
нядля прва — сплашнца, плоть 
к шають, фсё сплош мса ядть. 
Пушк. >  П л о т ь - п л  т ь, п л о т ь -
в п л  т ь, п л  т ь  к  п л  т и. усилит. 
Плоть-плть прияжжя, кжный рас 
фплатню прияжжют. Остр. за га-
рцым здил плоть-фплть, а та, 
дшынька, знцыть на кжный день, 
сявдня и зфтра. Пушк. нтка плоть 
к плти рвёцца; чинь чста. Локн. ср. 
плтно.
3. Много, в большом количестве. вы 
малади, мы тжы таки бли, плоть 
ли, ись-та хчицца; шти, шти. Печ.
ПЛТЬЕ, я, с. То же, что плоть2. 
Сах, две плки, плтье, два лмеха 
к таму плтью. Аш.
ПЛТЬЮ, нареч. Усердно. Карпов. 
ср. плтно1.
ПЛОХ, м. Значение? Плох 
[Раздел: Виды пресмыкающихся]. 
Разговорник Т. Ф., 70, 1607 г.
ПЛОХЙ см. плохй.
ПЛХЕНЬКИЙ, а я, о е. пренебр. 
То же, что плохй. 1. гаршк, чугн, 
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жрны плхенькие. Пушк. Пл-
хинькая избшка. Локн. Хтка пл-
хинькая, мжэ зфтра и нет. Пуст. 
у ниё дамшкъ плхинький, халп-
ка. Пск. ой, плхинька бйна, нково 
шшас найт починть. Гд. Пл-
хинькии хорминки жжк. Остр. ну, 
сейчс-та у их плхенькая избёнка. 
Холм. ср. плхонький. ||  Изношенный, 
ветхий. Я разадрла иё [юбку], ян 
плхинька уж был. Вл. астфшы, 
што плхинькъя [белье, платье] пъс-
ти рть. Гд. ср. плхонький.
10. тнинькъя блъ, плхинькая, 
бли пакрутй да палччи. Пуст. 
та старха плхинькая, безурдная, 
сля пя жывёт у ей у избёнки. Вл. 
——  О животных. С пёрышкъми, 
ни дглинькии, плхинькии цпки. 
Н-Рж. ср. недгленький, плхонький.
ПЛХЕНЬКО*, нареч. 1. Принося 
вред: забираясь в еду, пачкая и т. п. ой, 
да кшки хдят плхинька. Вл. 
2. В небольшом количестве, недоста-
точно. Пал-та ты так плхинька. 
Беж. ср. плхо.
ПЛОХТЬ, несов. Терять здоровье, 
болеть. а Сшка стал плахть, хатл 
в лках ляжть, да шво загналась. 
Н-Сок.
ПЛХИ, мн. Безлесные участ-
ки земли в лесу. сть плхи харшы 
в лес, трав там ання пастрная. 
Палк. Плхи — пал бис кустф. 
Остр.
ПЛХЙ, а я, о е,  я,  е. То же, 
что плохй. 1. Пъдъдяльник плхий. 
Н-Рж. Плхий кирпч, а сухй был 
дом. Слан. в гроде дмики хоршые, 
а у нас плхие. Дн. рош плхая ннечь 
и ходь бы чшшы был. Тор.
5. Мой хазин плахй быв пьный. 
Нев. Цыгне плахй нарт, и ан не 
чень жалют скот. Пушк.
10. Ён с сини плхий был такй, 
нги аслбли чинь. ——  О частях 
тела, внутренних органах. Срцэ пл-
хая, пахаж и да свта ни засн. Слан. 
>  С о в с  м  п л  х и й. О крайне тя-
жело больном, умирающем. атц длга 
балл, сафсм плхий стал пат канц. 
Гд.
12. ф смисят лет мнгъ пережто, 
а типрь жытьё плхъе. Гд.
ПЛХО, нареч. и безл. предикат.; 
сравн. ст. п л  х ш е, п л  ш е, п л о -
ш  е, п л о ш  й, п о п л  ш е, п о  п л о -
ш  е, п о п л о ш  й, п о п л  щ е. I. 
нареч. 1. Не так, как следует, как по-
лагается; некачественно. Што бльшэ 
учстак, так плшэ рабтают. Беж. 
дяфчёнки, лба бба тня плха 
гатвит, так вы сми гатфьте. Слан. 
жншшина пачствавала себ плха, 
стли на ренгн прасвчивать. Беж. 
каншна, плха здать [экзамен] ня 
хцца, нда паскарбть. Н-Рж. у нас 
слабавтая зямл; пазём хараш 
лжым, а ан плха рдит. Кр. Мян 
фсё тльку заставлли прясть, а плха 
прла — па пльцам стябли. Кр. 
у тава пракс харшый, а у тава 
плха кас кладё. Палк. Я плшэ 
стал слшъть. Кар. кто хъраш 
суме [жать], кто и паплшэ суме. 
Пск. Сша-тъ хъраш чыцца, гня 
паплшэ. Стр. Я паплшы игрл, брт 
игрл дабртна. Беж. Сплю плха. 
Пск. Плхъ-тъ рабтъе башк-та. 
Печ. как нги плхо хдят, так плхо 
дмы стрить. Сер. Стли плха глаз 
вдеть. Пушк. гъварит он [сосед] 
плхъ, ив в рги ткъм сткнула. 
Пыт. ат плит гзавай плха пякёц-
ца. Печ. ——  предикативно. на вод 
спяч плхъ. Сер. брту тжэ плхо 
[одежда], на брти кастм хараш. 
Пск. ||  Неудачно, с нежелательным 
результатом. змуш уддавли чень 
плха. Гд. Плха вшла змуш. Пуст. 
2. Не соответствуя принятым нор-
мам, правилам, не вызывая одобре-
ния. а вапшш плхъ бьют [ло-
сей]: панадут ис Псква и лпают 
в блый свет как ф капичку. Пск. вот 
заурдил, зъвурдил, с учитялм стал 
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плха паступть. Н-Рж. ——  предика-
тивно. вот врать нильз, нипрвду, 
знчит, гаварть, плха та. ЛАРНГ, 
Порх. ||  Несправедливо, нечестно. Ха-
д ли [братья] на испалфшыну, хаз-
ин делл пъпалм: малтят дсять 
мер — пять хазину, пять им, а сенью 
хаз ин плха расчитл. Остр. ||  Не-
правильно, искажая факты. Плха 
гаварть вам ни бду, фсю првду 
скаж. Пуст. ||  В ссорах, недружно. 
нивска са мнй плха жывёт. Кр. 
Сынавь мне пратвили, катрые 
ж жнам плха жывт. Печ. ||  Зло, 
с бранью. как сичс я шла карву 
дать, так плха разгавривали. Печ. 
всватали е, а он не любл, плхо 
жыл. Ляд. сли к ням учтель атн-
сиица хараш, то он хараш вучит, 
а чуть плшэ — ничяв ня бдит 
длать. Локн. кад атступть стли, 
нарт в фстрии нас фстрячл плшэ. 
Кр. Плхо их [вступивших в интим-
ную связь вне брака] называли в де-
ревне: блудница-приблудная (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Беж. вот 
я гаварла бы на кав-нибудь плха, 
как мжна плшэ. Палк. та уж 
ругнье — вблядак, в бальше зло 
так гаварть, плха. Себ.
3. Трудно, тяжело в каком-н. отно-
шении. бпка там жывёт, пажывет, 
паплшы за мин. «бдим, — γаварт 
мне, — задна жыть, лγшы бдит». 
Вл. рньшэ жли плашй старик. 
Себ. рньшэ плаш жли, так плха, 
так плха; тяпрь жысь гулшша — 
дак галавй рабтать нда. Оп. Мне 
стла аднй плшы жыть. Н-Рж. Хл-
ба-та нам дастть плха. Гд. ——  пре-
дикативно. Хлеп — плха, убр ка — 
плха. Вл. рабта тяжлая и бба 
ска лчилась, мне дыхть плха. 
Пушк. не, уж саматкльных при 
мне н была, мла, но бла дастть 
чень плха, рас впуску н была. 
Вл. в то врмя рикиминдцыю плхо 
бло получть. Гд. γалавн у класи, 
у ржы — плха, хлеп пртить. Нев. 
||  Прилагая большие усилия, с трудом. 
Хаж я плха чрис паясьнцу. Нев. 
Ману фактръ блъ дёшвъ, плхъ 
дъставли. Гд. 
4. Бедно, в нищете. а ан звли нас 
тарбшниками, пабирхами, шалгн-
никами, фсё анн, мы плха тагд 
жли. Кр. Плха жли, я паступла 
на друге мста. Остр. жли плха, 
ла шад бли, ни уздчьки, ни кали-
с. Остр. у кав змля сва, куплё-
ная бла, тот хараш жыл, а кто 
па плашй. Пуст. кто на рбу не 
зди, тот поплшэ жывё. Гд. два на-
дла, на чатри чсти пашл, адн 
дирвня зажташний жывёт, дргая 
паплашй. Н-Рж. у ков корвы 
нет, так те поплшэ жывт. Пл. 
С харшава дму насли дараге 
мате рилы, с паплшава дму жанх 
па плшше адт. Пуст. рубшкъ 
халш шёвая да лпти, фсе плхъ хад-
ли, а мы-то добра хадили, што ли. 
Оп. ср. бдно. ||  Ненарядно, неброско, 
обыденно. в бдин день паплшы 
адявлись. Остр. Молодхи плшэ 
одевлись, што детм бережм. Пл. 
в зи нафсягд нвъе плтье. ктя 
адта плшэ. Остр. а у састки муш 
не свой, так у няв сын бли, а ан 
их не приютла, плха хадли, зимй 
в аднх галшах. Палк. кто рисавл, 
кто ткал, фско хадли, плашй 
хадли. Пуст.
5. Не в соответствии с нормами ли-
тературного языка, неправильно. наш 
язк сукнный, мы плха гаварм. 
Кр. там хоть дарги, а фсё аддалче, 
мы та назывем закулшыца, там 
лди тжа плха гаварт. Пушк. Мы 
хда гаварм, а в валагтских ешш 
плшэ, ешш хуже. Палк. ан 
сафсм плхъ гъварт: сшр-сшр. 
Печ. он [муж, приезжий] ы то уж 
стал плха разгавривать, в ншы 
слав влес. Пушк. ср. по­мстному (см. 
мстный).
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6. В недостаточной степени. нягр-
матные, плха грматные, вот и гава-
рм так. Беж. Плха карва давла, 
уж бльна мла вхажу. Вл. Я плха 
грматная. Сер. кто плха рзвитый 
хазин, тот плха и жыл. Гд. ||  В не-
большом количестве, мало. Позаглзью 
так мнга гаварт, а как тк — то 
плха. Печ. кукурзы плхъ крмять. 
Вл. быве в небазрный день ешш 
лчша прадавть, а в васкреснье 
бывит плха прадш чав. Остр. 
Хужй жли, плашй кшали, а нарт 
здаравй был. Оп. ср. плхенько.
7. Редко, время от времени. ляжт, 
плха фстаёт. Локн. Ма плимницы 
плхо пшут. Стр. Паплшы стли 
хадть [в церковь]. Пск. Хазин плха 
дма-та был, то ф Птер удит, то 
ешш где. Порх. Сын ф туркмнию 
ухафшы, плха пшэт. Н-Рж. 
ан и сичс плха дма жывё, фсё 
в разйзде. Гд. «дорогая моя мамаша, 
нет ли в вас сажи?» — ой, дорогой 
мой, плохо печку топлю». Чернышев, 
Сказ. и лег. 
8. Сильно, в большой степени. и вот та 
мхи рябе, ой плха кусюцца, хжэ 
сляпнй заядют карву. Беж.
II. безл. предикат. 1. кому. о болез-
ненном, нездоровом состоянии кого-н. 
Пал крсили, здлалась плха. 
Остр. у мен пчинь заболла, как 
наг нсь, мне уж плхо. Дн. а как 
пл ха стла, пълетла за медчкъй. 
Остр. Я г бйни подошл, мне пл-
хо стло. Полн. так мне плхъ, я фсё 
маркфкъй спасюсь, у мен жэ-
л дък балт. Пск. а патм захатл 
в бйну [муж], а в бйну взашл, ям 
яшш плшэ. Остр. кагд папл шэ, 
ляж, кагд нямншка аддст, пайд 
на лицу, шт-нибуть ка пюсь. Вл. 
тамтельный знут, резта зн чит, 
малак полстакна впью — и то 
плха, а пить ахта. Остр. на сл-
нышке сльна плха; хоть вот так — 
на втяшке. Гд. сли мне бдя плшэ, 
я в дом прястарлых паду. Дед. 
——  с кем. рявли, рявли и ни зню 
как; уш ан вдят, што са мнй плха. 
Печ. ——  у кого. рба испртилась, 
ан мин ю накармла; у мин 
бла чинь плха, аткачли, и псли 
тава рбу я ни ем. Беж. ||  О болез-
ненном состоянии какого-н. органа. ф 
сирядны-тъ там плхъ, а впить-
тъ фсё ахта. Печ. ——  с чем. вот 
с глазми стлъ плшэ. Пск. з зубми 
плхъ. Порх. у ммы с срцэм плха, 
вызывй мядчку. Остр. ——  что. 
гълав плхъ. Н-Рж.
2. о трудной ситуации, неблагопо-
лучно. врач никагд не бде гаварть, 
што плха. Аш. вот мушшна ббу 
фстртить напирёт, знцить — плха. 
Остр. рньшы плха бла, вот нарт 
и паспался па старанм, разбежлся. 
Остр. ф колхзи до войн не 
бло плхо. Полн. ты гды плха, 
обрабтак плахй. Аш. а в ленингрди 
ишш плшы бла, гладам вить 
пдали. Пск. как у нас плшы нигд 
нет. Локн. Плхо бла с нмцам. Пл. 
бяс снгу плха, вымярзе [посев]. 
Пушк. никакй грматы ня зниш — 
плха, а кагд чинь мнга зниш — 
яшшё плаше: галав ламть нда. Кр. 
——  кому. ой лта плахе нйма, нам 
плха, а людм плшы. Остр. бдит 
ф тяб сямь, при сямь тяб плхъ; 
а бдиш, гъварт, так рвнинька 
жыть, а гъвар: пат стръсь палчшъ 
бдит. Пск. в дошш пчлкам плха, 
ан ни рацца. Пл. а лтась карву 
диржли, а бис карвы и свинм 
плшы. Остр. ——  у кого. У нас 
ти гад плха, бланьки памёрз-
ли. Пушк. ——  кому, с инф. Я карву 
купла так: мне бла купть плха, 
захрий Петрвич тагд был, в мя 
сямь был… мне ф првую главу 
дли, ан и ни тяллась. Гд. ——  с при-
дат. предлож. Плшъ фсяв, кад 
мтки в рябёнка нту. Стр. ||  О си-
туации, вызывающей неудовольствие, 
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неудовлетворенность. кк-та и плха 
биз рабты, хжэ балю я биз рабты. 
Гд. как рош бдя жалтть и мална 
тагд бдя; дчники стли прияжжть, 
плша стла. Порх. 
3. Неудобно, трудно. ф сянх хаш 
здлай акшка, бес свту плшэ. 
Пск. дак ты тю рку сврьху дярж, 
снзу плша. Остр. ——  кому. а тль-
ки плхо Савлию с мяшкм. Дн. 
——  кому, с инф. анн вядр тяб 
в рукх няст плшы. Остр. ——  с инф. 
туд был дарга ужсная, прста 
маставя, застленая фским тим 
брёвнам, мы, плха хать бла. Пл. 
ид мижнякм, тлька там плхша 
итт. Гд. тъ валрикава сна, мкрое 
привёс, две тчки, касл в балатнке, 
в лажбнке, плха там касть. Вл. 
4. кого, чего. О малом, недостаточном 
количестве чего-н. гдоф здесь плхо, 
а в обртну строну их мнго. Стр. 
рньшэ табак плхъ бла. Остр. 
в нас нарда мла, мужакф плха, 
цатри мужык в дярвни. Гд. Хлба-
та плха бла, а кармли баравф 
хлбам. Вл. «сь ли у тяб ф карзнке 
[ягод]?» — «нне плха ягат; на 
ражыств ни аннй звязднки н 
была — првильная примта». Остр. 
барн-та в мин валавтый, а в ив 
ум-та плха, ззди мтири ганицца, 
идё з другм афцм, а фсё к мтири 
блжы. Гд. Хлба-та мне дат пл-
ха: три бухнки. Остр. нничы ар-
хаф нет и вшынья плха. Остр. 
лашадй-та тагд бла плха. Остр. 
Сафсм плха мальчшак, фсе ухали 
в грат. Порх. ——  с чем. С слей и то 
плха бла, а хлби и ни завад. 
Локн. нидвна стла с хлбам плшэ, 
а то фсё врмя хараш бла. Порх. 
——  с кем. з дфкам плха, то змуш 
павйдут и с канцм, не явлюцца ф 
сял. Печ. ср. мло.
ПЛОХОВСТЕНЬКО*, нареч. То 
же, что плоховто 5. кормлись чем 
попло, плоховстенько. Порх.
ПЛОХОВСТЫЙ, а я, о е. 1. Не 
очень хороший, ветхий. йная хта 
пла хавстая. Нев.
2. Не очень здоровый. жалдак плаха-
встый. Денисенко, Нев.
ПЛОХОВТО, нареч. и безл. пре-
дикат. I. нареч. 1. Не очень хорошо, по-
средственно. учлися рабта хараш, 
адн — плахавта. Печ.
2. Довольно плохо, беспокойно. да пла-
ха вта спла [маленькая девочка]. 
Пуст.
3. Довольно трудно, нелегко. ——  пре-
дикативно. С ребёнкъм плъхавта 
дали к хъть. Пск. 
4. Довольно бедно. Плахавтъ-те се-
мй ка жывёт. Пав. дтка жыл плъха-
вта. Пск. ср. плоховто.
5. Не очень сытно, не вдоволь. в нас 
людй-та плахавта крмят, дак ка-
нш на, фсе тяпряча кастлвые. 
ЛАРНГ, Остр. ср. плоховстенько.
II. безл. предикат. 1. кому. О болез-
ненном состоянии кого-н. рньшы-та 
плахавта ей бла. Холм. ||  с чем. О бо-
лезненном сосоянии какого-н. органа. 
С срцъм плъхавта [отцу], заваллся 
нямнга. Н-Рж.
2. О трудных условиях существования. 
Псли вайн бла плъхавта, а ви-
сялй. Кр. ф халхзи блъ плъ хавта. 
Пыт. фска пажли, ну, фсё равн 
лчшы бла, так тка што вайн, а вот 
тяпря страй стла, вот и плахавта. 
Н-Рж. да тава бла пла хавта, а тут, 
уж тльки стли развивцца, и фсё 
абршылась. Нев. зимй бывет пла-
ха вта, кагд захв лит, хвиль снек 
тшша, кагд мятёт. Кр. ср. плохо в­
то; плхонько. ||  О трудной ситуации. 
——  с чем. Плаха вта бла с пра-
дкцыей. Остр. ан [родственница] 
пша, на рабту мы тяб вазьмём, 
но с квартркай-та пла хавта. Пушк.
ср. плохо.
ПЛОХОВТЫЙ, а я, о е. Слабый 
здоровьем. Сам я плоховтый, войн 
пола бльшай чстью. Гд.
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ПЛХОВАТЬ, несов. Плохо себя 
чувствовать. Я сльна плхъвъла, 
ръз баллъсь фся. Тор.
ПЛОХОВСЫЙ, а я, о е. Плохой, 
худой, дурной. Карпов.
ПЛОХОВЦ, в ц , м. Что-н. пло-
хого качества. Карпов. + Даль III. 
ПЛОХОВТО, нареч. и безл. пре-
дикат. I. нареч. То же, что плоховто 
4. Ян жли плахавта. Гд.
II. безл. предикат. 1. То же, что пло­
ховто 2. бла у нас дбра, а типрь 
плахавта, трнна. Гд. Мленьки б-
ли, плоховта бло. Гд. ——  кому. 
нм-та плахавта, старикм. Гд.
ПЛОХЙ,  я,  е; п л о х, , ; 
сравн. ст. п л  ш е, п л о ш  й, п о  п л  - 
ш е, п о п л о ш  е, п о п л   ш е й. 1. Не 
имеющий качеств, необходимых для 
чего-н., не отвечающий своему назначе-
нию. Плахи блки, их ни ражжа вть. 
Остр. в младасти-та чста пла хй 
хлеп палучлся, хоть на саб ку ки-
дй, ну, а тяпрь я стрый пекр ник. 
Вл. Мална в тъм гад пла хя, фсе 
жляцца, мучная какя-та, грькая. 
Порх. а зимй пашл ф шк лу, обть 
бла нчыво, плохя бла буфь да 
одёжа. Ляд. тепрь ника в и ня ув-
диш в лаптх, хоть ф плахх, да 
в ап рышах. Печ. далгунц млень-
кий — грцкий, в нём валакн плшы, 
а смицкам пладлвый. Остр. Паш-
ш на — плахя зямл, ан ат мякя, на 
ей ницав ни бди раст. Пушк. Пла-
хя зимл, нда удабрть. Пуст. у нас 
зямл плахя, и пазём ни кладт, зям-
л пустя, ништ ни растёт. Вл. Мы на 
плахх здили, у нас ни был выяз-
нва кан. Вл. Хто налжыт пазёму 
пабльшэ, лчшэ рош, а то плашй. 
Вл. да и ма-та кры плахе, спрти-
лись, фсё хдют п двару, да тльки 
ппанки и няст, а скарлуп-та нет. 
Аш. для казьб плахю трав дать. 
Холм. леденц [лед на реке] еще пло-
хой, ребята лезут, тольки гляди (с не-
полной транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Оп. Паплшэ пр жа бдит пълу чцца. 
Палк. Пржде фсё плахе [при до-
быче торфа] сры вют в му, дах-
дит да трфа. Палк. Я вот шйу, што 
паплаше, а што па л чьшэ, ня шшть. 
Локн. + пло хй: Кр.; плохй: Пуст. ср. 
плхий; пл хень кий, плхонький, пл­ 
шенький.   Пло хе,  г о, с. кот 
ни бде ись плахе, б де път хъла-
дльникъм сидть. Остр.   Плхо, 
а, с. людм плха ня д лала. Остр. 
зачм плха писть. Нев. ||  Неисправ-
ный, сломанный. утк пла хй, нет там 
ряштки, паддувла ф си рядни. Локн. 
за держлоцку дяр жсь, крльцы-тъ 
плахи. Остр. у мя н на чярдк лас 
плахй. Холм. Мост пирямантвать 
нда, сафсм пла хй. Вл. ||  Незрелый. 
Я сматрла, как мчаныи гады в ляс, 
плах яш ш. Порх. ||  О погоде, времени 
года. Неблагоприятный, ненастный. ф 
та кю пагду плахю пашл ни адф-
шы, дажжм и прихватла мян. Кр. 
Пчки бли чрные, как пагда ха-
ршая, так дым яшш на вирёх идё; 
а как плахя, фсё п палу. Кр. кагд 
стда гнят, сли првая карва крс-
ная — харшый день, чрная — пла-
хй, пёстрая — и дошшь и снцэ. Гд. 
Пршлай гот плахя слтья бла. 
Пушк. Пагды плахи, ни пазвалют 
лавть. Пушк. ср. никудшный.
ср. дурнй, негдный.
2. Бедный, небогатый. С харшава д-
му на сли дараги материлы, с па-
пл шава дму жанх паплшшы адт. 
Пуст.
3. Не имеющий необходимого опыта, 
знаний; неумелый. знчит, ты вара-
жйка плах. Печ. Харшая жнца, та 
па сто снапф нажынла, паплшэ — 
мньшэ нажынла. Беж. Мой мужк 
был касц харшый, а млец-та ешш 
плахй касц. Стр. ср. недолу´гий, 
непытный.
4. Несметливый, нерасторопный. бох 
ни бох, не буть и сам плох [Послови-
ца]. ЛАРНГ, Пуст. + Карпов.
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5. Не отвечающий требованиям мора-
ли, вызывающий осуждение. Плахй, 
благй чалавк бл. та, гаварт, 
ху дя бба. ЛАРНГ, Остр. Пришл 
такй фим, гарс плахй. Н-Рж. за-
м нят, а патм и слет нда искть, 
плахй лшый он. ЛАРНГ, Кун. Су-
рочив тебе плохй человек (с не-
полной транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Усв. а бпка плохя, тихнька ла от 
нас. Гд. Хулт ив у нас на дирвни, 
знчыт плахй он чилавк. Пск. 
Плохх людй мне ни находлася, 
фсё дбрые. Гд. ср. дурнй, плхй. 
>  П л о х  й  н   р у к у. Склонный к во-
ровству. та двачка плахя н руку. 
Остр. ср. н   р у к и  д  л г и й  (см. 
рук), н е ч  с т ы е  р  к и  у кого (см. 
нечстый). ||  Заслуживающий порица-
ния, осуждения. а так рябта мныи, 
что гъварть, паведние плахе. Остр. 
ттька, харктер джэ плахй был. 
Беж. ——  на что. Плахй на харктер. 
Остр. ||  Который любит браниться, 
недовольно ворчать. Свякрвушка 
есть харшъя и плахя, плахя бди 
исть, пак сйист. Пск. Я ня знла, 
как тъ скандлить, а шшс я плахя 
стла. Порх. у ей так свекрва плах, 
фсё бружжт. Печ. ||  О словах. Бран-
ный, нецензурный. Шт-нибуть скаж, 
плахе слва, намахнсь — срзу 
в милцыю. Оп. Плхо фсе говорили 
[о нечестной невесте], плохе слова. 
да ты и не будеш записывать (с не-
полной транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Беж. тжэ плохм словом [называли 
женщину, родившую вне брака] (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пск. ср. 
дурнй.
6. Причиняющий вред, зло. хти 
тшнинька, гат какй бальшй, 
крсный; крсныи-тъ смыи плахи. 
Пск. >  П л о х  й  г л а з. По суевер-
ным представлениям — магический 
взгляд, приносящий болезнь, несчастье. 
у кав глас был плох, тот и зглзить 
мок. ЛАРНГ, Кун. у ней глас плахй, 
как пасмтрит, так карва и забалит, 
фсех зглзит. ЛАРНГ, Палк. в лрихи 
глас джы плахй был, как глнит, так 
и зглзит. ЛАРНГ, Дед. ср. д у р н  й 
(х у д  й, ч ё р т о в) г л а з  (см. глаз). 
  Плохе,  г о, с. калдун в там 
дле бли и мушшны и жншшины, 
ан длали и харшэе и плахе, 
захчуть, ат карвы малак атмуть 
или ишш што. ЛАРНГ, Оп. фси друг 
у дрга прашшния прсют [в Про-
щеное воскресенье] и прашшют 
друг дргу фсё плахи. ЛАРНГ, Пушк. 
Плохе длает [дворовик], корву со-
сёт. сли ем не прилбится скотна, 
то не поведётся. ЛАРНГ, Остр. 
вот, чстая смна притсядтелей 
был, ан привадла к плахму. Гд. 
  Плохй, о г о, м. эвфем. Черт. во 
сни плахи мне фсю ночь снлися. 
Локн. ср. нечстик.
7. Способный причинить вред, ядови-
тый. Плахи гриб е, тъ мъхамрки. 
Кр. ||  Загрязненный вредными для здо-
ровья веществами. их, как трхнул 
дошшь какй-тъ плахй. Пск. Пра-
пли [наши] галвушки бдные, 
вздух плахй, жлтая земл, снек — 
с вздухам шт-та. Н-Сок. ср. врдный, 
отрвленный. 
8. Имеющий непривлекательную внеш-
ность. нъ лиц я бла плахя, а тлия 
у мян акуртная. Порх. красвая 
дфка фсё плахму мужык. Палк. 
он плахй мушшна, но вмный, 
скрмный, а нос у няв такй баль-
шй; ни с красатй жыть, с вумм 
нда жыть. Кр. Па нактм узнавли, 
муш бдет красвый ли плахй. 
Беж. ср. некрасвый.
9. Неблагоприятный, не предвещаю-
щий хорошего. ой, та фсё, та шт-та 
з бтькай с ншым случлась [во сне], 
шшка, та тлька к плахй всти. 
Н-Рж. Плахй сон я вдила. Пск. 
||  Производящий неприятное впечатле-
ние. у ммы фамлия был плахя — 
грбъва. Пск. рньшы был у кжнъва 
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пап свой прихт, и кжный прзник 
он здил пъ диривнм и събирл дань: 
йца, мса; а папрбуй ни дай, рибён-
ка радш, так он ив плахм миним 
нъзавё. Остр. ||  О запахе. Неприятный, 
противный. трав намйная, касть 
тижал, её и тижал всушыть, ан 
и пхнит плахм дхъм. Порх. габн, 
у няв зпах плахй. Остр.
10. Нездоровый, больной. Мть с аццм 
плахе, мать нидвижма, атц на двух 
плках. Пск. Плахй он уж, бальнй 
сафсм. Гд. Стлъ мма стръя, 
плахя. Остр. Потм мой хозин 
с войн пришл, плохй ён бл. Гд. 
Мать плахя, в бальнцы бла. Н-Рж. 
а вот тут яшш жывёт тма, такй 
плахй, чахтышный. Оп. и приказл 
па граду сабрть фсех старх к ням, 
плахх, храмх и грзных. Остр. 
Мужк првый был у мин такй 
плахй, а душй и вдам харшый. 
Холм. ——  О психически больном. он 
жыл з бпкай и с тёткай, и вдрук 
ан замтили, што он стал плахй. 
Локн. ——  чем. а чсто болит, нагм 
плахя. Дн. дъ тяпрь я глазм плох. 
Порх. Я такя, слхъм-тъ плахя. Печ. 
——  О животных. Плахи лшади 
бы вют, жэлдак ни рабтаит, пас 
афс, иё и пириваратт, прападёт. 
Вл. дмъли, плахя [корова] бдит, 
здхнит. Н-Рж.  ср. больнй, неджий 
плхй; плхонький, плшенький. 
>  з д о р  в ь е м  п л о х  й. тя тжъ 
здарвьим плахя. Порх. Я устарла, 
так и ня тку, здарвьем плахя. 
Остр. >  С о в с  м  п л о х  й  (п л о х). 
О крайне тяжело больном, умирающем. 
а помню случай такой: ббушка моя, 
когда совсем плохая был, как будто 
пмерла. а потом присмотрелись — 
не, живая (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Беж. з бальнцы прихаў, 
сафсм плахй уж. Пушк. Письм ат 
тньки палучли, падрастрились: 
ан сафсм плах. Пуст. Пришл 
он, сестр мо, а ммка уж софсм 
плохя. Порх. гъвар, плх [бригадир] 
сафсм, а мъладй. Стр. ||  О частях 
тела, внутренних органах. Имеющий 
какое-н. заболевание; причиняющий 
боль. у мин нги плахя, а язк-
та хъраш рабтаит. Н-Рж. галав 
разбта, рук плахя, ян фся бла 
разбта. Остр. рдом был такя 
старшка, ног у ей плохя, с плкой 
идёт. Стр. нγи у няё [соседки] 
атключюцца, плахи. Нев. глзы 
уж плхи стли. Себ. тапрь чытть 
не маг, глзы плахе. Остр. тапрь 
у фсех збы плахе. Кр. глаз плахи, 
а ачк ни нсит. Печ. жыв, нет, сам 
ня зню, срцэ чинь у ей плахе. Пск. 
Плохе срцэ чинь, таблтки пью. 
Стр. внчка в мя спрвная, а пцънь 
в ей плахя, царв каки-тъ там. 
Сер. ср. больнй, плхй; плхенький, 
плхонький. ||  Слабый, немощный. ай, 
дачуш, плахя я стла, тым рзым 
ишл, паснулыся, тык наслы так 
фстла. Остр. лтось я такя был 
упргъя, а ннич такя плохя. Порх. 
бба плахя, я тжъ такй, лиж на 
пцке. Кун. тётя гня плахя, скра 
памрё. Кар. Плох я стал. Вл. тапрь 
плха я стла, ни джа гарст. Оп. ср. 
неджий, недглый. ||  По возрасту, 
состоянию здоровья неспособный де-
лать что-н. в лс-тъ я плохй ходк, 
чствую ничав, но вот нги, далё-
ко не уйт. Гд. тяпрь я рабтница 
плахя, на дивтам дистке пашл, 
тяпрь γулевя. Пуст.
11. О функциях, состояниях организ-
ма. Слабый. Спръвица пъджыме 
бацк, дыхнье плахе. Остр. гълав 
плахя, ни здмать стла, забла. Печ. 
та вдимасть у чилавка плахя, 
им нда фсё вблиз глидть, вот 
аттав и близаркай ён. ЛАРНГ, 
Порх. зимлянку сабирють, хдють, 
малной бдут хадть, а у мин галав 
плахя, заблужсь. Пушк.
12. Тяжелый, трудный. жта за сва 
жсть фска, был вайн, плахе 
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врмя. Пск. ф плахю минту дил 
плхи бли. ЛАРНГ, Кун. а мне 
так жсь плахя, убли мжа. Пск. 
Плахи бли времен, асбенна кре-
пасни. Гд. ср. плхй.
13. Малый, недостаточный в каком-н. 
отношении. сли плахя сямь, 
млинькае хазйства, абрк памне. 
Кр. как там плта бла, плах там 
плта бла. Пск. Мла была ннче 
гусинт [сережек на вербе] на ней, 
вват бдет плахй у настки. Пуст. 
гаварт, мла чарнки бдя, халдная 
вясн был, слва плах. Гд. Плахй 
у няв жавт рнее был: каравён-
ка был, да и та здхла. Печ. Симь 
у нив плах, адн мльчик. Н-Рж. 
Спрсиш, так плахй улф, он 
нрвничъит, рукй махнёт, ни бса 
ни паймл. Пск. 
14. Испытывающий трудности, ли-
шения. в вайн я плах был, и фсем 
плхъ блъ. Пск.
15. О болезни. Тяжелый, опасный. 
у ней плах балзнь был. Слан. есть 
ягзма, балсть плахя. Пыт. 
16. Нелитературный, местный. у нас 
здесь и нарчие-та плахе. Полн. 
у нас тут нарчия плахя, другй рас 
прасмиёш, а другй и забдиш. Палк. 
дцэнька, плахй у мен разговр. 
Остр.
17. Нерастворенный, закрытый (об 
окне, двери). Карпов. 
>  П л о х  я  с м е р т ь. а) Смерть 
в мучениях. Падыхют плахй смртью 
калдун, а бизгршные умир ют 
лёхкай смртью. ЛАРНГ, Пуст. дх-
нут мнги, калдун, напри мр, у их 
плахя смерть. ЛАРНГ, Нев. та кал-
дун тлька плахй смртью пами-
рют: паталчину пады мют. ЛАРНГ, 
Н-Сок. б) Насильственная смерть. 
кагд хрмы нару шли, катрые акти-
всты, хуть адн астлся, фсе плахй 
смртью уми рли. Аш. >  П л о х  й  н а 
е д . О том, кто мало, неохотно ест. 
у мян парасёнък нъ яд плахй. Пск. 
>  Я з  к  п л о х  й  у кого. О невоздер-
жанном в речи, говорящем много лиш-
него. никалй дмитриивичь, у мин 
изк плахй, шт-нибуть да ни так 
скаж, мжъ набалтю мнга. Пуст. 
ср. б л а г  й  н а  я з  к  (см. благй1). 
>  н а  п л о х  ю  с т  р о н у. Плохо, 
отрицательно для кого-н. Пргъвър 
и бумгу соствили, и фсё на плохю 
строну. Стр.
  По­плохму, нареч. Скромно, бед-
но. адявцца пъ-харшъму ли пъ-
плахму? ф тюрьм пахжъ нда. Печ.
Вар. плохй, плохй.
1. Мнѣ товар выбирать — ко-
торы плохи, мнѣ выкинуть вон; 
то яз с тобой приговорил. Раз-
говорник Т. Ф., 304, 1607 г. Я не 
мѣняюсь своим товаром на твой 
товар, зан<е>же твой товар пло-
ше моёго. Там же, 287. твой то-
вар под исподом поплоше как на 
верху. Там же, 353. Я тебе у того 
дѣла застал, чтоб ты товар от меня 
смѣнял; добры ты выбирал да пло-
хи тут вложил. Там же, 383. Я их 
[белок] по один верх продам, до-
бры плохим пособят. Там же, 463. 
у девяти человѣкъ принято въ 
казну великихъ государей плохо-
во и порченаго ружья. Оп. г. Опоч-
ки, 184, 1691 г.
ПЛХОНЬКИЙ, а я, о е. То же, 
что плохй. 1. пренебр. тът [дом] 
плхънький, а тот харшый. Н-Рж. 
Плхънькую такю карву дли. 
Остр. говор мжу: «запряг ло-
шадёнку», — а лошадёнка был пл-
хонька. Гд. бба на рнке абманла 
мин, плханьких ячик дал, а γу-
ст ки ничиγ вправились, лд ные 
палучлись. Вл. ||  Ветхий, изношен-
ный. насабирла уж абнсак, пала-
вик ткла, прислла ан мне фсё 
плханькае, хленькае. Нев. ср. пл­
хенький, плшенький.
10*. адн пришл с афганистна 
сафсм плханький. Пушк. ан был 
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дахтарна, а он плханький такй 
мль чик. Денисенко, Нев. ||  Слабый. 
вот прихдит ка мне старха, у ей 
мль чик такй плхонький. Порх.
ПЛХОНЬКО*, нареч. и безл. пре-
дикат. I. нареч. В несогласии, ссорах. 
ну уж и жыл на-то плхонько со 
свом любмым-то; не то плхо, што 
днек нет, а то, што изменл ей. Дн.
II. безл. предикат. кому. То же, что 
плхо II.2. Сафсм тут мне плханька, 
пахала в грат ат велкава гря. 
Локн.
ПЛОХОРЗВИТЫЙ, а я, о е. Ум-
ственно неполноценный. там два сди-
ка, в аднм плъхарзвитыи рябта. 
Кр. ср. недорзвитый.
ПЛОХОТ, ы, ж. 1. Недостаток 
средств, бедность. а пп-та гарц 
сабирл, а сли у кав плахат, так 
срдицца. Холм.
2. Беспокойство, заботы. и вм-та 
плахат, двачки, нчи ня спте. 
Локн.
ПЛОХОМЫЙ, а я, о е. Неразви-
тый, темный. ф старин плахамай 
нарт был. Остр. ср. нерзвитый.
ПЛОХННЫЙ, а я, о е. экспр. 
Плохой, мало пригодный для еды. Хлеп 
такй плахнный. Печ.
ПЛОХТА, ы, м. и ж. О плохом, 
скверном человеке. Карпов.
ПЛОХЩИЙ, а я, е е. Очень пло-
хой, ветхий. адн бба жыл, избён-
ка у ниё плахшшяя был, патм ей 
пиристрили. Вл. 
ПЛЧЕНЫЙ, а я, о е. Покры-
тый заплатами, в заплатах. рньшы 
лпили аджду, на дрку кладть 
и ап шывють, фсё плчинае насли. 
Вл. ср. лтаный.
ПЛОШК, , м. Человек, допуска-
ющий оплошность. Карпов.
ПЛОШТЬ, несов. Допускать 
оплошность, поступать неосмотри-
тельно. гляд сам не плашй. Пуст.
ПЛОШЙНО, безл. предикат.; 
сравн. ст. п л о ш е й н е е. То же, что 
плхо II. 2. Сафсм тёмнъ, жавотм 
ншым гбель, штй-та бдить да 
сени, в гръде там плашйняе. Тор. 
ПЛОШЙШИЙ, а я, е е. Ме-
нее вкусный, худший. у нас сперв 
плашйшая ядть, а смачнйшая на 
вярёх. Себ. 
ПЛШЕНЬКИЙ*, а я, о е. То 
же, что плохй 1. таприк, ён такй 
плшэнький у мян. Себ. ||  Неболь-
шого достоинства. ид какй-нибуть 
плшынькъй [картой в игре]. Кун.
ПЛОШТЬ,  ю,  е т ь, несов. 
1. Становиться слабым, больным. Я 
уш к смрти гатвлюсь, патам фсё 
плашю я. Вл. Я фсё плашю, глзы 
сафсм ня вдять. Холм.
2. безл., кому. Об ухудшении здоровья. 
теб уш ня плашить? ф паслнне 
врмя, так мнга курл, адн бра-
сить, другю зажыгить. Локн.
3. безл. Об ухудшении ситуации. С вай-
н фсё плаше. Тор.
ПЛШЕЧКА1*, и, ж. То же, что 
плшка1 1. атряд мне аддльную пл-
шыцку. Паткуль, Остр. вон ф пл-
шачки гряств ляжт, патр мсач ку. 
Вл. |  метон. Количество пищи, поме-
щаемое в такой сосуд. Пл шоч ку гри-
бф отвдала, топрь отвел прхоть. 
Пл.
ПЛШЕЧКА2*, и, ж. Жердь 
с плоской стороной. баран длаиш, 
ялнку расклиш, здсь плшычкой 
такй поттин. Гд.
ПЛОШИН, , ж. Низкое каче-
ство вещи, предмета. Карпов.
ПЛОШТЬ,  т, несов. 1. кого. 
Считать плохим, негодным. не плаш 
мен, бба аслпла; ев жэн тжэ 
зажмрифшы хадла. Беж.
2. Затруднять выполнение чего-н. 
Сыре зярн плашт, заедет жрны 
на мльницы. Сер.
ПЛОШХА. Название сеноко-
ского угодья. к кждаму лушк сваё 
призвние: пжня абалнья, Пла ш-
ха, кзыри. Оп. 
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ПЛШКА1, и, ж. 1. Глиняная ми-
ска. веть н была рньшы-та тарлак 
у нас, а бли чшки, ян не тарлки, 
а таке глубкие чшки, плшки. Гд. 
Пусдной гъл, псуды тт, чшки да 
плшки. Сл. иван-сыркин-плошкин 
плошки лизал. Чернышев, Сказ. и лег., 
327. вн картху ф плшки бярти, 
ште. Пушк. да ты ф плшку налй. 
Порх. картшку ф плшки тшат. 
Стр. Δ  г л а з   п о  п л  ш к е, н е 
в  д я т  н и  к р  ш к и. шутл.-ирон. 
О малонаблюдательном, невниматель-
ном человеке. дй-ка, Сшка, вад-та, 
глаз па плшки, не вдят ни кршки, 
разй палтники-та, ван кршка-та 
ста за вядрм. Гд. |  метон. Количе-
ство пищи, помещаемое в такую ми-
ску. так ф пост ходь бы плшку дадт 
аскармицца. Оп. ср. лтка; плшечка. 
2. Сосуд, покрытый глазурью. лтка 
глняная, а плшка абливня. Локн. 
ср. мурвка.
3. перен. Доля, участь. у кждава сва 
плшка, сва судьб. Гд.
4. Разливательная ложка. Спу налй 
плшкъй. Печ. Плшкай набирим 
суп с кастрли. Стр. + Копаневич. ср. 
корц1.
5. Лампада. зажгут ф Псху плшки 
на лицы, стёкла рзныи. Н-Рж.
6. Деревянный поплавок невода. Кузне-
цов.
ПЛШКА2, и, ж. Поляна. Плш-
ка — та кад вакрк куст, та па-
лнка. Остр.
ПЛОШМТЕНЬКИЙ*, а я, о е. 
То же, что плошмтый. дай мне кон-
фту плошмтенькую. Дн.
ПЛОШМТЫЙ, а я, о е. Пло-
ский, плоской формы. крглая плочка 
да плошмтая, вот и катлка бельё 
глдить. Дн. блоки бывют крглые 
и плошмтые. Стр. Свёкла крсная, 
плошмтая, слткая в том году. Дн. 
ср. плский. 
ПЛОШНЙ,  я,  е. Сплошной, 
непрерывный. Карпов.
ПЛОШНК. Название сенокосно-
го угодья. Пжня абалнья, Плашнк. 
Оп.
ПЛОШЬ, нареч. По всей поверх-
ности, без промежутков, сплошь. 
ннячи бла плош ний зимй. 
Остр. ср. плтно, плшь.
ПЛШЬ, нареч. То же, что 
плшь. Карпов.
ПЛОЩАДИНЫЙ: >  П л о -
щ а д и н о й  п о д ь я ч е й. То же, 
что п л о щ а д н о й  п о д ь я ч и й 
(см. площадной). а запись писалъ 
фетка Самуйловъ сынъ площади-
ной подьячей. А. тягл. I, 11, 1629 г.
ПЛОЩДКА, и, ж. 1. Небольшой 
ровный участок земли, поля или луга. 
Плашштка, вот ксять ли грбять, 
а вот там плашштка дбра. Оп. ты 
бер ма плашштку, мне хдъ вазть. 
Порх. жацк назывли ф старин, 
такя плашштка. Палк. двинццъть 
стък тъ зниш какя плашштка. 
Дед. нет плашштки, где хоть дсять 
цтнераф сабрть. Холм. гигн — 
такя плашштка прма на пжни. Кр. 
канапль нябальшм плашшткам 
сяли. Оп. та плашштка был д-
вять хазеф, у кжнава нфка был. 
Пушк. ср. плюсн. ||  Поляна в лесу. 
Придёш в лес, тък зямлянки цлые 
плашштки. Гд. Плашштка аткр-
тая. ЛАРНГ, Пск. ||  Свободное ровное 
место в населенном пункте. Мы свав 
рябёнка завртываем, а ан брсила 
на плашштки [возле магазина] ф 
калсачки. Печ. там [на улице] здлан 
крук пъсярядни, плашштка так. 
Стр.
2. Ровное место, специально обору-
дованное и отведенное для каких-н. 
целей: а) для молотьбы. Плашштка, 
на катрай малтят, назывлась ла-
днь. Пск. Плашштка на зямл, 
гувншшэ. Пушк. гумн — плош шт-
ка, то стябют рош. Стр. Плошштка 
здлана в гумн, вот чтверо брли 
и молотли. Гд. з земл снимю дё-
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рен и длаю плошштку. Ляд. Плаш-
штка гумншша, малтя гарх ли 
жта. Кр. ср. плщадь. б) для танцев. 
Плясли под гармнь лянво, тан-
цэвли; прень приглашл, плаш-
штки длали. Пл. наврна, ан паз-
на кмилась с им на плашштки. Пск. 
где харшыи плашштки, танцим; 
натанцимсе, тагд дамй идём 
пд-ручки, кто с кем знетца. Песни 
Пск. земли I, 111, Печ. рньшъ был 
плошштка. ЛАРНГ, Порх. в) для стро-
ительных работ. а притсидтиль-тъ 
здшний пастрилсе, плашштку ям 
выливли цымнтъм. Кр. Стрят там, 
на зири страф, а джы там такя 
плашштка есь, двухэтжный дом. 
Нев.
3. Дощатая верхняя часть (теле-
ги). на плашштку тилги снап 
склдывают. Порх. + Сл. ——  метон. 
О телеге. у нас тялга плашштка на-
зы вицца, сна вазть. Вл. ср. дрги.
4. Плоская ровная часть жнейки. 
жнй ка — сабиреть снапкм, на 
плаш штку и скнеть. Холм.
5. Крыльцо без навеса и перил. Плаш-
штка — крыльц некртое. Сер.
ПЛОЩАДНОЙ: >  П л о щ а д -
н о й  п о д ь я ч и й  (п о д ь я ч и ш -
к о). Официальное лицо, составляв-
шее на торгу, площади челобитные, 
документы, закрепляющие част-
ные сделки и т. п. а запись писалъ 
ивашко офонасьевъ площадной 
подъячий. А. тягл. I, 6, 1627 г. Пло-
щадныхъ подьячихъ, которые ни 
въ которыхъ чинѣхъ, 14 человѣкъ. 
Кн. писц. II, 159, 1667 г. к сим спи-
скам вместо строителницы стари-
цы агафьи с сестрами по их веле-
нью площадной подьячеи Меркул 
зеленои руку приложил. Нов. Пск. 
гр. № 18. XIV–XV вв. онъ Юрьи от-
пустилъ и отпускную ему алешкѣ 
за своею рукою далъ и площад-
нымъ подьячимъ писать и въ свое 
мѣсто руку прикладывать велѣлъ. 
Гр. порядн., 330, 1679 г. а купчюю 
писалъ площаднои подячеи три-
фашко зуевъ. Кн. Поганкина, 5, 
1670 г. ——  пренебр. Посылалъ, 
государь, дворцовой диакъ томи-
ло истоминъ вѣдомого вориш-
ка федорова приказу Хомутова 
стрѣлца, откинутого за воровство 
площадного подьячишка ивашка 
Салтанова. Кн. писц. II, 64, 1634 г. 
+ XVII в.: А. тягл. II, Вып. кн. ме-
новных, Порядн. зап. Никандр. м. 
ср. п л о щ а д и н о й  п о д ь я ч е й 
(см. площадиной).
ПЛЩАДЬ, и, ж.; мн. п л  щ а д и 
и п л о щ а д . 1. Часть земной поверх-
ности, территория. Па плну чс лица 
вилйская плшшять смая бль-
шая. Пушк. у нас фся плшшъть сто 
пидист, луг — смьдисит ектръф. 
Гд. Пашл куст и аврги — таке 
плашшад, што джэ нмяц туд 
в вай н так и не забрлси. Пск. а ка-
кх марякф привязл, кагд н шы 
[войска] плшшать-та зняли у гч-
чины. Порх.
2. Участок земли: пашня, поле, луг, 
покос. Мы касли, адн плшшять 
мленькая, другя — бальшя. Вл. 
у гшки шт-та плшшать млинькая, 
наврна, у ниё балта вмряна. Н-Рж. 
вот насют, тяб дадт плшшать, 
тягеш [лен]. Остр. на тю плшшать 
пиришччы. Пск. каки плашшад 
пасжын капсты и фсяв. Пушк. 
н не сна, яв на плшшади мла, 
а тя жлае, густе жрнае. Остр. 
Пай дт касть, стнут на плшшиди 
и к сют. Локн. Покрить вад плш-
шать, ан [рожь] и змкнить. Пуст. 
в ляс есь плошшад на гяктр 
и бльша, ляснй пакс. Остр. ——  с 
определением. дяллась пасявня 
плш шать. Остр. Снцэ ешшё не 
фст ла, идёш на пакс, паксная 
плш шать плахя. Гд. ——  О большом 
поле. где мнга засяна, плашшяд 
назывюцца, мла засяна, то нва. 
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Пуст. для машн нужн плшчать. 
Вл. ||  Ровный участок земли. весь 
пакс канвы да кряшк, плашшадй 
нту. Остр. ||  Приусадебный участок 
земли. Плшшять нябальшя, ахта 
картшэчки пасадть; плшшять ска-
рй фсяв назывем усдьбай. Беж. 
Пъд землянку пъдгътавлл плш-
шать. Гд. 
~  В составе топонима: Дхнова пло­
щадь. Название поля. дхнава плш-
шать, тжэ ннцэ там нет ницва 
сяна. Палк.
3. Участок леса, лесной массив. вруп-
ка — врубят лес, как плшшать, — 
вот то врупка. Слан. ——  чего. у нас 
бальшя плашшть казённава бру 
вгарела. Н-Сок. лядна — лса 
плш шать. Пл. ——  с определением. 
каγ д ель, — ялвая плшшать, кагд 
сас н, — саснвая плшшать. Вл. 
4. Место для молотьбы. гуўн, плш-
шать здлана с лсу. Кр. ср. площд­ 
ка.
5. Ровное незастроенное простран-
ство в селе, городе. Плшшъть был 
завлена, шпка не здржыцца на 
гълав, во каке штъбел [строитель-
ных материалов] бли. Порх. кла 
нрфских варт плшшять бальшя, 
там Сямёнафский плк, плная нар-
ду, я ф парду шол. Вл. 
~  В составе топонимов: Покрвская 
плщадь. Название площади в Пскове. 
недалёка ат Пакрфскай плшшади. 
Н-Сок. Сення плщадь. Название 
площади в Пскове. вашши фсе ваз-
ли в грат прадавть, на Сянню 
плш шять. Гд. 
6. Часть водоема, занятая сетью. так 
плшшать назывецца; тнкая так 
[палка], а смый край пошршы, ёй 
вот так стршай бьё по вод, штоп 
рбу загнть в ту мтку. Гд.
7. Помещение для жилья. в гради 
плашшад стли давть. Порх. в нас 
плшшять бла большя, фсе и прц-
ца к нам. Пл. ср. жильё1.
8. Часть поверхности чего-н. и такя 
плшшать на наγ, крсная джы, как 
заражния был. Нев. ср. мсто.
5. Поставиша церковь каме-
ную, в падшеи мѣсто, преподоб-
наго варлама на площади. Лет. I, 
1530 г., л. 670. того же лѣта начаша 
двор дѣлати владычень во Пско-
ве на площади за всемилостивым 
Спасом. Лет. I, 1535 г., л. 672 об. въ 
Середнемъ городѣ отъ площади по 
правой сторонѣ отъ большие ули-
цы въ переулкѣ на правой сторонѣ 
дворъ архиепископа. Вып. книг 
писцовых I, 286, 1624–1627 гг. над-
пись въ часовнѣ на площади надъ 
убиенными. Надп. часовн., 162, 
1650 г. въ прошлыхъ годѣх… по-
строены у меня аарона у рыбниц-
кихъ воротъ на площади… новые 
каменные больницы. Сп. письма 
Аарона, 132, 1709 г. + XVII в.: Лет. 
Авр., Кн. писц. II. ||  Место, обычно 
на торгу, где составляются раз-
личные документы, оформляются 
частные сделки и т. п. а отпуск-
ную писалъ офонька Шемшаковъ 
с площади. А. тягл. II, 54, 1627 г. 
а купчюю писалъ Пантелеико 
Макаревъ с площади подячей. Кн. 
Поганкина, 2, 1644 г. ——  с опре-
делением. а жилецкую запись пи-
салъ Псковския площади подья-
чий васька Потребинниковъ. Гр. 
порядн., 334, 1682 г. + XVI в.: Зап. 
вкл. 2; XVII в.: А. тягл. I, Док. Лю-
бят. м., Порядн. зап. Никандр. м.
ПЛОЩАКОВТЫЙ, а я, о е. То 
же, что площтый1. линь залатстый, 
врде мдный, плашшакавтый та-
кй. Нев.
ПЛОЩТИНА, ы, ж. Ровный, без 
возвышенностей участок земли. ды, 
ёф, вы ишл, такя плъшштина. 
Палк. ср. площна.
ПЛОЩТОЧКА*, и, ж. Полянка. 
там гли ряк таки плашштачки, 
там кислцы мнга. Беж.
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ПЛОЩТЫЙ1, а я, о е. Пло-
ский, ровный. асёлка, кминь ф пли 
найдт, длнная и плошштая, вазь-
мёш кас тачть. Дн. ср. плский, пло­
щаковтый; площевтенький.
ПЛОЩТЫЙ2, а я, о е. Гру-
бый, злой. там уж стябе па глазм, 
што сабка нагдит на плашштки, 
ругицца, такй плашштый мужк. 
Стр.
ПЛОЩЕВТЕНЬКИЙ*, а я, о е. 
То же, что площтый1. тненькии, 
плашчевтенькие таке кмяшки, 
грх винный кмень, высекют аγа-
нёк. Нев.
ПЛОЩЦ, , м. Плоская тра-
ва. чень плахе сна гарс, вис па-
ншэму, крглае таке, скот ня ись, 
ад брега есь плскае, плашшц па-
ншэму, плашшц скот есь. Печ.
ПЛОЩНА, ы, ж. То же, что 
площтина. фсю плашшну и вка-
сила, крпенькая старушнка. Аш.
ПЛЯЛКА, и, ж. Щипцы для за-
вивки волос. рньшъ плялка такя 
бла. Н-Рж.
ПЛУГ, а, м. и ПЛГА, и, ж. Сель-
скохозяйственное орудие с металли-
ческим лемехом для вспашки земли. 
рньшы сахй пахли, плук н была. 
Пск. Пахли плгам, трактарф н 
была, ручни плги. Вл. Плук имл 
нос, дшла, грябёнка. Палк. Пасяли 
лён, пасадли картфель пат плук. 
Гд. Плги дирявнныи па првъсти 
бли. Порх. нда арть, а плугф-та 
н была. Дн. Спреди плга валёк, ат 
нев к хамут бдут абж, а жълзина 
канёк ззди лмиха, он, штоп плук 
ни вшъ, ни нжъ не пъдымлся. 
Пск. Па тим хутарм здили на 
лашадх с плгам, длали бразды, 
па тим бараздм сжынцы сажли, 
штоп лес рс. Кун. Плгай картшку 
ни абриш, тльки сахй. Печ. 
бывла я и плгай и сахй рабтала, 
плгу запрягёш и пшыш. Кр. Сют 
пад баран, пат плгу, мужк идё, 
апхива. Оп. а патм саст плук купл 
жэлзный, так фсё хадть сматрли, 
рньшы-та диривнные плуг бли. 
Вл. вот плга, за дшла и за валёк 
привзывают кан. Печ. в вайн-
та дастлась, на сяб пахли, плгу 
вадли, тре ф плгу запрягцца. Гд. 
таγа бычк мжна и ф плгу и ф сах 
запряγть, такй глткий, а маладха 
гаварла: «Папа да заржу на 
мса». Вл. запрягиш лшать ў плук, 
а рньшы яшш быкф запрягли, 
псли вайн. Кун. бывла прсимся 
в бтьки ф шклу, а он гъварт: 
«как шкла, за плгай хадть ня 
нда шклы, нкагда учть вас». Дн. 
+ плу´га: Аш., Беж., Кар., Кач., Кун., 
Локн., Ляд., Нев., Н-Рж., Палк., 
Полн., Пореч., Порх., Пуст., Пушк., 
Пыт., Сер., Сл., Слан., Сош., Стр., 
Тор., Усв., Холм.; Чернышев, Пск. ср. 
плу´жка, плужк; плужнка. >  П л у г 
(п л  г а) о д и н  ч к а. Плуг, в кото-
рый запрягали одну лошадь. Прная 
плга бальшя, а адинчка-плук 
нибальшя. Н-Сок. Плга адинчка — 
адн [лошадь] запрягим; в адинчки 
калёс н была. Гд. Плга есь адинчка. 
Палк. а плук-адинцка — на аннй 
лшади. Остр. >  о д и н  ч н ы й 
п л у г, о д и н  ч н а я  п л  г а. То же. 
ади ншный плук, аднав кан запря-
гли. Палк. есь прная плга и ади-
ншная плга. Пск. адинцная плга, 
туд запряжн анн лшать. Остр. 
>  П  р н ы й  (п  р о ч н ы й) п л у г, 
п  р н а я  (п  р о ч н а я) п л  г а. Плуг, 
в который запрягали пару лошадей. 
Пахли прным плгам, две лшади 
фпрягли в адн плгу. Пуст. Плга 
прна, пру запрягли. Гд. Прашный 
плук, два кан запрягли. Палк. Па-
хли и на аднм кан, адинчкай, 
и пр най плгай. Остр. Пахли п-
раш ным плгам в две лшади. Остр. 
а я рабтала за мужык и за ббу: 
вазьм среп, вазьм кас на плчи, 
вазьм сялку, плгу прну — фсё 
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длала. Дед. + п  р н а я  п л  г а : Кр., 
Н-Сок. ср. п  р н а я  п л  ж к а  (см. 
плу´жка). >  П л у г - п о л  т о р к а. Не-
большой одноконный плуг. Плук-па-
лтарка та, што и нармльный плук, 
тлька нямнга памньшы. Н-Сок. 
>  к а к  п л  г о м  (п л  г о й ) (рыть, 
копать). С большой силой. картшку 
взагнёт [кабан] мрдай как плгам. 
Печ. кабн рла заснит в змлю 
и пашл как плгай. Дед. 
ПЛГА см. плуг. 
ПЛУГРИТЬ,  т, несов. Па-
хать плугом. Ён жъ плуγарт, спать 
ндъ [ложиться раньше]. Кун. а мой 
такй млинький плугрил. Н-Рж. 
ср. плужть. ||  Регулировать работу 
тракторного плуга. Плугрил, плуга-
рём был, на плге сидл. Беж. а кто 
сявння плугарт? Сош.
ПЛУГРЬ, , м. Кто пашет плу-
гом. а плугрь тъ челавк, катрый за 
плгам идёт. Пск. ср. плугатрь. ||  Кто 
регулирует работу плуга, прицепленно-
го к трактору. Плугрь направле, как 
вяст. Сер. гот плугарём рабтал. Гд. 
Плугарём был, на плге сидл. Беж. 
Пятрф, ид плугарём на трктър. 
Аш. Хлба тагд палучли синц, та 
тртий сорт, нападбии как ржнка 
пустя, а плугар вдай чстый. Дед. 
он и мехник, и плугрь, и эм-тэр-
жэ [машиннотрудоемкие работы]. 
Стр.
ПЛУГАТРЬ, , м. То же, что 
плугрь. Плугатрь, пхарь, картшку 
наяжжя. Гд.
ПЛУГ, мн. рыб. Поплавки, при-
вязанные с внутренней стороны матни 
невода. Кузнецов.
ПЛУЖТЬ, несов. Пахать плугом. 
Плужть — та плук и на лашадх. 
Холм. ср. плугрить. 
ПЛЖКА, и, ж. То же, что плуг. 
и землька рньшэ на себ бла, вот 
плшка, плугм пахли. Гд. Ммушка, 
дай я тяб в нги за плшку паклансь. 
Н-Рж. а веснй ръспахли [карто-
фельное поле], ръзйхали плшкъй, 
и так нт ничев. Печ. ——  О трак-
торном плуге. Машна приижит, 
пирикапют [землю], патм на их 
наздят бразды, плшки таки есть. 
Кун. >  П  р н а я  п л  ж к а. То же, 
что п  р н а я  п л  г а  (см. плу´га). Пр-
нъй плшкай пахл. Остр.
ПЛЖНИК, а, м. Деталь плу-
га, к которой крепится нос и отвал. 
Плжник, где нос држыцца и атвл. 
Печ.
ПЛЖНЫЙ, а я, о е. Прил. → 
плуг, плу´га. рчки, дшла, плжнай 
нос, валёк у плге. Вл. 
ПЛУЖК, ж к , м. То же, что 
плуг. змлю пшут схи и плушк. 
Стр. тягть нкаму мой плужк. Вл. 
Пахли дерявнным плушкм. Остр. 
рабтали фсё плушкм да лашткай. 
Стр. Плушкм ручьнм здлаем рв. 
Пл.
ПЛУЖНКА, и, ж. пренебр. То 
же, что плуг. бнна мы жли, у ацц 
был адн плужнка диривнная для 
пхаты. Слан. ф калхзе бли две 
плужнки. Пск. у нас там плужнка 
был, адинчка назывлась. Беж.
ПЛУЗВИТЬ, и т, несов., что. 
Мыть, тереть. Плузвит каждый 
день этот пол, а до остального ей дела 
нет (без транскр. в источн.). Кун. 
ПЛУЗВИТЬСЯ, и т с я, несов. 
Мыть полы. Плузвится целый день, 
а толку нет (без транскр. в источн.). 
Кун. 
ПЛУТ, , м. 1. Ловкий обманщик; 
мошенник. Притсидтель ев уж 
узнл, плут, пнял, што фсх амм-
нывает кругм. Аш. Плут и мазрик 
тат ддя. Гд. Цыгн панасялли, 
пересялли, фсё плут, разбйники, 
вры. Кр. тжъ плутф хвате. Печ. ср. 
плутга. >  П л у т - р а с п л  т. усилит. 
ну, сын пьница-распьница, плут-
расплт. Кр.
2. Лукавый, хитрый человек. а сястр 
плут. Кр. вот кльцы я палажла вян-
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цльныи ф шкап, так нашл [муж], 
вот плут. Кр.
3. Разбойник, бандит. рас адн плут 
как стрльнул, так и убл слдъ-
вътиля. Пыт. бли и плты, хотли 
цар убть. Гд. ——  О главаре шайки. 
ну, нехаршые, он плут нда фсй 
шпанй. Кр.
——  Плут. Прозвище человека. на гар 
адн дом, Плут жыв. Кр.
ПЛУТ, , ж. Растение (рогоз?). 
трав плут растё, иё тягют и ко-
рнья идт. Гд.
ПЛТАНЫЙ, а я, о е. Беспорядоч-
но перемешанный, путаный. Плтаная 
салма пат кршу ни гадцца, так я 
пакрла тлей; плтаная салма — 
та трктар кад малтит. Пуст.
ПЛУТТЬ,  ю,  е т, несов. 1. 
Блуждать в поисках дороги. Хаж, 
мятль, плутю, плутю, прихаж 
фсиг д г дирвни. Пушк. лжа [река] 
абма нла утра и вшла нчью; ф 
пут ан мнга плутла, мяшла тям-
нат, патаму тячние яё чинь изв-
листая [Легенда]. Кр. ср. блудть2, плу­
тться.
2. Гулять, бродить. в рош хадли 
плутть, васильк сабирть. Беж.
3. Путать (нитки, волосы и т. п.). 
Карпов.
4. Путаться в рассказе о чем-н. «да 
не, дунь, тяб так та прислшалася, 
с апчки ня приежжли». — «Мжэ я 
и плутла с тим». Оп.
5. Говорить несуразное, врать. Хта 
двъчка плутть лбит. Дн. брось ты, 
ни плутй, што не слдъет. Стр. «ан 
крденая у мян з гулнки». — «ид, 
ня плутй, ня ври!» Оп. Я им [диа-
лектологам] та плутю как папла, 
слоф им нда набирть. Оп. ||  При-
вирая, сплетничая, портить отно-
шения между людьми. вот и хдит 
и плутет, сплётки сплятет, тлька 
буз навдит. Беж.
6. То же, что плутовть 1. Я гавар: 
«не плутй». Пуст.
ПЛУТТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, не-
сов. 1. Блуждать в поисках дороги. 
Пак плутлись [в лесу] и заплутлись. 
Слан. ср. плутть.
2. Бродить без дела, бродяжничать. 
Карпов.
3. Путаться, беспорядочно переви-
ваться (о нитках, стеблях растений 
и т. п.). аснву пръдять, пятл ф 
пятл, штбы нтки ни плутлись, 
ф кас плятть. Пуст. Я прбавал ту 
аску касть, дак ан плутицца. Нев. 
та рош пригибет, плутецца; кад 
рткая рош, фсед так. Пуст.
4. Мучиться, страдать; маяться. 
так и плутюсь анн. Беж. ——  с кем 
[раньше] мсяц в дарге с ребёнкам 
плутлася, а типрь с ленингрда 
дут. Н-Рж.
5. с кем. Вступать в интимную связь. 
блдна жывт, ребта — збрнае 
васкреснье, плутлась с мужыкм. 
Н-Рж. ср. блудть1.
ПЛУТВ, , ж. Растение ро-
гоз. трав с црными шшками тъ 
плутв, ис плутв красвыи плъцки. 
Сер. ср. плутнг, плутнк, плутнк.
ПЛТТЬ, несов. Плотно соеди-
нять, скреплять (бревна) для сплава. 
лахвтки та патанй тисли, тад 
плтять. Себ. ——  что. Сплаўшшики 
на γанкх пашл, ан γанк плтять, 
тад γнють. Нев. >  П л у т  т ь  п л у -
т . Плутли плут и ганли. Вл. 
ПЛУТЛВЫЙ, а я, о е. То же, 
что плутовтый. к састки на лта 
приежл внчык, тык уш какй 
плутлвый был. Порх.
ПЛТНЫЙ, а я, о е. Склонный 
бродить без дела. вныч плтный. Вл. 
ПЛУТНГ и ПЛУТНК, , м. 
То же, что плутв. Кузнецов.
ПЛУТНК см. плутнюг.
ПЛУТН, , ж. 1. Обман. там 
плутн внгъ, мян аммнивъють. 
Печ.
2. Подлый поступок, подлость. то ли 
не плутн: сво свом гдили. Гд.
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ПЛУТНК, , м. То же, что 
плутв. растние плутнк, а плки 
пухвые наверх. Эст., Желачек.
ПЛУТОВТЫЙ, а я, о е. Склонный 
к обману, хитрости. у мян дньги ф 
пави, он [парень] плутавтый был. 
Остр. есь нарт плутавтый, где 
скабар павяцца, так варют. Кр. ср. 
плутлвый.
ПЛУТОВТЬ, п л у т  ю,  е т,  е, 
несов. 1. Обманывать, хитрить, мо-
шенничать. ляснк мнга плутавл 
ф калхзи. Стр. у ей хазин был, он 
плутавл гарс, развадл фсё схарам 
мёт. Н-Рж. ан ни плутя. Остр. как 
ни плутй, харшая карва и фсё. 
Остр. ср. плутть.
2. Лукавить, говорить с какой-то 
тайной мыслью. Што ан [соседи] тут 
плутавли, ня зню. Гд.
ПЛУТВКА, и, ж. Ловкая, хитрая 
обманщица. бригадр срдавался: 
абяш шла карву на пхараны, пъра-
сёнка на памнки, а ан [старуха] 
на писла ф цужю дярвню, вот плу-
тфка, как маклк. Н-Рж. ти плу-
твки [продавщицы] мгут сплута-
вть. Пуст. такя был плу твка. Вл. 
——  шутл. в обращ. [внучке:] ку д 
ты, плутфка, мян припёрла? Остр. 
——  О курице. гд-нибуть ты, плутф-
ка, пълажлась. Остр. 
——  Плутвка. Кличка козы. грза 
ска тна, прва-нпервъ кзъчка, 
прз вишче Плутфка. Пск.
ПЛУТВНЫЙ, а я, о е. Полу-
ченный нечестным путем, краденый. 
дньги плутвные, ня свам трудм. 
Аш.
ПЛУТОВНК, , м., собир. Озор-
ники, воришки. Плутавнк рябта, 
за агурцми [на огород] бгали, ня 
усмтриш за нм. Остр.
ПЛУТОВЙ: ~  Плутовй ру´чей. 
Название ручья. а вот тат Плутовй 
рчий, он нидлгой, потом што тра-
в плут растё. Гд.
ПЛУТОВСТВ, , с. Собир. → 
плут 1. но тъ фсё ни власть винавта, 
а здшнии плутафств; здесь гды 
есть, варют. Кр. ср. плутьё.
ПЛУТВЫЙ: ~  Под Плутвым 
огордом. Название возвышенности 
в 3 км на юго-запад от дер. Липшани. 
Локн. 
ПЛУТЬЁ, , с. экспр. Собир. → 
плут 1. фсё нацльсво бандты, фси 
плутьё. Н-Рж. тапрь мужык-тъ 
стли плутьё. Кар. тут блаки бли, 
мжа штки три тут бфшы; плутьё, 
плутьё, бяссвисники, нахлы! Остр. 
иш, каке плутьё нашлся, мге ли 
не мге жжэчь ли убть. Пыт.
ПЛУТГА, и, м. и ж. экспр. 1. 
То же, что плут 1. а вдвы тжы 
у нас рзные, есть плутги; и вська 
такй с ленингрду был, тав нмцы 
застрялли, тот тжы плутга был. 
Беж. Пъпадёца какй плутга [в му-
жья]. Печ. он и афц и самавр укрл, 
патм нашл ту кражу, да што ем 
плутге. Пуст. ——  О животном. во 
плутга, ляжт, нафшы, каг бык, 
кт-та. Н-Рж. + Пушк.
2. Шалун, озорник. Плутга, шалт, 
в агарды залзецца. Беж. ты плутга. 
Пск. такй плутга, но галав нада 
фсёй шпанй. Кр.
ПЛУЧНА, ы, м. и ж. Бран-
ное слово. ругли рябёнка, назывли 
плучна, аддярёш яв хварастнкай. 
Палк.
ПЛШКА и ПЛШКА, и, ж. 
Деревянный поплавок на сети. в нас 
па рзнъму пъплафк нъзывют, есь 
плшки, карьё, шырк; плшки з 
дрива. Сажют на врхнию титив 
в нвъди. Храмцова, Гд. Плушк з да-
соцък. Н-Рж. + плу´шка: Слан. ||  По-
плавок из бересты. длают плшки бя-
рёставыи, штбы сти держлись на 
вад. Дед. у нас плшки ф стках, лёк-
кая, з берёсты, паплавк, как прпки, 
жлтая. Дед. Стка сам плваит, тут 
жы плшки з бирёсты, ктышки з би-
рёсты. Пуст. ср. плталка.
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ПЛВА, ы, м. и ж. Кто мочится 
ночью в постели. СРНГ 27: Карпов. 
ПЛВЕНЬ, в н я, м. 1. Проливной 
дождь. СРНГ 27: Карпов. ср. лвень.
2. Оттепель, распутица. СРНГ 27: 
Карпов. ср. ттепель.
ПЛЫВН1, , м. 1. Пловец. ты 
рукми, как насташший плывн м-
шэш, а нагм па дну идёш, ня умиш 
ты плвать. Пск.
2. Плавник рыбы. Плывун, прья 
вни з в рбы. Пск. Падст есь такя 
р ба, блая, и плывун блые, как 
сине втые. Пск. ср. пер, плывунк.
3. перен. Человек, который где-то бро-
дит, шатается. Плывн, ид скарй 
дамй. Печ.
ПЛЫВН2, , м. 1. Грунт, на-
сыщенный водой и обладающий боль-
шой подвижностью. а старажлы ни 
стрились, што зимл мла бла, 
фундминт начнт длать, а плывн, 
нельз строть. Пл.
2. Топкое болото. Плывун — 
балта, на мленькай лдачки мжна 
прахать, а за пятнццать-двццать 
лет фсё зплыла. Пск. балта плывн 
завёцца, што мох растёт, вад сипт 
там. Холм. 
~  Плыву´н. Название болота. Плывн, 
мы туд хадли за клквай, идёш, 
фсё чста, вдиш чилавка даляк-
даляк. Холм.
3. Водное или болотное растение, ка-
мыш. Па балтистым мястм вад 
стат, а плывн там растёт, а вйдеш 
на вду, так и стат, сврху зялё-
наи, а в вад каричневтаи. Пск. 
Плывун — та зрасли таке. Дед.
ПЛЫВУНК, н к , м. То же, что 
плыву´н1 2. у лешш плывунк блыи, 
а у беребрны — краснавтыи. Пск.
ПЛЗА, ы, м. и ж. Медлительный 
человек, чаще женщина. Ммку тва 
ни даждцца, плза, уплла, плваи, 
а здесь склькъ дялф. Печ. ах ты 
плза, таг бы и узлупла! Палк. ср. 
копу´ха.
ПЛЗАТЬ, а е т, несов. Хо-
дить, бродить. вы да абда плзъть 
бдити? Остр. где та маладя лди 
плзают? ва, идт. Слан. на прзник 
пулсапшки нси, весь днь плзает. 
Сл. Плзал туд, ходл к посёстры. 
Стр. он [жена] падлцывалась бы, 
так мжэ п и плзала. Порх.
ПЛКАЛКА, и, ж. Приспособле-
ние, которым бьют по воде, загоняя 
рыбу в сети. Плкалка в нас ртка 
скжут, а фсё имтла бльшы, тъ 
плка пугть рбу. Храмцова, Гд. + 
Кузнецов. ср. имтло.
ПЛЫН, , ж. Лекарственное 
растение (какое?) трав плын уби-
вят фсех микрбаф на рне. Пск.
ПЛНУТЬ, сов. Хлынуть, про-
рваться всей массой. Кузнецов.
ПЛН1, и, ж. 1. Быстрое тече-
ние на реке, стремнина. Плын — та 
пасередне ряк, течния бстрая. 
Беж.
2. Полынья. а где не замёрзне [река] — 
плни. Палк. Ходить бы прямо по 
реки, да плын мешает (без транскр. 
в источн.). Кар.
ПЛНЯ2, и, ж. Кто где-то бро-
дит целый день, поздно возвращается. 
ну, ид, плня [корова]. Стр.
ПЛЫСТЬ см. плыть.
ПЛТАЛКА, и, ж. Берестяной 
поплавок. Плталки, так клуп к 
вязли з бярёсты, з дркъй ф сири-
дни, штоп вярёфка ат стки праха-
дла. Слан. ср. плу´шка.
ПЛЫТЬ и ПЛЫСТЬ, п л ы в , 
п л ы в ё т (ь),  т (ь), ё, , несов. 1. Пе-
редвигаться по воде или в воде: а) о ры-
бах, водоплавающих птицах и жи-
вотных, живущих в воде. на крюцк 
чреф насжывают, и рпка плывёт. 
Печ. водоплвныи птцы, тка, гусь, 
плвают на вад, плысть даляк мгут, 
ан спасбныи. Дн. лебёдушка — сра 
тушка, ан плывё и не отрхнетца. 
Фридрих, 30. ой по морю, морю сине-
му, По синему, по великому, Плыла 
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лебедь лебедушка белая. Копаневич. 
Нар. песни 1, 7. Плывет щука с кре-
меньчука, куда глянет, трава вянет 
(коса). Евлентьев, Загадки. купцца 
идёш, и рки плывт к нагм. Пл. 
Сиж в засде, глиж ммъ карм 
бабёр плывёт, аграмдный; у них 
там дмикаф настрина, стрелть 
не разрешют. Пск. Δ  П л ы т ь  к а к 
 т к а  п о  в о д . Жить, полагаясь на 
судьбу, ничего не предпринимая. а м-
та антирсные стли, бязбгие, плы-
вём, плывём как тка па вад. Пушк. 
б) о человеке и животных, не живу-
щих в воде. Подут купцца, плывт, 
и погбнет чиловк. Стр. «не плыв, 
там сльна глубак», — та я внку. 
Печ. да тав брега плысь не захотли, 
хлонна. Холм. Плысть бстра нда. 
Печ. Сабка за ткай плывёт. Пск. 
Паявўса менингт, та палучицца 
каг бшаная [лошадь], страние так 
страние, вад так вад, врзалась 
и гатва, плысть ан ни спасбна. Себ. 
в) о судах. брат-сват говорить: «вот 
нам лотка плывет». Чернышев, Сказ. и 
лег., 52. Что по этой по неви две ло-
дочки плыли. Фридрих, 42. ||  Переме-
щаться под действием течения (о пред-
метах). Платну такю пастрили, 
зпрут, штбы в рку дрвы плли. 
Кр. Потом эта бочка плыла несколько 
время и приплыла к мельнице. Черны-
шев, Сказ. и лег., 33. в ряк снигавца, 
так льднки млинькие плывт, и на 
их пдае снег бальшй, и начынецца 
снигавца. Пушк. ||  Ехать на лод-
ке, корабле. длают мнгие [лодки], 
тлька дски пртят, так тлька, не 
плывёш, а перебиреш веслм. Остр. 
Хто сматрть ни хатл, как палым 
хту лжыт, и за зира плыть хатл, 
зрзу стрелють, што и с челн вон. 
Вл. Плли атафсдава сибиряк. 
Порх. 
2. Течь, литься. з γар плывть вад, 
ан такя ржвая. Нев. дошшь идть, 
плывть дошшь. Локн. Падру бют бе-
рзинку, привзывают гарш чик, он 
[сок] туд и плыв. Беж. а Спа стель 
наш на крест вист и крфка па 
рчкам плывёт. Вл. ручёнки парзал, 
крофь плывё. Остр. гады-та пири-
спфшы, сок плывёт с них. Пуст. 
глзы плхи стли, ня вжу ншой 
рас, слёзы плывт. Себ. ваднка — 
балзнь такя, чалавк наливицца 
вадй, джа кжа лпаицца, и вад 
плывёт. Пуст. загнивют капта 
[у скота, больного ящуром], плы-
вёт слюн, фсё выбливает ва рту. 
Себ. Δ  р  к и  п л ю л . Об обильных 
слезах. Я так плкала [на свадьбе], 
рки плюл. Нев. ||  Переливаться 
через край сосуда при кипении, нагре-
вании. Пак не плывёт, нда стать 
рдам, и малак плывёт, коль не 
следш. Ляд. бабль, суп плывёт! 
Пуст. Мяшй яв [варенье], тапрь 
ня паплыв, вот ан как паднфшы, 
и падлажть [дров] няльз, плыв. 
Оп. картшэчка врицца, ан плывёт 
и размывет кирпичнки-тъ [в печи]. 
Дед. Пъгляд в гаршк, не плывёт 
там стряква? Порх. Хлбы ф фрмах 
падымюцца, инагд ан плывт, 
ис фрмы вывливаюцца. Беж. Я ня 
вжу, кипть суп ай не, а то здрава 
плыть бдить. Локн. Мълок-тъ плы-
вё, да угр такй с пнки. Пл.
3. Таять. назфтра ешш бльшэ 
развдье, фсё плыв, ссть нгде. Оп. 
||  О воске. Плавиться. Патм воск 
плывёт. Пушк.
4. Сыпаться вниз, осыпаться. тякн — 
та пяск-тякн, яв капиш, а он фсё 
равн плывёт. Пуст. ——  О волосах. 
у мин власы давн патирфшы, 
и тяпрь плывт, плывт, как начн 
часть. Остр. ||  Разрушаясь, осы-
паться. Србы на мох сажли, в ухп 
длали, в лпу, плха, ан в лпу са 
врминим плывёт. Кун.
5. Скользя, спускаться на землю. 
Стажрня, кржа и чатре сталб, 
ствилась над стгъм, адн држыт 
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вярёфку, а ты плывёш па вярёфке. 
Остр.
6. Идти. нчью плывёш в гувн 
стебть рош. Пск. нда плыть к агур-
цм, у мян мяшк, а то мужк там 
мян ждёт. Печ. а шли стки, там 
паначем, назт плывём. Пушк. вот 
и дт плывё домй. Пл. вон кт-та 
плывё там. Остр. фси ушл, адн па 
аннму пъ грядм плли. Пск. таке 
уж плывть у шклу. Пуст. >  к а к 
 т и ц а  п л ы т ь. Плавно двигать-
ся в танце. на свдьбе псни пат 
длнные, а патм плшут па-рсски, 
душка как тица плывёт. Сл. ||  Идти 
медленно, с трудом. как снек впъдит, 
так ли плывёш за хлбъм. Печ. тад 
мы с ней [маленькой девочкой] плы-
вём, шпка-та ни прайт с ней. Оп. Я 
плыв помалньку за фцам, он не 
шпка идт. Пл. так и плывть [дети 
в школу по грязной дороге], шчаз жэ 
сапаг есь, плшшыки мленькии, 
так и плывть. Локн. ——  О пьяном. 
Пьный плывёт на рабту, какй он 
сячс рабтник. Локн. 
7. Двигаться, перемещаться на чем-н. 
на плазе плук плывёт. Гд.
8. О змеях, насекомых. Ползти. три г-
да застябли, атсли плыл, с тай ста-
ран. Гд. Пагники чрез даргу плы-
вть. Оп. бывит, што гадки и в ди-
рвни плывт. Стр. Я бла кшана у 
гду. Мы шли са жнвы, он плывё, он 
кусл за мзень. Слан. катрый па ва-
д гат плывё, катрый па сшы плывё, 
даргу пириплывё в другй агарт. Гд. 
зми пладцца абчна, ан на древе, 
а ан так и пдают, как червячк, 
и срзу плывт. Слан. ан [букашки] 
плывт, а я вазьм да задавл их. Сл. 
Сиклшка сюд плывёт. Оп.
9. Медленно, плавно передвигаться по 
небосводу. Чдный мсяц плывт над 
рякй, он вьёцца в начнй тишын 
[Песня]. Пуст. да бывет ашмётки 
та ке вот п небу мленькие плывт. 
Стр.
10. О времени. Незаметно и быстро 
проходить. в как врмя плывёть. 
Пуст.
11. Возникать в памяти. вздмъиш, 
дык их [воспоминаний] мнгъ плы-
вёт. Порх.
Δ  П л ы с т ь  н  к у д а  кому. О том, 
кто находится в безвыходном положе-
нии. Мне уш плысть нкуда. Дед. ср. 
н  к у д а  д е в  т ь с я  (см. де вться).
1. ||  Перемещаться под дей-
ствием течения (о предметах). 
и пловя [Перун] сквозѣ великии 
мостъ и верже палицу свою на 
мостъ, ею же нынѣ безумнии уби-
вающеся утѣху творятъ бѣсомъ. 
Лет. III, 989 г., л. 8.
ПЛЦАТЬ, несов., что. Мять. не 
нда спть на аделе, зачм плцать 
иг. Пушк.
ПЛЬ­ПЛЬ. Подзывные слова для 
кур. Нев.
ПЛВКИ, мн. Помои. СРНГ 27: 
Карпов.
ПЛЮГВЕНЬКИЙ, а я, о е. пре-
небр. То же, что плюгвый. в ёй лицо 
щедривое, сама-то плюгавенькая 
(с неполной транскр. в источн.). Остр.
ПЛЮГВИК, а, м. Змея. бывла 
на фскую зме гаварт палзн, 
плюгвик. Оп. + Опыт, Оп., Даль III. 
ср. плюгвка.
ПЛЮГВКА, и, ж. 1. Мышь, кры-
са. Опыт, Оп. + Копаневич.
2. Змея. Даль III, 132. ср. плюгвик. 
3. Невзрачная женщина маленького ро-
ста. такя плюгфка, што и ня внна 
яё. Пушк.
4. Бранное. Плюгфка, ну, тъ пагнъе 
звние. Беж. ти сказла, ти пашл, 
у сабка, плюγфка! Пушк.
ПЛЮГВЫЙ, а я, о е. Внешне не-
красивый, невзрачный. а некрасвых 
плюгвыми звли. ЛАРНГ, Остр. 
Мльцы фсё у них бли плюгвыи, 
хлыи, дрныи мльцы. ЛАРНГ, Кун. 
Плюгвый и есть плюгвый. ЛАРНГ, 
Н-Сок. ср. плюгвенький.
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ПЛЮДТЬ, несов. Плевать. Копа-
невич. 
ПЛЮНЛЬКИ см. прюнльки.
ПЛНУТЬ, н у, н е т, н е, сов. 
1. Выбросить изо рта слюну. ва рту 
слюн, плюнь, вплюни слюн. Ляд. 
вот плнит в ызб, ид ты, басалй, 
ня плюй. Беж. тот [барин] к этому 
[сторожу] пойде, плюне, ко второму — 
ногой толк. Чернышев, Сказ. и лег., 65. 
у тяб жчина начинецца, я теб 
плнула [в глаз]. Беж. Δ  П л  н у т ь 
в  г л а з   кому. Оскорбить, обидеть 
кого-н. никт мне в глзы ня плнул. 
Пуст. Δ  П л  н у т ь  н а  (в) р  к у. 
а) Дать немного денег или какой-н. по-
дарок. н дали памги никакй, хоть 
и страдавли; и бтка и абдна, хадь 
бы н руку плнули. Печ. а дарм 
няхт ня хче, кжный хче, штоп 
плнули в рку. Н-Рж. Хуть н руку 
бы плнули, гастнца ли падрацэк 
какй. Печ. так вот я зрние из-за 
чяв патярла, а мне калхс и н руку 
ня плнул. Стр. б) Дать взятку. н 
руку ям нда плнуть, так нич не 
здлает. Гд.
2. Выражает негативное отношение, 
отвращение к чему-н. Мы хадли 
здарвье грбили, плнуть, фсё пере-
насли на рцках да на хрепт. Палк.
  Плнуть, безл. предикат. 
Нетрудно. Шсь-та килмитръф тъ 
бла плнуть. Порх. ——  кому. тъ 
бывла мне плнуть шсь-та кил-
метраф. Остр. >  П л  н у т ь  д  л о. 
То же. Маладм дайт да мльницы 
плнуть дла. Палк. ср. легк.
ПЛЮС1, а, м. Ткань плюш. каф т-
ны црным плсам аблжына, та ба-
гтый уж. Остр. зимй кафтны б-
ли апшты плсъм. Палк. ср. плюш1.
ПЛЮС2, а, м. Хвост рыбы. 
дирж плюс стржъ, а то склский, 
вскъчит. Беж.
ПЛЮС3, а, м. Зуб (какой?) там 
гд-та плюс зуп есть, но я не зню, 
катрый, тжэ ня тягют вон. Палк.
ПЛСА, ы, ж. То же, что 
плюснь. а Шрка на кан хали, 
а кнь-та идё, идё, как хнецца [всад-
ник] на плсы. Гд.
ПЛСАНКА, и, ж. То же, что 
плшевка. рньшэ бли пльты пл-
савые и тужрки; плсанки насли. 
ЛАРНГ, Нев.
ПЛСЕВЫЙ, а я, о е. То же, что 
плшевый. Пальтшку плсевыю 
спрвила ннича. Пск.
ПЛСНЬ, и, ж. Верхняя часть 
стопы. Сляд бльна, нис — слет, 
а вярёх — плсень. Гд. По чём хдиш, 
то слет, а та назывют плюснь; ай, 
плюснь балт. Гд. ср. плса.
ПЛЮСНА, ы, ж. экспр. Ма-
тематический знак плюс. тня вон 
фсё ва фтарм клсе пыхтт, гаварт 
какя-та плюсны, мянусны, а я 
[бабушка] и ня зню. Порх.
ПЛСКА1, и, ж. Кусочек, ломтик. 
бркву намчиш, хвастк атржыш, 
наржыш плскам, ф чугн, ф пчку 
ствят. Сл. ср. лмтик, плстик. 
ПЛСКА2, и, ж. То же, что 
плшевка. зимй на сарафн адивли 
плски ли пальтхи. Беж.
ПЛСКАТЬ, а е т (ь), несов. Ча-
сто поднимать и опускать веки. а он 
[собака] туд γлаз паврнет, суд 
и плскаеть. Себ. + Копаневич. ср. 
моргть.
ПЛЮСКТЬСЯ, несов. Двигать-
ся в воде, производя плеск. ребты 
на рчке плюскюцца, жрка гарст 
севн ня. Остр. ср. плескться.
ПЛСКНУТЬ, н е т, сов. Ко-
лыхнуться, издавая плеск. Остр. ср. 
плесну´ть. 
ПЛЮСН, а, с. Участок поля. 
каке плюсн ни пасяно. Вл. ср. пло­
щдка. 
ПЛСНУТЬ, н е т, сов. Ударом по 
воде произвести плеск. Шшка прг-
нет вверх, плснет и лвит рбину. 
Остр. Плснула рбина. Остр. ср. 
плесну´ть. 
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ПЛЮСНЬ. Часть стопы. 
Ступень / плюснь [Раздел: Меры 
и вес]. Разговорник Т. Ф., 59, 1607 г.
ПЛСОВКА, и, ж. То же, что 
плшевка. Я и пальтхи шла и пл-
сафку. Н-Рж.
ПЛСОВЫЙ, а я, о е. То же, что 
плшевый. Спрвили тлька палу-
пльты плсова, а патклтка прс-
тенька, рбенька. Палк. рньшэ бли 
пльта плсавые. Нев.
ПЛЮСЬ, глаг. междом. О хлопках 
в ладоши. Плюсь, плюсь — фсё клёпа-
ют в ладшы, клёп, клёп. Кр. ср. клёп. 
ПЛЮТУХТЬСЯ, несов. Идти 
с трудом, пробираться. набта стя-
жн ка [во ржи], вот мы и плюту-
хлись. Пуст.
ПЛЮХ, глаг. междом. 1. Глаг. 
междом. → плхнуть 1. Плюх, плюх 
туд, то рки памть, то барав, ва д 
нда. Остр. ——  кому. С мам бр там 
случлъсь бяд, яв з бйни зъшы-
бла, ён праснлся и нчъл трсца, 
атц спуглся и плюх ям вад. Гд.
2. О звуке выплескивающейся и пада-
ющей на землю воды. вад ня любл 
насть, ня плфка ид, плхаю, у мя-
н плюх, плюх. Остр. Ступиш, вад 
плюх, плюх, кърамсил, как вёдра 
на крючк павсиш, качёцца, вад 
льёцца. Слан.
3. Глаг. междом. → плхнуть 2. Плюх 
на кминку, и жар такй пайдё. Сер.
4. Глаг. междом. → плхнуть 5. ан 
так пъсняхлъсь, пъсняхлъсь и плюх. 
Гд. каг галфка вдит [при родах], 
ншки, и плюх, и фсё, апарзнилась. 
Печ. Плюх хлеп нзимь. Локн. Плх 
у няё чалнок из рук. Холм.
5. Глаг. междом. → плхнуть 7. При-
езжают хозяева. везде ветер сви-
щет. — Что такое? — да солдат войну 
показывал. он плюх её. она брык на 
землю. Богатырев И., Сказки, 229.
ПЛХА1, и, ж. Пощечина. Я и дам 
ей плху ф праху. Остр. он дагнл 
ев и плюх надавл. Остр. Мтка 
начал ей плхи давть. Ляд. ср. опле­
у´ха, плеу´шина.
ПЛХА2, и, ж. Неправда, вра-
нье. та првда, та ни плха. Гд. то, 
што пятнццать тсяч, та плха, 
а мжа тышшёнка и есть, Сяргй жа 
прадавл блаки. Н-Сок. ——  мн. та 
фсё плхи, што бпки лячть мгут. 
Тор. ты ня верь ей: што ни гаварть, 
плхи фсё. Холм. ср. ложь, непрвда.
ПЛХАЛКА1, и, ж. Бутылка, 
из которой брызгают. Я два видр 
разнисл с тай плхалкай. Стр.
ПЛХАЛКА2, и, ж. Птица чибис. 
а плхълка — эт птчка с длнными 
сухми нагми. Пск. ср. пздрик.
ПЛЮХАНТЬ, сов., чего. Налить 
немного, плеснуть. Прастаквшки, ма-
лач к плюханём. Пушк. ср. плх нуть.
ПЛХАТЬ1, а ю, а е т, а е, несов. 1. 
что. Резким движением вливать, пле-
скать. бирёш начёфку, плхаиш туд 
мсла. Остр. Плхают вду из вядр. 
Пск. 
2. Разливать, расплескивать. вот ан 
нясё, плхая вад, на карамсле. Печ. 
вад ня любл насть, ня плфка 
ид, плхаю [воду]. Остр.
3. То же, что плхаться 1. на 
карамслах вад в вёдрах плхая. 
Остр. ||  О топком болоте. Колебаться 
под ногами так, что выступает вода. 
Плшшина — балта, ан плхаит, 
так и качицца, гарст плхаит. Локн.
4. Приводить в движение жидкость, 
черпая. на стол ф чшку наливли, 
сямь бальшя, у аднй тарлки 
плхаиш [ложкой]. Пуст.
ПЛХАТЬ2, а е т ь, а е, несов. Бол-
тать вздор, напраслину. ту, бба, ня 
плхай. Пск. та ни у мян гаварё-
на, я ни плхала. Печ. ан ни хчет 
плхать. Стр. та пра няв [черта] 
нарт плхаить, мжа, тав и нет на 
смам дли. Пск. Хдю, адн оннм 
плхаи. Сер.
ПЛХАТЬСЯ, а е т с я, несов. 
1. Разливаться, расплескиваться. так 
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и плхаецца вад па фсем старанм. 
Аш. разучлась вад насть, вон как 
плхаецца. Гд. ср. плщть.
2. на что. Выливаться, выплески-
ваться. рни гилёк был, он устрён, 
как салдцка кска на вярёвачках; 
ап ракдываш, и вад н руки пл-
хаицца. Пск.
3. на кого. Резкими движениями лить, 
плескать. вад приняс, ан [дети] 
плхъют адн на другва. Гд.
4. в чем. Разбрызгивать жидкость, 
переливая в другой сосуд. задмълъсь, 
а он [ребенок] уж с царёпкъй в вад 
плхъицца. Н-Рж.
5. Колыхаться, плескаться. вад [в 
гильке] плхъицца туд-сюд. Пск.
6. чем. Лить куда-н., во что-н., не 
экономя. Мълакм рньшэ так ни 
плхълись, и мсла и тврък был. Гд.
7. Грузно, тяжело садиться. у мин 
нивска такя тшшяя был, а патм 
как иё распёрла, так, как на стул 
садцца, што слн плхаицца. Пуст.
ПЛХЛЕНЬКИЙ*, а я, о е. Пло-
ский, тонкий. от тат махавк, он 
та кй твстенький, а падриштник 
т нинький, шлпачка у ниγ плх-
линькая, тнинькая. Себ.
ПЛХЛЫЙ, а я, о е. Мягкий, раз-
мякший. дмала, там агрцы ишшё 
есь, а там адн агурц, да и тот плх-
лый. Пуст.
ПЛХНУТЬ, н у, н е т, н ё т, н е, 
сов. 1. чего. Сов. → плхать1 1. вадчки 
нда плхнуть ф чай. Пск. да вон 
карц, вазьм вадчки да плхни 
халннинькай с вядр. Кр. Плхни 
мне кипятчку сюд, ф кршку. Беж. 
у мин фсё тня брла в магазни 
малак; пак ан идёт да магазна, 
вадчки плхнут, да саймт сврху. 
Пушк. Марнка, плхни ям заврки, 
пей цай, а то прастня. Остр. 
кармть свинй нчим, прастакшки 
плхниш, и фсё тут. Кр. ис чулна 
дастла кероснку, плхнула чуть 
керосну. Пл. на нвый гот бывла 
лава лли: расплвят лава, плхнут 
в вду, што сальёцца, пахжа на 
винц, — змуш вйдиш. Дн. дочш, 
дай мне стакнчик, котм плхнуть 
[молока] малнько. Гд. сли чила-
вк ф сиридну [колодца] вайдё, 
пачстит, ф кряшшнье плхну 
святй вадчки. Палк. Я дмаю, чав 
ан плхнула мне ф чшку. Дед. нда 
малнька плхнуть ям кшы, мжа 
бдя. Кр. + Н-Рж., Оп., Печ., Стр. ср. 
плюхану´ть. ||  Пролить нечаянно. Остр. 
+ Оп. ||  что. Налив, выпить. дмъю, 
плхну полстпъчки. Порх.
2. что, чего. Резко полить сверху, об-
лить. бйня хоршая, блая, тмо 
кмни наклдены ф серётки, как 
плхну вад, гарз жрко. Стр. 
кменка тпицца, вад плхнеш, 
кмни нагрюцца, и напришся. Гд. 
Стакн плхнеш, так и потшыш. 
Гд. ——  на что, кого. Плхниш на 
кминку вад, ан засипт, пр пай-
дёт. Гд. кменка нагрецца, а не 
вшэл дым, плхнем на кмень, 
так и вйдя фсё. Остр. «вад на 
сквараду плхнула?» — «ничив, 
жырнй блин бдут». Вл. Плхнул 
вад на сва ухажрку, Манта 
тлька зъсмилась. Н-Рж. фскии 
дурак есть, вазьмт вад да плхнут 
на вас. Печ. ——  чем. Ён здал 
плхнул вадй ны мян. Паткуль, 
Остр. кипяткм плхнула на наг, 
так кжа и пъкраснла. Кр. фскачла 
сам с вадй, а вадй нельз, 
плхнеш, а ан [пламя] ешшё шре 
длаецца. Палк. + Аш., Кун., Локн., 
Пск., Сер., Сл., Слан., Тор.
3. Расплескать, разлить. вад ня 
любл насть, ня плфка ид, 
плхаю; мхинька маладушнацка 
плфкинька нясё, ни плхня. Остр.
4. О дожде. Полить с силой. тча 
бальшя идёт, шпка гримт, как 
плхнул дошшь. Гд. балачна з даж-
дём, сичс жва плхнет. Пушк. 
Шшяс сна распустли, а шшяс 
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мжэт дош: плхнет и прибьёт 
паслтки яг. Порх. ну, пайд карве 
пажн, а то плхне дошш. Оп. най-
дёт облачнка тчей и плхнёт 
дошшь. Ляд. инй рас распускеш 
сна, тцына мленькая, как плхни, 
фсё сна намкни. Палк. + Кр., Печ., 
Пск.
5. Упасть. брсила хлеп, ён как 
плхня. Палк. ||  Свалиться от уста-
лости. фспмнили ли ма труд, 
прид с рабты, плхну. Остр.
6. С силой бросить на землю. ——  безл. 
Привязл в грат, я испуглась, мин 
как плхнула [взрывом]. Оп.
7. Дать пощечину. Копаневич.
Δ  П л  х н у т ь  м  л к у. груб. На-
есться, насытиться. Млку плхнуть, 
тлька грба, ня пишти. Остр. ср. 
н а б  т ь  м  л к у  (см. млка).
ПЛХНУТЬСЯ, н у с ь, н е т -
с я, сов. Упасть в воду, жидкую грязь. 
тяб тлька чрез лвы и перяхадть, 
патскальзнёшся и плхнишся. Беж. 
——  во что. он кмнем плхнулся 
в вду. Остр. Ён как шмкнул ян, 
так и плхнулся в грясь. Сош.
ПЛЮХОТН, и, ж. Грязь, сля-
коть. ни хадти, млыи, сявння, 
такя плюхатн, пусть вад уйдёт; 
дошшь был, где ни фстниш, везд па 
кална. Остр.
ПЛЮШ1, а, м. 1. Ткань с мягким 
ворсом на лицевой стороне, более вы-
соким и менее густым, чем у бархата. 
жактка с плша. Себ. ср. плюс1, 
плшка1.
2. мн. Чехлы из плюшевой ткани для 
сидений в машине. а тад кк-та 
у ленинγрт пахала и купла плшы 
крсныи. Усв.
ПЛЮШ2, а, м. Трава с широкими 
длинными листьями, растущая на сы-
ром месте. Мжэт, мне нда плша 
нажть, на берег трав рстет, такя 
шыркая. Гд.
ПЛЮШ3, а, м. Сорное растение 
вьюнок. Плша стка, та так трав, 
ан плетё картшку. Пл. ср. вьюнк, 
плющ, плющй.
ПЛША, и, ж. То же, что 
плшевка. да, бли плши. Пл.
ПЛШЕВКА, и, ж. Теплый жен-
ский жакет из плюша. в лды идём, 
мы великолпно плшэфку однем, 
и хоршо, нам шбу не ндо. Пл. 
аджда вльна висла, плшэфка, 
платк атлсный, сак. Гд. Чёрная 
плшэфка ни вта, я яё зимй наш. 
ЛАРНГ, Себ. Хланна кагд бла, 
у плшэфках хадли. ЛАРНГ, Н-Сок. 
+ Оп., Пуст. ср. плсанка, плска2, 
плсовка, плша, плшка1.
ПЛШЕВЫЙ, а я, о е. Сшитый 
из плюша. Мма плшывую кфтачку 
купла, жактку. ЛАРНГ, Беж. Пл-
шъва пальтха. ЛАРНГ, Печ. а я усё 
бльшы любла у жактки плшывъй 
на гулнку хадть. ЛАРНГ, Кун. ср. 
плсевый, плсовый. 
ПЛШЕНЬКИ, мн. Квадратные 
кусочки теста. а я любл пирк рас-
ктаный, паржу плшэнькам. Аш.
ПЛШИНА, ы, ж. Сосулька под 
крышей. СРНГ 27: Карпов. ср. плшка2.
ПЛШКА1, и, ж. 1. То же, что 
плшевка. аднь плшку, гарс 
дабр. Пушк. ан фспмнила, што ф 
тристнники, ф плшки, в жыктки 
дньги. Остр. ишш у нас плшки 
насли, жактки таки, так хахл-
тыи. Дед. тяприца и куфйку не 
хат на рабту адть, ф плшках 
хдють. Н-Рж. на мужыкх кафтны 
аль ермяк, а у нас плшка бла за 
сму харшу адёжу. Дн. Плшки пра-
дацца у вагзла в линингрде, ф 
плшках, во, дирвня идё. Пл. Пашл 
за рбай, ма плшку адл [муж], я 
гавар: «тиб кто увдит, спужецца: 
мужк в аджэ жнскай». Оп. в нс 
смъе мнные дфки насли плшку 
нъ плечх; ан как кфта, тлькъ ис 
плша. Остр. + Аш., Беж., Локн., 
Нев., Печ., Порх., Пск., Пуст., Себ., 
Стр., Усв.
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2. То же, что плюш1. отделочки 
из плшки нашывли (с неполной 
транскр. в источн.). Пск.
ПЛШКА2, и, ж. Выпечное из-
делие из сдобного теста. Плшки 
пякём, на аннх слфках, мсли, их 
бярёш, ан рассыпюцца, парашк 
ванльный лжыш. Остр. Почём ти 
плшки? Беж. ||  Ватрушка. рньшы 
длали плшки, и с тварагм и так-то 
нактана рзных, а сейчс ватршка, 
сли с тварагм. Остр. а длаем 
плшки чинёныи з ганаблью. Остр.
ПЛШКА3 см. плу´шка. 
ПЛШКА4, и, ж. Плоская миска, 
тарелка. да, иван-сучкин, плюшкин 
плюшки лизал. Чернышев, Сказ. и лег., 
12.
ПЛШКА5, и, ж. Сосулька под 
крышей. СРНГ 27: Карпов. ср. пл­
шина.
ПЛШКА6, и, ж. Короткий 
юмористический рассказ, анекдот. ф 
календар [отрывном] фсё плшки 
бльшэ, смешне запски. Остр.
ПЛШКИН. Прозвище челове-
ка. одного назвали: иван-царевич, 
другого назвали иван — кухаркин 
сын, третьего назвали иван-сучкин-
плюшкин. Чернышев, Сказ. и лег., 11.
ПЛШНЕВО. Название сено-
косного угодья. у нас здесь ф старин 
мнга дерявнь бла, да пагарли 
фсе, там тяпрь у нас пжни, вот 
недалёко стребава, Мачльница, 
Плшнява. Оп.
ПЛЮШНК, , м. Высокая тра-
ва с широкими листьями. в низких за-
ливных лугах растет плюшнюк (без 
транскр. в источн.). Гд.
ПЛЩ, , м. То же, что плш3. 
ост, молшник, дба, плюшш, мок-
р ца — сорняк таке. Стр.
ПЛЮЩЙ, я, м. То же, что 
плюш3. а та плюшчй. Нев.
ПЛЩТЬ,  е т, п л  щ е, не-
сов. 1. То же, что плщть 1. казлм 
брядть па касагру какя-та салдты, 
я дмала, удрять мян, я и ня увжу, 
жрка бла, пот так и плюшшл. 
Остр. так-так с пльца и плюшшла 
[кровь]. Палк. вода плюшшла, 
вт ри скорей (с неполной транскр. 
в источн.). Аш. ||  Течь очень быстро. 
в том мсте рек плюшчет. Н-Рж.
2. Пропускать воду, протекать. кр-
жу ни пакрли, плюшчла и тяк-
л с кржы. Остр. Я п хатл хдбы 
анн старан пакрть, ня так бы 
плюшшла, а то згнам изб. Остр. 
в мин ан [крыша] гарст и плюш-
шла. Себ.
3. Выплескиваться, расплескиваться. 
заприш ево [семя], паствиш в мас-
лабйню, да так и плшшя. Остр. ср. 
плхаться.
4. Плескать, брызгать. СРНГ 27: Кар-
пов. ср. плескть. 
5. То же, что плщть 2. СРНГ 27: 
Карпов. ||  О звуке падающих дождевых 
капель. СРНГ 27: Карпов.
ПЛЮЩЛЬ, я, м. Лопух. Пойд 
кость плюшшль. Полн.
ПЛЮЩНА. Название поля. 
Плюш шна, там лес, пал, балта. 
Пуст.
ПЛЩИНО. Название болота. 
Плшшина — балта, ан плхаит, 
так и качицца, гарст плхаит. Локн. 
ПЛЩИНСКИЙ: ~  Плщин­
ский мох. Название болота. Плш-
шин ский мох, ва мху растт гады, 
сыре мста. Локн.
ПЛЩТЬ, и т (ь),  т (ь), и, 
несов. 1. Течь, литься. Цлый день 
с крыш плюшшт. Аш. кроў иза рт 
так и плюшшть, так и плюшшть, 
а бярмя ня брасю. Н-Сок. и льняня 
мсла бли, так и плшшыт мсла, 
тякё. Оп. а у мен из рны крофь так 
и плшшить. Пск. кад разгарсся 
на снцы, кроф плюшшть с нсу. 
Остр. так и плюшшт с акн. Печ. 
Пот так и плюшшть с нсу стрйкам. 
Локн. С кршы в мрте тет, сасльки 
вист, вад на снцэ плшчит, течёт. 
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Эст., Кикита. + плщить: Беж., Дед., 
Дн., Порх., Пушк., Сл. ср. плть.
2. О дожде. Сильно лить. дош так 
и плшшыт фсё, так и тякё. Пск. как 
вдрила [молния], с-пад альшны 
нас так на дош и вкинула, а дош 
так и плюшшт. Кр. фсю ночь дошть 
так и плюшшт за стрек. Н-Рж. дош 
с кржы так и плюшшть. Сош. + Ко-
паневич.
ср. плщть.
ПЛЮЩХА: >  а в д  т ь я - п л ю -
щ  х а. День памяти святой Евдокии 
1 (14) марта, начало весны. Я, дочь, 
и зню-та рзви шта авдтью-плюш-
шху да егриф день. ЛАРНГ, Порх. + 
Пушк. >  П л ю щ  х а  з а м о  ч   п о -
д  л. То же. ЛАРНГ, Пск. ср. Евдо кя.
ПЛЯЖ, а, м. Отлогий берег, удоб-
ный для купания и загорания. загарть 
хадли на пляшш. Печ. Шшс пляш 
забт водй. Порх. гвирст на брад, 
где пляш. Порх. у них на И`льмени 
вая апстанфка устрена, пляш, 
выежжют ат завда на машнах, 
выхаднй правядт, брек падбран 
харшый. Гд.
ПЛЯКСВЫЙ см. плаксвый.
ПЛМА, ы, ж. Пятно. зми 
кусеца, у нас няльз бсаму хадть, 
сним плмам нγи, кад зми ук-
сить. Нев.
ПЛЯС, а, м. Гулянье с танцами. 
жнька на пляс пашл в мах аба-
ртках. Локн.
ПЛЯСВИЦА, ы, ж. То же, 
что плясу´нья. Мы бли плясвицы, 
пвицы, гулвицы. Слан. 
ПЛЯСВКА, и, ж. То же, что 
плясу´нья. бба акстка плясфка 
харшая. Пушк.
ПЛЯСК: >  д а в  т ь  / д а т ь 
п л я с а к . Начинать / начать пля-
сать, пускаться / пуститься в пляс. 
в адзўки тжа γулли, давли пля-
сак. ЛАРНГ, Нев. на никлу салмы 
натшшют в ызбу и дать плясак. 
ЛАРНГ, Нев.
ПЛЯСЛЬЩИЦА, ы, ж. То же, 
что плясу´нья. Я фсигд такя п-
синница, плисльшшыца был. Пл.
ПЛЯСАНИЕ, с. Пляска. егда 
бо приидеть самыи празник ро-
жество Предотечево, тогда во 
святую ту нощь мало не весь град 
возмятется, и в селех возбѣсятся 
в бубны и в сопели и гудениемъ 
струнным и всякими неподоб-
ными игранми сотонинскими, 
плесканием и плясанием. Лет. I, 
1505 г., л. 655 об.
ПЛЯСТЬ, п л я ш , ш е т (ь), ш е, 
несов. 1. Исполнять танцы. топ-
ря то танцють, то плшуть, а рнь-
ша вйдя прень ф сярёдну и две 
брышни. Пск. бпские ры, кагд 
ббы юрт, плшуть, псни иγрють, 
на егрий день бывют. Вл. ф 
клби бывит и плшуть и пать, 
с Плкина фсё бльшы рабчии. 
Палк. адн ванный был млинький 
нивзрчный, так, как пайдёт плисть. 
Пск. Плисть я ни плисла, тлька 
танцавла. Н-Рж. Принь висёлый, 
плшыть хараш. Нев. гармншшик 
приштцы, плшут, тлька лпти 
шумт. Кр. Плшэт, и подшвы 
вон. Дн. две сестры в одном башма-
ке пляшут (Песты в ступе). Евлен-
тьев, Загадки. жэних и невста не 
плшут [на свадьбе]. Сл. ой, ой, как 
Мнька плшэ! Оп. а ф стрыя гды 
ня танцывли, а плясли, гарманст 
игрл, и яв цалавть нда. Пск. есть 
жншшины и стрые, грмотные, 
плшут, покзывают по телевзору. 
Дн. Плшушшяя жан — невста 
сатанна. Эст., Воронья. ——  что. 
кадрли да ланцт плясли. Пск. 
Плясли салмку, залётку, та плска, 
ня танцы. Беж. рньшы фсё лабан 
плясли: цэтри мльца и чатри 
дфки крутлись. Оп. Плшым 
гдфс ку кадрль на гулньи. Гд. кад 
бла рманка, прами хадли па 
дирвни, гулли, плясли русскую, 
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так плшут, што задившся. Порх. 
Шльму плясли чатри пры, хряс-
тм пиряврнуцца. Вл. нас мнга 
людй стне гусак-та плясть пад 
гармнь. Н-Рж. Я цыγначку плясла, 
цыганёначек иγрл [Частушка]. 
Пав. варчнак плясл ж жнкай 
рс кава на фестивли, палучл за 
та насавй платк, γребёнку и зр-
кальцэ. Вл. Падбцэмся и пайдём 
тряпак плясть. Остр. ——  во что. 
две дфки плясла ф казачк. Кр. ф 
кадрль плясли. Печ. на рманки 
плясли в рскава. Остр. в залётку 
мы плисли. Беж. ——  О дрессиро-
ванных животных. Я ў црке был, 
ой, как там дўки калыхлись, кни 
плясли. Нев. Медвть плшыт. Пск. 
ср. плясться, плясовть. >  П л я с  т ь 
н а  п  р в у ю. Меняться партнерша-
ми в пляске. на првую плясли: два 
мльца смнивают двак, пакр тят 
адн, патм другю. Беж. >  П л я -
с  т ь  х о р о в  д. Двигаться по кру-
гу с пением и пляской. на мясажы 
плясли харавт. Гд. >  П л я с  т ь 
в  к р у ж  к  (к р у ж к  м). То же. 
Плшэм у кружк. Остр. Плясли 
у нас крушкм бльшэ. Остр. 
>  П л я с  т ь  ч а с т  ш к и. Приплясы-
вать при пении частушек. и чястшки 
плясли, всело, интерсно. Беж. 
>  П л я с  т ь  г и м н  с т и к у. Делать 
гимнастические упражнения под му-
зыку. Хто гаварл, што гимнстику 
нда, ну, пляш гимнстику. Остр. 
Δ  Ч е м  б е с  н е  п л  ш е т. Чего толь-
ко не случается. «ай, гспади, чем 
бес не плшэ», — скжыш, кад што 
надлаеш. Н-Рж. ||  на чем. Топтать 
что-н., приплясывая. кад цркву 
расспали, еёныи радтили там бли, 
иш мать яё на икнах плясла. Пушк. 
>  к а к  п л я с  т ь  п о ш л . О гром-
ком стуке цепов при молотьбе. кагд 
малтиш фшастх, шэсь цалавк, 
такй стук, как плясть пашл. Оп. 
||  Показывать пляски, танцы (по теле-
визору). телевзер хараш и плшэт, 
и паёт, и спекткли пра калхс. Стр.
2. перед кем. перен. Беспрекослов-
но подчиняться, угождать кому-н. 
сли шшс твой млый задаёцца, 
то потм пляш пред им. Пл. При 
нмцах плхъ, што ня тк, плю 
в лоп аглжыш, каква-п ня бла 
саплвика, мне прихадлась фсё 
плясть пред ним. Оп. ——  около 
кого. Мы далжн кла тяб плясть, 
нет, пак мгет, трдицца фский. 
Печ. Мушчны кала х пляш. 
Вл. а кул нх, так и плшут. Порх. 
——  гли кого. Ма мма кархтирныя 
бла, а нявстка так плясла гли ей, 
фсё влдить хатла. Пушк. гли яв ф 
сямь фси плшуть. Пушк. 
3. распростр. Развлекаться. Мне ня 
прихадлась плясть, я жыл биз 
ммушки. Пуст.
4. О лошади. Скача, подпрыгивая, про-
изводить движения, подобные танцу. 
ня тот конь, што авёс исть, катрый 
пшыть, а катрый плшыть, ат аўс 
плшыть. Вл. Ён плётъчкъй мшэ, 
кнь пад им плшэ [Песня]. Пуст. 
как пошел лунек скакть, как по-
шел лунек плясать. Копаневич, Нар. 
песни, 8. Плёточкой он машэ, Под им 
лшать плшэ [Песня]. Гд.
5. Дрожать, трястись. вот ляж 
бальня фся, наг плша, фсе ксти 
балт. Кр. а у мин сльный нерф, 
кагд я спть лгу, нги так и плшут. 
Н-Рж.
6. О рыбе. Беспорядочно двигаться. 
Мткъ-та [сети] идё, рыбк-та вде, 
а там уж плшут, там так и заплшыт 
рба-та. Гд.
7. Двигаться из стороны в сторону. 
Плачкай кривй вбивиш паднём 
[при изготовлении валенок], так 
влиниц плшыт. Н-Рж.
1. Плясать [Раздел: Глаголы]. 
Разговорник Т. Ф., 163, 1607 г.
ПЛЯСТЬСЯ, несов. То же, что 
плясть 1. Скакли и плислись. Нев.
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ПЛЯСХА. Прозвище женщины. 
вот льга Плясха любла её [песню] 
петь. Пл.
ПЛСКА, и, ж. 1. Сущ. → плясть 
1. в аннй дирвни сабирёмся, у нас 
и плска. Остр. Мы бли молды, 
так, как нас не замять, псле рабты 
псни, плска. Гд. Псли таргвли 
[на ярмарке] гулнья устривают, 
и гармнь, и плска. Оп. Мслиницу 
жгли, и тнцы и плска бдит. Кун. 
коляда — ходят к каждому дому, всё 
с пляской связано. Поют и всё под-
пляхивают. Песни Пск. земли 1, 14, 
Печ. ——  мн. Свадёбныи апть вяр-
нцца, вчир гулют, кагд при дуть 
с пиздам, пать и плшуть, фские 
припфки, плски. Пск. на рманках 
гулли, плски бли, лфка канфты 
привазла. Остр. ср. плясу´шка. ||  мн. 
Увеселение, развлечение, во время ко-
торого собравшиеся танцуют, пля-
шут. Ма калд не удержть дма, 
ка жный день хадла бы на плски. 
Пыт. вон на влицэ-тъ кждые плс-
ки дфки сид дъ фсё пьють. Кр. он 
хдит на плски наш кавылла. Остр.
2. Народный танец. та плска 
рньшэ брыня назывлась. Вл. на 
рманках кадрль плясли, такя 
плска. Остр. топрь плска ни так, 
как пржная, кадрль аль ленва фсё 
адн, ф чатри пры. Гд. Малади 
пры влюдяцца и плску тънцавли. 
Остр. >  П л  с к а  н а  п  р в о е. Та-
нец со сменой партнерш. Плска на 
првае: станвяцца чатре челавка, 
и прни, и двушки, анн пру кртят, 
патм фтарх выбирют, тртьих, 
ан патм пяряхдят. Беж.
ПЛСНЫЙ, а я, о е. То же, что 
плясовй. Я спа вам плсные псни. 
Порх.
ПЛЯСОВТЬ, несов. То же, 
что плясть 1. Скра плясавть на 
свдьбе. Аш.
ПЛЯСОВЙ,  я,  е. Сопрово-
ждающий танец. есть заунывная 
песня, плисовя песня, скорбящая 
песня (с неполной транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Печ. вот «Семёновна» — то 
припвки плясове. ЛАРНГ, Порх. 
Пад плисаве псни плшым быв-
ла. ЛАРНГ, Пуст. ср. плсный, пля­
су´чий.   Плясовя, о й, ж. Мело-
дия, сопровождающая танец. ребта 
в нас ай хараш плясаве пли, 
гала с грмкие, зчные. ЛАРНГ, Оп. 
Плясовя так и назывецца. ЛАРНГ, 
Локн. атц начинл игрть на скрп-
ки, а што он игрл, ну, каншна пля-
совю. Кун.
ПЛЯСОВХА, и, ж. То же, что 
плясу´нья. у мин падршка была, вот 
уш плисавха. ЛАРНГ, Себ.
ПЛЯСН, , м. Кто любит пля-
сать, хорошо пляшет. Мльцы рньшэ 
бли плясун, дфки плясхи, вси-
ла бла. Пск. Партнй быў, адн на 
пят такй плясн, сам къла х т-
паить, тпаить. Н-Сок. Схаптился 
из батнка рябёнак — вот тяб и пля-
сн, башмак слязе. Беж. а плясун 
в дярвни бли, я сам любл, 
бывт, так зачнш драбть, пак фсе 
птки не атабьш. ЛАРНГ, Остр. Ён 
нямй, но зат какй плясн, рки 
в бки и пашл. ЛАРНГ, Пушк. где 
магазна, събирицца нарт; фскъе 
бдя, и плясунф и драцунф. Печ. 
и плясунф бло, и гармшку игр-
ли. Стр. у мен брат был плясн. 
Полн. ——  ирон. тжа был плясн, 
пр вай мрки ад зда. Палк. 
——  Плясу´н. Прозвище человека по 
фамилии Плясунов. тат жэ Плясн 
абабрл, Сяргй Плясуноф с василё-
ва. Локн.
ПЛЯСНЬЯ, и, ж. Женщина, 
девушка, которая хорошо пляшет, 
плясунья. Я пляснья, мма плисла; 
мин никт ни учл плисть, па при-
рди пашл, и фсё. Пл. а тётя вра 
багднъва такя плиснья был, вот 
скакит, пргаит. ЛАРНГ, Кун. во, 
вшли плясн с плясньей. ЛАРНГ, 
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Порх. Сичс такх плясний и нет 
уж. ЛАРНГ, Стр. ср. плясвица, пля­
свка, плясльщица, плясову´ха, пля­
су´ха.
ПЛЯСХА, и, ж. 1. То же, что 
пля су´нья. Мма-та тва плясха, 
пля сть стршна лбе. Оп. С такй 
дерв ни он взят, там мнга бла 
певх и плясх. Палк. Мы бывла 
смые плясхи бли на свдьбе. Вл. 
Я в младасти был плясхай и п-
сель ницэй. Кр. рньшы фских 
пли сх бла, с вхатками. Пск. ох, 
и дф ка плясха! Стр. такя у нас 
бла плясха фсенардная. Пушк. 
дфку, катрая паплшыт, абигли, 
што ан плясха. Н-Рж. ты пляш, 
пляш, плясха, ръзарвнъя станха, 
ръзарвнъя на мсте, за ян плчын 
рублй двсти [Частушка]. Пушк. 
Мзы ка рньшэ ж бла, γспади, 
пляс хи! Пуст. + Беж., Гд., Дед., Кар., 
Кун., Локн., Остр., Порх.; Копане- 
вич.
2. Частушка, под которую пляшут. 
Чистшки-плисхи зниш? Порх.
ПЛЯСЧИЙ, а я, е е. 1. То же, 
что плясовй. Плясчая псня. Локн. 
Плясчии псни игрют. Локн.
2. Любящий плясать, хорошо пляшу-
щий. у тяб та дфка бдит плясчая. 
Локн.
ПЛЯСШКА, и, ж. То же, что 
плска 1. кагд капим картшку, 
впьим нямншкъ и пайдт частшки 
и плясшки. Гд.
ПЛСЫВАТЬ, несов. Многокр. → 
плясть 1. Срду ня плсывала, нги 
не тем канцм фствлены у мм-
ки. Остр. Я как плясла, в лап тх 
плсывала. Вл. Плясть я ня плсы-
вала, псни пла. Пушк. ни плсывала 
ма ншка. Стр.
ПЛТЫВАТЬ см. плтывать. 
ПЛХА см. плха2. 
ПЛЦКАТЬ, а е, несов. 1. Есть 
шумно, чавкая. Плцкае за сталм, 
што пърасёнак. Остр. за сталм не 
плцкай. Пск. ——  что. ус фркты 
плцкае, усё приплцывае, как пара-
сёнак. Пушк.
2. экспр. Лаять. Што ты плцкаиш, 
дазрчык? Остр. 
ПЛЯЦ, мн. Прутья — заготовки 
для корзин. Пляцф зимй нагатвиш 
карзнных и плятёш. Палк. 
ПЛШКА, и, ж. Глиняная чашка, 
миска. втяну гаршчныи плшки 
с к шэй и кармл рябт. Тор. ср. 
плшка. 
ПНУТТЬСЯ, несов. Беспорядоч-
но переплетаться. встриги ты меня 
гла-нгала, пусть ан [волосы] не 
пнутюцца. Беж. ср. пу´таться.
ПНУТЬ, н е т, сов. Толкнуть. он 
мен пнул нагй, не пнул, а вдрил. 
Палк. Пнет носом в двери железные. 
Белинский, Оп.
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